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Coraz większa liczba publikacji krajowych jak i zagranicznych z zakresu geografii i kartografii, 
ukazujących się po okresie II wojny światowej sprawiła, że konieczne stało się uporządkowanie 
wiedzy na temat całego tego zasobu, gromadzonego w różnych zbiorach prywatnych i bibliotekach. 
Umożliwiły to różne katalogi i opracowania bibliograficzne, a zwłaszcza BIBLIOGRAFIA GEOGRAFII 
POLSKIEJ (regularnie ukazująca się od początku lat siedemdziesiątych XX w.), zawierająca między 
innymi rozdziały poświęcone kartograficznym nowościom wydawniczym oraz piśmiennictwu karto-
graficznemu. Licznie napływające do różnych zbiorów bibliotecznych publikacje sprawiły, że niezbęd-
ne stało się ich kompletne i specjalistyczne skatalogowanie.  
Z taką niezwykle przydatną rubryką, autorstwa Jerzego Ostrowskiego, na temat piśmiennictwa 
kartograficznego, mamy do czynienia m.in. w zeszytach „Polskiego Przeglądu Kartograficznego” od 
1969 roku, to jest od samego początku reedycji przedwojennego kwartalnika pod takim samym 
tytułem z lat 1923–1934. Skrupulatnie gromadzone przez Jerzego Ostrowskiego (w późniejszych 
latach także przy udziale kilku innych osób) dane na temat piśmiennictwa kartograficznego, zapisy-
wane w ramach odrębnych pozycji bibliograficznych, dotyczyły tych wszystkich publikacji, które 
napływały do bibliotek Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii 
Nauk, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu innych 
bibliotek w całym kraju. Wynotowane z blisko czterystu różnego typu czasopism naukowych i popu-
larnonaukowych dane na temat piśmiennictwa obejmującego nie tylko kartografię, ale także inne 
dyscypliny geoinformacyjne, stanowią wyjątkowo pokaźny zbiór zgromadzony w niemal stu sześć-
dziesięciu zeszytach „Przeglądu”, składa się ponad 8 200 pozycji publikacji polskich i niemal 10 000 
pozycji publikacji zagranicznych.  
Potrzeba ułatwienia i usprawnienia wyszukiwania konkretnych opisów z tak znacznej porcji 
sprawiła, że celowe i uzasadnione stało się skompletowanie całego tego zasobu w jednotomową 
całość, dostępną także w wersji bazy elektronicznej na stronach internetowych „Polskiego Przeglądu 
Kartograficznego” (http://ppk.net.pl), Stowarzyszenia Kartografów Polskich (http://www.gislab.ar.wroc. 
pl/skp), a także Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (http://geoinfo.umk.pl).  
Zawartość niniejszego tomu, obejmującego piśmiennictwo krajowe, pogrupowano w dwadzieś-
cia jeden działów tematycznych (rozdziałów), jakkolwiek w początkowym okresie (lata 1969-86), cały 
zasób piśmiennictwa zapisywano w czterech działach, tj. historii kartografii, kartografii ogólnej, 
kartografii tematycznej oraz technice kartograficznej. Do wzrostu ich liczby, w sposób jednoznaczny 
przyczynił się wzrost różnorodności uwzględnianej problematyki, obejmującej między innymi telede-
tekcję z fotogrametrią, infrastrukturę danych przestrzennych, numeryczne modele terenu, czy też 
kartografię internetową. Różnorodność ta jest także wynikiem coraz większej liczby rejestrowanych 
pozycji bibliograficznych, gdyż o ile pierwsze zeszyty PPK zawierły średnio 15–20 pozycji, to te 
ostatnie, wielokrotnie więcej, dochodząc do stu kilkudziesięciu. Zestawioną tutaj bazę powiększają 
ponadto rozdziały kumulujące zawartość różnych publikacji okolicznościowych, materiałów konferen-
cyjnych i specjalnych zeszytów wydawnictw seryjnych. Zakończenie stanowi dodatek obejmujący 
artykuły i notatki zamieszczone w Polskim Przeglądzie Kartograficznym z okresu międzywojennego. 
Ważną intencją wykonania niniejszej bibliografii, było objęcie indeksem końcowym wszystkich 
autorów poszczególnych publikacji (jest ich tutaj ponad 2500), a więc nie tylko tych występujących na 
pierwszym miejscu (najczęściej to oni są w literaturze cytowani), ale również tych na drugim, trzecim  
i dalszych miejscach, którzy to z reguły w cytowaniach naukowych nie są w ogóle uwzględniani.    
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Jest to szczególnie ważne, wobec dostępnych możliwości wyszukiwania elektronicznego, wykorzy-
stującego zapis w przykładowym formacie PDF. Indeksem autorskim objęto także rzadko uwzględ-
nianą w opracowaniach bibliograficznych zawartość materiałów konferencyjnych, na którą składa się 
około 1200 pozycji. Za potrzebą ich indeksowania przemawia nie tylko spora liczba (około 15 % 
całości), lecz także specyfika, oryginalność oraz bardzo często wysoka jakość treści, niepublikowana 
przez wielu autorów gdziekolwiek indziej.  
W odniesieniu do zawartości oryginalnych rubryk piśmiennictwa, zamieszczonych w zeszytach 
Przeglądu z lat 1969–2008, wprowadzono niewielkie modyfikacje, uzupełnienia i nieliczne poprawki. 
W ramach modyfikacji całą zawartość niniejszej bibliografii ujednolicono, przyjmując skróty dla nazw 
czasopism takie, jakie obecnie znajdujemy w elektornicznych katalogach bibliotecznych typu NUKAT, 
natomiast poprawki dotyczyły najczęściej tak zwanych „literówek”. Wobec treści oryginału, spisanej    
i rozwiniętej przez Jerzego Ostrowskiego, zachowano komplet informacji uzupełniając ją nieznacznie 
o niektóre pozycje z czasopism i materiałów konferencyjnych.  
Tak wykonany rejestr publikacji jest specyficznym zbiorem danych, ważnym z kilku względów. 
Przede wszystkim dotyczy on konkretnych nazwisk wielu autorów i przypisanego im dorobku nauko-
wego, składającego się na specjalistyczny zasób informacji, charakterystyczny dla minionego okresu 
czterdziestolecia. Z punktu widzenia nieco dłuższej perspektywy czasowej, warto zauważyć, że 
powstanie tych wszystkich publikacji, zbiega się z najbardziej intensywnym rozwojem komputeryzacji 
w historii, typowym dla kilku ostatnich dekad XX wieku. Poprzez analizę ewolucji poszczególnych 
działów bibliograficznych, u bardzo wielu autorów można dostrzec obraz umiejętnego doskonalenia     
i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi sprzętowo-programowych, a także pokonywania barier 
technologicznych. Można przyjąć, że zasób ten, jako odzwierciedlenie wysiłku wielu autorów, wnie-
sionego do rozwoju nauki, zgromadzony we wszystkich zamieszczonych tu publikacjach, jest auten-
tycznym wkładem do współczesnego oblicza szeroko rozumianej nauki o informacji geograficznej. 
Biorąc pod uwagę jedynie te kwestie, należy wyrazić nadzieję, że tak zredagowana i udostępniona 
forma piśmiennictwa, będzie chętniej niż dotychczas wykorzystywana przez osoby zainteresowane, 
czy też z wielu względów do tego zobligowane. Chodzi zwłaszcza o grono studentów, magistrantów    
i doktorantów jako przyszłych pracowników naukowych.  
 W opracowaniu niniejszego tomu, udział wzięli studenci grup seminaryjnych z lat 2006-2009 
(nauki geoinformacyjne), którzy okazali swoją pomoc podczas czynności skanowania tekstów oraz 
ich wstępnej korekty. Wszystkim tym osobom należą się duże, indywidualne wyrazy podziękowania. 
Szczególne słowa wdzięczności winne są Panu Jerzemu Ostrowskiemu, za Jego wskazówki i uwagi 
przydatne podczas redakcji poszczególnych fragmentów opracowania oraz ogólnego układu całości. 
Podobne słowa podziękowania kierowane są do Profesora Jacka Pasławskiego, redaktora naczelngo 
Polskiego Przeglądu Kartograficznego, za wyrażenie zgody na wykorzystanie rubryk piśmiennictwa, 
zamieszczonych w Przeglądzie. Wyjątkowy udział w całym projekcie ma Małgorzata Kozieł – kustosz 
w bibliotece Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, bez którego to udziału niniejszy tom 
nigdy nie zostałby dokończony. 
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Biul. Lub. Tow. Nauk., Geogr.                           Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Geografia   
Biul. Nauk. – Akad. Rol. Tech. Olszt.                   Biuletyn Naukowy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie   
Biul. Państw. Inst. Geol.                                Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego   
Biul. Parków Kraj. Wielkop.                             Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski    
Biul. Pol. Tow. Inf. Przestrz.                            Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej    
Biul. Polarn.                                            Biuletyn Polarny    
Biul. Stow. Kartogr. Pol.                                Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich     
Biul. Wojsk. Akad. Tech. im. J. Dąbrowskiego          Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława  
                                                                                               Dąbrowskiego     
Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschod-      Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich 
 nich Obszarów Przygranicznych Polski                     Obszarów Przygranicznych Polski 
Biuletyn Postępu Technicznego PPF                     Biuletyn Postępu Technicznego Państwowego Przedsiębiorstwa 
                                                         Fotogrametrii 
CADCAM Forum                                       CADCAM Forum 
Chip                                               Chip. Magazyn Komputerowy   
Chrońmy Przyr. Ojczystą                               Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
Conference Papers / Institute of Geography and            Conference Papers / Institute of Geography and Spatial 
        Spatial Organization                                                           Organization   
Czas. Geogr.                                           Czasopismo Geograficzne   
Czas. Zakł. Nar. im. Ossolińskich                       Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Człow. Śr.                                             Człowiek i Środowisko   
Delta                                               Delta 
Dialog Akademicki: pismo pracowników i studentów     Dialog Akademicki: pismo pracowników i studentów 
 Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku           Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku 
Dok. Geogr.                                                           Dokumentacja Geograficzna                                            
Dziennik Urzędowy GUGiK                             Dziennik Urzędowy GUGiK   
Earth obs. Mag. (do r.1995) EOM po 1995r.            Earth Observation Magazine  
Ekokadry                                              Ekokadry 




Enter                                               Enter 
Etnogr. Pol.                                             Etnografia Polska   
Folia Geogr., Ser. Geogr.-Oceon.                      Folia Geographica. Seria Geographia-Oeconomica  
Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys.                        Folia Geographica. Seria Geographica-Physica  
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Sectio D.        Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Sectio D. patrz Biul. Lub.  
 patrz Biul. Lub. Tow. Nauk. ....                              Tow. Nauk. .... 
Fotoint. Geogr.                                         Fotointerpretacja w Geografii  
Gaz. Obs. IMGW                                       Gazeta Obserwatora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
Gaz. Obs. PIHM                                        Gazeta Obserwatora Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Mete- 
                                                         orologicznego  
Gaz. Prawna                                           Gazeta Prawna  
Gazeta                                               Gazeta 
Genius Loci                                             Genius Loci (dodatek do miesięcznika Urbanista) 
Geodeta                                              Geodeta 
Geodezja. (Krak.)                                         Geodezja. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej  
                                                                              im. St. Staszica (od 1998 roku jako półrocznik) 
Geod. Kartogr.                                         Geodezja i Kartografia   
Geoforum: juornal of physical, human and regional     Geoforum: juornal of physical, human and regional geosciences 
 geosciences                                                
Geogr. Szk.                                             Geografia w Szkole  
Geogr. Stud. Dissert.                                   Geographia. Studia et Dissertationes 
Geogr. Pol.                                             Geographia Polonica   
Geografia – UAM w Poznaniu                          Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Geographical Studies. Special Issue.                   Geographical Studies. Special Issue. 
Geoinf. Pol.                                             Geoinformatyka Polonica  
Geolog. Quarterly                                       Geological Quarterly   
Geosygnał                                               Geosygnał  
Gosp. Wod.                                              Gospodarka Wodna   
Gościniec                                               Gościniec 
Horyz. Tech.                                           Horyzonty Techniki  
Ibidem                                               Ibidem 
Ikonotheka                                                Ikonotheka 
Inf. Bibliogr. Branż. Ośr. Inf. Nauk., Tech., Ekonom.     Informacja Bibliograficzna Branżowego Ośrodka Informacji Nauko- 
 Geod. Kartogr.                                                                    wej, Technicznej i Ekonomicznej. Geodezja i Kartografia   
Inform. IGiK                                             Informator Instytutu Geodezji i Kartografii 
Informator BOITiE Geod. i Kart.                          Informator Branżowego Ośrodka Informacji Technicznej i Ekono-  
                                                          micznej Geodezji i Kartografii   
Informator CIK                                           Informator Centralnej Informacji Kartograficznej 
Informator Krajoznawczy                                Informator Krajoznawczy 
Informatyka                                              Informatyka 
Inżyn. Środ.                                                Inżynieria Środowiska 
J. Water Land Dev.                                      Journal of Water and Land Development   
Kalendarz Lubelski                                     Kalendarz Lubelski 
Kamena                                              Kamena 
Kartogr. Nachr.                                         Kartographische Nachrichten 
Katalogi Zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji     Katalogi Zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
            we Wrocławiu. Ser. D (Archiwum)                                       we Wrocławiu. Ser. D (Archiwum)  
Komputer Świat                                        Komputer Świat  
Komunikaty Mazursko-Warmińskie                     Komunikaty Mazursko-Warmińskie 
Komunikaty Informacyjne Zakł. Ośr. Informacji          Komunikaty Informacyjne Zakładowego Ośrodka Informacji War- 
            Warsz. Przedsiębiors. Geodez.                                      szawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego 
Kosmos                                              Kosmos 




Kron. Warsz.                                           Kronika Warszawy  
Kron. Zamk.                                            Kronika Zamkowa  
Kronika Miasta Zabrza                                 Kronika Miasta Zabrza   
Książki: Magazyn Literacki                              Książki: Magazyn Literacki 
Kwart. Archit. i Urban.                                  Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   
Kwart. Geogr.                                          Kwartalnik Geograficzny  
Kwart. Geolog.                                         Kwartalnik Geologiczny   
Kwart. Hist. Kult. Mater.                                Kwartalnik Historii Kultury Materialnej   
Kwart. Hist. Nauki Tech.                                Kwartalnik Historii Nauki i Techniki   
Kwart. Hist.                                             Kwartlanik Historyczny  
Kwart. Opolski                                          Kwartalnik Opolski    
Las Pol.                                             Las Polski  
Libri Gedan.                                            Libri Gedanenses   
Litera                                               Litera 
Mag. Bytomski                                          Magazyn Bytomski  
Mater. Bad. - Inst. Meteor. Gospod. Wod.,              Materiały Badawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.  
 Ser. Hydrol. Oceanol.                                                Seria Hydrologia i Oceanologia   
Mater. Ogólnopol. Konf. Kartogr.                       Materiały Ogólopolskich Konferencji Kartograficznych  
Megaron                                              Megaron 
Memorabilia Zoologica                                  Memorabilia Zoologica 
Miasto                                              Miasto 
Misc. Geogr.  (numeracja od z. 5)                      Miscellanea Geographica  
Młody Technik                                         Młody Technik  
Modelowanie Informacji Geograficznej                 Modelowanie Informacji Geograficznej                
Moniterra: pocztylion                                   Moniterra: pocztylion 
Monit. Środ. Reg. Świętokrz.                           Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego  
Monogr. Dziejów Nauki i Tech.                         Monografie z Dziejów Nauki i Techniki  
Mówią Wieki                                            Mówią Wieki 
Myśl Wojsk.                                             Myśl Wojskowa 
N.P.M.: magazyn turystyki górskiej                     N.P.M.: magazyn turystyki górskiej 
Nauka                                              Nauka 
Nauka Pol.                                             Nauka Polska  
Naukowyj Zbirnyk                                      Naukowyj Zbirnyk 
Nautologia                                              Nautologia 
Navigo                                              Navigo  
Nawi                                               Nawi 
Notatki Ornitologiczne                                  Notatki Ornitologiczne 
Nowe Rol.                                             Nowe Rolnictwo   
Oceanologia                                            Oceanologia 
Oceanol. Stud.                                         Oceanological Studies   
Ochr. Przyr.                                            Ochrona Przyrody  
Ochr. Terenów Górn.                                   Ochrona Teranów Górniczych  
Okólnik TD                                              Okólnik TD 
Onomastica                                            Onomastica 
Opol. Roczn. Ekon.                                    Opolskie Roczniki Ekonomiczne 
Pamięt. Puł.                                            Pamiętnik Puławski  
Panor. Lub.                                             Panorama Lubelska  
Państw. Prawo                                         Państwo i Prawo   
Parki Nar.  lub Parki Nr (zależnie od roku wydania)     Parki Narodowe  
Parki Nar. Rezerw. Przyr.                              Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody  
Parkiet                                              Parkiet 
PC Kurier                                              PC Kurier 




PC World Komput.                                     PC World Komputer   
Peregrinus Crac.                                       Peregrinus Cracoviensis  
Petermanns Geogr. Mitt. Ergänz.                       Petermanns Geographische Mitteilungen. Ergänzungsheft  
Phytocoen., Semin. Geobot.                             Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum 
Phytocoen., Suppl. Cartogr. Geobot.                   Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae  
Płaj: almanach karpacki                                Płaj: almanach karpacki 
Pobrzeże                                              Pobrzeże 
Pochodnia                                              Pochodnia 
Poligrafika                                              Poligrafika 
Pol. Bot. Stud.                                          Polish Botanical Studies  
Pol. Ecol. Stud.                                         Polish Ecological Studies   
Pol. Polar Res.                                         Polish Polar Research  
Polish Culture                                           Polish Culture   
Polish Weekly                                          Polish Weekly 
Polityka                                              Polityka 
Polski Przegl. Kartogr.                                  Polski Przegląd Kartograficzny  
Posiedz. Nauk. Państw. Inst. Geol.                     Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego  
Postepy Astronaut.                                     Postępy Astronautyki  
Postępy Cybern.                                       Postępy Cybernetyki  
Postępy Nauk Roln.                                    Postępy Nauk Rolniczych  
Poznaj Świat                                           Poznaj Świat 
Poznaj Swój Kraj                                       Poznaj Swój Kraj 
Pr. Geogr. – Pol. Akad. Nauk.                          Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospo- 
                                                         darowania PAN   
Pr. Geogr. (Krak.)                                      Prace Geograficzne / Instytut Geografii Uniwersytet Jagielloński  
Pr. Inst. Bad. Leśn., Ser. B                             Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seria B 
Pr. Inst. Geod. i Kart.                                   Prace Instytutu Geodezji i Kartografii  
Pr. Kom. Paleogeogr. Czwartorzędu Pol. Akad.         Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polska Akademia 
Umiejęt.                                                    Umiejętności   
Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc.         Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  
Pr. Nauk. Geodezja                                                    Prace Naukowe. Geodezja 
Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc., Stud. Mater.       Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.    
                          Studia i Materiały  
Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc., Konf.              Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.  
                                                         Seria – Konferencje  
Pr. Nauk. – Politech. Warsz., Geod.                    Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja 
Pr. Nauk. Uniw. Śl. Katow.                             Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Pr. Stud. Geogr.                                     Prace i Studia Geograficzne / Uniwersytet Warszawski. Wydział 
                                                         Geografii i Studiów Regionalnych  (od 1979 roku)                  
Pr. Stud. Inst. Geogr. Uniw. Warsz.                   Prace i Studia Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszaw- 
                                                                            skiego                                                          
Pr. Wydz. Nauk Humanist.                            Prace Wydziału Nauk Humanistycznych 
Pr. Wydz. Nawig. Wyższ. Szk. Mor. Gdyni              Prace Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni  
Prace Historyczne UJ                                  Prace Historyczne UJ 
Prace Instytutu Filologii Polskiej UAM. Biblioteczka     Prace Instytutu Filologii Polskiej UAM. Biblioteczka Poznańskich 
 Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii                 Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej 
 Językoznawczej 
Prace Instytutu Języka Polskiego                       Prace Instytutu Języka Polskiego   
Prace Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa    Prace Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa 
Prace Językoznawcze                                  Prace Językoznawcze 
Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska.         Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska. Geodezja 
 Geodezja 




                                                         Oddział w Krakowie. Geodezja 
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG            Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG              
Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Seria      Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Seria Historia 
 Historia 
Prądnik: prace i materiały Muzeum                     Prądnik: prace i materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera 
 im. Prof. Wł. Szafera 
Problemy                                              Problemy 
Problemy Ekologii Krajobrazu                            Problemy Ekologii Krajobrazu 
Probl. Społ. Ruchu Nauk.                              Problemy Społecznego Ruchu Naukowego  
Problemy Środowiska i Jego Ochrony                  Problemy Środowiska i Jego Ochrony 
Probl. Zagosp. Ziem Gór.                              Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich  
Prz. Artyst.-Lit.                                         Przegląd Artystyczno-Literacki  
Prz. Geodez.                                           Przegląd Geodezyjny 
Prz. Geofiz.                                             Przegląd Geofizyczny  
Prz. Geogr.                                             Przegląd Geograficzny  
Prz. Geol.                                             Przegląd Geologiczny   
Prz. Gór.                                             Przegląd Górniczy  
Prz. Hist.                                             Przegląd Historyczny  
Prz. Morski  (po 2007 r.  Prz. Mor.)                     Przegląd Morski   
Prz. Stat. Śl. Dolnego Opol.                           Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego 
Prz. Techn. Innow.                                     Przegląd Techniczny Innowacje  
Prz. Wojsk Lotn.                                        Przegląd Wojsk Lotniczych  
Prz. Wsch.                                             Przegląd Wschodni   
Prz. Zach.                                             Przegląd Zachodni  
Prz. Zachodniopomor.                                  Przegląd Zachodniopomorski     
Prz. Zagr. Lit. Geogr.                                   Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej  
Przegląd Tyflologiczny                                  Przegląd Tyflologiczny  
Przestrzeń                                              Przestrzeń 
Przyspos. Obron. Szk.                                 Przysposobienie Obronne w Szkole  
Publikacje Instytutu Historii                              Publikacje Instytutu Historii 
Questiones Geographicae                              Questiones Geographicae 
Rada Nar. Gospod. Adm.                              Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja  
Rap., Woj. Tech. Obron.                               Raport. Wojsko, Technika, Obronność  
Rep. Geod.                                             Reports on Geodesy 
Res Humanae – Studia                                  Res Humanae – Studia   
Rocz. Białost.                                          Rocznik Białostocki  
Rocz. Bibl.                                             Roczniki Biblioteczne  
Rocz. Bibl. Nar.                                        Rocznik Biblioteki Narodowej  
Rocz. Bibl. Pol. Akad. Nauk Krak.                      Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie –  
Rocz. Chełm.                                           Rocznik Chełmski  
Rocz. Elbląski                                          Rocznik Elbląski  
Rocz. Fiz.-Geogr.                                      Rocznik Fizycznogeograficzny  
Rocz. Geomatyki                                       Roczniki Geomatyki  
Rocz. Glebozn.                                         Roczniki Gleboznawcze  
Rocz. Grudziądzki                                      Rocznik Grudziądzki  
Rocz. Hist.-Arch.                                       Rocznik Historyczno-Archiwistyczny  
Rocz. Koszal.                                          Rocznik Koszaliński  
Rocz. Krak.                                             Rocznik Krakowski 
Rocz. Liwski                                            Rocznik Liwski  
Rocz. Mazowiecki                                      Rocznik Mazowiecki  
Rocz. Muz. Gliw.                                       Rocznik Muzeum w Gliwicach  
Rocz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Szk. Pedagog.              Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej.  




Rocz. Orient.                                           Rocznik Orientalistyczny  
Rocz. Warsz.                                           Rocznik Warszawski  
Rocz. Wroc.                                            Rocznik Wrocławski  
Rocz. Nauk Rol., Ser. D Monogr.                       Roczniki Nauk Rolniczych. Seria D – Monografie  
Rocz. Teol.-Kanon.                                     Roczniki Teologiczno-Kanoniczne  
Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie                    Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku             Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 
Rocznik Naukowy AWF w Poznaniu                    Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria         Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria Melioracje  
 Melioracje i Inżynieria Środowiska                          i Inżynieria Środowiska 
Roczniki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich        Roczniki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Rozpr. Hydrotech.                                      Rozprawy Hydrotechniczne  
Rozpr. Stud. – Uniw. Szczec.                           Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński  
Rozprawy – UMK                                       Rozprawy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Rozprawy Habilitacyjne UJ                              Rozprawy Habilitacyjne UJ   
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych       Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha  
 im. Wojciecha Kętrzyńskiego                              Kętrzyńskiego 
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego                Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 
Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi            Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi – Uniwersytet Marii 
 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                   Curie-Skłodowskiej 
Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki                    Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki 
Rzeczpospolita                                         Rzeczpospolita 
Rzeki                                               Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia  
Seminaria Naukowe WTN. Ser. A                       Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.  
                                                                                              Seria A  
Seminaria Naukowe WTN. Ser. B                       Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.  
                                                                                                     Seria B  
Semper Fidel.                                           Semper Fidelis  
Seria Monograficzna / Inst. Geod. i Kartogr.                  Seria Monograficzna / Instytut Geodezji i Kartografii 
Skrypty i Teksty Pomocnicze UMK                      Skrypty i Teksty Pomocnicze – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Slav. Antiq.                                              Slavia Antiqua  
Słup. Pr. Geogr.                                         Słupskie Prace Geograficzne  
Spotkania z Zabyt.                                      Spotkania z Zabytkami  
Spraw. - Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat.-Przyr.     Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.    
                                                                                           Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  
Spraw. Posiedz. Komisji Nauk PAN w Krakowie         Sprawozdanie Posiedzenia Komisji Nauk PAN w Krakowie 
Sprawy Narodowościowe                               Sprawy Narodowościowe 
Stolica                                               Stolica 
Stratus News                                            Stratus News 
Stud. Geomorphol. Carpatho-Balc.                      Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica  
Stud. Hist.                                              Studia Historyczne  
Stud. Mater. do Dziejów Żup Sol. Pol.                   Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce  
Stud. Mater. Dziejów Nauki Pol., 2 Hist. Nauk           Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria 2, Historia Nauk  
 Ścisłych, Przyr. Tech.                                      Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 
Stud. Mater. Dziejów Nauki Pol., C Hist. Nauk.         Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C, Historia Nauk  
 Mat. Fiz.-Chem. Geol.-Geogr.                              Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geo- 
                                                           graficznych           
Stud. Mater. Hist. Kult. Mater.                            Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 
Stud. Marit.                                              Studia Maritima  
Stud. Muz.                                              Studia Muzealne  
Stud. Nat.                                            Studia Naturae 
Stud. Ośr. Dok. Fizjogr.                                 Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej  




Stud. Soc. Sci. Torun. Toruń – Polonia. Sect. C          Studia Societatis Scientiarum Torunensis Toruń – Polonia.  
                                         Sectio C, Geographia et Geologia 
Stud. Źródłozn.                                          Studia Źródłoznawcze  
Studia Historico-Archivistica                             Studia Historico-Archivistica 
Studia i Materiały do Historii Wojskowości               Studia i Materiały do Historii Wojskowości 
Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury        Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki 
 i Urbanistyki                    
Studia i Materiały z Historii Kartografii                  Studia i Materiały z Historii Kartografii 
Studia i Materiały Oceanograficzne                     Studia i Materiały Oceanograficzne 
Studia Naturae                                          Studia Naturae 
Sudety                                               Sudety 
Surviwal                                               Surviwal 
Sylwan                                               Sylwan                                               
Systemy EGiB                                           Systemy EGiB 
Systemy Logistyczne Wojsk                             Systemy Logistyczne Wojsk 
Szkice Legnickie                                         Szkice Legnickie 
Śląsk                                                Śląsk 
Śl. Kwart. Hist. Sobótka                                 Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka  
Śl. Labirynt Kraj.                                        Śląski Labirynt Krajoznawczy  
Świat Nauki                                              Świat Nauki 
Światowid                                               Światowid 
Taternik                                               Taternik 
Tatry                                               Tatry 
Techn. Poszuk.                                        Technika Poszukiwań   
Tech. Poszuk. Geol.                                    Technika Poszukiwań Geologicznych  
Teka Komis. Urban. Archit.                             Teka Komisji Urbanistyki i Architektury  
Teledetekcja Śr.                                        Teledetekcja Środowiska   
Terra Cognoscenda                                    Terra Cognoscenda  
Turyzm                                              Turyzm 
Uniwersytet Warszawski: biuletyn informacyjny          Uniwersytet Warszawski: biuletyn informacyjny 
Urania                                              Urania 
Varia                                               Varia 
Wadowiana                                             Wadowiana 
Wiad. Ekol.                                             Wiadomości Ekologiczne  
Wiad. Hist.                                             Wiadomości Historyczne  
Wiad. Inst. Meteorol. Gosp. Wod.                      Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
Wiad. Inst. Melior. Użyt. Ziel.                           Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych  
Wiad. Sł. Topogr.                                                  Wiadomości Służby Topograficznej 
Wiad. Stat.                                             Wiadomości Statystyczne  
Wiadomości Stow. Geodetów Pol.                              Wiadomości Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
Wieś Jutra                                             Wieś Jutra 
Woda, Środ., Obsz. Wiej.                              Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie  
Wojsk. Prz. Hist.                                       Wojskowy Przegląd Historyczny  
Wojsk. Prz. Tech.                                      Wojskowy Przegląd Techniczny  
Wszechświat                                           Wszechświat 
Zabytki Polskiej Kartografii                             Zabytki Polskiej Kartografii                        
Zag. Inf. Nauk.                                         Zagadnienia Informacji Naukowej  
Zap. Hist.                                             Zapiski Historyczne  
Zaranie Śl.                                             Zaranie Śląskie  
Zbliż. Pol. Niem.                                        Zbliżenia Polska Niemcy  
Ze Skarb. Kult.                                         Ze Skarbca Kultury  
Zesz. Muzeum Warmii i Mazur                          Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur  




Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.           Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Geod.                                                      Staszica. Geodezja 
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.            Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
 Geol.                                                      Staszica. Geologia 
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.            Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława     
 Sozol.                                                     Staszica. Sozologia 
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.            Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
 Zesz. Spec.                                               Staszica. Zeszyt Specjalny                                     
Zesz. Nauk. – Akad. Mar. Wojennej                    Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów  
  im. Bohaterów Westerplatte                                Westerplatte 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Krak., Geod.                    Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Geodezja 
Zesz. Nauk. – Akad. Rol. Szczec.                      Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Warsz., Rol.                 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Warszawie. Rolnictwo 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.      Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja 
                                                                                                         i Urządzenia Rolne    
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc., Konf.                   Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Melior.                   Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Melioracja 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Monogr.                 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Monografie 
Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu.  Rozprawy             Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu.  Rozprawy 
Zesz. Nauk.: Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana  Zeszyty Naukowe: Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana 
 – Wspólne Korzenie                                                             – Wspólne Korzenie 
Zesz. Nauk. – Politech. Łódz.                          Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej  
Zesz. Nauk. – Politech. Łódz., Bud.                    Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo 
Zesz. Nauk. – Politech. Łódz., Zesz. Spec.             Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Zeszyty Specjalne 
Zesz. Nauk. Politech. Pozn., Bud. Ląd.  Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budownictwo Lądowe 
Zesz. Nauk. Pol. Świętokrz. Probl. Nauk Podst.  Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Problemy Nauk 
  Geometria            Podstawowych. Geometria                                                                            
Zesz. Nauk. Pol. Zielonogór. Budownictwo             Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej Budownictwo 
Zesz. Nauk. Uniwersytetu Gdańskiego. Seria           Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Seria Geografia 
 Geografia 
Zesz. Nauk. Uniwersytetu Gdańskiego. Prace          Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze 
 Językoznawcze 
Zesz. Nauk. UAM w Poznaniu. Historia                 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
                                                                                                               w Poznaniu. Historia 
Zesz. Nauk. UJ. Prace Etnograficzne                   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace      
                                                                                                Etnograficzne 
Zesz. Nauk. UJ. Prace Geograficzne                   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace      
                                 Geograficzne 
Zesz. Nauk. UJ. Prace Historyczne                     Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Historyczne 
Zesz. Nauk. UŁ. Ser. 2, Nauki Mat. Przyr.              Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 2, Nauki  
                         Matematyczno-Przyrodnicze 
Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Nauk Ziemi –  Uniw.         Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Gdańsk., Geogr.                                          Gdańskiego. Geografia 
Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdańsk.           Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Pedagogika, Hist. Wychowania                                 Gdańskiego. Pedagogika, Historia Wychowania 
Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdańsk.           Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
 Zesz. Spec.                                                Gdańskiego. Zeszyt Specjalny 
Zesz. Nauk. Wyższej Szk. Ekonom. w Warszawie      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 
Zesz. Zagł.                                             Zeszyty Zagłębiowskie 
Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku                Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku 
Życie Szkoły                                           Życie Szkoły 
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          Vol.                                      wolumin 
          wkl.      wklejka 
          wkł.      wkładka 
          wyd.                                    wydanie, wydany 
          Wydawn.  Wydawnictwo(a) 
          z.       zeszyt 
          zest.                                     zestawienie 
          zm.                                      zmienione 
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– Introduction (Lucyna Szaniawska); Bibliografia (598 poz.); Indeks instytucji sprawczych; Indeks osobowy; 




graficznej Polski w skali 1:10 000 (2 ark.: część północna i część południowa), skala 1:1 500 000; Skorowidz 
Mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000; Skorowidz Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000; Skoro -
widz Mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000, skala 1:2 200 000. 
175. Polska Bibliografia Narodowa. Bibliografia Dokumentów Kartograficznych – Bibliography of Cartographic Materials. 
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych. 2003, nr 1, XIV+166 s., 3 zał. wkł.; 2003, nr 2, 
XIV+122 s., 3 zał. wkł. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2007. ISSN 1955–6114. Dwa kolejne numery bieżącej 
bibliografii map i atlasów, sporządzanej na podstawie egzemplarzy obowiązkowych, przekazywanych Biblio -
tece Narodowej przez wydawców. Na każdy numer składają się: Wstęp – Introduction (Lucyna Szaniawska); 
Bibliografia, nr 1, poz. 1–929, nr 2, poz. 930–1517; Indeksy tytułów map, tytułów atlasów, instytucji sprawczych, 
ISBN/ ISSN, osobowy, arkuszy w seriach, haseł przedmiotowych; załączniki: Skorowidz Mapy topograficznej 
Polski 1:10 000, Skorowidz Mapy topograficznej Polski 1:50 000 WGS 1984 (tylko w nr 1), Skorowidz Mapy 
hydrograficznej Polski 1:50 000 (tylko w nr 2). 
176. Polska Bibliografia Narodowa. Bibliografia Dokumentów Kartograficznych – Bibliography of Cartographic Materials. 
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych. 2004, nr 1–2. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2007, 
XIV+138 s., 7 zał. wkl. ISSN 1895–6114. Kolejny numer bieżącej bibliografii map i atlasów, sporządzanej na 
podstawie egzemplarzy obowiązkowych, przekazywanych Bibliotece Narodowej przez wydawców. Na po -
dwójny numer, uwzględniający publikacje z 2004 r., składają się: Wstęp – Introduction (L. Szaniawska), 
Bibliografia 707 poz., indeksy tytułów map, tytułów atlasów, instytucji sprawczych, osobowy, ISBN/ISSN, 
arkuszy w seriach i haseł przedmiotowych, a także załączniki: skorowidz mapy topograficznej Polski 1:10 000 
(dwie części), skorowidze map topograficznej, hydrograficznej i sozologicznej 1:50 000 oraz dwa skorowidze  
morskich map nawigacyjnych w skalach od 1:30 000 do 1:150 000 i w skalach od 1:250 000 do 1:1 500 000. 
177. Polska Bibliografia Narodowa. Bibliografia Dokumentów Kartograficznych – Bibliography of Cartographic Materials. 
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych. 2005, nr 1–2. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2008. 
XIV+172 s., 8 zał. wkł., bibliogr. 952 poz. ISSN 1895-6114. 
178. Polska Bibliografia Narodowa. Bibliografia Dokumentów Kartograficznych – Bibliography of Cartographic Materials. 
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych. 2006, nr 1–2. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2008. 
XIV+198 s., 7 zał. wkł., bibliogr. 971 poz. ISSN 1895-6144. 8–9. Kolejne numery (podwójne) bieżącej biblio-
grafii map i atlasów, sporządzanej na podstawie egzemplarzy obowiązkowych, przekazywanych Bibliotece 
Narodowej przez wydawców. Na każdy numer składają się: Wstęp – Introduction (Lucyna Szaniawska), 
bibliografia w układzie alfabetycznym wg haseł geograficznych, indeksy tytułów atlasów, instytucji sprawczych , 
osobowy, ISBN/ISSN, arkuszy w seriach i haseł przedmiotowych, a także załączniki: skorowidz mapy topo -
graficznej 1:10 000 (dwie części), skorowidze map topograficznej, hydrograficznej i sozologicznej 1:50 000 
oraz skorowidze morskich map nawigacyjnych (w różnych skalach). 
179. Popiołek Elżbieta, Plany miasta Płocka w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku. „Rocznik Muzeum Mazo-
wieckiego w Płocku” nr 12, 1986, s. 107–123, 11 ryc., 10 poz. lit., summ., Zsf. 
180. Popławska Lucyna, Mikołaja Dzikowskiego „Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie ze szczególnym 
uwzględnieniem zbiorów Joachima Lelewela oraz map Polski”. W: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 4, Toruń: Wydawn. UMK, 1988. „Rozprawy – UMK”, s. 27–45.  
181. Prace doktorskie i magisterskie wykonane pod kierunkiem prof. dra Franciszka Uhorczaka . Lublin: Instytut Nauk           
o Ziemi UMCS, Zakład Kartografii,1974, 16 s. 
182. Przyłuska Barbara, Kolek Zbigniew, Atlasy i mapy Książnicy-Atlas z wyłączeniem prac Eugeniusza Romera. 
Katalog. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych. „Studia i Materiały z Historii Kartografii ” 20, 
Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2007, 102 s. tekstu, 30 nlb. s. ilustracji. Treść: Wstęp – Introduction, Katalog: 
Atlasy (A) – 24 poz., Mapy (B) – 246 poz., Literatura 19 poz., Indeks tytułów map i atlasów, Indeks nazw 
geograficznych użytych w hasłach, Indeks osób, Indeks instytucji, llustracje (atlasy i mapy) – 38 reprodukcji. 
183. Przyłuska Barbara, Kolek Zbigniew, Eugeniusz Romer, geograf i kartograf trzech epok. Wystawa pod honorowym 
patronatem Jerzego Albina – Głównego Geodety Kraju. Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, kwiecień 
–czerwiec 2004. Scenariusz wystawy Barbara Przyłuska. Aranżacja ekspozycji Ewa Majewska. Warszawa: 
Biblioteka Narodowa, 2004. 56 s., 46 ryc. ISBN 83–7009–530–5. 
184. Pudło Marek, Kartografia w Jagiellonce. „Geodeta” nr 9 (124), 2005, s. 52–54, 5 ryc. 
185. Rogalanka Anna, Ruszczyńska Teresa (przy współpracy Urszuli Puсkalanki), Źródła kartograficzne do dziejów 
Poznania. Katalog wystawy. Poznań 1978, 34 s., 55 reprodukcji planów, 51 poz. lit. 
186. Rzeczpospolita w dobie Jana III. Katalog wystawy Zamku Królewskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych i Biblio-
teki Narodowej. Wrzesień-październik 1983. Red. katalogu A. Gieysztor i E. Suchodolska. Warszawa: Zamek 
Królewski w Warszawie, 1983, Ziemie Rzeczypospolitej, s. 85–94. Opr. L. K. [Lucyna Kublin] i В. М. [Barbara 
Majewska]. Rozdział zawiera katalog wystawionych globusów, map i widoków. 
187. Rzepa Z., Dział kartograficzny Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk w latach 




188. Saliszczew K. A., Tematyka kartograficzna w radzieckich czasopismach i wydawnictwach ciągłych. Tł. J. Pasławski. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 11, 1979, nr 4, s. 157–166, rez., summ.: Cartographic subjects in Soviet journals 
and serial publications. 
189. Schnayder Edward, Bibliografia kartografii kościelnej Polski. Historia i omówienie. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 
1982, nr 4, s. 178–180. 
190. Schnayder Edward, Zbiory kartograficzne Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, 1973, 
nr 4, s. 155–168, rez., summ.: Cartographical collection of the Jagiellonian Library in Cracow. 
191. Sirko Mieczysław, Zasoby kartograficzne Ordynacji Zamojskiej. W: Wpływ działalności gospodarczej wielkich 
majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Red. E. Skowronek. Lublin: 
Wydawn. UMCS, 2005, s. 105–115, 8 poz. lit. 
192. Sobczyński Eugeniusz, Bartkowiak Jacek, Katalog wystawy 75 lat odrodzonej polskiej kartografii wojskowej 1919– 
–1994 – Exhibition catalogue 75 years of the modern Polish military cartography 1919–1994. Konferencja 
Naukowa Kartografia Wojskowa Krajów Strefy Bałtyckiej XVI–XX wieku, Toruń 1994, 39 s., 21 ryc. (w tym 
krótki zarys historii polskiej kartografii wojskowej s. 1–22). 
193. Sobczyński Eugeniusz, Bartkowiak Jacek, Służba Topograficzna Wojska Polskiego. Historia i współczesność. Kata-
log wystawy wydany z okazji 75-lecia Służby Topograficznej WP. Komorowo, 15 listopada 1996, 38 s., 15 ryc. 
194.  Stachnal-Talanda Danuta, Zbiory kartograficzne Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. „Polski Przegl. Kartogr.”          
T. 12, 1980, nr 1, s. 15–20, rez., summ.: The cartographic collection of the Czartoryski Library in Cracow. 
195. Stelmach Mieczysław, Katalog planów miast i wsi Pomorza Zachodniego z XVII–XIX w. w zbiorach Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wojew. Archi-
wum Państwowe w Szczecinie, 1980, 206 s., mapy. 
196. Stelmach Mieczysław, Materiały geodezyjno-kartograficzne w zasobie wojewódzkich ośrodków dokumentacji. 
„Archeion” T. 93, 1994, s. 97–111. 
197. Stelmach Mieczysław, Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach – Pommern und Stettin auf 
alten Karten, Plänen und Ansichten. Collection Niewodniczański (Bitburg). Katalog wystawy – Ausstellungs-
katalog. Red. Eckhard Jäger. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński i Wydawn. Archiwum Państwowego („Doku-
ment”) w Szczecinie, 1998, 80 + 20 nlb. s., 20 (w tym 10 kol.) tabl. z reprodukcjami dawnych map, 28 poz. lit. 
198. Strzelczyk Jerzy, Nowy katalog i nowa synteza średniowiecznych map świata na tle dotychczasowych opracowań. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 4, s. 145–159, rez., summ.: New catalogue and new synthesis of 
medieval world maps in the light of recent studies. 
199. Styblińska Maria, Jankowski Grzegorz, Krajniewski Jarosław, Mączka Michał, Catalogue of the selected historical 
maps of the Upper Silesia Region. W: Geographical Information Systems. Interdisciplinary aspects. Sosnowiec–   
–Zagreb 2003, s. 513–529, opisy bibliogr. 46 map z lat 1633––1939, summ., streszcz.: Katalog wybranych 
dawnych map Górnego Śląska. 
200. Szaniawska Lucyna, Cenne kopie dawnych planów miast polskich z Biblioteki Państwowej w Berlinie w Bibliotece 
Narodowej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, 2004, nr 3, s. 208–210. 
201. Szaniawska Lucyna, Cenny dar Barbary i Jerzego Czarny–Karasiów. „Biul. Inf. Bibl. Nar.” nr 1–2 (124–125), 
styczeń–czerwiec 1993 (druk 1994), s. 16–20. Dot. kolekcji 449 map i 4 atlasów, podarowanych Bibliotece 
Narodowej. 
202. Szaniawska Lucyna, Geografia Ptolemeusza i perypetie jej krakowskiego egzemplarza. „Polski Przegl. Kartogr.”        
T. 35, 2003, nr 3, s. 207–213.  
203. Szaniawska Lucyna, Kartograficzne dary Biblioteki Sejmowej dla narodowej książnicy. „Biul. Inf. Bibl. Nar.” 2005,    
2 (173), s. 20–23, 3 ryc. Dot. dwóch polskich atlasów szkolnych: historycznego J. Lelewela z 1818 i geo -
graficznego J. Kośmińskiego z 1835 r. 
204. Szaniawska Lucyna, Kolekcja map Barbary i Jerzego Czarny–Karasiów w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 2, s. 99–101. 
205. Szaniawska Lucyna, Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach 1815–1915 w zbiorach Biblioteki Narodowej. 
Katalog. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1997, 163+43 nlb. s., 40 ryc. (reprodukcji map), 32 poz. lit. „Studia           
i Materiały z Historii Kartografii” 16. Treść: Wstęp – Introduction. Katalog: Mapy topograficzne (poz. 1–53); 
Mapy przeglądowe (poz. 31–154); Mapy historyczne (155–203); Mapy polityczne i administracyjne (poz. 204– 
–272); Mapy ludnościowe, językowe i narodowościowe (poz. 273–309); Mapy komunikacyjne i pocztowe (poz. 
310–368); Mapy gospodarcze (poz. 369–376); Mapy fizyczne i hydrograficzne (poz. 377–382); Mapy geo-
logiczne i gleb (poz. 383–384). Literatura. Indeks osób i instytucji – współtwórców map. Chronologiczny spis 
dokumentów. 
206. Szaniawska Lucyna, Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego w zbiorach Biblioteki Narodowej. 





207. Szaniawska Lucyna, Mapy ziem polskich wydane przez Karola Fleminga w zbiorach Biblioteki Narodowej . Katalog. 
Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1998. 251 s., 44 ryc., 344 opisy bibliogr. „Studia i Materiały z Historii Karto -
grafii” 17. Treść: Od autora, s. 3; Roman Wytyczak: Oficyna Karola Fleminga w Głogowie, s. 4–12; Wstęp – 
Introduction, s. 13–22; Katalog: Mapy luźne (194 poz.), Atlasy wraz z zawartymi w nich mapami ziem polskich 
(140 poz.); Indeks nazw geograficznych, Indeks osób i instytucji. 
208. Szaniawska Lucyna, O przechowywaniu kolekcji kartograficznych. „Biul. Inf. Bibl. Nar.” 2002, 3 (162), s. 44–45,       
1 ryc. Omówienie dwóch sesji 13 Konferencji Grupy Bibliotekarzy Kartografów LIBER w Helsinkach (3–7 
września 2002 r.). 
209. Szaniawska Lucyna, Polska „Bibliografia Dokumentów Kartograficznych” na tle wybranych bibliografii w innych 
krajach europejskich. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, nr 4, s. 327–329. 
210. Szaniawska Lucyna, Rzeczpospolita Obojga Narodów w albumach i atlasach. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, 
nr 3, s. 248–252. 
211. Szaniawska Lucyna, Zbiory kartograficzne. W: Dary dla Biblioteki Narodowej 1990–2000, wybór eksponatów ze 
zbiorów specjalnych. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2001, s. 24–27, 1 ryc. 
212. Szczepański Edmund, Materiały kartograficzne w zbiorach Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze . „Ann. Sil.” 
Vol. 20, 1990, s. 100–122, summ.  
213. Szykuła Krystyna, Historyczne podstawy kartograficznej kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Udostęp-
nianie zbiorów. „Rocz. Bibl. Nar.” T. 36, 2004, s. 155–170, 5 ryc., summ. 
214. Szykuła Krystyna, Zbiory Kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Uniwersytet Wrocławski im.             
B. Bieruta. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1978, 198 s., 72 ryc., 93 poz. lit., Zsf. Treść: 
Wstęp, 1. Z historii zbiorów, 2. Kartografia obca, 3. Kartografia polska, 4. Śląsk w kartografii, 5. Wrocław na 
mapach, planach i widokach, 6. Ważniejsze wydawnictwa faksymilowe. Literatura. Indeks nazwisk. 
215. Szykuła Krystyna, Zbiory kartograficzne British Library w Londynie ze szczególnym uwzględnieniem poloników . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986, nr 1, s. 17–26, rez., summ.: Cartographic collection of the British Library 
in London with special reference to maps of Poland.  
216. Szykuła Krystyna, Okólska Halina, Sobociński Wacław, Wytyczak Roman, Wrocław na planach, XVI–XX wiek, ze 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Historycz-
nego we Wrocławiu, Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia oraz prywatnej kolekcji Andrzeja Jaworskiego . 
Pod red. Haliny Okólskiej. Muzeum Historyczne we Wrocławiu. Wrocław: Wydawn. VIA, 1999,  32 s., 3 ryc., 
127 poz. lit., Zsf. oraz teczka 49 x 35 cm z barwnymi reprodukcjami 43 planów. 
217. Szykuła Krystyna, Szynkiewicz Ewa, Mapy ziem dawnej Polski w wybranych atlasach Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu. „Studia i Materiały z Historii Kartografii” 9, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1993, 188 s., opisy 
bibliogr. 127 map, 76 poz. lit., 24 repr. map w kopercie. 
218. Terrae veteris Poloniae. Mapy Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku – Maps of the Commonwealth of Poland 
from the 16th to the 18th century. Kolekcja White & Case. Red. i oprac. katalogu Roman Wytyczak. Fotografie 
Andrzej Niedźwiecki, Tł. Lech Czyżewski, Aneta Dylewska. Warszawa: White & Case W. Daniłowicz,             
W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Sp. k.; 95 s., 38 repr. kol. map i planów. ISBN 83–917978–0–5. 
219. W stulecie Przekopu Wisły. (1895–1995). (Katalog map i planów eksponowanych podczas wystawy zorganizowanej 
w Muzeum Miasta Gdańska w marcu 1995 r.). Oprac. Maria Pelczar. Gdańsk: Fundacja Biblioteki Gdańskiej, 
(1995), 32 s., 10 ryc., opisy bibliogr. 49 map i planów. Treść: Przedmowa (w j. pol., niem. i ang.); Obraz Wisły 
w najstarszych nowożytnych przekazach kartograficznych; Wisła na mapach Pomorza i Prus; Naturalne ujścia 
Wisły; Przekop Wisły. 
220. Wardziak Anna, Ze Szwajcarii do Polski. „Geodeta” nr 6, 1997, s. 5–11, 12 ryc., 2 poz. lit. Dot. dawnych map Polski 
ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu, zaprezentowanych na wystawie w Zamku Królewskim w War -
szawie w dniach 5 maja – 6 lipca 1997 r. 
221. Wernerowa Wiesława, Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1976–1980. Wrocław: PAN, Instytut Historii 
Nauki, Oświaty i Techniki – Zespół Historii Kartografii, 1982, 150 s. 
222. Wernerowa Wiesława, Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1981–1985. Wrocław: Polska Akademia 
Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki – Zespół Historii Kartografii, 1986, 93 s., 536 poz. lit. 
223. Wernerowa Wiesława, Blbliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986–1990. lnst. Historii Nauki Oświaty             
i Techniki PAN – Zespół Historii Kartografii. Warszawa: Wydawn. IHNOiT, 1992, 91 s., 593 poz. lit., 1 tab. wkł. 
224. Weszpiński Paweł E., Mapy statystyczne Warszawy w 20–leciu międzywojennym w zasobie Archiwum Pań-
stwowego m. st. Warszawy. „Kron. Warsz.” 2000, nr 3–4, s. 153–164, 5 ryc. 
225. Weszpiński Paweł, Obrazy z dziejów Warszawy. Rzecz o wystawie dawnych planów miasta (1641–2007). „Geo-
deta” nr 9 (148), wrzesień 2007, s. 67−70, 4 ryc. Dot. wystawy w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy.  
226. Winid Bogodar, Czasopisma kartograficzne a współpraca międzynarodowa w kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.”  




227. Winid Bogodar, „Polski Przegląd Kartograficzny” Eugeniusza Romera (1923–1934). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, 
1971, nr 4, s. 151–156, rez., summ.: A „Polish Cartographical Review” edited by Eugeniusz Romer (1923–1934).  
228. Witecki Marek, Plany Warszawy Lindleya 1883–1915 ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy. Publi-
kacja z okazji wystawy zorganizowanej w Muzeum Techniki wg programu przygotowanego przez Główną 
Komisję ds. Muzeum i Wystaw Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Warszawa: Muzeum Techniki, Stowarzy-
szenie Geodetów Polskich, 1990, 15 s., 4 ryc., 1 tab., wykaz 17 planów, 13 poz. lit.  
229. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Katalog zbiorów kartograficznych . Opole: WBP, 1990, 139 s. 
230. Wolny Bolesław, Struktury organizacyjne państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 1945–        
–1993. Cz. 1. „Prz. Zachodniopomor.” 1993, z. 4, s. 133–147. 
231. Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie – Among the old maps and atlases of the National 
Library in Warsaw – Parmi les vieilles cartes et les vieux atlas de la Bibliothèque Nationale à Varsovie. 
Catalogue – Katalog. Autorzy: Bogusław Krassowski, Lucyna Kublin, Jadwiga Madej, Barbara Majewska, 
Lucyna Szaniawska, Małgorzata Tomaszewska, pod red. Bogusława Krassowskiego. XI Konferencja Między -
narodowej Asocjacji Kartograficznej. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1982, 251 s., 52 ryc. Treść: Bogusław 
Krassowski: Dzieje map i atlasów w Polsce, s. 9–55. Tegoż: Kolekcja i prace Zakładu Zbiorów Kartograficz-
nych biblioteki Narodowej w Warszawie, s. 56–101. Katalog wystawy, s. 103–240. Indeks osób, s. 241–245. 
Bibliografia 124 poz., s. 246–250. Artykuły i opisy eksponatów także w j. ang. i franc. 
232. Wytyczak Roman, Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska na mapach XVI–XVIII wieku w zbiorach Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1998. 176 s., 111 
opisów katalogowych, 63 repr. kol. map, 5 tab., 153 poz. Iit, Zsf. Treść: Wstęp; Przegląd dorobku piśmienni-
czego; Z dziejów obrazu kartograficznego Śląska do końca XVIII wieku; Komentarz do opisu katalogowego; 
Wykaz skrótów; Katalog map Śląska od XVI do początku XIX stulecia w zbiorach Zakładu Narodowego  im. 
Ossolińskich; I. Mapy generalne; II. Księstwa śląskie. Hrabstwo kłodzkie; III. Plany miast. 
233. Wytyczak Roman, Zbiory kartograficzne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Polski 
Przegl. Kartogr.”. Część I, T. 26, 1994, nr 1, s. 17–24; rez., summ.: The Cartographic Collection of the Osso-
linskis National Institute Library in Wroclaw. 
234. Wytyczak Roman, Zbiory kartograficzne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Polski 
Przegl. Kartogr.”. Część II, T. 26, 1994, nr 2, s. 85–92, rez., summ.: The Cartographic Collection of the 
Ossolinskis National Institute Library in Wroclaw. 
235. Zalewska Hanna, Amsterdamskie wydanie Dziejów kartografii polskiej prof. Karola Buczka . „Polski Przegl. Kartogr.”            
T. 15, 1983, nr 2, s. 91. 
236. Zielonka Renata, Sirko Mieczysław, Trzydzieści lat „Polskiego Przeglądu Kartograficznego” w liczbach i wykresach . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 4, s. 223–232, rez., summ.: Thirty years of the „Polish Cartographical 
Review” in figures and graphs. 
237. Zögner Lothar, „Bibliographia Cartographica” – Międzynarodowa Dokumentacja Piśmiennictwa Kartograficznego. 
Tł. J. Ostrowski. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 11, 1979, nr 4, s. 207–210, rez., summ.: „Bibliographia Carto-
graphica” – International Documentation of Cartographical Literature. 
238. Zyska Bronisław, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 1. Charakterystyka materiałów w zbio-
rach bibliotecznych. Skrypty Uniw. Śląskiego nr 463, Katowice 1991. 5. Charakterystyka materiałów stosowa -
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239. Abrahamowicz Zygmunt, Antoni Crutta, autor tureckich napisów na Carte de la Pologne G. B. A. Rizzi-Zannoniego.          
Z niedokończonego rękopisu podał i przypisami opatrzył Edward Schnayder. „Biul. Bibl . Jagiell.” R. 49, 1999, 
s. 163–170, summ. 
240. Adamczyk Jan Leszek, Kielce na mapach z lat 1799 i 1804. Próba rekonstrukcji układu komunikacyjnego miasta         
z około 1800 r. Kielce: Biuro Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego  
w Kielcach. 1982, „Źródła do Dziejów Kielc”, 12 s., 6 ryc. 
241. Adamczyk Jan Leszek, Kielce na planach z lat 1821 i 1823. Kielce: Biuro Dokumentacji Zabytków w Kielcach. 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. 1983, „Źródła do Dziejów Kielc”, 16 s., ryc. 
242. Aleksandrowicz S., Pierwsze zaginione wydanie radziwiłłowskiej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Kwart. 




243. Aleksandrowicz S., Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII w.  Uniwersytet im.            
A. Mickiewicza w Poznaniu. „Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Seria Historia” nr 50, Poznań 1971, 
142 s., 22 tabl. wkl. 
244. Aleksandrowicz S., Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie Karola Perthéesa „Polonia” z końca XVII 
wieku. „Zesz. Nauk. UAM w Poznaniu. Historia”, z 11, 1971, s. 187–217. 
245. Aleksandrowicz Stanisław, Nieświeski plan Moskwy z 1611 roku. W: Słowianie w dziejach Europy. Poznań 1974,           
s. 227–241, 1 ryc. 
246. Aleksandrowicz Stanisław, Buczek Karol, Polska kartografia wojskowa do połowy XVII wieku. W: Dzieje polskiej 
kartografii wojskowej i myśli strategicznej. „Studia i Materiały z Historii Kartografii” 1, Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 1982, s. 7−32. 
247. Alexandrowicz S., Polskie mapy majątkowe z XVI–XVII wieku jako źródła historyczne. W: Problemy nauk pomocni-
czych historii III. Materiały na III Konferencję poświęconą naukom pomocniczym his torii, Katowice – Wisła, 29–
–31 V 1974. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1974, s. 129–141. 
248. Alexandrowicz Stanisław, Józef Naroński współautorem beauplanowskich map Ukrainy i Dniepru z połowy XVII 
wieku. W: Pax et Bellum. Poznań: Wydawn. Naukowe UAM, 1993, s. 17–23, 4 ryc. 
249. Alexandrowicz Stanisław, „Mapa szczególna województwa podlaskiego” Karola de Perthées z 1795 r. Uwagi wstęp-
ne. „Stud. Podl.” T. 1, Białystok, 1990, s. 91–97, 1 wkł. (reprodukcja mapy).  
250. Alexandrowicz Stanisław, Mapy majątkowe dóbr bialskich ze schyłku XVIII wieku. W: Z nieznanej przeszłości Białej            
i Podlasia. Biała Podlaska: 1990, s. 220–228.  
251. Alexandrowicz Stanisław, Najstarsza mapa szczegółowa ziem polskich Stanisława Porębskiego – mapa Księstwa 
Oświęcimskiego i Zatorskiego z 1563 roku. Wątpliwości w sprawie genezy i autorstwa . W: Mente et litteris:      
o kulturze i społeczeństwie wieków średnich. Poznań: UAM, 1984, s. 357–372, 4 ryc. 
252. Alexandrowicz Stanisław, Nowa praca o rozwoju kartografii wojskowej w Polsce. Bogusław Krassowski, Polska 
kartografia wojskowa w latach 1918–1945. Wydawnictwo MON 1974. „Stud. Źródłozn.” T. 24, 1979, s. 207–212. 
Szczegółowe krytyczne omówienie książki B. Krassowskiego. 
253. Alexandrowicz Stanisław, Plan oblężenia zamku Uły z 1568 roku (Przyczynek do początków staropolskiej kartografii 
wojskowej). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986, nr 4, s. 165–175, rez., summ.: Plan of the siege of the castle 
of Ula from 1568 (A contribution to the beginnings of the old Polish military cartography). 
254. Alexandrowicz Stanisław, Plan obronnego obozu wojsk polskich pod Zborowem z sierpnia 1649 roku. W: Z dziejów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. Władysławowi A. Serczykowi w 60 
rocznicę Jego urodzin. Białystok 1995, s. 205–216, 5 ryc. 
255. Alexandrowicz Stanisław, Plan obronnego obozu wojska koronnego w Zbarażu z 1649 roku. W.: Litwa i jej sąsiedzi 
od XII do XX wieku. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę 
urodzin. Poznań 1994, s. 147–170, 4 ryc. 
256. Alexandrowicz Stanisław, Pochodzenie Józefa Naronowicza-Narońskiego, twórcy topograficznej kartografii Litwy     
i Prus Wschodnich. „Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist. – Społ., Bibl.” z. 4, 2000, s. 61–65. 
257. Alexandrowicz Stanisław, Polskie plany Moskwy z początku XVII wieku. Nowe odkrycia i wnioski. „Stud. Muz.” 14, 
Poznań 1984, s. 139–155, 8 ryc., 1 tab., summ. 
258. Alexandrowicz Stanisław, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku . Wyd. 2 
popr. i uzup. Poznań: Wydawn. Naukowe UAM, 1989, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria 
Historia” nr 138. 279 s., 9 ryc., 5 tab., summ. + 38 repr. map i planów skł. w teczce kartonowej. Treść: Wstęp. 
1. Ziemie Litwy i Białorusi na mapach starożytnych i średniowiecznych, 2. Ziemie Wielkiego Księstwa Litew-
skiego na mapach Bernarda Wapowskiego i jego naśladowców, 3. Radziwiłłowska mapa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, 4. Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapach z lat 1650–1762, 5. Najstarsze mapy 
graniczne i majątkowe z XVI i XVII wieku, 6. Początki kartografii wojskowej. Zakończenie.  
259. Alexandrowicz Stanisław, Wkład profesora Karola Buczka w historię kartografii. W: Karol Buczek (1902–1983), 
człowiek i uczony. Materiały z konferencji, Bydgoszcz 28 X 2002. Pod red. D. Karczewskiego, J. Maciejew -
skiego, Z. Zyglewskiego. Kraków: Wydawn. Tow. Naukowego „Societas Vistulana”, 2004, s. 105–115. 
260. Alexandrowicz Stanisław, Ziemie ruskie w kartografii polskiej XVI–XVII wieku. „Stud. Źródłozn.” 22, Warszawa–
Poznań: PWN, 1978, s. 107–116, 1 repr. mapy wkl. (Nieświeski plan Moskwy z 1611 г.), 4 ryc., rés. 
261. Alexandrowicz Stanisław, Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579 . W: Od armii 
komputowej do narodowej (XVI–XX w.). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1998, s. 17–43, 6 ryc. 
262. Babicz Józef, Materiały opisowe do Mapy Kwatermistrzostwa WP z lat 1831–1843 w Centralnym Archiwum 
Wojskowo-Historycznym w Moskwie. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 22, 1990, nr 4, s. 137–138. 
263. Babicz Józef, Międzynarodowe sympozja z historii geografii i kartografii. „Kwart. Hist. Nauki Tech.” R. 22, 1977,    




264. Babicz Józef, Mikołaj Kopernik i kartografia (w 500 rocznicę urodzin wielkiego astronoma). „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 5, 1973, nr 1, s. 1–7, rez., summ.: Nicholas Copernicus and cartography (On the quincentenary of birth of 
the great astronomer). 
265. Babicz Józef, Pierwszy tematyczny atlas Królestwa Polskiego z 1840 r. jako zabytek kartografii i źródło do historii 
nauki. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 3, s. 156–160. 
266. Babicz Jozef, Refleksje w stulecie urodzin profesora Bolesława Olszewicza (1893–1972). „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 25, 1993, nr 3, s.133. 
267. Babicz Józef, Postnikow Aleksiej W., Studia nad dziejami geograficznego poznania wschodnich i środkowych ziem 
słowiańskich wobec nowych źródeł do powstania mapy Królestwa Polskiego . „Kwart. Hist. Nauki Tech.” R. 34, 
1989, nr 4, s.191–195.  
268. Вajko Anna, Liedkе Marzena, Profesor Stanisław Alexandrowicz. Wykaz publikacji prof. dr hab. Stanisława Alexan-
drowicza [w 65-lecie urodzin]. „Białostocczyzna” 1997, nr 1 (45), s. 4–14, 82 poz. lit. 
269. Balla Gyorgy, Manó Kogutowicz (1851–1908) – węgierski kartograf polskiego pochodzenia. „Polski Przegl. Kartogr.”          
T. 25, 1993, nr 2, s. 77–79. 
270. Banduch Roland, Mapy górnicze ze zbiorów Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w latach 1976–1945.             
W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych. 
Jugowice, 19–21 kwietnia 2006 r. „Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc., Stud. Mater.” nr 32, 2006, s. 5–12,       
8 poz. lit., summ.: Mining maps in an Archive of a Higher Mining Institute in Wrocław in a 1769–1945 period. 
271. Banduch Roland, Greiner Piotr, Mapy górnicze z obszaru Sudetów wykonane do końca XVIII w. „Ann. Sil.” Vol. 20, 
1990, s. 91–100, summ.  
272. Banduch Roland, Greiner Piotr, Źródła kartograficzne do dziejów Bytkowa (do 1924 roku). W: Parafia Bogucicka. 
Tradycja i współczesność. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice: Instytut Górnośląski, 1994, s. 91–96. 
273. Banduch Roland, Greiner Piotr, Źródła kartograficzne do dziejów miast i wsi ziemi gliwickiej z lat 1810–1907. „Rocz. 
Muz. Gliw.” T. 3, 1987, wyd. 1990, s. 93–116, ryc. 
274. Baranowski Henryk, Kustosz Mikołaj Dzikowski (1883–1957). W: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 4, Toruń: Wydawn. UMK, 1988, „Rozprawy – UMK” s. 11–26, 27 poz. lit.  
275. Bartoszewicz Agnieszka, Bartoszewicz Henryk, Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX 
wieku. Warszawa – Pułtusk: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. 
Aleksandra Gieysztora, 2006, 276 s., 49 kol. reprodukcji planów, wykaz 21 źródeł rękopiśmiennych, 188 poz. lit. 
276. Bartoszewicz Agnieszka, Bartoszewicz Henryk, Plany ogólne Warszawy w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
(1809–1915). „Archeion” T. 94, 1995, s. 52–75. 
277. Bartoszewicz Henryk, Bolesława Olszewicza badania nad kartografią polską XIX wieku. „Arch. Pol.” R. 4, 1999, nr 3 
(15), s. 70−79, summ., rez.  
278. Bartoszewicz Henryk, Geodeci i kartografowie radziwiłłowscy. „Geodeta” nr 2 (69), 2001, s. 45–49, 5 ryc. 
279. Bartoszewicz Henryk, Kartografia miejska i forteczna wojskowych służb topograficznych armii Królestwa Polskiego 
1815–1830. „Arch. Pol.” 1999, nr 2, s. 50–59. 
280. Bartoszewicz Henryk, Królestwo Polskie. Część 2: Prace regulacyjne w miastach (1815–1830). „Geodeta” nr 2 
(141), 2007, s. 54–58, 6 ryc. 
281. Bartoszewicz Henryk, Na obraz i podobieństwo. Kartografika fortecy jasnogórskiej z przełomu XVIII i XIX wieku . 
„Geodeta” nr 8 (63), 2000, s. 29−32, 3 ryc.  
282. Bartoszewicz Henryk, Najstarsze wielkoskalowe mapy miast ziemi dobrzyńskiej. „Geodeta” nr 1 (128), 2006, s. 62–
–65, 5 ryc. 
283. Bartoszewicz Henryk, Od Sasa do króla Stasia. Część 1. Prace regulacyjne w miastach (druga połowa XVIII w.).  
„Geodeta” nr 1 (140), 2007, s. 66–71, 8 ryc. 
284. Bartoszewicz Henryk, Olkusz – obraz kartograficzny miasta górniczego. „Geodeta” nr 3 (82), 2002, s. 56–58, 3 ryc. 
Dot. planów i map Olkusza i okolic z lat 1750–1820. 
285. Bartoszewicz Henryk, Panoramy miast polskich. „Geodeta” nr 10 (149), 2007, s. 64−68, 6 ryc. 
286. Bartoszewicz Henryk, Prądzyński czy Mallet. Spór o autorstwo planów Kanału Augustowskiego. „Geodeta” nr 9 
(100), 2003, s. 62–64, 4 ryc. 
287. Bartoszewicz Henryk, Reforma miejska. Część 3. Prace regulacyjne w miastach Królestwa Polskiego po roku 1830 . 
„Geodeta” nr 3 (142), 2007, s. 58–62, 6 ryc. 
288. Bartoszewicz Henryk, Rewiry żydowskie. „Geodeta” nr 8 (135), 2006, s. 60–64, 5 ryc. Dot. planów polskich miast    
z końca XVIII i początku XIX w. z projektami rewirów dla ludności żydowskiej. 
289. Bartoszewicz Henryk, Siedziby rodowe Uchańskich na mapach i planach z XVIII–XX wieku. „Geodeta” nr 1 (116), 




290. Bartoszewicz Henryk, Spóźniona mapa. Czy Jan Chrzciciel Mallet wykonał rozkaz wielkiego księcia Konstantego?  
„Geodeta” nr 10 (89), 2002, s. 52–54, 3 ryc. Dot. mapy Warszawy i okolic w skali ok. 1:32 000 z 1815 roku. 
291. Bartoszewicz Henryk, Warsztat geometry. Mapy gospodarcze w XVII wieku. „Geodeta” nr 2 (105), 2004, s. 58–61, 
5 ryc. 
292. Barwińska Leontyna, Przyczynek do rodowodu kartografii tematycznej prof. Franciszka Uhorczaka (1902–1981). 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986, nr 4, s. 153–161, rez., summ.: A contribution to the pedigree of professor 
Franciszek Uhorczak's (1902–1981) thematic cartography. 
293. Вaryluk Jarosław, Substytuty map karpackich terenów górskich z lat 1945–1958. W: Góry w kartografii. Materiały             
z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 1996,  
s. 85–94, 3 ryc. 
294. Ber Andrzej, Profesor Edward Rühle – twórca polskiej powojennej kartografii geologicznej. „Biul. Państw. Inst. 
Geol.” nr 414, 2005, s. 71–74. 
295. Berezowski E., Mapy Fryderyka Getkanta w świetle kolokwium naukowego poświęconego jego pracom karto -
graficznym. „Prz. Geodez.” R. 40, 1968, 4, s. 152−154, 1 rys. 
296. Berezowski Eugeniusz, Polska sieć triangulacyjna z lat 1828–1829 na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysło-
wego. „Kwart. Hist. Nauki Tech.” R. 29, 1984, nr 3–4, s. 605–614, 3 ryc. 
297. Berger Jan, Eugeniusz Romer jako statystyk. „Wiad. Stat.” 2004, nr 10, s. 64–72, summ. 
298. Bernleithner E., Alte Globen in Österreich und in Polen. W: Studia z dziejów geografii i kartografii. „Monogr.     
Dziejów Nauki i Tech.” T. 87, 1973, s. 227–249, 6 tab. (Dawne globusy w Austrii i w Polsce). 
299. Białecki Tadeusz, Dwa źródła kartograficzne do dziejów Szczecina z końca XVII i XIX wieku . „Prz. Zachodniopo-
9mor.” 1988, z. 1–2, s. 299–310, 4 ryc.  
300. Blombergowa Maria Magdalena, O najstarszych mapach archeologicznych. „Kwart. Hist. Nauki Tech.” R. 37, 1992, 
nr 2, s. 151–172, 3 ryc. (reprod. map). 
301. Błaszczyk Grzegorz, Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań. Poznań: 
Instytut Historii UAM, 2007. „Publikacje Instytutu Historii” 76. 181 s. [Rozdz.] V. Kartografia historyczna. 1. 
Mapa historyczna jako wynik pracy historyka. 2. Historia kartografii, s. 114−122. Rozdział dot. map histo -
rycznych oraz prac z zakresu historii kartografii Wlk. Księstwa Litewskiego. 
302. Boczyńska Małgorzata, Midzio Jerzy, Analiza dokładności Mapy Polski Wacława Grodeckiego. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 6, 1974, nr 1, s. 29–33, rez., summ.: An analysis of accuracy on the Map of Poland edited by 
Wacław Grodecki. 
303. Bogacz Teresa, Historycy kartografii o Sudetach. „Śl. Labirynt Kraj.” 2, 1990, s. 138–142. Sprawozdanie z konfe-
rencji historyków kartografii w Jeleniej Górze w dniach 12–13 października 1989 r.  
304. Bogacz Teresa, Konopska Beata, Relacja między opisami geograficznymi Sudetów a ich obrazem kartograficznym 
(do końca XVII w.). „Ann. Sil.” Vol. 20, 1990, s. 15–28, summ. 
305. Bonasewicz Andrzej, Bogodar Winid (1922–1996). „Czas. Geogr.” T. 68, 1997, z. 2, s. 251–252, 1 ryc. 
306. Borowicz Dorota, Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II wojny światowej.  Wrocław: 
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004 [druk 2005]. 181 s., 56 ryc., 4 tab., 289 poz. lit., 163 poz. źródeł 
kartogr., summ., Zsf. „Acta Univ. Wratisl.” No. 2710. ISSN 0239–6661, ISBN 83–229–2569–7. Treść: 1. Wprowa-
dzenie; 2. Pojęcie narodowości, narodu i map narodowościowych; 3. Stosunki narodowościowe na Górnym 
Śląsku do II wojny światowej; 4. Mapy jako dokumenty stosunków narodowościowych Górnego Śląska; 5. Cha -
rakterystyka danych źródłowych do map narodowościowych Górnego Śląska; 6. Wiarygodność oraz obiektyw -
ność map narodowościowych Górnego Śląska; Wnioski. 
307. Borowicz Dorota, Mapy plebiscytowe Górnego Śląska. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 4, s. 302–315, rez., 
summ.: Plebiscite maps of Upper Silesia. 
308. Borowicz Dorota, Spallek Waldemar, Matka śląskich map. „Sudety” 2001, nr 3. s. 15–17, 1 ryc. Dot. mapy Śląska 
Marcina Helwiga z 1561 r. 
309. Borowy Paweł, Dawne mapy Łagiewnik. „Mag. Bytomski” T. 8, 1991 (druk 1992), s. 102–104, 1 ryc. 
310. Borucki Tomasz, Pierwsza polska panorama Tatr. „Płaj: almanach karpacki” 29, jesień 2004, s. 58–72, 1 tabl. kol. 
wkl., 7 ryc. 
311. Brock John F., Od piramid do Pitagorasa: geodezja od Egiptu do Grecji – 3000 р.n.e. do 100 n.е. „Prz. Geodez.”         
R. 76, 2004, nr 9, s. 24–29, 34 poz. lit. 
312. Brokman Lech, Kartografia doby Katedry Geometrii Praktycznej w Akademii Krakowskiej w świetle dzisiejszych 
ocen. „Prz. Geodez.” R. 53, 1981, nr 9–10, s. 289–291. 
313. Brykowska Maria, Chrościcki Janusz A., Pole elekcyjne z roku 1587 na planie Warszawy. Najstarszy przekaz ikono-
graficzny elekcji „viritim”. „Rocz. Warsz.” T. 23, 1993, ryc. 




315. Brzozowski Stanisław Marian, Romer Eugeniusz Mikołaj. „Polski Słownik Biograficzny” T. 31/4, z. 131, 1989, s. 636–
–644.  
316. Brzozowski Zbigniew, Krasuski Stefan, Monografia osnów geodezyjnych Warszawy i Województwa Stołecznego 
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Kartografia średniowieczna. [3] Szkic kartografii Bliskiego i Dalekiego Wschodu. [4] Mapy morskie: Portolany; 
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946. Wytyczak Roman, Mapy majątkowe Hochbergów z pierwszej połowy XVIII wieku. „Ann. Sil.” Vol. 20, 1990, s. 29–   
–39, summ.  
947. Wytyczak Roman, Nazwy szklarskie na mapach Ziemi Kłodzkiej do końca XIX w. W: Kłodzkie epizody, Wrocław 
1992, s. 15–24. 
948. Wytyczak Roman, Pierwsza mapa Ziemi Kłodzkiej po 1945 r. „Zesz. Muz. Ziemi Kłodz.” nr 4, 1992, s. 115––121. 
949. Wytyczak Roman, Publikowane mapy Śląska do połowy XVIII wieku na tle innych regionów oraz ich adaptacje 
przez kartografów europejskich. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, nr 4, s. 265–275, rez., summ.: Maps of 
Silesia published until the half of 18 th century compared to other regions and their adaptations by European 
cartographers. 
950. Wytyczak Roman, Wśród starych atlasów i map Biblioteki Ossolineum. „Semper Fidelis” 1992, nr 2, s. 22–23. 
951. Wytyczak Roman, Z dziejów mapy turystycznej Sudetów na przykładzie Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Osso-




952. Wytyczak Roman, Z badań nad chronologią wydań i wiarygodnością treści map Jonasa Scultetusa . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 36, 2004, nr 3, s. 187–198, rez., summ.: From the research on the chronology of editions and the 
reliability of the maps by Jonas Scultetus. 
953. XV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Kartografia oficyny Karola Fleminga w Głogowie . Wrocław 
17–18 listopada 1994. Oprac. red. zeszytu Roman Wytyczak. „Czas. Zakł. Nar. im. Ossolońskich” z. 7, 1996, 
112 s. Teksty czterech referatów, wygłoszonych na XV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii. 
Treść: 
954.   Przedmowa (Roman Wytyczak), s. 7–8.  
955.   Roman Wytyczak, Dzieje i dorobek Zakładu Kartograficznego Karola Fleminga w Głogowie, s. 9–56, 23 ryc.,           
2 tab., Zsf.  
956.   Beata Konopska, Kartografia śląska w dorobku wydawniczym Karola Fleminga, s. 57–67, 4 ryc., Zsf.  
957.   Ewa Szynkiewicz, Działalność kartograficzna Friedricha Handkego, s. 69–87, 5 ryc., Zsf.  
958.   Lucyna Szaniawska, Ewolucja Reymanowskiej mapy topograficznej Europy Środkowej wydawanej w latach 
1844–1874 w Głogowie przez Zakład Kartograficzny Karola Fleminga, s. 89–110, 15 ryc., 6 poz. lit., Zsf. 
959. XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii. Olsztyn 29–
–30 września 1995. Skróty referatów i komunikatów. Olsztyn 1995, 28 s. Skróty 15 referatów i komunikatów. 
960. XVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Szczecin 6–7 wrzesień 1996 r. Mapy południowego Bałtyku 
(streszczenia referatów). Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum 
Państwowe w Szczecinie. Szczecin 1996, 14 s., 2 ryc. Streszczenia 13 referatów i komunikatów. 
961. XVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Kartografia Królestwa Polskiego 1815–1915.” Streszczenia 
referatów. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1997, 16 s. Streszczenia 16 referatów i komunikatów, zgłoszo-
nych na XVIII Konferencję Historyków Kartografii w Warszawie w listopadzie 1997 r. 
962. XIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Mapa w pracy historyka”. Wrocław, 10–12 września 1998 r. 
Streszczenia referatów. PAN, Instytut Historii Nauki, Zespół Historii Kartografii; PPWK im. E. Romera, S.A. 
Oddział Wrocław; Urząd Miejski Wrocławia, 30 nlb. s. Streszczenia 27 referatów i komunikatów, zgłoszonych 
na konferencję. 
963. XX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława 
Olszewicza”. Polanica Zdrój, 13−15 kwietnia 2000 r. Streszczenia referatów . Polska Akademia Nauk, Instytut 
Historii Nauki, Zespół Historii Kartografii. Warszawa−Wrocław 2000, 24 s. Streszczenia 21 referatów i komu-
nikatów, zgłoszonych na konferencję.  
964. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Kartografia Galicji 1772–1918”. Krasiczyn – Przemyśl – 
Lwów, 26–29 września 2001 r. Streszczenia referatów. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Zespół 
Historii Kartografii. Warszawa – Przemyśl 2001, 67 s. Streszczenia 36 referatów i komunikatów, zgłoszonych 
na konferencję. 
965. Z Dziejów Kartografii. T. 1. Pod red. J. Janczaka i Z. Rzepy, Wrocław 1979. Treść: 
966. Julian Janczak, Zespół Historii Kartografii, s. 5–14. 
967. Józef Szaflarski, Najstarsza wielkoskalowa mapa gospodarcza na obszarze Polski (mapa ziemi pszczyńskiej 
Andrzeja Hindenberga z 1636 r.). s. 15–54, 6 ryc. 
968. Zbigniew Wójcik, O roku i miejscu wydania „Carta Geologica Totius Poloniae” Stanisława Staszica, s. 55–87,  
9 ryc. 
969. Bożena Janaszek-Pastusiak, Zasady prac kartograficznych w świetle instrukcji topograficznej Karola Müfflinga           
z 1821 roku, s. 89–100, 4 ryc.  
970. Elżbieta Nowak-Ferdhus, Dzieje polskiej kartografii turystycznej, s. 101–120, 2 ryc. 
971. Ewa Szynkiewicz, Kartografia tatrzańska Tadeusza Zwolińskiego, s. 121–146, bibliografia prac T. Zwolińskiego. 
972. Anna Pawłowska-Wielgus, Mapy katastralne w archiwach państwowych w Polsce, s. 147–164, 4 ryc., wykaz 
archiwów, przechowujących materiały katastralne. 
973. Zbigniew Rzepa, Ukształtowanie pionowe terenu na polskich szkolnych mapach historycznych , s. 165–181. 
974. Z Dziejów Kartografii. T. 2. Pod red. J. Janczaka i Z. Rzepy, Wrocław 1980. Treść: 
975. Julian Janczak, Wielickie spotkanie historyków kartografii, s. 5–6. 
976. Józef Babicz, Jubileusz Profesora Michała Odlanickiego-Poczobutta, s. 7–14. 
977. Roman Kędra, Muzeum Żup Krakowskich (powstanie, rozwój działalność), s. 15–20. 
978. Józef Piotrowicz, Zarys historii górnictwa solnego na ziemiach polskich, s. 21–38. 
979. Mieczysław Milewski, Michał Odlanicki-Poczobutt, Rozwój kartografii górniczej w Polsce na przykładzie kopalni 




   980. Adam Pałaszewski, Daniel Rutkowski, Wykorzystanie dawnych map kopalnianych w obecnej kartografii 
górnictwa solnego na przykładzie kopalni soli w Bochni, s. 61–70, 3 tab. 
   981. Jaroslav Bilek, K najstaršim dějinam dulniho měrictvi a banske kartografie v ČSR , s. 71–88, 4 ryc.                  
(O początkach miernictwa podziemnego i kartografii górniczej w Czechach). 
   982. Zbigniew Wójcik, Kartografika geologiczne Żup Krakowskich z połowy XVIII wieku, s. 89–100, 3 ryc. 
   983. Jan Urban, K historii geologickeho mapovani v Československu, s. 101–117, 8 ryc., 17 poz. lit. (Z historii 
kartografii geologicznej w Czechosłowacji). 
   984. Anna Pawłowska-Wielgus, Aktualne problemy gromadzenia kartografików przez archiwa państwowe, s. 119–       
–129. 
   985. Robert Kurowski, Ogólna charakterystyka zbioru kartograficznego Muzeum Żup Krakowskich (Problemy inwen-
taryzacji map górniczych), s. 131–162, 7 ryc. 
   986. Tadeusz Chrobak, Jerzy Olech, Możliwości reprodukcji i rozpowszechniania zabytków kartograficznych gór-
nictwa solnego dla celów badawczych oraz współczesnej eksploatacji złóż, s. 163–174, 3 ryc. 
   987. Julian Janczak, Old cartography of salt mining in Poland, s. 175–181 (Dawna kartografia górnictwa solnego          
w Polsce. Podsumowanie rezultatów Konferencji Historyków Kartografii w Wieliczce i zawartości tomu jej 
materiałów). 
   988. Z Dziejów Kartografii. T. 3, Miasta. Pod red. Juliana Janczaka i Andrzeja Tomczaka. Polska Akademia Nauk, 
Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki – Zespół Historii Kartografii. Miejska Biblioteka Pub liczna im. 
Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu. Warszawa 1984, 275 s. Zbiór artykułów. Treść:   
   989.  Andrzej Tomczak, Przedmowa, s. 7–22.  
   990.  Józef Babicz, Jubileusz 75–lecia profesora Józefa Szaflarskiego, s. 23–30, 1 ryc., 32 poz. lit.  
   991.  Józef Babicz, Renesansowa geneza najstarszych widoków i planów miast polskich, s. 31–42, 1 ryc.  
   992.  Krystyna Szykuła, Miejsce widoków miast w kolekcjach kartograficznych. Wybrane widoki XVI–XVIII w. w zbio-
rze kartograficznym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, s. 43–81, 5 ryc. 
   993.  Stanisław Alexandrowicz, Polskie plany miast Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVI–XVII w., s. 83–99.  
   994.  Maria Jankowska, Przydatność map topograficznych okolic Poznania z końca XVIII w. dla badań nad zmia -
nami krajobrazu, s. 101–142, 7 ryc., 1 tab.  
   995.  Bogusław Krassowski, Kartografia warszawska w latach 1815–1831, s. 143–168.  
   996.  Zbigniew Wójcik, Z dziejów kartografii geologicznej Warszawy, s. 169–184.  
   997.  Maria Lewandowska, Archiwalne pomoce informacyjne o materiałach kartograficznych dotyczących miast            
w polskich archiwach państwowych, s. 165–206.  
   998. Anna Pawłowska, Rozproszenie kartografików miejskich w zbiorach polskich i obcych (na przykładzie planów 
Lublina i Zamościa), s. 207–218.  
   999. Urszula Puckalanka, Wiesława Wernerowa, Piśmiennictwo o dawnych planach miast polskich (Materiały do  
bibliografii), s. 219–275, 182 poz. lit., indeks autorów, indeks miast. 
1 000. Z Dziejów Kartografii. T. 4, Karpaty. Pod red. Józefa Babicza i Juliana Janczaka. Instytut Historii Nauki, Oświaty            
i Techniki PAN – Zespół Historii Kartografii, Instytut Geografii UJ. Wrocław 1987, 272 s. Zbiór 11 artykułów. 
Treść:  
1 001.  Józef Babicz, Przedmowa, s. 7–10.  
1 002.  Mieczysław Klimaszewski, Dzieje kartografii geomorfologicznej Karpat, s. 11–36, 26 ryc., 58 poz. lit., summ.  
1 003.  Stanisław Czarniecki, Historia polskich prac z zakresu kartografii geologicznej w Karpatach, s. 37–49, summ.  
1 004.  Janusz Skoczalas, Kartografia geologiczna Karpat w ujęciu bibliograficznym, s. 52–76, 99 poz. bibliogr., 
summ.  
1 005.  Tomasz Komornicki, Rozwój kartografii gleb Karpat polskich, s. 77–93, 5 tab., 18 poz. lit. summ.  
1 006.  Barbara Obrębska-Starklowa, Dzieje kartograficznego przedstawiania klimatu polskich Karpat, s. 95–122,            
53 poz. lit., summ.  
1 007.  Alicja Piekiełko-Zemanek, Kartografia szaty roślinnej Karpat do lat dwudziestych XX wieku, s. 123–131, 3 ryc., 
summ.  
1 008.  Anna Medwecka-Kornaś, Dzieje kartograficznego przedstawiania flory i roślinności Karpat Polskich po 1920 r .,          
s. 133–156, 2 ryc., 92 poz. lit., summ.  
1 009.  Jerzy Pawłowski, Zookartografia Karpat, s. 156–190, 84 poz. lit., summ.  
1 010.  Zbigniew Wójcik, Rozwój kartografii geologicznej Tatr przed 1914 r., s. 191–203, summ.  




1 012.  Ewa Szynkiewicz, Rękopis nieopublikowanej mapy Tatr Zachodnich Tadeusza Zwolińskiego , s. 253–272,          
3 ryc., summ. 
1 013. Z Dziejów Kartografii. T. 5, Kartografia forteczna. Pod red. Andrzeja Tomczaka. Warszawa: IHNOiT PAN, 1991, 
XVI+185 s., 41 ryc. wkł. Materiały XII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w Toruniu w dniach 
16–17 X 1987 r., zorganizowanej przez Zespół Historii Kartografii IHNOiT PAN, Instytut Historii i Archiwistyki 
UAM w Toruniu oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Treść:  
1 014.  Andrzej Tomczak, Przedmowa – Preface, s. VII–XVI.  
1 015.  Edward Schnayder, Dr Bogusław Krassowski (1934–1987) – historyk kartografii polskiej i Polski, s. 1–13.  
1 016.  Janusz Bogdanowski, Mapy dawnej twierdzy Kraków (ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych map 
warstwicowych), s. 14–26, 10 ryc., summ.  
1 017.  Krzysztof Biskup, Plany pruskich fortyfikacji XVIII–XX w. na ziemiach polskich, s. 27–40, 1 tab., summ.  
1 018.  Mieczysław Stelmach, Plany twierdzy Szczecin. s. 41–69, 9 ryc., summ.  
1 019.  Eckhard Jäger (Lüneburg), Festungskartographie in Graudenz 1807. Vermessungsarbeiten hessischer Belagerer 
und preussischer Verteidiger. s. 70–89, 7 ryc. (Kartografia forteczna w Grudziądzu w 1807 r. Prace pomiarowe 
heskich wojsk oblężniczych oraz pruskich obrońców).  
1 020.  Wojciech Trzebiński, Plany twierdz Księstwa Warszawskiego w zbiorach paryskich, s. 90–102, 5 ryc., summ.  
1 021.  Jan Berger, Plany fortyfikacyjne Pragi z przełomu XVIII/XIX wieku, s. 103–121, 5 ryc., summ.  
1 022.  Maria Lewandowska, Plany twierdz na obszarze b. zaboru rosyjskiego w archiwach państwowych , s. 122–137, 
summ.  
1 023.  Stanisław Alexandrowicz, Twierdze rosyjskie w dorzeczach Wisły i Niemna na mapach topograficznych,         
s. 138–156, summ.  
1 024.  Tadeusz Marian Nowak, Fortyfikacje Kamieńca Podolskiego w XVIII w. w świetle zabytków kartograficznych ,            
s. 157–166, summ.  
1 025.  Edmund Szczepański, Średniowieczne fortyfikacje Jeleniej Góry w zachowanych przekazach kartograficznych 
i ikonograficznych, s. 167–170, summ.  
1 026.  Zenon Hubert Nowak, Andrzej Tomczak, Jerzy Fryderyk Wilhelm Rüdiger i jego plany Torunia i Chełmna                
z drugiej połowy XVII w., s. 172–180, 5 ryc., summ. 
1 027. Z Dziejów Kartografii. T. 6, Dorobek polskiej historii kartografii. Pod red. Juliana Janczaka i Wiesławy Wernerowej. 
Warszawa: Wydawnictwa IHNOiT PAN, 1993, 137 s. Zbiór 7 artykułów poświęconych dorobkowi historii pol-
skiej kartografii. Treść:  
1 028. Próba podsumowania (Julian Janczak), s. 9–10, 4 przyp.  
1 029. Edward Schnayder, Prof. dr Karol Buczek (1902-1983) jako historyk kartografii oraz kartograf i geograf histo-
ryczny, s. 11–25, 1 poz. lit., summ.  
1 030. Stanisław Aleksandrowicz, Rozwój badań nad historią staropolskiej kartografii w latach 1918-1984, s. 27–49, 
74 przyp., summ.  
1 031. Jan Szeliga, Metody i stan badań dokładności dawnych map z obszaru Polski, s. 51–67, summ.  
1 032. Michał Odlanicki-Poczobutt, Badania dawnych wielkoskalowych map ziem polskich, s. 69–87, 95 poz. lit., 
summ.  
1 033. Jacek Pasławski, Z problematyki kartogramu jako metody prezentacji – szkic z historii polskiej kartografii tema-
tycznej, s. 89–113, 66 poz. lit., 8 przyp., summ.  
1 034. Maria Lewandowska, Plany miast w archiwach państwowych  – centralna kartoteka, s. 115–122, 6 przyp., summ. 
1 035. Wiesława Wernerowa, Bibliografie w dorobku polskiej historii kartografii (do roku  1985), s. 123–137, 103 przyp., 
summ. 
1 036. Z Dziejów Kartografii. T. 7, Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN . Pod red. 
Jerzego Ostrowskiego i Wiesławy Wernerowej. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1995, 205 s. Zbiór 11 arty-
kułów i bibliografii, poświęconych pamięci prof. Juliana Janczaka (1932–1995). Treść:  
1 037. Przedmowa (J. Ostrowski, W. Wernerowa), s. 9–12.  
1 038. Teresa Bogacz, Beata Konopska, Prof. dr hab. Julian Janczak (16 II 1932–11 I 1995), s. 13–17.  
1 039. Andrzej Tomczak, Julian Janczak – 20 lat Zespołu Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki PAN, s. 19–27.  
1 040. Wiesława Wernerowa, Dorobek ogólnopolskich konferencji historyków kartografii 1975–1995, s. 29–48, 
bibliogr. 221 poz.  
1 041. Stanisław Alexandrowicz, Warsztat historyka kartografii Karola Buczka, s. 59–71, bibliogr. 47 poz.  
1 042.  Jerzy Ostrowski, Jan Szeliga, Działalność profesora Stanisława Pietkiewicza w zakresie historii kartografii                
(w setną rocznicę urodzin), s. 73–86, bibliogr. 47 poz.  




1 044. Zbigniew J. Wójcik, Problematyka geologiczna w opracowaniach kartograficznych Eugeniusza Romera, s. 87–97.  
1 045. Teresa Bogacz, Beata Konopska, Motywy kartograficzne w medalierstwie polskim, s. 99–124, 16 ryc.  
1 046. Wiesława Wernerowa, Ze studiów nad opisami parafii diecezji wileńskiej z 1784 r. w relacji ze szkicami K. de 
Perthéesa, s. 125–140, 8 ryc.  
1 047. Józef Babicz, Nowe materiały kartograficzne i opisowe do dziejów powstania Mapy Kwatermistrzostwa            
w kontekście źródeł i literatury, s. 141–179.  
1 048. Jerzy Ostrowski, Historia kartografii w 25 tomach powojennego „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”,                
s. 181–205, bibliogr. 309 poz. 
1 049. Z Dziejów Kartografii. T. 8, XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Ziemie dawnych Prus Wschod-
nich w kartografii. Pod red. Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego. Olsztyn, 1995, „Rozprawy i Materiały 
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego” nr 164, 229 s. Zbiór tekstów 12 referatów                 
i komunikatów, wygłoszonych na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w  Olsztynie w dniach 
29–30 września 1995 г., uzupełniony dwoma artykułami, nie prezentowanymi na konferencji. Treść:  
1 050. Przedmowa – Preface (Piotr Grabowski, Jerzy Ostrowski), s. 9–18.  
1 051. Piotr Grabowski, Obraz terytorium Prus Wschodnich w kartografii XV–XIX wieku, s. 19–48, 19 ryc., 29 poz. lit.  
1 052. Jan Szeliga, Mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z lat 1660–1678, s. 49–66, 7 ryc.  
1 053. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn na mapach dawnych Prus Wschodnich, s. 67–79,  4 ryc., 14 poz. lit.  
1 054. Bogusław Dуbaś, Prussica w zbiorze planów i widoków europejskich miast i twierdz z 1604 roku w Herzog 
August Bibliothek w Wolfenbuttel, s. 81–92, 4 ryc.  
1 055. Edward Schnayder, Dwie nieznane a związane z dawnymi Prusami Wschodnimi mapy z Archiwum Wojennego              
w Sztokholmie, s. 93–102, 3 ryc. 
1 056. Józef Вabiсz, Prusy i Warmia na pierwszych nowożytnych mapach Europy Środkowej Nicolausa Cusanusa , 
1490, 1491, s. 103–113, 4 ryc., 1 tab.  
1 057. Sławomir Augusiewicz, Zasoby kartograficzne Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, s. 115–127, 2 ryc.  
1 058. Piotr Grabowski, Zbiór kartograficzny w bibliotece Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olszty-
nie na tle ogólnego jej zasobu, s. 129–138, 5 ryc.  
1 059. Krystyna Wiwatowska-Chylińska, Zbiór kartograficzny map luźnych w Archiwum Państwowym w Olsztynie ,         
s. 139–150, 4 ryc.  
1 060. Marian Borzyszkowski, Zbiór kartograficzny Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie , s. 151–174.  
1 061. Maria K. Szacherska, Krzysztof Bojarowski, Jolanta Bałandynowicz, Systemy komputerowe w zastosowaniu do 
pozyskiwania i oceny informacji zawartych na dawnych mapach, s. 175–187, 8 ryc., 13 poz. lit.  
1 062. Ewa Krzywicka-Blum, Próba rekonstrukcji zaginionej mapy Polonia Bernarda Wapowskiego, s. 189-197,               
2 ryc., 8 poz. lit.  
1 063. Wiesław Sieradzan, Kartoteka Pracowni Atlasu Historycznego Miast Polskich, s. 199–202.  
1 064. Henryk Merczyng, Mapa Litwy z r. 1613 Ks. Radziwiłła Sierotki pod względem matematycznym i kartograficz-
nym (Jubileusz 300-letni wydatnej pracy na polu matematyki stosowanej), s. 203-229,1 ryc. (Facsymile artyku-
łu, poprzedzone wstępem Od Redakcji, opublikowanego pierwotnie w „Sprawozdaniach z posiedzeń Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział III” R. 6, 1913, z. 6, s. 416–441). 
1 065. Z Dziejów Kartografii. T. 9, Mapy południowego Bałtyku. Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków 
Kartografii, która odbyła się w Szczecinie 6–7 IX 1996 r. Pod red. Mieczysława Stelmacha. Szczecin 1997. 
„Uniwersytet Szczeciński. Materiały, Konferencje” nr 22, 1997, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego. Zbió r 
tekstów 14 referatów i komunikatów, wygłoszonych w czasie XVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków 
Kartografii w Szczecinie. Treść:  
1 066. Wstęp (Mieczysław Stelmach), s. 7–11.  
1 067. Jan Szeliga, Zarys rozwoju kartografii południowego Bałtyku, s. 13–34, 7 ryc., Zsf.  
1 068. Mieczysław Stelmach, Zarys dziejów kartografii pomorskiej (XVI–XVIII w.) s. 35–52, 3 ryc., Zsf.  
1 069. Ulla Ehrensvärd, Das schwedische Projekt zur Verbesserung der Seekarten im 18. Jahrhundert, s. 53–66,           
4 ryc., 7 poz. lit., streszcz.: Szwedzki projekt ulepszenia map morskich w XVIII w.  
1 070. Bolesław Wolny, Południowe Wybrzeże Bałtyku na mapie Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa z 1618 
roku. Podstawowe ustalenia analizy geometryczno-matematycznej, s. 67–91, 13 ryc., Zsf.  
1 071. Eckhard Jäger, Gedruckte Landkarten der Insel Rügen. Versuch einer Typologie von 1584 bis 1885, s. 93–     
–110, 8 ryc., 9 poz. lit., streszcz.: Drukowane mapy wyspy Rugii. Próba typologii w okresie 1584–1885.  
1 072. Gottfried Loeck, Preussen's See–Atlas. Der späte Beginn preuβischer Seenkartographie, s. 111–138, 9 ryc., 




1 073. Lars Tiepolt, Bearbeitung von Karten. Luft– und Satelitenbildern zur Untersuchung Küstendynamischer 
Prozesse mit Hilfe von Geoinformationssystem (GIS), s. 139–157, 1 tab., 7 poz. lit., streszcz.: Opracowanie 
map historycznych, zdjęć lotniczych i satelitarnych za pomocą geoinformatycznego systemu (GIS) do badania 
procesów dynamicznych zmian wybrzeży bałtyckich północno-zachodniego Pomorza od 1692 r.  
1 074. M. K. Szacherska, K. Bojarowski, M. Czodrowska, M. Kоżakowska, Dawne mapy pobrzeży Bałtyku na tle 
współczesnej mapy numerycznej, s. 159–179, 15 ryc., 21 poz. lit., Zsf.  
1 075. Kazimierz Furmańczyk, Stanisław Musielak, Dynamika brzegów Pomorza Zachodniego w obrazach karto-
graficznych uzyskanych technikami teledetekcyjnymi, s. 181–186, 4 poz. lit., Zsf.  
1 076. Józef Babicz, Dorota Kozłowska, Mapy oraz plany miast i twierdz południowych wybrzeży Bałtyku w archiwach 
szwedzkich, s. 187–188.  
1 077. Maria Pelczar, Dzieła kartograficzne dotyczące Bałtyku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii 
Nauk, s. 189–205, 10 ryc.  
1 078. Stanisław Flis, Mapy morskie w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, s. 207–217, 1 ryc.  
1 079. Maciej Szukała, Mapy morskie (przed 1945 r.) w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, s. 219–222.  
1 080. Stanisław Aleksandrowicz [właśc. Alexandrowicz], Rękopiśmienna mapa Inflant szwedzkich Georga von 
Schwengelna z 1640 r. (Streszczenie), s. 222–225, Zsf. 
1 081. Z Dziejów Kartografii. T. 10, Kartografia Królestwa Polskiego. Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków 
Kartografii, Warszawa, 21−22 listopada 1997. Pod red. Lucyny Szaniawskiej i Jerzego Ostrowskiego. Polska 
Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Zespół Historii Kartografii; Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Karto -
graficznych. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2000. 280 s., 1 portr., ryc., lit., summ. ISBN 83−7009−279−9. 
Zbiór tekstów 15 referatów i komunikatów, wygłoszonych w czasie XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków 
Kartografii w Warszawie, uzupełniony wspomnieniem o dr. Bogusławie Krassowskim, którego pamięci po -
święcono tom i czterema artykułami, zgłoszonymi przez autorów po konferencji. Treść:   
1 082. Przedmowa − Preface (Lucyna Szaniawska, Jerzy Ostrowski), s. 11−18.  
1 083.  Stanisław Alexandrowicz, Wspomnienie o Bogusławie Krassowskim, s. 19−30, wykaz 37 publikacji (zest.               
J. Ostrowski), summ.  
1 084.  Wiktor Grygorenko, Polskie mapy topograficzne na tle kartografii europejskiej − zarys dziejów do końca         
XIX wieku, s. 31−42, summ.  
1 085.  Bogusław Krassowski, Pierwsze polskie nowoczesne mapy topograficzne (1819−1823), s. 43−57, 3 ryc.,           
4 poz. lit., summ.  
1 086.  Michał Stankiewicz, Zdjęcia topograficzne na obszarze Królestwa Polskiego w XIX wieku , s. 58−70, 3 ryc.,            
4 poz. lit., summ.  
1 087.  Henryk Bartoszewicz, Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów Wojskowych w latach 1815−1830 , s. 71−84, 
summ.  
1 088. Elżbieta Ostrowska, Jerzy Ostrowski, Ziemie Królestwa Polskiego na mapach Fryderyka B. Engelhardta z lat 
1812−1867, s. 85−104, 7 ryc., summ.  
1 089.  Lech Królikowski, Najstarsze inżynierskie plany regulacji Wisły w granicach zaboru rosyjskiego, s. 105−112,           
1 ryc., summ.  
1 090.  Andrzej Aksamitowski, Jacek Augustyniak, Obszar Królestwa Polskiego w wybranych studiach wojskowo−            
–geograficznych, s. 113−126, 2 ryc., 23 poz. lit., summ.  
1 091. Janina Piasecka, Atlasy statystyczne Królestwa Polskiego od Platera (1827) do Romera (1916), s. 127−138, 
wykaz 10 atlasów, summ.  
1 092. Józef Babicz, Statystyczny Atlas Królestwa Polskiego (1840) a materiały geograficzne w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie, s. 139−143, 1 ryc., summ.  
1 093. Bogdan Horodyski, Atlas Statystyczny Królestwa Polskiego Aleksandra Macieszy − epizod polskiej kartografii,           
s. 144−150, 3 ryc., summ.  
1 094. Zbigniew Wójcik, Geologiczne syntezy kartograficzne Królestwa Polskiego, s. 151−167, 3 ryc., summ.  
1 095. Peter G. Ochman, Atlasy i mapy komunikacyjne Królestwa Polskiego do końca XIX wieku , s. 167−190, wykaz             
97 map i atlasów, 5 poz. lit., summ.  
1 096.  Lucyna Szaniawska, Warszawscy wydawcy oraz drukarze map i atlasów w latach 1815−1915, s. 191−215,         
4 ryc., 18 poz. lit., summ.  
1 097. Henryk Rutkowski, Znaczenie wybranych map z XIX wieku dla badań dawnej Polski, s. 216−226, summ.  
1 098. Krzysztof Bojarowski, Maria K. Szacherska, Beata Szozda, Bogdan Wolak, Topograficzna karta Królestwa 
Polskiego w świetle wyników przetwarzania graficzno−numerycznego, s. 227−239, 9 ryc., 12 poz. lit.  
1 099. Jolanta Bałandynowicz, Krzysztof Bojarowski, Maria K. Szacherska, Robert Ziehm, Katalog Map Królestwa 




1 100. Edward Schnayder, Materiały kartograficzne dotyczące Królestwa Polskiego (1815−1915) w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie, s. 251−259, wykaz 6 atlasów, 51 map oraz 8 planów miast i wsi, summ.  
1 101. Wiesława Wernerowa, Jerzy Ostrowski, Atlasy i mapy Królestwa Polskiego w zbiorach Centralnej Biblioteki 
Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, s. 260−272, 5 ryc., wykaz 41 atlasów i map, summ.  
1 102. Jerzy Ostrowski, Prace magisterskie poświęcone kartografii Królestwa Polskiego wykonane w uniwersyteckich 
katedrach i zakładach kartografii, s. 273−280, wykaz 41 prac, 8 poz. lit., summ.  
1 103. Z Dziejów Kartografii. T. 11, Mapa w pracy historyka. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Karto-
grafii, Wrocław 10−12 września 1998 r. Pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej. Polska Akademia Nauk, 
Instytut Historii Nauki. Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia. Wrocław−Warszawa: Wydawn. IHN 
PAN, 1999, XIX+243 s. Zbiór tekstów 25 referatów i komunikatów, wygłoszonych w czasie XIX Ogólnopolskiej 
Konferencji Historyków Kartografii we Wrocławiu, uzupełniony wspomnieniem o dr. Zbigniewie Rzepie wraz          
z bibliografią jego prac. Treść:  
1 104. Przedmowa − Introduction (Andrzej Tomczak), s. XI−XIX.  
1 105. Zbigniew Wójcik, Zbigniew Rzepa 1923−1993, s. 2−14, bibliogr. 40 poz. prac tekstowych i 19 poz. map.  
 Dawna mapa jako źródło w warsztacie historyka
1 106. Stanisław Alexandrowicz, Dawna mapa jako narzędzie pracy historyka, s. 17−24.  
1 107. Janina Stoksik, Rękopiśmienne przekazy kartograficzne jako źródło do badań naukowych, s. 25−36, 4 ryc.  
1 108. Halina Szulc, Plan rękopiśmienny wsi z początku XIX w. jako źródło historyczne, s. 37−44, 4 ryc.  
1 109. Janusz Gołaski, Maria Jankowska, Dawna mapa w pracy historyka geodezji, s. 45−58, 5 ryc., 3 tab., 10 poz. lit.  
1 110. Wolfgang Kreft, Historische Luftbilder Schlesiens als Quelle der Landesgeschichtlichen Forschung und der 
regionalen Raumbeobachtung, s. 58−71, 3 ryc., 1 tab., streszcz.: Dawne zdjęcia lotnicze Śląska jako źródło do 
badań geograficzno−historycznych i regionalnych.  
1 111. Wanda Kononowicz, Dawne plany i mapy w warsztacie historyka architektury i urbanistyki na przykładzie 
Wrocławia, s. 72−81, 3 ryc.  
1 112. Wiktor Grygorenko, Mapa geograficzna − źródłowy dokument w badaniach historycznych, s. 82−85.  
1 113. Aldona Ertman, Mapy przyrodnicze w Statystycznym Atlasie Królestwa Polskiego (1840) − ich geneza, wartości 
historyczne i współczesne znaczenie źródłowe, s. 86−99, 5 ryc.  
1 114. Zbigniew Wójcik, O wykorzystaniu dawnych map we współczesnej kartografii sozologicznej, s. 100−104.  
1 115. Piotr Greiner, Mapy górnicze jako źródło historyczne (na przykładzie map Śląska do końca XVIII w.),                   
s. 105−111.  
1 116. Dariusz Przybytek, Dawne mapy Śląska źródłem dla regionalnej kartografii historycznej, s. 112−121.  
 Mapa jako sposób wypowiedzi  historyka:
1 117. Beata Konopska, Ewolucja treści map w polskich atlasach historycznych, s. 125−130, 2 ryc.  
1 118. Alojzy Zielecki, Szkolna mapa historyczna jako narracja historyczno−dydaktyczna, s. 131−144.  
1 119. Grzegorz Strauchold, Szkolna mapa historyczna dokumentem czasu. Dzieje Polski i świata ostatniego pół-
wiecza, s. 145–153.  
1 120. Bolesław Wolny, Kartograficzna rekonstrukcja topografii terenu wczesnośredniowiecznego Szczecina , s. 154− 
–158, 1 ryc.  
1 121. Teresa Bogacz, Kilka uwag o kartograficznej transformacji tekstu na przykładzie opisów geograficznych Śląska            
z doby renesansu, s. 159−164, 1 ryc.  
1 122.  Izabela Hajkiewicz, Kartografia historyczna we lwowskiej „Książnicy−Atlas” i PPWK S.A. − Oddział Wrocław ,               
s. 165−174.  
1 123. Stanisław Litak, Projekt wyznaniowej mapy Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w., s. 175−184.  
1 124. Peter Jordan, Können ethnische Karten objektiv sein? Möglichkeiten und Grenzen ethnischer Kartographie ,                 
s. 185−194, 1 tab., 7 poz. lit., streszcz.: Czy mapy etniczne mogą być obiektywne? Możliwości i granice 
kartografii etnicznej.  
1 125. Bogusław Czechowicz, Kilka uwag na temat mapy jako narzędzia pracy historyka sztuki (na przykładzie 
historiografii artystycznej Śląska), s. 195−209, 3 ryc.  
1 126. Jerzy Ostrowski, Mapy historyczne oraz reprodukcje dawnych map w polskich atlasach narodowych i regio-
nalnych, s. 210−215.  
 Wykorzystywanie dawnych map zgromadzonych w zbiorach kartograficznych:  
1 127. Lucyna Kublin, Lucyna Szaniawska, Kto i do jakich celów korzysta z dawnych map w Zakładzie Zbiorów Karto-
graficznych Biblioteki Narodowej, s. 219−223, 3 tab.  
1 128. Roman Wytyczak, Kto i do jakich celów korzysta z dawnych map w Gabinecie Kartografii Ossolineum we 




1 129. Krystyna Szykuła, Kolekcjonerska wartość zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu           
i ich udostępnianie, s. 228−239, 2 ryc.  
1 130. Kazimierz Ewicz, Udostępnianie zbiorów kartograficznych w Bibliotece Raczyńskich, s. 240−243. 
1 131. Z Dziejów Kartografii. T. 12, Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. Materiały XX Ogólno-
polskiej Konferencji Historyków Kartografii, Polanica–Zdrój. 13–15 kwietnia 2000. Pod red. Wiesławy 
Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Zespół Historii Kartografii: 
Polskie Towrzystwo Geograficzne, Komisja Historii Geografii. Wrocław–Warszawa: Wydawn. Sudety. 2000 
[druk 2001]. 249 s., 1 portr., ryc., lit., summ. ISBN 83–86062–96–7. Zbiór tekstów 20 referatów i komunikatów 
wygłoszonych w czasie XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartograf ii w Polanicy–Zdroju, uzupełniony 
czterema artykułami, zgłoszonymi przez autorów po konferencji oraz bibliografią prac prof. Bolesława Olszewicza. 
Treść:  
1 132.  Przedmowa – Preface (Wiesława Wernerowa, Jerzy Ostrowski), s. 11–16.  
 Część I. Sylwetka uczonego:  
1 133.  Józef Babicz, Bolesław Olszewicz (1893–1972) – historyk geografii i kartografii, s. 19–23, summ.  
1 134.  Jadwiga Bzinkowska, Korespondencja Bolesława Olszewicza ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, s. 24–33,            
2 ryc., summ.  
1 135.  Piotr Grabowski, Działalność B. Olszewicza w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii, s. 34–47, 1 ryc., 23 poz. 
lit., summ.  
1 136.  Teresa Bogacz, Zainteresowania regionalne Bolesława Olszewicza. s. 48–54, summ.  
1 137.  Jerzy Komorowski, Beata Konopska, Krajoznawstwo w działalności i pracach Bolesława Olszewicza, s. 55–60,         
1 ryc., summ.  
1 138.  Piotr Grabowski, Udział Bolesława Olszewicza w pracach Komisji Ustalania Nazw Miejscowości na terenach 
Ziem Odzyskanych w latach 1946––1951, s. 61–70, summ.  
1 139.  Ewa Szynkiewicz, Dydaktyka oraz kierunki badań w pracach magisterskich wykonanych na Uniwersytecie 
Wrocławskim pod opieką profesora Bolesława Olszewicza, s. 72–83, 1 ryc., 3 tab., 5 poz. lit, 49 poz. wykazu 
prac magisterskich, summ.  
1 140.  Jerzy Ostrowski, Historia kartografii w „Podręcznym słowniku geograficznym” Edwarda Maliszewskiego                   
i Bolesława Olszewicza z lat 1925–1927, s. 84–88, 1 ryc., summ.  
 Część II. Regionalne spojrzenie na Kartografię polską XIX wieku B. Olszewicza:  
1 141.  Jerzy Ostrowski, Ziemie zaboru rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Polskiego w Karto -
grafii Polskiej XIX wieku Bolesława Olszewicza, s. 91–94, summ.  
1 142.  Jadwiga Bzinkowska, Próba oceny stanu opracowania dziewiętnastowiecznej kartografii Galicji, s. 95–99, 
summ.  
1 143.  Roman Wytyczak, Kartografia Śląska w dorobku Bolesława Olszewicza, s. 100–104, summ.  
1 144.  Wiesława Żyszkowska, Mapa Wielkopolski Edwarda Raczyńskiego z lat 1807–1812, s. 105–120, ryc., 2 tab.,             
12 poz. lit., summ.  
1 145.  Wiesława Wernerowa, Prace kartograficzne Polaków poza ziemiami dawnej Polski w opisach bibliotecznych  
B. Olszewicza, s. 121–143, 8 ryc., summ.  
 Część III. Kartografia Polska XIX wieku B. Olszewicza w ujęciu tematycznym:  
1 146.  Zbigniew Wójcik, Mapy i plany geologiczno-górnicze w „Kartografii polskiej XIX wieku” Bolesława Olszewicza ,           
s. 147–162, 4 ryc., summ.  
1 147.  Janina E. Piasecka, Mapy hydrologiczne i atlasy geograficzne w świetle bibliografii B. Olszewicza. s. 163–166, 
summ.  
1 148.  Beata Konopska, Kartografia historyczna XIX wieku w przeglądzie chronologiczno-bibliograficznym Bolesława 
Olszewicza, s. 167–169. summ.  
1 149.  Henryk Bartoszewicz, Polska kartografia miejska XIX wieku w badaniach Bolesława Olszewicza, s. 170–179,  
1 ryc., summ.  
1 150.  Jerzy Ostrowski, Piśmiennictwo kartograficzne w „Kartografii polskiej XIX wieku” Bolesława Olszewicza ,              
s. 180–186, summ.  
 Część IV. Materiały bibliograficzne do kartografii XIX wieku w kontekście zbiorów niektórych bibliotek i archiwów:  
1 151.  Grażyna Dudzicka, Irena Grzybowska, XIX–wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Central-
nej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska  w Warszawie, s. 189–200, 4 ryc., 7 poz. lit., summ.  
1 152.  Magdalena Lewnau, Zawartość zbiorów kartograficznych Centralnej Biblioteki Wojskowej w świetle medalów 




1 153.  Andrzej Konias, XIX–wieczne mapy topograficzne ziem polskich w Zbiorach Kartograficznych Wydziału Nauk  
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 207–214, 1 ryc., summ.  
1 154.  Janusz Gołaszewski, Zasób kartograficzny archiwum państwowego we Wrocławiu, s. 215–222, summ.  
1 155.  Paweł E. Weszpiński, Kartograficzny obraz degradacji przestrzeni miejskiej na XIX–wiecznych mapach i pla-
nach na przykładzie warszawskiego Żoliborza, s. 223–232, 4 ryc., summ.  
 Dodatki:  
1 156.  Bibliografia prac Bolesława Olszewicza. Zest. Dorota Kozłowska, s. 235–246. Wykaz 185 publikacji (bez 
recenzji), 36 recenzji, 2 tłumaczeń, 9 wydawnictw tekstów i 16 prac redakcyjnych.  
1 157.  Lucyna Szaniawska: Projekt prac nad centralnym katalogiem poloników kartograficznych XIX wieku , s. 247–        
–249, summ. 
1 158. Z Dziejów Kartografii. T. 14, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji 
Historyków Kartografii. Pobierowo 11–13 października 2007 r. Pod red. Stanisława Alexandrowicza i Radosła-
wa Skryckiego. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii; Uniwersytet Szcze -
ciński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Szczecin: PPH Zapol, 2008, 399 s., 1 tabl. kol. wkl., 
ryc., lit., summ. ISSN 0138-0850. ISBN 978-83-751811-73. Zbiór tekstów 23 referatów wygłoszonych w czasie 
XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w Pobierowie (pow. kamieński), uzupełniony życio -
rysem i bibliografią prac prof. Mieczysława Stelmacha oraz zwięzłym przeglądem dotychczasowych konfe-
rencji. Treść:  
1 159. Przedmowa – Foreword (Stanisław Alexandrowicz, Radosław Skrycki), s. 9–14.  
1 160. Radosław Gazicki, Mieczysław Stelmach (1947–2000), archiwista, historyk i historyk kartografii, s. 15–19,            
1 portr.  
1 161. Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Stelmacha (79 poz., zest. Agnieszka Chlebowska), s. 19–25.  
 Mapa jako źródło historyczne:  
1 162. Stanislaw Alexandrowicz, Wykorzystanie źródeł kartograficznych w badanich nad historią Polski XVI i XVII 
wieku, s. 29–39; to samo w jęz. ang.: Using the cartographical sources in researches on history of Poland in 
the 16th and 17th century, s. 40–50.  
1 163. Wojciech Iwańczak, Kilka uwag o dawnej mapie jako źródle historycznym, s. 51–60, summ.: A few words on 
the maps as a historical source.  
1 164. Bogdan Wolak, Badanie dynamiki zjawisk na podstawie kart katastralnych i map ewidencyjnych , s. 61–70,          
9 ryc., 2 tab., summ.: Research of the phenomena dynamics on the basis of collected cadastral maps.  
1 165. Dorota Jutrzenka-Supryn, Materiały i techniki wykonywania map od starożytności do XVIII wieku , s. 71–85,         
6 ryc., summ.: Materials and technology of the making of ancient cartographic artefacts from the antiquity till 
the 18th century.  
1 166. Dorota Jutrzenka-Supryn, Grynszpan – zielony pigment stosowany do kolorowania map i jego wpływ na stan 
zachowania zabytków kartograficznych, s. 87–102, 16 ryc., summ.: Verdigris – a green pigment used for 
colouring maps – and its influence on the condition of ancient cartographic artefacts.  
 Historia kartografii powszechnej:  
1 167. Rafał Simiński, Obraz ziem inflanckich w świetle kartografii i kronikarstwa Europy Zachodniej okresu średnio -
wiecza, s. 105–117, 1 tab., 73 przyp., summ.: The image of Livonia on maps and in chronicles from the West 
Europe in the middle ages.  
1 168. Lucyna Szaniawska, Pięćsetlecie nazwy Ameryka. Zmiany nazwy oraz ewolucja obrazu Ameryki na mapach 
publikowanych w szesnastowiecznej Europie, s. 119–147, 26 ryc., summ.: 500th anniversary of America’s 
name. Changes in name and evolution of America’s image depicted in maps published on 16 th c. Europe.  
1 169. Krystyna Szykuła, Projekt monografii i faksymilowego wydania mapy Jenkinsona z 1562 roku, s. 149–160,         
1 tabl. kol. wkl., 5 ryc., summ.: The monography and the facsimile edition of Jenkinson’s map of Russia. The 
plan and the perspectives.  
1 170. Andrew B. Pernal, Dennis F. Essar, Beauplan’s cartographic labours in France: the maps of Normandy and 
Brittany, s. 161–181, 2 ryc., streszcz.: Prace kartograficzne Beauplana we Francji: mapy Normandii i Bretanii.  
1 171. Margarita Barzdeviča, Maps and plans of Riga from the 17th century as sources of information for the research 
of the development of the city, s. 183–195, 6 ryc., streszcz.: Siedemnastowieczne mapy i plany Rygi jako 
źródła do odtworzenia rozwoju miasta.  
1 172. Radosław Skrycki, Mapa jako narzędzie propagandy (na przykładzie mapy Brandenburgii Jacoba Paula vin 
Gundlinga z 1724 roku), s. 197–205, 4 ryc., summ.: The map as an instrument of propaganda (based on 
example of map of Brandenburg by Jacob Paul von Grundling, 1724).  
1 173. Andrzej Konias, „Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII w. do I połowy XX w.” – 




cartography of Prussia and Prussian partition of Poland from the 2nd half of 18th to 1st half of 20th century” – the 
problems of scientific project.  
 Historia kartografii ziem polskich:  
1 174. Henryk Rutkowski, Polska na wybranych mapach z pierwszej połowy XVI wieku, s. 221–234, 2 ryc., summ.: 
Poland on the selected maps of the first half of 16th century.  
1 175. Jarosław Łuczyński, Obraz i tekst na XVI-wiecznych mapach Rzeczypospolitej, s. 235–247, 53 przyp., summ.: 
The picture and the text on the 16th century maps of the Polish-Lithuanian Commenwealth.  
1 176. Małgorzata Gałęziowska, Symboliczne treści w kartografii na przykładzie map Prus Kaspra Hennebergera i ich 
późniejszych opracowań jako podstawa komunikacji i przekaz wiedzy o świecie , s. 249–264, 5 ryc., 50 przyp., 
summ.: Symbolic representations in cartography as a base of communication and education on example of 
Caspar Henneberger’s maps.  
1 177. Wiesław Sieradzan, Kartografia Grudziądza XVII–XX wieku jako źródło wiedzy o mieście i okolicy, s. 265–274,         
2 ryc., summ.: The cartography of Grudziądz from the 17th to 20th century as a source of information about the 
city and its surroundings.  
1 178. Krzysztof Strzelecki, Wartości poznawcze 12-arkuszowej mapy Wisły F.F. Czakiego z pierwszej połowy XVIII 
wieku w świetle dotychczaswych badań. Problematyka naukowo-badawcza, s. 275–295, 8 ryc., 4 tab., summ.: 
The cognitive values in the geography of Poland on 12-sheet map of Vistula of F. Czaki from the first half of 
18th century in light of hitherto exist scientific investigations. Scientifically-investigative problems.  
1 179. Bogumił Szady, Mapa unickiej diecezji chełmińskiej z 1782 roku jako przykład kartografii wyznaniowej, s. 297–
–317, 3 ryc., 1 tab., Aneks: Miejscowości diecezji chełmińskiej uwzględnione na mapie z 1782 roku , summ.: 
The map of Uniate diocese of Chełm from 1782 as an example of religious cartography.  
1 180. Paweł E. Weszpiński, Mapy i plany Warszawy w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu ,       
s. 319–328.  
1 181. Jerzy Czajewski, Delimitacja rozbiorowej granicy Rzeczypospolitej z Rosją w 1775 roku w świetle dokumentów 
i materiałów kartograficznych, s. 329–346, 10 ryc., summ.: Delimitation of the first 1772 partition’s border 
between Polish-Lithuanian Commonwealth and Russian Empire in 1775 according to maps and documents.  
1 182. Piotr Grabowski, Okolicznościowa mapa Polski z 1910 roku jako źródło informacji historycznych i dydak-
tycznych, s. 347–357, 4 ryc., summ.: Occasional map of Poland edited in 1910 as historical, didactic and 
information sources.  
1 183. Dorota Borowicz, Dawne mapy narodowościowe Górnego Śląska odbiciem dziejów politycznych tego regionu,          
s. 359–373, 6 ryc., summ.: Old ethnic maps of Upper Silesia as a reflection of political history of the region .  
1 184. Ewa Szynkiewicz, Dawne mapy Śląska jako dokumenty zmian zachodzących w terenie, s. 375–390, 5 ryc.,         
5 tab., summ.: Old maps of Silesia as documents of topographical changes.  
1 185. Jerzy Ostrowski, Ogólnopolskie konferencje historyków kartografii w latach 1975–2007. Przegląd chrono-
logiczno-tematyczny, s. 391–399, 1 ryc., 1 tab., summ.: National Polish conferences of the historians of carto-
graphy 1975–2007: chronological and thematic review. 
1 186. Z kręgu Romerydów. Profesor Franciszek Uhorczak. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci prof. dra 
Franciszka Uhorczaka w pierwszą rocznicę śmierci. Lublin 20 XI 1982. Red. Stefania Gurba. Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej. Instytut Nauk o Ziemi, Zakład Kartografii. Lublin 1984, 58 s., 1 ryc. Treść:  
1 187. Stefania Gurba, Przedmowa, s. 5–6.  
1 188. Wiktor Grygorenko, Powitanie i życiorys naukowy, s. 7–12.  
1 189. Jan Ernst, Uczeń Eugeniusza Romera, s. 13–15.  
1 190. Jerzy Mościbroda, Najistotniejsze cechy działalności naukowej, s. 17–24.  
1 191. Maria Pelczar, Prace z dziedziny morfometrii i kartometrii, s. 25–27.  
1 192. Henryk Maruszczak, Działalność w Polskim Towarzystwie Geograficznym, s. 29–32.  
1 193.  Stanisław Uziak, Rola w życiu UMCS, s. 33–34.  
1 194. Leontyna Barwińska, Działalność w dziedzinie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego, s. 35–37.  
1 195. Jerzy Ostrowski, Redaktor naczelny „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, s. 39–44.  
1 196. Stefania Gurba, Jan Gurba, Bibliografia prac Profesora Franciszka Uhorczaka: I. Książki, artykuły, bibliografie, 
recenzje – 98 poz,: II. Mapy – 75 poz., s. 45–58. 
1 197. Zadrożnyj M., Mapy i atlasy drukowane w XVI–XX w. oraz mapy topograficzne XIX–XX w. w zbiorach karto-
graficznych AP w Poznaniu. „Archeion” T. 78, 1984, s. 241–257. 
1 198. Zakład Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej. Tekst Barbara Przyłuska. Zdjęcia Roman Stasiuk, Grzegorz 
Dymarski. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2003, 24 s., 28 ryc., 1 tab. ISBN 83–7009–466–Х. 




1 200. Zalewska Hanna, Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny z 1882 roku. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, 1985, 
nr 3, s. 147–149. 
1 201. Zalewska Katarzyna, Mirabilia descripta. Osobliwości świata w piśmiennictwie geograficznym i kartografii średnio-
wiecza. „Ikonotheka” T. 3, 1991, s. 5–26, ryc. 
1 202. Zalewska Katarzyna, Średniowieczne mapy ilustrowane – problemy i postulaty badawcze. „Ikonotheka” T. 7, 1995, 
s. 5–25, summ. 
1 203. Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna, Ilustrowane mappae mundi jako obraz świata. Średniowiecze i początek okresu 
nowożytnego. Warszawa: Wydawn. DiG, 1997, 264 s., 284 poz. lit., summ. + ilustracje: 72 ryc. i 22 tabl. skł. 
(reprodukcje map). Seria „Res Humanae – Studia” 3. Treść: 1. Ilustrowane mapy świata – ich geneza, funkcje  
i charakter; 2. Mapa jako obraz świata. Typy i formy przedstawień; 3. Przedstawienia niefiguralne; 4. Przed-
stawienia figuralne; 5. Przedstawienia poza obrębem ziemskiego kręgu; 6. Mappae mundi jako obraz Ziemi         
i jej mieszkańców. Katalog map: Samodzielne mapy świata (22 poz.), Mapy regionalne i atlasy (5 poz.)  
1 204. Zaremba Piotr, Rola kartografii w przejmowaniu Ziem Zachodnich i Północnych. „Prz. Geodez.” R. 59, 1987, nr 7,       
s. 11–13. 
1 205. Zgórniak Marek, Nieznany plan Kamieńca Podolskiego z 1713 r. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” T. 34, 
1991., s. 321–325, 1 ryc. 
1 206. Zieeliński Jarosław, Klejnoty stołecznej kartografii – nareszcie w komplecie. „Stolica” nr 9 (2186), lipiec–sierpień 
2007, s. 26−28, 3 ryc. (dot. map, planów i widoków, zaprezentowanych na wystawie w Muzeum Historycznym 
m. st. Warszawy). 
1 207. Żemigała Maria, Datowanie planu miasta Kalisza w świetle najnowszych badań archeologicznych.  „Kwart. Archit.              
i Urban.” T. 38, 1993, z. 3, s. 119–124, ryc. 
1 208. Żerelik Rościsław, Mapy graniczne Hochbergów z pierwszej połowy XVIII wieku. „Ann. Sil.” Vol. 20, 1990, s. 41–47, 
Aneks (wykaz 23 map), summ.  
1 209. Żerelik Rościsław, Profesor Julian Janczak jako uczony. „Śl. Labirynt Kraj.” 7, 1996, s. 9–11, 1 ryc. 
1 210. Żmudzka Elwira, Z historii rozwoju map synoptycznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, 1992, nr 1–2, s. 45–50.  
1 211. Żygawski Jakub, Sirko Mieczysław, Okoliczności powstania planów i map Zamościa od XVII do XX wieku oraz 
sylwetki ich autorów. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, nr 3, s. 233–245, rez., summ.: The origin of maps of 
Zamość between 17th and 20th centuries and their authors. 
1 212. Żyszkowska Wiesława, Historia urzędowej kartografii tematycznej w Polsce. W: Kartografia w nowej ekonomicznej        
i politycznej sytuacji we Wschodniej i Centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne. II Zawodowa 




KARTOGRAFIA MATEMATYCZNA, PODSTAWY GEODEZYJNE, 
SYSTEMY NAWIGACYJNE, GPS 
 
 
1 213. Adamczewski Zdzisław, Blaski i cienie niwelacji trygonometrycznej (refleksje związane z artykułem Waldemara 
Kamińskiego). „Prz. Geodez.” R. 79, 2007, nr 10, s. 19−21, 2 ryc. 
1 214. Adamczewski Zdzisław, Koncepcja topologicznego układu współrzędnych 1965 dla obszaru Polski. „Prz. Geodez.”            
R. 71, 1999, nr 3, s. 3–4, 1 ryc., 1 tab. 
1 215. Adamczewski Zdzisław, Problem granicy dokładności systemu GPS. „Prz. Geodez.” R. 80, 2008, nr 3, s. 3−5,          
2 ryc.,  6 poz. lit. 
1 216. Alexandrowicz Leon, Modernizacja podstawowej osnowy wysokościowej kraju. „Prz. Geodez.” R. 59, 1987, nr 9,        
s. 24–25. 
1 217. Alexandrowicz Leon, Modernizacja podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej kraju. „Prz. Geodez.” R. 59, 1987, 
nr 3, s. 5–7, 11 poz. lit. 
1 218. Alexandrowicz Leon, Struktury podstawowych osnów geodezyjnych kraju – zarys historyczny. „Prz. Geodez.” R. 6, 
1994, nr 7, s. 17–19, 4 ryc., 5 poz. lit. 
1 219. Antosiewicz Maciej, GPS w Małopolsce. „Geodeta” nr 5 (144), 2007, s. 16–20, 9 ryc. 
1 220. Antosiewicz Maciej, Wawrzyn Jarosław, Jaworski Leszek, Świątek Anna, Pewniej i taniej. Praktyczne wykorzystanie 
systemu ASG–PL. „Geodeta” nr 12 (103), 2003, s. 32–34, 3 ryc. 
1 221. Antosiewicz Maciej, Wawrzyn Jarosław, Jaworski Leszek, Świątek Anna, Przewodnik po ASG–PL [Aktywnej Sieci 




1 222. Balcerzak Jerzy, Algorithms for computation of ellipsoidal geodetic coordinates from rectangular coordinates in the 
Gauss-Krüger projection by the method of expansions into two power series. „Geod. Kartogr.” T. 34, 1985,      
z. 1, s. 23–38, 3 tab., 2 poz. lit., rez., streszcz.: Algorytmy obliczania współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych 
na podstawie współrzędnych prostokątnych w odwzorowaniu Gaussa-Krügera metodą rozwinięć na szeregi 
potęgowe. 
1 223. Вalсerzаk Jerzy, Ellipsoid surface geodesic coordinates transfer trigonometric series by means of the Bessel-
method. „Geod. Kartogr.” T. 46, 1997, z. 2, s. 133–147, 1 ryc., 10 poz. lit., rez., streszcz.: Szeregi trygono-
metryczne przenoszenia współrzędnych, geodezyjnych elipsoidalnych powierzchni elipsoidy metodą Bessela. 
1 224. Balcerzak Jerzy, Global mapping reductions in the Roussilhe projection. „Geod. Kartogr.” T. 48, 1999, z. 1−2,            
s. 11−17, 1 ryc., 4 poz. lit., rez., streszcz.: Globalne redukcje odwzorowawcze w odwzorowaniu Roussilhe'a.  
1 225. Balcerzak Jerzy, Projection reductions of limited range in the Roussilhe projection. „Geod. Kartogr.” T. 46, 1997,     
z. 4, s. 264–273, 2 ryc., 2 poz. lit., streszcz.: Redukcje odwzorowawcze ograniczonego zasięgu w odwzorowaniu 
Roussilhe'a. 
1 226. Balcerzak Jerzy, Projective reductions in the Roussilhe projection. „Geod. Kartogr.” T. 43, 1994, z. 4, s. 255–262,   
3 ryc., 1 poz. lit. rez., streszcz.: Redukcje odwzorowawcze w odwzorowaniu Roussilhe'a. 
1 227. Balcerzak Jerzy, Uogólnione odwzorowanie Roussilhe'a powierzchni elipsoidy. „Pr. Nauk - Politech. Warsz., Geod.” 
z. 37, 2000, 65 s., 16 ryc., 23 poz. lit., summ. Treść: 1. Wprowadzenie; 2. Odwzorowanie Gaussa -Krügera 
całej elipsoidy; 3. Odwzorowanie Roussilhe'a; 4. Podsumowanie. 
1 228. Balcerzak Jerzy, Gdowski Bogusław, Global projecting reductions. „Geod. Kartogr.” T.  47, 1998, z. 3–4, s. 249–      
–255, 1 ryc., 1 tab., 2 poz. lit., streszcz.: Globalne redukcje odwzorowawcze. 
1 229. Balcerzak Jerzy, Panasiuk Jan, Analytical description of Gauss-Krüger projection in spheroidal and spheroidal–
and–spherical versions. „Geod. Kartogr.” T. 52, 2003, z. 4, s. 193–203, 1 tab., 3 poz. lit., rez., streszcz.: Opis 
analityczny odwzorowania Gaussa-Krügera w wersji sferoidalnej i sferoidalno-sferycznej. 
1 230. Balcerzak Jerzy, Panasiuk Jan, Gdowski Bogusław, Projection of the area of Poland in wide Gauss-Krüger zone. 
„Geod. Kartogr.” T. 49, 2000, z. 2, s. 55–71, 5 ryc., 3 poz. lit., streszcz: Odwzorowanie obszaru Polski w szero-
kiej strefie Gaussa-Krügera. 
1 231. Balcerzak Jerzy, Panasiuk Jan, Indicator of deformations of mutual projection of two arbitrary, regular, three–
dimensional spaces. „Geod. Kartogr.” T. 51, 2002, z. 4, s. 171–176, 1 poz. lit., streszcz.: Wskaźnica znie-
kształceń odwzorowawczych dwóch dowolnych regularnych przestrzeni trójwymiarowych na siebie. 
1 232. Balcerzak Jerzy, Panasiuk Jan, Wprowadzenie do kartografii matematycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, 2005, 104 s., 10 ryc., 4 tab., 8 poz. lit. 
1 233. Balcerzak Jerzy, Pędzich Paweł, A proof of the Chebyshev theorem. „Geod. Kartogr.” T. 49, 2000, z. 1, s. 3−6,        
2 poz. lit., rez., streszcz.: Dowód twierdzenia Czebyszewa.  
1 234. Balcerzak Jerzy, Pędzich Paweł, Quest for a cartographic projection of the Chebyshev type in tne domain of 
analytic functions of complex variable. Theoretical foundations. „Geod. Kartogr.” T. 48, 1999, z. 3−4, s. 75−85, 
1 ryc., 2 poz. lit., rez., streszcz.: Poszukiwanie odwzorowania kartograficznego typu Czebyszewa w dziedzinie 
funkcji analitycznych zmiennej zespolonej. Podstawy teoretyczne .  
1 235. Balcerzak Jerzy, Pędzich Paweł, Wybrane metody obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na elipsoi-
dzie. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 3, s. 41–49, 10 ryc., 4 poz. lit., summ.: Some methods of calculation of 
ellipsoidal polygons areas. 
1 236. Balcerzak Jerzy, Pędzich Paweł, Zastosowanie wielomianów ortogonalnych do aproksymacji odwzorowań karto-
graficznych. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 3, s. 33–40, 1 tab., 1 poz. lit., summ.: Utilization of orthogonal 
polynomials to map projection approximation. 
1 237. Banasik Piotr, Gdzie się przecina 50 równoleżnik z 20 południkiem. „Geodeta” nr 1 (68), 2001, s. 76–78, 1 tab.,      
6 poz. lit.  
1 238. Baran Lubomir W., Geodezyjny System Stacji Permanentnych GPS w Polsce. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 48, 2001, 
z. 102, s. 55–70, 1 ryc., 2 tab., 7 poz. lit., rez., summ. 
1 239. Baran Lubomir W., Zieliński Janusz В., Sieć aktywnych stacji satelitarnych GPS osnową geodezyjną nowej gene-
racji. W: Międzynarodowa Konferencja „Geodezja i kartografia u progu XXI wieku”. Warszawa: IGiK, 1997,      
9 s., 5 ryc., 5 poz. lit. 
1 240. Baran Lubomir Włodzimierz, Modernization of reference networks in Poland in the period 1991–1994. „Acta Acad. 
Agric. Tech. Olst., Geod. et Ruris Regul.” 26, 1995, s. 17–30, 7 ryc., 2 tab., 19 poz. lit. streszcz.: Doskonalenie 
podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce w latach 1991–1994. 
1 241. Baran Lubomir Włodzimierz, Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. Warszawa: 





1 242. Baran Włodzimierz, New National System of Geodetic Coordinates in Poland. „Geod. Kartogr.” T. 43, 1994, z. 1,    
s. 41–49, 2 poz. lit., rez., streszcz.: Nowy Państwowy System Współrzędnych Geodezyjnych w Polsce. 
1 243. Baran Włodzimierz, Założenia nowego państwowego systemu współrzędnych geodezyjnych w Polsce na tle istnie -
jących systemów: europejskiego i światowego. W: V Sympozjum „Współczesne problemy podstawowych sieci 
geodezyjnych”, Warszawa 1993, s. 5–9, 2 poz. lit. 
1 244. Baran Włodzimierz, Gajderowicz Idzi, Banasik Piotr, Beluch Józef, Propozycja zmiany odwzorowania map wielko-
skalowych. „Biul. Nauk. – Akad. Rol. Tech. Olszt.” nr 6, 1999, s. 44−54, 2 ryc., 5 tab., 5 poz. lit.  
1 245. Barlik Marcin, Pachuta Andrzej, Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, 365 s., 76 ryc., 25 tab., 118 poz. lit. ISBN 978–83–7207–681–6. 
Podręcznik dla studentów politechnik, akademii rolniczych, AGH i WAT. 
1 246. Beluch Józef, Krzyżek Robert, Wykorzystanie palmtopów w pracach geodezyjnych prowadzących do powstania 
mapy numerycznej. „Geodezja. (Krak.)” T 12, 2006, z. 2/1, s. 77–86, 5 ryc., 4 poz. lit., summ.: The use of 
palmtops in geodetic survey leading to numeric map creations, s. 23. 
1 247. Biernacki F., Odwzorowania izoperymetryczne. „Geod. Kartogr.” 24, 1975, 1, s. 57–61, 1 ryc., lit.11 poz., rez., summ. 
1 248. Biernacki F., Podstawy teorii odwzorowań kartograficznych. Warszawa: PWN, 1973, 195  s., 18 ryc. Podręcznik dla 
wyższych szkół technicznych i akademii rolniczych. Treść: 1. Wiadomości z teorii powierzchni; 2. Odwzoro-
wanie jednej powierzchni na drugą; 3. Odwzorowanie nieizometryczne; 4. Metryczne charakterystyki odwzoro -
wania. Elipsa zniekształceń i metryczne izolinie odwzorowania; 5. Odwzorowania odwrotne; 6. Linie długościo -
we; 7. Odwzorowania równopolowe; 8. Odwzorowania konforemne; 9. Sfera i elipsoida obrotowa spłaszczona; 
10. Odwzorowanie Gaussa-Krügera. Przypis: L. Grabski, O wyrażeniach współrzędnych prostokątnych od-
wzorowania Gaussowskiego (Hanowerskiego) jako funkcji współrzędnych geograficznych. 
1 249. Biernacki Franciszek, Zmodyfikowany kod cyfrowy siatki hierarchicznych trapezów geograficznych . „Prz. Geodez.”    
R. 55, 1983, nr 6, s. 21–22, 1 tab.  
1 250. Błajda Maria, O możliwości zastosowania odwzorowania Lamberta do opracowania map gospodarczych na obsza-
rze Polski. „Prz. Geodez.” R. 58, 1986, nr 11–12, s. 22–24, 2 ryc., 2 tab., 6 poz. lit. 
1 251. Borkowski Jan, Na Wiśniową proszę. „Geodeta” nr 3 (94), 2003, s. 24–26, 5 ryc. Dot. premierowej wersji programu 
AutoMapa, współdziałającego z systemem nawigacji satelitarnej. 
1 252. Borowiecki Andrzej, Szczurek Jan, Adaptacja wzorów Hirvonena do obliczenia współrzędnych Gaussa-Krügera na 
elipsoidzie Krasowskiego. „Prz. Geodez.” R. 59, 1987, nr 4, s. 11–12, 2 tab., 3 poz. lit. 
1 253. Вosу Jarosław, Zintegrowany system przetwarzania danych tachymetrycznych, niwelacyjnych i GPS . „Zesz. Nauk. 
Akad. Roln. we Wrocławiu” nr 296, Geod. i Urz. Rolne 13, 1996, s. 33–49, 7 ryc., 11 poz. lit. 
1 254. Brągoszewski Paweł, Kramp Cezary, Nie pytaj o drogę. „PC World Komputer” nr 7/2003, s. 93–97, 8 ryc., 1 tab. 
Dot. elektronicznych map samochodowych Polski i Europy. 
1 255. Cacoń Stefan, Polska sieć GPS – geodezyjna czy interdyscyplinarna. W: V Sympozjum „Współczesne problemy 
podstawowych sieci geodezyjnych”, Warszawa 1993, s. 41–46, 3 ryc., 12 poz. lit. 
1 256. Capitaine Nicole, Reference systems: recent developments. „Artificial Satellites” Vol. 40, 2005, No. 1, s. 7–20,              
7 ryc., 3 tab., 44 poz. lit. (Współczesny rozwój systemów odniesienia). 
1 257. Chojka Agnieszka, Iżykowska Agnieszka, Zwirowicz Agnieszka, Próba budowy aplikacji narzędziowej GPS na pod-
stawie modelu pojęciowego. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 1, s. 7–13, 6 ryc., 7 poz. lit., summ.: An attempt 
at building GPS application on the basis of the conceptual model. 
1 258. Churski Z., Galon R., Siatki kartograficzne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1968, Skrypty i teksty pomocni-
cze. 205 s., 150 ryc., 45 tab. 
1 259. Churski Z., Galon R., Siatki kartograficzne. Wyd. 2. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1974, Skrypty i teksty 
pomocnicze. 205 s., 150 ryc., 45 tab. 
1 260. Churski Z., Galon R., Siatki kartograficzne. Wyd. 4. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996. „Skrypty i teksty 
pomocnicze”, 205 + 37 nlb. s., 150 ryc., 20 + XXV tab., 22 poz. lit. Kolejne wydanie skryptu opublikowanego po 
raz pierwszy w 1968 r. Treść: 1. Wiadomości wstępne. 2. Ogólna charakterystyka siatek kartograficznych. 3. 
Charakterystyka poszczególnych siatek kartograficznych, A. Siatki azymutalne; B. Siatki pseudoazymutalne; 
C. Siatki stożkowe; D. Siatki pseudostożkowe; E. Siatki wielostożkowe; F. Siatki walcowe; G. Siatki pseudo -
walcowe (planisfery). 4. Siatki stosowane do map w dużych podziałkach. 5. Siatki kilometrowe. 6. Rozpozna -
wanie siatek kartograficznych. 7. Uwagi dotyczące wyboru i stosowania siatek kartograficznych. 
1 261. Churski Zygmunt, Galon Rajmund, Siatki kartograficzne. Wyd. 3. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1982, 
Skrypty i teksty pomocnicze, 205 s., ryc., tabl., lit. 
1 262. Cisak Maria, Sas Andrzej, Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942”. „Pr. 
Inst. Geod. i Kart.” 2004, T. 50, z. 108, s. 5–24, 6 ryc., 2 tab., 9 poz. lit., summ. 
1 263. Czarnecki Kazimierz, Geodezja współczesna w zarysie. b.m. i r.w. [Warszawa 1996], Wydawn. Wiedza i Życie, 488 




geodezji wyższej; 3. Modele pola siły ciężkości Ziemi; 4. Elementy grawimetrii geodezyjnej; 5. Wyznaczanie 
figury Ziemi metodami grawimetrycznymi i astronomiczno-geodezyjnymi; 6. Wybrane zagadnienia geodezji 
wyższej w epoce satelitarnego wyznaczania pozycji; 7. Geodezja współczesna a problematyka badań geo -
dynamicznych. 
1 264. Dąbrowski Władysław, Doskocz Adam, Osnowy za mało dokładne. Ocena wpływu błędów średnich punktów osno-
wy na dokładność wyznaczenia położenia punktu sytuacyjnego. „Geodeta” nr 7 (62), 2000, s. 68−69, 1 tab.,    
5 poz. lit.  
1 265. Dobrzycka Maria, Cisak Jan, Polska sieć geodynamiczna, 1997 – Epoka 0. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 48, 2001,      
z. 103, s. 61–81, 7 ryc., 3 tab., 13 poz. lit., rez., summ. 
1 266. Doskocz Adam, Analiza dokładności obliczenia pola powierzchni ze współrzędnych . „Prz. Geodez.” R. 77, 2005,    
nr 4, s. 3–6, 1 ryc., 1 tab., 17 poz. lit. 
1 267. Doskocz Adam, Ekspertyza – obliczanie pola powierzchni ze współrzędnych. Ekspertyza w sprawie dokładności 
obliczania pola powierzchni ze współrzędnych oraz dopuszczalnych odchyłek dwukrotnego obliczenia po -
wierzchni tego pola przy założeniu zmienności współrzędnych w granicach dokładności ich wyznaczania . „Biul. 
Inform. Głównego Geodety Kraju” nr 2/2006, s. 10–26, 1 ryc., 12 tab. 
1 268. Figurski Mariusz, Algorytmy i strategie. System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, cz. II. 
„Geodeta” nr 7 (146), 2007, s. 20–25, 2 ryc., 2 tab., 12 poz. lit. 
1 269. Figurski Mariusz, Analiza wyników. System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, cz. III. 
„Geodeta” nr 8 (147), 2007, s. 28−33, 12 ryc., 5 poz. lit. 
1 270. Figurski Mariusz, Sieci GPS do kontroli. System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, cz. I. 
„Geodeta” nr 6 (145), 2007, s. 16–21, 3 ryc., 1 tab., 11 poz. lit. 
1 271. Filipek Maciej, Bardziej aktywna. Do czego nadaje się „genetycznie zmodyfikowana” ASG-PL – część II. „Geodeta” 
nr 4 (143), 2007, s. 28−34, 5 ryc., 1 tab. (dot. tzw. Aktywnej Sieci Geodezyjnej; cz. I artykułu zob. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 1, s. 18−19). 
1 272. Filipek Maciej, Naprawdę aktywna? Do czego nadaje się „genetycznie zmodyfikowana” śląska ASG–PL. „Geodeta” 
nr 11 (138), 2006, s. 22–28, 2 ryc., 2 tab. Dot. oceny Aktywnej Sieci Geodezyjnej dla woj. śląskiego. 
1 273. Gaiovitch Igor, Pachelski Wojciech, Systematic effects in GPS positioning. „Artificial Satellites” Vol. 29, No. 3, 
Planetary geodesy No. 23, 1994, s. 129–140, 2 ryc., 26 poz. lit. (Systematyczne oddziaływania w ustalaniu 
położenia za pomocą GPS). 
1 274. Gajderowicz Idzi, Comparison of algorithms of two-state adjustment and multi–group adjustment of leveling 
network. „Geod. Kartogr. – Geod. and Cartogr.” Vol. 56, 2007, No. 2, s. 59−71, 1 ryc., 11 poz. lit, streszcz.: 
Porównanie algorytmów wyrównania dwuetapowego sieci niwelacyjnej. 
1 275. Gajderowicz Idzi, Gauss-Krüger projection – considerations concerning projection function. „Rep. Geod.” No. 8 
(54), Warszawa 2000, s. 171–178, 1 tab., 3 poz. lit. (Rozważania o funkcjach odwzorowawczych w odzoro-
waniu Gaussa-Krügera).  
1 276. Gajderowicz Idzi, Problemy transformowania sieci GPS do układu państwowego „1965”. „Acta Acad. Agric. Tech. 
Olst., Geod. et Ruris Regul.” 23, 1993, s. 3–11, 1 tab., 1 zał., 6 poz. lit., summ. 
1 277. Gajderowicz Idzi, Zastosowanie transformacji równokątnej wyższego stopnia do wiązania układu 1965 z układem 
XY2000. W: Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Ogólnopolskiego Sym -
pozjum Naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 10, 2000, s. 36-1–36-4, 1 ryc., 2 tab., 2 poz. 
lit. 
1 278. Garguła Tadeusz, Modularna niwelacja powierzchniowa. „Prz. Geodez.” R. 80, 2008, nr 9, s. 7–12, 4 ryc., 5 tab.,      
14 poz. lit. 
1 279. Garguła Tadeusz, Technika sieci modularnych jako uniwersalna metoda pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. W: 
Monitorowanie środowiska metodami teledetekcji fotogrametrii i geoinformatyki. „Archiwum Fotogrametrii, 
Kartografii i Teledetekcji” Vol. 15, 2004, s. 103–110, 6 ryc., 11 poz. lit. 
1 280. Gdowski B., Metody wariacyjne minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach powierzchni . „Geod. Kartogr.” 23, 
1974, 4, s. 281–293. 
1 281. Gdowski, B., Minimalizacja zniekształceń w klasie uogólnionych odwzorowań walcowych. „Geod. Kartogr.” 23,1974, 
3, s. 205–211, rez., rés. 
1 282. Gdowski Bogusław, Konstrukcja odwzorowania równopolowego pewnego obszaru o minimalnych zniekształceniach 
kątowych. „Geod. Kartogr.” T. 27, 1978, z. 2, s. 147–154. 
1 283. Gdowski Bogusław, O pewnej klasie uogólnionych odwzorowań azymutalnych. „Geod. Kartogr.” T. 28, 1979, z. 4,   
s. 247–253, 1 ryc., 2 poz. lit., rez., summ. 
1 284. Gdowski Bogusław, O pewnej siatce izotermicznej sfery oraz uogólnionym odwzorowaniu Mercatora . „Geod.             




1 285. Gdowski Bogusław, O pewnym uogólnieniu odwzorowania Gaussa-Krügera całej elipsoidy. „Geod. Kartogr.” T. 33, 
1984, z. 1–2, s. 3–13, 9 poz. lit. 
1 286. Gdowski Bogusław, Optymalne odwzorowania równopolowe. „Geod. Kartogr.” T. 24, 1975, z. 3, s. 191–204, lit.             
8 poz., rez., rés. 
1 287. Gdowski Bogusław, Optymalne odwzorowanie konforemne obszaru zawierającego linię geodezyjną odwzorowującą 
się na linię prostą. „Geod. Kartogr.” T. 25, 1976, z. 2, s. 90–103, rez., rés. 
1 288. Gil Józef, Mrówczyńska Maria, The use of neural networks for transforming coordinates. „Rep. Geod.” No. 2 (77), 
Warsaw 2006, s. 145−152, 2 ryc., 4 tab., 7 poz. lit. 
1 289. Grabarczyk Sylwia, Wybrane aspekty tworzenia odwzorowań anamorficznych. W: Materiały Sesji Naukowej z okazji 
85–lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006, s. 41–50, 11 ryc., 10 poz. lit.  
1 290. Grabarczyk-Walus Sylwia, Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych. „Rocz. Geomatyki”  T. 5, 
2007, z. 3, s. 57−57, 6 ryc., 1 tab., 6 poz. lit., summ.: Metrie properties of selected anamorphical projections. 
1 291. Graszka Wiesław, Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG–EUPOS. „Nawi” nr 1 (17), 
luty 2007, s. 4–8, 4 ryc. 
1 292. Graszka Wiesław, Założenie wielofunkcyjnego satelitarnego systemu pozycjonowania w Polsce ASG–PL/EUPOS. 
„Biul. Inform. Głównego Geodety Kraju” nr 4/2004, s. 6–10, 3 ryc., 1 tab. 
1 293. Groszyk Marzena, Odwzorowanie Petersa – demagogia zamiast kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986,  
nr 2, s. 76–80. 
1 294. Grygorenko Wiktor, Kartografia matematyczna. Teoria elementarna i zastosowania. Warszawa: Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 1975, 401 s., 105 ryc., 55 tab., lit. 28 poz. Treść: 1. Wiadomości 
wstępne; 2. Ogólna teoria odwzorowań kartograficznych; 3. Odwzorowania azymutalne; 4. Odwzorowania 
walcowe; 5. Odwzorowania stożkowe; 6. Odwzorowania pseudowalcowe; 7. Odwzorowania pseudostożkowe; 
8. Odwzorowania pseudoazymutalne; 9. Odwzorowania wielostożkowe; 10. Odwzorowania koliste; 11. Odwzo -
rowania pochodne i kombinowane; 12. Odwzorowania do opracowania map topograficznych i map topo-
graficznych przeglądowych; 13. Odwzorowanie Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 000 000; 14. 
Obliczenia w kartografii matematycznej; 15. Podstawowe zadania kartograficzne; 16. Tablice kartograficzne. 
1 295. Grygorenko Wiktor, Nawigacja w regionach wysokich szerokości geograficznych. „Prz. Geodez.” R. 70, 1998, nr 11,   
s. 14–15, 5 ryc., 4 poz. lit. 
1 296. Grygorenko Wiktor, Odwzorowanie A. H. Robinsona – rewolucja czy kolejna próba? „Ann. Univ. Mariae Curie-Skło-
dowska” Sect. B, Vol. 49, 1994, s. 343–353, 9 poz. lit., summ. 
1 297. Grygorenko Wiktor, Odwzorowanie Służby Topograficznej WP dla map świata. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, 
nr 2, s. 65–71, rez., summ.: Projection of the Polish Army Topographical Service for global maps. 
1 298. Grygorenko Wiktor, Swego nie znacie... „Poznaj Świat” R. 38, nr 448, grudzień 1990, s. 4–6, 7 ryc. Dot. odwzoro-
wań A. H. Robinsona i Służby Topograficznej WP.  
1 299. Grygorenko Wiktor, Teoria projektowania odwzorowań kartograficznych. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej, 1990, 356 s., 102 ryc., 27 tab., 4 tabl., 28 poz. lit. Treść: 1. Wiadomości wstępne, 2. Ogólna 
teoria odwzorowań kartograficznych, 3. Odwzorowania azymutalne, 4. Odwzorowania walcowe, 5. Odwzoro -
wania stożkowe, 6. Odwzorowania pseudowalcowe, 7. Odwzorowania pseudostożkowe, 8. Odwzorowania 
pseudoazymutalne, 9. Odwzorowania wielostożkowe, 10. Odwzorowania koliste, 11. Odwzorowania pochodne 
i kombinowane, 12. Odwzorowania do opracowania map topograficznych, 13. Odwzorowanie Międzynarodo -
wej Mapy Świata w skali 1:1 000 000, 14. Obliczenia w kartografii matematycznej, 15. Tablice kartograficzne.  
1 300. Grygorenko Wiktor, Układ współrzędnych i krój map topograficznych do celów gospodarczych w odwzorowaniu 
quasi-stereograficznym GUGiK – 1980. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, 1985, nr 2, s. 63–73, rez., summ.: 
Coordinate system and sheet lines of Polish topographic maps for economic purposes in quasi-stereographic 
projection „GUGiK–1980”. 
1 301. Gurba Stefania, Ortodroma na globusie dwunastościennym. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 4, s. 160–168, 
rez., summ.: Orthodromic line on a dodecahedron globe. 
1 302. Herring Thomas A., Globalny System Lokalizacji. Tł. R. Kołos. „Świat Nauki” nr 4 (56), kwiecień 1996, s. 26–32,     
8 ryc., 5 poz. lit. 
1 303. Höh Reiner, Kompas i GPS dla początkujących. Przekład Jan Dawidowski. Wyd. 2. Kraków: Wydawn. Bezdroże, 
2006, 98 s., 61 ryc, 2 tab. ISBN–10: 83–60506–03–5. Tłumaczenie niemieckiego poradnika Orientierung mit 
Kompass und GPS. 
1 304. Hycner Ryszard, Szсzutkо Tadeusz, Badania wpływu położenia punktów oparcia na dokładność wyznaczania          
z mapy katastralnej zasięgu prawa własności do nieruchomości gruntowej. „Prz. Geodez.” R. 69, 1997, nr 7,   
s. 10–14, 2 ryc., 2 tab., 10 poz. lit. 
1 305. Jacobson Cliff, Mapa–kompas–GPS. Warszawa: Wydawn. Eremis, 2007, 91 s., 4 zał., 41 ryc., 2 tab. ISBN 978–83–




kańskiego podręcznika orientowania się w terenie za pomocą mapy, kompasu i odbiornika GPS. Treść: 1. 
Mapy – wprowadzenie; 2. Czytanie mapy; 3. Budowa kompasu; 4. Podstawy nawigacji; 5. Sekrety nawigacji; 6. 
Globalny system pozycyjny (GPS). Zał. nr 1: Najczęściej stosowane znaki umowne na polskich mapach 
topograficznych, zał. nr 2: Słowniczek (36 definicji), zał. nr 3: Przeliczanie jednostek, zał. nr 4: Adresy poleca -
nych producentów. 
1 306. Jakubicka Paulina, Europejczycy chcą Galileo. „Geodeta” nr 7 (146), 2007, s. 26–27, 3 ryc. 
1 307. Jakubicka Paulina, Mapki dla GPS–ów. „Nawi” nr 6 (8), lipiec 2005, s. 5–7, 7 ryc. 
1 308. Jakubicka Paulina, Zaproszenie do Galileo. Nabierają tempa prace nad europejskim systemem nawigacji sate -
litarnej. „Geodeta” nr 9 (112), 2004, s. 20–23, 1 ryc., 1 tab. 
1 309. Jakubicka-Wilczyńska Paulina, Galileo reanimacja. „Nawi” nr 1 (18), luty 2008, s. 38−42, 4 ryc., 2 tab. 
1 310. Januszewski Jacek, Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2006, XVI, 336 
s., 53 ryc., 65 tab., 100 poz. lit., 15 poz. stron internetowych. ISBN–10: 83–01–14804–7. Treść: 1. Podstawy 
ruchu sztucznego satelity Ziemi po orbicie okołoziemskiej;  2. Teoretyczne podstawy działania nawigacyjnych 
systemów satelitarnych; 3. Określanie pozycji za pomocą nawigacyjnych systemów satelitarnych i jej dokład-
ności; 4. System GPS NAVSTAR, segment kosmiczny i naziemny; 5. System GPS NAVSTAR, segment 
użytkownika; 6. System GPS NAVSTAR, eksploatacja i perspektywy rozwoju; 7. System GLONASS; 8. Odmia-
ny różnicowe nawigacyjnych systemów satelitarnych; 9. System Galileo; 10. Inne systemy satelitarne. 
1 311. Jaworski Leszek Janusz, Jak przeliczać? Państwowy układ współrzędnych płaskich „1965”. „Geodeta” nr 4 (59), 
2000,  s. 5−9, 1 ryc., 2 tab., 7 poz. lit.  
1 312. Jeż В., Błąd położenia powierzchni na mapie w ujęciu innych wzorów. „Prz. Geodez.” 43, 1971, 10, s. 428–430,         
7 ryc. 
1 313. Kadaj Roman, Elipsoidy a układy. Zasady transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami kartograficznymi 
na obszarze Polski (3). „Geodeta” nr 11 (66), 2000, s. 15–19, 5 ryc., 2 tab., 3 poz. lit. 
1 314. Kadaj Roman, Osnowy a układy. Zasady transformacji współrzędnych pomiędzy układami kartograficznymi na 
obszarze Polski (4). „Geodeta” nr 12 (67), 2000, s. 28–32, 5 ryc., 3 tab., 5 poz. lit. 
1 315. Kadaj Roman, Programy do przeliczeń współrzędnych. „Geodeta” nr 3 (70), 2001, s. 16–18, 3 ryc., 2 tab., 3 poz. lit. 
1 316. Kadaj Roman, Przekształcenia odwzorowawcze map, czyli w warsztatach kartografii numerycznej . W: Systemy 
informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 377–378, summ. 
1 317. Kadaj Roman, Rady na układy. Zasady transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami kartograficznymi 
na obszarze Polski (1). „Geodeta” nr 9 (64), 2000, s. 14−18, 11 ryc., 9 poz. lit.; (2), nr 10 (65), 2000, s. 22−33, 
7 ryc., 6 tab., 12 poz. lit.  
1 318. Kadaj Roman J., Programy transformacji współrzędnych dla polskich układów kartograficznych . W: Geodezyjne          
i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej. Poznań–Jeziory 2001, s. 29–33, 3 ryc., 1 tab.,       
4 poz. lit. 
1 319. Kamiński Waldemar, Niwelacja trygonometryczna i niwelacja techniczna w wyznaczaniu wysokości punktów. „Prz. 
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graficznych). 
1 398. Panasiuk Jan, Baalcerzak Jerzy, Pokrowska Urszula, Wybrane zagadnienia z podstaw teorii odwzorowań karto-
graficznych. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995, 175 s., 17 
ryc., 4 tab., 8 poz. lit. Skrypt do przedmiotów kartografia matematyczna i teoria odwzorowań kartograficznych 
dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Treść: 1. Układy współrzędnych             
w płaszczyźnie, na powierzchni kuli i na powierzchni elipsoidy; 2. Podstawowe pojęcia teorii zniekształceń 
powierzchni odwzorowanych; 3. Odwzorowania stożkowe; 4. Siatki kartograficzne w trójparametrowej rodzinie 
odwzorowań pseudoskośnych powierzchni elipsoidy;  5. Miary charakteryzujące rozkład zniekształceń odwzoro-
wawczych w regularnym odwzorowaniu powierzchni w powierzchnię; 6. Ogólne kryteria doboru odwzorowań 
kartograficznych w zależności od wprowadzonej miary zniekształceń odwzorowawczych; 7. Niektóre kryteria 
doboru odwzorowań kartograficznych zależnych od stałych dowolnych; 8. Wyznaczanie stałych na odwzoro-
waniach stożkowych wg metody minimum sumy kwadratów znieksztaiceń długości; 9. Odwzorowanie Gaussa -
Krügera (aspekt prosty), rozwinięcie w szereg potęgowy w otoczeniu południka osiowego L=L0; 10. Zagadnie-
nie odwrotne w odwzorowaniu Gaussa-Krügera w postaci rozwinięcia w szereg potęgowy (aspekt odwrotny); 
11. Opracowanie formuł i algorytmów obliczania współrzędnych elipsoidalnych B, L ze współrzędnych х, у  w tak 
zwanym potrójnym odwzorowaniu Gaussa-Krügera w szerokiej strefie odwzorowawczej. 
1 399. Panasiuk Jan, Gdowski Bogusław, Balcerzak Jerzy, Lokalna skala długości w odwzorowaniu całej elipsoidy. „Geod. 
Kartogr.” T. 42, 1993, z. 2, s. 262–278, 5 poz. lit., summ., rez. 
1 400. Panasiuk Jan, Gdowski Bogusław, Balcerzak Jerzy, Odwzorowanie p–stereograficzne. „Geod. Kartogr.” T. 42, 
1993, z. 4, s. 289–298, 2 poz. lit., summ., rez. 
1 401. Panasiuk Jan, Rychlik Marek, Układ współrzędnych półgeodezyjnych w położeniu poprzecznym na powierzchni 
elipsoidy obrotowej spłaszczonej. „Geod. Kartogr.” T. 30, 1981, z. 2, s. 131–137, 8 poz. lit. 
1 402. Pasik Mariusz, Integracja polskich osnów podstawowych z osnowami europejskimi. „Prz. Geodez.” R. 77, 2005, nr 
4, s. 19–25, 13 ryc., 6 poz. lit. 
1 403. Pażus Ryszard, ASG–PL genetycznie zmodyfikowana. „Geodeta” nr 2 (129), 2006, s. 14–17, 2 ryc. Dot. Aktywnej 
Sieci Geodezyjnej na terytorium Polski, 
1 404. Pażus Ryszard, Między układami. Standardy techniczne ustalające obligatoryjne procedury przeliczeń współ-
rzędnych. „Geodeta” nr 3 (70), 2001, s. 10–11 i 14, 1 ryc., 4 tab., 4 poz. lit. 
1 405. Pażus Ryszard, Osnowa w zasięgu ręki. Aktywna Sieć Geodezyjna. „Geodeta” nr 2 (69), 2001, s. 8–10, 2 ryc.,        
5 poz. lit. 
1 406. Pażus Ryszard, Supergeoida 2001. W odpowiedzi na krytykę prof. Adama Łyszkowicza. „Geodeta” nr 8 (87), 2002, 
s. 43–45, 1 ryc., 1 poz. lit. 
1 407. Pażus Ryszard, Osada Edward, Olejnik Sławomir, Geoida niwelacyjna. „Geodeta” nr 5 (84), 2002, s. 10–17, 10 ryc., 
2 tab., 16 poz. lit. 
1 408. Pernarowski L., Odwzorowania parametryczne. „Geod. Kartogr.” 19, 1970, 4, s. 279−303, 9 ryc., lit. 6 poz., rez., 
rés: Projections isoparamétriques. 
1 409. Pędzich Paweł, O pewnej numerycznej metodzie generowania współczynników w odwzorowaniach konforemnych. 
„Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 3, s. 133−145, 3 tab., 4 poz. lit., summ.: The numerical method of calculating 
coefficients in conformal projections. 
1 410. Pędzich Paweł, Opracowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy oraz obszaru Polski w szerokiej 
strefie odzorowawczej z zastosowaniem funkcji i całek eliptycznych Jacobiego. Warszawa: Politechnika War-
szawska, „Pr. Nauk. Geodezja” z. 42, 2007, 60 s., 11 ryc., 6 tab., 19 poz. lit., summ.: An elaboration of the 
Cassini-Soldner projection of a whole ellipsoid, and the area of Poland in the wide zone, with the application of 
Jacob's elliptical integrals and functions. 
1 411. Pędzich Paweł, Power series approximation of a projection of the Chebyshev type of the area of Poland. „Geod.  
Kartogr.” T. 48, 1999, z. 3−4, s. 87−96, 2 ryc., 2 tab., 2 poz. lit., rez., streszcz.: Aproksymacja szeregami 
potęgowymi odwzorowania typu Czebyszewa dla obszaru Polski.  
1 412. Pędzich Paweł, The best conformal projection. „Rep. Geod.” No. 1 (72), 2005, s. 47–59, 5 ryc., 6 poz. lit. (Najlepsze 
odwzorowanie konforemne). 
1 413. Pędzich Paweł, Własności odwzorowania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 2, 
s. 73–84, 7 ryc., 1 tab., 4 poz. lit., summ.: Properties of Cassini-Soldner projection of the whole ellipsoid. 
1 414. Pędzich Paweł, Zastosowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera do przedstawiania obszaru Polski w wąskich lub 
szerokich pasach południkowych. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 3, s. 147−158, 3 ryc., 2 tab., 4 poz. lit., 





1 415. Pierzchała Robert, Ogólna charakterystyka systemu GLONASS. Podobieństwa i różnice z systemem GPS . „Prz. 
Geodez.” R. 66, 1994, nr 7, s. 19–20, 3 poz. lit. 
1 416. Plewako Marek, Enlargement of efficient application of L. Krüger's algoritm for computation of rectangular coordi-
nates in the Gauss-Krüger projection in a wide meridional zone. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. 
Geod.” z. 112, 1991, s. 105–117, 1 ryc., 5 poz. lit. (Rozszerzenie efektywnego zastosowania algorytmu           
L. Krügera do obliczania współrzędnych prostokątnych w odwzorowaniu Gaussa-Krügera w szerokiej strefie 
południkowej). 
1 417. Podlacha Krystyna, Mapy świata w odwzorowaniu azymutalnym wiernoodległościowym dla potrzeb radiokomuni-
kacji morskiej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 1, s. 15–22, rez., summ.: World's maps in azimuthal 
equidistant projection for marine radio communication. 
1 418. Podlacha Krystyna, Podstawy matematyczne polskich map topograficznych wydawanych po drugiej wojnie świato-
wej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 3, s. 129–140, rez., summ.: The mathematical basis of Polish 
topographic maps published after World War II. 
1 419. Podlacha Krystyna, Zwierzyński Jerzy, Możliwość sprowadzenia danych geofizycznych i geologicznych do jedno-
rodnego układu współrzędnych umożliwiających integrację tych danych z danymi europejskimi . „Biul. Inf. – Inst. 
Geod. Kartogr.” T. 41, 1996, nr 1–2, s. 6–10. 
1 420. Podlasek Sebastian, Trzy poziomy ASG–Eupos. Architektura logiczna i przepływ danych wielofunkcyjnego pozycjo-
nowania satelitarnego. „Geodeta” nr 5 (144), 2007, s. 24–26, 2 ryc., 2 poz. lit. 
1 421. Polakowski W., Uhorczak F., Gurba S., Atlas siatek kartograficznych. „Folia Soc. Scienc. Lubliniensis”, Sectio D., 
Vol. 12, 1971, s. 3–6, summ.: Atlas of cartographic projections. 
1 422. Porządkowanie systemu. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzen -
nych. „Geodeta” nr 9 (64), 2000, s. 11−13, 1 ryc.  
1 423. Prószyński Witold, Kwaśniak Mieczysław, Niezawodność sieci geodezyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Warszawskiej, 2002, 144 s., 44 ryc., 41 tab., 48 poz. lit., ISBN 83–7207–357–0. 
1 424. Przewłocki Stefan, Geodezja dla inżynierii środowiska. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1997, 306 s., 7 tabl. 
kol. wkl., 225 ryc., 35 tab. Książka przeznaczona dla studentów kierunku inżynierii środowiska jako pomoc 
dydaktyczna z przedmiotu geodezja. Treść: 1. Wiadomości wstępne (m.in. Podstawowe wiadomości z karto-
grafii. Mapy tematyczne. Mapy inżynieryjno-gospodarcze. Aktualizacja i modernizacja mapy zasadniczej); 2. 
Tradycyjne metody pomiarów geodezyjnych (m.in. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe na obszarach małych . 
Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych); 3. Współczesne technologie stosowane         
w geodezji (m.in. Współczesne technologie w procesie pozyskiwania danych terenowych oraz opracowania 
mapy numerycznej. Numeryczny model terenu. Teledetekcja); 4. Pomiary geodezyjne w procesie projektowa-
nia i realizacji obiektów budowlanych. 
1 425. Przewłocki Stefan, Geomatyka. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2008, 456 s., 10 tabl. kol. wkl., ryc., lit. ISBN 
978-83-01-15529-2. Treść: Rozdz. 1. Wiadomości podstawowe (m.in. 1.4. Osnowy geodezyjne i układy odnie-
sienia stosowane w geodezji; 1.5. Podstawowe wiadomości z kartografii; 1.8. Mapa analogowa i komputerowa. 
Mapy tematyczne; 1.9. Mapy inżynieryjno-gospodarcze), s. 10–100, 47 ryc., 9 tab., 25 poz. lit. Rozdz. 2. 
Sprzęt i podstawowe metody pomiarów geodezyjnych (szczegółowych) (m.in. 2.2. Pomiary sytuacyjne i wyso -
kościowe na obszarach małych), s. 111–270, 158 ryc., 12 tab., 31 poz. lit. Rozdz. 3. Współczesne technologie 
stosowane w geodezji (m.in. 3.3. Numeryczny model terenu), s. 271–339, 45 ryc., 2 tab., 26 poz. lit. Rozdz. 4. 
Pomiary geodezyjne w procesie projektowania i realizacji obiektów budowlanych, s. 341–422, 66 ryc., 6 tab., 
25 poz. lit. Rozdz. 5. Pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli i elementów konstrukcji 
inżynierskich, s. 423–455, 23 ryc., 18 poz. lit. 
1 426. Przez gwiazdy do celu. Wszystko co warto wiedzieć o GPS. (b.a.). „Enter” 5/2007, s. 16–27. Seria pięciu artykułów 
nt. nawigacji satelitarnej. Treść: Król autostrady, s. 18–19, 7 ryc.; W miejskiej dżungli, s. 20–21, 7 ryc.;           
W pustyni i w puszczy, s. 22, 5 ryc.; Mapa mapie nierówna, s. 24–25, 10 ryc.; Wszystko co możesz zrobić        
z GPS, s. 26–27, 3 ryc. 
1 427. Przywara Jerzy, Czas na Galileo. Europejski system nawigacji satelitarnej, cz. I – historia. „Geodeta” nr 12 (91), 
2002, s. 6–11, 9 ryc., 1 tab. 
1 428. Przywara Jerzy, Drugi oddech Galileo. „Geodeta” nr 8 (159), 2008, s. 8−13, 4 ryc. 
1 429. Przywara Jerzy, Galileo tuż–tuż. Europejski system nawigacji satelitarnej, cz. II – dziś i jutro. „Geodeta” nr 1 (92), 
2003, s. 6–11, 6 ryc., 5 tab., 15 poz. lit. 
1 430. Przywara Jerzy, Startuje ASG-EUPOS. „Geodeta” nr 7 (158), 2008, s. 8−9, 1 ryc. Dot. nowego wielofunkcyjnego 
systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, udostępnionego użytkownikom 2 czerwca 2008 r. 
1 431. Ptak Marek, Szczurek Jan, Krakowianowa metoda obliczenia kąta środkowego dla danego łuku elipsy południko -




1 432. Ptak Marek, Szczurek Jan, Obliczenie współczynników do krakowianowej metody obliczenia długości łuku elipsy 
południkowej z zastosowaniem składania szeregów. „Geod. Kartogr.” T. 36, 1987, z. 1, s. 99–107, 2 tab.,        
7 poz. lit., rez., summ. 
1 433. Pudło Marek, Czy rzeczywiście Mapa Map? „Nawi” nr 7 (9), wrzesień 2005, s. 8–10, 13 ryc. Dot. nowego systemu 
nawigacyjnego firmy Imagis. 
1 434. Pudło Marek, Okiełznać satelity. Oprogramowanie rejestratorów do odbiorników GPS. „Geodeta” nr 3 (130), 2006, 
s. 58–62, 1 ryc., 1 tab. 
1 435. Pudło Marek, Po rozum do głowy. Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG/EUROS. 
„Geodeta” nr 1 (128), 2006, s. 16–18, 2 ryc., 2 tab. 
1 436. Pudło Marek, Wycieczki satelitarnie kontrolowane. Jak się nie zgubić w wielkim mieście, czyli samochodowe 
podróże z AutoMapą i palmtopem Mio 168. „Nawi”. Dod. do miesięczn. „Geodeta” nr 3 (5), 2005, s. 8–10, 9 ryc. 
1 437. Pudło Marek, Zakręt za 200 m! „Nawi”. Dodatek do miesięcznika „Geodeta” nr 2 (4), 2005, s. 5–7, 4 ryc., 1 tab. Dot. 
odbiornika GPS Quest firmy Garmin oraz nawigacyjnej GPMapy w wersji 3.0 firmy Imagis. 
1 438. Radzio Witold, Zostało 7 lat. Wytyczne do przeliczeń osnów poziomych i granic administracyjnych oraz przekształ-
ceń map katastralnych do układu 2000. „Geodeta” nr 3 (94), 2003, s. 46–48, 1 ryc., 2 tab. 
1 439. Rogowski Jerzy В., Figurski Mariusz, Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje. W: Nowe obowią-
zujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje. Warszawa: IGiK, 2004,  
s. 37–68, 7 ryc., 6 tab., 34 poz. lit., summ. 
1 440. Różycki J., Kartografia matematyczna. Warszawa: PWN, 1973, 330 s. 97 ryc., 57 tab., lit. 24 poz. Podręcznik dla 
studentów akademii rolniczych i wyższych szkół technicznych. Treść: 1. Wiadomości wstępne; 2. Teoria znie-
kształceń odwzorowawczych; 3. Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych; 4. Odwzorowania elipsoidy obroto -
wej na kulę; 5. Odwzorowania azymutalne; 6. Odwzorowania walcowe; 7. Odwzorowania stożkowe; 8. Odwzo -
rowania pseudowalcowe; 9. Odwzorowania wielostożkowe; 10. Odwzorowania pseudostożkowe; 11. Podstawy 
matematyczne niektórych międzynarodowych map świata; 12. Odwzorowanie Gaussa-Krügera. 
1 441. Różycki Jan, Kartografia matematyczna. Wyd. 2 popr. Warszawa: PWN, 1978, 334 s., 97 ryc., 57 tab., lit. 24 poz. 
1 442. Ruman Marek, Rzętela Mariusz, Nawigacja satelitarna w życiu codziennym i pracy geografa. „Geogr. Szk.” T. 59, 
2006, nr 3, s. 22–25, 4 ryc. Dot. wykorzystania programu AutoMapa XL w wersji 3.9. 
1 443. Sawicki Włodzimierz, Szczurek Jan, Rozszerzenie stosowalności krakowianowych wzorów na obliczanie płaskich 
współrzędnych Gaussa-Krügera. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 34, 1987, z. 1, s. 65–74, 1 ryc., 2 tab., 5 poz. lit., 
summ., rez. 
1 444. Seeger H., The current status and perspectives of EUREF. „Rep. Geod.” 1997, No. 3, (26), s. 31–76, 25 ryc., 5 tab., 
54 poz. lit. (Stan obecny i perspektywy EUREF). 
1 445. Sejfried Michał, Projekt dziesiętnego systemu podziałowego mapy świata w równokątnym odwzorowaniu stożko-
wym Lamberta na arkuszach w skali 1:1 000 000 i większych. „Geod. Kartogr.” T. 32, 1986, z. 1–2, s. 57–60. 
1 446. Serafin Stanisław, Ustalenie wzajemnego powiązania pomiędzy układami wysokościowymi „Amsterdam” i „Kron-
sztadt” na obszarze południowo-zachodniej i środkowej części dorzecza Odry. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. 
Geod. Urządz. Rol.” 11, 1993, s. 5–17, 3 ryc., 2 tab., 11 poz. lit. 
1 447. Sirko Mieczysław, Siatki kartograficzne. Charakterystyka i przykłady zastosowań (Siatki wiernoodległościowe). Lub-
lin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi – Zakład Kartografii, 1995, 28 s., 14 ryc + 47 
luźnych tablic cz.-b. z siatkami kartograficznymi fragmentu globu w skali 1:15 000 000, 20 x 20 cm we wspólnej 
teczce kartonowej. Zbiór siatek wraz z komentarzami, przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla studentów 
specjalizujących się w kartografii. Treść: Wprowadzenie. Siatka azymutalna biegunowa wiernoodległościowa. 
Siatka stożkowa wiernoodległościowa Ptolemeusza. Siatka walcowa wiernoodległościowa kwadratowa. 
1 448. Sirko Mieczysław, Siatki kartograficzne. Charakterystyka i przykłady opracowań (Siatki wiernopow ierzchniowe). 
Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi – Zakład Kartografii, 1995, 28 s., 11 ryc. + 
19 luźnych tablic cz.-b. z siatkami kartogr. fragmentu globu w skali 1:35 000 000 we wspólnej teczce karto -
nowej. Zbiór siatek wraz z komentarzami. Treść: Wprowadzenie. Siatka azymutalna normalna (biegunowa) 
wiernopowierzchniowa Lamberta. Siatka azymutalna poprzeczna wiernopowierzchniowa Lamberta. Siatka 
azymutalna wiernopowierzchniowa skośna Lamberta. 
1 449. Skalski Hank, Global Positioning System. Yesterday, today and tomorrow. „Rep. Geod.” No. 7 (30), 1997, s. 139–  
–182 (Światowy System Lokalizowania – wczoraj, dziś i jutro). Tekst referatu, wygłoszonego na VIII Konferencji 
Roboczej nt. programu Inicjatywy Środkowo-Europejskiej CERGOP w Warszawie w listopadzie 1997 r. 
1 450. Skórczyński Aleksander, The natural spatial projection and its use in adjustment of spatial networks. „Geod. Kartogr.”  
T. 43, 1994, z. 1, s. 7–20, 4 ryc., 5 poz. lit., rez., streszcz.: Odwzorowanie przestrzenne naturalne i jego 
zastosowanie do wyrównania sieci przestrzennych. 
1 451. Somla Jarosław, Wajda Szymon, Oruba Artur, Ryczywolski Marcin, Leończyk Marcin, Bosy Jarosław, ASG–EUPOS 




1 452. Specht Cezary, System GPS. Pelplin: Wydawn. Bernardinum, 2007, 408 s., 246 ryc., 72 tab., 77 poz. lit. ISBN 976–
83–7380–469–2. „Biblioteka Nawigacji” nr 1. Monografia przeznaczona dla praktyków nawigacji (zawodowych  
i amatorów) oraz studentów uczelni politechnicznych. Treść: Od Autora, 1. Geneza, 2. Charakterystyka nawi-
gacyjna, 3. Architektura, 4. Wyznaczanie współrzędnych, 5. Błędy pomiarów, 6. Ruchy satelity w ziemskim 
polu grawitacyjnym, 7. Struktura sygnału, 8. Depesza nawigacyjna, 9. Systemy różnicowe, 10. Odbiorniki, 11. 
Wybrane zastosowania geodezyjne, 12. EGNOS i GALILEO, Słownik podstawowych terminów GPS (72 poz.). 
1 453. Stasiak Fryderyk, Obliczanie współrzędnych geodezyjnych ze współrzędnych izometrycznych . „Zesz. Nauk. Akad. 
Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” z. 115, 1993, s. 25–28, 1 poz. lit. 
1 454. Stasiak Fryderyk, Średnia skala i średni kąt obrotu w odwzorowaniu afinicznym. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. 
S. Staszica. Geod.” z. 91, 1987, s. 19–24, 3 poz. lit. 
1 455. Stasiak Piotr, Tor nawigatora. „Polityka” nr 32/33, 11–18 sierpnia 2007, s. 132−133, 4 ryc. (dot. samochodowych 
nawigatorów GPS). 
1 456. Sujecki Jerzy, Badania naukowe dla potrzeb praktyki geodezyjno-kartograficznej. „Biul. Inf. – Inst. Geod. Kartogr.”  
T. 30, 1985, z. 5, s. 17–29, 3 tab. 
1 457. Sujecki Jerzy, Wdrażanie wyników prac naukowo-badawczych z zakresu geodezji i kartografii. „Prz. Geodez.”         
R. 50, 1978, nr 11, s. 397–399, 1 ryc., 2 tab. 
1 458. System nawigacyjny Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne. Academie de Marine, Bureau des Longi-
tudes, Académie Nationale de I'Air et de I'Espace (oprac  zbiorowe). Tł. Michał Klebanowski. Warszawa: 
Wydawn. Komunikacji i Łączności, 2006, 151 s., 12 tabl. kol., 13 ryc., 6 tab., 18 poz. lit., 29 poz. stron 
internetowych. ISBN 83–206–1601–8. 
1 459. Szczurek Jan, Obliczanie współrzędnych prostokątnych x, y w odwzorowaniu Gaussa-Krügera sposobem krako-
wianowym (na elipsoidzie Krasowskiego). „Geod. Kartogr.” T. 34, 1985, z. 3–4, s. 141–147, 1 tab., 4 poz. lit. 
1 460. Szczurek Jan, Propozycja sposobu szybkiego przeliczenia współrzędnych w odwzorowaniu Gaussa -Krügera na 
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Czochański, Tadeusz Koska, Grzegorz Kowalski, Stefan Przewłocki. Łódź: Wydawn. Politechniki Łódzkiej, 
1994, 253 s., 126 ryc., 11 tab., 69 poz. lit. Skrypt dla studentów kierunku architektury i urbanistyki Politechniki 




tekturze; 2. Elementy kartografii. 2.1. Kartografia jako dziedzina nauki; 2.2. Klasyfikacja map; 2.3. Mapy topo-
graficzne; 2.4. Mapa zasadnicza; 2.5. Mapy tematyczne; 3. Wykorzystanie map jako źródła informacji o terenie 
i podkładu do prac planistyczno-projektowych; 3.1. Czytanie i interpretacja treści mapy; 3.2. Pomiar na mapie; 
3.3. Praca z mapą w terenie; 4. Elementy geodezji; 5. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. 
1 537. Gołaski Janusz, Large scale maps and the use of toponyms. W: Proceedings of the International Congress of 
Onomastic Sciences. Cracow, August 21–25, 1978. Ed. by Kazimierz Rymut. Vol. 1, Polish Academy of 
Sciences, The Institute of Polish Language. Wrocław: Ossolineum, 1981, s. 447–451 (Mapy wielkoskalowe           
a użycie toponimów). 
1 538. Grabowska Barbara, Centralna Informacja Kartograficzna. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, nr 8–9, s. 39. 
1 539. Grodzicki Michał, Diagnoza i recepta. Analiza jakości w geodezji i kartografii: konieczne urynkowienie.  „Geodeta”  
nr 9 (100), 2003, s. 6–12, 18 poz. lit. 
1 540. Grygorenko W., Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. Warszawa: PPWK, 1970, 464 s., 195 ryc. +  6 zał. 
(z 12 wycinkami map topogr.). Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów wydziałów geodezyjnych 
szkół wyższych. Treść: Kartografia jako nauka. Mapa geograficzna. Metody przedstawiania geograficznych 
elementów treści map. Generalizacja kartograficzna. Zasady redagowania map ogólnogeograficznych. Zasady 
redagowania zdjęć topograficznych. Topograficzne uczytelnianie zdjęć lotniczych. Metodyka i technika opraco-
wania mapy do druku. Zasady przedstawienia fizjograficznych i społeczno-gospodarczych elementów treści na 
mapach topograficznych. Drogi rozwoju kartografii i doskonalenia map topograficznych. 
1 541. Grygorenko W., Tradycyjne i nowoczesne formy kompleksowej informacji o terenie . „Prz. Geodez.” 45, 1973, 8,         
s. 348–352. Treść: 1. Związek kartografii z teorią informacji; 2. Mapa – próba ogólnej definicji; 3, Niektóre 
zasady matematyzacji zadań kartograficznych. 
1 542. Grygorenko Wiktor, Design elements of geographical map contents. W: „Misc. Geogr.” Warszawa 1984, University of 
Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, s. 277–285, 3 ryc. (Elementy projektowe treści map 
geograficznych). 
1 543. Grygorenko Wiktor, Kwantytatywne parametry kompozycji treści map. „Dok. Geogr.” 1980, z. 6: Streszczenia prac 
habilitacyjnych i doktorskich 1978, s. 73–75. 
1 544. Grygorenko Wiktor, Kwantytatywne parametry kompozycji treści mapy. „Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego”. 
Warszawa: Wydawn. UW, 1981, 94 s., 15 ryc., 18 tab., 1 zał. wkl., 121 poz. lit., rez., summ. Treść: 1. Wstęp; 2. 
Metoda pracy; 3. Prawa rządzące organizacją obrazu kartograficznego; 4. Metodyka wyznaczania parametrów 
kompozycji treści mapy (na przykładzie analizy obrazu kartograficznego Polski na mapie topograficznej);           
5. Koncepcja  sformalizowanego modelu mapy; 6. Zakończenie. 
1 545. Grygorenko Wiktor, Parametry kompozycji treści map. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T.  25, 1978, z. 3 (60), s. 65–110, 11 
ryc., 15 tab., 42 poz. lit., rez., summ. Treść: 1. Wstęp; 2. Założenia wyjściowe; 3. Materiały obserwacyjne; 4. 
Prawa rządzące organizacją obrazu kartograficznego: 4.1. Prawo zmiany zagęszczenia treści map; 4.2. Głów-
ne komponenty treści map; 4.3. Rozmiary znaków kartograficznych; 5. Struktura obrazu kartograficznego 
Polski (na przykładzie badania treści mapy topograficznej); 6. Koncepcja sformalizowanego modelu mapy; 6.1. 
Główna formuła kartograficzna; 6.2. Elementy uniwersalnej wartościowej klasyfikacji treści map; 7. Zakończe-
nie. 
1 546. Grygorenko Wiktor, Proces kartowania tematycznego jako procedura syntetyzowania treści mapy. „Geod. Kartogr.”        
T. 48, 1999, z. 3−4, s. 175−178.  
1 547. Grygorenko Wiktor, Próba oceny wartości użytkowej map, „Prz. Geodez.” R. 47, 1975, nr 9, s. 379–383, 1 ryc., 1 tab. 
1 548. Grygorenko Wiktor, Theoretical problems of general cartography. „Misc. Geogr.” Warszawa 1986, s. 327–333, 23 
poz. lit. (Teoretyczne problemy kartografii ogólnej). 
1 549. Grygorenko Wiktor, Zasady naukowego i technicznego projektowania treści map. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 7,     
s. 14–17, 1 ryc. 
1 550. Hopfer Andrzej, Lisek Mieczysław, Różanka Stanisław, Zastosowania i osiągnięcia praktyczne geodezji i kartografii. 
„Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. Geod.” z. 76, 1984, s. 51–75. 
1 551. Horodyski Bogdan, Zarys oceny merytorycznej kartograficznego ruchu wydawniczego w Polsce w latach 1990–
1996. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 29, 1997, nr 2, s. 83–88, rez., summ.: An attempt to the essential evaluation 
of Polish cartographic publications 1990–1996. 
1 552. Jachimski Józef, Mikrut Sławomir, Majewski Michał, Struktura bazy danych wielojęzycznego interdyscyplinarnego 
terminologicznego słownika i leksykonu geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU. „Geodezja. Pół-
rocznik AGH im. S. Staszica w Krakowie” T. 11, 2005, z. 1/1, s. 131−137, 4 poz. lit. 
1 553. Kamiński Piotr, Składanie map. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, nr 2, s. 55–64, rez., summ.: Map folding. 





1 555. Kartografia polska końca XX wieku. „Poznaj Świat” 1999, nr 3 (508), s. 36–41, 6 ryc. Zapis rozmowy w redakcji 
miesięcznika, w której uczestniczyli Adam Bajcar, Henryk Górski, Elżbieta Kuźmiuk, Alina Meljon, Wiesław 
Niedziela, Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski i Maksymilian Skotnicki. 
1 556. Kartografia regionalna, krajowa i eksportowa. „Prz. Geodez.” R. 50, 1978, nr 11, s. 384–385. Wywiad przeprowa-
dzony przez B. Lipińskiego z B. Wańskim. 
1 557. Kartografia. Opracowanie map. Podstawowe nazwy i określenia. Polski Komitet Normalizacyjny. Polska Norma PN-
68, N-022-60. Wydawnictwa Normalizacyjne 1969, 4 s. Norma zgłoszona przez Główny Urząd Geodezji i Karto-
grafii, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1968 r. jako norma obowiązują -
ca w zakresie terminologii od dnia 1 lipca 1969 r. (Mon. Pol. nr 53/1968 poz. 372). 
1 558. Kartografia. Opracowywanie map. Podstawowe nazwy i określenia. Polski Komitet Normalizacji i Miar. Polska 
Norma PN–73/N–02260. Wydawnictwa Normalizacyjne 1973, 5 s. Norma zgłoszona przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji i Miar dnia 26 czerwca 1973 r., 
obowiązująca od dnia 1 stycznia 1974 r. (Dz. Norm. i Miar nr 29/1973 poz. 87) zamiast Normy PN–68/N–02260 
(por. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 2, s. 82). 
1 559. Klimko Ryszard Jan, Podręczny leksykon terminów kartograficznych i geodezyjnych. Słupsk: Wydawn. Pomorskiej 
Akademii Pedag. w Słupsku, 2003, 155 s., 82 tabl., 34 poz. lit. Leksykon zawierający 547 ułożonych alfa -
betycznie terminów (w tym ok. 200 z dziedziny kartografii) z definicjami. 
1 560. Konečný Milan, Kartografia trzyma się dobrze. Notowała Katarzyna Pakuła-Kwiecińska. „Geodeta” nr 3 (106), 2004, 
s. 14–16, 1 ryc. 
1 561. Konieczny J., Wykłady z geodezji i topografii. Skrypt dla studentów wydziału geologii. Warszawa: Wyd. Uniwersy-
tetu Warszawskiego, 1969, 200 s., 135 ryc. 
1 562. Kowalski Henryk, Sakławska Barbara, Kierunki rozwoju kartografii na tle VIII Międzynarodowej Konferencji Karto-
graficznej. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 22, 1977, 1, s. 66–74. 
1 563. Kraak Menno-Jan, Ormeling Ferjan, Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. Tł. Wiesława Żyszkowska. 
Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1998. 274 s., 14 tabl. kol., 181 ryc., 2 tab., 114 poz. lit. Tłumaczenie 
podręcznika Cartography: Visualization of spatial data, London 1996. Treść: Przedmowa; 1. Systemy informa-
cji geograficznej i mapy; 2. Pozyskiwanie danych; 3. Właściwości mapy; 4. Zastosowania GIS, czyli jaką 
wybrać mapę; 5. Topografia i mapy podkładowe; 6. Projektowanie map; 7. Przedstawianie danych statystycz-
nych na mapach; 8. Narzędzia kartograficzne; 9. Zaawansowane programy kartograficzne; 10. Zastosowanie 
map do podejmowania decyzji. 
1 564. Krzywicka-Blumowa  E., Zarys kartografii. Skrypty Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Nr 48. Wrocław 1969, 
184 s., 78 ryc., 9 tab. 
1 565. Kuczeba Krzysztof, Koncepcja jednolitego systemu dokładności w geodezji i kartografii. „Biul. Inf. – Inst. Geod.         
i Kartogr.” T. 26, 1981, nr 6, s. 57–62, 2 tab. 
1 566. Lipert Cezary, Opracowanie map i pomiary geodezyjne w Finlandii. „Prz. Geodez.” R. 59, 1987, nr 3, s. 12–14,       
3 ryc., 9 poz. lit. 
1 567. Lipert Cezary, Opracowanie map zbiorników wodnych, pomiary i nauczanie geodezji w Norwegii . „Prz. Geodez.”        
R. 56, 1984, nr 12, s. 16–20, 4 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
1 568. Lipert Cezary, Pomiary geodezyjne i opracowanie map w Norwegii. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, cz. 1: nr 8–9,            
s. 16–20, 3 ryc., 2 tab., cz. 2: nr 10,  s. 20–27, 2 ryc., 2 tab. 
1 569. Lipiński Bronisław (oprac.), Naukowe i organizacyjne uwarunkowania rozwoju kultury kartograficznej w Polsce . 
„Prz. Geodez.” R. 49, 1977, nr 12, s. 427–430. Wypowiedzi uczestników dyskusji panelowej w dniu 2 maja 
1977 r. w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej nt. map przeznaczonych do celów 
turystyki. Autorzy wypowiedzi: mgr inż. B. Lipiński, prof. J. Różycki, prof. F. Piątkowski, doc. dr K. Michalik,     
dr A. Makowski, mgr inż. S. J. Tymowski. 
1 570. Lipiński Bronisław, Rola kartografii w rozwoju kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa . „Prz. Geodez.”     
R. 49, 1977, nr 6, s. 195–198. 
1 571. Łapiński Leopold, Program erlangeński jako podstawa  uniwersalnej klasyfikacji prac kartograficznych. „Prz. Geodez.” 
R. 48, 1976, nr 11, s. 463–464, 2 ryc. 
1 572. MacEachren Alan M., Wizualizacja – kartografia XXI wieku. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 2, s. 239–250, 3 ryc., 32 poz. lit. oraz oryg. w j. ang. Visualisation – 
cartography for the 21st century, s. 287–296, 3 ryc., 31 poz. lit. 
1 573. Macioch Andrzej, Pojęcie systemu znaków kartograficznych na tle rzeczywistości językowej kartografii . „Geod.                 
Kartogr.” T. 27, 1978, z. 2, s. 229–234, 4 poz. lit., rez., summ. 





1 575. Makowski Andrzej, Cartography – the present and the future. „Geod. Kartogr.” T. 47, 1998, z. 1–2, s. 77–88,              
18 poz. lit. (Kartografia – teraźniejszość i przyszłość). 
1 576. Makowski Andrzej, Cartography versus Spatial Information Systems. „Geod. Kartogr.” T. 46, 1997, z. 3, s. 185–         
–202, 15 poz. lit. (Kartografia a systemy informacji przestrzennej). 
1 577. Makowski Andrzej, Kartografia – teraźniejszość i prognozy. W: Międzynarodowa Konferencja „Geodezja i karto-
grafia na progu XXI wieku.” Warszawa: IGiK, 1997, 11 s., 18 poz. lit., summ. 
1 578. Makowski Andrzej, Kartografia a systemy informacji przestrzennej. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 2, s. 324–338, 5 ryc., 15 poz. lit. 
1 579. Marks A., O kartografii Księżyca (Na marginesie wydania pierwszej polskiej ściennej mapy Księżyca w skali            
1:4 000 000). „Geogr. Szk.” 25, 1972, 2, s. 78–82. 
1 580. Mecha Edward, Borys Weronika, Zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym. „Prz. Geodez.” R. 62, 1990, 
nr 11, s. 20–21.  
1 581. Mechowska Wanda, Coroczna aktualizacja dokumentacji kartograficznej. „Wiad. Stat.” R. 27, 1982, nr 4, s. 24–25 
(Dot. dokumentacji do celów statystycznych). 
1 582. Michalak Janusz, Geomatyka (geoinformatyka) − czy nowa dyscyplina? „Prz. Geolog.” T. 48, 2000, nr 8, s. 673− 
−678, 1 ryc., 19 poz. lit.  
1 583. Michalak Janusz, Geomatyka czy geoinformatyka – dodatkowe wyjaśnienia. „Prz. Geol.” T. 49, 2001, nr 6, s. 499– 
–503, 7 poz. lit. 
1 584. Michalak Janusz, Problemy polskiej terminologii w zakresie modelowania geoinformacji. „Modelowanie Informacji 
Geograficznej” z. 2/2006, s. 19–32, 8 ryc., 12 poz. lit. 
1 585. Michalik K., Sylwetka zawodu geodety–kartografa oraz jego rola i znaczenie w gospodarce narodowej. W: 
Konferencja Naukowo-Techniczna „Kartografia i reprodukcja w jednostkach geodezyjnych”. SGP, Rzeszów 
17–18 IX 1972, Warszawa, Wyd. NOT, s. 127–139. 
1 586. Michalski Tadeusz, Problematyka wielojęzycznej terminologii kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 1, 1969,  
nr 1, s. 20–22, rez., summ.: The problem of multilingual cartographical terminology. 
1 587. Międzynarodowa Konferencja „Geodezja i kartografia u progu XXI wieku, 25–27 września 1997. Zbiór referatów. 
Warszawa: IGiK, 1997, 248 s. (z osobną numeracją w każdym referacie). Zbiór tekstów 21 referatów, zgłoszo -
nych na konferencję. 
1 588. Ney Bogdan, Badania naukowe a potrzeby praktyki geodezyjnej i kartograficznej do roku 2000 . „Biul. Inf. – Inst. 
Geod. i Kartogr.” T. 30, 1985, z. 5, s. 5–16, 1 ryc. 
1 589. Ney Bogdan, Geodesy and cartography on the threshold of the XXI–st century. „Geod. Kartogr.” T. 47, 1998, z. 1–2, 
s. 7–22 (Geodezja i kartografia u progu XXI wieku). 
1 590. Ney Bogdan, Geodezja i kartografia u progu XXI wieku. „Prz. Geodez.” R. 69, 1997, nr 1, s. 3–9. 
1 591. Ney Bogdan, Geodezja i kartografia u progu XXI wieku. W: Międzynarodowa Konferencja „Geodezja i kartografia       
u progu XXI wieku”. Warszawa: IGiK, 1997, 13 s. 
1 592. Ney Bogdan, Geoinformacja w społeczeństwie informacyjnym. „Rocz. Geomatyki” Т. З, 2005, z. З, s. 51–58,          
20 poz. lit., summ.: Geoinformation in information society. 
1 593. Ney Bogdan, Kierunki i uwarunkowania rozwoju naukowego geodezji i kartografii w Polsce do roku 2000 (Referat 
Komitetu Geodezji PAN na III Kongres Nauki Polskiej). „Geod. Kartogr.” T. 34, 1985, z. 2, s. 69–80, 10 poz. lit. 
1 594. Ney Bogdan, Problemy rozwoju geodezyjnej kadry naukowej w Polsce. „Nauka Polska” R. 28, 1980, nr 3–4, s. 161–
–169. 
1 595. Ney Bogdan, Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie. „Prz. Geodez.” R. 55, 
1983, nr 3, s. 33–40, 5 ryc., 2 tab. 
1 596. Ney Bogdan, Janusz Wojciech, Zieliński Janusz, Ocena realizacji uchwal II Kongresu Nauki Polskiej w zakresie 
nauk objętych działalnością Komitetu Geodezji. „Geod. Kartogr.” T. 29, 1980, z. 1, s. 3–13. 
1 597. Ney Bogdan, Trafas Kazimierz, Geodezja i kartografia jako dyscypliny nauki oraz dziedziny działalności praktycz-
nej. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. Geod.” z. 76, 1984, s. 33–49, 4 ryc. 
1 598. Nguyen van Thai, Rozwój geodezji i kartografii w Wietnamie. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 4–5, s. 169–173, 4 ryc. 
1 599. Niemczyk Paweł, Geodeci i kartografowie w XXX-leciu PRL. „Informator BOITiE Geod. i Kart.” T. 19, 1974, 4, s. 5– 
–33 
1 600. Odlanicki-Poczobutt M., Osiągnięcia naukowe geodezji i kartografii polskiej (1944−1969). „Prz. Geodez.” 43, 1971,    
1; s. 5−8, 2; s. 56−61. 
1 601. Odlanicki-Poczobutt Michał, Rola geodezji i kartografii w systemie planowania przestrzennego. W: IV Sesja Nauko-
wo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” nt. „Problemy geodezyjne planowania przestrzen-
nego”. Nowy Sącz 27–29 maja 1977, s. 1–14, 1 ryc., lit. 35 poz. 




1 603. Osowski F., Brokman L., Elementy kartografii. Redagowanie i reprodukcja map. Wyd. nowe zm. Warszawa: PPWK, 
1970, 179 s., 46 ryc., 4 tab. Książka pomocnicza do nauczania w klasie V technikum geodezyjnego. Treść: 
Wiadomości wstępne z kartografii. Opracowanie redakcyjne mapy. Opracowanie graficzne mapy (F. Osowski). 
Reprodukcja kartograficzna (L. Brokman). 
1 604. Osowski Feliks, Brokman Lech, Elementy kartografii. Redagowanie i reprodukcja map. Wyd. 4, zm. Warszawa: 
PPWK, 1978, 221 s., 62 ryc., 9 tab. Książka pomocnicza do nauczania w klasie V technikum geodezyjnego. 
Treść: Cz. 1. Redagowanie map topograficznych. Cz. 2. Redagowanie map wielkoskalowych. Cz. 3. Repro -
dukcja kartograficzna. 
1 605. Osowski Feliks, Brokman Lech, Elementy kartografii. Redagowanie i reprodukcja map. Wyd. 5 popr. Warszawa: 
PPWK, 1984, 245 s., 61 ryc., 9 tab. Książka pomocnicza do nauczania w klasie V technikum geodezyjnego. 
Treść: Cz. 1. Redagowanie map topograficznych; Cz. 2. Redagowanie map wielkoskalowych; Cz. 3. Repro -
dukcja kartograficzna. 
1 606. Ostrowski Jerzy, Wkład kartografów polskich do działalności Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej . „Prz. 
Geodez.” R. 54, 1982, nr 10, s. 161–166, 1 tab. 
1 607. Ostrowski Wiesław, Mapa, jej własności i percepcja. W: Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. Praca zbior. 
pod red. A. Dylikowej. Warszawa: WSiP, 1990, s. 128–142, 4 poz. lit.  
1 608. Pasławski Jacek, O potrzebie popularyzacji kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 1984, nr 2, s. 72–73. 
1 609. Pasławski Jacek, Zawód kartograf – geograf. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 2, s. 132–133. 
1 610. Pelczar M., Szeliga J., Ziółkowski J., Zarys kartografii i topografii. Przewodnik do ćwiczeń. Uniwersytet Gdański–
Skrypty Uczelniane. Gdańsk: Wyd. Uczelniane UG, 1973, 237 s., 130 rys,. 15 tab., 18 zał. Skrypt stanowiący 
zbiór materiałów pomocniczych do ćwiczeń z kartografii i topografii dla studentów 1 roku geografii studium 
stacjonarnego i zaocznego. Treść: 1. Wiadomości wstępne; 2. Odwzorowania ka rtograficzne; 3. Mapa geo-
graficzna; 4. Pomiary terenowe; 5. Załączniki. 
1 611. Pelczar Maria, Elementy kartografii dla oceanografów. Gdańsk: Uniwersytet Gdański – Skrypty Uczelniane, 1979, 
140 s., 56 ryc., 9 tab., 9 poz. lit. Skrypt przeznaczony dla studentów I roku oceanografii. Treść: 1. Kartografia 
jako nauka. Pojęcia wstępne, 2. Odwzorowania kartograficzne, 3. Mapa geograficzna, 4. Mapy dla obszarów 
mórz i oceanów. 5. Red. i oprac. map morskich, 6. Przegląd wybranych map i atlasów morskich ze szcze -
gólnym uwzględnieniem kartografii polskiej, 7. Wybrane zagadnienia z morfometrii i kartometrii. 
1 612. Pelczar Maria, Szeliga Jan, Ziółkowski Jan, Zarys kartografii i topografii. Wyd. 3 popr. i uzup. Gdańsk: Uniwersytet 
Gdański, 1986, Skrypty uczelniane, Część 1: rozdz. 1–4, s. 1–278, 130 ryc.; część 2: rozdz. 5–7, s. 279–411, 
69 ryc., 16 zał., 7 poz. lit. Skrypt dla studentów 1 roku geografii studiów stacjonarnych i zaocznych. Treść: 1. 
Wiadomości wstępne, 2. Odwzorowania kartograficzne, 3. Mapa geograficzna, 4. Atlas geograficzny, 5. Karto-
metria, 6. Pomiary terenowe, 7. Załączniki. 
1 613. Pelczar Maria, Szeliga Jan, Ziółkowski Jan, Zarys kartografii i topografii. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. 2. Gdańsk: 
Uniwersytet Gdański, 1978, Skrypty uczelniane, 268 s., 140 ryc., 25 zał. (tab., wykazy bibliogr., klucze znaków, 
siatki kartogr.). 
1 614. Piątkowski F., Kartografia. Redakcja map i reprodukcja kartograficzna. Warszawa: PWN, 1969, 289 s., 118 ryc. 
Podręcznik dla szkół wyższych przeznaczony do kształcenia inżynierów specjalności geodezyjnego urządzania 
terenów rolnych i leśnych. Obejmuje wybrane działy z redagowania i opracowywania map wielkoskalowych 
oraz zagadnienia reprodukcji kartograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem technik małoskalowych. 
1 615. Piekuth Maciej, Wielkość światowej produkcji kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, 1971, nr 2, s. 63–70, 
rez., summ.: Size of world's cartographical production. 
1 616. Pietkiewicz Stanisław, Pozycja kartografii w naukach i życiu społecznym. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 19, 1987,       
nr 1–2, s. 28–30.  
1 617. Piluś Franciszek, Pietrzak Bogusław, Mapy dla potrzeb planowania przestrzennego. W: Sesja Naukowo-Technicz-
na z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” nt. „Problemy geodezyjne planowania przestrzennego”. Nowy Sącz 
27–29 maja 1977, s. 359–364. 
1 618. Podlacha Krystyna, Ciesielski Jan, Osiągnięcia kartografii światowej prezentowane na wystawach XI Konferencji 
MAK. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, nr 1, s. 57–58. 
1 619. Polska Norma PN–73 N–02260. Kartografia. Opracowywanie map. Podstawowe nazwy i określenia. Wyd. 3. Polski 
Komitet Normalizacji i Miar. Warszawa: Wydawn. Normalizacyjne, 1979, 5 s. 
1 620. Polska Norma. PN–87. N–02260. Kartografia. Opracowanie map. Terminologia. Zgłoszona przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii. Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 25 marca 1987 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. Warszawa: Wydawn. Normalizacyjne „Alfa”, 1987, 5 s.  
1 621. Polska Norma. PN–N–01152–5 marzec 2001. Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne. Ustanowiona przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 marca 2001 r. (Uchwała nr 10/2001–0). Warszawa: Polski Komitet 




1 622. Poteralska-Walczyńska Liliana, Wybrane zagadnienia z zakresu wartości informacyjnej mapy. „Pr. Inst. Geod.             
i Kart.” T. 26, 1979, z. 3 (63), s. 35–57, 2 ryc., 43 poz. lit., rez., summ. 
1 623. Przewłocki Stefan, Czochański Marian, Kowalski Grzegorz, Geodezja i kartografia dla inżynierii środowiska i archi-
tektury. Łódź: Wydawn. Politechniki Łódzkiej, 1994, 330 s., 218 ryc., 20 tab., 100 poz. lit. Treść: 1. Elementy 
geodezji; 2. Elementy kartografii; 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Związki mapy z inżynierią środowiska; 2.3. Mapa 
graficzna i numeryczna; 2.4. Klasyfikacja map; 2.5. Mapy topograficzne; 2.6. Mapy tematyczne; 2.7. Mapa 
zasadnicza; 2.8. Sporządzanie map; 2.9. Atlasy, systemy i zbiory użytkowe map; 2.10. Ewidencja gruntów         
i budynków; 2.11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 2.12. Systemy informacji przestrzennej; 
2.13. Wykorzystanie map jako źródła informacji o terenie i podkładu do prac planistycznych; 2.14. Pomiary na 
płaszczyźnie; 2.15. Pomiary związane z ukształtowaniem rzeźby terenu; 2.16. Sporządzanie obrazów 
perspektywicznych; 2.17. Praca z mapą w terenie; 3. Szacowanie nieruchomości i powszechna taksacja nie -
ruchomości; (...), 3.4. Mapy stref taksacyjnych. 
1 624. Ratajski L, Kartografia dnia jutrzejszego. „Poznaj Świat” 21, 1973, 3, s. 26–29, 3 ryc. 
1 625. Ratajski L., New opinions and tendencies in polish cartography. „Geogr. Polonica” 22, 1972, s. 137–144, 2 ryc. 
(Nowe poglądy i tendencje w polskiej kartografii). 
1 626. Ratajski Lech, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Wyd. 2. Warszawa – Wrocław: PPWK im. E. Romera, 
1989, 338 s., 209 ryc., 8 tab., 363 poz. lit. Podręcznik dla studentów uniwersytetów oraz wyższych szkół 
pedagogicznych o kierunku geografia, poprawiony i zaktualizowany w Katedrze Kartografii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Poszczególne fragmenty podręcznika zaktualizowali W. Ostrowski, J. Siwek, B. Horodyski,  
W. Grygorenko oraz J. Pasławski jako redaktor całości. Bibliografię oprac. J. Ostrowski. Treść: przedmowa do 
2 wydania, Wstęp. 1. Język mapy. 2. Proces czytania mapy. 3. Graficzne przedstawianie  danych statystycz-
nych. 4. Metodyka kartograficzna. 5. Zagadnienia kartometryczne. 6. Generalizacja kartograficzna. 7. Karto -
graficzne metody badań. 8. Klasyfikacja map społeczno-gospodarczych. 9. Redakcja map i atlasów spo-
łeczno-gospodarczych. Dodatek: Znaki graficzne stosowane w kartografii, Wykaz różnych rodzajów izolinii, 
Bibliografia, Indeks terminów.  
1 627. Ratajski Lech, Opinia o stanie i zadaniach kartografii polskiej na początku lat siedemdziesiątych . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 23, 1991, nr 1–2, s. 27–30. 
1 628. Richert Wiktor, Planowanie przestrzenne. Podręcznik dla geodetów. Warszawa: PPWK, 1979, Rozdział 6: Za-
gadnienia geodezyjne i kartograficzne w planowaniu przestrzennym, s.126–156. 
1 629. Richert Wiktor, Problemy geodezyjno-kartograficzne w świetle obecnych zadań planowania przestrzennego w Pol-
sce. W: IV Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu: „Aktualne zagadnienia geodezji” nt. „Problemy geodezyjne 
planowania przestrzennego”. Nowy Sącz 27–29 maja 1977, s. 15–28,1 ryc. 
1 630. Robinson Arthur, Sale Randall, Morrison Joel, Podstawy kartografii. Z 4 wyd. ang. tł. Andrzej Ciołkosz, Jacek 
Domański, Witold Fedorowicz-Jackowski, Irena Frączek, Bolesław Gadomski. Red. nauk. przekładu Wiesław 
Ostrowski. Warszawa: PWN, 1988, 623 s., 352 ryc., 40 tab., lit. Tłumaczenie podręcznika Elements of 
cartography, New York: John Wiley &Sons, Inc.,1978.  
1 631. Różanka Stanisław, Bezpieczeństwo i higiena pracy w geodezji i kartografii. Poradnik zawodowy. Warszawa: Sto-
warzyszenie Geodetów Polskich – Zespół Rzeczoznawców, 1993, 58 s., 1 ryc., 14 poz. lit. 14. Opracowania 
kartograficzne i fotogrametryczne, 15. Reprodukcja kartograficzna oraz prace fototechniczne, s. 45–47. 
1 632. Różycki Andrzej W., Podstawy topografii. Skrypt dla studentów Wydziału Geologii. Warszawa: Wydawn. Uniwersy-
tetu Warszawskiego, 1982, 310+34 s., 1 tabl. kol. wkł., 239 ryc., 20 tab., 29 poz. lit., 15 zał. (znaki topogr., 
tablice przeliczeniowe, wycinki map). 
1 633. Różycki Andrzej W., Podstawy topografii. Skrypt dla studentów Wydziału Geologii. Wyd. 3. Warszawa: Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990, 313 + 32 s., 239 ryc., 19 tab., 14 zał., 1 mapa kol. wkł., 29 poz. lit. 
Trzecie wydanie skryptu, opublikowanego po raz pierwszy w 1977 r. Treść: 1. Wiadomości podstawowe, 2. 
Mapa topograficzna,  3. Elementy geodezji, 4. Elementy fotogrametrii. 
1 634. Saliszczew Konstantin Aleksiejewicz, Kartografia ogólna. Pod red. Bogdana Horodyskiego. Wyd. 2 zm. Warszawa: 
Wydawn. Naukowe PWN, 1998, 308 s., 129 ryc., 22 tab., 60 poz. lit. Wydanie tłumaczenia  podręcznika 
Kartowiedienije (1982). Treść: 1. Mapy geograficzne i kartografia; 2. Matematyczna podstawa map; 3. Znaki 
kartograficzne i metody prezentacji; 4. Sposoby przedstawiania rzeźby terenu; 5. Napisy na mapach geo -
graficznych; 6. Generalizacja kartograficzna; 7. Klasyfikacja, rodzaje i typy geograficznych map i atlasów; 8. 
Główne źródła kartograficzne; 9. Informacje o źródłach kartograficznych i literaturze; 10. Analiza i ocena map 
oraz atlasów geograficznych; 11. Kartograficzna metoda badań, Literatura uzupełniająca, Indeks terminów. 
1 635. Saliszczew Konstantin Aleksiejewicz, Kartografia ogólna. Pod red. Bogdana Horodyskiego. Wyd. 3, dodr. War-
szawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2003, 308 s., 129 ryc., 22 tab., 60 poz. lit. Dodruk (nazwany wydaniem 
trzecim) drugiego, zmienionego wyd. z 1998 r. zbiorowego tłum. podręcznika Kartowiedienije (Moskwa 1982). 
1 636. Skwirowski Jacek, Wizje kartografów. „Geodeta” nr 4 (35), 1998, s. 52–55, 8 ryc. Refleksje z wystawy „Karto-




1 637. Sobczak Leszek, Granice RFN a kartografia. „Czas. Geogr.” T. 53, 1982, z. 2, s. 208–209. 
1 638. Szeliga Jan, Polskie prace kartograficzne w Antarktyce. „Kosmos” R. 32, 1983, z. 2, s. 203–213, 2 ryc., 13 poz. lit., 
9 poz. wykazu map. 
1 639. Szeliga Karol, Geoinformacja – próba zdefiniowania na tle wybranych uwarunkowań społecznych i prawnych. W: 
Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 151–154, 4 poz. 
lit. 
1 640. Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Metodyka sporządzania i wydawania map”. Jaworze k/Bielska 
Białej, 2–4 X 1986 roku. Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Sekcja Kartograficzna przy współpracy Sekcji 
Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN wraz z Komisją Kartograficzną PTG, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
SGP w Katowicach. Katowice: OPGK – Zakład Reprografii i Kartografii, 1986, 201 s. Treść:  
1 641.  Jan Ciesielski, System map topograficznych (aktualne zagadnienia), s. 1–9, 2 tab.  
1 642.  Krystyna Podlacha, TEMKART – system komuputerowego sporządzania map tematycznych, s. 19–25, 4 ryc., 
3 poz. lit.  
1 643.  Janusz Ostrowski, Zagadnienie generalizacji w procesie sporządzania komputerowych map tematycznych ,          
s. 26–42, 10 ryc., 4 tab., 6 poz. lit.  
1 644.  Jerzy Zieliński, Wykonywanie map zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego za pomocą techniki kompute -
rowej, s. 43–52, 5 ryc., 8 poz. lit.  
1 645.  Stefan Przewłocki, Grzegorz Kowalski, Marian Czochański, Mapa zanieczyszczenia powietrza atmosferyczne-
go miasta Łodzi, s. 53–59, 2 tab., 4 poz. lit.  
1 646.  Stanisław Kolanowski, Urszula Rosiak, Mapa przeglądowo-gospodarcza gminy Jabłonna, s. 60–70.  
1 647.  Krzysztof Wytrwalski, Andrzej Jurkowski, Uwagi dotyczące szybkiej informacji przyrodniczej, s. 71–79.  
1 648.  Władysław Pawlak, Mapy ochrony środowiska, s. 80–91.  
1 649.  Janusz Tomecki, Opracowanie map tematycznych dla potrzeb gospodarczych, a szczególnie ochrony środo -
wiska, s. 92–94.  
1 650.  Zenon A. Kaczyński, Opracowanie konwencjonalnego systemu barw na podstawie trójchromatyzmu dla 
potrzeb kartograficznych, s. 95–101, 1 ryc.  
1 651.  Michał Stankiewicz, Zasady tworzenia systemu znaków kartograficznych dla podstawowego zespołu map 
sozologicznych, s. 102–111, 1 tabl., 10 poz. lit.  
1 652.  Michał Stankiewicz, Metodyka sporządzania map sozologicznych, s. 112–122.  
1 653.  Tadeusz Chrobak, Eliminacja skurczu map przy użyciu kamery AHZ 78k, s. 123–129.  
1 654.  Lech Brokman, Aktualny stan i perspektywy rozwoju technologii kartograficzno-wydawniczych w świetle prze-
glądu techniki na Światowej Wystawie Poligrafii DRUPA'86, s. 130–142.  
1 655.  Władysław Pawlak, Druk offsetowy w geodezyjnej praktyce wydawniczej, s. 143–152, 1 ryc.  
1 656.  Andrzej Makowski, Technologia barwy w kartografii (Zarys problematyki), s. 153–160, 1 ryc.  
1 657.  Lech Brokman, W poszukiwaniu średnich kadr kartograficznych – system policealnego zawodowego kształ-
cenia kartografów, s. 161–172.  
1 658.  Andrzej Macioch, Postulaty optymalizacji klasyfikowania zbiorów dla potrzeb projektowania kartograficznego, 
s. 173–178, 4 poz. lit.  
1 659.  Andrzej Tchórz, Mapy sozologiczne opracowane w OPGK Katowice, s. 179–185.  
1 660.  Krzysztof Buczkowski, Kartograficzne metody badania zależności między zjawiskami przedstawionymi na 
mapach metodą izolinii, s. 188–196, 4 ryc.  
1 661.  Aleksander Schwartz, Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, s. 197–201. 
1 662. Szymański M., Nowy etap rozwoju geodezji i kartografii w Polsce. „Prz. Geodez.” 46, 1974, 3, s. 89–92. 
1 663. Śliwka Jan, Problemy aktualizacji i modernizacji mapy zasadniczej. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 33, 1988,   
nr 4, s. 5–17, 1 ryc., 3 poz. lit.  
1 664. Śmiałowska-Ubermann Zofia, Ekonomika i organizacja produkcji geodezyjnej i kartograficznej. Kraków: Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Skrypty uczelniane nr 635, 1978, 206 s., 28 ryc., 2 tab., 61 poz. lit. 
1 665. Śmiałowska-Uberman Zofia, Metody planowania produkcji geodezyjno-kartograficznej. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. 
Geod.” z. 85, 133 s., 14 ryc, 34 tab., 98 poz. lit. 
1 666. Świątkiewicz A., Analiza porównawcza dokładności wielkoskalowych map kreskowych i fotomap . „Zesz. Nauk. 
Akad. Rol. Wroc. Melior.” 1972, T. 17, s. 93–100, 3 tab. 
1 667. Toczydłowski Henryk S., Kartografia Marsa. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, nr 5, s. 3–13, 20 ryc., 2 tab., 14 poz. lit. 
1 668. Trafas Kazimierz, Geokartografia czy geoinformacja? W: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Kraków: 




1 669. Trafas Kazimierz, O roli kartografii w geografii polskiej nieco inaczej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 1,     
s. 15– 20, rez., summ.: The role of cartography in Polish geography – a different approach. 
1 670. Urbański Piotr, Informacja dotycząca wyników oceny jakości robót w przedsiębiorstwach geodezyjno -kartograficz-
nych nadzorowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 29, 1984, 
nr 4, s. 12–21. 
1 671. Wernik Janusz, Zakres oraz organizacja typowych prac geodezyjno-kartograficznych w ramach programu Wisła. W: 
Sesja naukowa Problemy geodezyjne i kartograficzne w programie Wisła. Puławy, 13–15 czerwca 1980. 
Komitet Geodezji PAN, SGP. Warszawa: Sigma, 1980, s. 47–58. 
1 672. Wodzińska Mirosława, Potrzeby użytkowników w zakresie skal mapy zasadniczej. „Informator BOITiE Geod. i Kart.” 
T. 20, 1975, 4, s, 49–57. 
1 673. Wolny Bolesław, Organizacja i zasady monitoringu w geodezji i kartografii. „Prz. Geodez.” R. 79, 2007, nr 2,           
s. 18−23. 
1 674. Woszczyński Jerzy, Fangrat Sławomir, Sołtys Jerzy, Mapy topograficzne i tematyczne, ich znaczenie dla gospodar-
ki narodowej oraz problemy i perspektywy ich wykonywania. W: V Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktual-
ne zagadnienia geodezji” nt. „Geodezja w krajowym programie budownictwa i ochronie środowiska”. Nowy 
Sącz, 18–20 maja 1979. Warszawa: Wyd. Czasopism Technicznych NOT, 1979, s. 152–166. 
1 675. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Red. nauk. Jacek Pasławski. Autorzy: Bogdan Horodyski, Jolanta Korycka-
Skorupa, Paweł Kowalski, Andrzej Macioch, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska, Tomasz Opach, Wiesław 
Ostrowski, Jacek Pasławski, Jerzy Siwek. Opracowanie: Wydawnictwo Nowa Era, Redakcja Kartograficzna, 
Wrocław. Redakcja i opracowanie: Cezary Mazur, Joanna Fiedor, Justyna Romanowska. Warszawa–Wrocław: 
Wydawn. Nowa Era Sp. z o.o., 2006 (na s. tytułowej: Wydawn. Nowa Era, Red. kartogr., Wrocław; na okładce 
także logo PPWK i Książnicy–Atlas [?]). 399 s., ryc., tab., lit. ISBN 83–7409–229–7. Podręcznik akademicki 
przygotowany przez zespół pracowników naukowych i dydaktycznych Katedry Kartografii Uniwersytetu War -
szawskiego, przeznaczony dla studentów I roku studiów geograficznych i kierunków pokrewnych. Treść:  
1 676. Przedmowa (Jacek Pasławski), s. 9.  
1 677. Przedmiot kartografii i jej powiązania z innymi naukami (Wiesław Ostrowski, Jacek Pasławski), s. 11–28,         
12 ryc., 10 poz. lit.  
1 678. Kształt i wielkość Ziemi (Bogdan Horodyski), s. 29–46, 18 ryc., 1 tab., 3 poz. lit.  
1 679. Pomiary terenowe (Bogdan Horodyski), s. 47–80, 45 ryc., 2 tab., 4 poz. lit.  
1 680. Odwzorowania kartograficzne (Bożena Ogorzelska), s. 81–168, 49 ryc., 3 tab., 12 poz. lit.  
1 681. Kartograficzne środki wyrazu (Jolanta Korycka-Skorupa, Paweł Kowalski, Wiesław Ostrowski), s. 169–195,          
15 ryc., 1 tab., 7 poz. lit.  
1 682. Kartograficzne metody prezentacji (Jacek Pasławski), s. 196–234, 49 ryc., 1 tab., 13 poz. lit.  
1 683. Mapy topograficzne (Jerzy Siwek), s. 235–290, 55 ryc., 1 tab., 9 poz. lit.  
1 684. Przeglądowe mapy ogólnogeograficzne (Paweł Kowalski), s. 291–306, 13 ryc., 9 poz. lit.  
1 685. Mapy tematyczne (Jacek Pasławski, Jerzy Siwek), s. 307–329, 7 ryc., 1 tab., 18 poz. lit.  
1 686. Redakcja i reprodukcja map (Wiesław Ostrowski, Paweł Kowalski), s. 330–356, 12 ryc., 19 poz. lit.  
1 687. Atlasy geograficzne (Bogdan Horodyski), s. 357–372, 14 ryc., 6 poz. lit., 43 poz. wykazu atlasów.  
1 688. Kartografia a systemy informacji geograficznej (Andrzej Macioch), s. 373–379, 3 ryc., 9 poz. lit.  
1 689. Mapy i atlasy elektroniczne (Tomasz Nowacki, Tomasz Opach) s. 380–388, 8 ryc., 4 poz. lit. Indeks osób,         
s. 389–391. Indeks rzeczowy, s. 392–399. 
1 690. Zabiełło J., Kartografia Eskimosów. „Geogr. Szk.” 23, 1970, 1, s. 44−48, 4 ryc. 
1 691. Zajdler L., Pierwsza polska mapa księżyca. „Urania” 43, 1972, 3, s. 91–93. 
1 692. Zakład Kartografii [Instytutu Geografii UW]. W: Przegląd prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim 
w latach 1971–1974. Oprac. zbior. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1976, s. 329–330. 
1 693. Zydroń J., Elementy kartografii i fotointerpretacji, dla ekonomistów. Warszawa: WAP, Katedra Geogr. Woj. i Ekon., 











TEORIA I METODOLOGIA KARTOGRAFII, 
KARTOGRAFICZNE METODY PREZENTACJI 
 
 
1 694. Alexandrowicz Stanisław, Jankowska Ewa, O metodach badania map z XVI–XVII wieku (na przykładzie wybranych 
map krajów Europy Środkowej i Wschodniej). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 21, 1989, nr  3–4, s. 134–147, rez., 
summ.: Methods of studying maps from the XVIth and XVIIth centuries (On examples of selected countries of 
Central and Eastern Europe). 
1 695. Babik Wiesław, Materiały kartograficzne jako teksty mieszane. „Zag. Inf. Nauk.” 1992, nr 2, s. 21–45, 32 poz. lit. 
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1 786. Grzybowski Jerzy, Z metodyki opracowań fizjograficznych. „Prz. Geogr.” T. 49, 1977, z. 1, s. 87–98, 2 ryc., lit.      
11 poz., rez., summ. 
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T. 14, 1982, nr 1, s. 19–25, rez., summ.: Application of the dot method for land use map of Poland. 
1 789. Instytut Geologiczny CUG, Wydział Geologii UW, Zakład Nauk Geologicznych PAN. Nowoczesne metody karto-
wania w naukach geologicznych. Sesja naukowa – XXX lat PRL. IG CUG, Warszawa 1974, 279+19 s.+uzup. 
10 s., 65 ryc.,  5 tab. Teksty 21 referatów i komunikatów przygotowanych na sesję naukową pt. „Kierunki 
rozwoju kartografii geologicznej” w dniu 6.1.1975 r. w Warszawie. 
1 790. Iwaniаk Adam, Próby wykorzystania systemów ekspertowych w geodezji i kartografii. W: Systemy informacji prze-
strzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 381–393, 2 ryc., 8 poz. lit. 
1 791. Iwanicka-Lyrowa Elżbieta, Pasławski Jacek, Z problematyki sieci pól znormalizowanych jako układu odniesienia 
badań przestrzennych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 13, 1981, nr 2, s. 66–72, rez., summ. On standard units 
grids as a reference system for spatial studies. 
1 792. Jankowski Wojciech, Metody kartograficzne stosowane na mapach użytkowania ziemi. „Polski Przegl. Kartogr.”      
T. 9, 1977, nr 2, s. 66–77, rez., summ.: Cartographic methods applied in land use maps. 
1 793. Janocińska Bożena, Uhorczak Franciszek, Statystyczne mapy anaglifowe. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 1982,          
nr 3, s. 110–122, rez., summ.: Statistical anaglyph maps. 
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summ.: Criteria for the comprehensive map evaluation. 
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1 849. Meksuła Mirosław W., Kartograficzne sposoby prezentowania dynamiki zjawisk. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 
2001, nr 4, s. 328–338, rez., summ.: Cartographic presentation methods of dynamic phenomena. 
1 850. Metody kartograficzne a możliwości systemów komputerowych – Kartograficzeskij mietod i wozmożnosti kompiu-
tiernych sistiem. Red. nauk. Aleksander M. Berlant, Jacek Pasławski. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2001 [druk 2002], 185 s., ryc., tab., ISBN 83–85785–86–8. Wspólna 
publikacja Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu 
Moskiewskiego, na którą składa się 8 artykułów w języku polskim i 7 artykułów w języku rosyjskim, podzielo-
nych na grupy tematyczne. Treść:  
1 851.  Przedmowa – Priedistowije (A. M. Berlant, J. Pasławski), s. 8–9.  
            Problemy teoretyczne – Woprosy teorii:  
1 852.  A. M Berlant, Sozdanije obszczej tieorii gieoizobrażenij, s. 13–24, 1 ryc., 2 tab., 6 poz. lit., streszcz.: 
Koncepcja ogólnej teorii geoprzedstawień.  
1 853.  Jolanta Korycka-Skorupa, Metody prezentacji kartograficznej w dobie nowych technologii, s. 25–35, 4 ryc.,          
14 poz. lit., rez.  
1 854.  I. K. Lurie, Mietody integracyi prostranstwiennych dannych pri gieoinformacyonnom kartografirowanii , s. 36–       
–49, 9 poz. lit., streszcz.: Metody integracji danych przestrzennych w procesie kartowania geoinformacyjnego.  
1 855.  Andrzej Macioch, Kartograficzne aspekty geograficznych systemów informacyjnych, s. 50–55, rez.  
1 856.  Wiesław Ostrowski, Typy generalizacji kartograficznej z punktu widzenia semiotyki, s. 56–65, 1 ryc., 18 poz. 
lit., rez.  
1 857.  Jacek Pasławski, Kartogram w dobie komputeryzacji, s. 66–74, 19 poz. lit., rez.  
1 858.  B. B. Serapinas, Kompiutiernaja kartomietrija – prikładnyje i tieorieticzeskije aspiekty, s. 75–89, 3 tab., 19 poz. 
lit., streszcz.: Kartometria komputerowa – aspekty praktyczne i teoretyczne.  
            Nowe technologie komputerowe – Nowyje kompiutiernyje tiechnołogii:  
1 859.  A. R. Aljautdinow, S. M. Koszel, Gieomietriczeskaja transformacyja cyfrowych kartograficzeskich dannych po 
opornym toczkam, s. 93–98, 1 tab., 9 poz. lit., streszcz.: Geometryczna transformacja kartograficznych danych 
cyfrowych z wykorzystaniem punktów dostosowania.  
1 860.  Paweł Kowalski, Wpływ komputeryzacji na rozwój kartografii prasowej w Polsce, s. 99–110, 5 ryc., 3 poz. lit., rez.  
1 861.  Patrycja Modzelewska, Jerzy Siwek, Generalizacyjne aspekty badania korelacji na mapach, s. 111–126,            
10 ryc., 5 poz. lit., rez.  
1 862.  Tomasz Nowacki, Komputerowa optymalizacja rozkolorowania map politycznych i administracyjnych, s. 127–        
–134, 5 ryc., 2 poz. lit., rez.  
1 863.  Waldemar Spallek, Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) do opracowania kartogramów dazy- 
metrycznych, s. 135–146, 4 ryc., 14 poz. lit., rez.  
            Systemy informacji geograficznej i kartowanie geoekologiczne – GIS i gieoekołogiczeskoje kartografirowanije:  
1 864.  E. A. Bałdina, M. W. Kusilmam, I. A. Łabutina, Kartograficzeskije aspiekty sozdanija lokalnoj GIS (na primierie 
GIS Astrachanskogo biosfernogo zapowiednika), s. 149–159, 1 ryc., 7 poz. lit., streszcz.: Wykorzystanie 
materiałów kartograficznych i satelitarnych do opracowania lokalnych systemów informacji geograficznej na 




1 865.  B. A. Nowakowskij, Cyfrowyje modieli i elektronnyje karty w gieoekołogii, s. 160–170, 4 ryc., 4 poz. lit., 
streszcz.: Modele cyfrowe i mapy elektroniczne w geoekologii.  
1 866.  I. A. Sujetowa, L. A. Uszakowa, Kartograficzeskij analiz ekołogiczeskoj obstanowki Bałtijskogo moria s ispol-
zowanijem GIS tiechnołogij, s. 171–185, 3 ryc., 3 tab., 6 poz. lit., streszcz.: Kartograficzna analiza stanu 
środowiska Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej . 
1 867. Midzio Jerzy, Możliwości ilościowej oceny informacyjności map na podstawie teorii informacji. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 4, 1972, nr 2, s. 69–74, rez., summ.: Possibility of quantitative estimation of informative ability of 
maps by means of information theory. 
1 868. Modzelewski K., Metody kartograficzne wobec spornych problemów historii społecznej wcześniejszego średnio-
wiecza. „Kwart. Hist. Kult. Mater.” 20, 1972, 3, s. 391–413. 
1 869. Morcinek Jerzy, The development of soil survey methods in Poland. W: Comparison of Polish and German soil 
classification systems for soil cartography of the mountain and sub–mountain areas. Wrocław 2000, s. 53–68, 
1 ryc., 4 tab., 23 poz. lit. (Rozwój metod kartowania gleb w Polsce). 
1 870. Mościbroda Jerzy, Mapy statystyczne jako nośniki informacji ilościowej – Statistical maps as carriers of quantitative 
information. Lublin: Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. 182 s., 5 zał. wkł., 34 ryc., 7 tab., 281 poz. 
lit., summ. Treść: Wstęp. I. Mapy izopletowe – problem wymierności statystycznej, 1. O istocie map izopleto-
wych i kryteriach oceny ich dokładności; 2. Propozycja kryterium wolumetryczności map izopletowych; 3. 
Problem właściwości pól odniesienia, 5. Interpolacja; II. Kartogramy i kartodiagramy – problem dokładności 
percepcyjnej, 1. Uwagi ogólne; 2. Wpływ zróżnicowania zjawiska na dokładność szacowania wartości; 3. Karto -
gram skokowy – spadek czy wzrost dokładności przekazu danych; 4. Kartogram ciągły i skokowy – znowu 
pytanie, który dokładniejszy; 5. Uwagi o wynikach badań kartodiagramów i kartogramów; Zakończenie. 
1 871. Mościbroda Jerzy, Podstawowe problemy opracowania map izarytmicznych. „Biul. Lub. Tow. Nauk. Geogr.” Vol. 20, 
1978, nr 1, s. 31–38, 9 poz. lit., rez., summ. 
1 872. Mościbroda Jerzy, Problematyka pola podstawowego w badaniach geografów i kartografów polskich. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 13, 1981, nr 2, s. 56–65, rez., summ.: The problems of basic unit areas in the Polish geographical 
and cartographical studies. 
1 873. Mościbroda Jerzy, Rozwój poglądów na metodę izarytmiczną oraz jej zastosowań w kartografii ludnościowej                 
i gospodarczej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, nr 2, s. 55–65, rez., summ.: The development of the views 
on the isopleth method and its application in the population and economic cartography. 
1 874. Mościbroda Jerzy, Sztuka i nauka w kartografii – dualizm czy jedność? „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, nr 2,  
s. 99–105, rez., summ.: The art and science in cartography – dualism or unity? 
1 875. Nerlo Wojciech, Pasławski Jacek, O kartogramie Bertina i jego pewnej modyfikacji. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 
1984, nr 3,  s. 112–122, rez., summ.: On J. Bertin's method and its modification. 
1 876. Ney Bogdan, Informacja przestrzenna w naukach o Ziemi. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 6, s. 119−124, 1 poz. 
lit., summ.: Spatial information in the earth sciences. 
1 877. Neytchev Pavel, Lingwistyczna natura symbolizmu mapowego. „Systemy Logistyczne Wojsk” 32, Warszawa 2006, 
s. 177−189. 
1 878. Neytchev Pavel [Nejczew Paweł], The structure of the map language. Gdańsk: Pracownia Kartografii i Fotointerpre-
tacji UG, 1997, 28 s., 8 ryc., 3 tab., 17 poz. lit. (Struktura języka mapy). Przerobiona wersja broszury, będącej 
załącznikiem do prezentacji posterowej na XVIII Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Sztokholmie, 
23–27 czerwca 1997 r. 
1 879. Nieścioruk Kamil, Z metodyki badania map dawnych. „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. B.” Vol. 59, 2004, 
s. 273–281, 5 ryc., 13 poz. lit., summ.: Examination methods of early maps – a review. 
1 880. Nita Jerzy, Perski Zbigniew, Chybiorz Ryszard, Wstępne założenia metodyczne mapy geosynoptycznej dla potrzeb 
systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy. „Prz. Geol.” T. 52, 2004, nr 7, s. 569–573, 1 ryc., 25 poz. 
lit. 
1 881. Nowаk Edward, Buczkowski Krzysztof, Topologia obrazów kartograficznych. W: Sympozjum naukowe „Kartografia 
a systemy informacji przestrzennej”, Warszawa 25.04.1997,  9 s. nlb., 5 poz. lit. 
1 882. Odlanicki-Poczobutt Michał, Koncepcja systemu informacji kompleksowej o terenie w procesie planowania prze-
strzennego. W: Geodezja, fotogrametria i kartografia (zagadnienia wybrane). Polska Akademia Nauk – Oddział 
w Krakowie. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Geodezja 27, 1978, s. 13–20, 1 ryc., 25 poz. lit., rez., summ. 
1 883. Odlanicki-Poczobutt Michał, Nowak Krzysztof, Rutkowski Daniel, Słoniowska Teresa, O niektórych metodach opra-
cowania map wielkoskalowych na podstawie ortofotografii. W: Geodezja i fotogrametria (zagadn. wybr.). PAN 
– Oddział w Krakowie. Pr. Komisji Górn.-Geodez. Geodezja 25, 1978, s. 33–44, 8 ryc., 17 poz. lit., summ., rez. 
1 884. Ogrissek Rudi, Zależności między redagowaniem a percepcją map ze szczególnym uwzględnieniem map histo -
rycznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 1984, nr 3, s. 109–112, rez., summ.: Connections between editorial 




1 885. Olszewska Martyna, Metodyczne podstawy do wykonywania elektronicznych atlasów danych o środowisku terenów 
chronionych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego. „Okólnik TD” nr 116 (zima '99), s. 13–15, 2 tab., 
5 poz. lit. 
1 886. Opach Tomasz, Teoria przekazu kartograficznego jako podstawa badań efektywności map animowanych prezentu -
jących dynamikę zjawisk. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 1, s. 5–18, rez., summ.: Theory of carto-
graphic communication as the basis for the research on the effectiveness of temporal animated maps . 
1 887. Opach Tomasz, Z problematyki wykorzystania animacji w kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, nr 4,         
s. 301–315, rez., summ.: On application of animation in cartography. 
1 888. Ostrowski Jerzy, Aktualne problemy teoretyczne kartografii w świetle obrad XI Międzynarodowej Konferencji 
Kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 1, s. 11–16, rez., summ.: Current theoretical problems 
of cartography on the 11th International Cartographic Conference. 
1 889. Ostrowski Jerzy, Kartografia. W: Wielka Encyklopedia PWN T. 13, Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2003,          
s. 342–343, 6 poz. lit. 
1 890. Ostrowski Jerzy, Podstawowe koncepcje teoretyczne i stanowiska metodologiczne we współczesnej kartografii. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 1984, nr 4, s. 157–172, rez., summ.: Basic theories and methodological stand-
points in contemporary cartography. 
1 891. Ostrowski Jerzy, Pozakartograficzne inspiracje teoretycznych prac prof. Lecha Ratajskiego . „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 14, 1982, nr 4, s. 173– 175. 
1 892. Ostrowski Jerzy, Pasławski Jacek, Ewolucja poglądów prof. Lecha Ratajskiego na istotę kartografii w opinii prof.    
K. A. Saliszczewa. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 1982, nr 4, s. 175–177. 
1 893. Ostrowski Wiesław, Mapy – niemapy. „Poznaj Świat” R. 27, 1979, nr 3, s. 23–25, nr 4, s. 30–31, 4 ryc. 
1 894. Ostrowski Wiesław, Metakartografia – nowe spojrzenie na kartograficzną formę prezentacji. „Polski Przegl. Kartogr.”         
T. 2, 1970, nr 2, s. 49–62, rez., summ.: Metacartography – a new outlook on cartographical form of presentation. 
1 895. Ostrowski Wiesław, Semantyczny aspekt sprawności mapy. „Pr. Stud. Geogr.” T. 1, Teoria kartografii, 1979,             
s. 153–224, 6 ryc., 9 tab., 99 poz. lit., summ. 
1 896. Ostrowski Wiesław, Semiotic approach to cartographic generalisation. „Misc. Geogr.” Vol. 10, 2002, s. 263–270, 16 
poz. lit. (Podejście semiotyczne do generalizacji kartograficznej). 
1 897. Ostrowski Wiesław, Semiotyczne podstawy projektowania map topograficznych na przykładzie prezentacji zabudo -
wy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2008. 209 s., 31 ryc., 283 
poz. lit., summ.: Semiotic basis for design of topographic maps on the example of buildings and buit–up areas. 
ISBN 978–83–89502–03–2. Rozprawa habilitacyjna. Treść: 1. Wstęp, 2. Przegląd koncepcji teoretycznych      
w kartografii, 3. Analiza i ocena głównych koncepcji teoretycznych w kartografii, 4. Semiotyka kartograficzna 
jako teoretyczna podstawa kartografii praktycznej, 5. Zasady graficznego projektowania map, 6. Specyfika 
map topograficznych, 7. Zagadnienie prezentacji zabudowy na mapach topograficznych, 8. Ocena prezentacji 
zabudowy na polskich wojskowych mapach topograficznych i pochodnych mapach cywilnych, 9. Koncepcja 
prezentacji zabudowy jako elementu treści nowej generacji polskich map topograficznych w skalach 1:10 000    
i 1:50 000, 10. Podsumowanie i wnioski. 
1 898. Ostrowski Wiesław, Sprawność kartograficznej formy przekazu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 6, 1974, nr 1, s. 14–23, 
rez., summ.: Efficiency of cartographical form of message. 
1 899. Ostrowski Wiesław, The criteria of cartographic method classification. „Misc. Geogr.” 1986, s. 335–341, 13 poz. lit. 
(Kryteria klasyfikacji metod kartograficznych). 
1 900. Pachelski Wojciech, Parzyński Zenon, Zwirowicz Agnieszka, Aspekty implementacyjne modeli pojęciowych 
informacji geograficznej. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17b, 2007, s. 591–601, 12 
ryc., 8 poz. lit., summ.: Conceptual models of geographic information – implementation aspects.  
1 901. Papay Gyula, Funkcje kartograficznych form prezentacji. Tł. J. Ostrowski. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, 1973,  nr 3, 
s. 97–103, rez., summ.: Functions of cartographical forms of presentation. 
1 902. Pasławski Jacek, Dane statystyczne a kartogram. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 23, 1991, nr 3, s. 73–79, rez., summ.: 
Statistical data and the choropleth presentation. 
1 903. Pasławski Jacek, Graficzno-statystyczne sposoby wyznaczania przedziałów klasowych kartogramu. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 12, 1980, nr 4, s. 149–159, rez., summ.: Graphic and statistical methods of class intervals selection  
for choropleth maps. 
1 904. Pasławski Jacek, Jak opracować kartogram. Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych, 1998, 57 s., ryc., lit. Skrypt, zawierający podstawowe informacje o opracowywaniu kartogramu, 
przeznaczony zarówno dla studentów, jak i wszystkich wykonujących tego rodzaju mapy  statystyczne. Treść: 
Wstęp. 1. Dane statystyczne, 4 ryc., 12 poz. lit.; 2. Pole podstawowe, 7 ryc., 1 tab., 11 poz. lit.; 3. Sposoby 
wyznaczania klas, 20 ryc., 7 tab., 30 poz. lit.; 4. Graficzne opracowanie kartogramu, 16 ryc.; 5. Problematyka 




1 905. Pasławski Jacek, Jak opracować kartogram. Wyd. 2, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydz. Geografii i Stu-
diów Regionalnych, 2003, 120 s., 76 ryc., 8 tab., ISBN 83–89502–30–5. 
1 906. Pasławski Jacek, Kartogram jako forma prezentacji kartograficznej. „Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego” 378. 
Warszawa: Wydawn. Uniw. Warsz. 1992, 130 s., 17 ryc., 1 tab., 100 poz. lit. Treść: Wstęp, 1. Sytuacja współ -
czesnej kartografii a problematyka metod prezentacji, 2. Kartogram w pracach polskich geografów i karto -
grafów, 3. Zagadnienia metodyczne kartogramu, 4. Problematyka wyznaczania przedziałów klasowych,                   
5. W poszukiwaniu dobrego kartogramu, Zakończenie. 
1 907. Pasławski Jacek, Kartogramy w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 1, s. 19–
–34, rez., summ.: Choropleth maps in Atlas of the Republic of Poland. 
1 908. Pasławski Jacek, Mapy kropkowe w polskich publikacjach geograficznych (z wyłączeniem map ludnościowych). 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 3, s. 177–184. 
1 909. Pasławski Jacek, Metody wyznaczania przedziałów klasowych kartogramu – próba klasyfikacji. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 19, 1987, nr 3, s. 81–91, rez., summ.: An attempt to classification of class selection methods for 
choropleth maps. 
1 910. Pasławski Jacek, Nowa metoda wyznaczania przedziałów klasowych kartogramu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 10, 
1978, nr 2, s. 65–76, rez., summ.: A new method of class selection for choropleth map. 
1 911. Pasławski Jacek, O głównych nurtach rozwoju kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 1984, nr 2, s. 57–65, rez., 
summ.: On the main trends in cartography development. 
1 912. Pasławski Jacek, O graficznym wyznaczaniu przedziałów klasowych kartogramu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 11, 
1979, nr 3, s. 97–106, rez., summ.: On graphical class selection for choropleth presentation. 
1 913. Pasławski Jacek, O kartogramie diagramicznym. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 25, 1993, nr 2, s. 57–65, rez., summ.: 
Choropleth map based on square diagram. 
1 914. Pasławski Jacek, O konstrukcji objaśnień kartogramów i map izoliniowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 1982,           
nr 3, s. 114–122, rez., summ.: On the construction of choropleth and isopleth maps explanation. 
1 915. Pasławski Jacek, O wiarygodności kartogramów i map izoliniowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, 1992, nr 1–2,         
s. 17–26, rez., summ.: Some remarks on reliability of choropleth and isoline maps. 
1 916. Pasławski Jacek, Uwagi o klasyfikacji ilościowej form prezentacji kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 37, 2005, 
nr 2, s. 95–100, rez., summ.: Remarks on the classification of quantitative cartographic methods of presentation. 
1 917. Pasławski Jacek, Uwagi o tendencjach rozwoju kartografii. W: IX Polsko-czeskie seminarium geograficzne. War-
szawa: Wydz. Geogr. i Studiów Reg., 1994, s. 195–200. 
1 918. Pasławski Jacek, Z problematyki metody kropkowej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008 nr 4 s. 349–361, rez., 
summ: On dot maps. 
1 919. Pasławski Jacek, Sikorski Jan, O wskaźnikach optymalizacyjnych kartogramu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 21, 1989, 
nr 3–4, s. 117–134, rez., summ.: On measures of choropleth map optimization. 
1 920. Pawlak Władysław, Miejsce koncepcji mapy w przekazie społecznym. W: Co zwie się koncepcją mapy? XIII Szkoła 
Kartograficzna. Lądek Zdrój 2004, s. 4–7. 
1 921. Pawlak Władysław, Teoretyczne i techniczne problemy cieniowania na mapach. „Acta Univ. Wratisl.” No. 362 
„Studia Geogr.” 30, Wrocław 1979, 151 s., 14 tabl. kol. wkł., 50 ryc., 2 tab., 156 poz. lit., summ. Treść: Wiado -
mości ogólne. Teoretyczne problemy cieniowania. Redakcyjne problemy cieniowania. Reprodukcja i przygodo -
wanie cieniowania do druku. Zakończenie. 
1 922. Pawlak Władysław, Teoretyczne i techniczne problemy cieniowania na mapach. „Dok. Geogr.” 1980, z. 6: Stresz-
czenia prac habilitacyjnych i doktorskich, 1978, s. 77–78. 
1 923. Pawlak Władysław, Teoretyczne podstawy cieniowania i ich zastosowanie przy opracowywaniu rzeźby terenu na 
mapach. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 11, 1979, nr 1, s. 1–12, rez., summ.: Theoretical foundations of shading 
and their applications in the work out of terrain relief in a map. 
1 924. Pędzich Paweł, Zastosowanie oprogramowania Digital Cartographic Studio do opracowania grafiki wojskowych map 
topograficznych na podstawie danych wektorowych VMap. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 
Vol. 17b, 2007, s. 625–637, 8 ryc., 1 poz. lit., summ.: Utilisation of Digital Cartographic Studio for creation 
topographic map graphic based on VMap vector data. 
1 925. Piliczewski Bogusz, Visualisation of marine data products using GMT. „Annals of Geomatics – Roczniki Geomatyki” 
T. 6, 2008, nr 2, s. 75–80, 2 ryc. wkl., 7 poz. lit., streszcz.: Wizualizacja danych morskich za pomocą GMT 
[Generic Mapping Tools]. 
1 926. Plit Joanna, Różne metody graficzne przedstawiania dynamiki krajobrazu stosowane na mapach. W: Krajobraz 
kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Red. U. Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kultu-
rowego PTG, 2005, s. 108–119. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” 4. 





1 928. Plit Joanna, Wybrane metody prezentacji graficznej zmian krajobrazów kulturowych (w zależności od skali opraco -
wania). W: Krajobraz kulturowy, idee, problemy, wyzwania. Pod red. U. Mygi-Piątek. Sosnowiec: Wydz. Nauk  
o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki PTG, 2001, s. 112–116, 2 ryc., 4 poz. lit., summ. 
1 929. Podlacha K., Ciesielski J., Zagadnienie znaków umownych w aspekcie teorii przekazu informacji i dostosowania ich 
do nowych technik kartograficznych. „Prz. Geodez.” 42, 1970, 9, s. 399−440. 
1 930. Przewłocki Stefan, Czochański Marian, Kowa lski Grzegorz, Koncepcja kartograficznego banku danych dla zagad-
nień komunikacyjnych Łodzi. „Prz. Geodez.” R. 63, 1991, nr 2, s. 10–12,14 poz. lit.  
1 931. Ratajczak Waldemar, Metody grafowe w geografii ekonomicznej. W: Metody ilościowe i modele w geografii. Praca 
zbior. pod red. Z. Chojnickiego. Warszawa: PWN, 1977, s. 143–157, 12 ryc., lit. 24 poz. 
1 932. Ratajski L., Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Warszawa: PPWK,1973, 380 s. 245 ryc., 8 tab., 22 s. 
tabl., lit. 446 poz. Treść: 1. Język mapy; 2. Proces czytania mapy; 3. Graficzne przedstawianie danych staty -
stycznych; 4. Metodyka kartograficzna; 5. Zagadnienia kartometryczne; 6. Generalizacja kartograficzna;         
7. Kartograficzne metody badań; 8. Klasyfikacja map społeczno-gospodarczych; 9. Redakcja map społeczno-
gospodarczych; Bibliografia; Dodatek; Indeks terminów. 
1 933. Ratajski L., Model of cartographical methods. „Geogr. Pol.”. 14, 1968, s. 371−378, 7 ryc. (Model metod karto-
graficznych). 
1 934. Ratajski L., The point of change for methods in thematic cartography. „Geogr. Pol.” 18, 1970, s. 177−182, 7 ryc. 
(Punkt zmiany metod w kartografii tematycznej). 
1 935. Ratajski Lech, Cartology. „Geogr. Pol.” 21, 1972, s. 63–78, 4 ryc. 
1 936. Ratajski Lech, Główne cechy przekazu kartograficznego jako część kartografii teoretycznej. „Polski Przegl. Kartogr.”         
T. 10, 1978, nr 3, s. 113–125, rez., summ.: The main characteristics of cartographic communication as a part 
of theoretical cartography. 
1 937. Ratajski Lech, Kartologia. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 3, s. 97–110, rez., summ.: Cartology. 
1 938. Ratajski Lech, Pewne aspekty gramatyki języka mapy. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 8, 1976, nr 2, s. 49–60, rez., 
summ.: Some aspects of the grammar of the map language. 
1 939. Ratajski Lech, Przypadki skrajne w metodzie izarytm teoretycznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, nr 3,         
s. 100–107, rez., summ.: The extreme cases in the isopleth method. 
1 940. Ratajski Lech, Rozwinięta koncepcja kartologii. „Pr. Stud. Geogr.” T. 1, Teoria kartografii, 1979, s. 23–44, 2 ryc.,  
38 poz. lit., summ. Polska wersja artykułu Cartology, its developed concept. W: „The Polish Cartography” 
1976, s. 7–24. 
1 941. Ratajski Lech, Straty i zyski informacji w przekazie kartograficznym. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 9, 1977, nr 3, s. 97–
–104, rez., summ.: Losses and gains of information in cartographic communication. 
1 942. Ratajski Lech, Struktura kartologii i jej problematyka badawcza. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, 1972, nr 2, s. 49–58, 
rez., summ.: Structure of cartology and its research problem. 
1 943. Ratajski Lech, Unifikacja języka map tematycznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 10, 1978, nr 1, s. 22–27, rez., 
summ.: On unification of the language of thematic maps. 
1 944. Ratajski Lech, Zasady logiczno-semiotyczne uporządkowania i standaryzacji znaków kartograficznych. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 3, 1971, nr 3, s. 106–116, nr 4, s. 156–166, rez., summ.: Logical–semiotic principles of 
arrangement and standardization of cartographic signs. 
1 945. Ratajski Lech, Siwek Jerzy, Sieć zmiennogęsta regularna. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 10, 1978, nr 1, s. 27–35, rez., 
summ.: Regular density network. 
1 946. Richling A., O sposobach przedstawiania urzeźbienia w terenach młodoglacjalnych. „Prz.Geogr.” 45, 1973, 1,         
s. 109–117, 4 ryc., rez., summ. 
1 947. Rubinowski Zbigniew, Kartograficzna metoda wartościowania zasobów środowiska przyrodniczego na przykładzie 
Gór Świętokrzyskich. „Probl. Zagosp. Ziem Gór.” nr 29, 1990, s. 47–55, 1 ryc., 7 poz. lit.  
1 948. Salovtsova Т. A., Cartographic methods for the identification of production types of agriculture . „Geogr. Pol.” 40, 
1979, s. 29–37, 3 ryc., 1 tab. (Kartograficzne metody identyfikacji typów produkcyjnych rolnictwa). 
1 949. Sikorska-Maykowska Małgorzata, Grabowski Dariusz, Strzelecki Ryszard, Lewandowski Paweł, Sposoby przedsta-
wiania zjawisk geośrodowiskowych na przeglądowych mapach tematycznych . „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 
2003, nr 4, s. 259–264, rez., summ.: Methods of presentation of geoenvironmental issues on general thematic 
maps. 
1 950. Sirko Mieczysław, Metodyka map zatrudnienia w gospodarce narodowej Polski w oparciu o wyniki Spisu Kadrowe-
go 1968 r. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1981, Warszawa: IGiPZ PAN, 1983, s. 105–107. 
1 951. Sirko Mieczysław, O nowej metodzie analizy typogramów. „Czas. Geogr.” T. 54, 1983, nr 1, s. 47–54, 2 ryc., 1 tab., 




1 952. Sirko Mieczysław,Teoretyczne i metodyczne aspekty obiektywizacji doboru osiedli na mapach (Studium na przykła -
dzie Polski Środkowo-Wschodniej). „Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi – Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej” 32, 1988,156 s., 7 tabl. wkł., 10 ryc., 12 tab., 200 poz. lit. 
1 953. Sitek Z., Uwagi o sporządzaniu map na podstawie ortofotografii. „Zesz. Nauk. Akad. Górn.–Hutn. Geodezja” 1973, 
nr 463, z. 32, s. 67–73, 2 ryc. 
1 954. Sitek Z., Uwagi o sporządzaniu map ze stereogramów. „Geod. Kartogr.” 23, 1974, 1, s. 61–72, 4 ryc., lit. 16 poz. 
1 955. Siwek Jerzy, Should maps be nice–looking? „ Misc. Geogr.” Vol. 9, 2000, s. 263–266, 2 poz. lit. (Czy mapy powinny 
być ładne?). 
1 956. Siwek Jerzy, Zastosowanie metody kropkowej do przedstawiania rozmieszczenia ludności na przykładzie Mapy 
Ludnościowej Świata 1:1 000 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 8, 1976, nr 4, s. 173–183, rez., summ.: Appli-
cation of the dot method for presentation of population distribution on the example of the World Populat ion 
Map 1:1 000 000. 
1 957. Spallek Waldemar, Metody prezentacji gęstości zjawisk rozproszonych na mapach tematycznych . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 34, 2002, nr 1, s. 11–21, rez., summ.: Methods of presenting density of dispersed phenomena on 
thematic maps. 
1 958. Szeliga Karol, Metodologiczne problemy geodezji i kartografii na tle normalizacji w zakresie informacji przestrzen-
nej. W: Modelowanie informacji geograficznej według norm europejskich i potrzeb infrastruktur informacji geo -
graficznej. „Modelowanie Informacji Geograficznej” z. 3, 2007, s. 17−26, 12 poz. lit. 
1 959. Szewczuk Janusz, Analiza metodyczna typogramu F. Uhorczaka. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 19, 1987, nr 4,            
s. 157–170, rez., summ.: A methodical analysis of the F. Uhorczak typogram. 
1 960. Szewczuk Janusz, Kartograficzna metoda delimitacji obszaru na przykładzie rozmieszczenia ludności w Polsce . W: 
Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1981, Warszawa: IGiPZ PAN, 1983, s.108–110. 
1 961. Szewczuk Janusz, Miejsce metody izarytmicznej (izopletowej) wśród metod kartograficznych. „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 7, 1975, nr 2, s. 49–55, rez., summ.: The place of the isopleth method among cartographic methods. 
1 962. Szewczuk Janusz, O kartograficznej metodzie delimitacji. „Zesz. Nauk. UJ” 662. Prace Geograficzne, z. 56, 1983, 
s. 93–114, 11 ryc., 2 tab., 11 poz. lit. 
1 963. Szewczuk Janusz, Sieć zmiennogęsta nieregularna. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 9, 1977, nr 1, s. 1–12, rez., summ.: 
Geometrical variable–dense network. 
1 964. Szewczyk Robert, Metodologia stosowana w krajach należących do Unii Europejskiej do prezentacji sytuacji 
społeczno-ekonomicznej regionów (województw). „Geogr. Szk.” R. 51, 1998, nr 5, s. 264–272, 3 ryc., 4 tab. 
Dot. metody typogramu, zwanego w artykule wykresem radarowym (!). 
1 965. Szutkiewicz Waldemar, Związki geodezji i kartografii z planowaniem przestrzennym. „Prz. Geodez.” R. 73, 2001,    
nr 2, s. 3–10, 3 ryc. 
1 966. Świderski Grzegorz Dominik, Diagramy zapylenia – nowa metoda prezentacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 22, 1990, nr 1–2, s. 13–20, rez., summ.: Dustiness diagrams – a new presentation 
method of emission of pollution into atmosphere. 
1 967. Thomas M. F., Purpose, scale and method in land resource surveys. „Geogr. Pol.” 34, 1976, s. 207–223, 3 ryc, lit. 
42 poz. (Cel, skala i metoda zdjęcia zasobów ziemi). 
1 968. Tomaszewska Marta, Rozwiązania metodyczne stosowane na mapach ludnościowych w wybranych atlasach 
narodowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 37, 2005, nr 2, s. 111–115. 
1 969. Trafas Kazimierz, Koncepcyjne i metodyczne aspekty regionalnej kartografii atlasowej (synteza). Kraków: Uniwer-
sytet Jagielloński–Instytut Geografii, 1993,55 s., 3 ryc., 2 tab., 10 poz. lit. 
1 970. Turczyński Marek, Próba konstrukcji mapy hydroizohips na podstawie obiektywnej metody ekstrapolacji danych . 
„Biul. Lub. Tow. Nauk. Geogr.” Vol. 21, 1979, nr 2, s. 69–74, 2 ryc., 2 poz. lit., rez., summ. 
1 971. Uhorczak Franciszek, Kryteria wszechstronnej klasyfikacji map. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 8, 1976, nr 1, s. 1–20, 
rez., summ.: Criteria of comprehensive map classification. 
1 972. Uhorczak Franciszek, Ostrowski Jerzy, Typogramy F. Uhorczaka jako środek graficznej prezentacji zjawisk wielo-
cechowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, 1972, nr 4, s. 145–151, rez., summ.: Typograms of F. Uhorczak as  
a mean of graphical presentation of multifeature phenomena. 
1 973. Unrug Rafał, Trend surface analysis: some current methodological developments. „Prz. Geol.” R. 24, 1976, nr 6,    
s. 316–318, streszcz., rez. (Analiza powierzchni trendu: aktualne zagadnienia metodologiczne). 
1 974. Warakomska Krystyna, Izochrony zmodyfikowane jako kartograficzna metoda przedstawiania dostępności ludności 
do miasta wojewódzkiego (na przykładzie województwa lubelskiego). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 25, 1993,           
nr 2, s. 66–72, rez., summ.: Modified isochrones as a cartographic method of presentation people's accessibility  




1 975. Warakomska Krystyna, Kartograficzna metoda przedstawiania koncentracji ludności w odniesieniu do dróg i przy-
stanków autobusowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 3, s. 111–122, rez., summ.: Cartographical 
method of presenting population density in relation to roads and bus stops. 
1 976. Wereszczyński Lech, Przetwarzanie wyników digitalizacji punktowej tematycznych map chorochromatycznych na 
postać rastrową. „Prz. Geodez.” R. 58, 1986, nr 2, s. 23–24, 4 ryc. 
1 977. Woropajew E., O aktualizacji map wielkoskalowych i perspektywach jej realizacji w systemach informacyjnych . 
„Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. Geod.” 1973, nr 463, z. 32, s. 53–65. 
1 978. Wrona Jerzy, Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej. Wyd. 4 zaktual. Kraków: Wydawn. Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. 100 s., 38 poz. lit. ISBN 83–7252–217–9. Skrypt dla studentów studiów 
ekonomicznych. Treść: Ogólne zasady przedstawiania zjawisk na mapach; 2. Kartodiagram; 3. Metoda 
sygnaturowa; 4. Metoda zasięgów; 5. Metoda chorochromatyczna; 6. Metoda kropkowa; 7. Metoda izolinii;      
8. Kartogram. 
1 979. Współczesne trendy w metodyce kartograficznej. XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Lublin – 
Nałęczów 19–21 września 2007. Abstrakty wystąpień. Zakład Kartografii Instytutu Nauki o Ziemi UMCS w Lublinie; 
Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, Oddział Lubelski; Główny Urząd Geodezji             
i Kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych”. b.m. i r.w. [Lublin 2007], 45 s. Stresz-
czenia 25 referatów, umieszczonych w programie XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Nałęczo-
wie oraz wykaz 12 zaprezentowanych tam posterów. 
1 980. Zarycki Tomasz, Mapa w perspektywie pragmatycznej – propozycje teoretyczne. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 
2000, nr 2, s. 97–106, rez., summ.: The map in the pragmatic perspective – a theoretical approach. 
1 981. Zarycki Tomasz, Redundacja i relewancja w komunikacji kartograficznej z perspektywy pragmatycznej . „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 34, 2002, nr 1, s. 3–10, rez., summ.: Redundancy and relevance in cartographic communi-
cation from pragmatic perspective. 
1 982. Zarycki Tomasz, Struktura mapy w ujęciu pragmatycznym. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, 2004, nr 2, s. 75–81, 
rez., summ.: Map structure in pragmatic approach. 
1 983. Zarycki Tomasz, Zależność mapy od kontekstu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, nr 1, s. 3–9, rez., summ.: The 
dependence of the map from the context. 
1 984. Ziółkowski Jan, O sposobach przedstawiania osadnictwa na mapach. „Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Nauk Ziemi –  Uniw. 
Gdańsk., Geogr.” nr 6, 1976 (druk 1977), s. 159–167, 4 ryc., lit. 11 poz. 
1 985. Znaczenie terminologii w metodycznym rozwoju kartografii. Materiały seminarium naukowego . Sekcja Kartografii 
Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Katedra Kartografii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Katedra Kartografii UW [właść. Komitet Geodezji PAN], 2007, 46 s., 
lit. Teksty referatów, wygłoszonych w czasie seminarium naukowego w Katedrze Kartografii UW 26 paździer -
nika 2007 roku. Treść:  
1 986. Wprowadzenie (Andrzej Makowski), s. 1.  
1 987. Andrzej Makowski, Znaczenie terminologii w metodycznym rozwoju kartografii, s. 2−10, 2 poz. lit.  
1 988. Janusz Gołaski, Język i poznanie w kartografii, s. 11−19, 3 ryc., 6 poz. lit.  
1 989. Wojciech Pachelski, Aspekty terminologiczne w normach w dziedzinie informacji geograficznej, s. 20−28,         
3 ryc., 1 tab., 4 poz. lit.  
1 990. Jerzy Ostrowski, Struktura i zawartość wybranych polskich i zagranicznych słowników, leksykonów i ency-
klopedii z zakresu kartografii i dyscyplin pokrewnych, s. 29−45, 1 ryc., 12 poz. lit. 
1 991. Żółtowski Andrzej M., Numeryczna metoda aktualizacji zdjęcia deklinacji magnetycznej obszaru Polski (część II).  
„Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 28, 1981, z. 1, s. 3–18, 3 ryc., 4 tab., 21 poz. lit., rez., summ.  
1 992. Żyszkowska Wiesława, Semiotyczne aspekty wizualizacji kartograficznej. „Acta Univ. Wratisl.” No. 2255. Studia 
Geograficzne 73. Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2000. 132 s., 30 ryc., 149 poz. lit., 18 poz. wykazu 
atlasów, summ. Treść: 1. Wstęp; 2. Wizualizacja i semiotyka kartograficzna w świetle orientacji teoretycznych 
kartografii; 3. Semiotyczny system wizualizacji kartograficznej; 4. Wizualizacja jako modelowanie kartograficz-
ne; 5. Analiza semiotycznych aspektów wizualizacji kartograficznej; 6. Wnioski. 
1 993. Żyszkowska Wiesława, Złożoność jako właściwość obrazu kartograficznego i jej wpływ na odbiór mapy . „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 25, 1993, nr 3, s. 116–125, rez., summ.: Complexity as a property of cartographic repre-













1 994. Atojan Ruben, Mapy panoramiczne. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 2, s. 92–105, rez., summ.: Panoramic 
maps. 
1 995. Baranowski M., Grygorenko W., Kryteria obiektywnego doboru osiedli na mapach. „Prz. Geodez.” 46, 1974, s. 7, 
304–310, 5 ryc.   
1 996. Bartoněk Dalibor, A genetic algorithm how to solve a puzzle and its using in cartography. „Acta Sci. Pol., Geod. et 
Descr. Terrarum” 4 (2), 2005, s. 15–23, 7 ryc., 5 poz. lit., streszcz.: Algorytm genetyczny do składania 
powierzchni z fragmentów i jego zastosowania w kartografii. 
1 997. Bernatowicz Joanna, Rozwiązania kolorystyczne najnowszych map Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw 
Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 21, 1989, nr 1, s. 29–31. 
1 998. Bojarowski Krzysztof, Określenie kryteriów generalizacji obiektów i zjawisk powierzchniowych na podstawie analizy 
statystycznej zbioru obserwacji. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 20, 2002, s. 19–26, 10 
ryc., 7 poz. lit., summ. 
1 999. Bonatowski Gabriel, Nowa metoda generalizacji sieci rzecznej. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 
1977. „Dok. Geogr.” 1979, z. 6, s. 46–47. 
2 000. Borkowski Andrzej, Lipski Radosław, Realizacja operatora odsunięcia kartograficznego za pomocą aktywnych 
funkcji sklejanych – test metody. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 5 (1-2), 2006, s. 3−15, 4 ryc.,         
2 tab., 18 poz. lit., summ.: Cartographic displacement using snakes - test of method. 
2 001. Borkowski Andrzej, Meier Siegfried, Aktywne funkcje sklejane jako narzędzie do realizacji dystynktywności znaków 
w procesie generalizacji kartograficznej. „Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu” nr 394, Geod. i Urz. Rolne 
17, 2000, s. 55–65, 3 ryc., 11 poz. lit., summ.  
2 002. Chrobak Tadeusz, Automatyzacja procesów generalizacji kartograficznej obiektów liniowych. W: Nowoczesne tech-
nologie w geodezji i inżynierii środowiska. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 50–lecia Wydziału Geo-
dezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 21–22 września 2001. Kraków: Akad. Góm.–Hutnicza, 2001,      
s. 89–104, 7 ryc., 1 tab., 9 poz. lit. 
2 003. Chrobak Tadeusz, Automatyzacja procesu generalizacji kartograficznej i jej wyników prezentowanych na mapie . „ 
Geodezja. (Krak.)” T. 12, 2006, z. 2/1, s. 125–138, 4 ryc., 14 poz. lit., summ.: The automation of cartographic 
generalization and its map results methods. 
2 004. Chrobak Tadeusz, Generalizacja sieci dróg. „Geodezja. (Krak.)” T. 4, 1998, z. 1, s. 25–39, 4 ryc., 1 tab., 13 poz. lit. 
2 005. Chrobak Tadeusz, Komputerowa redakcja kartograficzna wspomagana automatyczną generalizacją. „Geoinf. Pol.” 
7, 2005 [druk 2006], s. 7–14, 1 ryc., 2 tab., 11 poz. lit., summ.: Computer cartographic editing supported by 
automatic generalization. 
2 006. Chrobak Tadeusz, Obiektywny proces upraszczania i eliminacji obiektów liniowych zależny od skali mapy. „Okólnik 
TD” nr 122, 2001.10.15, s. 33–34, 5 poz. lit. 
2 007. Chrobak Tadeusz, The new large scale map linear elements generalization method upon the example of rivers . 
„Geod. Kartogr.” T. 45, 1996, z. 3–4, s. 185–208, 12 ryc., 1 tab., 8 poz. lit., rez., streszcz.: Nowa metoda 
generalizacji elementów liniowych map wielkoskalowych na przykładzie rzek. 
2 008. Chrobak Tadeusz, Kudrys Jacek, Uwzględnienie potrzeb procesu generalizacji kartograficznej w modelowaniu 
danych przestrzennych na przykładzie sieci dróg centrum Krakowa . W: Systemy informacji przestrzennej:       
X Konferencja Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 207−212, 3 ryc., 5 poz. lit.  
2 009. Chrobak Tadeusz, Keller Stefan R., Kozioł Krystian, Szostak Marta, Żukowska Maria, Podstawy cyfrowej generali-
zacji kartograficznej. Pod red. Tadeusza Chrobaka. Kraków: Uczelniane Wydawn. Naukowo-Dydaktyczne 
AGH, 2007, 179 s., 179 ryc., lit. 161 poz. ISBN 978–83–7464–094-7. Monografia stanowiąca podsumowanie 
10–letnich prac T. Chrobaka nad generalizacją kartograficzną, przygotowana z udziałem zaproszonych przez 
niego czworga młodych krakowskich naukowców. Treść:  
2 010.  T. Chrobak, Przedmowa, s. 9.  
2 011.  T. Chrobak, Wprowadzenie, s. 10−12.  
2 012.  T. Chrobak, K. Kozioł, Modelowanie, s. 13−40, 14 ryc., 2 tab.  
2 013.  T. Chrobak, K. Kozioł, Hierarchia w generalizacji kartograficznej, s. 41−46, 3 ryc.  
2 014.  T. Chrobak, K. Kozioł, Regiony strukturalne do generalizacji sieci drogowej, s. 47−56, 4 ryc.  
2 015.  T. Chrobak, K. Kozioł, Geometryczna reguła eliminowania obiektów przy zastosowaniu kryterium rozpoznawa-




2 016.  T. Chrobak, K. Kozioł, Kompleksowy model pojęciowy generalizacji cyfrowej, s. 79−117, 22 ryc., 1 tab.  
2 017.  T. Chrobak, M. Szostak, Algorytmy upraszczania linii łamanych, s. 118−130, 8 ryc.  
2 018.  T. Chrobak, K. Kozioł, Generalizacja w trybie rastrowym, s. 131−143, 9 ryc.  
2 019.  M. Żukowska, Konflikty, s. 144−156, 7 ryc.  
2 020.  T. Chrobak, Zakończenie, s. 157−159.  
 Dodatek A:  
2 021.  S. F. Keller, Możliwości i ograniczenia technik sztucznej inteligencji zastosowanych do generalizacji (Tł. Maria 
Żukowska), s. 160−171, 2 ryc.  
 Literatura, s. 172−179, 161 poz. 
2 022. Chybicka Izabela, Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów bazy danych ogólnogeograficz-
nych. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 2, s. 27–34, 4 ryc., 7 poz. lit., summ.: An attempt to automate the 
generalization process of selected components of General Geographic Database. 
2 023. Cichowski Piotr, Wybrane operatory generalizacyjne i ich implementacja w systemie informacji przestrzennej ARC/ 
INFO. W: Kataster, fotogrametria geoinformatyka – nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 11, 2001, s. 4-67– 4-73, 7 poz. lit. 
2 024. Ciesielski J., Generalizacja osiedli miejskich na mapach topograficznych średnioskalowych. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” 
15, 1968, 1, s. 11−117, 40 ryc. 8 zał., (wyc. map topogr.), lit. 126 poz., rez., summ. 
2 025. Cytowski H., Kolorystyka mapy. „Prz. Geodez.” 46, 1974, 6 s. 263–264. 
2 026. Cytowski H. W., Barwa, kolor i inne terminy w kartografii, „Prz. Geodez.” 43, 1971, 10, s. 444–446. 
2 027. Cytowski H. W., Renesans uplastyczniania map („Czysta” hipsometria i cieniowanie). „Prz. Geodez.” 43, 1971, 12,     
s. 526–538, 4 ryc. 
2 028. Czerny Andrzej, Ilościowe charakterystyki surowców mineralnych na mapach. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 13, 1981, 
nr 3–4, s. 136–142, rez., summ.: Quantitative presentations of minerał raw materials on maps. 
2 029. Czerny Andrzej, Konstrukcja skal wartości w legendach map. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, nr 2, s. 87–99, 
rez., summ.: Composition of value scales in map legends. 
2 030. Czyż Teresa, Metody generalizacji układów przestrzennych. Polska Akademia Nauk – Oddział w Poznaniu. Seria 
Geografia, T. 1, Poznań: PWN, 1978, 91 s., 31 ryc., 23 tab., lit. 147 poz., summ. Treść: 1. Wstęp; 2. Zagad -
nienie analizy serii przestrzennej; 3. Koncepcja analizy trendu powierzchniowego; 4. Budowa modelu trendu 
powierzchniowego; 5. Alternatywne metody generalizacji przestrzennej; 6. Funkcje poznawcze analizy trendu 
powierzchniowego w geografii; 7. Analiza porównawcza trendu powierzchniowego w rozmieszczeniu ludności 
Polski w latach 1950–1970, 8. Uwagi końcowe. 
2 031. Danielski Aleksander, Redakcja mapy numerycznej. „Geodeta” nr 6 (145), 2007, s. 39−44, 4 ryc. 
2 032. Domaszewicz Władysław, Zmiana obrazu izarytmicznego w wyniku zmiany wielkości pola podstawowego na przy-
kładzie zagadnień rolniczych dla Polski południowo-wschodniej. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktor-
skich 1981, Warszawa: IGiPZ PAN, 1983, s. 102–105. 
2 033. Dukaczewski Dariusz, Prezentacja dynamiki zjawisk za pomocą zmiennych statycznych i dynamicznych stosowa -
nych w elektronicznych animacjach kartograficznych. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” 2004, T. 50, z. 108, s. 97–132,    
2 zał., 2 ryc., 13 tab., 35 poz. lit., summ. 
2 034. Gałach Henryk, Kaczyński Andrzej, Struktury graficzne i atrybuty desenia kartograficznego. „Geod. Kartogr.” T. 44, 
1995, z. 4, s. 469–483, 17 ryc., 4 poz. lit. summ., rez. 
2 035. Górecki Tomasz, Nowińska-Łaźniewska Ewa, Możliwości wizualizacji danych wielowymiarowych. „Wiad. Stat.” 
2004, nr 12, s. 63–71, 1 ryc., 6 poz. lit. 
2 036. Górski Henryk, Przyłuska Barbara, O ujednolicenie zapisu współrzędnych w skorowidzach nazw. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 13, 1981, nr 3–4, s. 121–126, rez., summ.: For an uniform system of notation of coordinates in 
name indexes. 
2 037. Grygorenko Wiktor, Jak cieniować rzeźbę na polskich mapach? W: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Lublin 1994, Referaty i postery, s. 222–223. 
2 038. Hmčiar Dušan, Problemy gienieralizacji gieonimow w kartograficzeskich proizwiedienijach . W: Proceedings of the 
International Congress of Onomastic Sciences. Cracow, August 21–25, 1978. Ed. by Kazimierz Rymut. Vol. 1, 
Polish Academy of Sciences. The Institute of Polish Language. Wrocław: Ossolineum, 1981, s. 523–528,           
3 ryc., 1 tab. (Problemy generalizacji geonimów w wytworach kartograficznych). 
2 039. Iwaniak Adam, Sterowanie procesem generalizacji w środowisku rozproszonym poprzez orkiestrację usług geo -
informacyjnych. „Modelowanie Informacji Geograficznej” z. 2/2006, s. 57–66, 3 ryc., 3 poz. lit. 
2 040. Iwaniak Adam, Kubik Tomasz, Paluszyński Witold, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do generalizacji 
rastrowych map topograficznych. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna,  




2 041. Iwaniak Adam, Ostrowski Wiesław, Paluszyński Witold, Generalizacja danych topograficznych o szczegółowości 
1:10 000 do skali 1:50 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, 2004, Cz. I, nr 3, s. 177–186; Cz. II nr 4, s. 266–         
–273, rez., symm.: Generalization of topographic data from 1:10 000 into 1:50 000. 
2 042. Janczak Julian, Przedstawianie chronologii w polskiej szkolnej kartografii historycznej. „Polski Przegl. Kartogr.”     
T. 12, 1980, nr 1, s. 1–7, rez., summ.: Presentation of chronology in Polish historical school cartography. 
2 043. Jaroszewicz Joanna, Colour progression scales balanced to constant depth colours. „Geod. Kartogr.” T. 52, 2003, 
z. 3, s. 179–188, 12 ryc. kol., 14 poz. lit., rez., streszcz.: Skale natężenia barwy zrównoważone do barw 
jednakowej głębi. 
2 044. Klawe Janusz J., Rola projektowania mapy w przekazie kartograficznym. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 13, 1981, nr 1, 
s. 8–11, rez., summ.: The role of map design in cartographic communication. 
2 045. Klimczak Halina, Analiza procesów generalizacyjnych wybranych elementów przedstawianych na mapie w ujęciu 
ilościowym bezwzględnym metodą kartodiagramów. „Zesz. Nauk. Akad. Roln. Wroc. Geod. Urządz. Rol.”        
nr 11, 1993, s. 251–265, 8 ryc., 2 tab. 
2 046. Klimczak Halina, Model generalizacji w procesie opracowania map tematycznych użytków leśnych. „Zesz. Nauk. 
Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” nr 11, 1993, s. 237–249, 6 poz. lit. 
2 047. Kolińska Maria, Chrobak Tadeusz, Obiektywna metoda upraszczania linii łamanej gdy zmienia się skala mapy. W: 
Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 195–200, 2 ryc.,         
1 tab., 5 poz. lit., summ. 
2 048. Kołodziński Edward, Ożarowski Mariusz, Chmielewski Andrzej, Dynamiczna generalizacja zobrazowania informacji 
o terenie. W: Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. 
Jelenia Góra, 12−13 maja 2000, s. 239−246, 4 ryc., 8 poz. lit.  
2 049. Kozioł Krystian, Eliminacja obiektów liniowych z zastosowaniem regionów strukturalnych na przykładzie sieci 
drogowej. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 3, s. 108–117, 6 ryc., 1 tab., 8 poz. lit, summ.: Elimination of linear 
objects with the use of structural regions on the example of a road network. 
2 050. Lebiecki Marcin, Zastosowanie metody morfingu do generalizacji kartograficznej obiektów liniowych w czasie 
rzeczywistym. W: Materiały Sesji Naukowej z okazji 85–lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki War-
szawskiej. Warszawa 2006, s. 107–114, 9 ryc., 8 poz. lit.  
2 051. Macias Andrzej, Medyńska-Gulij Beata, Koncepcja mapy tematycznej geografa a jej redakcyjne opracowanie przez 
kartografa. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 37, 2005, nr 4, s. 274–281, rez., summ.: Geographer’s concept of         
a map and its editing by a cartographer. 
2 052. Makowski Andrzej, O znaczeniu atrybutów barwy w projektowaniu map. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 11, 1979, nr 1, 
s. 12–17, rez., summ.: On the significance of colour attributes in map design. 
2 053. Makowski Andrzej, Gałach Henryk, Kaczyński Zenon Andrzej, Opracowanie grafiki ortofotomapy. „Geod. Kartogr.” 
T. 41, 1992, s. 101–118, 15 ryc., 14 poz. lit., summ. 
2 054. Marcinkiewicz Andrzej, Wybór cięć poziomic do map topograficznych z obszaru Polski. „Polski Przegl. Kartogr.”      
T. 7, 1975, nr 1, s. 1–6, rez., summ.: Selection of contour intervals for topographical maps of Poland. 
2 055. Marotta Ewa, Zagadnienie międzynarodowych granic spornych w kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, 1973,        
nr 1, s. 24–30, rez., summ.: The problem of litigious international boundaries in cartography. 
2 056. Medyńska-Gulij Beata, Barwy hipsometryczne na przeglądowych mapach ogólnogeograficznych z obrazem lasów. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, 2004, nr 3, s. 202–204. 
2 057. Medyńska-Gulij Beata, Legenda i zasady gestaltyzmu w graficznym projektowaniu treści mapy. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 39, 2007, nr 2, s. 137–145, rez., summ.: Legend and gestalt rules in graphic design of map contents. 
2 058. Meksuła Mirosław W., The role of animation in the cartographic relay. „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska”, 
Sectio B. Vol. 58, 2003, s. 205–212, 18 poz. lit., streszcz.: Rola animacji w przekazie kartograficznym. 
2 059. Nowak Edward, Algorytmy wygładzania i generalizacji łuków. „Zesz. Nauk. Akad. Roln. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 
nr 17, 2000, s. 311–319, 1 ryc., 3 poz. lit. 
2 060. Olszewski Robert, Automaty komórkowe a generalizacja kartograficzna. „Geodeta” nr 6 (97), 2003, s. 30–32, 5 ryc., 
1 tab., 6 poz. lit. 
2 061. Olszewski Robert, Generalization of a coast line – a multi-fractal approach. „Geod. Kartogr.” T. 51, 2002, z. 4,         
s. 191–201, 1 tab., 44 poz. lit., rez., streszcz.: Generalizacja linii brzegowej – próba podejścia multifraktalnego. 
2 062. Olszewski Robert, Grid generalization based on cellular automata theory. „Geod. Kartogr.” T. 52, 2003, z. 2, s. 57–
–68, 7 ryc., 1 tab., 21 poz. lit., rez., streszcz.: Generalizacja kartograficzna z wykorzystaniem teorii automatów 
komórkowych. 
2 063. Olszewski Robert, Interpolacja fraktalna jako stochastyczna odwrotność generalizacji kartograficznej . „Polski 





2 064. Ostrowski Jerzy, Analiza obrazu osiedli na Mapie Świata 1:2,5 M. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 1, s. 1–14, 
rez., summ.: Analysis of the presentation of settlements on the Map of the World 1:2 500 000. 
2 065. Ostrowski Jerzy, Jak powstają nasze mapy. „Poznaj Świat” R. 30, 1982, nr 5, s. 10–12, 2 ryc. (Dot. map w „Poznaj 
Świat”). 
2 066. Ostrowski Wiesław, Rodzaje generalizacji treści map topograficznych na przykładzie mapy 1:50 000 . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 35, 2003, nr 4, s. 251–258, rez., summ.: Types of topographic maps generalization based on an 
example of a map 1:50 000 
2 067. Ostrowski Wiesław, Kowalski Paweł, Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny. 
Część III. Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
2004. 150 s., 59 ryc., 1 tab., 15 poz. lit., ISBN 83–239–7827–1. 
2 068. Paluszyński Witold, Iwaniak Adam, Gil Szymon, Generalizacja terenów osiedlowych na mapach topograficznych . 
„Zesz. Nauk. Akad. Roln. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” nr 17, 2000, s. 341–350, 10 ryc., 7 poz. lit., summ. 
2 069. Pasławski Jacek, Ilustracja kartograficzna akademickich podręczników geograficznych. „Polski Przegl. Kartogr.”         
T. 38, 2006, nr 2, s. 124–132, rez., summ.: Cartographic illustration of academic geographical handbooks. 
2 070. Pawlak W., Charakter zniekształceń wybranych elementów treści mapy powstałych w procesie generalizacji.  „Acta 
Univ. Wratisl.” No. 133. Studia Geogr. XV, Wrocław 1971, 112 s., 24 tabl., lit. 117 poz., Zsf.: Charakter der 
Verzerrungen ausgewählter Elemente des Karteninhalts, die im Generalisierungsprocess entstanden sind. 
2 071. Pawlak W., Charakter zniekształceń wybranych elementów treści mapy powstałych w procesie generalizacji. „Dok. 
Geogr.” z. 6, Warszawa 1968: Abstrakty prac habilitacyjnych i doktorskich s. 157−163.  
2 072. Pawlak W., Niektóre problemy generalizacji hipsometrii „Acta Univ. Wratisl.” No. 161, Studia Geograficzne 14, 
Wrocław 1972, 54 s., 9 ryc., 4 tab., lit. 120 poz., Zsf.: Einige Generalisierungsprobleme der Hypsometrie. 
2 073. Pawlak Władysław, Metodyczno-techniczne problemy map krajobrazowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 19, 1987,   
nr 1–2, s. 16–22, rez., summ.: Methodological and technological problems of landscape maps. 
2 074. Pawlak Władysław, Przedgraficzne stadium generalizacji kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, nr 3, 
s. 125–130, rez., summ.: The pre–graphic stage of cartographic generalization. 
2 075. Piekuth Maciej, Przyczynek do metod sporządzania map spadków. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 9, 1977, nr 3,            
s. 111–118, rez., summ.: A contribution to the methods of elaboration of slope maps. 
2 076. Pietkiewicz Stanisław, Uwagi o życiu barw na mapie. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 3, s. 223–224. 
2 077. Projektowanie i redakcja map. XIV Szkoła Kartograficzna. Szklarska Poręba, 20–22 kwietnia 2005 r. Główne pro-
blemy współczesnej kartografii 2005. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego, Oddział Kartograficzny PTG. Red. tomu Waldemar Spallek, Edmund Malicki. Wrocław 2005, 49 s.,        
1 ryc. Skróty 20 wykładów i referatów, wygłoszonych w czasie XIV Szkoły Kartograficznej. 
2 078. Ratajski L., Zjawisko węzłów generalizacyjnych. III Polsko-Czeskie Seminarium Geograficzne. Dyskusja: Murdych 
Z., Tobiasz J., Ratajski L., „Pr. Stud. Inst. Geogr. Uniw. Warsz.” 1968, s. 97−108, 12 ryc., summ.  
2 079. Ratajski Lech, Rozważania o generalizacji kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, 1973, nr 2, s. 49–55, nr 3, 
s. 103–110, rez., summ.: Considerations on cartographic generalization. 
2 080. Saliszczew Konstantin A., Historia i współczesny rozwój generalizacji kartograficznej. Tł. R. Tołstikowa. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 4, 1972,  nr 1, s. 1–13, rez., summ.: Generalization, its history and contemporaneous 
development. 
2 081. Sirko Mieczysław, Application of binary system to objectivize settlement generalization process on maps. „Ann. 
Univ. Mariae Curie-Skłodowska” Sect. B, Vol. 49, 1994, s. 331–342, 3 ryc., 28 poz. lit., streszcz.: Zastosowa-
nie systemu binarnego do obiektywizacji procesu generalizacji osadnictwa na mapach. 
2 082. Sirko Mieczysław, Metodyczne problemy doboru osiedli na mapach średnio- i małoskalowych. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 27, 1995, nr 1, s. 1–12, rez., summ.: Methodological problems of selection of settlements on 
medium- and smallscale maps. 
2 083. Sirko Mieczysław, Rozwój badań nad generalizacją kartograficzną. „Czas. Geogr.” T. 59, 1988, z. 1, s. 51–65,            
94 poz. lit., summ. 
2 084. Sirko Mieczysław, Z metodyki konstrukcji map gęstości sieci rzecznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 10, 1978, nr 4,        
s. 145–153, rez., summ.: On some aspects of the methodology for construction of river density maps. 
2 085. Sperling Walter, Wymiary ujęć przestrzennych. Przyczynek do zasady zmiany skali. W: Geograficzne problemy 
rolnictwa w Polsce. „Materiały Konferencji Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL–RFN” T. 14, Poznań: Instytut 
Zachodni, 1988, s. 33–39, 28 poz. lit.  
2 086. Strzemski Michał, Zmiany wartości informacyjnej niektórych map zachodzące w toku ich generalizacji. „Pamięt. 
Puł.” nr 67, 1977, s. 5–11, rez., Zsf. 
2 087. Szostak Marta, Kozioł Krystian, Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przy-




summ.: Generalization of buildings layer with the use of structural regions of road network on the example of    
a topographic database. 
2 088. Wyczałek Ireneusz, Wykorzystanie barwy do kartograficznego przekazu informacji decyzyjnych. „Zesz. Nauk. Pol. 
Zielonogór. Budownictwo” nr 35, Zielona Góra 2001, s. 359–367, ryc., summ. 
2 089. Zalejski Wacław, Próba generalizacji numerycznej elementów liniowych przy zmianie skali mapy od 1:5000 do   
1:25 000 na przykładzie mapy glebowo-rolniczej. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 1, 1980, 
s. 39–45, 1 ryc., 3 tab., 5 poz. lit., summ., rez. 
2 090. Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków . Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej         
i Budownictwa, Główny Geodeta Kraju. Oprac. zespół w składzie: Wiesław Ostrowski, Jerzy Balcerzak, Józef 
Maj pod nadzorem Marii Kacprzak. Weryfikacja merytoryczna Andrzej Makowski. Warszawa 1994, 129 s.,       
1 tabl. wkł., 3 ryc. Treść. Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków. Spis znaków 
według barw, rastrów i deseni stosowanych na mapie, Alfabetyczny spis obiektów i odpowiadających im 
znaków umownych. 
2 091. Żukowska Maria, Kozioł Krystian, Zastosowanie metody Chrobaka upraszczania linii w rastrowych technikach 
pozyskiwania danych. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 2, s. 85–93, 6 ryc., 4 poz. lit., summ.: Application of 
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2 092. Adamczewski Zdzisław, Instrukcja K-1 – nowe unormowania podstawowej mapy kraju. W: Krajowy System Informacji  
o Terenie – z perspektywy województwa łódzkiego. Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 8–10.06.1995, 
Warszawa 1995, s. 29–31. 
2 093. Adamczewski Zdzisław, Uwagi w sprawie wydawnictwa topograficznej mapy cywilnej 1:25 000. „Prz. Geodez.”          
R. 62, 1990, nr 8, s. 19, 1 ryc., 1 tab.  
2 094. Adamczewski Zdzisław, Szumski Zygmunt, Instrukcja K–1 i SWING – nowe unormowanie podstawowej mapy kraju. 
„Prz. Geodez.” R. 68, 1996, nr 4, s. 3–7. 
2 095. Al-Mutari Hussein, Kartograficzny podział map topograficznych na arkusze w Jugosławii. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-
Hut. im. S. Staszica. Geod.” z. 91, 1987, s. 63–72, 10 ryc., 6 poz. lit., rez., summ. 
2 096. Bac-Bronowicz Joanna, Berus Tomasz, Kołodziej Arkadiusz, Kowalski Paweł J., The elaboration of universal 
methods of visualisation of the VMap L2 database in various tool environments of geographic information 
systems. „Biul. Stow. Kartogr. Pol.” nr 16–18, maj 2006 – kwiecień 2007, s. 4−8. 
2 097. Bac-Bronowicz Joanna, Bielawski Bartosz, Kołodziej Arkadiusz, Kowa lski Paweł J., Olszewski Robert, Sposób na 
„pięćdziesiątkę”. Kartografia średnioskalowa, czyli jak uzyskać nową jakość, wykorzystując dane z zasobu 
geodezyjno-kartograficznego. „Geodeta” nr 4 (143), 2007, s. 44−49, 8 ryc., 1 tab., 3 poz. lit. 
2 098. Barna Szymon, Warchoł Zygmunt, Prace geodezyjno-kartograficzne na Spitsbergenie w 50–lecie polskich wypraw 
polarnych. „Biul. Inf. – Inst. Geod. Kartogr.” T. 31, 1986, nr 4, s. 29–41, 1 tab. 
2 099. Battke Zbigniew, Elaboration of topographic maps of the Polish A. B. Dobrowolski Station at Bunger Oasis on the 
Antarctic Continent. „Pol. Polar Res.” Vol. 6, 1985, No. 3, s. 385–390, rez., streszcz. (Opracowanie map topo-
graficznych polskiej stacji im. A. B. Dobrowolskiego w Oazie Bungera na Antarktydzie). 
2 100. Battke Zbigniew, Opracowanie map topograficznych polskiej stacji antarktycznej im A. B. Dobrowolskiego w Oazie 
Bungera. W: Sympozjum „Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932–82”. Warszawa 1982,            
s. 168–176. 
2 101. Battke Zbigniew, Prace Służby Topograficznej Wojska Polskiego w badaniach rejonów polarnych . W: 60–lecie 
Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. Sympozjum naukowe. Warszawa 1991, Cz. II, s. 7–10. 
2 102. Biesaga Zenon, Mapa topograficzna Tatr polskich w skali 1:10 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, 1985, nr 2,       
s. 73–79, rez., summ.: Topographic map of the Polish Tatra Mts. at the scale of 1:10 000. 
2 103. Bojanowska Jadwiga, Polskie mapy topograficzne do celów gospodarczych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 1984, 
nr 1, s. 1–8, rez., summ.: Polish post–war topographic maps for economic purposes. 





2 105. Ciołkosz-Styk Agata, Ostrowski Wiesław, Porównanie treści i formy graficznej polskich map topograficznych         
1:50 000 w wersji cywilnej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 3, s. 209–228, rez., summ.: Comparison of 
the contents and graphic form of Polish topographic maps 1:50 000 for civil use. 
2 106. Ciołkosz-Styk Agata, Ostrowski Wiesław, Różnice w prezentacji wybranych elementów treści na polskich mapach 
topograficznych 1:50 000. W: Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Tom I. Rola geografii fizycznej   
w badaniach regionalnych. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 
2007, s. 63−70, 2 ryc., 9 poz. lit. 
2 107. Сisаk Jan, Prace geodezyjne w Polskich Wyprawach Polarnych 1932–1982. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 27, 
1982, nr 5, s. 11–16. 
2 108. Cisak Jan, Dąbrowski Stanisław, Polish geodetic and cartographic studies in the Arctic and Antarctic regions. „Pol. 
Polar Res.” Vol. 11, 1990, No. 3–4, s. 411–417, 1 ryc., 2 tab., 7 poz. lit., streszcz. (Polskie prace geodezyjne     
i kartograficzne w regionach arktycznym i antarktycznym).  
2 109. Czernikow W. F., Zagadnienia aktualności, dokładności i skal odnośnie do map w wielkich skalach wykonawanych 
dla potrzeb miast i osiedli. „Prz. Geodez.” R. 49, 1977, nr 11, s. 390–393, 3 tab. 
2 110. Czerny Andrzej, Mapy przeglądowe w skali 1:500 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 25, 1993, nr 2, s. 72–74. 
2 111. Czerny Andrzej, Nowe typy radzieckich map topograficznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 2, s. 77–78. 
2 112. Danielski Aleksander, Mapa topograficzna i wielkoskalowa: jedna przestrzeń. W: Systemy informacji przestrzennej: 
XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 51–60, 3 ryc. Dot. map numerycznych. 
2 113. Dąbrowski Stanisław, Prace nad sporządzeniem mapy w skali 1:2500 okolic Polskiej Stacji Polarnej na Spits-
bergenie. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 27, 1982, nr 5, s. 17–21. 
2 114. Dąbrowski Stanisław, Spitsbergen, Polish Polar Station in Hornsund. Maps in the scale of 1:5000 and 1:500 . „Pol. 
Polar Res.” Vol. 6, 1985, No. 4, s. 577–582, 2 mapy kol. wkł., rez., streszcz. (Mapy Polskiej Stacji Polarnej      
w Hornsund, Spitsbergen, w skalach 1:5000 i 1:500). 
2 115. Fangrat S., Pierwsza aktualizacja map topograficznych Polski w skali 1:10 000 i 1:5000 . „Informator BOITiE IGiK” 
18, 1973, 3, s. 56–63, 1 tab. 
2 116. Fangrat Sławomir, Kwiatkowski Henryk, Mapy topograficzne do celów gospodarczych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 28, 1983,  nr 6, s. 15–30, 4 tab. 
2 117. Furmańczyk Kazimierz, Marsz Andrzej, Opracowanie mapy rejonu Zatoki Admiralicji (wyspa Króla Jerzego). W: VIII 
Sympozjum Polarne. Materiały 2. Sprawozdania. Instytut Geografii UŚ, Klub Polarny PTG, Sosnowiec 1981,  
s. 29–30. 
2 118. Gaździсki Jerzy, Podstawowe kierunki rozwoju automatyzacji opracowania map topograficznych . W: V Sesja 
Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” nt. „Geodezja w krajowym programie budow-
nictwa i ochronie środowiska”. Nowy Sącz, 18–20 maja 1979. Warszawa: Wyd. Czasopism Technicznych 
NOT, 1979, s. 195–199. 
2 119. Głażewski Andrzej, Methodological aspects of designing topographic map symbols. „Geod. Kartogr.” T. 53, 2004,  
z. 1, s. 49–64, 4 ryc., 4 tab., 9 poz. lit., rez., streszcz.: Metodyczne aspekty projektowania znaków map topo-
graficznych. 
2 120. Graszka Wiesław, Charakterystyka techniczna produktów geograficznych wytwarzanych przez Zarząd Geografii 
Wojskowej. W: Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produk ty geo-
graficzne. Materiały seminarium geograficznego. Warszawa, 3 października 2000, s. 22–36, 2 tab. 
2 121. Graszka Wiesław, Pietruszka Jerzy, Polskie współczesne mapy wojskowe. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 48, 2001,       
z. 104, s. 143–162, 4 poz. lit., summ. 
2 122. Hebdaś Jacek, Przedstawianie zabudowy na współczesnych polskich mapach topograficznych. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 33, 2001, nr 2, s. 127–136, rez., summ.: Presentation of settlement on contemporary Polish topo-
graphic maps. 
2 123. Informator o produktach geograficznych opracowanych w standardach NATO w Wojsku Polskim. Oprac.: Eugeniusz 
Sobczyński, Bogdan Zawiśliński, Jerzy Pietruszka. Oprac. graficzne Jacek Bartkowiak. Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego. Warszawa, 2004. 147 s., 11 skorowidzów skł., 127 ryc., 4 tab.  
Treść: Wprowadzenie. Produkty analogowe (papierowe): mapy topograficzne i przeglądowe; mapy specjalne; 
mapy lotnicze. Produkty cyfrowe. Dokumenty normatywne. Wydawnictwa szkoleniowo-informacyjne: mapy 
szkoleniowe; podręczniki i broszury szkoleniowe; multimedialne pomoce szkoleniowe; informacja geograficzna. 
2 124. Instrukcja Techniczna K–2. Mapy topograficzne do celów gospodarczych. Warszawa: GUGiK, 1978, 60 s. 
2 125. Kalisz T., Topografia. Wyd. 2. Kraków: AGH, 1973, Skrypty Uczelniane nr 354, 220 s., 157 ryc., 10 tab. 
2 126. Kaprowski Wiesław, Mapy topograficzne i prace kartograficzne w Afryce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geo-
grafii i Studiów Regionalnych. Warszawa: PWN, 1982, 216 s., 52 skorowidze map, 57 poz. bibliogr. Treść: 




po roku 1950, 3. Prace kartograficzne w Afryce po roku 1950. Część szczegółowa – alfabetycznie wg państw. 
Wykaz służb kartograficznych w Afryce. 
2 127. Klawe Janusz, Kartografia topograficzna Kanady. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, 1971, nr 3, s. 116–123, rez., 
summ.: Topographic cartography in Canada. 
2 128. Kubicki Kazimierz, Woszczyński Jerzy, Charakterystyka techniczna map topograficznych w skalach 1:5000 i 1:10 000. 
Kursokonferencja Naukowo-Techniczna nt. „Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej”. Kraków 11–13 wrześ-
nia 1980. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, b.m. i r.w., 14 s., 1 tab. 
2 129. Kursokonferencja Naukowo-Techniczna nt. „Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej”. Kraków 11–13 września 
1980. Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Warszawa: Wyd. Czasopism i Książek Technicznych Sigma, b.r.      
w., 207 s. Treść:  
2 130.  Bogusław Krassowski, Pierwsze polskie mapy topograficzne (1818–1823), s. 1–14, 6 poz. lit.  
2 131.  Jerzy Fellmann, Prace Wojskowe Instytutu Geograficznego w okresie międzywojennym i prace kartograficzne 
w okresie II wojny światowej, s. 15–25.  
2 132.  Paweł Niemczyk, Mapy topograficzne (powojenne) dla celów gospodarki narodowe j, s. 26–38, 14 poz. lit.  
2 133.  Henryk Kwiatkowski, Sławomir Fangrat, Mapy topograficzne do celów gospodarczych 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000, s. 39–53, 3 tab.  
2 134.  Jadwiga Bojanowska, Andrzej Szymczak, Program wydania map topograficznych dla celów gospodarczych,          
s. 54–61, 2 tab.   
2 135.  Kazimierz Kubicki, Ludwik Ratajczak, Opracowanie i aktualizacja szczegółowej mapy topograficznej w skali 
1:10 000 i 1:5000, s. 62–73.  
2 136.  Ryszard Ciesielski, Adam Kowal-Gąska, Redakcja mapy w skali 1:25 000 w oparciu o mapę 1:10 000 oraz 
mapy w  skali 1:100 000 i innych, s. 74–82.  
2 137.   Bohdan Bohonos, Mapy fotograficzne, s. 83–96, 2 ryc., 3 tab.   
2 138.  Władysław Domański, Sporządzenie, redakcja i aktualizacja mapy topograficznej w skali 1:50 000 z map                 
1:10 000 (technologia i opracowanie), s. 97–116, 7 ryc., 2 tab.  
2 139.  Lech Brokman, Leszek Gasztych, Technologie reprodukcji map topograficznych, s. 117–129.  
2 140.  Marek Bogobowicz, Problemy numerycznego opracowania map topograficznych, s. 130–135, 8 poz. lit.  
2 141.  Adam Linsenbarth, Perspektywy aktualizacji map topograficznych w oparciu o zdjęcia satelitarne , s. 136–143. 
2 142.  Wiktor Grygorenko, Mapa topograficzna jako źródło informacji o terenie (charakterystyka wartości informacyj-
nej), s. 144–153, 1 ryc., 1 tab.  
2 143.  Krystyna Podlacha, Jan Ciesielski, Mapa topograficzna jako podkład ogólnogeograficzny map tematycznych , 
s. 154–158.  
2 144.  Andrzej Hopfer, Ryszard Źróbek, Zastosowanie map topograficznych w pracach urządzeniowo-rolnych,                
s. 159–167, 1 ryc., 4 tab., 19 poz. lit.  
2 145.  Andrzej Stolarski, Marian Tomaszewski, Mapy topograficzne i tematyczne dla potrzeb „Programu Wisła”,             
s. 168–176.  
2 146.  Zdzisław Jankowski, Zastosowanie map topograficzno-administracyjnych w planowaniu przestrzennym (krajo-
wym i regionalnym), s. 177–182.   
2 147.  Danuta Słońska, Wiesław Żardecki, Zastosowanie map topograficznych w terenowym planowaniu przestrzen-
nym, s. 183–187.  
2 148.  Wiktor Grygorenko, Mapy topograficzne – narzędzie badań zjawisk geograficznych, s. 188–192.  
2 149.  Kazimierz Michalik, Rola map topograficznych w badaniach naukowach, s. 193–202.  
2 150.  Jerzy Fellmann, Kartograficzna prezentacja napowierzchniowych obiektów archeologicznych metodą geo-
dezyjno-topograficzną, s. 203–207. 
2 151. Kurzeja Grzegorz, Szłapczyńska Halina, Mapa Wektorowa Poziomu Drugiego – zalety i możliwości wykorzystania. 
W: Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawn. 
Naukowe, 2007, s. 23−30, 3 poz. lit., summ.: Smart Level 2 VectorMap – the merits and possibilities of use. 
2 152. Leszczyński Włodzimierz, Mapy topograficzne w standardach NATO. „Raport. Wojsko, Technika, Obronność” nr 03, 
marzec 1998, s. 34–35, 3 ryc. Dot. Map Oddziału Topograficznego Sztabu Generalnego WP w skalach                
1:50 000 i 1:250 000. 
2 153. Lis J., Niektóre zagadnienia jakości aktualizacji map topograficznych. „Prz. Geodez.” 45, 1973, 6, s. 260–264,              
3 tab. 
2 154. Łabęcki Z., Morgawa J., Badania nad dokładnością mapy warstwicowej obiektu leśnego, otrzymanej przez po -





2 155. Łapiński Leopold, Ekonomiczne aspekty technologii opracowania mapy wielkoskalowej. „Prz. Geodez.” R. 47, 1975, 
nr 10, s. 406–407. 
2 156. Marcinkiewicz A., Kartografia wojskowa w 30–leciu Wojskowej Służby Topograficznej. „Prz. Geodez.” 47, 1975, 3,     
s, 93–95, lit. 3 poz. 
2 157. Marcinkiewicz Andrzej, 35 lat kartograiii wojskowej w Polsce ludowej. W: Dzieje polskiej kartografii wojskowej             
i myśli strategicznej. „Studia i Materiały z Historii Kartografii” 1, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1982,           
s. 103−112. 
2 158. Michalski Tadeusz, Geneza Mapy Świata 1:2 500 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, 1971, nr 1, s. 13–30, rez., 
summ.: Origin of the World Map 1:2 500 000. 
2 159. Migaсz W., Stan i perspektywy realizacji Międzynarodowej Mapy Świata 1:1 mln „Czas. Geogr.” 41, 1970, 2,            
s. 245−247. 
2 160. Ministerstwo Obrony Narodowej. Sztab Generalny, Mapy topograficzne niektórych państw kapitalistycznych. 
Charakterystyka ogólna. Szt. Gen. 684/73. Warszawa 1973, 109 s., 38 ryc., 8 tab. Treść: Mapy topograficzne   
w wersji NATO. Siatki UTM, UPS i GOOREF. Mapy topograficzne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
NRF, Belgii, Danii, Francji, Finlandii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji, Włoch, 
2 161. Mistewicz Henryk, Pierwsza mapa Pustyni Irackiej. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 3, s. 9–12, 3 ryc., 3 tab. 
2 162. Mozolewski Stanisław, Ziuzia Jerzy, Jawne mapy topograficzne. „Wiad. Służby Topogr.” nr 3, wrzesień 1991, s. 47–48. 
2 163. Najgrakowski Michał, Ostrowski Jerzy, Rutkowski Jan, Nowa Mapa Przeglądowa Polski w skali 1:500 000. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 25, 1993, nr 3, s. 125–133, rez., summ.: The new General Map of Poland scale 1:500 000. 
2 164. Nelewski Miron, System do tworzenia i zarządzania mapą topograficzną z wykorzystaniem oprogramowania MGE . 
W: Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 131–132,       
4 ryc., 4 poz. lit. 
2 165. Niemczyk Paweł, Kursokonferencja Naukowo-Techniczna nt. „Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej”. Kraków 
1980. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 25, 1980, nr 6, s. 46–54. 
2 166. Niemczyk Paweł, Różanka Stanisław, Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej. „Prz. Geodez.” R. 53, 1981, nr 5,     
s. 170–172, 4 ryc. Szczegółowe sprawozdanie z kursokonferencji naukowo-technicznej w Krakowie 11–13 
września 1980 r. 
2 167. Niewiadomski Jerzy, Koncepcja mapy zasadniczej w świetle rozstrzygnięć instrukcji K–1. W: Krajowy System 
Informacji o Terenie – z perspektywy województwa łódzkiego. Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 8–       
–10.06.1995, Warszawa 1995, s. 32–34. 
2 168. Ostrowski J., Raport ONZ o pokryciu lądów mapami topograficznymi. „Polski Przegl. Kartogr”, T. 12, 1980, nr 2,        
s. 78. 
2 169. Ostrowski Wiesław, Concept of the new topographic map of Poland at the scale of 1:50 000. „Misc. Geogr.” Vol. 11, 
2004, s. 291–300, 3 ryc., 11 poz. lit. (Koncepcja nowej mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000). 
2 170. Ostrowski Wiesław, Koncepcja Mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 34, 2002,  
nr 4, s. 261–272, rez., summ.: Concept of the Topographic map of Poland at the scale 1:50 000. 
2 171. Ostrowski Wiesław, Koncepcja nowej mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 
2000, nr 3, s. 188–198, rez., summ.: The concept of a new 1:10 000-scale  topographic map. 
2 172. Ostrowski Wiesław, Presentation of towns on new Polish topographical maps at the scales of 1:10 000 and             
1:50 000. W: Urban and suburban landscapes as the subject of geographical research. Materials from               
I Polish–Russian Geographical Seminar 20–26 Sept. 1995. Warsaw 1998, s. 113–116 (Przedstawianie miast 
na nowych polskich mapach topograficznych w skalach 1:10 000 i 1:50 000). 
2 173. Ostrowski Wiesław, Types of topographic map generalization: the example of the 1:50 000 map . „Misc. Geogr.” Vol. 
11, 2004, s. 281–290, 1 ryc., 10 poz. lit. (Typy generalizacji map topograficznych na przykładzie mapy           
1:50 000). 
2 174. Pasławski Jacek, Mapy topograficzne na naszym rynku. „Geogr. Szk.” R. 47, 1994, nr 5, s. 293–298, 1 tab. 
2 175. Pawłowicz Mieczysław, Mapy topograficzne WZKart. „Poznaj Swój Kraj” R. 37, nr 6/94, s. 34, 2 ryc. Dot. mapy 
1:200 000 i wydania turystycznego mapy 1:100 000. 
2 176. Pędzich Paweł, Generowanie map topograficznych z Bazy Danych Topograficznych (TBD) za pomocą Digital 
Cartographie Studio. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 3, s. 124−132, 6 ryc., 4 poz. lit., summ.: Generation of 
topographic maps from Topographic Base using Digital Studio. 
2 177. Piekuth Maciej, Mapy topograficzne Niemieckiej Republiki Federalnej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 6, 1974, cz. 1 –  
nr 3, s. 119–127, cz. 2 – nr 4, s. 162–167, rez., summ.: Topographic maps in the Federal Republic of Germany. 
2 178. Pręcikowski Paweł, Gotlib Dariusz, Olszewski Robert, W obie strony. Możliwości wykorzystania bazy VMap L2+ do 




2 179. Prucnal Artur, Szczegółowe zdjęcie topograficzne Malika koło Chęcin. „Monit. Środ. Reg. Świętokrz.” nr 1, Kielce 
1993, s. 69–70, 1 ryc. 
2 180. Przybyliński Piotr, Mapy wektorowe w standardzie NATO. „Wiad. Służby Topogr.” 1 (4), 2000, s. 24–31, 6 ryc.,        
7 poz. lit. 
2 181. Sobczyński Eugeniusz, Tomaszewski Zdzisław, Sielecki Janusz (oprac.), Polskie wojskowe mapy w standardach 
NATO (przewodnik). Warszawa: Sztab Generalny WP, Zarząd Geografii Wojskowej, 2000. 143 s. 7 zał. (w tym 
5 wkl.), 56 ryc., 10 tab., 16 poz. lit. Treść: 1. Standaryzacja map w NATO; 2. Standardowe elementy map 
wojskowych; 3. Mapy lądowe; 4. Mapy lotnicze; 5. Mapy morskie. 
2 182. Szeliga Jan, Dwie polskie mapy Zatoki Admiralicji. „Polski Przegl. Kartogr.” T.14, 1982, nr 1, s. 25–27. 
2 183. Szeliga Jan, Kolejne polskie mapy z regionu Antarktyki. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 23, 1991, nr 4, s. 133–138. 
2 184. Szeliga Jan, Pierwsze polskie mapy z kontynentu Antarktydy. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 2, s. 86–87. 
2 185. Światłowski Wojciech, Orzechowski Janusz, Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:100 000. W: Państwowe 
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. Zbiór referatów z sympozjum technicznego z okazji XXX–lecia 
Przedsiębiorstwa. Warszawa, kwiecień 1981 r., s. 36–49, 3 ryc. 
2 186. Tomaszewski Zdzisław, Dorobek kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Prz. Geodez.” R. 61, 1989, nr 3, s. 7–9,    
8 poz. lit.  
2 187. Wiśliński Andrzej, Obraz tzw. śniegów wieloletnich na mapie topograficznej Tatr polskich w skali 1:10 000. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 23, 1991, nr 3, s. 87–88.  
2 188. Wolski Bogdan, Dokładność rzędnych wysokości na mapie topograficznej w skali 1:5000 w świetle badań empi-
rycznych. „Prz. Geodez.” R. 53, 1981, nr 11–12, s. 332–334, 1 ryc., 4 tab., 2 poz. lit. 
2 189. Wyczałek Elżbieta, Ocena mapy topograficznej w standardzie TBD pod kątem jej aktualizacji metodami fotointer -
pretacyjnymi. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 4 (2), 2005, s. 99–108, 2 ryc.,  19 poz. lit., summ.: 
Assessment of topographic map in TBD standard from the point of view of their updating using remote-sensing 
methods.  
2 190. Wysocki Jerzy, O dokładności map warstwicowych przy cięciu równym 0,25 m. „Prz. Geodez.” R. 57, 1985, nr 4–5,    
s. 13–15,  1 ryc., 17 poz., lit. 
2 191. Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych w skalach 1:5000            
i 1:10 000. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Departament Geodezji, Karto-
grafii i Gospodarki Gruntami, 1989, 119 s.  
2 192. Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków. Instrukcja techniczna . Wyd. 2 popr. Oprac. 
zespół w składzie: Wiesław Ostrowski – kierownik zespołu, Jerzy Balcerzak, Józef Maj, Maria Kacprzak. 
Główny Geodeta Kraju. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 1999, 131 s., 1 zał., 3 tab. kol., 43 s. 
katalogu znaków umownych. 
2 193. Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków. Instrukcja techniczna . Oprac. Zespół         
w składzie: Wiesław Ostrowski (kierownik zespołu), Jerzy Balcerzak, Andrzej Czerny, Alicja Dziewulska, 
Andrzej Kaczyński, Józef Maj, Bogumiła Morawska, Jerzy Siwek, Barbara Stolarczyk pod nadzorem głównego 
specjalisty d.s. kartografii Departamentu Głównego Geodety Kraju MGPiB Marii Kacprzak. Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Główny Geodeta Kraju. Warszawa : Państwowa Służba Geodezyjna  
i Kartograficzna, 1996, 139 s., tabl. kol. s. 71–115. Treść: Wstęp; Zasady redakcji elementów treści mapy; 
Wzory znaków umownych; Fragment pierworysu mapy; Fragment mapy topograficznej; Spis znaków według 
barw, rastrów i deseni stosowanych na mapie; Alfabetyczny spis obiektów i odpowiadających im znaków 
umownych. 
2 194. Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków. Instrukcja techniczna . Wyd. 2 popr. Oprac. 
zespół: Wiesław Ostrowski, Jerzy Balcerzak, Andrzej Czerny, Alicja Dziewulska, Andrzej Kaczyński, Józef Maj, 
Bogumiła Morawska, Jerzy Siwek. Nadzór Maria Kacprzak. Główny Geodeta Kraju. Warszawa: Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, 1998. 124 s., 1 zał. kol. wkl. Treść: Wstęp; I. Zasady redakcji treści mapy; II. Katalog 
znaków umownych; III. Barwy stosowane do druku; IV. Spis znaków według barw rastrów i deseni stoso -
wanych na mapie; V. Alfabetyczny spis obiektów i odpowiadających im znaków umownych. Załącznik: Wzór 
ramki i opisu pozaramkowego. 
2 195. Złatanow N., Szczegółowa mapa topograficzna Ludowej Republiki Bułgarii. „Prz. Geodez.” 46, 1974, 9, s. 371–373.  
2 196. Zwierzyński J., Dokładność mapy zasadniczej w świetle potrzeb użytkowników. „Informator BOITiE Geod. i Kart.”   
T. 20, 1975, 2, s. 18–24.  
2 197. Zwierzyński J., Wytyczne techniczne GUGiK, „K–1.2” Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja – Warszawa 
1981. „Biul. Inf. – Inst. Geod. Kartogr.” T. 26, 1981, 3, s. 15–22. 
2 198. Zydroń J., Co warto wiedzieć o współczesnych mapach topograficznych. „Przyspos. Obron. Szk.” 1983, nr 1, s. 45–
–52, 3 ryc., 1 tab.   




KARTOGRAFIA TEMATYCZNA, KARTOGRAFIA ATLASOWA 
 
 
2 200. Absalon D., Teraźniejszość i przyszłość map hydrograficznych. W: „Rzeki” T. 10, Katowice 2002, s. 167–178. 
2 201. Absalon Damian, Kaňok Jaromír, Conception of Hydrological Atlas of Upper Oder River Basin. „Annals of Geo-
matics – Rocz. Geomatyki” T. 6, 2008, nr 1, s. 9–17, 1 tab., 30 poz. lit., streszcz.: Koncepcja Atlasu hydro-
logicznego dorzecza górnej Odry. 
2 202. Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof, Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. „Acta Univ. Lodz., Folia Geo-
graphica Physica” 3: Klimat i bioklimat miast. Łódź 1999, s. 505−513, 4 ryc., 3 poz. lit., summ.  
2 203. Adamski Rafał, Ciołkosz Andrzej, Uszczegółowienie bazy danych CORINE Land Cover. „Polski Przegl. Kartogr.”        
T. 38, 2006, nr 3, s. 226–232, rez., summ.: Expending of CORINE Land Cover data base. 
2 204. Alexandrowicz Leon, Prace grawimetryczne i magnetyczne w Polsce dla geodezji i kartografii. „Prz. Geodez.”        
R. 60, 1988, nr 8, s. 8–9, 5 poz. lit. 
2 205. Alexandrowicz Zofia, Drzał Maria, Mapa parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. „Stud. Ośr. Dok. 
Fizjogr.” T. 8, 1981, s. 415–417, 1 tabl. wkł. 
2 206. Alexandrowicz Zofia, Drzał Maria, Mapa zabytków przyrody nieożywionej Polski. „Stud. Ośr. Dok. Fizjogr.” T. 8, 
1981, s. 427–428, 1 tabl. wkł. 
2 207. Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Rusztecka Monika, Elektroniczny atlas środowiska Polski. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 35, 2003, nr 1, s. 33–37. 
2 208. Angiel Marek, Geograficzne nieporozumienie – czyli o multimedialnym „Atlasie świata” wydawnictwa Cartall. „Geogr. 
Szk.” R. 51, 1998, nr 2, s. 121–124. 
2 209. Artemiev Yuri, Principal problems of constructing maps for sport orienteering in the light of general theory of 
cartography. W: Proceedings of the Joint Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, Warszawa–Laski, 
Poland, June 2–4 1998. Wrocław 1998, s. 45–47 (Podstawowe problemy sporządzania map do biegów na 
orientację w świetle ogólnej teorii kartografii).  
2 210. Asoyan D., Belonovskaya E., Popova V., Chernavskaya M., Beryoza E., The experience of the complex mapping of 
the high mountains of the Greater Caucasus. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 6 (2), 2007, s. 5−13,     
6 ryc., 7 poz. lit., streszcz.: Doświadczenia kompleksowego kartowania gór wysokich na przykładzie Kaukazu 
Wielkiego. 
2 211. Asoyan D., Belonovskaya E., Popova V., Chernavskaya M., Beryoza E., The experience of the complex mapping of 
the high mountains of the Greater Caucasus. W: Kartografia w nowej ekonomicznej i politycznej sytuacji we 
Wschodniej i Centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne. II Zawodowa Konferencja SKP „Zawód 
Kartografa”. Wrocław i Polanica–Zdrój, 2006, s. 13–19, 6 ryc., 7 poz. lit. (Doświadczenia kompleksowego 
kartowania strefy wysokogórskiej Wielkiego Kaukazu). 
2 212. Bac-Bronowicz Joanna, Konstrukcja wielocechowych map tematycznych na przykładzie map rozkładu przestrzen -
nego opadów na obszarze Dolnego Śląska. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 11, 1993,       
s. 207–236, 10 ryc., 2 tab., 26 poz. lit. 
2 213. Bac-Bronowicz Joanna, Modelowania danych klimatycznych z uwzględnieniem czynników topograficznych. „Rocz. 
Geomatyki” T. 3, 2005, z. 4, s. 17–27, 8 ryc., 1 tab., 19 poz. lit., summ.: Modeling of climatic data taking into 
account topographic conditions. 
2 214. Bac-Bronowicz Joanna, Znaczenie wiarygodności danych wieloletnich mierzonych punktowo w modelowaniu zja -
wisk przyrodniczych. W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 
2001, s. 299–306, 19 poz. lit., summ. 
2 215. Bac-Moszaszwili Maria, Burchart Jan, Głazek Jerzy, Roniewicz Piotr, Jak powstała Mapa Geologiczna Tatr Polskich 
w skali 1:30 000. „Prz. Geol.” R. 28, 1979, nr 7, s. 393–396, 1 ryc., rez., summ. 
2 216. Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta, Magnuszewski Artur, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. Wyd. 2. 
Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1993, Mapy wód podziemnych, s. 90–95, 3 ryc.; Pomiary na mapach,              
s. 142–147, 3 ryc.; Atlasy meteorologiczne i hydrologiczne, s. 163–165. 
2 217. Balicka Marta, Izopory deklinacji magnetycznej w Europie w okresie 1950–1980. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 26. 1979, 
z. 3 (63), s. 83–96, 5 map wkl., 3 tab., 17 poz. lit., rez., summ. 
2 218. Balicka-Tulczyńska Marta, Żółtowski Andrzej M., Aktualizacja map i danych magnetycznych do potrzeb gospodarki 
narodowej. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 3, s. 117–118. 
2 219. Bałuk Alicja, Znaczenie mapy geologicznej Polski 1:200 000 dla rozpoznania problemów kenozoiku północnego 




2 220. Bandurska Monika, Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenu . „Archi-
wum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17a, 2007, s. 11–21, 5 ryc., 1 tab., 11 poz. lit., summ.: 
Integration of radar and optical data for land cover mapping. 
2 221. Baniewicz Bronisław, Mapy nawigacyjne wykorzystywane w PLL „LOT” do przelotu przez Atlantyk. „Prz. Wojsk 
Lotn.” R. 52, 1980, nr 6, s. 77–80, ryc., tab. 
2 222. Baraniecka Danuta Maria, Propozycja nowelizacji stratygrafii czwartorzędu dla Szczegółowej mapy geologicznej 
Polski 1:50 000 w świetle głównych wyników badań stratygraficzynch ostatnich 20 lat. „Kwart. Geol.” T. 34, 
1990, nr 1, s. 149–165, 1 tabl. wkl., 89 poz. lit., rez., summ. 
2 223. Baraniecka Danuta Maria, Z historii Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 . „Prz. Geol.” T. 45, 
1997, nr 2, s. 194–197, 81 poz. lit. 
2 224. Baranowska Teresa, Gronet Ryszard, Poławski Zenon F., Koncepcja mapy użytkowania ziemi w skali 1:50 000 dla 
obszaru Polski. „Seria monograficzna” / Inst. Geod. i Kartogr., nr 4, 2002, 105 s., ryc., tab., summ. Praca zbio-
rowa. Treść:  
2 225. Teresa Baranowska, Wprowadzenie, s. 7–10, 6 poz. lit.  
2 226. Zenon F. Poławski, Od mapy użycia ziemi do mapy użytkowania ziemi czwartego poziomu szczegółowości 
(Corine Land Cover), s 11–27, 4 ryc., 1 tab., 33 poz. lit.  
2 227. Teresa Baranowska, Analiza treści map użytkowania ziemi odpowiadających czwartemu poziomowi szczegóło-
wości mapy użytkowania ziemi w systemie Corine (skala 1:50 000) w niektórych krajach Unii Europejskiej,      
s. 29–57, 7 tab. 11 poz. lit.  
2 228. Zenon F. Poławski, Koncepcja i zakres tematyczny szczegółowej mapy użytkowania ziemi w skali 1:50 000 ,         
s. 59–88, 2 ryc., 3 tab., aneks: Definicje form użytkowania i pokrycia terenu czwartego poziomu szczegółowości 
wydzieleń.  
2 229. Ryszard Gronet, Zdjęcia lotnicze jako źródło informacji w procesie opracowywania map użytkowania ziemi         
i pokrycia terenu w skali 1:50 000, s. 89–95, 6 tabl. kol. wkl., 1 tab., 3 poz. lit.  
2 230. Teresa Baranowska, Podsumowanie i wnioski, s. 97–105, summ. 
2 231. Baranowska Teresa, Gronet Ryszard, Poławski Zenon, Koncepcja szczegółowej mapy użytkowania terenu w skali 
1:50 000 dla obszaru Polski. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 45, 2000, nr 3–4, s. 6–13, 2 tab., 7 poz. lit. 
2 232. Baranowski Marek, System informacyjny o mapach tematycznych. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 6, s. 245–246. 
2 233. Baranowski Zbigniew, Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geodez.” R. 57, 1985, nr 8–9, s. 3–4. 
2 234. Barlik Marcin, Pachuta Andrzej, Pruszyńska-Wojciechowska Maria, Problem skali w pracach grawimetrycznych. 
„Tech. Poszuk. Geol.” 1987, z. 2, s. 23–26, ryc. 
2 235. Bartkowski Tadeusz, Zastosowania geografii fizycznej. Warszawa: PWN, 1986, 7. Mapy morfodynamiczne oraz in-
ne geomorficzne jako mapy prognostyczne, s. 223–238, 8 ryc., 8 poz. lit. 10. Kartografia biogeograficzna a jej 
możliwości prognostyczne, s. 309–330, 12 ryc., 1 tab., 8 poz. lit. 
2 236. Bartoszewicz Henryk, Dzieje Krakowa w kartografii. „Geodeta” nr 8 (159), 2008, s. 60−64, 6 ryc., 1 poz. lit. Dot. 
wydanego w 2007 r. zeszytu 1 Kraków, tomu V Małopolska Atlasu historycznego miast polskich. 
2 237. Bartoszewski Zdzisław, Mapy glebowo-rolnicze w Polsce. „Prz. Geodez.” R. 54, 1982, nr 7, s. 72–74, 1 tab. 
2 238. Barwińska L., Uwagi o mapach rozmieszczenia ludności sporządzonych metodą kropkową (na przykładzie Polski           
i województwa lubelskiego). Lublin: UMCS. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 1969 (druk 1971), 24 s., 2 ryc.,      
8 map w zał., lit. 18 poz. 
2 239. Baszałchanowa L. B., Liniewicz N. L., Sorokina L. P., Prikładnyje aspiekty łandszaftno-klimaticzeskogo kartogra-
firowanija. W.: Problemy współczesnej topoklimatologii. Warszawa: IGiPZ PAN, 1990, „Conference Papers” 4, 
s. 153–161, 3 ryc., 5 poz. lit. (Praktyczne aspekty kartowania krajobrazowo-klimatycznego).  
2 240. Batorowicz Zdzisław, Mapy gospodarcze w nauczaniu geografii. „Geogr. Szk.” R. 32, 1979, nr 5, s. 220–225, 2 ryc. 
2 241. Baumgart-Kotarba Maria, Gilewska Sylwia, Starkel Leszek, Planation surfaces in the light of the 1:300 000 Geo-
morphologic Map of Poland. „Geogr. Pol.” 33, 1976, part one, s. 5–22, 1 tabl. kol. wkl., 7 ryc., lit. 90 poz. 
(Powierzchnie zrównania w świetle Mapy Geomorfologicznej Polski 1:300 000). 
2 242. Bażyński J., Dokładność map geologiczno-inżynierskich w zależności od skali i punktów dokumentacyjnych. „Prz. 
Geol.” 17, 1969, 9, s. 444−449, 5 ryc., 3 tabl. lit. 7 poz., rez. summ.  
2 243. Bażyński Józef, Graniczny Marek, Mapa zagrożeń geodynamicznych. „Prz. Geol.” R. 38, 1990, nr 9, s. 400–403,     
3 ryc.  
2 244. Bażyński Józef, Mapa sozologiczna. Artykuł dyskusyjny. „Prz. Geol.” R. 40, 1992, nr 6, s. 359–365, 2 ryc., 2 tab.,      
9 poz. lit. 
2 245. Bąk Bogusław, Radwanek-Bąk Barbara, Koncepcja mapy terenów podwyższonego ryzyka naturalnego w skali           




2 246. Bąkowski Zygmunt, Grześkowiak Jarosław, Łuczak Andrzej, Zastosowanie charakterystyk ukształtowania piono-
wego terenu. „Prz. Geodez.” R. 58, 1986, nr 4, s. 15–17, 6 ryc., 2 tab., 5 poz. lit. 
2 247. Bednarczyk Jan, Śliwińska Ewa, Opracowanie map tematycznych dla potrzeb ochrony środowiska w Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym. W: Referaty na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną nt. „Prace geo-
dezyjne w aglomeracji wielkoprzemysłowej”. Janské Koupele 3–6.12.1989, SGP, s. 109–114.  
2 248. Bednarek Renata, Prusinkiewicz Zbigniew, Geografia gleb. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1997, 1.3. Rozwój 
map pokrywy glebowej świata w ujęciu szkoły geograficzno-genetycznej, s. 10–13. 
2 249. Ber Andrzej, Priorytety badań geologicznych: kartografia i geologia czwartorzędu . „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 1,     
s. 28−30.  
2 250. Ber Andrzej, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000: teraźniejszość i przyszłość. „Prz. Geol.”       
T. 45, 1997, nr 2, s. 208–210, 2 ryc., 1 tab. 
2 251. Ber Andrzej, The Detailed Geological Map of Poland 1:50 000: the history, present and future. „Prz. Geol.” Vol. 53, 
2005, No. 10/2, s. 903–906, 3 ryc., 15 poz. lit. (Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 – historia, 
teraźniejszość i przyszłość). 
2 252. Ber Andrzej, Podemski Maciej, Potrzeba i cele drugiej edycji Mapy geologicznej Polski 1:200 000 . „Prz. Geol.”       
T. 45, 1997, nr 2, s. 167–170, 4 ryc., 12 poz. lit. 
2 253. Berlyant A. M., Knizhnikov Yu. F., Marchev S. V., Svatkova T. G., Atlas of Moscow State University. The project 
and first outcome. W: Urban and suburban landscapes as the subject of geographical research. Materials from 
I Polish–Russian Geographical Seminar, 20–26 Sept. 1995. Warsaw 1998, s. 107–111, 1 ryc. (Atlas Państwo-
wego Uniwersytetu Moskiewskiego – koncepcja i pierwsze wyniki). 
2 254. Вiałousz S., Mapa gleb świata FAO-UNESCO. „Prz. Geodez.” 43, 1971, 6, s. 261−263, lit. 8 poz. 
2 255. Biedroń Ilona, Walczykiewicz Tomasz, Mapy zagrożenia powodziowego w kontekście jego oceny i planowania 
przestrzennego. „Wiad. IMGW” T. 29 (50), 2006, z. 3−4, s. 59−68,  6 ryc., 10 poz. lit. 
2 256. Biegajło W., Jankowski W., Land use mapping in Poland .„Geogr. Pol.” 22, 1972, s. 105–112 (Kartowanie użytko-
wania ziemi w Polsce). 
2 257. Bielecka Elżbieta, Ciołkosz Andrzej, Land use mapping in Poland. „Geod. Kartogr. – Geod. and Cartogr.” Vol. 57, 
2008, No. 1, s. 21–39, 3 ryc., 2 tab., 42 poz. lit., streszcz.: Kartowanie użytkowania ziemi w Polsce. 
2 258. Bielecka Elżbieta, Ciołkosz Andrzej, Mapa pokrycia terenu w Polsce w skali 1:1 000 000 jako wynik wizualizacji 
bazy danych CLC-2000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, 2004, nr 4, s. 274–287, rez., summ.: A map of land use 
in Poland in the scale of 1:1 000 000 as a result of visualization of CLC-2000 database. 
2 259. Bielecka Elżbieta, Ciołkosz Andrzej, Nowe mapy użytkowania ziemi Instytutu Geodezji i Kartografii w skalach prze-
glądowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 2, s. 129–132. 
2 260. Biernat Tadeusz, Ciupa Tadeusz, Suligowski Roman, Rola Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:20 000 w pozna-
niu środowiska wodnego jednostki administracyjnej (na przykładzie gminy Strawczyn – Góry Świętokrzyskie). 
W: Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. „Badania Hydrograficzne w Poznaniu Środo -
wiska” T. 8, Lublin: Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 80−87, 4 ryc., 10 poz. lit. 
2 261. Biernat Tadeusz, Ciupa Tadeusz, Koncepcja i metoda opracowania oraz możliwości wykorzystania atlasu obszarów 
zalewowych doliny rzeki Silnicy (Kielce). W: Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych. Praca zbior. pod 
red. A. Kostrzewskiego i J. Szpikowskiego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2007, s. 69−79, 7 ryc., 7 poz. 
lit., summ.: Concept and method of composition of an atlas of catchments of the river Silnica (Kielce) and 
possibilities of using the atlas. 
2 262. Blanar Vincent, Antroponomastická stożka slovanského onomastického atlasu. W: Geografia nazewnicza. Materiały 
z VII Konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i II posie -
dzenia Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Mogilany 23–25 IX 1980 r. Wrocław: Zakł. 
Nar. im. Ossolińskich, 1983, s. 145–155, 1 ryc., 35 poz. lit. (Składnik antroponomastyczny słowiańskiego atla-
su onomastycznego). 
2 263. Błażejczyk Krzysztof, Adamсzуk Anna В., Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. W: III Ogólnopolska Kon-
ferencja „Klimat i bioklimat miast”, Łódź 22–24 października 1997 r. Streszcz. referatów. Zakład Meteorologii    
i Klimatologii UŁ, Polskie Tow. Geofizyczne. Łódź: Wydawn. UŁ, 1997, s. 81–82. 
2 264. Błażejczyk Krzysztof, Concept of topoclimatic map of Poland. W: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic 
Research. Warszawa, 27–30 September, 2000. Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000, s. 7–8 
(Koncepcja topoklimatycznej mapy Polski). 
2 265. Błażejczyk Krzysztof, Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski. W: Współczesne badania topoklima-
tyczne. „Dok. Geogr.” nr 23, 2001, s. 131–142, 2 ryc., 3 tab., 20 poz. lit., summ. 
2 266. Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Biotopoclimalic mapping of north–eastern Poland. W: 4th Conference on 
Contemporary Topoclimatic Research. Warszawa, 27–30 September, 2000. Book of abstracts. Warszawa: 




2 267. Błażejczyk Krzysztof, Podstawy wydzielania biotopoklimatów w skali szczegółowej. W.: Problemy współczesnej 
topoklimatologii. Warszawa: IGiPZ PAN, 1990, „Conference Papers” 4, s. 166–174, 1 tab., 16 poz. lit.  
2 268. Bochenek Zbigniew, Analiza przydatności map użytkowania ziemi sporządzanych metodami teledetekcji. W: V 
Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” na temat Geodezja w krajowym progra -
mie budownictwa i ochronie środowiska. Nowy Sącz, 18–20 maja 1979. Warszawa: Wyd. Czasopism Tech-
nicznych NOT, 1979, s. 238–246, 1 tab. 
2 269. Bogacki Mirosław, Międzynarodowe sympozjum na temat kartowania geomorfologicznego. „Prz. Geogr.” T. 50, 
1978, z. 3, s. 503–507, rez., summ. (dot. sympozjum w Budapeszcie w dniach 25–28 X 1977). 
2 270. Bogucki Zdzisław, The ornithological atlas project in Poland. „Pol. Ecol. Stud.” Vol. 3, 1977, No. 4, s. 299–303,        
1 ryc., 2 tab., 8 poz. lit., streszcz. (Polski projekt atlasu ornitologicznego). 
2 271. Boháč Z., Rozvoj historické kartografie v Československu po druhé světové válce. W: Problemy nauk pomocni-
czych historii III (por. poz. 1), Katowice 1974, s. 159–170, lit. 24 poz. (Rozwój kartografii historycznej              
w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej). 
2 272. Bohdanowicz Janusz, Sokołówna Wiesława, Etnograficzne prace atlasowe w Europie. „Etnogr. Pol.” T. 24. 1980,   
z. 2, s. 139–158. 
2 273. Bojar Zygmunt, Ewidencja gruntów a mapa zasadnicza. „Prz. Geodez.” R. 50, 1978, nr 1, s. 16–17. 
2 274. Bojarowski Krzysztof, Szacherska Maria K., Wolak Bogdan, Mapa nawigacyjna południowego Bałtyku w systemie 
ARC/INFO, Arc View. W: Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 
1999, s. 331–338, 9 ryc., 24 poz. lit. 
2 275. Bolszakow W. D., Ławrowa N. P. i in., Opracowanie map tematycznych Księżyca w różnych skalach ze zdjęć foto-
graficznych otrzymanych z automatycznych stacji „Zond–6” („Sonda–6”). Tł. Cezary Lipert. „Prz. Geodez.”     
R. 55, 1983, nr 7, s. 8. 
2 276. Bonatowski Gabriel, Horodyski Bogdan, Comprehensive wall maps. W: „ Misc. Geogr.” Warszawa: University of 
Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, 1984, s. 287–298, 9 tabl. kol. wkł., 11 poz. lit. (Ścienne 
mapy kompleksowe). 
2 277. Borek Henryk, Złoże apelatywne w polskim atlasie toponimicznym. W: Geografia nazewnicza. Materiały z VII Kon-
ferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów  i II posiedzenia Komisji 
Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Mogilany 23–25 IX 1980 r. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossoliń-
skich, 1983, s. 123–132, 4 ryc. 
2 278. Borek Jacek, Michalik Stefan, Mapa fitosocjologiczna Magurskiego Parku Narodowego w postaci projektu GIS . 
„Parki Nar.” 2/2000, s. 2−5, 7 ryc., 1 tab.  
2 279. Borowicz Kazimierz, Historia pewnego atlasu, czyli jak niemożliwe stało się możliwe. „Phytocoen., Semin. Geobot.” 
1999, Vol. 11 (N.S.), 7, s. 57−70, 4 tabl. wkl., 7 ryc., 51 poz. lit., summ. Dot. atlasu rozmieszczenia drzew          
i krzewów w południowo−zachodniej Azji pt. Chorology of trees and shrubs in South−West Asia and adjacent 
regions, opublikowanego w latach 1982−1997 (10 tomów, 581 map) przez Instytut Dendrologii PAN.  
2 280. Borowiec S., Kutyna I., Czaczkowska W., Kartograficzny obraz zachwaszczenia pól RZD Przylep. „Zesz. Nauk. - 
Akad. Rol. Szczec.” nr 68, 1978 (druk 1979), s. 21–46, 21 ryc., 3 poz. lit., rez., summ. 
2 281. Brocki Zygmunt, Kartografia lingwistyczna (Przegląd publikacji w periodykach polskich) . „Polski Przegl. Kartogr.”       
T. 3, 1971, nr 2, s. 61–63, rez., summ.: Linguistic cartography (A review of publications in Polish periodicals). 
2 282. Brokman Lech, Mapy podkładowe do opracowań tematycznych. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 5, s. 31–32. 
2 283. Brokman Lech, Mapy przeglądowe Warszawy i województwa stołeczno-warszawskiego. „Biul. Inf. – Inst. Geod.          
i Kartogr.” T. 34, 1989, nr 3, s. 19–25.  
2 284. Brokman Lech, Materiały kartograficzne dla potrzeb planowania przestrzennego . W: Konferencja Naukowo-Tech-
niczna nt. „Warsztat geodezyjny planowania przestrzennego”. Szczecin, 5–7 maja 1988, Komisja Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska SGP, s. 55–61, 1 tab. 
2 285. Brykowicz K., Waksmundzki K., Kompleksowa mapa zaburzeń i zniszczeń w środowisku geograficznym  „Problemy” 
26, 1970, 8, s. 465−477, 1 mapa (woj. krakowskie), 8 fot. 
2 286. Brykowicz-Waksmundzka Katarzyna, Krystian A. Waksmundzki, Kompleksowa mapa sozologiczna województwa 
krakowskiego. „Zesz. Naukowe Akad. Górn.-Hutn. Sozologia” 1974, z. 3, s. 207–234. 
2 287. Brzostkiewicz S. R., Mapy paleoselenomorfologiczne. „Urania” 44, 1973, 3, s. 83–84. 
2 288. Brzostkiewicz S. R., Obrotowa mapka Marsa. „Urania” 44, 1973, 6, s. 72–175, 2 ryc. 
2 289. Buczkowski Rafał, Mapnik 3.0 – przeglądarka LMN. „Rocz. Geomatyki” T. 2, 2004, z. 4, s. 115–120, 6 ryc., summ. 
2 290. Budzyńska Krystyna, Motowicka-Terelak T., Terelak H., Zawartość siarki w glebach Polski – mapa 1:500 000. W: 
44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Człowiek a środowisko”. Referaty i postery. Toruń 24–27 




2 291. Budzyńska Krystyna, Piotrowska M., Terelak H., Zanieczyszczenie gleb Polski metalami ciężkimi – mapa 1:500 000. 
W: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Człowiek a środowisko”. Referaty i postery. Toruń 24–27 
sierpnia 1995. Toruń: Courier.exe, 1995, s. 227–228. 
2 292. Budzyńska Krystyna, Terelak Henryk, Zanieczyszczenie gleb Polski niklem – mapa 1:500 000. W: Systemy 
informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Gdańsk 1998, s. 147–149, 1 tab., 5 poz. lit., 
summ. 
2 293. Budzyński Zdzisław, Atlas historyczny Polski południowo-wschodniej (do 1939 r.). „Prob. Społ. Ruchu Nauk.” 1999, 
nr 2, s, 69–77. 
2 294. Bujakowski Kazimierz, Mierzwa Władysław, Pyka Krystian, Trafas Kazimierz, Komputerowy atlas województwa 
krakowskiego – stan aktualny i przyszłość. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-
Techniczna. Warszawa 1998, T. 2, s. 194–202, 3 ryc., 3 poz. lit. 
2 295. Bujno Sabina, Glinka Leszek, Świat. Atlas geograficzny z częścią encyklopedyczną – nowy atlas PPWK im.              
E. Romera, S.A. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, 1996, nr 2, s. 107–108. 
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2 304. Ciesielski Jan, Mapa wizyjna do radarowego kontrolowania i kierowania ruchem lotniczym w przestrzeni powietrz-
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„Biblioteka Monitoringu Środowiska”. ISBN 83–7217–257–9. Treść: 1. Wstęp; 2. Użytkowanie ziemi a pokrycie 
terenu; 3. Historia kartowania użytkowania ziemi w Polsce; 4. Program CORINE Land Cover; 5. Projekt 
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polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej II. Warszawa 1995, s. 19–23. 
2 380. Eberhardt Piotr, Projekt atlasu ekonomiczno-geograficznego Euroregionu Bug. W: Euroregion Bug. Problemy 
współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Tom 1. Lublin 1994, s. 45–50. 
2 381. Ewidencja gruntów. Praca zbior. Red. odp. Stanisław Surowiec. Warszawa: PWN, 1982, 415 s., ryc., 129 poz. lit. 
Skrypt dla studentów akademii rolniczych. 
2 382. Faliński J. B., Methodical basis for Map of Potential Natural Vegetation of Poland. „Acta Soc. Bot. Pol.” 40, 1971, 1, 
s. 209–222, 1 ryc., 9 tabl. wkł. (W tym mapa kol.: Potencjalna roślinność naturalna Pojezierza Mazurskiego     
w skalach 1:200 000, 1:300 000 i 1:500 000), lit. 38 poz., streszcz.: Podstawy metodyczne Mapy Potencjalnej 
Roślinności Naturalnej Polski. 
2 383. Faliński Janusz., Geobotanical cartography: subject, source basis, transformation and application fundamentals of 
maps. „ Phytocoen., Suppl. Cartogr. Geobot.” Vol. 11 (N.S.), 1999, 11, s. 43−65, 15 ryc., 26 poz. lit. (Kartografia 
geobotaniczna − tematyka, baza źródłowa oraz podstawowe zasady redagowania i wykorzystywania map).  
2 384. Faliński Janusz Bogdan, Kartografia geobotaniczna. Część 1. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fito-




2 385. Faliński Janusz Bogdan, Kartografia geobotaniczna. Część 2. Kartografia fitosocjologiczna. Warszawa: PPWK im. 
E. Romera, 1990, 283 s., 1 mapa kol. skł., 112 ryc., w tym 7 tabl. kol. wkł., 38 poz. lit.  
2 386. Faliński Janusz Bogdan, Kartografia geobotaniczna. Część 3. Kartografia geobotaniczna ogólna i stosowana. 
Warszawa: PPWK im. E. Romera, 1991, 355 s., 11 tabl. kol. wkł., 199 ryc., 837 poz. lit. (Cz. 1 i 2 zob. „Polski 
Przegl. Kartogr” T. 23, 1991, nr 3). Treść: V. Kartografia fitoekologiczna i mapy fitoekologiczne, VI. Kartografia 
geobotaniczna ogólna i specjalna, VII. Kartografia geobotaniczna stosowana, VIII. Pomocnicze środki prze -
kazu informacji chorologicznej w geobotanice i warunki jej właściwego odbioru, IX. Zakończenie: Przyszłe 
zadania i perspektywy kartografii geobotanicznej. Literatura do części 1, 2 i 3. 
2 387. Falkowski E., Szumański A., Inżyniersko-geologiczne kartowanie den dolin rzek nizinnych. W: Nowoczesne metody 
kartowania w naukach geologicznych. Warszawa 1974, 52–74, 6 ryc., lit.  
2 388. Fangrat Piotr Sławomir, Frelek Jakub Wiktor, Zestaw map tematycznych w skali 1:25 000 dla potrzeb planowania 
przestrzennego i zarządzania. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 28, 1983, nr 4, s. 5–15. 
2 389. Fert Marek, Jakubowicz Dorota, Piłat Grzegorz, Edycja komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski (МНР)          
w skali 1:50 000 w Systemie Informacji Geograficznej (GIS). „Prz. Geol.” R. 45, 1997, nr 9, s. 914–919, 2 ryc.,         
4 poz. lit. 
2 390. Fert Marek, Wykorzystanie istniejących baz danych w celu opracowania i użytkowania Mapy hydrogeologicznej 
Polski 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 6, s. 526−529, 2 ryc., 8 poz. lit.  
2 391. Flaga Jerzy, Atlas Historyczny Chrześcijaństwa w Polsce – koncepcja i stan realizacji. „Polski Przegl. Kartogr.”        
T. 14, 1982, nr 2, s. 88–90. 
2 392. Frenkiel I., Rosner A., Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich – konstrukcja i zawartość. 
„Nauka” 1995, nr 3, s. 143–156. 
2 393. Fundamentalne dzieło. Oprac. Anna Rzęsikowska, współpraca Grzegorz Micuła. „Poznaj Świat” 1996, nr 2, s. 2–3       
i 67–68, 2 ryc. Streszcz. dyskusji redakcyjnej nt. Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem A. Gawryszew-
skiego, J. Kondrackiego, I. Krauze-Tomczyk, J. Pasławskiego, R. Piotrowskiego i A. Richlinga. 
2 394. Furmańczyk Kazimierz, Przebieg prac ekspedycyjnych i kameralnych nad sporządzeniem mapy geomorfologicznej 
karu doliny Yasek. „Zesz. Nauk. Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Geografia”. 10, 1980 
(druk 1982), s. 47–55. 
2 395. Gaebler V., Mapy tematyczne w wielkich i średnich skalach dla potrzeb wybranych gałęzi gospodarki narodowej  
NRD. „Prz. Geodez.” R. 49, 1977, nr 10, s. 375–378. 
2 396. Gajek Jerzy, Kałuża Zygmunt, Kałużny Władysław, Mac Franciszek, Opracowania geodezyjno-kartograficzne do 
projektowania. „Prz. Geodez.” R. 60, 1988, nr 4–5, s. 22–25, 3 ryc., 9 poz. lit. 
2 397. Galon Rajmund, O nowych przeglądowych mapach geomorfologicznych i hydrograficznych Polski. „Przegl. Geogr.” 
T. 55, 1983, z. 1, s. 3–12, 4 poz. lit. Dot. Przeglądowej Mapy Geomorfologicznej Polski 1:500 000 (1980)              
i Przeglądowej Mapy Hydrograficznej Polski 1:500 000 (1976–1980). 
2 398. Galon Rajmund, On the elaboration of detailed physic-geographical maps: the case of the Polish Lowland. „Geogr. 
Pol.” 34, 1976, s. 63–68 (O opracowywaniu szczegółowych map fizycznogeograficznych 1:50 000: przykład Niziny 
Polskiej). 
2 399. Gawęcki Marek, Mapy etniczne Afganistanu – fakty a polityka. „Sprawy Narodowościowe” T. 2, 1993, z. 1, s. 83–     
–93. 
2 400. Gawin J., Kartografia a tektonika płyt. „Prz. Geol.” R. 25, 1977, nr 10, s. 504–506, 5 ryc. 
2 401. Gawłowska J., Mapa rozmieszczenia parków narodowych w krainach geobotanicznych Polski. „Chrońmy Przyr. Oj-
czystą” 30, 1974, 6, s. 5–10, 1 wkl., 4 ryc., summ. 
2 402. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Red. nauk. Andrzej Richling. Wyd. 2 zm. Warszawa: Wydawn. 
Naukowe PWN, 2007. 324 s., ryc., tab., lit. ISBN 83–01–14903–5. Przewodnik do badań terenowych 
środowiska, przeznaczony dla studentów geografii i pokrewnych kierunków przyrodniczych – zmieniona wersja 
publikacji Metody szczegółowych badań geografii fizycznej (Wydawn. Naukowe PWN, 1993). Treść:  
2 403. Wstęp (Andrzej Richling), s. 9–10.  
2 404. Andrzej Richling, Podstawowe założenia badań fizyczno-geograficznych, s. 11–16, 3 ryc., 3 poz. lit.  
2 405. Jan R. Olędzki, Teledetekcja w badaniach fizycznogeograficznych, s. 17–23, 10 poz. lit.  
2 406. Andrzej Richling, Badania terenowe, s. 24–33, 2 ryc., 1 tab., 19 poz. lit.  
2 407. Bogumił Wicik, Badania laboratoryjne w opracowaniach fizycznogeograficznych, s. 34–42, 3 tab., 10 poz. lit.  
2 408. Jacek Pasławski, Rozwiązania graficzne, s. 43–60, 18 ryc., 13 poz. lit.  
2 409. Jacek Pasławski, Polskie mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000, s. 61–65, 1 ryc., 6 poz. 
lit.  
2 410. Paweł Wałdykowski, Marek Zgorzelski, Kartowanie rzeźby powierzchni terenu, s. 66–108, 19 ryc., 4 tab.,                




2 411. Bogumił Wicik, Kartowanie utworów powierzchniowych, s. 109–144, 2 ryc., 14 tab., 15 poz. lit.  
2 412. Bogumił Wicik, Kartowanie gleb, s. 145–183, 2 ryc., 15 tab., 28 poz. lit.  
2 413. Witold Lenart, Kartowanie wód, s. 184–213, 19 ryc., 2 tab., 18 poz. lit.  
2 414. Witold Lenart, Kartowanie klimatu, s. 214–242, 19 ryc., 5 tab., 28 poz. lit.  
2 415. Jan M. Matuszkiewicz, Kartowanie roślinności, s. 243–271, 24 ryc., 1 tab., 23 poz. lit.  
2 416. Andrzej Richling, Kartowanie użytkowania ziemi, s. 272–282, 3 ryc., 15 poz. lit.  
2 417. Andrzej Richling, Ujęcia syntetyczne – kartowanie systemów przyrodniczych, s. 283–317, 7 ryc., 3 tab., 55 poz. 
lit.  
2 418. Ponadto w rozdziałach 7–14 osobne podrozdziały autorstwa Jana R. Olędzkiego, poświęcone są kolejno 
teledetekcji w badaniach geomorfologicznych (s. 77–81), kartowaniu litologii (s. 109–113), badaniach gleb         
(s. 145–148), badaniach wód (s. 185–188), badaniach klimatycznych (s. 214–216), teledetekcji pokrywy roślin-
nej (s. 243–246) i użytkowania ziemi (s. 272–274) oraz teledetekcji w syntetycznych badaniach fizyczno-
geograficznych (s. 285–288). 
2 419. George W., Mapy zoogeograficzne, W: Geografia zwierząt. Warszawa: PWN, 1970, s. 20−24. 
2 420. Gibki Andrzej, Sirko Mieczysław, Mapa Osadnictwa Świata 1:1 000 000. Historia i stan opracowania. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 9, 1977, nr 4, s. 146–157, rez., summ.: The World Settlement Map 1:1 000 000 – history and the 
present state of elaboration. 
2 421. Giedych Renata, Szumański Marek, Tereny wypoczynkowe w zapisie rysunku planów miejscowych . „Człow. Śr.”    
T. 26, 2002, nr 3–4, s. 127–137, 3 tabl. kol. wkl., 17 poz. lit. 
2 422. Giza Andrzej, Furmańczyk Kazimierz, Dudzińska-Nowak Joanna, „Przewodnik i atlas”. W: ZZOP [Zintegrowane 
Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi] w Polsce – stan obecny i perspektywy. Problemy erozji brzegu. Praca 
zbior. pod red. K. Furmańczyka. Szczecin: Oficyna In Plus, 2005, s. 194–204, 14 ryc., 18 poz. lit. Dot. 
Internetowego atlasu polskiego wybrzeża Bałtyku oraz Naukowego przewodnika po polskim wybrzeżu, opraco -
wanych w Zakładzie Teledetekcji i Kartografii Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego pod red.        
K. Furmańczyka. 
2 423. Giżejewski J., Metodyka podwodnego kartowania geologicznego. W: Nowoczesne metody kartowania w naukach 
geologicznych. Warszawa 1974, s. 189–195, lit. 
2 424. Głowaciński Zbigniew, Mapa waloryzacji terenów faunistycznych w Polsce. „Stud. Ośr. Dok. Fizjogr.” T. 8, 1981,     
s. 411–413, 1 tabl. wkł. 
2 425. Gogołek Waldemar, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 – przegląd programu komputeryzacji. 
W: Geodezyjne i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej. Poznań–Jeziory 2001, s. 55–60,  
6 ryc. 
2 426. Gogołek Waldemar, Jurkun Aldona, Zielke Jacek, Program komputerowego opracowania Szczegółowej mapy geo-
logicznej Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 45, 1997, nr 2, s. 201–207, 6 ryc., 11 poz. lit. 
2 427. Gogołek Waldemar, Marks Leszek, Zasoby i struktura geologicznej bazy danych. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 6,     
s. 492−494, 4 ryc., 5 poz. lit.  
2 428. Goleń Jan, Atlasy narciarskie w ofercie PPWK S.A. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008, nr 1, s. 54–56. 
2 429. Gołda Tadeusz, Sporządzanie dokumentacji kartograficznej gruntów zwłaszcza zwałowiskowych dla potrzeb rekul-
tywacji i zagospodarowania. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Sozol.” z. 37, 1993, s. 53–66, 1 ryc., 
1 tab., 9 poz. lit.  
2 430. Górecki A., Ocena sporządzania map spadków dla potrzeb rolnictwa. „Wiad. Inst. Melior. Użyt. Ziel.” R. 16, 1991,   
nr 4, s. 43–56. 
2 431. Górski Jacek, Maps of districts as a new kind of cartographic publications in Poland . „Rep. Geod.” No. 2 (77), 
Warsaw 2006, s. 153−160, 3 tab., 7 poz. lit. Dot. map administracyjno-turystycznych powiatów, wydanych po 
1999 roku. 
2 432. Grabek J., Kucharski R., Acoustic map of Warsaw. Graphical presentation of acoustic climate trends (reasons and 
conclusions). W: 76 Noise–Control Proc., Warsaw 1976, s. 191–195 (Mapa akustyczna Warszawy. Graficzna 
prezentacja tendencji w warunkach akustycznych – przyczyny i wnioski). 
2 433. Grabiec Dariusz, Naus Krzysztof, Ogrodniczak Janusz, Obiekty niestandardowe w elektronicznych mapach nawi-
gacyjnych – definiowanie i wizualizacja. W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Tech-
niczna. Warszawa 2001, s. 161–168, 2 ryc., 12 poz. lit. 
2 434. Grabiec Dariusz, Нас Benedykt, Szatan Marek, Geowizualizacja hydrograficznych danych pomiarowych. „Rocz. 
Geomatyki” T. 3, 2005, z. 1, s. 59–63, 4 ryc., summ.: Geovisualisation of the hydrographic survey data. 
2 435. Gralak Adam, Piasek Zbigniew, Ewidencja wyrobisk geotechnicznych – podstawą tworzenia tematycznej oraz 




2 436. Grobelny Andrzej, O błędzie usytuowania izolinii oraz wyinterpolowanej wartości ∆g. „Prz. Geol.” R. 31, 1983, nr 3, 
s. 180–184, 4 ryc. Dot. map grawimetrycznych. 
2 437. Grodzińska Krystyna, Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami w Pienińskim Pasie 
Skałkowym. „Ochr. Przyr.” R. 42, 1979, s. 29–73, 7 ryc., w tym 1 mapa kol. wkl., 12 tab., 31 poz. lit., summ. 
2 438. Grodzińska Krystyna, Szarek Grażyna, Godzik Barbara, Braniewski Stanisław, Chrzanowska Elżbieta, Mapping air 
pollution in Poland by measuring heavy metal concentration in mosses. W: Climate and atmospheric 
deposition studies in forests. Intern. Conference, Nieborów October 6–9 1992. „Conference Papers” 19, Inst. of 
Geogr. a. Spat. Org., Pol. Acad. of Sciences. Warsaw: Akapit-DTP, 1994, s. 197–209, 10 ryc., 2 tab., 27 poz. 
lit. (Kartowanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce poprzez pomiar koncentracji me tali ciężkich w mchach). 
2 439. Grzechnik Bogdan, Marzec Zenon, Mapy do celów prawnych i rozgraniczanie nieruchomości. Warszawa: Agencja 
Geodezyjno-Prawna „Grunt”, 1993, 62 s. + 18 zał. Treść: 1. Przepisy prawne, 2. Zasady techniczne i porząd-
kowe wykonywania map oraz innych dokumentów geodezyjnych do celów prawnych, 3. Rozgraniczanie 
nieruchomości.  
2 440. Grzechnik Bogdan, Szejba Apoloniusz, Mapa zasadnicza oraz jej związki z mapą ewidencji gruntów. „Prz. Geodez.” 
R. 50, 1978, nr 12, s. 401–403, 2 tab. 
2 441. Grzelak H., Janicki T., Lewandowski P., Marszczek-Graniczna T., Metodyka sporządzania różnych generacji mapy 
geośrodowiskowej na potrzeby gminy. „Prz. Geol.” T. 42, 1994, z. 11, s. 919–924, 4 ryc., 4 tab., 4 poz. lit. 
2 442. Grzybowski Jerzy, Mapa wymiany energii między atmosferą a podłożem jako podstawa analizy funkcjonowania śro -
dowiska geograficznego. „Prz. Geogr.” T. 58, 1986, z. 1–2, s. 131–142, 4 ryc., 1 tab., 22 poz. lit., rez., summ. 
2 443. Grzybowski Krzysztof, Grabowski Dariusz, Majewska Anna, Problemy map morfostrukturalnych Beskidów Zachod-
nich. W: Zagadnienia geomorfologii gór i wyżyn w Polsce. Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana 
Kochanowskiego, 2002, s. 109–137, 8 ryc., 36 poz. lit., summ. 
2 444. Guzik C., Próba wielkoskalowego kartowania użytkowania ziemi. „Pr. Geogr.” (Krak.) 33, 1973, s. 103–109. 
2 445. Guzik K., Kierunki kształtowania się współczesnej kartografii geologicznej. „Prz. Geol.” 16, 1968, 2, s. 61−64, 
summ., rez. 
2 446. Guzik Marcin, Atlas wiedzy. „Tatry” nr 3 (17). lato 2006, s. 6. Dot. prac nad nowym kompleksowym atlasem Tatr 
polskich i słowackich. 
2 447. Halber Marek, Mapa strukturalna spągu kompleksu osadowego w rejonie Chełm Lubelski–Krasnystaw. „Prz. 
Geolog.” T. 49, 2001, nr 6, s. 501–514, 1 ryc., 17 poz. lit. 
2 448. Harasymowicz Jerzy, Polskie czarno-białe mapy fitosocjologiczne (1946–1970). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, 
nr 2, s. 77–82, rez., summ.: Polish black-and-white phyto-sociologic maps 1946–1970. 
2 449. Harasymowicz Jerzy, Polskie wielobarwne mapy fitosocjologiczne (1952–1974). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 
1975, nr 3, s. 108–113, rez., summ.: Multicolour phyto-sociological maps of Poland (1952–1974). 
2 450. Hartwich Reinhard, The 1:200 000 soil map of Germany and the related Soil Information System (SIS). W: 
Comparison of Polish and German soil classification systems for soil cartography of the mountain and sub–
mountain areas. Wrocław 2000, s. 17–26, 4 tab., 12 poz. lit. (Mapa gleb Niemiec 1:200 000 i związany z nią 
System Informacji o Glebach SIS). 
2 451. Herbich Piotr, Hydrogeological Map of Poland 1:50 000 – present state and development of computer data base. 
„Prz. Geol. – Polish Geolog. Review” Vol. 53, 2005, No. 10/2, s. 924–929, 5 ryc., 5 poz. lit. (Mapa hydrogeo-
logiczna Polski 1:50 000 – aktualny stan i przyszły rozwój komputerowej bazy danych). 
2 452. Herbich Piotr, Paczyński Bronisław, Płochniewski Zenobiusz, Koncepcja rozwoju i zastosowań komputerowej Mapy 
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 6, s. 495−497, 1 ryc., 9 poz. lit.  
2 453. Hess Mieczysław, Niedźwiedź Tadeusz, Obrębska-Starklowa Barbara, Charakterystyka stosunków klimatycznych  
w warunkach rzeźby wyżynnej i gór niskich jako podstawa do sporządzania map mezoklimatycznych. „Zesz. 
Nauk. UJ. Prace Geograficzne” z. 45, s. 55–85, 9 ryc., 11 tab., 23 poz. lit., summ. 
2 454. Hess Mieczysław, Niedźwiedź Tadeusz, Obrębska-Starklowa Barbara, Przyczynek do metod konstruowania szcze-
gółowych map klimatycznych terenów górskich i wyżynnych. „Zesz. Nauk. UJ. Prace Geograficzne” z. 41, 
1975, s. 7–35. 
2 455. Hess Mieczysław, Niedźwiedź Tadeusz, Obrębska-Starklowa Barbara, Przyczynek do metod konstruowania szcze-
gółowych map klimatycznych terenów górskich i wyżynnych . W: Problemy klimatologii gór i wyżyn. „Zesz. 
Nauk. UJ. Prace Geograficzne” z. 41, s. 7–35, 7 ryc., 2 tab., lit. 48 poz., summ. 
2 456. Hess Mieczysław, Niedźwiedź Tadeusz, Obrębska-Starkel Barbara, The methods of constructing climatic maps of 
various scales for mountainous and upland territories, exemplified by the maps prepared for southern Poland . 
„Geogr. Pol.” 31, 1965, s. 163–187, 7 ryc., 5 tab., lit. 49 poz. (Metody konstrukcji map klimatycznych w różnych 
skalach dla obszarów górskich i wyżynnych na przykładzie map opracowanych dla południowej Polski). 
2 457. Hlibowicki Roman, Krzywicka-Blum Ewa, Mazurkiewicz Romuald, Mapa dróg wodnych Polski – studia i problemy. 




2 458. Hornig Alfred, Dziadek Stanisław, Zarys geografii transportu lądowego. Warszawa: PWN, 1987, 2. Wybrane metody 
kartograficzne stosowane w geografii transportu, s. 42–70, 13 ryc. Treść rozdziału: 2.1. Mapy transportowe, 
2.2. Wybrane metody kartograficzne, 2.3. Kartograficzne metody badań, 2.3.1 Metody regionalizacji, 2.3.2. 
Metody analizy rozmieszczenia zjawisk, 2.3.3. Metody tendencji, 2.3.4. Metody transformacji. 
2 459. Horodyski Bogdan, Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego (w czterdziestolec ie wydania). „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008, s. 362–385, rez., summ.: The World Atlas of the Polish Army Topographical 
Service (on the forties anniversary of publication). 
2 460. Horodyski Bogdan, Cartographic aspects of geomorphological maps of polar areas. „Misc. Geogr.” 1990, s. 63–69, 
3 ryc., 7 poz. lit. (Aspekty kartograficzne map geomorfologicznych obszarów podbiegunowych).  
2 461. Horodyski Bogdan, Funkcjonalna analiza atlasów geograficznych jako specyficznej formy przekazu kartograficzne-
go. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1974. „Dok. Geogr.” R. 1976 (druk 1977), z. 1, s. 116–  
–118. 
2 462. Horodyski Bogdan, Funkcjonalna analiza atlasów geograficznych jako specyficznej formy przekazu kartograficzne -
go. „Pr. Stud. Geogr.” T. 1, Teoria kartografii, 1979, s. 81–151, 26 tabl. wkł. (wykresy), 63 poz. lit., summ. 
2 463. Horodyski Bogdan, Problemy prezentacji kartograficznej na mapach sozologicznych w dużych skalach (z prac 
Zakładu Kartografii IG UW). „Pr. Stud. Geogr.” T. 4, 1983, s. 145–153, 1 ryc., 10 poz. lit., summ. 
2 464. Horodyski Bogdan, Kossobudzki Krzysztof, Musiał Andrzej, The use of panoramic ground–photographs in geo-
morphologic mappings of polar regions. Example from West Spitsbergen . „Misc. Geogr.” 1988, s. 79–83, 2 ryc. 
(Zastosowanie naziemnych fotografii panoramicznych w kartowaniu geomorfologicznym regionów polarnych – 
na przykładzie Spitsbergenu). 
2 465. Hübner Zygmunt, Atlas of Africa – a Polish bestseller. „Polish Weekly” Jan. 19, 1978, No. 3 (824), s. 14 i 17 (Atlas 
Afryki – polskim bestsellerem). 
2 466. III Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” nt.: „Mapa zasadnicza kraju” . Nowy Sącz, 
17–19 października 1975. Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Sekcja geodezji miejskiej, Warszawa: Wyd. 
Czasopism Technicznych NOT, 1975, 319 s., 36 ryc., 15 tab. Teksty referatów wygłoszonych na Sesji 
Naukowo-Technicznej SGP pt. Mapa zasadnicza kraju. Treść: Sesja plenarna (3 referaty); I grupa tematyczna 
– Treść i forma mapy zasadniczej (7 referatów); II grupa tematyczna – Metody opracowania i wydania mapy 
(10 referatów i 2 komunikaty); III grupa tematyczna – Aktualizacja, przechowywanie i udostępnianie map              
(9 referatów). 
2 467. Instrukcja opracowania mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Ministerstwo Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. War -
szawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 1997, 87 s., 14 zał. 
2 468. Instrukcja opracowania mapy zasadniczej w skali 1:1000 i 1:2000. Wyd. 2. Warszawa: GUGiK, 1971, 76 s. 
2 469. Instrukcja ramowa do opracowania mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1:50 000. Państwowy Instytut Geo-
logiczny, Warszawa: 1991. „Prz. Geol.” R. 40, 1992, nr 1, s. 21–31, wykaz znaków, 3 zał., 4 tab. 9 poz. lit. 
2 470. Instrukcja sporządzania zunifikowanych podstawowych map geologiczno-inżynierskich. Oprac. Stałej Komisji 
Geologicznej RWPG, Warszawa 1970, 28 s. tekstu, 20 s. objaśnień, 6 map. 
2 471. Instrukcja techniczna K–1. Mapa zasadnicza. Warszawa: GUGiK, 1978, 126 s. 5 zał. 
2 472. Instrukcja techniczna K–3. Mapy tematyczne. Wyd. 2. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Oprac. w Instytucie 
Geodezji i Kartografii przez Barbarę Sakławską i Mirosławę Wodzińską zgodnie z zaleceniami technicznymi. 
Warszawa: Biuro Rozwoju Nauki i Techniki oraz Biuro Kartografii GUGiK, 1984, 47 s. 
2 473. Instrukcja techniczna O–2. Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych. Warszawa: GUGiK, 1978, 
34 s. 
2 474. Instrukcja w sprawie opracowania i wydania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 w ujęciu komplekso -
wym. Centralny Urząd Geologii, Instytut Geologiczny. Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii        
z dnia 21 października 1975 r. Red. J. Bugoła, O. Guzik, B. Słowańska, U. Rostkowska. Warszawa: Wyd. 
Geologiczne, 1977, 231 s., 28 zał., 3 ryc., 4 tab. 
2 475. Instrukcja w sprawie sporządzania mapy hydrologiczno-sozologicznej Polski 1:50 000. Państwowy Instytut Geo-
logiczny, Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Warszawa, maj 1991. „Prz. Geol.” R. 40, 1992, nr 1,    
s. 31–49, 21 ryc. i tab. 
2 476. Iracka Maria, Mapa zdrowotnego stanu drzewostanów w Pienińskim Parku Narodowym w skali 1:10 000 . „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 2, s. 92–95. 
2 477. Jabłońska Barbara, Łapinkiewicz Adam, Moryc Władysław, Mapa geologiczno-strukturalna podłoża miocenu przed-
górza Karpat Polskich. „Prz. Geol.” R. 34, 1986, nr 9, s. 514–519, 2 ryc., 9 poz. lit. 
2 478. Jakobsen P. R., GIS based map of glaciotectonic phenomena in Denmark. „Geolog. Quarterly” Vol. 47, 2003, No. 4, 




2 479. Jakubowski J., Rak H., Wesołowska-Spyra M., Mapy miejskie (atlas metodyczny). „Prz. Geodez.” 47, 1975, 4,           
s. 179–182, 2 ryc. 
2 480. Janecki Józef, Rak Hubert, Opracowania geodezyjno-kartograficzne do poszczególnych etapów planowania prze-
strzennego. „Prz. Geodez.” R. 50, 1978, nr 5, s. 153–154, 1 ryc. 
2 481. Jania Jacek, Szczypek Tadeusz, Kartowanie geomorfologiczne otoczenia fiordu Hornsund na podstawie interpre-
tacji zdjęć lotniczych. „Fotoint. Geogr.” T. 9 (19), 1987, s. 108–128, 5 ryc., 29 poz. lit., rez., summ. 
2 482. Jankowski Andrzej T., Wielkoskalowe mapy sozologiczne jako źródło informacji o zmianach wybranych elementów 
środowiska geograficznego geosystemów miejskich. W: III Zjazd Geografów Polskich, 38 Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego. Poznań, 27–29 czerwca 1989. Streszczenia, wycieczki nauk. Poznań: Uniw. im. 
A. Mickiewicza, 1989, s. 28–29.  
2 483. Jankowski Andrzej T., Wielosekcyjna mapa hydrograficzna województwa katowickiego jako źródło informacji o sto-
sunkach wodnych regionu. „Terra Cognoscenda” 6/93, s. 32–36, 1 ryc., 1 tab. 
2 484. Jankowski Andrzej T., Zieliński Jerzy, The map of relief changes in Katowice province. Part I: Methodical prelimi-
naries. „Fotoint. Geogr.” T. 10 (20), 1990, s. 17–21, 1 mapa kol. wkł., 8 poz.lit., rez., streszcz: Mapa prze-
obrażeń powierzehni ziemi województwa katowickiego. Część I: założenia metodyczne.  
2 485. Jankowski Roman, Model danych tematycznych w systemie informacji o środowisku przyrodniczym . „Prz. Geodez.”  
R. 60, 1988, nr 6, s. 23–25, 1 ryc., 4 poz. lit. 
2 486. Jankowski W., Drugie brytyjskie zdjęcie użytkowania ziemi. „Prz. Geogr.” 42, 1970, 4, s. 757−762, lit. 8 poz., rez., 
summ. 
2 487. Jankowski W., Land use mapping. Development and methods. „Pr. Geogr. – Pol. Akad. Nauk” 111, 1975, 111 s., lit. 
324 poz., streszcz., rez. (Kartowanie użytkowania ziemi. Rozwój i metody). 
2 488. Jankowski Wojciech, EULUSMAP – mapa użytkowania ziemi Europy 1:2 500 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 
1982, nr 3, s. 138–139. 
2 489. Jankowski Wojciech, Kartowanie użytkowania ziemi. W: Poradnik do badań terenowych środowiska geograficzne-
go. Praca zbior. pod red. J. Kondrackiego. Ciechanów: Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie, 
1978, s. 293–310, 5 ryc., 1 tab. 
2 490. Jankowski Wojciech, Kulikowski Roman, Polska mapa użytkowania ziemi w skali 1:200 000. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 5, 1973, nr 3, s. 111–116, rez., summ.: Land use map of Poland, 1:200 000. 
2 491. Jankowski Wojciech, Mapa administracyjno-gospodarcza województw w skali 1:200 000. „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 25, 1993, nr 1, s. 25–27. 
2 492. Jankowski Wojciech, Mapa typów rolnictwa Europy 1:2 500 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, 1985, nr 3, s. 132–
–137, rez., summ.: Types of agriculture map of Europe 1:2 500 000. 
2 493. Jankowski Wojciech, Mapy użytkowania ziemi w Polsce (Dorobek i perspektywy). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, 
1972, nr 1, s. 14–26, rez., summ.: Maps of land utilization in Poland. Achievements and perspectives. 
2 494. Jankowski Wojciech, Uwagi na marginesie nowego projektu mapy użytkowania ziemi. „Polski Przegl. Kartogr.”        
T. 17, 1985, nr 1, s. 23–25. 
2 495. Januszewski Jarosław, Atlasy samochodowe COPERNICUS. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008, nr 2, s. 159–     
–167. 
2 496. Jaranowska Barbara, Komputerowa redakcja techniczna i przygotowanie do druku Szczegółowej mapy geologicz-
nej Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 45, 1997, nr 2, s. 218–222, 4 ryc., 4 poz. lit. 
2 497. Jarząbek H., Pierwszy arkusz Międzynarodowej Mapy Hydrogeologicznej Europy (Bern 1:1 500 000). „Prz. Geol.” 
21, 1973, 11, s. 584–586, 1 ryc. 
2 498. Jeszka H., Charakterystyka map i atlasów historycznych wydanych i opracowanych w Państwowym Przed -
siębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych. W: Problemy nauk pomocniczych historii III (por. poz. 1), Katowice 
1974, s. 207–220, wykaz map 61 poz., wykaz atlasów 5 poz. 
2 499. Jezierski Henryk J., Potrzeba i cele realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 . „Prz. 
Geol.” R. 45, 1997, nr 9, s. 910–913, 1 ryc., 12 poz. lit. 
2 500. Jeziorski Janusz, Żarski Marcin, Kierunki badań w dziedzinie kartografii geologicznej (na lata 2008–2015). „Prz. 
Geol.” T. 36, 2008, nr 9, s. 793–795.  
2 501. Jędrychowski Ireneusz, Poligony resztkowe w kartografii planistycznej. W: 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji 
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Historia i aktualne kierunki badań. Kraków 2005, s. 75– 
–141, 48 ryc., 7 tab.,  33 poz. lit. 
2 502. Jokiel Paweł, Maksymiuk Zygmunt, Antropogeniczne przeobrażenia stosunków wodnych na obszarze aglomeracji 
łódzkiej w świetle nowych map hydrograficznych 1:50 000. W: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa 




2 503. Józefaciuk Czesław, Józefaciuk Anna, Barbas Stanisława, Budzyńska Krystyna, Metoda opracowania mapy po-
tencjalnej erozji wodnej gleb w Polsce. „Rocz. Glebozn.” T. 36, 1985, nr 1, s. 177–183, 2 ryc., 1 tab., 6 poz. lit. 
2 504. Jóźwicki Stefan, Jak powstał Atlas Świata Służby Topograficznej WP (W dwudziestą rocznicę opublikowania 
atlasu). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, nr 3, s. 113–124, rez., summ.: How the World Atlas of the Polish 
Army Topographic Service come into being (on the twentieth anniversary of the Atlas publication). 
2 505. Jucha Stanisław F., Kotlarczyk Janusz, Mastej Wojciech, Cyfrowe mapy prognozy potencjalnych skał zbiornikowych 
węglowodorów. „Geoinf. Pol.” 6, 2004, s. 59–65, 7 ryc., 3 tab., 12 poz. lit., summ. 
2 506. Jura Dominik, Lewandowski Józef, Kartograficzno-geologiczne opracowania Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
(rys historyczny stan aktualny, potrzeby). „Prz. Geol.” T. 44, 1996, nr 6, s. 557–563, 2 ryc., 73 poz. lit. 
2 507. Jurkun Aldona, Zielke Jacek, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 – baza danych oraz wspomaganie 
redakcji mapy. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995,       
s. 96–103, 5 ryc. 
2 508. Kaczyński Z. A., Mapy fizjograficzne dla potrzeb urbanistyki. „Prz. Geodez.” 46, 1974, 3, s. 132–134, 2 ryc. 
2 509. Kaiser Witold, Mapa krajobrazowa w atlasie szkolnym Alexandra. „Geogr. Szk.” R. 49, 1996, nr 1, s. 30–33. Dot. 
map krajobrazowych w Alexander Schulatlas, Stuttgart 1993. 
2 510. Kajoch Andrzej, Atlas Uzdrowisk Polskich – spojrzenie warsztatowe. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 23, 1991, nr 1–2,  
s. 13–20, rez., summ.: Atlas of Polish Health–Resorts – a workshop approach. 
2 511. Kalińska Dominika, Ostrowski Wiesław, Obraz pełnej sieci osadniczej na mapie małoskalowej na przykładzie woje-
wództwa mazowieckiego. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, nr 2, s. 113–123, rez., summ.: Depiction of 
complete settlement network on a small scale map – an example of Mazowiekie voivodship. 
2 512. Kalniet A., Karaszewska U., Koncepcja opracowania map krajobrazowych Polski oraz nowego rozwiązania treści 
map turystycznych. „Informator BOITiE Geod. i Kart.” 17, 1972, 3, s. 12–21.  
2 513. Kalniet A., Karaszewska U., Opracowanie oryginału autorskiego ściennej mapy geomorfologicznej Polski w skali 
1:500 000 dla szkolnictwa „Prz. Geodez.” 43, 1971, 9, s. 399−400. 
2 514. Kałamucki Krzysztof, Żołnierze wyklęci na mapach. „Geodeta” nr 2 (153), 2008, s. 56−57, 3 ryc. Dot. Atlasu 
polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956. 
2 515. Kamiński Mirosław, Mapa podatności osuwiskowej – studium z rejonu Jodłówki (Podgórze Dynowskie). „Prz. Geol.” 
T. 55, 2007, nr 9, s. 779−784, 5 ryc., 4 tab., 13 poz. lit., summ.: Landslide susceptibility map: a case study 
from the Jodłówka region (Dynowskie Foothills). 
2 516. Kamykowska Maria, Kaszowski Ludwik, Krzemień Kazimierz, River channel mapping instruction. Key to the river 
bed description. „Pr. Geogr.” (Krak.) z. 104: River channels − pattern, structure and dynamics, 2000, s. 9−25,  
9 ryc., 2 tab. (Instrukcja kartowania koryt rzecznych. Klucz opisu dna rzek). 
2 517. Kanasiewicz Jerzy, Uwagi do metodyki zdjęcia geochemicznego na obszarach objętych wpływami przemysłowymi 
rolniczej działalności. „Prz. Geol.” R. 37, 1989, nr 1, s. 37–41, 3 ryc., 6 tab., 8 poz. lit.  
2 518. Kaniecki Alfred, Schwartz Aleksander, Nowa mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geogr.” T. 60, 
1988, z. 4,  s. 693–706, 1 tabl. kol. wkł., 1 ryc., 5 poz. lit., rez., summ.  
2 519. Kaprowski Wiesław, 90 lat Calendario Atlante De Agostini. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 1, s. 31–32. 
2 520. Kaprowski Wiesław, Jak powstał i zmieniał się „The Times Atlas of the Word” (uwagi z okazji ukazania się ostatnich 
dwóch wydań jednotomowych). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 4, s. 228–230. 
2 521. Kaprowski Wiesław, Rynek map turystycznych w Polsce. „Zesz. Nauk. Wyższej Szk. Ekonom. w Warszawie” nr 2 
(8), 1997, s. 171–177. 
2 522. Karczewski Andrzej, Geomorfologiczna mapa obszaru Petuniabukta–Billefjorden (Spitsbergen). „Biul. Polarn.” 1, 
1993, s. 25.  
2 523. Kardaszewska Ewa, Przewodnie rysy rzeźby litosfery w świetle mapy deniwelacji. „Biul. Lub. Tow. Nauk. Geogr.”  
1984 (druk 1986), nr 1/2, s. 15–22. 
2 524. Karpińska Justyna, Atlasy narodowe Polski. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr 5/2005, s. 31–34, 1 ryc. 
2 525. Kartografia geologiczna. Część 3. Geologiczna kartografia powierzchniowa. Geologiczna kartografia wgłębna . Pod 
red. W. Słowańskiego. Warszawa: Wydawn. Geol., 1989, 267 s. Podręcznik dla uczniów techników geo-
logicznych, specjalność geologia poszukiwawcza. Treść: Władysław Słowański: Geologiczna kartografia 
powierzchniowa, s. 9–120, 5 zał. kol. wkł., 64 ryc. 1. Wiadomości wstępne, 2. Morfologia terenu i jej związek         
z budową geologiczną, 3. Zdjęcia geologiczne, 4. Mapy geologiczne, 5. Konstrukcje na mapach geologicznych 
(Maciej Hakenberg), 6. Metodyka prac i badań przy sporządzaniu map geologicznych. Zbigniew Kotański: 
Geologiczna kartografia wgłębna, s. 121–267, 11 zał. kol. wkł. 117 ryc. Wiadomości wstępne, 2. Rodzaje map 
stosowanych w geologii wgłębnej, 3. Konstruowanie map izolinii, 4. Mapy strukturalne, 5. Mapy miąższościo -
we, 6. Nakładanie map na siebie, 7. Wgłębne mapy geologiczne, 8. Mapy składu, 9. Czytanie i interpretacja 




lenia map (Stanisław Szczypa), 12. Cele, zadania i etapy badań wgłębnych oraz ich realizacja w formie 
opracowań kartograficznych. 
2 526. Kartografia geologiczna. Część 4. Geologiczna obsługa kopalń. Elementy fotogrametrii i interpretacji zdjęć lotni-
czych. Mapy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Projektowanie i dokumentowanie prac i badań 
geologicznych. Pod red. W. Kotańskiego. Warszawa: Wydawn. Geol., 1990, 173 s. Ostatnia część podręcznika 
dla uczniów techników geologicznych, specjalność geologia poszukiwawcza. Treść: Wojciech Salski: Geo-
logiczna obsługa kopalń, s. 7–57, 18 ryc., 4 tab. 1. Wiadomości wstępne, 2. Organizacja i zadania geo-
logicznej służby kopalnianej, 3. Geologiczna obsługa, kopalń w budowie, 4. Kartowanie wyrobisk górniczych, 
5. Gospodarka złożem. Kopalniane mapy złożowe, 6. Geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna obsługa 
kopalń. Stanisław Jaczynowski: Elementy fotogrametrii i interpretacji zdjęć lotniczych, s. 58–112, 36 ryc. 1. 
Wiadomości wstępne, 2. Kamery fotogrametryczne, 3. Instrumenty fotogrametryczne, 4. Proste metody prze-
noszenia treści zdjęcia lotniczego na mapę topograficzną, 5. Interpretacja geologiczna zdjęć lotniczych, 6. 
Zdjęcia satelitarne. Stanisław Turek: Mapy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie, s. 113–144, 2 zał. kol. 
wkł., 7 ryc., 2 tab. 1. Wiadomości wstępne, 2. Mapy hydrogeologiczne, 3. Mapy geologiczno -inżynierskie. Jerzy 
Fortuna: Projektowanie i dokumentowanie prac i badań geologicznych, s. 145–174, 1 ryc. 1. Wiadomości 
wstępne, 2. Rodzaje prac i badań geologicznych, 3. Zasady sporządzania projektów (programów) badań geo-
logicznych, 4. Zasady dokumentowania wyników badań geologicznych.  
2 527. Kartografia geologiczna. Pod red. W. Słowańskiego. Podręcznik w czterech częściach dla uczniów techników geo -
logicznych, specjalność: geologia poszukiwawcza. Część I. Stanisław Skąpski: Rysunek zawodowy. War-
szawa: Wydawn. Geologiczne, 1988, 156 s., 12 zał. wkł., 137 ryc., 7 tabl. Treść: 1. Wiadomości wstępne.       
2. Normalizacja rysunków i map. 3. Przybory i materiały rysunkowe. 4. Zasady perspektywy i teoria barw.       
5. Konstrukcje geometryczne. 6. Pismo techniczne. 7. Znaki konwencjonalne (umowne). 8. Zasady rysunku 
rzutowego, wykonywanie blokdiagramów. 9. Pantografowanie i powielanie rysunków. 10. Rysowanie map. 
Część II. Gabriel Bonatowski, Stanisław Jaczynowski, Witold Mróz: Terenoznawstwo. Miernictwo. Zasady 
fotografii. Warszawa 1988, Wydawn. Geologiczne, 344 s., 18 zał. wkł., 232 ryc., 30 tab. Treść: G. Bonatowski: 
Terenoznawstwo. 1. Wiadomości wstępne. 2. Teren a mapa. 3. Przedstawianie rzeźby terenu na mapach.       
4. Mapy i plany. 5. Elementy mapy. 6. Opracowanie topograficzno-kartograficzne obszaru Polski. 7. Kame-
ralne wykorzystanie mapy. 8. Proste pomiary w terenie. S. Jaczynowski, W. Mróz: Miernictwo. 1. Wiadomości 
wstępne. 2. Tyczenie prostych w terenie. 3. Pomiary liniowe. 4. Opracowywanie planów sytuacyjnych małych 
powierzchni. 5. Pomiary kątowe – teodolit. 6. Pomiary kąta poziomego. 7. Poligonizacja. 8. Rachunek współ-
rzędnych. 9. Pomiary wysokościowe. 10. Niwelacja geometryczna. 11. Tachymetria. 12. Sporządzanie planów 
sytuacyjno-wysokościowych. S. Jaczynowski: Zasady fotografii. 1. Wiadomości wstępne. 2. Sprzęt fotograficz-
ny i jego budowa. 3. Zasady fotografowania. 4. Obróbka laboratoryjna.  
2 528. Kartografia w planowaniu przestrzennym. W: IV Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia 
geodezji” nt. „Problemy geodezyjne planowania przestrzennego”. Nowy Sącz 27–29 maja 1977. Stowarzysze-
nie Geodetów Polskich. Sekcja Geodezji Miejskiej. Warszawa: Wyd. Czas. Techn. NOT, 1977, s. 158–281,           
1 ryc., 1 tab. Teksty referatów, wygłoszonych na II Sekcji IV Sesji Naukowo-Technicznej SGP w Nowym Sączu 
w dniach 27 i 28 maja 1977 r. Treść:  
2 529. Andrzej Makowski, Problematyka technologii kartograficznej w warsztacie planowania przestrzennego;  
2 530. Kazimierz Michalik, Perspektywy rozwoju kartografii fizjograficznej i sozologicznej szczegółowej w świetle 
racjonalnego kształtowania środowiska człowieka. 
2 531. Jan Ciesielski, Kartografia w planowaniu przestrzennym.  
2 532. Zdzisław Biernacki, Problematyka środowiska przyrodniczego w opracowaniach kartograficznych dla potrzeb 
planowania przestrzennego.  
2 533. Michał Stankiewicz, System map sozologicznych przydatnych do celów przestrzennego planowania miejsco-
wego i regionalnego.  
2 534. Krzysztof Buczkowski, Kartograficzne przedstawienie problemów gospodarki mieszkaniowej dla potrzeb plano-
wania społeczno-gospodarczego i przestrzennego.  
2 535. Janusz Niezgoda, Współpraca służb geodezyjnych i urbanistyczno-projektowych w fazach przedprojektowej            
i projektowej cyklu inwestycyjnego.  
2 536. Andrzej Macioch, Koncepcja klasyfikacji zakresu treści wielkoskalowych map fizjograficznych dla celów 
planistycznych.  
2 537. Leszek Laskowski, Nakładka realizacyjna oraz jej wykorzystanie do opracowania i realizacji planu zagospo -
darowania przestrzennego. 
2 538. Zdzisław Domagała, Wartość a wartość użytkowa opracowań geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb plano-
wania przestrzennego.  





2 540. Kartograficzny opis rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Instytut Planowania          
i Urządzania Terenów Wiejskich. Komunikaty, raporty, opracowania. PPBP nr 21: Urządzanie rolniczej prze -
strzeni produkcyjnej. Wrocław 1990, 105 s. Zbiór artykułów. Treść:  
2 541.  Adam Górecki, Jan Krupski, Elżbieta Nowak-Ferdhus, Wiesława Żyszkowska, Sieci pól odniesień przestrzen-
nych w definiowaniu i analizie cech środowiska geograficznego, s. 7–40, 56 poz. lit., summ.  
2 542.  Ewa Krzywicka-Blum, Joanna Bac-Bronowicz, Adam Iwaniak, Halina Klimczak, Zjawiska przestrzenne zwią-
zane z rolnictwem w kartografii tematycznej, s. 41–68, 6 tab., summ. 
2 543.  Janusz Gołaski, Wprowadzenie do kartograficznej metodyki i technologii badania zmian środowiska rolni-
czego, s. 69–75, 1 ryc., 1 poz. lit., summ. 
2 544.  Janusz Gołaski, Metoda przenoszenia treści mapy 1:25 000 z 1890 r. na mapę 1:10 000 z 1975 r. (na 
przykładzie użytków gruntowych wsi Świerczyna), s. 77–84, 1 poz. lit., summ. 
2 545.  Maria Jankowska, Problemy badania zmian elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w okresie 1830–       
–1933 (na przykładzie fragmentu strefy podmiejskiej Poznania), s. 85–97, 2 ryc., 14 poz. lit., summ.         
2 546.  Elżbieta Wyczałek, Metodyka badań zmian rolniczej przestrzeni produkcyjnej na podstawie XIX–wiecznych 
map topograficznych, s. 99–105, 5 poz. lit., summ.  
2 547. Kartowanie geomorfologiczne. W: Mieczysław Klimaszewski, Geomorfologia. Warszawa: PWN, 1978, s. 1065–1098, 
3 tabl. kol. wkł., 1 ryc., 1 tab., lit. 33 poz. Treść: Szczegółowa mapa geomorfologiczna (M. Klimaszewski), 
Objaśnienia do szczegółowych i przeglądowych map geomorfologicznych wybranych rejonów Polski (W. 
Klimek, J. Policht, H. Maruszczak,. S. Gilewska, J. Wojtanowicz, J. Buraczyński, H. Piasecki, M. i A. Kotarbo -
wie, M. Klimaszewski, L. Starkel). 
2 548. Kaszowski Aleksander, Nawigacja dla żeglarzy. Gdańsk: Wydawn. Morskie, 1989. 7. Mapy morskie, s. 71–113,           
62 ryc.  
2 549. Kaszowski Ludwik, Carte geomorphologique du Puy–de–Sancy (Massif Central Français). „Zesz. Nauk. UJ. Prace 
Geograficzne” z. 99, 1995, s. 9–12, 1 mapa wkl., 11 poz. lit. (Mapa geomorfologiczna masywu Puy–de–Sancy 
we Francji). 
2 550. Kaszyński Jerzy, Numeryczna mapa miejska a planowanie przestrzenne. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Warsztat geodezyjny planowania przestrzennego”. Szczecin, 5–7 maja 1988, Komisja Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska SGP, s. 82–85. 
2 551. Kaunas Zenonas, Piatrauskas Sigitas, Sostawlenije kart uwłażniennosti sielskochoziajstwiennych polej po matierija-
łam aerofotosnimkow. W: Problemy współczesnej topoklimatologii. Warszawa: IGiPZ PAN, 1990, „Conference 
Papers” 4, s. 81–87, 4 ryc., (Opracowywanie map uwilgotnienia obszarów rolniczych na podstawie zdjęć 
kosmicznych).  
2 552. Kaźmierczak-Kośka Elżbieta, Kośka Tadeusz, Ewidencja gruntów i budynków podstawą map tematycznych do 
celów zarządzania. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna, Warszawa 
2000, s. 282−288, 3 ryc., 1 tab., 14 poz. lit.  
2 553. Kern Elżbieta, Wyniki prac Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów w zakresie kartografii gleboznawczo -
rolniczej. „Rocz. Glebozn.” T. 36, 1985, nr 1, s. 95–100. 
2 554. Kępińska Marta, Olszewski Robert, Od Bertina i Hotellinga do Zadeha i Kohonena, czyli o zastosowaniu sztucznych 
sieci neuronowych w kartografii tematycznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 34, 2002, nr 2, s. 103–114, rez., 
summ.: From Bertin and Hotelling to Zadeh and Kohonen, or about application of neural networks in thematic 
cartography. 
2 555. Kęsik A., Ogólnopolska konferencja poświęcona kartografii tematycznej. „Czas. Geogr.” 40, 1969, 1, s. 115−123. 
2 556. Kicińska Bożena, Olszewski Krzysztof, Żmudzka Elwira, Uwagi o wykorzystaniu klasyfikacji J. Paszyńskiego do 
kartowania topoklimatycznego (z doświadczeń Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego).  W: Współ-
czesne badania topoklimatyczne. „Dok. Geogr.” nr 23, 2001, s. 143–151, 7 ryc., 1 tab., 7 poz. lit., summ. 
2 557. Kiełczewska-Zaleska M., Nowe osiągnięcia Atlasu Historycznego Polski. „Prz. Geogr.” 46, 1974, 4, s. 735–744, 
rez., summ. 
2 558. Kierzkowski Władysław, Dokładność zobrazowania rzeźby dna na mapie morskiej i wiarygodność przedstawionej 
sytuacji batymetrycznej. „Prz. Morski” 1984, z. 6, s. 51–56, ryc. 
2 559. Kilen Norbert, Wszystko na płytach. „PC World Komputer” Listopad 1997, s. 173, 3 ryc. Dot. elektronicznego Atlasu 
Polski firmy Cartall. 
2 560. Kijowski Andrzej, Kartograficzne przedstawienie struktury i kondycji roślin uprawnych na tle warunków hydro-
graficzno-melioracyjnych zarejestrowanych na średnioskalowych zdjęciach lotniczych . „Fotoint. Geogr.” T. 8 
(18), 1985, s. 113–126, 4 ryc., 2 tab., 7 poz. lit. rés., summ. 
2 561. Kistowski Mariusz, Cyfrowy atlas środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego. W: Przyrodnicze i spo-
łeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Tow. Geogr. Wystąpienia. Warszawa : 




2 562. Klawe Janusz, Atlas Alberty. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 6, 1974, nr 4, s. 159–162, rez., summ.: Atlas of Alberta. 
2 563. Kleczkowski Antoni, Rozwój metodyki map ochrony wód podziemnych. „Prz. Geol.” R. 39, 1991, nr 1, s. 5–6,          
4 poz. lit. 
2 564. Klimaszewski M., Problems of the detailed geomorphological map (Problemy szczegółowej mapy geomorfo-
logicznej), „Fol. Geogr., Ser. Geogr. -Phys.” Vol. II, Kraków 1968, s. 7−40, lit. 112 poz., wykazy sprawozdań 
Podkomisji Kartowania Geomorfologicznego MUG (19 poz.), szczegółowych map geomorfologicznych (100. 
poz.), i osób związanych z kartowaniem geomorfologicznym. Part II, Project of the unified key to the Detailed 
Geomorphological Map of the World, by a special committee of the Subcommission on Geomorphological 
Mapping. Compl. by  S. Gilewska. des. by M. Klimek. 5 tablic barw i znaków z objaśnieniami. 
2 565. Klimaszewski Mieczysław, A detailed geomorphological map. „Fol. Geogr., Ser. Geogr. -Phys.” Vol. 11, 1978, s. 9–
–25. 
2 566. Klimaszewski Mieczysław, The importance of geomorphological, hydrographical and climatological mapping for the 
development of physical geography and precise knowledge of geographical environment . „ Fol. Geogr., Ser. 
Geogr. -Phys.” Vol. 12, 1979, s. 5–25, tab., 56 poz. lit. 
2 567. Klimaszewski Mieczysław, Thirty years of detailed geomorphological mapping. “Geogr. Pol.” 58, 1990, s. 11–18,      
2 tab., 48 poz. lit. (30 lat szczegółowego kartowania geomorfologicznego).  
2 568. Klimczak Halina, Graphic visualisation of gender problem in Poland. W: Proceedings of the Joint Seminar on „Maps 
for special users”. Wrocław, Warszawa–Laski, Poland, June 2–4 1998. Wrocław 1998, s. 117–132, 15 ryc.,          
5 poz. lit. (Graficzna wizualizacja problematyki kobiet w Polsce). 
2 569. Klimczak Halina, Wybór odwzorowania przy opracowaniu map rolnictwa w średnich i małych skalach dla obszaru 
Polski. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 1982, nr 2, s. 65–69. 
2 570. Klimczak Halina, Galant Katarzyna, Alkśnin Małgorzata, Modelling of spatial structure of chosen forms of land cover 
using geometric reference units. „Rep. Geod.” No. 2 (77), Warsaw 2006, s. 161−169, 6 ryc., 1 tab., 3 poz. lit. 
2 571. Klimko Ryszard, Koncepcja regionalnego atlasu geograficzno-historycznego Wielkopolski. W: 42 Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, Kielce 27–30.06.1993. Streszczenia referatów. Kielce 1993, s. 219–220. 
2 572. Klimko Ryszard, Zastosowanie indeksu przestrzenności form w morfometycznej klasyfikacji rzeźby. „Bad. Fizjogr. 
nad Pol. Zach. A. Geogr. Fiz.” T. 33, 1981, s. 161–163, 2 ryc., 12 poz. lit. 
2 573. Klimko Ryszard, Kozacki Leon, Żynda Stefan, Modyfikacja treści mapy sozologicznej w skali 1:50 000. W: 44 Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Człowiek a środowisko". Referaty i postery. Toruń 24–27 sierpnia 
1995. Toruń: Courier.exe, 1995, s. 198–201, 1 ryc., 6 poz. lit. 
2 574. Kluge Mieczysław, Metoda konstruowania map topoklimatycznych w skali przeglądowej i jej zastosowanie do regio-
nalizacji fizyczno-geograficznej. W: Metody opracowań topoklimatycznych. Praca zbior. „Dok. Geogr.” 1980,   
z. 3, s. 36–42, 4 ryc., 5 poz. lit. 
2 575. Kluge Mieczysław, Sporządzanie map klimatu lokalnego na podstawie procesów cieplnych zachodzących w atmo-
sferze „Zesz. Nauk. UŁ Ser. 2. Nauki Mat. Przyr. ” z. 28, 1980, s. 67−72, ryc. lit., summ. 
2 576. Kłoczkowski J., Prace nad Atlasem Historycznym Chrześcijaństwa w Polsce. W: Problemy nauk pomocniczych 
historii III (por. poz. 1), Katowice 1974, s. 199–205. 
2 577. Kłopociński Wacław, Współczesne zadania mapy miasta. W: Konferencja Naukowo-Techniczna „Fotogrametryczna 
mapa numeryczna miasta”. Warszawa 24–26 luty 1994 r., s. 1–5, 5 ryc. 
2 578. Kłysik Kazimierz, Tarajkowska Mieczysława, Elementy bioklimatycznej oceny terenu w kartowaniu klimatycznym. 
W: Metody opracowań topoklimatycznych. Praca zbior. „Dok. Geogr.” 1980, z. 3, s. 50–56, 3 ryc., 3 poz. lit. 
2 579. Kmiećkowiak Artur, Mapa sozologiczna województwa poznańskiego. „Prz. Geodez.” R. 64, 1992, nr 4, s. 20. 
2 580. Knieszner Ludwik, Solowa Wanda, Kartowanie sejsmiczne młodszego paleozoiku w północno-zachodniej Polsce. 
„Prz. Geol.” R. 28, 1980, nr 3, s. 165–168, 4 ryc., 10 poz. lit., rez., summ. 
2 581. Knopik Jan, Jedenaście wydań Atlasu Historycznego Polski. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, 1992, nr 1–2, s. 41–43. 
2 582. Knopik Jan, Trzecie wydanie Atlasu Historycznego Świata. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 25, 1993, nr 1, s. 22–25. 
2 583. KobIański Andrzej, Some results of magnetic mapping in the Fuglebergletta area at the northwest edge of Horn-
sund Fiord, Spitsbergen. „Pol. Polar Res.” Vol. 6, 1985, No. 4, s. 515–525, 6 ryc., 3 poz. lit., rez., streszcz. 
(Niektóre wyniki kartowania magnetycznego regionu Fuglebergletta na północno-zachodnim skraju fiordu 
Hornsund na Spitsbergenie). 
2 584. Kocimowski Kazimierz, Kwiatek Jerzy, Wykresy i mapy statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 1977, 
155 s., 139 ryc., 24 tab., lit. 22 poz.Treść: I. Wykresy statystyczne. Niektóre problemy związane  z pojęciem 
wykresu statystycznego. 1. Wykresy strukturalne; 2. Inne typy wykresów stosowane w opracowaniach wyników 
badań statystycznych; 3. Wykresy dynamiczne; 4. Wykresy sumaryczne; 5. Graficzna prezentacja wartości 
średnich i różnic od średniej. II. Mapy statystyczne. Niektóre problemy związane z pojęciem mapy staty-
stycznej. 1. Mapy kropkowe; 2. Kartodiagramy; 3. Kartogramy; 4. Mapy izarytmiczne; 5. Łączenie różnych 




2 585. Kocyła Jacek, Informacja geologiczna w bazie danych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 . 
„Człow. Śr.” T. 27, 2003, nr 1–2, s. 225–229, 1 ryc., 3 poz. lit. 
2 586. Kolago C., Współpraca międzynarodowa w zakresie kartografii hydrogeologicznej. „Gosp. Wod.” 28, 1968, 7,        s. 
271–272. 
2 587. Kolago C., Mapy zagrożenia wód podziemnych przez zanieczyszczenie. „Prz. Geol.” 23, 1975, 1, s. 24–26. 
2 588. Kolago C., Światowa mapa gleb. „Prz. Geol.” R. 26, 1978, nr 12, s. 724. 
2 589. Kolago Cyryl, Mapa odpływu podziemnego Europy środkowej i wschodniej. „Prz. Geol.” R. 33, 1985, nr 6, s. 352–   
–354. 
2 590. Kolago Cyryl, Postęp prac nad Międzynarodową Mapą Hydrogeologiczną Europy w skali 1:1 500 000 . „Prz. Geol.” 
R. 27, 1979, nr 9, s. 516–518, 1 ryc.  
2 591. Kolago Cyryl, Sposób pokazywania pionowej zmienności hydrochemicznej na mapach . „Prz. Geol.” R. 26, 1978,    
nr 12, s. 708–710, 2 ryc. 
2 592. Kokociński Przemysław, Wyduch Lucyna, Stelmach Małgorzata, Fabiszak Tomasz, Numeryczna mapa sozo-
logiczna i hydrograficzna − narzędzie do samodzielnej aktualizacji oraz sprawnego zarządzania regionem. W: 
Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2000, s. 268−274, 2 ryc.  
2 593. Kolanowski Bogdan, Numeryczne mapy deklinacji magnetycznej na obszarze Polski. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. 
Geod. Urządz. Rol.” 14, 1997, s. 219–224, 1 tab., 4 poz. lit., summ. 
2 594. Kolanowski S., Analiza treści mapy zasadniczej miasta. „Prz. Geodez.” 41, 1961, Cz. I: 8, s. 344−346; Cz. II: 9,        
s. 396−398; Cz. III: 10, s. 443−446, 1 tabl. lit. 14 poz. 
2 595. Kolanowski S., Mapa podstawowa miasta Warszawy. „Komunikaty Informacyjne Zakł. Ośr. Informacji Warsz. Przed-
siębiors. Geodez.” 1971, 3, s. 10–12. 
2 596. Kołaczyński Stanisław, O potrzebie wydania polskiego atlasu morskiego. „Prz. Morski” 1984, z. 5, s. 41–47, ryc. 
2 597. Komedchikov N. N., Khropov A., Publishing of atlases in Russia in 2001–2006. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. 
Terrarum” 6 (3), 2007, s. 19−25, streszcz.: Kartografia atlasowa w Rosji w latach 2002–2006. 
2 598. Komedchikov N., Khropov A., Publishing of atlases in Russia in 2002–2006. W: Kartografia w nowej ekonomicznej    
i politycznej sytuacji we Wschodniej i Centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne. II Zawodowa 
Konferencja SKP „Zawód Kartografa”. Wrocław i Polanica–Zdrój, 2006 s. 34–38 (Kartografia atlasowa w Rosji 
w latach 2002–2006). 
2 599. Komornicki Tomasz, Kartografia gleb i konstruowanie szczegółowych map glebowych. „Zesz. Nauk. UJ. Prace 
Geograficzne” z. 45, 1978, s. 87–99, 9 poz. lit., summ. 
2 600. Kondracki J., O czterech mapach fizycznogeograficznych w Atlasie Narodowym Polski. „Prz. Geogr.” 47, 1975, 2,   
s. 327–441, lit. 6 poz., rez., summ. 
2 601. Kondracki Jerzy, Generalizacja kompleksowych map fizycznogeograficznych. „Pr. i Stud. Geogr.” T. 24, 1998,        
s. 129–131. Tekst wykładu, wygłoszonego w czasie VII Szkoły Kartograficznej w Polanicy–Zdroju w 1991 r. 
2 602. Kondracki Jerzy, Narodowy Atlas Polski. „Prz. Geogr.” T. 49, 1977, z. 2, s. 351–356. 
2 603. Kondracki Jerzy, Zagadnienia środowiska przyrodniczego w atlasach regionalnych . „Polski Przegl. Kartogr.” T. 9, 
1977, nr 1, s. 12–16, rez., summ.: Problems of natural environment in Polish and some other regional atlases. 
2 604. Kopacz Zdzisław, Morgoś Wacław, Urbański Józef, Bathymetric information, its formation process and the elements 
thereof. „Geod. Kartogr.” T. 46, 1997, z. 1, s. 3–15, 5 ryc., 5 poz. lit. rez., streszcz.: Informacja batymetryczna 
oraz proces jej tworzenia i jego części składowe. 
2 605. Kopeć Witold, Przemiany prezentacji treści turystycznej na planach miasta Łodzi wydanych po 1989 roku – 
Changes in the presentation of tourism content on maps of Łódź published since 1989 . „Turyzm” z. 16, 2006, 
s. 121–128, 1 ryc., 2 tab., 8 poz. lit. (równoległe teksty w jęz. pol. i ang.). 
2 606. Koroszynadze M. S., Morfomietriczeskije karty, osnowa ocenki klimaticzeskich resursow. W: Problemy współczes-
nej topoklimatologii. Warszawa: IGiPZ PAN, 1990, „Conference Papers” 4, s. 199–204, 2 tab., 6 poz. lit. (Mapy 
morfometryczne podstawą oceny zasobów klimatycznych).  
2 607. Korycka Jolanta, Mapy zagrożenia i ochrony środowiska w wybranych polskich atlasach szkolnych i regionalnych . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 30, 1998, nr 1, s. 19–22. 
2 608. Korzuch Adam, Wykorzystanie ARC/INFO w opracowaniu mapy zanieczyszczenia gleb województwa katowickiego . 
W: III Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI. Materiały konferencyjne. 20–21 paździer-
nika 1998 r., Warszawa, s. 93–98, 4 mapy kol. wkl., 5 tab., 2 poz. lit. 
2 609. Kosewski Stanisław, Warszawska mapa punktów adresowych. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1988, T. 2, s. 234–236, 1 ryc. 
2 610. Kosiński L., Gawryszewski A., Mapa rozmieszczenia ludności Polski w 1960 r. „Prz. Geogr.” 40, 1968, 1, s. 91−104, 




2 611. Kostecki Stanisław, Ścisły Marek, Opracowywanie map potencjalnych stref zalewowych na podstawie numeryczne-
go modelu terenu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, nr 1, s. 24–34, rez., summ.: Preparation of a DTM-
based potential backwater zone map. 
2 612. Kostrowicki J., Kulikowski R., Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi (Projekt instrukcji). „Dok. Geogr.” 1971,           
z. 2, 27 s. tekstu i 15 tabl. wkł. klucza znaków. 
2 613. Kostrowicki Jerzy, Mapa typów rolnictwa Europy. Koncepcja, realizacja, doświadczenia. „Prz. Geogr.” T. 57, 1985, 
z. 1–2,  s. 105–113, 58 poz. lit. 
2 614. Kostrowicki Jerzy, Types of agriculture in Britain in the light of the Types of Agriculture Map of Europe. „Geogr. 
Pol.” 56, 1989, s. 133–154, 13 ryc., 1 tab., 22 poz. lit. (Typy rolnictwa w Wlk. Brytanii w świetle Mapy typów 
rolnictwa Europy).  
2 615. Kostrzewski A., Klimczak R., Stach A., ZwoIiński Z., Mapa morfodynamiczna zlewni Dynamiskbekken (1:10 000) 
Spitsbergen Zachodni. „Spraw. -Pozn. Tow. Przyj. Nauk Wydz. Mat.-Przyr.” nr 108 za Iata 1989–1990, Poznań 
1991, s. 62–66, 1 ryc., 1 poz. lit. 
2 616. Kostrzewski Andrzej, Rachlewicz Grzegorz, Zwoliński Zbigniew , Mapa geomorfologiczna zachodniego wybrzeża 
Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego. W: IV Zjazd Geomorfologów Polskich „Rzeźba, paleogeografia 
czwartorzędu oraz problemy zmian środowiska obszarów polarnych”. II. Wyprawy geograficzne na Spits-
bergen. Lublin: Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 71–77, 12 poz. lit., summ. 
2 617. Kostrzewski Andrzej, Zwoliński Zbigniew, Kartowanie morfologiczne brzegów koryt rzecznych na przykładzie 
Parsęty: propozycja sygnatury. „Spraw. -Pozn. Tow. Przyj. Nauk Wydz. Mat.-Przyr.” nr 101, 1983 (druk 1985), 
s. 32–41, 1 tab., 16 poz. lit. 
2 618. Kot Jerzy, Mapa specjalna do biegu na orientację. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, nr 6, s. 28–30 13 poz. lit. 
2 619. Kotański Zbigniew, Budowa geologiczna Polski na mapach ścięcia poziomego. „Prz. Geol.” T. 45, 1997, nr 6,         
s. 605–618, 11 ryc., 34 poz. lit. 
2 620. Kotański Zbigniew, Drogi i bezdroża geologicznej kartografii wgłębnej. „Prz. Geol.” T. 47, 1999, nr 4, s. 317–323, 
43 poz. lit. 
2 621. Kotański Zbigniew, Geologiczna kartografia wgłębna. Warszawa: Wydawn. Geologiczne, 1987, 332 s., 11 tabl. kol. 
wkl. (mapy geologiczne Polski), 194 ryc., 63 poz. lit., 46 poz. wykazu map i atlasów. Treść: 1. Rodzaje map 
stosowanych w kartografii geologicznej, 2. Konstruowanie map izolinii, 3. Mapy strukturalne, 4. Mapy miąż-
szościowe, 5. Mapy superpozycyjne, 6. Wgłębne mapy geologiczne, 7. Czytanie i interpretacja map geo -
logicznych; mapy tektoniczne, 8. Mapy składu, mapy paleogeograficzne, analiza statystyczna map izolinii,            
9. Cele, zadania i etapy badań wgłębnych oraz ich realizacja w formie opracowań kartograficznych. 
2 622. Kotański Zbigniew, Mizerski Włodzimierz, Jeszcze raz o ściennej mapie tektonicznej Polski w Muzeum Geo-
logicznym PIG. Rozważania nad istotą map tektonicznych – replika. „Prz. Geol.” T. 49, 2001, nr 7, s. 599–602, 
25 poz. lit. 
2 623. Kotański Zbigniew, Mizerski Włodzimierz, Ścienna mapa tektoniczna i inne ścienne mapy geologiczne Polski                       
w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 1, s. 62−65,       
4 ryc.,  2 poz. lit.  
2 624. Kotlicka Joanna, Sieć osadnicza powiatu bełchatowskiego w świetle metod kartograficznych . W: Współczesna 
problematyka osadnictwa wiejskiego. Praca zbior. pod red. S. Zajchowskiej. „Geografia - UAM w Poznaniu”,  
nr 10, 1976, s. 191–196, 4 ryc. 
2 625. Kowalczyk Kamil, Cały kraj się obsuwa. Nowa mapa współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej na 
obszarze Polski. „Geodeta” nr 8 (135), 2006, s. 45–48, 8 ryc., 13 poz. lit. 
2 626. Kowalczyk Kamil, Wybrane zagadnienia z rysunku map. Wyd. 2 popr. i uzup. Olsztyn: Wydawn. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, 2007. 245 s., 234 ryc., 19 tab., 74 poz. lit. Skrypt dla studentów kierunków geo -
dezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. Treść: 1. Wprowadzenie, 2. Wybrane wia-
domości o mapie zasadniczej, 3. Mapa zasadnicza w formie numerycznej, 4. Rysunki wykonywane w trakcie 
polowych prac geodezyjnych, 5. Instrukcje i wytyczne polowe, Literatura, Słownik, Aneksy:  1. C–Geo, 2. Auto 
CAD (Anna Kowalczyk), 3. MikroMap. 
2 627. Kowalewska Krystyna, Macioszczyk Aleksandra, Płochniewski Zenobiusz, Potrzeba sporządzania oraz zarys meto-
dyki opracowania map jakości, zagrożeń i ochrony wód podziemnych. „Prz. Geol.” R. 35, 1987, nr 11, s. 575–  
–579, 13 poz. lit., summ., rez. 
2 628. Kowalski Grzegorz, Mapy inżynieryjne w ogólnym schemacie klasyfikacji map tematycznych . „Zesz. Nauk. -Poli-
tech. Łódz., Bud.” nr 32, 1984, s. 133–137, 1 ryc. 
2 629. Kowalski Grzegorz, O pewnych aspektach budowy banku danych hydrograficznych w formie kartograficznej dla 
aglomeracji miejsko-przemysłowych. „Zesz. Nauk. Akad. Roln. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 10, 1991, s. 135–     




2 630. Kowalski Grzegorz, Przewłocki Stefan, Analiza tematycznych opracowań kartograficznych województwa miejskiego 
łódzkiego. „Zesz. Nauk. -Politech. Łódz., Bud.” nr 24, 1980, s. 209–213, rez., summ. 
2 631. Kowalski Grzegorz, Przewłocki Stefan, Uwagi na temat opracowań kartograficznych związanych z kształtowaniem           
i ochroną, środowiska człowieka na obszarach aglomeracji miejsko-przemysłowych. „Zesz. Nauk. -Politech. 
Łódz., Zesz. Spec.” nr 211, 1975, s. 41–50, 2 ryc., lit. 10 poz., rez., summ. 
2 632. Kowalski Paweł, Evaluation of the general economic maps in European atlases for secondary schools . „Misc. 
Geogr.” 1990, s. 237–241 (Ocena map ogólnogospodarczych w europejskich atlasach dla szkół średnich).  
2 633. Kowalski Paweł, Kartografia prasowa w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 29, 
1997, nr 4, s. 229–242, rez., summ.: Polish journalistic cartography in mid- 1990's. 
2 634. Kowalski Paweł, Kartografia prasowa w Polsce Ludowej (1945–1989). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, nr 2,          
s. 114–125, rez., summ.: Press cartography in the Polish People’s Republic (1945–1989). 
2 635. Kowalski Paweł, Transformation of the complex general economic map in school atlases. „Misc. Geogr.” 1986,      
s. 343–347, 15 poz. lit. (Przemiany kompleksowej mapy gospodarczej w atlasach szkolnych). 
2 636. Linsenbarth Adam, Odlanicki-Poczobutt Michał, Zakres i metody geodezyjno-kartograficznych prac inwentaryza-
cyjnych i studialnych związanych z ochroną środowiska geograficznego . W: Sesja naukowa Problemy geo-
dezyjne i kartograficzne w programie Wisła. Puławy, 13–15 czerwca 1980. Warszawa: Komitet Geodezji PAN, 
SGP, 1980, Sigma, s. 74–90, 18 poz. lit. 
2 637. Kowalski W. C., Kartowanie w naukach geologicznych. W: Nowoczesne metody kartowania w naukach geologicz-
nych. Warszawa 1974, s. I–XIX, lit.  
2 638. Kowalski W. C., Metodyka zestawiania mapy współczesnych ruchów skorupy ziemskiej. „Prz. Geol.” 17, 1969, 12,   
s. 617–618, summ., rez. 
2 639. Kowalski W. C., Osiągnięcia kartografii geologicznej w Polsce w 1986 r. „Prz. Geol.” R. 35, 1987, nr 2, s. 105–107. 
Dot. Mapy geologicznej Polski w skali 1:500 000.  
2 640. Kowalski Wiktor Cezariusz, Laskowski Krzysztof, Słowańska Barbara, Podstawowe i problemowe mapy geologicz-
ne oraz ich przydatność. „Prz. Geol.” R. 40, 1992, nr 8, s. 490–494, 1 tab., 28 poz. lit. 
2 641. Kowalski Witold C., Ocena przekroju, mapy i blokdiagramu jako modeli rzeczywistości geologicznej . „Prz. Geol.”   
R. 45, 1997, nr 10, s. 978–982, 3 ryc., 8 poz. lit. 
2 642. Kowalski Witold C., Wpływ skali opracowań geologicznych na ich oceny. „Prz. Geol.” T. 50, 2002, nr 2, s. 121–123, 
2 ryc., 1 tab., 9 poz. lit. 
2 643. Kozacki Leon, Medyńska-Gulij Beata, Atlas Wielkopolski – wizualizacja banków informacji (projekt). W: Geo-
dezyjne i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej. Poznań–Jeziory 2001, s. 49–53, 6 poz. lit. 
2 644. Kozacki Leon, Żynda Stefan, Problemy przestrzennej prezentacji zmian i zagrożeń środowiska przyrodniczego . 
„Prz. Geol.” R. 40, 1992, nr 1, s. 52–56, 1 ryc., 15 poz. lit. 
2 645. Kozarski Stefan, Witt Andrzej, Koncepcja mapy morfodynamicznej dolin rzecznych dla obszaru Polski w skali        
1:300 000 (na przykładzie arkusza Lublin). „Spraw. -Pozn. Tow. Przyj. Nauk Wydz. Mat.-Przyr.” nr 101, 1983 
(druk 1985), s. 25–29, 9 poz. lit. 
2 646. Kozieł Zenon, Legnickie w oczach kartografa. „Aura” 2'84 [1984, nr 2], s. 16–18, 4 ryc. Dot. kartograficznej pre-
zentacji źródeł zagrożeń środowiska przyrodniczego woj. legnickiego. 
2 647. Koziński Franciszek, Wskazówki o uaktualnianiu map morskich i wydawnictw nawigacyjnych . „Prz. Morski” 1983,    
z. 2, s. 54–59, ryc., tab. 
2 648. Kozłowska Anna, Detalied mapping of high–mountain vegetation in the Tatra Mts. W: Krystyna Falińska & Janusz 
B. Faliński Festschrift. Editors Z. Mirek, J. J. Wójcicki, guest editor J. Holeksa. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 
2006, s. 333–341. „Pol. Bot. Stud.” 22. 
2 649. Kozłowska Anna, Mapa roślinności Warszawy w skali 1:10 000. Założenia teoretyczne, metoda wykonania i zasto-
sowanie. W: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. IGiPZ PAN. „Pr . Geogr.” 
nr 180, 2001, s. 107–119, 1 ryc., 13 poz. lit., summ. 
2 650. Kozłowska Anna, Plit Joanna, Mapa roślinności wysokogórskiej Tatr (od Krzyżnego do Przełęczy Kondrackiej)         
w skali 1:20 000. W: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja 
„Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 12–14 październik 2000. Streszcz. prac. 
Tatrzański Park Nar., Polskie Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi – Oddział Krakowski, 2000, s. 65. 
2 651. Kozłowska Anna, Plit Joanna, Mapy roślinności wysokogórskiej Tatr (od Krzyżnego do Przełęczy Kondrackiej)        
w skali 1:10 000 i 1:20 000. W: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Praca zbior. Tatrzański Park Nar., 
Polskie Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Kraków. Kraków–Zakopane: Wydawn. Instytutu Botaniki PAN, 
2002 (druk 2003), s. 197–201. 




2 653. Kozłowski Stefan, Arkuszowa kartografia środowiska. „Prz. Geogr.” T. 71, 1999, z. 1–2, s. 143–156, 4 ryc.,             
15 poz. lit. 
2 654. Kozłowski Stefan, Atlas ochrony środowiska. „Aura” 1994, nr 9, s. 24. 
2 655. Kozłowski Stefan, Cel i zadania kartografii surowców skalnych. „Kwart. Geolog.” T. 23, 1979, nr 1, s. 205–224,       
3 ryc., 26 poz. lit., rez., summ. 
2 656. Kozłowski Stefan, Ekorozwój. Wyzwanie XXl wieku. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2000. Rozdz. 18. Karto-
grafia środowiskowa, s. 313–325, 1 tabl. kol. wkl., 4 ryc. (skorowidze map wieloarkuszowych). 
2 657. Kozłowski Stefan, Ujednolicenie metodyki sporządzania map surowców mineralnych. „Prz. Geol.” R. 27, 1979, nr 4, 
s. 218–223, 6 ryc., 8 poz. lit., summ., rez. Michalik Kazimierz: Zasady kartograficznej prezentacji struktury 
zasobów budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb planistycznych. W: V Sesja Naukowo -Techniczna z cyklu 
„Aktualne zagadnienia geodezji” nt. „Geodezja w krajowym programie budownictwa i ochronie środowiska”. 
Nowy Sącz, 18–20 maja 1979. Warszawa: Wyd. Czasopism Technicznych NOT, 1979, s. 167–175. 
2 658. Kozłowski Stefan, Założenia ideowe Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 46, 
1998, nr 10, s. 1032–1037, 67 poz. lit. 
2 659. Kozłowski Stefan, Sikorska-Maykowska Małgorzata, Treści merytoryczne Mapy geologiczno-gospodarczej Polski     
w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 46, 1998, nr 10, s. 1038–1040, 1 ryc., 3 poz. lit. 
2 660. Kozłowski Stefan, Sikorska-Maykowska Małgorzata, Strzelecki Ryszard, Zasady wyznaczania obszarów pers-
pektywicznych i prognostycznych złóż kopalin na MGGP. „Prz. Geol.” T. 46, 1998, nr 10, s. 1047–1049, 1 ryc., 
2 tab., 3 poz. lit. 
2 661. Kozobuk Elżbieta, Komputerowe opracowanie mapy ostoi przyrody w Polsce w skali 1:750 000 . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 32, 2000, nr 1, s. 22–24. 
2 662. Kramarska Regina, Jegliński Wojciech, Cyfrowa mapa batymetryczna południowego Bałtyku. „Prz. Geol.” T 49, 
2001, nr 6, s. 504–507, 3 ryc., 7 poz. lit. 
2 663. Kramarska Regina, Podłoże czwartorzędu na nowej mapie odkrytej południowego Bałtyku. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, 
nr 7, s. 567−570, 3 ryc., 2 poz. lit.  
2 664. Krawczyk Artur, Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii 
górniczej. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 1, s. 65–71, 5 poz. lit. 
2 665. Krawczyk Artur, Zagadnienia budowy cyfrowej mapy glebowo-rolniczej. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1988, T. 1, s. 252–259, 1 ryc., 2 poz. lit. 
2 666. Krawczyk Barbara, Bilans cieplny człowieka jako podstawa kartowania na potrzeby bioklimatologii . W: Metody 
opracowań topoklimatycznych. „Dok. Geogr.” 1980, z. 3, s. 57–65, 5 ryc., 7 poz. lit. 
2 667. Królikowski Czesław, Kühn Andrzej, Tkaczyk Andrzej, Przestrzenny obraz skażenia warstwy wodonośnej na pod-
stawie badań geofizycznych. „Prz. Geol.” R. 41, 1993, nr 4, s. 258–265, 11 ryc., tab., 11 poz. lit.  
2 668. Królikowski Czesław, Mapa grawimetryczna Polski w skali 1:200 000. „Prz. Geol.” T. 43, 1994, nr 2, s. 103–105,     
1 ryc., 9 poz. lit. 
2 669. Krupski Jan, Teoretyczne i metodyczne podstawy opracowywania szkolnych atlasowych map krajobrazowch dla 
klas IV i V: W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1984, 1985. Instytut Geografii i Przestrz. 
Zagosp. Warszawa: PAN, 1986, s.104–106. 
2 670. Krzywicka-Blum Ewa, Cartography in the face of contemporary social problems. „Rep. Geod.” No. 2 (77), Warsaw 
2006, s. 291−297, 2 tab., 7 poz. lit. 
2 671. Krzywicka-Blum Ewa, Charakterystyka i kierunki rozwoju map rolniczych. W: Materiały sympozjum naukowego 
„Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzenia terenów wiejskich”. Wrocław 1975, s. 406–415. 
2 672. Krzywicka-Blum Ewa, Kartograficzne modelowanie wybranych problemów demograficznych grup „nierównych szans”. 
„Zesz. Nauk. Akad. Roln. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 18, 2001, s. 53–63, 1 tab., 18 poz. lit., summ. 
2 673. Krzywicka-Blum Ewa, Mapy operacyjne związane z gospodarką wodną. „Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu”  
nr 210, Geod. i Urz. Rolne 10, 1991, s. 151–154, 3 poz. lit. 
2 674. Krzywicka-Blum Ewa, Studia metodyczne wybranych zagadnień redakcji map przyrodniczo-rolniczych. W: Roz-
prawy „Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Rozprawy” nr 20, Wrocław 1980, 52 s. 4 ryc., 2 tab., 25 poz. lit., rez., 
summ. 
2 675. Krzywicka-Blum Ewa, Bac-Bronowicz Joanna, Iwaniak Adam, Klimczak Halina, Analiza istniejących i projektowa-
nych map związanych z produkcją rolniczą. Część 1. Mapy jedno– i dwuwarstwowe. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. 
Wroc. Monogr.” III, 1992, 189 s., 65 zał., 34 ryc., 25 tab., 7 poz. lit., summ. 
2 676. Krzywicka-Blum Ewa, Bac-Bronowicz Joanna, Iwaniak Adam, Klimczak Halina, Analiza istniejących i projektowa-
nych map związanych z produkcją rolną. Część II. Mapy trójwarstwowe. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Mo-
nogr.” V, 83 s. + Dodatek: Przykłady projektów map, 124 s. nlb., 28 ryc., 16 tab., 73 zał. (tabel i diagramów), 




2 677. Krzywicka-Blum Ewa, Bac-Bronowicz Joanna, Iwaniak Adam, Klimczak Halina, Maps connected with agricultural 
production – Mapy związane z produkcją rolniczą. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Monogr.” II, 1991, 76 s., 16 
ryc., 13 tab., 21 poz. lit., streszcz. 
2 678. Krzywiec Piotr, Nawrocki Jerzy, Polechońska Olga, Wróblewska Marta, Geophysical cartography in Poland – an 
overview. „Prz. Geol. – Polish Geolog. Review” Vol. 53, 2005, No. 10/2, s. 967–972, 5 ryc., 28 poz. lit. (Karto-
grafia geofizyczna w Polsce – ogólny przegląd). 
2 679. Kubicki S., Osika R., Mapa metalogeniczna ZSRR 1:2 500 000. „Prz. Geol.” R. 24, 1976, nr 7, s. 435–436. 
2 680. Kublin Wiesław, Makowiecki Józef, Mapa siedliska rolniczego Polski. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, nr 2,         
s. 71–76, rez., summ.: The Map of the Agricultural Site of Poland. 
2 681. Kucharzewski Przemysław, Maciejewski Jacek, Szałapieta Włodzimierz, Szpikowski Józef, Kartowanie jaskiń nale-
żących do różnowiekowych jaskiniowych poziomów morfologicznych Doliny Chochołowskiej . W: 60 lat Studenc-
kiego Koła Naukowego Geografów im. St. Pawłowskiego, Poznań 1983, s. 77–79. 
2 682. Kudrickij D. M., Osiągnięcia współczesne i perspektywy rozwoju kartografii hydrologicznej. „Prz. Geodez.” R. 49, 
1977, nr 4, s. 124–126. 
2 683. Kuklasiński Tomasz, Mapy tematyczne z Poznania. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, 1992, nr 3, s. 103–105. 
2 684. Kuklasiński Tomasz, Porównanie wyników kartowania hydrograficznego tego samego terenu, przeprowadzonego 
różnymi metodami. „Spraw. -Pozn. Tow. Przyj. Nauk Wydz. Mat.-Przyr.” nr 108 za lata 1989–1990, Poznań 
1991, s. 111–115, 1 tab., 5 poz. lit. 
2 685. Kunz Mieczysław, Kot Rafał, Cyfrowa mapa sozologiczna Górznieńsko−Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego . W: 
Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Tow. 
Geograficznego. Szklarska Poręba, 20−24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. 
Wrocław 2000, s. 436−438.  
2 686. Kunz Mieczysław, Kot Rafał, Doświadczenia Instytutu Geografii UMK w zakresie sporządzania numerycznych map 
sozologicznych. W: Systemy informacji geograficznej (studium zastosowań). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja 
Kopernika, 2007, s. 139–147, 2 ryc., 3 tab., 19 poz. lit., summ.: The experience of Institute of Geography 
Nicolaus Copernicus University in digital sozological maps creation. 
2 687. Kurcz A., Kuźnierski M., Olsztyński W., Przykłady zastosowania metod magnetycznych w kartowaniu geologicznym. 
W: Nowoczesne metody kartowania w naukach geologicznych. Warszawa 1974, s. 255–266, 4 ryc., lit.  
2 688. Kursokonferencja nt. „Mapy tematyczne”. Zielona Góra, 22–23 październik 1976. Stowarzyszenie Geodetów 
Polskich, Sekcja Kartograficzna. Warszawa: Wyd. Czasopism Technicznych NOT, 1976, 155 s., 2 ryc, 4 tab. 
Teksty referatów i komunikatów, przygotowanych na kursokonferencję poświęconą wielko– i średnioskalowym 
mapom tematycznym, zorganizowaną w Zielonej Górze w dniach 22–23 X 1976 r. Treść:  
2 689. Józef Bystrzyński, Zapotrzebowanie regionu lubuskiego na mapy tematyczne w latach 1976–1980 i w per-
spektywie.  
2 690. Kazimierz Michalik, Związek kartografii tematycznej z polityką społeczno-gospodarczą.  
2 691. Jan Ciesielski, Krystyna Podlacha, Koncepcja opracowania map tematycznych dla potrzeb gospodarki tereno-
wej i ochrony środowiska. 
2 692. Barbara Sakławska, Michał Stankiewicz, Metody prezentacji treści na wielko– i średnioskalowych mapach 
tematycznych.  
2 693. Lech Brokman, Techniki kartograficznej prezentacji tematycznej.  
2 694. Stanisław Kolanowski, Lech Brokman, Technologie wydawania map tematycznych. 
2 695. Wiktor Richert, Zastosowanie map tematycznych w gospodarce przestrzennej. 
2 696. Danuta Słońska, Zbieranie i przetwarzanie informacji źródłowych kartografii tematycznej planowania prze-
strzennego.  
2 697. Teresa Gawinowska, Mapy tematyczne dla potrzeb rolnictwa.  
2 698. Wiesława Mozolewska, Urszula Rosiak, Mapy tematyczne dla potrzeb gospodarki miejskiej na przykładzie m. 
st. Warszawy. 
2 699. Jan Gala, Historyczne mapy Krakowa. 
2 700. Stanisław Szczepański, Opracowania kartograficzne dla potrzeb ochrony, pielęgnowania i konserwacji parków 
wiejskich. 
2 701. Lech Brokman, Rozwój bazy technologicznej kartografii w Polsce w latach 1976–1985.  
2 702. Stanisław Szczepański, Potrzeba dokonania zestawu map tematycznych, dopełniających treść mapy zasadni-
czej w częściach obrazujących obszary chronionego krajobrazu.  
2 703. Maria Wesołowska-Spyra, Atlas – Tematyczne Mapy Miejskie. 
2 704. Kurzawa Marcin, Przestrzenny model budowy kenozoiku Polski północno−zachodniej na cyfrowych geologicznych 




2 705. Kuzinа I. M., Yanvaryova L. F., Types of world agriculture map for higher schools. „Geogr. Pol.” 40, 1979, s. 17–22, 
10 poz. lit. (Mapa typów rolnictwa na świecie dla szkół wyższych). 
2 706. Kuźnicki Franciszek, Białousz Stanisław, Skłodowski Piotr, Kartografia gleb. Mapy glebowo-rolnicze. Gleboznawcza 
fotointerpretacja. W: Podstawy gleboznawstwa. Pod. red. F. Kuźnickiego. Wyd. 4. Warszawa : PWN, 1977, s. 
169–215. 
2 707. Kuźnicki Franciszek, Białousz Stanisław, Skłodowski Piotr, Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii                 
i ochrony gleb. Warszawa: PWN, 1979, Rozdział 6: Kartografia i bonitacja gleb, s. 315–436, 25 ryc., 15 tab.,  
25 poz. lit. 
2 708. Lach Jan, Tabor Józef, Zastosowanie mapy geomorfologicznej do wyznaczania obszarów morfodynamicznych . 
„Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys.” Vol. 18, 1986, s. 97–104, 2 ryc., 23 poz. lit. 
2 709. Landy S. D., Mapy Wszechświata. Tł. Ewa L. Łokas i Bogumił Bieniok. „Świat Nauki” 1999, nr 8 (96), s. 44–51,     
12 ryc., 4 poz. lit. 
2 710. Lankamer T., Nikoleizig H., Mapa gospodarcza Afryki (Komentarz autorski). „Geogr. Szk.” 26, 1973, 3, s. 149–153, 
4 ryc. 
2 711. Lauscher F., Bioklimatyczne mapy świata. „Gaz. Obs. IMGW” 1995, nr 5, s. 10–13. 
2 712. Lemberger Marek, Kossobudzka Irena i inni, Atlas geofizyczny Karpat. „Prz. Geol.” T. 56, 2008, nr 6, s. 455−457,    
6 ryc., 4 poz. lit. 
2 713. Lenart Witold, Mesoclimatic cartography of cloudiness. „Geogr. Pol.” 33, 1976, part one, s. 87–96, 7 ryc. (Mezo-
klimatyczna kartografia zachmurzenia). 
2 714. Leszczycki Stanisław, Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 20, 1988, nr 2, s. 49–55, rez., summ.: Atlas of resources, values and degradations of Poland's 
geographic environment. 
2 715. Leszczycki Stanisław, Environment maps. „Geogr. Pol.” 33, 1976, part two – Economic Geography, s. 19–25 (Mapy 
środowiska). 
2 716. Leszczycki Stanisław, Mapy środowiskowe. „Stud. Soc. Sci. Torun. Toruń – Polonia Sect. C” Vol. 8, nr 4–6, 1976,   
s. 157–164. 
2 717. Leszczycki Stanisław, Mapy środowiskowe. W: S. Leszczycki, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona 
środowiska. Warszawa: PWN, 1977, s. 527–534. Przedruk artykułu zamieszczonego w pracy zbiorowej 
Problemy geografii fizycznej, Toruń: 1976 i w „Geogr. Pol.” Vol. 33, 1976 (w j. ang.). 
2 718. Leszczycki Stanisław, Narodowy Atlas Polski. „Poznaj Świat” 1979, nr 7, s. 3–5, 1 ryc. 
2 719. Leszczycki Stanisław, O zasadach sporządzania przestrzennej bibliografii fizjograficznej. W: S. Leszczycki, Geo-
grafia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska. Warszawa: PWN 1977, s. 425–432. Przedruk 
przedmowy do: Kartograficzna bibliografia fizjograficzna. Red. S. Leszczycki, C. Radłowska. Warszawa : Wyd. 
KPZK, 1964. 
2 720. Lewandowicz Elżbieta, Mapy tematyczne. „Geodeta” nr 5 (48), 1999, s. 58–59, 1 ryc., 1 poz. lit. Dot. wykonywania 
map tematycznych na podstawie baz danych map numerycznych.  
2 721. Lewandowicz Elżbieta, Poprawianie kresek. Ocena jakości mapy zasadniczej. „Geodeta” nr 4 (107), 2004, s. 47–   
–48, 6 ryc., 2 tab., 3 poz. lit. Dot. numerycznej wersji mapy.  
2 722. Lewandowski Wojciech, Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja i zastosowanie w analizie użytkowania ziemi (mapy 
wykorzystania krajobrazu). „Pr. i Stud. Geogr.” T. 14: Kompleksowe badania fizycznogeograficzne. Warszawa: 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 1992, s. 15–37, 16 ryc., 13 poz. lit., summ. 
2 723. Lewandowski Wojciech, Próba opracowania koncepcji mapy krajobrazowej dla terenów glacjalnych w skali             
1:100 000. „Prz. Geogr.” T. 52, 1981, z. 4, s. 793–801, 3 ryc., 2 tab., 11 poz. lit., rez., summ.  
2 724. Lewandowski Wojciech, Ostaszewska Katarzyna, Maps of ecological structure of the area and landscape use in the 
scale 1:50 000 (on the example of the Włocławek voivodeship). W: Ecological management of landscape, 
Warszawa 1990, s. 64–67, 5 poz. lit. (Mapy ekologicznej struktury obszaru i użytkowania krajobrazu w skali 
1:50 000 – na przykładzie woj. włocławskiego).  
2 725. Lewandowski Wojciech, Ostaszewska Katarzyna, W sprawie zastosowania kryterium użytkowania terenu przy 
konstrukcji map krajobrazowych. „Prz. Geogr.” T. 55, 1983, z. 1, s. 149–156, 2 ryc., 14 poz. lit. 
2 726. Lewandowski Wojciech, Samsonowicz Anna, Przegląd nowszych map krajobrazowych Czechosłowacji, NRD i ZSRR. 
„Prz. Geogr.” T. 53, 1981, z. 3, s. 639–647, 1 ryc., 1 tab., rez., summ. 
2 727. Lewiński Stanisław, Zagajewski Bogdan, The map of the Narew River National Park on the scale of 1:25 000 
elaborated on the basis of the merger of the satellite and aerial imagery. „Misc. Geogr.” Vol. 10, 2002, s. 319–
–327, 10 ryc., 8 poz. lit. (Mapa Narwiańskiego Parku Narodowego w skali 1:25 000, opracowana drogą 




2 728. Libura Hanna, Les cartes des preferences residentielles (le cas de la ville de Sanok). „Misc. Geogr.” 1988, s. 403– 
–411, 6 ryc. (Mapy preferencji mieszkaniowych na przykładzie miasta Sanoka). 
2 729. Libura Hanna, Mapy preferencji mieszkaniowych P. Goulda. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 1984, nr 3, s. 126–128. 
2 730. Libura Hanna Maria, Semantyka map wyobrażeniowych: badanie wyobrażeń geograficznych na przykładzie 
mieszkańców Sanoka. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1984, 1985. Instytut Geografii              
i Przestrz. Zagosp. Warszawa: PAN, 1986, s. 75–77. 
2 731. Lidzbarski Mirosław, Kreczko Maria, Korda lski Zbigniew, Prussak Ewa, Mapa hydrogeologiczna Polski w skali              
1:50 000 dla wschodniej części województwa pomorskiego. W: Geologia Regionu Gdańskiego. Przewodnik         
73 Zjazdu Polskiego Tow. Geologicznego. Gdańsk 2002, s. 113–114, 1 tab. 
2 732. Lindner Leszek, Geologia czwartorzędu a kartografia geologiczna w Polsce. „Prz. Geol.” R. 41, 1993, nr 7, 491–     
–494, 8 ryc., 12 poz. lit. 
2 733. Linsenbarth Adam, Mościcka Albina, Geoinformacyjne aspekty przedstawiania wydarzeń biblijnych. „Prz. Geodez.”    
R. 79, 2007, nr 3, s. 8−12, 6 ryc., 9 poz. lit. 
2 734. Lipiński Bronisław, Atlas – Tematyczne Mapy Miejskie – Warszawa 1976. „Prz. Geodez.” R. 50, 1978, nr 3, s. 89–   
–90. 
2 735. Lis Józef, Atlas geochemiczny Warszawy 1:100 000. „Prz. Geol.” R. 40, 1992, nr 1, s. 56–64, 2 ryc., 2 tab., 12 poz. 
lit. 
2 736. Lis Józef, Pasieczna Anna, Geochemiczny atlas Europy. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 12, s. 1114–1119, 7 ryc.,        
1 tab. 7 poz. lit. 
2 737. Lis Józef, Pasieczna Anna, Kartografia geochemiczna aglomeracji łódzkiej. „Prz. Geol.” T. 47, 1999, nr 7, s. 621–    
–622, 1 ryc. 
2 738. Lis Józef, Pasieczna Anna, Kartografia geochemiczna w rejonie aglomeracji szczecińskiej. „Prz. Geol.” T. 47, 1999, 
nr 11, s. 975−976, 2 ryc., 7 poz. lit.  
2 739. Lis Józef, Pasieczna Anna, Pierwszy arkusz Szczegółowego zdjęcia geochemicznego Górnego Śląska: M–34–63–
B–b Sławków. „Prz. Geol.” T. 46, 1998, nr 10, s. 1077–1082, 4 ryc., 11 poz. lit. 
2 740. Lis Józef, Pasieczna Anna, Porównanie niektórych danych geochemicznych FOREGS i BSS z wynikami geo -
chemicznego kartowania w Polsce. „Prz. Geol.” T. 49, 2001, nr 10/2, s. 1001–1003, 2 ryc., 1 tab., 4 poz. lit. 
2 741. Liszkowski J., Mapa warunków hydrogeologicznych. „Prz. Geol.” 17, 1969, 6, s. 280−282, 1 ryc., summ., rez. 
2 742. Lutelman-Łanczont Maria, Mapa intensywności urzeźbienia Półwyspu Iberyjskiego. „Ann. Univ. Mariae Curie-Skło-
dowska. Sect. B” Vol. 30/31,1975/1976 [druk 1978], s. 153–164, 1 mapa wkl., 1 ryc., 16 poz. lit., rez., summ. 
2 743. Ławniczak Radzym, Propozycja nowych wytycznych technicznych K–3.6 dotyczących mapy sozologicznej Polski          
w skali 1:50 000. W: Systemy informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 
1997, s. 367–371, 2 tabl. kol., 1 ryc., 2 poz. lit. 
2 744. Ławniczak Radzym, Żynda Stefan, Mapa sozologiczna jako podstawa informacji o stanie środowiska przyrodni-
czego. W: Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 481–    
–491, 5 ryc., 12 poz. lit. 
2 745. Łozińska-Stępień H., Stochlak J., Inżyniersko-geologiczne kartowanie dla potrzeb budowy i rozbudowy miast i ich 
aglomeracji. W: Nowoczesne metody kartowania w naukach geologicznych. Warszawa 1974, s. 87–107,            
3 tab., lit.  
2 746. Łubczonek Jacek, Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej . „Rocz. 
Geomatyki” T. 3, 2005, z. 2, s. 107–114, 4 ryc., 13 poz. lit., summ.: Marine electronic chart with 3D presen-
tation of navigational information. 
2 747. Łupikasza Ewa, Ustrnul Zbigniew, Czekierda Danuta, Rola zmiennych objaśniających w interpolacji przestrzennej 
wybranych elementów klimatu. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 5, s. 56−64, 4 ryc., 1 tab., 19 poz. lit., summ.: 
The role of explanatory variables in spatial interpolation of selected climate elements. 
2 748. Machoń Andrzej, Zdjęcie hydrochemiczne górnej części zlewni Bobrzyczki w Górach Świętokrzyskich . „Monit. Środ. 
Reg. Świętokrz.” nr 1, Kielce 1993, s. 91–99, 7 ryc., 4 tab., 32 poz. lit., summ.  
2 749. Macias Andrzej, Ewolucja treści tematycznej mapy sozologicznej w skali 1:50 000 i jej weryfikacja. W: Informacja 
geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 
2007, s. 65–87, 3 ryc., 15 tab., 15 poz. lit., summ.: Evolution of the thematic content of the sozological map at 
a scale of 1:50 000 and its updating. 
2 750. Macioch Andrzej, Podstawy systemu znaków kartograficznych wielkoskalowych map fizjograficznych z punktu 
widzenia potrzeb planistycznych. W: IV Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” 
nt. „Problemy geodezyjne planowania przestrzennego”. Nowy Sącz 27–29 maja 1977, s. 383–387. 
2 751. Macioch Andrzej, Propozycje zasad konstrukcji wielostopniowej klasyfikacji dwuczłonowej map tematycznych. 




2 752. Macioszczyk Aleksandra, Pitiewa Klara, Rejonizacja hydrochemiczna na mapach dotyczących ochrony środowiska 
geologicznego. „Prz. Geol.” R. 29, 1981, nr 2, s. 78–82, 2 tabl. 
2 753. Majewski Aleksander, Mapy batymetryczne Morza Bałtyckiego. „Gaz. Obs. IMGW” R. 42, 1993, nr 4/5, s. 20–23.  
2 754. Makowska Aurelia, Najstarszy i najmłodszy plejstocen środkowego i dolnego Powiśla na Mapie geologicznej Polski 
1:200 000. „Prz. Geol.” R. 45, 1997, nr 11, s. 1188–1192, 1 tab., 46 poz, lit. 
2 755. Mаkowska Aurelia, Początki redakcji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 . „Prz. Geol.” T. 45, 
1997, nr 2, s. 197–200, 28 poz. lit. 
2 756. Maksymiuk Zygmunt, Zawartość informacyjna map hydrograficznych. „Rzeki” T. 8, 1999, s. 201−228, 8 ryc., 46 poz. 
lit., Zsf., summ.  
2 757. Malinowski Jan, Nowe kierunki rozwojowe kartografii hydrologicznej Polski. „Tech. Poszuk. Geol.” T. 25, 1986, nr 1, 
s. 34–39, 22 poz. lit. 
2 758. Malinowski Jan, Owczarczuk Jacek, StenzeI Przemysław, Opracowywanie map powierzchni zwierciadła wód 
podziemnych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej. „Prz. Geol.” R. 26, 1978, nr 6, s. 368–    
–373, 3 ryc. 
2 759. Malinowski Jan, Płochniewski Zenobiusz, Mapa hydrogeologiczno-sozologiczna Polski 1:50 000. „Prz. Geol.”           
R. 40, 1992, nr 1, s. 50–51. 
2 760. Maliszewska Anna, Pokorski Jędrzej, Kartowanie wyników badań petrograficznych osadów górnego czerwonego 
spągowca z obszaru Pomorza Zachodniego. „Prz. Geol.” R. 34, 1986, nr 8, s. 427–436, 13 ryc., 5 poz. lit. 
2 761. Małolepszy Zbigniew, Perski Zbigniew, Haliasz Zygmunt, Test systemu GPS w powierzchniowym kartowaniu geo-
logicznym. „Prz. Geol.” T. 45, 1997, nr 10, s. 967–973, 8 ryc., 1 tab., 8 poz. lit. 
2 762. Mapa akustyczna Bielska-Białej [b.a.], Urząd Miejski w Bielsku-Białej. „Ekopartner” 2008, nr 9 (203), s. 36, 2 ryc. 
2 763. Mapa Hydrograficzna Polski, skala 1:50 000: system informacji o terenie w formie analogowej i numerycznej, 
wytyczne techniczne K–3.4. Oprac., zespół: Jan Drwal, Andrzej T. Jankowski, Alfred Kaniecki. Zdzisław 
Michalczyk, Tomasz Berus, Roman Jasiński, Przemysław Kokociński. Konsultacje Wiesław Ostrowski, Wła -
dysław Pawlak. Warszawa: GUGiK, 1997, 60 s., 6 zal. (w tym 1 mapa kol. wkł.). 
2 764. Mapa Sozologiczna Polski, skala 1:50 000: system informacji o terenie w formie analogowej i numerycznej, 
wytyczne techniczne K–3.6. Oprac. zespół.: Andrzej T. Jankowski, Ryszard Klimko, Leon Kozacki; Kazimierz 
Trafas. Stefan Żynda, Tomasz Berus, Roman Jasiński, Przemysław Kokociński. Konsultacje Jerzy Ostrowski, 
Władysław Pawlak. Warszawa: GUGiK, 1997, 75 s., 7 zał. (w tym 1 mapa kol. wkł.), 21 poz. lit.   
2 765. Mapy górnicze. Umowne znaki granic. Polski Komitet Normalizacji i Miar. Polska Norma PN-72/G-09007. Wyd. 
Normalizacyjne 1973, 7 s., 9 ryc. 
2 766. Marcinkowski Ryszard, Matyja Bronisław A., Odpowiedź autorom artykułu „Ani koniec ani początek drogi...”. „Prz. 
Geol.” T. 47, 1999, nr 5, s. 440–443, 32 poz. lit. 
2 767. Marcinkowski Ryszard, Matyja Bronisław A., Trudny los proroków, czyli jeszcze raz o Atlasie pa leogeograficznym 
epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce. „Prz. Geol.” R. 47, 1999, nr 8, s. 716–717, 7 poz. lit. 
2 768. Marcinkowski Ryszard, Matyja Bronisław Andrzej, Koniec czy początek drogi – uwagi krytyczne o Atlasie paleo-
geograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce . „Prz. Geol.” T. 47, 1999, nr 2, s. 146–150, 
151 poz. lit. 
2 769. Marek Sylwester, Mapy paleomiąższości i facji oraz mapy paleotektoniczne epikontynentalnego permu i mezozoiku 
w Polsce. „Kwart. Geolog” T. 32, 1988, nr 1, s. 1–13, 1 ryc., 1 tab., 16 poz. lit., rez., summ.  
2 770. Marmon Wacław, Wykorzystywanie map w nauczaniu i uczeniu się historii w opinii nauczycieli i uczniów . „Wiad. 
Hist.” R. 26, 1983, nr 5, s. 443–452. Dot. map historycznych. 
2 771. Martinelli Marcello, La cartographie environmentale: une cartographie de synthese. „ Phytocoen., Suppl. Cartogr. 
Geobot.” Vol. 11 (N.S.), 1999, 11, s. 123−129, 4 ryc., 32 poz. lit. (Kartografia środowiska jako kartografia syn-
tetyczna).  
2 772. Martyn Danuta, Mapy klimatyczne powstałe w Zakładzie Klimatologii [Uniwersytetu Warszawskiego]. „Pr. Stud. 
Geogr.” T. 28, 2001, s. 157–168, 4 ryc., 74 poz. lit., summ. 
2 773. Maruszewski Jerzy, Niewiadomski Jerzy, Mapa koordynacyjna terenu. „Prz. Geodez.” R. 54, 1982, nr 6, s. 56–58. 
2 774. Marzec Zenon, Mapy do celów prawnych niezbędne do wykupu i wywłaszczania nieruchomości pod autostrady.  W: 
XIV Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu Aktualne zagadnienia geodezji nt. „Obsługa geodezyjno-prawna 
autostrad”. Nowy Sącz 22–24 maja 1997 roku. Warszawa 1997, SGP, s. 87–95, 3 ryc. 
2 775. Mastella L., Przykłady zastosowania metod statystycznych w kartografii geologicznej. W: Nowoczesne metody 
kartowania w naukach geologicznych. Warszawa 1974, s. 236–348, 3 ryc., lit.  
2 776. Matuszkiewicz Jan M., Plit Joanna, Mapa współczesnej dynamiki roślinności doliny Wisły i możliwości prognozo -
wania przekształceń środowiska na jej podstawie. W: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie 




2 777. Matuszkiewicz Jan Marek, Matuszkiewicz Władysław, Przeglądowa mapa potencjalnej roślinności naturalnej okolic 
Warszawy. „Prz. Geogr.” T. 66, 1994, z. 1–2, s. 71–86 i mapa kol. wkł., 1 ryc., 16 poz. lit., Zsf. 
2 778. Matuszkiewicz Jan Marek, Plit Joanna, Przeglądowa mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski w skali             
1:300 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, 1996, nr 1, s. 1–8, rez., summ.: General map of the potential natural 
vegetation of Poland – scale 1:300 000. 
2 779. Matuszkiewicz Jan Marek, Werner Piotr, Kompleksowa mapa roślinności i waloryzacji przyrodniczej warszawskiego 
odcinka międzywala Wisły w wersji numerycznej. W: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy 
(odcinek Pilica–Narew). „Dok. Geogr.” nr 19, 2000, s. 183–188, 3 ryc., summ., zał.: 1 płyta CD-ROM. 
2 780. Matuszkiewicz Władysław, Zur Frage der Übersichtskarte der potentiell natürlichen Vegetation von Polen . „Phyto-
coen., Suppl. Cartogr. Geobot.” Vol. 11 (N.S), 1999, 11, s. 93−102, 1 tabl. kol. wkł., 2 ryc., 3 tab., 20 poz. lit., 
summ. (W sprawie przeglądowej mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski).  
2 781. Matuszkiewicz Władysław, Gruszczyńska Bożena, Próba uproszczonej metody kartowania roślinności rzeczywistej. 
„Prz. Geogr.” T. 53, 1981, z. 1, s. 17–31. 
2 782. Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Aniela, Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. 
„Ochr. Przyr.” T. 40, 1975, s. 45–112, rés.  
2 783. Mazurski K. R., Problematyka geograficzna w polskiej kartografii gleboznawczej. „Prz. Geogr.” 44, 1972, 1,             
s. 97–105, 1 ryc., 2 tab., lit. 12 poz., rez., summ. 
2 784. Mazurski K. R., Współczesna kartografia gleb w Polsce. „Wszechświat” 1974, 3, s. 70–71. 
2 785. Mazurski Krzysztof, Brytyjskie mapy użytkowania gruntów. „Czas. Geogr.” T. 47, 1976, z. 1, s. 75–77. 
2 786. Mazurski R., Mapa średniej rolniczej przydatności gleb Polski. „Nowe Rolnictwo” 1979, nr 8, s. 8–9. 
2 787. Mączewski Krzysztof, Strzelecki Paweł, Zagadnienia demograficzne w Mazowieckim Systemie Informacji Prze-
strzennej. „Prz. Geodez.” R. 79, 2007, nr 6, s. 10−18, 9 ryc., 5 poz. lit. 
2 788. Mączkowiak Dariusz, Mapa sozologiczna miasta w wersji cyfrowej jako system informacji geograficznej. W: 
Systemy informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 372–377, 5 poz. 
lit. Dot. mapy sozologicznej Poznania w skali 1:10 000. 
2 789. Mąkosa Kazimierz, Dzierzbicki Jan, Gromadzki Antoni, K liczkowska Anna, Krzyżanowski Adam, Zasady kartowania 
siedlisk leśnych. Warszawa: Instytut Badawczy Leśnictwa, 1994, 121 s., 25 zał. (w tym 2 mapy kol.), 3 tab. 
Treść: Cz. pierwsza. Podstawy ogólne prac siedliskowych: 1. Przedmiot, cel i zakres prac siedliskowych; 2. 
Podstawy klasyfikowania gleb i siedlisk leśnych; 3. Ogólne zasady sporządzania map siedliskowych. Cz. 
druga. Szczegółowe zasady kartowania siedlisk: 1. Prace przygotowawcze; 2. Prace terenowe; 3. Prace 
laboratoryjne; 4. Prace kameralne. Cz. trzecia: Załączniki. 
2 790. Mąkosa Kazimierz, Gromadzki Antoni, Klasyfikowanie i kartowanie siedlisk dla potrzeb gospodarstwa leśnego. 
„Sylwan” R. 129, 1985, nr 10–11, s. 23–38, 1 ryc., 3 tab., rez., summ. 
2 791. Medwecka-Kornaś A., Zastosowanie fotointerpretacji w kartografii geobotanicznej. Mapy roślinności aktualnej                
i potencjalnej. „Fotoint. Geogr.” 8, 1970, s. 123−134. 
2 792. Medwecka-Kornaś Anna, Metody i problemy kartografii fitosocjologicznej. „Zesz. Nauk. UJ. Prace Geograficzne”     
z. 45, 1978, s. 101–121, 4 ryc. 
2 793. Medyńska-Gulij Beata, Podstawy graficznego projektowania treści map przyrodniczych. W: Informacja geo-
graficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2007, 
s. 89–101, 6 ryc., 13 poz. lit., summ.: Fundamentals of a graphic design of the content of natural maps. 
2 794. Metody szczegółowych badań geografii fizycznej. Praca zbior. pod red. Andrzeja Richlinga. Warszawa: Wydawn. 
Naukowe PWN, 1993, 284 s., 102 ryc., 45 tab. Treść:  
2 795. Andrzej Richling, Podstawowe założenia badań fizycznogeograficznych. s. 9–13, 2 poz. lit.  
2 796. Jan R. Olędzki, Fotointerpretacja w badaniach fizycznogeograficznych, s. 14–17, 7 poz. lit.  
2 797. Andrzej Richling, Badania terenowe, s. 18–27, 9 poz. lit.  
2 798. Bogumił Wicik, Badania laboratoryjne w opracowaniach fizycznogeograficznych, s. 28–36, 9 poz. lit.  
2 799. Andrzej Dąbrowski, Rozwiązania graficzne, s. 37–51, 5 poz. lit.  
2 800. Marek Zgorzelski, Kartowanie rzeźby powierzchni terenu, s. 52–93, 14poz. lit.  
2 801. Bogumił Wicik, Kartowanie utworów powierzchniowych, s. 94–130, 13 poz. lit.  
2 802. Bogumił Wicik, Kartowanie gleb; s. 131–164, 2 poz. lit.  
2 803. Witold Lenart, Kartowanie wód, s. 165–187, 16 poz. lit.  
2 804. Witold Lenart, Kartowanie klimatu, s. 188–214, 22 poz. lit.  
2 805. Jan M. Matuszkiewicz, Kartowanie roślinności, s. 215–233, 11 poz. lit.  
2 806. Andrzej Richling, Kartowanie użytkowania ziemi, s. 234–245, 13 poz. lit. 




2 808. Metodyka opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 . Praca zbior. pod red. Leszka 
Marksa i Andrzeja Bera. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa: 
Państw. Instytut Geologiczny, 1999, 90 s., 35 ryc., 8 tab., 62 poz. lit. Treść:  
2 809. Leszek Marks, Wstęp, s. 5–6.  
2 810. Wojciech Morawski, Prace projektowe, s. 7–8.   
2 811. Marek Brzeziński, Marek Graniczny, Wojciech Morawski, Marcin Żarski, Prace przygotowawcze, s. 8–24. 
2 812. Andrzej Ber, Piotr Krzywiec, Wojciech Morawski, Krystyna Piotrowska, Jerzy Twarogowski,  Stanisław Wybra-
niec, Prace geologiczno−zdjęciowe, s. 24–53.   
2 813. Krystyna Kenig, Stanisław Lisicki, Leszek Marks, Katarzyna Pochocka−Szwarc, Hanna Winter, Ryszard Zabiel -
ski, Badania laboratoryjne, s. 53–69. 
2 814. Andrzej Ber, Leszek Marks, Wojciech Morawski, Prace zestawcze, s. 70–75.   
2 815. Waldemar Gogołek Zastosowanie technik komputerowych, s. 76–88.   
2 816. Michalak Mariola, Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, 1992, nr 3, s. 105–        
–106. 
2 817. Michalik Kazimierz, Mapy dla potrzeb gospodarczych kopalnictwa odkrywkowego. „Biul Biul. Inf. – Inst. Geod.             
i Kartogr.” T. 27, 1982, nr 2, s. 5–11. 
2 818. Michalik Kazimierz, Podlacha Krystyna, Klasyfikacja map tematycznych przewidzianych do wykonania przez służbę 
geodezyjno-kartograficzną. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 28, 1981, z. 2, s. 22–37, 2 ryc., 27 poz. lit. rez., summ. 
2 819. Michalik Stefan, Mapa rezerwatów roślinnych na tle zróżnicowania ekologicznego szaty roślinnej Polski. „Stud. Ośr. 
Dok. Fizjogr.” T. 8, 1981, s. 407–410, 1 tabl. wkł. 
2 820. Michalik Stefan, Mapa synantropizacji zbiorowisk roślinnych centralnej części Wyżyny Krakowskiej . „Ochr. Przyr.” 
R. 42, 1979, s. 93–102, 3 mapy wkł. (w tym 2 kol.), 3 ryc., 1 tab., 26 poz. lit., summ. 
2 821. Michalska Daniela, Mapa dyżurna przykładem racjonalnego wykorzystania geologicznych i geotechnicznych ma-
teriałów archiwalnych. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 8, s. 25–27. 
2 822. Micuła Grzegorz, Atlasy Polski. „Poznaj Świat” 1996, nr 2, s. 68–69, 2 ryc. Dot. nowych atlasów samochodowych          
i szkolnych oraz atlasu zdjęć satelitarnych. 
2 823. Mihai Bogdan, Sandric Ionut, Relief accessibility mapping and analysis in middle mountain areas. A case study in 
the Postavaru–Piatra Mare–Clabucetele Predealului Mts. (Curvature Carpathians). „Stud. Geomorphol. Car-
patho-Balc.” Vol. 38, 2004, s. 113–122, 3 ryc., 1 tab., 20 poz. lit., streszcz.: Kartowanie dostępności i analiza 
rzeźby gór średnich. Studium obszaru Postavaru–Piatra Mare–Clabucetele w górach Predeal, Karpaty rumuń-
skie. 
2 824. Mihułowicz Anna, Kasprzycki Kamil, Numeryczna mapa ewidencji gruntów na podstawie istniejących  materiałów 
wielkoskalowych miasta Bielsko−Biała. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Tech-
niczna. Warszawa 2000, s. 63−67, 3 ryc., 1 tab.  
2 825. Mikucki S., Kartografia historyczna. „Prz. Geodez.” 46,1974, 5, s. 219–222. 
2 826. Mill Wojciech, Wójcik Artur, Mapping of critical loads of acidifying compounds. W: GIS in ecological studies             
and environmental management. Conference proceedings. Warszawa: GRID, 1994, s. 127–136, 6 ryc., 1 tab.,           
7 poz. lit. (Kartowanie krytycznych wielkości zakwaszenia). 
2 827. Minkowska Biłka, Nikołow Borys, Taksonomia i kartowanie krajobrazu górskiego środkowej części zlewni rzeki 
Bystrzycy Błagojewgradzkiej. „Prz. Geogr.” T. 53, 1981. z. 1, s. 61–69. 
2 828. Mioduszewska Walentyna, Mapy paleogeograficzne. „Geogr. Szk.” R. 41, 1988, nr 1, s. 6–11, 1 ryc. 
2 829. Mioduszewska Walentyna, Pierwsza mapa sejsmiczności Pacyfiku i obszarów otaczających. „Czas. Geogr.” T. 50, 
1979, z. 3, s. 243–244. 
2 830. Misztal S., Uwagi o mapach rozmieszczenia przemysłu w „Atlasie Historycznym Polski”. „Geogr. Szk.” 26, 1973, 5, 
s. 290–293. 
2 831. Molga Marian, O pewnym prostym sposobie uzupełniania wieloletnich danych fenologicznych przy kreśleniu map. 
„Prz. Geofiz.” R. 21, 1976,  z. 2, s. 129–132, 3 ryc., summ. 
2 832. Mojski Józef, Geneza i ewolucja obszaru południowobałtyckiego (na marginesie wydania Atlasu geologicznego 
południowego Bałtyku). W: Polska w Europie bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Tow. Geogr. Słupsk–Ustka 18–21 
września 1996. Wystąpienia. Słupsk: WSP, 1996, s. 10–13. 
2 833. Mojski Józef Edward, Mapa geologiczna Polski 1:200 000 – przeszłość i przyszłość. „Prz. Geol.” R. 45, 1997,         
nr 11, s. 1150–1154, 1 ryc., 4 poz. lit. 
2 834. Mojski Józef Edward, Rzechowski Jan, Skompski Sylwester, Kartografia geologiczna w Dolnej Saksonii (RFN). 




2 835. Mojski Józef E., Algimantas Grigelis, Labon Cees, Cieślak Andrzej, Musielak Stanisław, Pieczka Bronisław, Atlas 
geologiczny południowego Bałtyku w skali 1:500 000. Sopot–Warszawa: Wyd. Państwowy Instytut Geologicz-
ny, 1995. Tabl. I–XXXIV (barwne). „Prz. Geol.” T. 44, 1996, nr 12, s. 1174–1179. 
2 836. Morawski Ryszard, Mapa batymetryczna. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 2, s. 25–26, 2 ryc., 2 tab., 3 poz. lit. 
2 837. Morgiel Grzegorz, Myszką po mapie. Test komputerowych atlasów samochodowych. „CHIP. Magazyn Komputero-
wy” Lipiec 1999, s. 104–114, 7 ryc., 2 tab. 
2 838. Mościcka Albina, Wykorzystanie informacji zapisanych w układzie pól odniesienia przestrzennego do sporządzania 
wektorowych map tematycznych. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 51, z. 109, 2005, s. 103–116, 5 ryc., 5 poz. lit., 
summ.: Application of information stored spatial in reference grid to preparation of vector thematic maps. 
2 839. Mościska Albina, Ostrowski Janusz, Integracja kartograficznej i statystycznej prezentacji informacji przestrzennych 
w rastrowej bazie danych glebowo-kartograficznych. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 50, z. 106, 2004, s. 103–116,   
3 ryc., 1 tab., 12 poz. lit. 
2 840. Mozolewska Wiesława, Górski Henryk, Narodowy Atlas Afganistanu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, nr 1,          
s. 1–7, rez., summ.: National Atlas of Afghanistan. 
2 841. Mroczek Seweryn, Opracowanie map magnetycznych Polski na podstawie uśrednionych danych powierzchnio-
wych. „Prz. Geodez.” R. 60, 1988, nr 3, s. 22–23, 3 ryc., 7 poz. lit. 
2 842. Mroczkiewicz Hubert, Siwek Jerzy, Próba kartograficznego przedstawienia zmian gospodarczych w Polsce w latach 
1990–1996. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 1, s. 21–25, rez., summ.: An attempt at the cartographic 
presentation of economic changes in Poland between 1990 and 1996. 
2 843. Mularz Stanisław, Geologiczne kartowanie skarp kopalni odkrywkowych na podstawie zdjąć fotogrametrycznych. 
„Prz. Geol.” R. 29, 1981. 
2 844. Mularz Stanisław, Koncepcja map specjalnych w górnictwie surowców chemicznych. W: Z dziejow kartografii. 
„Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” z. 74, 1982, s. 147−159, 3 poz. lit., summ., rez. 
2 845. Murdych Zdeněk, Mapy pěši dostupnosti jako nástroj vyzkumu životniho prostředi měst. „Pr. Stud. Geogr.” T. 4, 
1983, s. 136–144, 7 ryc., 12 poz. lit., summ. (Mapy dostępności pieszej jako narzędzie badań środowiska miej-
skiego). 
2 846. Mycke-Dominko Małgorzata, Mapa ochrony przeciwpożarowej lasu. „Las Polski” nr 6/2002, s. 18–19, 1 ryc. 
2 847. Na bezdrożach Rzeczypospolitej. Atlas Polski (b.a.). „Chip” nr 10, październik 1997, s. 34., 3 ryc. Dot. atlasu 
elektronicznego Polski firmy Cartall. 
2 848. Najgrakowski Michał, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej – nowy atlas narodowy. W: Ogólnopolski Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego. Lublin 1994, Referaty i postery, s. 223–224. 
2 849. Najgrakowski Michał, Ostrowski Jerzy, Narodowy Atlas Polski – koncepcja i realizacja. „Polski Przegl. Kartogr.”         
T. 12, 1980, nr 3, s. 97–107, rez., summ.: National Atlas of Poland – concept and result. 
2 850. Najgrakowski Michał, Ostrowski Jerzy, Problemy koncepcji i realizacji Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 2, s. 83–96, rez., summ.: Certain aspects of the concept and preparation of 
the Atlas of the Republic of Poland. 
2 851. Nałęcz Tomasz, Geologiczna kartografia seryjna w postaci cyfrowej – stan obecny i perspektywy. „Prz. Geol.”        
T. 50, 2002, nr 3, s. 219–221, 2 ryc., 1 tab., 6 poz. lit. 
2 852. Nałęcz Tomasz, Zasoby przestrzennych baz danych Mapy Geośrodowiskowej Polski i Mapy Hydrogeologicznej 
Polski jako źródła informacji dla planowania przestrzennego. „Człow. Śr.” T. 27, 2003, nr 1–2, s. 217–224,       
2 ryc., 10 poz. lit. 
2 853. Ney Bogdan, Problemy geodezyjne i kartograficzne związane z programem kompleksowego zagospodarowania 
Wisły oraz wykorzystania zasobów wodnych kraju. „Prz. Geodez.” R. 53, 1981, nr 4, s. 126–133, 4 ryc. 
2 854. Ney Bogdan, Wnioski z sesji naukowej na temat udziału geodezji i kartografii w programie rozwoju gospodarki 
wodnej kraju. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 26, 1981, 1, s. 56–59. 
2 855. Nieć Marek, Geologia kopalniana. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydawn. Geol. 4. Kartowanie geologiczne złóż, 
1990, s. 76–234, 95 ryc., 14 tab., 32 poz. lit.  
2 856. Nieścioruk Kamil, Projekt atlasu historycznego miasta na przykładzie Lublina. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, 
nr 3, s. 204–207. 
2 857. Niewiarowski Władysław, Usefulness of maps of landscape types for regional spattal planning. „Acta Univ. Nicolai 
Copernici, Nauki Mat. –Przyr., Geogr.” z.14, 1979, s. 135–144, 1 mapa, 16 poz. lit., streszcz. 
2 858. Nikiszow M. J., Problemy kartografii tematycznej w ZSRR. „Prz. Geodez.” R. 49, 1977, nr 11 s. 388–390. 
2 859. Nowiсki Zbigniew, Sadurski Andrzej, Tekst objaśniający do arkuszy mapy hydrogeologicznej Polski w skali              
1:50 000. „Prz. Geol.” R. 45, 1997, nr 9, s. 920–923, 2 ryc., 9 poz. lit. 
2 860. Oberc Józef, Interpretacja mapy geologicznej z elementami tektoniki geometrycznej. Wyd. 3 popr. Wrocław: 




2 861. Oberс Józef, Nowa mapa geologiczna regionu dolnośląskiego. „Prz. Geol.” T. 24, 1996, nr 4, s. 329–330. Dot. 
mapy w skali 1:100 000. 
2 862. Obrębska-Starklowa Barbara, Problemy kartowania fenologiczno-klimatycznego obszarów górskich i wyżynnych       
w skali przeglądowej. „Prz. Geofiz.” 1979, z. 1, s. 3–15, 5 ryc., 3 tab., 6 poz. lit., summ. 
2 863. Obrębska-Starklowa Barbara, Z zagadnień metodycznych kartowania stosunków klimatycznych w Beskidach w skali 
szczegółowej. W: Metody opracowań topoklimatycznych. Praca zbior. „Dok. Geogr.” 1930, z. 3, s. 29–35, 19 
poz. lit. 
2 864. Obzornyje łandszaftnyje karty i ich prakticzeskoje isspolzowanije. Ekologiczne podstawy planowania rozwoju opty-
malnych struktur krajobrazu (materiały  i wystąpienia z posiedzenia grupy roboczej RWPG, temat III, 2, gr. rob. 
4). Kom. red. A. Richling, W. Lewandowski, A. Domorowski. Warszawa: Instytut Nauk Fizyczno-geograficz-
nych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 1985, 161 s. (Przeglądowe mapy 
krajobrazowe i ich wykorzystanie praktyczne). Zbiór 16 referatów, przedstawionych na spotkaniu w Płocku           
i Murzynowie w dniach 19–23 września 1983 roku. Treść:  
2 865.  Wstuplenije, s. 5–7;  
2 866.  Jerzy Kondracki, Kompleksnaja fiziczeskaja gieografija w Warszawskom Uniwiersitietie, s. 9–18;  
2 867.  Andrzej Richling, Karta tipołogii prirodnogo łandszafta Polszy w massztabie 1:500 000, s. 19–24, 1 ryc., 2 tab.;  
2 868.  Andrzej Richling, Kriterija wydielinija jedinic na obzornych łandszaftnych kartach jestiestwiennych łandszaftow 
stran SEW, s. 31–35;  
2 869.  Marija Danewa (Sofija), K woprosu sostawlenija unificirowannoj obszczenaucznoj łandszaftnoj karty–osnowy 
„karty diagnoza”, s. 37–47, 4 poz. lit.; 
2 870.  Tadeusz Bartkowski, Nowyj tip łandszaftnoj karty – karta percepcyonnogo multisensornogo łandszafta, s. 49–         
–68, 6 ryc.;  
2 871.  Jaromir Demek (Brno), Priedłożenija po legendie karty łandszaftnogo diagnoza stran–czlenow SEWa mas-
sztaba 1:500 000, s. 69–74;   
2 872.  Anna Samsonowicz, Popytka korrelacyji karty ispolzowanija ziemli i tipow jestiestwiennych łandszaftow , s. 75–
–80, 1 ryc.;  
2 873.  Wojciech Lewandowski, Popytka ispolzowanija informacyi iz sodierżanija łandszaftnych kart w massztabie 
1:500 000 dla utilitarnych celej, s. 81–83, 1 ryc., 1 tab.;  
2 874.  Istvan Fodor, Katalin Molnar (Budapeszt), Indikatornaja gruppa legendy karty klimaticzeskich usłowij dla celej 
ispolzowanija łandszafta, s. 85–104, 8 ryc., 14 poz. lit.;  
2 875.  Heinz Schluter (Lipsk), Oboznaczenije, kartirowanije i interpretacyja stiepieni jestiestwiennosti wegetacyi               
w priediełach sriedniego massztaba, s. 105–116, 3 tab.;   
2 876.  W. A. Snytko (Irkuck), Geomery i Geochory kak obiekty łandszaftnogo katrografirowanija, s. 117–124, 7 poz. 
lit.;  
2 877.  Maciej Przewoźniak, Poznawatielnyje i prakticzeskije znaczenija łandszaftnoj karty w massztabie 1:100 000,  
s. 125–133, 10 poz. lit.;   
2 878.  K. Herman, W. Widacki, Tipy miestnosti Karpat w massztabie 1:100 000 na primierie Beskida Wyspowogo ,     
s. 135–142, 1 ryc., 1 tab., 4 poz. lit.;   
2 879.  Katarzyna Ostaszewska, Taksonomiczeskaja sistiema jedinic s opriedielonnym tipom wodnogo choziajstwa na 
primierie łandszafta dolin i akkumulacyonnych rawnin, s. 143–148, 7 poz. lit.;  
2 880.  Wojciech Lewandowski, Priedłożenije kłassifikacyi łandszaftnych kart, s. 149–161, 3 ryc., 17 poz. lit. 
2 881. Ochalik Alicja, Opracowania geologiczne wyróżnione przez Komisję Opracowań Kartograficznych. „Prz. Geol.”       
T. 49, 2001, nr 4, s. 277–278. 
2 882. Odlanicki-Poczobutt Michał, Zagadnienia map tematycznych dla potrzeb planowania przestrzennego. W: Geodezja 
i informatyka (Zagadnienia wybrane). „Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Geodezja” 23, 1977, s. 103–123, 
5 tab., lit. 44 poz., rez., summ. 
2 883. Odlanicki-Poczobutt Michał, Rutkowski Daniel, Zastosowanie mapy nasłonecznienia w planowaniu przestrzennym. 
W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Warsztat geodezyjny planowania przestrzennego”. Szczecin, 5–7 
maja 1988, Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska SGP, s. 110–118, 3 ryc., 1 tab.,          
12 poz. lit. 
2 884. Odlanicki-Poczobutt Michał, Traczewska-Białkowa Zofia, Podstawy kartograficzne studiów historycznych w plano-
waniu urbanistycznym. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Warsztat geodezyjny planowania prze-
strzennego”. Szczecin, 5–7 maja 1988, Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska SGP,         
s. 92–109. 
2 885. Ofierska Elżbieta, Przybyłkowski Kazimierz, Przydatność mapy zasadniczej do racjonalnego gospodarowania 




2 886. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe nt. „Problemy redakcyjne wielko- i średnioskalowych map tematycznych”. 
Warszawa 3–4 listopada 1977. Skróty referatów i komunikatów. Komitet Geodezji PAN  – Sekcja Fotogrametrii 
i Kartografii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Sekcja Kartograficzna, Polskie Towarzystwo Geograficzne 
– Komisja Kartograficzna. 73 s. Skróty 19 referatów i komunikatów, wygłoszonych na Seminarium. 
2 887. Ogrissek R., Die Geschichtskarte als optimales Kommunikationsmittel bei der Erfassung raumbezogener Informa-
tionen. W: Problemy nauk pomocniczych historii III (por. poz. 1), Katowice 1974, s. 91–95. (Mapa historyczna 
jako optymalny środek przekazu przy ujmowaniu informacji odniesionych do przestrzeni). 
2 888. Okonek Michał, Funkcje interaktywne w atlasach elektronicznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 2,           
s. 107–117, rez., summ.: Interactive functions of electronic atlases. 
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w skali 1:10 000, s. 35–43, 1 ryc., 7 poz. lit.  
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1 ryc., 2 tab., 3 poz. lit.  
3 137. Tomasz Kaczmarek, Zdzisław Kamiński, Problematyka społeczno-gospodarcza – ujęcia kartograficzne w skali 
1:10 000, s. 67–71, 3 poz. lit.  
3 138. Jolanta Brzóska, Stefan Żynda, Konflikty człowiek – środowisko przyrodnicze – ujęcie kartograficzne w skali 
1:10 000, s. 73–85, 1 ryc., 2 tab., 5 poz. Lit.  
3 139. Zdzisław Kamiński, Ujęcie kartograficzne kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000,             
s. 87–91, 1 tabl., kol. wkl., 1 poz. lit. 
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3 142. Szczęsny Ryszard, Szczegółowa mapa fotogeologiczna Spitsbergenu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 22, 1990, nr 3,   
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3 145. Szponar Adolf, Mapa geomorfologiczna Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. W: Środowisko przyrodnicze i gospo-
darka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego. Szklarska 
Poręba, 20−24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Wrocław 2000, s. 42−43.  
3 146. Szromik Andrzej, Kartograficzna analiza rozkładu sprzedaży detalicznej i jej determinant na obszarze miasta (na 
przykładzie Krakowa). „Miasto” R. 31, 1931, 1, s. 20–29, 14 ryc., 1 tab. 
3 147. Śleszyński Przemysław, Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 30, 1998, nr 3, s. 173–  
–184, rez., summ.: Visibility range map of Pińczów vicinity. 
3 148. Śliwka Jan, Mapa zasadnicza – przedmiot kontrowersji i nieporozumień „Prz. Geodez.” R. 58, 1991, nr 10, s. 9.  
3 149. Środowisko, społeczeństwo i gospodarka w Atlasie Rzeczyposolitej Polskiej. Materiały na konferencję, Warszawa, 
23 października 1998 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Kartografii i Fotogrametrii. Polska 
Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. Red. Jerzy 
Ostrowski, Andrzej Gawryszewski. Warszawa: GUGiK, 1998, 99 s. Zbiór 11 referatów, przygotowanych na 
konferencję, poświęconą ocenie Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej. Treść:  
3 150.  Przedmowa (Organizatorzy Konferencji), s. 5–6.  
3 151.  Michał Najgrakowski, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej – koncepcja i realizacja, s. 7–18.  
3 152.  Jacek Pasławski, Uwagi o metodach kartograficznych i redakcji Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, s. 19–24.  
3 153.  Mieczysław Sirko, Uwagi i propozycje do części I Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, s. 25–31.  




3 155.  Stefan Kozłowski, Ocena map geologicznych i geofizycznych, poświęconych urzeźbieniu oraz map środo-
wiskowych w części II Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, s. 37–41, 1 tab.  
3 156.  Zdzisław Mikulski, Uwagi o mapach klimatycznych i hydrograficznych w części II Atlasu Rzeczypospolitej 
Polskiej, s. 43–47.  
3 157.  Mikołaj Latuch, Ocena części III Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej – „Społeczeństwo”, s. 49–54.  
3 158.  Andrzej Kowalczyk, Ocena części III Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej – „Społeczeństwo”, s. 55–64, 1 zał. 
(Propozycja nowych arkuszy i map).  
3 159.  Mirosława Opałło, Uwagi do części IV Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej – „Gospodarka”, s. 65–83.  
3 160.  Ewa Matuszyńska, Ocena treści części IV Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej – „Gospodarka”, s. 85–92.  
3 161.  Władysław Pawlak, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych atlasów narodowych, s. 93–99, 2 tab. 
3 162. Świąder Andrzej, Wężyk Piotr, System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie. „Rocz. Geomatyki” s. 93–109, 
15 ryc., 9 poz. lit., summ. 
3 163. Świderski Dominik Grzegorz, Mapy zanieczyszczenia i ochrony środowiska. „Geogr. Szk.” R. 42, 1989, nr 2, s. 91–
–96, 3 ryc.  
3 164. Tabenkov A. M., Lopatin B. G., Geological map of Spitsbergen (Svalbard) and surrounding shelf (1:1 000 000 
scale). W: Polish Polar Studies. The 27th Intern. Polar Symposium. Polish Polar Research at the Turn of the 
21st Century. 1–3 Dec. 2000, Toruń, s. 303–304 (Mapa geologiczna Spitsbergenu i przyległego szelfu w skali 
1:1 000 000). 
3 165. Tarasiewicz Andrzej, Krzywda-Pogorzelski Maciej, Atlas na dyskietkach – program komputerowy „Szkolny Atlas 
Polski”. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 27, 1995, nr 3, s. 135–140. 
3 166. Ten Cate J. A. M., Sea-level rise and geomorphological mapping. „Geogr. Pol.” 58, 1990, s. 19–39, 13 ryc., 5 tab., 
40 poz. lit. (Podnoszenie się poziomu morza a kartowanie geomorfologiczne). 
3 167. Tlałka Alicja, Wit-Jóźwik Krystyna, Kartowanie hydrograficzne jako metoda badania stosunków wodnych. „Zesz. 
Nauk. UJ. Prace Geograficzne” z. 45, 1978, s. 39–54, 1 tabl. kol. wkł., 18 poz. lit., summ. 
3 168. Tomalski Leszek, Dostosowanie istniejących w nadleśnictwie map numerycznych do standardu LMN . „Rocz. Geo-
matyki” s. 81–86, 3 poz. lit., summ. 
3 169. Тоkarski Wojciech, Mapa tematyczna do celów projektu generalnego sieci kanalizacyjnej miasta. „Prz. Geodez.”       
R. 69, 1997, nr 1, s. 14–16, 1 ryc. 
3 170. Tomassi-Morawiec Hanna, Lis Józef, Pasieczna Anna, Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic 1:100 000 (cz. 1). 
„Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 1, s. 57−58, 1 ryc., 2 poz. lit.  
3 171. Tomaszewska Klara, Pałczyński Adam, Próba fotointerpretacyjnej korekty mapy fitosocjologicznej Bagna Podla-
skiego. „Fotoint. Geogr.” nr 7 (17), 1984, s. 95–103, 4 ryc., 5 poz lit. 
3 172. Tomaszewska Marta, Dane wykorzystywane do opracowywania kartogramów w polskich szkolnych atlasach 
geograficznych. W: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka. 
Red. Т. Komornicki, Z. Podgórski. Ogólnopolski Zjazd Geografów  i 55 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego. 
Toruń, 13–17 września 2006 r. „Dok. Geogr.” nr 33, 2006, s. 373–380, 3 ryc., 8 poz. wykazu atlasów, 9 poz. lit. 
3 173. Trafas Kazimierz, Atlas Miasta Krakowa – koncepcja i realizacja. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 21, 1989, nr 2, s. 63– 
–71, rez., summ.: Atlas of the City of Cracow – concept and accomplishment. 
3 174. Trafas Kazimierz, Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego – koncepcja i realizacja. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 
1986, nr 1,  s. 11–17, rez., summ.: Atlas of the Tatra Mts. National Park – idea and its realization. 
3 175. Trafas Kazimierz, Atlasy regionalne jako wspomaganie badań gospodarki przestrzennej. „Biul. – Pol. Akad. Nauk, 
Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju” z. 174: Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej, 1996, s. 69–88, 
2 ryc., 32 poz. lit. 
3 176. Trafas Kazimierz, Rejestracja i kartograficzne przedstawienie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (na 
przykładzie aglomeracji Krakowa). W: III Zjazd Geografów Polskich. Poznań 1989, s. 33–34.  
3 177. Tran Tan Loc, O stosowaniu jednolitych podkładów kartograficznych do map atlasowych . „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 22, 1990, nr 3, s. 77–79. 
3 178. Trawkowski Stanisław, Perspektywy rozwojowe kartografii i geografii historycznej. „Stud. Źródłozn.” T. 25, 1980,      
s. 273–274. 
3 179. Tunia Krzysztof, Archeologiczne zdjęcie terenu dorzecza Kamienicy. „Acta Archeol. Carpath.” T. 20, 1980,  s. 121–
–127, 2 ryc. 
3 180. Tuszyńska-Rękawek H., J. Drecka under the direction of S. Leszczycki, National and Regional Atlases. Sources, 
Bibliography, Articles. Supplement for 1963−1967. „Dok. Geogr.” z. 1, Warsaw 1968. 73 s. (Atlasy narodowe     
i regionnalne. Źródła, bibliografia, artykuły. Uzupełnienie za lata 1963−1967). Wykaz 191 atlasów wraz z ich 




3 181. Tuszyńska-Rękawek H., Leszczycki S., National and regional atlases. For 1968–1971. Sources, bibiiography, 
articles. „Dok. Geogr.” 1972, 3, 92 s. (Atlasy narodowe i regionalne 1968–1971. Źródła, bibliografia, artykuły). 
3 182. Tuszyńska-Rękawek Halina, National and Regional Atlases. for 1971–1975. Warszawa: Institute of Geography and 
Spatial Organization. Polish Academy of Sciences, 1976, 88 s. (Atlasy narodowe i regionalne. Bibliografia za 
lata 1971–1975). 
3 183. Twardy Juliusz, Obraz deluwiów holoceńskich na Szczegółowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50 000 . W: 
Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. T. 2. Region Łódzki. Materiały XLVIII  Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, Łódź 9–11 września 1999 r., s. 158–161, 2 ryc., 1 poz. lit. 
3 184. Twarogowski Jerzy, Wybraniec Stanisław, Możliwość wykorzystania danych z półszczegółowego zdjęcia grawime-
trycznego na potrzeby Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 45, 1997, nr 2, 
s. 215–217, 2 ryc. 
3 185. Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce – rozważania nad stanem współczesnym. Instytut Geografii  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. „Pr. Geogr.” nr 178, 2001, 273 s., ryc., tab., lit. Zbiór 16 artykułów 
pod red. Ewy Roo-Zielińskiej i Jerzego Solona, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Matuszkiewiczowi      
z okazji 80–lecia urodzin. 
3 186. Uchański Jacek, Brzeziński Damian, Grodzicki Stanisław, Mapa zlewni bezpośredniej Jeziora Zegrzyńskiego do 
potrzeb oceny środowiska oraz podejmowania decyzji dotyczących planowania przestrzennego w rejonie 
zbiornika. W: III Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI. Materiały konferencyjne. 20–21 
października 1998 r., Warszawa, s. 115–120, 4 mapy kol. wkl. 
3 187. Uggla Hjalmar, Przeglądowa mapa typologiczna gleb Polski. W: Gleboznawstwo rolnicze. Warszawa: PWN, 1979, 
s. 538–540, 1 mapa kol. wkł. (mapa gleb Polski ok. 1:1 500 000). 
3 188. Uhorczak F., Projekt Mapy Osadnictwa Świata 1:1 M. „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis”, Sectio D, VoI. 7/8, 
1967/68, s. 57−60, 1 tab., summ.: World  Settlement Map 1:1 M.  
3 189. Uhorczak Franciszek, Grzechnik Leszek, Dwie mapy izarytmiczne gęstości zaludnienia świata według pól o jedna-
kowej wielkości. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 1982, nr 1, s. 8–19. rez., summ.: Two isopleth maps of the 
world population density constructed on equal–size unit areas. 
3 190. Unrug Rafał, Kartografia geologiczna – ogólny zarys metodologii. „Zesz. Nauk. UJ. Prace Geograficzne” z. 45, 
1978, s. 7–20, 27 poz. lit., summ. 
3 191. Urbaniak-Biernacka Urszula, Garstka Andrzej, Blokdiagram standardowy. „Prz. Geodez.” R. 63, 1991, nr 8, s. 7–    
–13, 5 ryc., 5 poz. lit.  
3 192. Ustrnul Zbigniew, Czekierda Danuta, Climatological air temperature maps for the territory of Poland using GIS . W: 
Geographical Information Systems. Interdisciplinary aspects. Sosnowiec–Zagreb 2003, s. 571–581, 7 ryc.,            
14 poz. lit., summ., streszcz.: Klimatologiczne mapy temperatury powietrza Polski z zastosowaniem GIS. 
3 193. Ustrnul Zbigniew, Czekierda Danuta, Zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych powietrza Polski z wyko-
rzystaniem GIS. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2003, 83 s., 81 ryc., 3 tab., 69 poz. lit., 
summ. 
3 194. Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the 
international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. by Janusz B. Faliński. „Phyto-
coen., Suppl. Cartogr. Geobot.” Vol. 6 (N. S.) 1994, 4, Warszawa – Białowieża 1994 (druk 1995), 134 s., 11 
tabl. wkł. (Roślinność pod zróżnicowanym oddziaływaniem antropogenicznym jako przedmiot podstawowej 
mapy fitosocjologicznej. Wyniki międzynarodowego eksperymentu kartograficznego zorganizowanego w Pusz-
czy Białowieskiej). Oprac. zbiorowe. Treść:  
3 195.  JBF, From the organizer of the cartographical experiment and editor, s. 3 (Od redaktora i organizatora 
eksperymentu kartograficznego). 
 Part One.  
3 196.  General introduction, Work purpose and principles, study area, mapping participants and course. By Janusz B. 
Faliński; Chapter II. by Włodzimierz Kwiatkowski, s. 5–30, 10 ryc., 10 poz. lit. (Ogólne wprowadzenie – cel          
i założenia pracy, obszar badań, uczestnicy i przebieg kartowania.  
 Part two.  
 Conceptions and methods of the individual vegetation maps (Koncepcje i metody opracowania poszczególnych 
map roślinności):  
3 197.  Franco Pedrotti, Roberto Venanzoni, Experiences of Italian authors (Map 1), s. 31–37, 1 tabl. kol. wkł., 25 poz. 
lit. (Doświadczenia autorów włoskich – mapa 1).  
3 198.  Jan van Huis, Frank van der Meulen, Experiences of Dutch authors (Map II), s. 39–43, 2 tabl. kol. wkł., 7 poz. 
lit. (Doświadczenia autorów holenderskich – mapa 2).  
3 199.  Philip Julve, François Gillet, Experiences of French authors (Map 3), s. 45–66, 1 tabl. kol. wkł., 5 ryc., 16 poz. 




3 200.  Robert Neuhäusl, Zdenka Neuhäuslová, Experiences of Czech authors (Map 4), s. 67–76, 1 tabl. kol. wkł.,         
2 ryc., 12 poz. lit. (Doświadczenia autorów czeskich – mapa 4).  
3 201.  Włodzimierz Kwiatkowski, Tadeusz Chojnacki, Experiences of Polish authors (Map 5), s. 77–84, 2 tabl. kol. 
wkł., 2 ryc., 12 poz. lit. (Doświadczenia autorów polskich – mapa 5).  
3 202.  Andrzej S. Kostrowicki, L. Biegański, B. Grabińska, B. Moszyńska, E. Roo -Zielińska, J. Solon, Experiences of 
Polish authors (Map 6), s. 85–89, 1 tabl. kol. wkł., 6 poz. lit. (Doświadczenia autorów polskich – mapa 6).  
 Part three.  
3 203.  Janusz B. Faliński, Comparison of the maps and general experiences in the vegetation cartography, s. 91–        
–104, 4 ryc., 3 tab., 3 poz. lit. (Porównanie map i ogólne doświadczenia z zakresu kartografii geobotanicznej).  
 Part four.  
 Derivative works (Prace pochodne):  
3 204.  Suzanna Greco, Bruno Petriccione, Francesco Pignatti, Vegetation mapping: a numerical comparative study of 
six maps of Białowieża Forest, s. 105–113, 8 ryc., 1 tab., 5 poz. lit. (Kartowanie roślinności – komputerowe 
studium porównawcze sześciu map Puszczy Białowieskiej).  
3 205.  Franco Pedrotti, Roberto Venanzoni, A comparison of the potential vegetation maps of various authors,          
s. 115–117, 1 tabl. cz.–b. wkł., 1 tab. (Porównanie map roślinności potencjalnej opracowanych przez różnych 
autorów).  
3 206.  Włodzimierz Kwiatkowski, Franco Pedrotti, Determinism and the origin of vegetation differentiation. Geo-
ecological forest landscapes, s. 119–124, 1 tabl. cz.–b. wkł., 1 tab., 3 poz. lit. (Uwarunkowania i geneza 
zróżnicowania roślinności – geoekologiczne krajobrazy leśne).  
3 207.  Andrzej S. Kostrowicki, Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Derivative maps based on an analysis and 
interpretation of the floristical composition of phytocenoses, s. 125–130, 1 tabl. cz.–b. wkł., 8 poz. lit. (Mapy 
pochodne opracowane na podstawie składu florystycznego fitocenoz).  
3 208.  Janusz B. Faliński, Roślinność pod zróżnicowanym oddziaływaniem antropogenicznym jako przedmiot podsta-
wowej mapy fitosocjologicznej. Streszczenie, s. 131–134. 
3 209. Vielrose Egon, O pewnej prezentacji zróżnicowania przestrzennego zjawisk. „Wiad. Stat.” R. 29, 1983, nr 1, s. 38– 
–40, 3 ryc., 2 tab. 
3 210. Wach Jerzy, Próba kartograficznego ujęcia antropogenicznych przekształceń powierzchni Ziemi . W: III Zjazd 
Geografów Polskich. Poznań 1989, s. 34.  
3 211. Waksmudzki K. A., Kompleksowa mapa sozologiczna województwa krakowskiego. „Spraw. Posiedz. Komisji Nauk 
PAN w Krakowie” 17, 1973 (1974), 1, s. 303–305. 
3 212. Waksmundzki Krystian A., Kompleksowa mapa sozologiczna. „Wszechświat” R. 1975, nr 3, s. 69–72. 
3 213. Walczak Aleksander, Wereszczyński Jan, Wybrane zagadnienia z kartografii morskiej. Wyższa Szkoła Morska       
w Szczecinie. Skrypty. Szczecin: Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Morskiej, 1979, 271 s., 88 ryc., 18 tab. 
3 214. Walczak Ryszard, Ostrowski Janusz, Witkowska-Walczak Barbara, Sławiński Cezary, Hydrofizyczne charakterys-
tyki mineralnych gleb ornych Polski. „Acta Agroturistica” 79. Lublin: Instytut Agrofizyki PAN, 2002, 64  s. 
[Rozdz.] 5. Opracowanie komputerowych map hydrofizycznych charakterystyk mineralnych gleb ornych Polski, 
s. 20–24; 7. Kartograficzna prezentacja zmienności i zróżnicowania hydrof izycznych charakterystyk mineral-
nych gleb Polski, s. 50–56, 33 mapy kol. wkl.  
3 215. Warcholik Witold, Nawigacyjny pomiar GPS w kartowaniu antropogenicznych form rzeźby terenu na przykładzie 
Doliny Białej Dunajcowej. W: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie – ewolucja rzeźby. 
Jelenia Góra, 11–14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław 2002, s. 132–133, 3 poz. lit. 
3 216. Weber L., Precessarium. Precesyjna mapa obrotowa nieba i sposób jej zmontowania . „Urania” 40, 1969, 7/8,         
s. 201−205 + kol. mapa nieba 53 x 39 cm w zał. 
3 217. Welker Elżbieta, Numeryczne opracowanie map anomalii grawimetrycznych. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, nr 6,            
s. 38–39, 4 ryc., 6 poz. lit. 
3 218. Welker Elżbieta, Tworzenie map magnetycznych na mikrokomputerze Schneider CPC 6128. „Prz. Geodez.” R. 60, 
1988, nr 3, s. 23–24, 1 ryc. 
3 219. Welker Elżbieta, Żółtowski Andrzej M., Podstawowa sieć magnetyczna kraju w służbie aktualizacji map i danych 
magnetycznych. W: V Sympozjum „Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych”, Warszawa 
1993, s. 147–152, 1 ryc., 2 tab., 2 poz. lit. 
3 220. Wereszczyński J., Kartografia nawigacyjna. Część I: Podstawy matematyczne. Warszawa: PWN, 1970, 195 s., 125 
ryc. Skrypt dla studentów wyższych szkół morskich, wyższych szkół lotniczych i wydziałów geodezyjnych 
politechnik. Treść: 1. Kształt i wielkość Ziemi; 2. Elementy trygonometrii sferycznej; 3. Linie pozycyjne na 
powierzchni Ziemi; 4. Teoria zniekształceń odwzorowawczych i klasyfikacja odwzorowań; 5. Odwzorowania 




3 221. Wereszczyński J., Kartografia nawigacyjna. Część II: Mapy morskie. Warszawa: PWN, 1970, 64 s., 33 ryc. + 2 repr. 
map wkł., lit. 39 poz. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Część I − por. Nowości wyd. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 2, s. 82. 
3 222. Wereszczyński J., Kartografia nawigacyjna. Część III: Mapy lotnicze. Warszawa: PWN, 1970, 48 s., 3 tab., 44 rys. 
na wkł., lit.  15 poz. Skrypt dla słuchaczy Wyższych Szkół Lotniczych oraz oficerów nawigatorów lotnictwa.  
3 223. Wereszczyński Lech, Badanie dokładności kreślenia mapy zasadniczej. „Prz. Geodez.” R. 57, 1985, nr 4–5, s. 23–  
–24, 2 ryc., 4 poz. lit. 
3 224. Wężyk Piotr, Sztremer Mateusz, Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty 
roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 2, s. 173–180, 4 ryc., 2 tab., 9 
poz. lit., summ.: Using digital photogrammetry, GPS and GIS in vegetation mapping of the Babia Góra National 
Park. 
3 225. Wężyk Piotr, Wrzodak Joanna, Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie 
kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 4, s. 209–218, 2 ryc., 1 tab.,            
17 poz. lit., summ.: Plant cover mapping of Tatra National Park as an example of integration of Gl technologies 
in environmental research. 
3 226. Wieliczko Przemysław, Mapa tematyczna „Wody powierzchniowe województwa gorzowskiego” – przykład nowego 
spojrzenia na kartograficzne opracowanie zjawisk fizycznogeograficznych . „Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach.” nr 37, 
1987, s. 185–190, 4 poz. lit. 
3 227. Wieliczko Przemysław, Założenia kartograficzne nowej mapy tematycznej „Wody powierzchniowe” dla potrzeb 
analizy planistycznej w skalach regionalnych. „Spraw. – Pozn. Tow. Przy. Nauk. Wydz. Mat.-Przyr.” nr 101, 
1983 (druk 1985), s. 129–132, 3 poz. lit. 
3 228. Wilgat T., The compilation of a general hydrographical map with Lublin voivodship as an example . „Geogr. Pol.” 14, 
1968, s. 151−158, 1 mapa w zał. (Sporządzanie przeglądowej mapy hydrograficznej na przykładzie woj. lubel-
skiego). 
3 229. Wilkowski W., Mapa gospodarcza lasów państwowych jako materiał źródłowy do opracowań z zakresu inżynierii 
leśnej. „Prz. Geodez.” 46, 1974, 10, s. 425–428, 1 tab. 
3 230. Wilkowski Wojciech, Kierunki modyfikacji średnioskalowych map tematycznych do potrzeb rolnictwa. „Prz. Geodez.” 
R. 54, 1982, nr 9, s. 136–139, 4 ryc., 2 tab. 
3 231. Wilska Małgorzata, Atlas Historyczny Polski. W: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003. Pod red. S. K. 
Kurczyńskiego. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2003, s. 151–161, wykaz wydanych 7 zeszytów, s. 200–201. 
3 232. Winid Bogodar, Atlas przestępczości w Polsce. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 2, s. 76–77. 
3 233. Winid Bogodar, Kartografia tematyczna na usługach planowania przestrzennego. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. 
Staszica. Geod.” z. 63, 1981, s. 183−186, 13 poz. lit., summ. 
3 234. Wisła S., Polskie mapy nawigacyjne. „Prz. Morski” 1979, z. 5, s. 70–76. 
3 235. Wisła Stefan, Aktualizacja morskich map nawigacyjnych. „Prz. Geodez.” R. 63, 1991, nr 8, s. 2.  
3 236. Wisła Stefan, Mapy i publikacje hydrograficzne stosowane w żegludze i gospodarce morskiej. „Prz. Geodez.” R. 60, 
1988, nr 12, s. 9–11.  
3 237. Wisła Stefan, Morskie mapy nawigacyjne. „Prz. Geodez.” R 63, 1991, nr 6, s. 11–14.  
3 238. Wisła Stefan, Treść morskich map nawigacyjnych. „Prz. Geodez.” R. 62, 1990, nr 4, s. 13–16.  
3 239. Wisła Stefan, Treść morskich map nawigacyjnych. „Prz. Geodez.” R. 63, 1991, nr 1, s. 17–21.  
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3 323.  W. Pawlak, Wpływ sposobu rastrowania na wizualne cechy cieniowania, s. 216–220. 
3 324. Leszczyńska Małgorzata, Koncepcja numerycznej mapy turystycznej. W: Systemy informacji przestrzennej: IX Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1999, s. 226–230, 2 ryc., 4 poz. lit. 
3 325. Lewandowska Joanna, Czy nowa seria map turystycznych PPWK? „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 1982, nr 1,        
s. 27–28. 
3 326. Lipiński Bronisław, Uwagi na temat mapy turystycznej Beskidu Sądeckiego. „Prz. Geodez.” r. 52, 1980, nr 6, s. 230–   
–232. 
3 327. Lipszyc Jan Bazyl, Turyści wyciągnęli mapę... „Prz. Techn. Innow.” 1980, nr 1, s. 20–21, 2 ryc. 
3 328. Łopatto Janusz, Dorobek i zamierzenia wydawnicze PPWK w zakresie map turystycznych i samochodowych . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 2, s. 49–55, rez., summ.: Achievements and publishing plans of the 
State Cartographical Publishing House as regards tourist and road maps. 
3 329. Mapa turystyczna jako źródło informacji i badań naukowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 4 maja 
1984 roku. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Seria: Monografie nr 226. Poznań: AWF, 1986, 
161 s. Zbiór tekstów referatów: Treść:  
3 330. Tadeusz Bartkowski, Mapy turystyczne właściwe a mapy periturystyczne, s. 5–51, 13 ryc., 18 poz. lit.;  
3 331. Mieczysław Sirko, Jaka powinna być mapa turystyczna, s. 53–65, 4 ryc.  
3 332. Wiesław Ostrowski, Jerzy Ostrowski, Możliwości udoskonalenia polskich turystycznych planów miast w zakre-
sie treści i rozwiązań graficznych, s. 67–79, 9 poz. lit. 
3 333. Janusz Szewczuk, Koncepcja atlasu turystycznego miasta na przykładzie Krakowa, s. 81–90, 12 poz. lit. 
3 334. Walentyna Deja, Zasady konstrukcji legendy do map turystycznych, s. 91–98, 1 tab., 8 poz. lit. 
3 335. Walentyna Deja, Interpretacja treści map turystycznych w nawiązaniu do środowiska przyrodniczego, s. 99–          
–110, 1 ryc., 1 tab., 14 poz. lit. 
3 336. Danuta Żywiecka, Znaczenie dawnych map i planów w badaniach nad dziejami turystyki Poznania , s. 111–
137, 11 ryc., 17 poz. lit. 
3 337. Maciej Pietrzak, Niektóre problemy modelowania kartograficznego terytorialnych systemów rekreacyjnych ,              
s. 139–148, 4 ryc., 15 poz. lit.  
3 338. Wanda Zętek, Maciej Pietrzak, Mapy roślinności jako istotne składowe wielkoskalowych analiz krajobrazowych 
i przyrodniczych warunków rekreacji, s. 149–160, 1 ryc., 21 poz. lit. 
3 339. Matuszczyk Andrzej, Ocena treści map terenów górskich z punktu widzenia potrzeb turysty. W: Góry w kartografii. 
Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 
PTTK, 1996, s. 73–84, 3 ryc.  
3 340. Mościbroda Jerzy, Mapy w polskich publikacjach krajoznawczych – uwagi o ich jakości i wartości użytkowej. W: II 
Forum Publicystów Krajoznawczych. Materiały. Poznań – Gorzów Wlkp. 20–22 września 1985 r. Zarząd 
Główny PTTK – Kom. Krajoznawcza, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, s. 15–22 (Koreferaty: 




3 341. Nerlo Wojciech, Nowa generacja planów miast PPWK. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986, nr 3, s. 111–114, rez., 
summ.: New generation of PPWK maps of towns.  
3 342. Nowak-Ferdhus Elżbieta, Rozwój i kształtowanie się treści polskich map turystycznych. „Dok. Geogr.” 1980,            
z. 6: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich. 1978, s. 76–77. 
3 343. Oczkowicz Andrzej, Dwusetka i co dalej? Wojskowe mapy dla turystów. „Gościniec” R. 23, 1991, nr 2, s. 4, 1 ryc.  
3 344. Okonek Michał, O wydaniu turystycznym Mapy topograficznej Polski 1:100 000 na podstawie opublikowanych 
arkuszy. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 27, 1995, nr 2, s. 75–80. 
3 345. Ostrowski Jerzy, Nowa klasyfikacja dróg w atlasie samochodowym ZSRR. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980,    
nr 2, s. 78–79. 
3 346. Ostrowski Jerzy, Ostrowski Wiesław, Koncepcja treści i rozwiązania graficznego ogólnoinformacyjnych planów 
miast na przykładzie planu Łukowa. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, 1992, nr 3, s. 85–95, rez., summ.: Concept 
of the contents and graphic design of general information plans of towns upon the example of the plan of 
Łuków. 
3 347. Ostrowski Jerzy, Ostrowski Wiesław, Możliwości dalszego udoskonalenia polskich map turystycznych na podstawie 
doświadczeń Czechosłowacji, NRD i Węgier. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 2, s. 67–74, rez., summ.: 
Prospects for further improvement of Polish tourist maps basing on the experiences of Czechoslovakia, the 
GDR, and Hungary. 
3 348. Ostrowski Jerzy, Ostrowski Wiesław, Zakres treści i rozwiązanie graficzne turystycznych planów miast. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, nr 1, s. 7–13, rez., summ.: Scope of contents and graphical conception of tourist 
town plans. 
3 349. Piekuth Maciej, Mapy dla rowerzystów. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 1984, nr 4, s. 178–179. 
3 350. Piekuth Maciej, Oryginalna mapa komunikacyjna Chicago. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 1, s. 21–22. 
3 351. Piskorski Czesław, Rola i znaczenie kartografii w piśmiennictwie krajoznawczym (ze szczególnym uwzględnieniem 
drobnych jej form). W: II Forum Publicystów Krajoznawczych. Materiały. Poznań – Gorzów Wlkp. 20–22 
września 1985 r. Zarząd Główny PTTK – Kom. Krajoznawcza, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, 
s. 15–22 (Koreferaty: Henryka Całkowa, Julian Janczak, Paweł Anders), s. 3–14, 6 ryc. 
3 352. Polińska Krystyna, Poziom i zakres map i planów zamieszczanych w publikacjach turystyczno-krajoznawczych, 
przygotowywanych przez autorów. W: II Forum Publicystów Krajoznawczych. Materiały. Poznań – Gorzów 
Wlkp. 20–22 września 1985 r. Zarząd Główny PTTK – Kom. Krajoznawcza, Wielkopolski Klub Publicystów 
Krajoznawczych, s. 15–22 (Koreferaty: Henryka Całkowa, Julian Janczak, Paweł Anders), s. 23–27. 
3 353. Rutkowski Jan, Mapy dla turystyki rowerowej w RFN na przykładzie Dolnej Saksonii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 16, 
1984, nr 4, s. 180–181. 
3 354. Rutkowski Jan, Mapy do biegów na orientację. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 4, s. 176–178. 
3 355. Rygielski Janusz, Mapy turystyczne w Europie. „Prz. Geodez.” R. 51,1979, nr 3, s. 29–31, 3 ryc. 
3 356. Rygielski Janusz, Takich map oczekują turyści. „Gościniec” R. 11, 1979, nr 11–12, s. 10–11, 1 ryc. 
3 357. Siwicki Michał, Mapa i atlas samochodowy Polski 1:300 000 firmy Reise- und Verkehrsverlag. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 24, 1992, nr 4, s. 171–173. 
3 358. Sobczak Jerzy, Próba ujednolicenia znaków na mapach turystycznych. W: II Forum Publicystów Krajoznawczych. 
Materiały. Poznań – Gorzów Wlkp. 20–22 września 1985 r. Zarząd Główny PTTK – Kom. Krajoznawcza, 
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, s. 15–22 (Koreferaty: Henryka Całkowa, Julian Janczak, 
Paweł Anders), s. 43–47, 1 tabl. 
3 359. Starzewski Michał, Koncepcja atlasu krajoznawczego Polski opracowanego przez Polskie Przedsiębiorstwo 
Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, 1996, nr 3, s. 173. 
3 360. Starzewski Michał, Nowa mapa krajoznawcza Polski w skali 1:300 000 Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw 
Kartograficznych im. E. Romera. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 4, s. 226–228. 
3 361. Starzewski Michał, Polska. Atlas samochodowy 1:300 000 – koncepcja i realizacja. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 24, 
1992, nr 3, s. 101–103. 
3 362. Starzewski Michał, Problem materiałów źródłowych do Atlasu Samochodowego Polski 1:300 000 . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 21, 1989, nr 3–4, s. 147–150. 
3 363. Szymański S., Mapa dla turysty – ale jaka. „Gościniec” 51, wrzesień 1973, s. 20–21, 1 ryc. 
3 364. Szynkiewicz Ewa, Realizacja założeń redakcyjnych na nowo opracowanych przez PPWK mapach turystycznych 
Sudetów Kłodzkich. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 3, s. 113–118, rez., summ.: Remarks on the new 
tourist map series of the Sudety Kłodzkie Mts. 
3 365. Tumiałojć Ewa, Opracowanie redakcyjne map turystycznych w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Karto-
graficznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 2, s. 60–67, rez., summ.: Process of editing tourist maps 




3 366. Tumiałojć Ewa, Pierwsze mapy turystyczne PPWK im. E. Romera na podkładzie map topograficznych. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 25, 1993, nr 4, s. 184–186. 
3 367. Warszyńska Jadwiga, Jackowski Antoni, Kartografia turystyczna. W: Podstawy geografii turyzmu, Warszawa, PWN 
1978, s. 311–323. Treść: Rodzaje map i atlasów turystycznych. Kartografia turystyczna na świecie. Kartografia 
turystyczna w Polsce. 
3 368. Wróblewski Tymoteusz, Mapy geologiczno-krajoznawcze jako nowa specjalizacja kartografii turystycznej. W: Góry 
w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki 




KARTOGRAFIA SZKOLNA, TYFLOKARTOGRAFIA, 
KARTOGRAFIA W SZKOLE, NAUCZANIE KARTOGRAFII 
 
 
3 369. Anderson J. M., What and how? The introduction of basic mapping concepts in the early elementary grades. W: 
Proceedings of the Joint Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, Warszawa–Laski, Poland, June 2–4, 
1998. Wrocław 1998, s. 37–43, 5 poz. lit. (Co i jak? Wprowadzanie podstawowych pojęć kartograficznych na 
elementarnym poziomie nauczania). 
3 370. Anisiewicz Renata, Mapa w nauczaniu geografii w świetle wyników egzaminu wstępnego na studia geograficzne na 
Uniwersytecie Gdańskim. W: Wymiar i współczesne wyzwania edukacji geograficznej. Red. S. Musielak. 
Szczecin: Oficyna In Plus, 2005, s. 48–51, 1 tab., 3 poz. lit. 
3 371. Artemiev Yuri, Problems in cartography for children in Russia. W: Proceedings of the Joint Seminar on „Maps for 
special users”. Wrocław, Warszawa–Laski, Poland, June 2–4, 1998. Wrocław 1998, s. 49–52 (Problemy karto-
grafii szkolnej w Rosji). 
3 372. Bandrova Temenoujka, Deleva Antoaneta, Contemporary cartography for children in Bułgaria. W: Proceedings of 
the Joint Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, Warszawa–Laski, Poland, June 2–4, 1998. Wrocław 
1998, s. 67–76, 4 ryc., 3 poz. lit. (Współczesne mapy dla dzieci w Bułgarii). 
3 373. Barbag Józef, Problemy granic Polski w szkolnej kartografii RFN. „Geogr. Szk.” R. 33, 1980, nr 3, s. 113–115. 
3 374. Batogowska I., Szkolne atlasy geograficzne w Bułgarii. „Geogr. Szk.” 22, 1969, 3, s. 162−165. 
3 375. Batorowicz Z., Mapa w nauczaniu geografii. Warszawa: PZWS, 1971, 177 s., 39 ryc., 11 tab., lit. Treść: 1. Cel           
i zadanie pracy; 2. Badania procesu czytania i interpretacji mapy; 3. Rola mapy w szkole ogólnokształcącej;         
4. Mapy szkolne i ich wykorzystanie; 5. Nauczanie o mapie i praca z mapą w szkole ogólnokształcącej.  
3 376. Batorowicz Z., Praca z mapą w szkole ogólnokształcącej. W: Metodyka nauczania geografii. Wyd. II. Warszawa: 
Wyd. Szkolne i Pedag., 1974, s. 350–361. 
3 377. Batorowicz Z., Wykorzystanie atlasu geograficznego w nauczaniu geografii. „Geogr. Szk.” 21, 1968, 3, s. 128−135. 
3 378. Batorowicz Zdzisław, Korzystanie z mapy gospodarczej w praktyce szkolnej. „Geogr. Szk.” R. 33, 1980, nr 1,                     
s. 36–40, 3 ryc., 2 tab. 
3 379. Brokos Józef, Mapa źródłem informacji geograficznej. Astronomiczne podstawy geografii. Wskazówki metodyczne 
do ćwiczeń z geografii. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2007, 60 s., 3 zał., 23 ryc., 5 tab. 
3 380. Buzanowska Teresa, Znaczenie map sozologicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów na lek-
cjach geografii. „Geogr. Szk.” R. 52, 1999, nr 3, s. 142–144. 
3 381. Cabaj Wacław, Urbańska Aleksandra, Jeszcze raz o podziałce, zwłaszcza o podziałce liniowej. „Geogr. Szk.” R. 53, 
2000, nr 4, s. 203−207, 7 ryc., 4 poz. lit.  
3 382. Cabaj Wacław, Urbańska Aleksandra, Kształcenie wyobraźni przestrzennej przez posługiwanie się mapą w szkole . 
W: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski [Materiały 51 Zjazdu PTG]. Kraków: Instytut Geografii        
i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2002. s. 511–514, 4 poz. lit. 
3 383. Chałubińska A., Zwiększamy rolę mapy w nauczaniu geografii. „Geogr. Szk.”, cz. I: 22, 1969, 3, s. 145−148, 1 ryc. 
3 384. Chałubińska A., Zwiększamy rolę mapy w nauczaniu geografii (ciąg dalszy). „Geogr. Szk.” 24, 1971, 2, s. 87−90,    
2 ryc.  
3 385. Chrobak Tadeusz, Redakcja map i reprodukcja kartograficzna (na Wydziale Geodezji Górniczej AGH) „Zesz. Nauk. 
Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” z. 66, 1981, s. 113–118, summ., rez. 
3 386. Ciesielski Jan, Koncepcja i technologia nowego typu mapy. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 32, 1987, nr 4,       
s. 35–42. Dot. propozycji szkolnych map atlasowych z cieniowym obrazem rzeźby zintegrowanym z pokryciem 




3 387. Csáti Ernö, Niektóre problemy szkolnej kartografii atlasowej w krajach wschodnioeuropejskich. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 23, 1991, nr 3, s. 86–87. 
3 388. Cukierski Mieczysław, Mordawski Jan, Siwicki Michał, Ziółkowski Jan, Dydaktyczne i kartograficzne założenia 
nowego „Atlasu geograficznego Polski dla klasy VIII” (lII klasy gimnazjalnej). „Kwart. Geogr.” nr 1 (9)/99, s. 51–55. 
3 389. Czekańska M., Metodyka geografii a praktyka szkolna. Warszawa: PZWS, 1973, 367 s., w tym: Rozdział II. Pomoce 
naukowe w nauczaniu geografii i ich ocena z metodycznego punktu widzenia. 1. Zestaw wydawnictw karto -
graficznych; 2. Analiza niektórych pomocy kartograficznych (s. 64–84). Rozdział III. Nauka o mapie na pozio-
mie szkoły podstawowej i średniej. 1. Rozwój wiadomości ucznia z kartografii w ciągu całego kursu geografii       
w szkole 12-letniej; 2. Przykładowe wskazówki jak włączyć naukę o mapie do treści innych tematów lekcyjnych;        
3. Wyniki nauczania w zakresie kartografii (s. 109–138). Literatura: Nauka o mapie – 73 poz. (s. 349–351). 
3 390. Deszczka Eryk, O niektórych aspektach pracy z mapą turystyczną w propedeutycznym nauczaniu geografii . 
„Geogr. Szk.” R. 28, 1975, 4, s. 44–46. 
3 391. Dmowska Irmina, Propozycja rozkładu materiału drugiego działu zreformowanego programu nauczania geografii     
w klasie I LO – „Mapa jako źródło informacji geograficznej”. „Geogr. Szk.” R. 39, 1986, z. 3, s. 157–161, 1 tab. 
3 392. Dmowski L., Niektóre błędy metodyczne szkolnych atlasów geograficznych. „Geogr. Szk.” 23, 1970, 1, s. 25−31. 
Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej we wrześniu 1969 r. Krytycznej ocenie 
zostały poddane: „Atlas geograficzny dla klasy IV”, „Atlas geograficzny V−VIII klasy”, „Atlas geograficzny” 
(licealny) i „Polska − atlas geograficzny”. 
3 393. Dutkowski Marek, Małachowski Marek, Szkolna mapa Gdyni – charakterystyka i wykorzystanie w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej szkoły podstawowej. „Geogr. Szk.” R. 41, 1988, nr 4, s. 223–225, 1 ryc. 
3 394. Filochowska Barbara, Mapy krajobrazowe w polskich atlasach szkolnych i ich korelacja z innymi mapami tematycz-
nymi. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 4, s. 174–176. 
3 395. Flis Jan, Szkolny słownik geograficzny. Wyd. 2, Warszawa: WSiP, 1982, D. Kartografia, s. 51–66. 
3 396. Flis Zdzisław, Mapa na lekcji historii w szkole podstawowej. „Wiad. Hist.” R. 23, 1980, nr 3, s. 167–169. 
3 397. Gąsowska Barbara, Wenta Jarosław, Katalog oprogramowania edukacyjnego z zakresu geodezji szczegółowej. 
Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Instytut Geodezji. Program edukacyjny 1996, „Powsta -
wanie mapy”, s. 14–15, 1 ryc.; Program edukacyjny „Kartowanie mapy” [!], s. 16–17, 2 ryc; Program edu-
kacyjny „Godła map”, s 18–19, 1 ryc.; Program komputerowy „Układ'65–Sekcje”. Oprac. Danuta Dąbrowska, 
Jarosław Wenta, s. 30–32, 2 tab. 
3 398. Gołdowska Małgorzata Ewa, W Suwalskim Parku Krajobrazowym z mapą topograficzną. Scenariusz lekcji geografii 
w gimnazjum. „Geogr. Szk.” R. 59, 2006, nr 2, s. 39–42, 4 ryc. 
3 399. Górski Henryk, Koncepcja i opracowanie redakcyjne diamap w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Karto -
graficznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 13, 1981, nr 3–4, s. 110–115, rez., summ.: Conception and editorial 
elaboration of diamaps at the State Cartographical Publishing House. 
3 400. Górski Henryk, Na 40-lecie Atlasu geograficznego (licealnego) PPWK dla szkół średnich . „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 33, 2001, nr 3, s. 228–231. 
3 401. Górski Henryk, Wychowawcze aspekty udostępnienia mapy topograficznej szkołom. W.: Geografia i wychowanie. 
Pr. zbior. pod red. nauk. T. Lenczowskiego. Warszawa: Wydawn. MON, 1984, s. 134–136. 
3 402. Górski Henryk, Wilczyńska-Wołoszyn Maria M., Funkcje atlasu w początkowym nauczaniu przyrody (na kanwie 
publikacji „Wprowadzenie w świat mapy. Część I. Przyroda. Atlas Polski” Wydawnictwa Edukacyjnego „Żak”).  
W: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Tow. Geo-
graficznego. Referaty, komunikaty i postery. Rzeszów 2001, s. 235–236. 
3 403. Grygorenko Wiktor, Mapa jako instrument kształcenia i wychowania. W: Geografia i wychowanie. Pr. zbior. pod red. 
nauk. T. Lenczowskiego, Warszawa: Wydawn. MON, 1984, s. 37–47. 
3 404. Grygorenko Wiktor, Specyficzne aspekty kształcenia kartografów. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 5, s. 8–10, 1 tab.,    
4 poz. lit. 
3 405. Grygorenko Wiktor, Makowski Andrzej, Rozwój szkolnictwa kartograficznego w Polsce. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-
Hut. Geod.” z. 75, 1984, s. 193–206, 3 tab., 4 poz. lit. 
3 406. Hycner Ryszard, Jachimski Józef, Rozwój w zakresie kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych na 
Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku 
Geodezja i Kartografia. W: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska [AGH]. 
Kraków: Akad. Górn.–Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2001, s. 54–71. 
3 407. Jakubowski Marek, Nowa technologia tworzenia map dla niewidomych. „Problemy Środowiska i jego Ochrony”    
Cz. 12, Katowice 2004, s. 219–226, 2 ryc. 
3 408. Jankowska Maria, Elementy kartografii w programach nauczania na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona 
Środowiska. W: Konferencja naukowa „Kartograficzne metody badania zmian środowiska”. Poznań, 25 paź-




3 409. Jaworska Barbara, La formation de la notion de l'espace chez les enfants aveugles au moyen des cartes 
geographiques. W: „ Misc. Geogr.” Warszawa 1984, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional 
Studies, s. 319–325, 3 poz. lit. (Kształtowanie pojęcia przestrzeni u dzieci niewidomych za pomocą map). 
3 410. Jaworska Barbara, „Przegląd Tyflologiczny” o mapach dla niewidomych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, 1985, nr 4, 
s. 207–208. 
3 411. Jeszka Henryk, Mapy i atlasy historyczne powojennej „Książnicy–Atlas” i Oddziału PPWK we Wrocławiu. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986, nr 2, s. 63–68, rez., summ.: Historical maps and atlases from post–war 
„Książnica–Atlas” and PPWK Wrocław Branch. 
3 412. Jeśman M., Wiśniewiczowa M., Mapa w nauczaniu geografii. W: Metodyka nauczania geografii. Wyd. 2. Warszawa: 
Wyd. Szkolne i Pedag., 1974, s. 98–118, 11 ryc., 1 tab. 
3 413. Jodłowska Magdalena, Percepcja treści kartograficznych na różnych etapach nauczania – wybrane obserwacje.        
W: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. „Dok. Geogr.” nr 38, 2008, s. 41–46, 5 ryc., 1 tab., 15 
poz. lit., summ.: Perception of cartographic information on various stages of education. 
3 414. Kądziołka J., Z problematyki kartograficznego wyposażenia podręcznika. „Geogr. Szk.” 24, 1971, 3, s. 135−139,     
5 ryc. 
3 415. Kądziołka Jan, Nowoczesne nauczanie – nowoczesna mapa. „Geogr. Szk.” R. 35, 1982, nr 1, s. 29–31. Spra-
wozdanie z międzynarodowej konferencji w Budapeszcie w dniach 7–9 października 1981 r. 
3 416. Kiszka M., Plastyczna mapa Polski. „Życie Szkoły” 25, 1970, 6, s. 248−249. 
3 417. Knopik Jan, Szkolne mapy i atlasy geograficzne powojennej „Książnicy–Atlas” i Oddziału PPWK we Wrocławiu. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986, nr 2, s. 57–63, rez., summ.: School geographical maps and atlases from 
post–war „Książnica-Atlas” and PPWK Wrocław Branch. 
3 418. Konferencja Naukowa nt. „Wykorzystanie techniki cyfrowej w realizacji dydaktyki w kartografii”.  Politechnika War-
szawska, 17–18 maja 1996 r. Red. Paweł Kowalski (PW). Zakład Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, Sekcja Kartografii Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 59 s. Bogato ilustrowane 
teksty wystąpień na konferencji. Treść:  
3 419.  Krzysztof Buczkowski, Redakcja mapy topograficznej 1:50 000. s. 4–9, 8 ryc.  
3 420.  Henryk Gałach, Obróbka wydawnicza projektu wektorowego mapy topograficznej w skali 1:50 000, s. 10–12, 
22 ryc.  
3 421.  Henryk Gałach, Cyfrowa technologia wydania mapy topograficznej w skali 1:50 000, s. 13–15, 9 ryc.  
3 422.  Krzysztof Buczkowski, Opracowanie mapy tematycznej, s. 16–17, 1 ryc.  
3 423.  Henryk Gałach, Technologia produkcji map w systemie Intergraph, s. 18–24, 18 ryc. 
3 424.  Krzysztof Buczkowski, Wyznaczanie klas kartogramu, s. 25–27, 2 ryc. 
3 425.  Krzysztof Buczkowski, Metoda izarytmiczna, s. 28–36, 8 ryc.  
3 426.  Paweł Kowalski (PW), Graficzne przedstawianie tabel statystycznych, s. 37–44, 11 ryc. 
3 427.  Dariusz Gotlib, Zastosowanie systemu PC Arc–Info do założenia bazy danych przestrzennych na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej małoskalowej, s. 45–48, 2 ryc.  
3 428.  Robert Olszewski, Geografia fizyczna – ćwiczenia projektowe, s. 49–53, 4 ryc., 2 tab.  
3 429.  Paweł Kowalski (UW), Zastosowanie techniki komputerowej w zajęciach dydaktycznych na specjalizacji karto -
graficznej WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, s. 54–59, 2 ryc. 
3 430. Konopska Beata, Koncepcja atlasu geograficznego dla klas IV i V szkoły podstawowej. „Polski Przegl. Kartogr.”      
T. 22, 1990, nr 1–2, s. 7–13, rez., summ.: Concept of a geographical atlas for the primary school of a geo-
graphical atlas for the primary school 4th and 5th forms. 
3 431. Kowalski Paweł, Tematyka prac magisterskich wykonanych w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego      
w latach 1952–2000. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 3, s. 217–223. 
3 432. Kozak Jacek, Systemy informacji geograficznej – czy są potrzebne w szkołach? „Kwart. Geogr.” nr 4 (8)/98, s. 44– 
–49, 1 ryc., 2 poz. lit. 
3 433. Kozieł Zenon, Powstanie Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geo -
grafii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 2, s. 195–196. 
3 434. Kozłowska Maria Z., Mapy dla niewidomych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, nr 4, s. 145–153, rez., summ.: 
Tactual maps for the blind. 
3 435. Krauze-Tomczyk Izabella, Dwudziestolecie podjęcia prac nad mapami tyflologicznymi przez Główny Urząd Geo -
dezji i Kartografii. „Biul. Inform. Głównego Geodety Kraju” nr 1/2004, s. 13–20, 8 ryc. 
3 436. Krauze-Tomczyk Izabella, Polskie mapy dla niewidomych i słabo widzących. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, 




3 437. Krauze-Tomczyk Izabella, Łopatto Janusz, Polskie mapy tyflologiczne. „Przegląd Tyflologiczny” R. 1997, nr 1–2 
(32–33),  s. 94–107, 2 ryc., 3 poz. lit. 
3 438. Krzemińska Jolanta, Wykorzystanie mapy topograficznej. Jednodniowa wycieczka rowerowa. Scenariusz lekcji          
w terenie. „Geogr. Szk.” R. 59, 2006, nr 2, s. 43–45, 1 tab. 
3 439. Krzywicka-Blum Ewa, Współczesne problemy w nauczaniu kartografii w akademiach rolniczych w Polsce . „Prz. 
Geodez.” R. 63, 1991, nr 5, s. 18–19.  
3 440. Kwaśniewicz Dorota, Konspekt lekcji na temat „Znaki topograficzne na planie i mapie” w klasie IV szkoły pod -
stawowej. „Geogr. Szk.” R. 50, 1997, nr 4, s. 246–248, 3 ryc. 
3 441. Lady-Drużycka Krystyna, Kształcenie na Wydziale Geodezji Kartografii Politechniki Warszawskiej przyszłych inży-
nierów–specjalistów informacji przestrzennej. W: Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-
Techniczna. Warszawa 1999, s. 293–299, 1 tab., 16 poz. lit. 
3 442. Lankamer Tadeusz, Ścienne mapy gospodarcze kontynentów PPWK. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 12, 1980, nr 3,          
s. 107–113, rez., summ.: PPWK economic wall maps of continents. 
3 443. Lawrence G. R. P., Nauczanie kartografii w Wielkiej Brytanii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 2, s. 75–81, 
rez., summ.: Cartographic education in Britain. 
3 444. Licińska Danuta, Atlasy szkolne w świetle obrad XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 1, s. 20–24, rez., summ.: School atlases in the view of the 11 th 
International Cartographic Conference debates in Warsaw. 
3 445. Licińska Danuta, Lekcja z zastosowaniem programu multimedialnego „Szkolny atlas Polski”. „Geogr. Szk.” R. 55, 
2002, nr 2, s. 84–85. 
3 446. Licińska Danuta, Nowe szkolne mapy konturowe . „Geogr. Szk.” R. 29, 1976, nr 5, s. 252–255, 1 tab. 
3 447. Liсińska Danuta, Szkolne atlasy PPWK S.A. w roku 1996/1997. „Geogr. Szk.” R. 49, 1996, nr 5, s. 308–312, 1 tab. 
3 448. Lipska Ewa, Pasławski Jacek, Plan Warszawy dla niewidomych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 34, 2002, nr 4, s. 286–
–295, rez., summ.: Map of Warsaw for the blind. 
3 449. Ławicka Elżbieta, Walencik Kazimiera, Poznajemy różne mapy. Scenariusz zajęć z przyrody w klasie VI. „Nowa Era 
w Szkole” 2001, nr 3 (11), s. 29–32, 1 ryc. 
3 450. Łopatto Janusz, Nowe mapy PPWK im. E. Romera dla niewidomych i słabo widzących . „Polski Przegl. Kartogr.”         
T. 26, 1994, nr 1, s. 28. 
3 451. Łopatto Janusz, Pierwsze mapy PPWK dla niewidomych i słabo widzących. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986,  
nr 3, s. 114–120, rez., summ.: First PPWK maps for the blind and visually handicapped. 
3 452. Maculewicz Witold, 20 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Kartografii Instytutu Geografii Uniwersytetu 
Warszawskiego. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, 1973, nr 1, s. 18–23, rez., summ.: Twenty years of scientific and 
didactic activity of the Cartographical Section of the Institute of Geography, Warsaw University. 
3 453. Markiewicz Walerian, Pelczar Maria, Kilka uwag na temat map mórz i oceanów w polskich atlasach geograficznych . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 13, 1981, nr 1, s. 17–19. 
3 454. Markuszewska Alina, Z mapą topograficzną przez Region Brodnicki. Scenariusz lekcji topografii. „Geogr. Szk.”     
R. 59, 2006, nr 2, s. 46–49, 2 tab. 
3 455. Marlow Ediger, Wykorzystanie map i globusów w naukach socjalnych w szkole podstawowej. „Geogr. Szk.” R. 43, 
1990, z. 1, s. 31–37, 5  poz. 2 lit.  
3 456. Mizgajski Andrzej, Ocena informacji o Polsce w nowych podręcznikach szkolnych do geografii i atlasach 
wydawanych w Republice Federalnej Niemiec. W: Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce. „Materiały 
Konferencji Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL–RFN” T. 14, Poznań: Instytut Zachodni, 1988, s. 9–24.  
3 457. Mordawski Jan, Kociuba Waldemar, Ziółkowski Jan, Atlas świata dla klas VI–VII. „Kwart. Geogr.” nr 1 (5)/98, s. 54–57. 
3 458. Mościbroda Jerzy, Sirko Mieczysław, Kowalski Paweł, Żyszkowska Wiesława, Techniki komputerowe w kształceniu 
kartografów–geografów na polskich uniwersytetach. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, 1998, nr 4, s. 240–243. 
3 459. Mroczkiewicz Hubert, Olczyk Mariusz, Pizoń Małgorzata, Nowa wersja „Szkolnego atlasu Polski” Wydawnictw 
Szkolnych i Pedagogicznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 4, s. 243–246. 
3 460. Mucha Ludvik, České školni dějepisné nastěnné mapy. W: V Czesko-polskie seminarium geograficzne. „Pr.               
Stud. Inst. Geogr. Uniw. Warsz.” z. 16, 1975, s. 111–121, lit. 38 poz., summ. 
3 461. Mucha Ludvik, České učebnice, učebni teksty a přiručky kartografie. W: IX Polsko-czeskie seminarium geograficzne. 
Warszawa: Wydz. Geogr. i Studiów Reg., 1994, s. 187–193 (Czeskie podręczniki, skrypty i poradniki z zakresu 
kartografii). 
3 462. Neytchev Pavel, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Katedrze Limnologii 
Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 4, s. 267. 
3 463. Nowak Marianna, Jakich atlasów oczekują uczniowie zreformowanej szkoły podstawowej i gimnazjum? „Geogr. 




3 464. Nowak Marianna, Uwagi o atlasie geograficznym dla klasy V Poznajemy kontynenty. „Geogr. Szk.” R. 30, 1977,    
nr 3, s. 139–141. 
3 465. Numer „Przeglądu Tyflologicznego” poświęcony mapom dla niewidomych. „Przegląd Tyflologiczny”. Półroczny do-
datek do „Pochodni”. R. 1983, nr 2 (11): Materiały z seminarium poświęconego mapom dla niewidomych i słabo 
widzących. Warszawa 6 maja 1983 r. Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych, 87 s. Treść:  
3 466.  Bogdan Pietrulewicz, Percepcja przestrzeni u niewidomych dzieci, s. 9–11.  
3 467.  Józef Mendruń, Mapy i plany w życiu dorosłych niewidomych, s. 15–18.  
3 468.  Henryk Górski, Stan i perspektywy polskiej kartografii tyflologicznej, s. 19–22.  
3 469.  Lucyna Michalska, Programy nauczania w szkołach dla dzieci niewidomych, s. 23–25.  
3 470.  Teresa Ratajczak, Kształtowanie orientacji przestrzennej przy pomocy planów i map, s. 26–31, 2 ryc.  
3 471.  Iwona Kirejczyk, Odbiór środków kartograficznych przez dzieci niewidzące, s. 32–38.  
3 472.  Stanisław Drogosz, Czytanie dotykowe i wzrokowe map przez uczniów z resztkami widzenia, s. 39–46.  
3 473.  Tadeusz Konieczny, Kartograficzne środki dydaktyczne w szkole średniej masowej i specjalnej dla niewidzą -
cych, s. 47–53.  
3 474.  Michał Więckowski, Tyflomapy na Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie, s. 54–60.  
3 475.  Kazimierz Krewniak, Projekt planu Krakowa dla niewidomych, s. 61–63.  
3 476.  Witold Spilski, Kazimierz Więcław, Koncepcja mapy Warszawy dla niewidomych, s. 64–67.  
3 477.  Dyskusja (h. g.), s. 68–71.  
 Z zagranicy:  
3 478.  Waszyngton, Międzynarodowe sympozjum poświęcone mapom i grafice dla niewidomych  (Dorota Biłowicka-
Maćkowiak), s. 72–75.  
3 479.  Marburg, Mapy, plany i globusy (h. g.), s. 76.
3 480.  Bruksela, „Pozwolić niewidomym zobaczyć europejskie miasta” (h. g.), s. 77–78.  
3 481.  Bibliografia (Barbara Jaworska), s. 79–87, 159 poz. 
3 482. Nuńez José J. R., Cartographic education of children in Hungary: experiences and ideas. W: Proceedings of the 
Joint Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, Warsaw–Laski, Poland, June 2–4, 1998. Wrocław 1998,  
s. 149–154 (Edukacja kartograficzna dzieci na Węgrzech – doświadczenia i idee). 
3 483. Ogólnopolskie seminarium nt. „Stosowanie map poziomicowych, hipsometrycznych i krajobrazowych w praktyce 
szkolnej (streszczenia referatów)”. Piotrków Trybunalski, kwiecień 1980 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania, 
Instytut Kształcenia Nauczycieli. Polskie Towarzystwo Geogr. 31 s.,2 tab. Streszczenia 19 referatów.  
3 484. Omelon Wojciech, Polskie mapy dla niewidomych. „Pochodnia” R. 39, 1986, nr 8, s. 10–11, 2 ryc. 
3 485. Ostrowski Jerzy, Znamienna opinia o atlasie historycznym dla klasy IV. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 2, 
s. 90–91. 
3 486. Ostrowski Wiesław, Dwusetny absolwent Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 12, 1980, nr 1, s. 21. 
3 487. Ostrowski Wiesław, Pierwszy meksykański szkolny atlas geograficzny. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, nr 3,  
s. 139–141. 
3 488. Pasławski Jacek, Kilka uwag na temat skali i podziałki. „Geogr. Szk.” R. 48, 1995, nr 2, s. 108–111, 10 ryc. 
3 489. Pasławski Jacek, Kształcenie kartografów na Uniwersytecie Moskiewskim. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 19, 1987,         
nr 3, s. 110–111. 
3 490. Pasławski Jacek, Mapy topograficzne na naszym rynku a potrzeby szkoły. W: Ogólnopolski Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego. Lublin 1994, Referaty i postery, s. 259, 1 tab. 
3 491. Pasławski Jacek, Mapy topograficzne na naszym rynku z perspektywy potrzeb szkoły. W: Geograficzne uwarunko-
wania rozwoju Małopolski [Materiały 51 Zjazdu PTG]. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
UJ, 2002, s. 549–551, 4 poz. lit. 
3 492. Pasławski Jacek, Mapy topograficzne na rynku z perspektywy potrzeb szkoły. „Geogr. Szk.” R. 56, 2003, nr 1,       
s. 155–19, 4 ryc., 5 poz. lit.  
3 493. Pasławski Jacek, O mapie jako źródle informacji. „Geogr. Szk.” R. 46, 1993, nr 3, s. 172–175. Dot. treści roz-
działów poświęconych mapie w polskich podręcznikach geografii dla szkół średnich. 
3 494. Pasławski Jacek, O nauczaniu kartografii i topografii na pierwszym roku dziennych studiów geograficznych . „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000,  nr 3, s. 213–216. 
3 495. Pasławski Jacek, Pięćdziesiąt lat Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 




3 496. Pasławski Jacek, Zatrudnienie absolwentów Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w świetle ankiety. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, nr 1, s. 52–53. 
3 497. Pawlak Władysław, Ile jest geografii i kartografii w przedmiocie „Przyroda” w klasach IV–VI szkoły podstawowej.  
W: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski [Materiały 51 Zjazdu PTG]. Kraków: Instytut Geografii         
i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2002, s. 565–567. 
3 498. Pietkiewicz Stanisław, Kartografia na Politechnice Drezdeńskiej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 2, s. 71–75, 
rez., summ.: Cartography at the Technical University of Dresden. 
3 499. Pietkiewicz Stanisław, Studenci Politechniki Oksfordzkiej autorami atlasów geograficznych . „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 16, 1984, nr 2, s. 75–76. 
3 500. Pitura Piotr, Zalewski Wojciech, Realizacja tematów związanych z kartografią w nowych podręcznikach szkolnych 
dla liceów i techników. W: Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej. 
Pod red. Marii Śmigielskiej i Janusza Słodczyka. Opole: Polskie Towarzystwo Geog raficzne, Uniwersytet 
Opolski, 2003, s. 103–116,  2 tab., 10 poz. lit. 
3 501. Plit Joanna, Atlasy do nauczania przyrody w szkole podstawowej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 34, 2002, nr 3,          
s. 208–211. 
3 502. Pobocha  Magdalena, Konspekt lekcji „Czytanie planów miast i wsi”. „Kwart. Geogr.” nr 1 (5)/98, s. 58–60, 3 poz. lit. 
3 503. Rodzoś Jolanta, Meksuła W., Zawartość kartograficzna podręczników szkolnych. W: Ogólnopolski Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego. Lublin 1994, Referaty i postery, s. 227–228. 
3 504. Sielatycki Mirosław, Propozycja realizacji hasła „Kartograficzne przedstawianie cech ilościowych” w I kl. LO. 
„Geogr. Szk.” R. 39, 1986, z. 3, s. 161–165, 3 poz. lit. 
3 505. Sikorska Małgorzata, Unia Europejska na mapie MERIDIANU. „Geogr. Szk.” R. 54, 2001, nr 3, s. 186–187. Dot. 
mapy ściennej Unia Europejska D. Dmowskiego, wydanej przez firmę Meridian–Skaner, 2001. 
3 506. Sirko Mieczysław, Czterdzieści lat Zakładu Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [utworzenie 
1 X 1964]. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, 2004, nr 4, s. 228–293. 
3 507. Siwulska Maria, Mapy turystyczne jako pomoc dydaktyczna. „Geogr. Szk.” R. 34, 1981, nr 2, s. 89–91. 
3 508. Skiba Maria, Nowy szkolny atlas geograficzny Polski Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 27, 1995, nr 2, s. 74–75.        
3 509. Stankiewicz Michał, Kaczyński Zenon Andrzej, 50 lat studiów kartograficznych w Politechnice Warszawskiej 
[utworzenie Katedry Kartografii 29 IV 1954]. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, 2004, nr 3, s. 199–202. 
3 510. Szczęsna Joanna, Kilka uwag na temat Atlasu geograficznego Polski dla klasy IV  „Poznajemy Polskę”. „Geogr. 
Szk.” R. 49, 1996, nr 2, s. 119–120. 
3 511. Świtalski Edward, Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii. Dla klasy I i II liceum ogólnokształ -
cącego. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Rozdz. II. Mapa symbolicznym obrazem zjawisk geo -
graficznych, 1992, s. 7–18, 3 ryc., 1 tab. + Zeszyt Ćwiczeń, s. 6–11, 4 ryc. 
3 512. Talukder Alina, Jakubowski Marek, Technologia tworzenia map i planów wypukłych dla niewidomych i słabo widzą-
cych. Owińska: Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, 2003. 38 s., 32 ryc. 
3 513. Talukder Alina, Jakubowski Marek, Technologia tworzenia map i planów wypukłych dla niewidomych i słabo widzą-
cych. W: Europejska Konferencja „Nowoczesne techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących”. 
Owińska, 25–26.04.2003 r. Poznań: Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2003, s. 125–134, 8 tabl. kol. 
wkl. z 32 ryc., toż w j. ang.: The production technology of relief maps and plans for the blind and visually 
impaired, s. 136–145. 
3 514. Tarasiewicz Andrzej, Edukacyjny program komputerowy „Szkolny Atlas Polski”. „Geogr. Szk.” R. 48, 1995, nr 2,     
s. 122–123. 
3 515. Trafas Kazimierz, Kartografia w Uniwersytecie Jagiellońskim. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 4, s. 232–      
–241, rez., summ.: Cartography at the Jagiellonian University. 
3 516. Trzcińska Eleonora, Technika pracy z mapą historyczną uczniów klas I licealnych. „Wiad. Hist.” R. 27, 1985, nr 3,  
s. 250–255, 1 tab. 
3 517. Tulczyńska Marta, Mapy magnetyczne w atlasach szkolnych – propozycje. „Prz. Geodez.” R. 58, 1986, nr 7–8,      
s. 23––24, 1 ryc. 
3 518. Tywoński Klemens, Pomoce dydaktyczne do geografii. Warszawa: Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne, 1983, II.      
1. Globusy, s. 9–14, 5 ryc., IV.11. Globus indukcyjny i fizyczny, s. 107–111, 4 ryc., VI.2. Plastyczne modele 
zasadniczych form powierzchni Ziemi i mapy plastyczne, s. 127–129, 3 ryc., IX. Mapy indukcyjne i świetlne,      
s. 196–199, 2 ryc. 
3 519. Warcholik Witold, Gry GPS w edukacji szkolnej. „Dok. Geogr.” nr 38, 2008, s. 47–53, 2 ryc., 10 poz. lit., summ.: The 
GPS games use in school education. 
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Kartogr.” T. 28, 1996, nr 4, s. 238–240. 
3 522. Wiegand Patrick, From pictures to point symbols: promoting learning about thematic maps. W: Proceedings of the 
Joint Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, Warsaw–Laski, Poland, June 2–4, 1998. Wrocław 1998,  
s. 161–163, 2 poz. lit. (Od obrazków do sygnatur punktowych – zachęta do uczenia się o mapach tematycznych). 
3 523. Wilczyńska Maria Magdalena, Teaching of the map reading skill. W: „ Misc. Geogr.” Warszawa 1984, University of 
Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, s. 299–306, 5 tab. (Nauczanie umiejętności czytania 
map). 
3 524. Wilczyńska Maria Małgorzata, Umiejętność korzystania z map w świetle wyników olimpiad geograficznych . „Rocz. 
Nauk.-Dydakt. Wyż. Szk. Pedagog. Prace Geograficzne” 9, 1982, s. 169–181, 7 tab., 9 poz.  lit. 
3 525. Wilczyńska-Wołoszyn Maria M., Wykorzystywanie map w procesie nauczania geografii. W.: Dydaktyka geografii       
w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP, 1990, s. 142–170, 2 ryc., 4 tab., 35 poz. lit. 
3 526. Winklewski J., Mapa poziomicowa barwna. Globus i mapa świata. W: Nauczanie geografii w klasie V. Warszawa: 
PZWS, 1973, s. 42–59, 5 tab. 
3 527. Winklewski Jan, Mapa w nauczaniu geografii. W: J. Winklewski, Metodyka geografii. Wyd. 2, Warszawa: Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne, 1977, s. 56–88, 11 tabl. 
3 528. Winklewski Jan, Nauczanie podstaw geografii. Warszawa: WSiP, 1988, 2. Od szkicu do mapy, s. 49–77, 25 ryc. 
Treść rozdziału: a) Pomiary i szkice topograficzne, b) Niwelacja, c) Wykorzystanie siatek kartograficznych        
w dydaktyce. 
3 529. Winklewski Jan, Siatki kartograficzne w dydaktyce geografii. W: Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa.         
T. 1. Problemy nauczania geografii. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 9–  
–11 września 1999 r., s. 92–95. 
3 530. Wrona Jerzy, Widokówki z mapami pomocą dydaktyczną. „Geogr. Szk.” R. 50, 1997, nr 3, s. 172–175, 5 ryc. 
3 531. Zárate Laura Blanco, System wykonywania wypukłych map ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcją 
wzroku. W: Europejska Konferencja „Nowoczesne techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących”. 
Owińska, 25–26.04.2003 r. Poznań: Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2003, s. 41–44, toż w j. ang.:         
A practical system for the realization of mobility maps in relief, s. 45–48. 
3 532. Zieleсki Alojzy, Mapa jako środek dydaktyczny w nauczaniu i uczeniu się historii. W: Środki dydaktyczne w na-
uczaniu i uczeniu się historii. Rzeszów: Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 
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3 533. ZieIecki Alojzy, Mapa w nauczaniu historii. Warszawa: Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne, 1984, 179 s., 40 ryc. 
Treść: 1. Mapa jako środek dydaktyczny, 2. System środków kartograficznych w szkole, 3. Mapa historyczna  
w systemie środków dydaktycznych, 4. Mapa w nauczaniu i uczeniu się historii, 5. Literatura pomocnicza (46 poz.). 
3 534. Zielecki Alojzy, Rola i funkcje map podręcznikowych. „Wiad. Hist.” R. 23, 1980, nr 5, s. 275–283. 
3 535. Żołnierz A., Nauczanie rysunku poziomicowego i warstwicowo-barwnego za pomocą stereoskopu. „Rocz. Nauk.-
Dydakt. Wyż. Szk. Pedagog. Prace Geograficzne” z. 9, 1982, s. 197–202, 6 ryc. 
3 536. Żołnierz Alfred, Kształtowanie umiejętności nauczycielskich studentów geografii w ramach przedmiotu „podstawy 
kartografii i topografii”. W: Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii. Materiały na konfe -
rencję naukową 23 i 24 kwietnia 1996 r. Kraków 1996, s. 200–201, 1 poz. lit. 
3 537. Żołnierz Alfred, Obrazy symboliczne. W: Zarys dydaktyki geografii. Pod red. S. Piskorza. Wyd. 2 zm. Warszawa: 
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3 538. Absalon Damian, Systemy informacji geograficznej (GIS) w badaniach dorzecza na przykładzie map hydrograficz-
nych i sozologicznych. W: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Pod. red. Wojciecha Chełmickiego         




3 539. Absalon Damian, Jankowski Andrzej, Thematic maps of Poland in water management and environmental mana-
gement. W: Man and Landscape = Czełowiek i Łandszaft. Red. L. Buzek i M. Rzętała. Ostrava: Univ. of 
Ostrava, Faculty of Science; Univ. of Silesia, Faculty of Earth Sciences, 2001, s. 7–15, 5 ryc., 7 poz. lit., rez. 
(Mapy tematyczne Polski w gospodarce wodnej i zagospodarowaniu przestrzennym). 
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nego. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 4, s. 11–15, 5 ryc., 4 poz. lit., summ.: Geovisualisation in the spatial 
planning process. 
3 542. Angiel Joanna, Refleksje geograficzne na temat tzw. „map mentalnych”. „Geogr. Szk.” R. 57, 2004, nr 1, s. 13–18, 
6 ryc., 8 poz. lit. 
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Wrocław 1998, s. 55–68, 7 ryc., 2 tab., 4 poz. lit. (Zawartość informacyjna mentalnych map powodzi we 
Wrocławiu w lipcu 1997 r.). 
3 545. Bac-Bronowicz Joanna, Model symulacyjny warunków aerodynamicznych modyfikowanych przez zabudowę miejską. 
„Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 14, 1997, s. 9–15, 4 ryc., 3 poz: lit., summ. 
3 546. Bac-Bronowicz Joanna, Modele kartograficzne elementów klimatu Kotliny Kłodzkiej związane z planowaniem zmian 
w strukturze użytkowania ziemi. W: Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zale-
sienie. Wrocław 2001, s. 123–132, 2 ryc., 1 tab., 11 poz. lit., summ. 
3 547. Bac-Bronowicz Joanna, Możliwości interpretacji danych klimatycznych w bazach z geometrycznymi polami pod -
stawowymi. W: Geodezja w systemach geoinformacyjnych. XVII Jesienna Szkoła Geodezji. Polanica–Zdrój, 
11–14 października 2000. Wrocław: Oficyna Wydawn. Polit. Wrocł., 2000, s. 11–20, 3 ryc., 11 poz. lit. „Pr. 
Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc. Konf.” 27. 
3 548. Bac-Bronowicz Joanna, The problem of determination of the boundary line for climatological regions in Lower 
Silesia. „Pr. Geogr. (Krak.)” z. 107, 2000, s. 307–314, 3 ryc., 1 tab., 17 poz. lit. (Problem wyznaczania linii 
granicznej między regionami klimatycznymi Dolnego Śląska). 
3 549. Badura Janusz, Przybylski Bogusław, Application of digital elevation models to geological and geomorfological 
studies – some examples. „Prz. Geol. – Polish Geolog. Review” Vol. 53, 2005, No. 10/2, s. 977–983, 9 ryc.,  
25 poz. lit. (Kilka przykładów zastosowania numerycznych modeli terenu w badaniach geologicznych i geo-
morfologicznych). 
3 550. Badura Janusz, Przybylski Janusz, Tarasy głównych rzek Dolnego Śląska w świetle opracowań kartograficznych . 
W: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich. Toruń, 11– 
–14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Toruń 2000, s. 17–18. 
3 551. Bartnicka Małgorzata, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (studium geografii percepcji). „Dok. Geogr.” 
1989, z. 2, s. 9–88, 19 ryc., 55 poz. lit., summ., rez.  
3 552. Bartoszewska Maria, Mapa myśli na lekcjach geografii w gimnazjum. „Geogr. Szk.” R. 54, 2001, nr 2, s. 90–93,      
1 ryc, 5 poz. lit. 
3 553. Bąkowski Zygmunt, Zastosowanie numerycznych charakterystyk urzeźbienia terenu. W: Geodezja w systemach 
geoinformacyjnych. XVII Jesienna Szkoła Geodezji. Polanica–Zdrój, 11–14 października 2000. Wrocław: Ofi-
cyna Wydawn. Polit. Wrocł., 2000, s. 43–50, 3 ryc., 11 poz. lit. „Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc. Konf.” 27. 
3 554. Bielecka Elżbieta, Możliwości wykorzystania bazy danych o pokryciu terenu CORINE Land Cover do kartowania          
i analizowania krajobrazu. W: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi 
Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45–lecie pracy naukowej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2007, s. 505−518, 1 ryc., 1 tab., 24 poz. lit., summ.: Potentialities of 
using CORINE Land Cover databases for landscape portrayal and analyzing. 
3 555. Bielecka Elżbieta, Ciołkosz Andrzej, Zmiany użytkowania ziemi w dorzeczu Odry w świetle zdjęć satelitarnych         
i archiwalnych materiałów kartograficznych. „Fotoint. Geogr.” 31. 2000, s. 91–102, 5 ryc., 1 tab., 2 poz. lit. 
3 556. Blińska Róża, Jokiel Barbara, Wykorzystanie metody ekwidystant w regionalizacji. Przykład zastosowania do 
wydzielania regionów penetracji turystycznej. „Acta Univ. Wratisl.” No. 1088. Prace Inst. Geograficznego. Seria 




3 557. Bocionga Halina, Szumny Mirosław, Ćwiczenia z mapą − szukamy wydm. „Geogr. Szk.” R. 53, 2000, nr 2/3, s. 117− 
−120, 4 tab., 19 poz. lit.  
3 558. Bojar Katarzyna, Szakowski Igor, Furmańczyk Kazimierz, Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą 
brzegową. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 4, s. 29–33, 5 ryc., 7 poz. lit., summ.: The role of multimedia carto-
graphy and GIS in coastal zone management. 
3 559. Bonin Serge, Poziomy czytania mapy. T. 21, 1989, nr 2, s. 49–62, rez., summ.: Levels of map reading. 
3 560. Buczkowski Krzysztof, Spatial concentration – generalised measure of testing distribution of objects and spatial 
phenomena. „Geod. Kartogr.” T. 52, 2003, z. 3, s. 167–178, 2 ryc., 20 poz. lit., rez., streszcz.: Koncentracja 
przestrzenna – uogólniona miara badania rozmieszczenia obiektów i zjawisk przestrzennych. 
3 561. Buczkowski Krzysztof, Garstka Andrzej, Automatyzacja procesu kartograficznego badania zależności między zja-
wiskami. W: Seminarium Naukowo-Techniczne nt. „Automatyzacja procesów opracowania map”. Warszawa           
23 marca 1990 r., Szczecin 5 kwietnia 1990 r., SGP, b.r.w., s. 85–94, 9 poz. lit. 
3 562. Buczkowski Krzysztof, Olszewski Robert, Zastosowanie współczynnika korelacji Yule’a do badania współzależności 
zjawisk jakościowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 1, s. 11–21, rez., summ.: Application of Yule 
correlation coefficient in qualitative data analysis. 
3 563. Chojnicki Z., Czyż T., Zastosowania analizy trendu powierzchniowego w geografii. „Prz. Geogr.” 47, 1975, 2,               
s. 235–261, 18 ryc., 3 tab., lit. 55 poz., rez., summ. 
3 564. Chybiorz Ryszard, Nita Jerzy, Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem map 
cyfrowych i interpretacji zdjęć lotniczych. W: Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. „Archi-
wum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 9, Olsztyn 1999. s. 217−221, 1 ryc., 6 poz. lit.  
3 565. Chwastek Jerzy, Skinderowicz Bronisław, Znaczenie archiwalnych map i dokumentacji geodezyjnej dla opracowa-
nia ekspertyz w górnictwie. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Znaczenie materiałów archiwalnych dla 
bezpiecznego prowadzenia robót górniczych”. Katowice, czerwiec 1981, s. 79–94. 
3 566. Ciołkosz Andrzej, Nowe narzędzia i metody badawcze w geografii oraz ich rola w rejestracji i wyjaśnianiu zjawisk          
i zmian w skali globalnej. W: Geografia a przemiany współczesnego świata. Bydgoszcz: Wydawn. Uczelniane 
WSG w Bydgoszczy, 2007, s. 103–118, 13 poz. lit. oraz wersja skrócona W: Stan i perspektywy rozwoju 
geografii w Polsce. Bydgoszcz: Wydawn. Uczelniane WSG w Bydgoszczy, 2008, s. 73–78, 7 poz. lit. 
3 567. Ciołkosz Andrzej, Podlacha Krystyna, Ostrowski Janusz, Zastosowania teledetekcji i kartografii w badaniach 
obszarów wiejskich. „Woda. Środ., Obsz. Wiej.” T. 4, 2004, z. 2a (11), s. 157–173, 27 poz. lit., summ. 
3 568. Ciołkosz Andrzej, Poławski Zenon F., Metodyka integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych do 
oceny zmian użytkowania ziemi w Polsce „Pr. Inst. Geod. i Kart.” 2006, T. 52, z. 110, s. 35–57, 8 ryc., 20 poz. 
lit., summ.: Methodology of integration and analysis of multisource cartographic data for evaluation of land use 
changes in Poland. 
3 569. Ciołkosz Andrzej, Poławski Zenon F., Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II polowie XX w. na podstawie analizy 
danych kartograficznych. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 2, s. 17–26, 2 ryc., 3 tab., 2 poz. lit., summ.: Land 
use changes in Poland in the second half of 20th century based on the analysis of land use maps. 
3 570. Ciołkosz Andrzej, Poławski Zenon F., Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku. „Prz. 
Geogr.” T. 78, 2006, z. 2, s. 173–190, 6 ryc., 3 tab., 13 poz. lit., summ.: Land–use changes in Poland in the 
second half of the 20th century. Dot. porównania bazy danych CORINE Land Cover z 2000 r. z przeglądową 
mapą użytkowania ziemi 1:1 000 000 opracowaną na podst. danych z lat trzydziestych. 
3 571. Dawidek Jarosław, Tuszynski Marek, Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny w badaniach zmian stosunków 
wodnych. W: Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. „Badania Hydrograficzne w Poznaniu 
Środowiska” T. 8, Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 175−184, 4 ryc., 30 poz. lit. 
3 572. Dawidowski J., Ratajczak W., Stankowski W., Trend powierzchniowy w zastosowaniu do określenia rzeźby                      
i powierzchni złóż. „Prz. Geol.” R. 33, 1985, nr 8, s. 425–431, 11 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
3 573. Dawidowski J., Ratajczak Waldemar, Stankowski Wojciech, Application of trend–surface analysis in evaluation of 
landform and bed surface. „Questiones Geographicae” 1985, special issue 1, s. 78–89, 7 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
(Zastosowanie analizy powierzchni trendu do określenia rzeźby i powierzchni złóż).  
3 574. Dębski L. A., Kartograficzna metoda wyznaczania stref i obszarów lokalizacyjnych dla zakładów hotelarskich na 
terenach aglomeracji miejskich. W: Instytut Turystyki. Oddział w Poznaniu, Biuletyn nr 8, Poznań 1973, s. 5–   
–30. 
3 575. Długosz Zbigniew, Próba zastosowania metod graficznych w typologii ruchu naturalnego ludności na przykładzie 
Polski. „Folia Geogr., Ser. Geogr.-Oecon.” Vol. 17, 1984, s. 79–88, 5 ryc., 10 poz. lit., summ. Dot. metody  
współrzędnych parasymetrycznych i metody typografów. 
3 576. Dobracki Ryszard, Doktór Stanisław, Graniczny Marek, Zachowicz Joanna, Znaczenie geodynamicznych map strefy 
brzegowej Morza Bałtyckiego w celu zagospodarowania przestrzennego [!]. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 6,      




3 577. Dorożyński Ryszard, Zarys kartometrii – pomiary na mapie. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kiero-
wnictwa, Dom Organizatora, 2006. 128 s., 61 ryc., 15 tab., 21 poz. lit. Treść: 1. Podstawy pomiarów na mapie; 
2. Zasady kartometrii; 3. Pomiary na mapie. 
3 578. Doskocz Adam, The use of statistical analysis for estimation of positional accuracy of large–scale digital maps. 
„Geod. Kartogr.” Vol. 54, 2005, No. 3, s. 131–150, 1 ryc., 9 tab., 34 poz. lit., strzeszcz.: Wykorzystanie analizy 
statystycznej do oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map numerycznych . 
3 579. Doskocz Adam, Estimation of permissible differences of double determination of areas from coordinates. „Geod.           
Kartogr. – Geod. and Cartogr.” Vol. 55, 2006, No. 4, s. 209–230, 5 ryc., 7 tab., 44 poz. lit., streszcz.: Ocena 
dopuszczalnych różnic dwukrotnego wyznaczania pola powierzchni ze współrzędnych. 
3 580. Drzewiecki Wojciech, Hejmanowska Beata, Pirowski Tomasz, Przykładowe analizy przestrzenne w oparciu o Kom-
puterowy Atlas Województwa Krakowskiego KAWK. W: Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji              
i GIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 9, Olsztyn 1999. s. 233−244, 9 ryc., 3 tab.,         
6 poz. lit.  
3 581. Dulias Renata, Możliwości wykorzystania map topograficznych do badań rzeźby obszarów górniczych na przy-
kładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego. W: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. 
Red. P. Gierszewski, M. T. Karasiewicz. Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Toruń, 13–17 września 2006 r. „Dok. Geogr.” nr 32, 2006, s. 60–63, 3 ryc., 12 poz. lit. 
3 582. Dzikowska Teresa, Szczepański Jakub, Akińcza Małgorzata, Możliwości wykorzystania mapy sozologicznej              
w planowaniu prac z zakresu geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich. W: Informacja geograficzna              
w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2007, s. 131−138,        
2 ryc., 10 poz. lit., summ.: Possibilities of a sozologic map use for planning works in geodetic rearrangement of 
rural areas. 
3 583. Elg Margareta, Gender aspects on maps and cartography. W: Proceedings of the Join Seminar on „Maps for 
special users”. Wrocław, Warsaw–Laski, Poland, June 2–4, 1998. Wrocław 1998, s. 89–91 (Aspekty płci przy 
sporządzaniu i czytaniu map). 
3 584. Faglewicz Katarzyna, Cyfrowa mapa sozologiczna w skali 1:50 000 jako podstawa wielokryterialnej oceny stanu 
zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego. W: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski i jego 
funkcjonowanie. „Problemy Ekologii Krajobrazu” T. 10, Kraków 2001, s. 486–494, 1 tab., 6 poz. lit., summ. 
3 585. Faglewicz Katarzyna, Numeryczna mapa sozologiczna jako narzędzie diagnozowania stanu środowiska przy-
rodniczego. Poznań: Awel, 2007, 168 s., 19 ryc., 37 tab., 265 poz. lit. ISBN 978 -83-9252218-1-5. Treść: 1. 
Wprowadzenie, w tym 1.4. Numeryczna mapa sozologiczna jako podstawowe źródło informacji o stanie zanie-
czyszczenia i zagrożenia oraz potencjale środowiska przyrodniczego; 2. Metodyka oceny stanu środowiska 
przyrodniczego z wykorzystaniem numerycznej mapy sozologicznej w skali 1:50 000; 3. Przestrzenna diagno-
za stanu środowiska przyrodniczego wybranych obszarów województwa śląskiego; 4. Podsumowanie, w tym 
4.2. Numeryczna mapa sozologiczna jako system informacji przestrzennej i podstawa badań nad stanem 
środowiska przyrodniczego. 
3 586. Faglewicz Katarzyna, Ocena stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego wybranych obszarów 
województwa śląskiego z wykorzystaniem numerycznej mapy sozologicznej w skali 1:50 000 . W: Geodezyjne         
i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej. Poznań–Jeziory 2001, s. 61–71, 3 tab. 
3 587. Faglewicz Katarzyna, Poniży Lidia, Wykonanie numerycznej mapy sozologicznej (1:50 000) w ilościowych bada-
niach stanu środowiska przyrodniczego. „Geoinf. Pol.” 6, 2004, s. 33–47, 1 ryc., 7 tab., 7 poz. lit. 
3 588. Fatyga Janina, Ocena przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej w terenach górzystych poprzez analizę map 
hipsometrycznych, glebowych i nachyleń. „Wiad. Inst. Melior. Użyt. Ziel.” R. 16, 1991, nr 4, s. 71–82. 
3 589. Fert Marek, Korzystanie z komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 . „Prz. Geol.” T. 46, 1998, 
nr 12, s. 1241–1246, 4 ryc., 10 poz. lit. 
3 590. Filippakopoulou Vassiliki, Michaelidou Evanthia, Nakos Byron, A study of children's perception of cartographic land-
form representation. W: Proceedings of the Join Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, Warsaw–
Laski, Poland, June 2–4, 1998. Wrocław 1998, s. 93–104, 4 ryc., 8 tab., 13 poz. lit. (Studium percepcji 
kartograficznej prezentacji form terenu przez dzieci). 
3 591. Foland Adam, Psychokartografia – metoda badania przestrzeni miejskiej. W: Dynamika przestrzeni miejskiej. Red. 
T. Duda i inni. Poznań: Wydawn. Poznańskie, 2006, s. 107−119, 7 ryc., 10 poz. lit. 
3 592. Galiniewicz Anita, Topografia na topie. Lekcje z mapą topograficzną. „Geogr. Szk.” R. 58, 2005, nr 5, s. 32–38,      
6 ryc. 
3 593. Gardziel Zbigniew, Harasimiuk Marian, Rodzik Jan, Syntetyczna mapa morfodynamiczna jako podstawa projektu 
zabezpieczeń przeciwerozyjnych (na przykładzie okolic Kazimierza). W: IV Zjazd Geomorfologów Polskich 
„Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy”. I. Referaty i komunikaty. 




3 594. Gendźwiłł Adam, Geograficzne badania map poznawczych przestrzeni miejskiej. W: Dynamika przestrzeni miej-
skiej. Red. T. Duda i inni. Poznań: Wydawn. Poznańskie, 2006, s. 95−106, 3 ryc., 46 poz. lit. 
3 595. Głażewski Andrzej, Widzieć inaczej. Mapa jako podstawa systemu nawigacyjnego dla niewidomych. „Geodeta”         
nr 7 (146), 2007, s. 30–34, 6 ryc., 8 poz. lit. 
3 596. Gniadek Jacek, Harasymowicz Stanisław, Badania struktury przestrzennej wsi na podstawie mapy numerycznej. W: 
Kataster, fotogrametria, geoinformatyka – nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. „Archiwum Foto-
grametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 11, 2001, s. 1-23–1-28, 3 ryc., 4 poz. lit. 
3 597. Gołuch Piotr, Numeryczny model terenu i ortofotomapa – źródło danych do określenia cech hydraulicznych doliny 
rzeki. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 1 (1–2), 2002, s. 33–43, 5 ryc., 1 tab., 12 poz. lit., summ. 
3 598. Goszczyński Jacek, Zastosowanie metody kartograficznej w badaniach penetracji terenu przez ssaki. „Wiad. Ekol.” 
T. 27, 1981, nr 3, s. 253–262, 5 ryc., 6 poz. lit. 
3 599. Gralak Adam, Odlanicki-Poczobutt Michał, Traczewska-Białkowa Zofia, Walocha Kazimierz, Mapy historyczne            
w rewaloryzacji zabytków. „Aura” 1982, nr 12, s. 18–20, ryc. 
3 600. Grygorenko Wiktor, Ewolucja wierzchołka Półwyspu Helskiego (badania metodą kartograficzną). „Prz. Geodez.”        
R. 49, 1977, nr 11, s. 417–418, 1 ryc., 2 tab. 
3 601. Grygorenko Wiktor, Mapa geograficzna jako instrument kształcenia i wychowania obywatelskiego. „Geogr. Szk.”        
R. 51, 1998, nr 1, s. 33–37. 
3 602. Gutry-Korycka Małgorzata, Zastosowanie map powierzchni trendu w badaniach składników bilansu wodnego 
Polski. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, 1985, nr 3, s. 121–132, rez., summ.: Application of trend surface maps 
in the study of the water balance in Poland. 
3 603. Habel Michał Janusz, Tyszkowski Sebastian, Skowroński Tomasz, Morphodynamic analysis of Lower Vistula Valley 
using GPS, sonar and aerial photography. „Annals of Geomatics – Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, nr 1, s. 91–
–96, 5 ryc. wkl., 11 poz. lit., streszcz.: Analiza morfodynamiki doliny Wisły z zastosowaniem GPS, sonaru           
i zdjęć lotniczych. 
3 604. Hejmanowska Beata, Wpływ niedokładności cyfrowego modelu rzeźby terenu na błąd nachyleń i azymutów . W: 
Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Tele-
detekcji” Vol. 10, 2000, s. 41-1–41-14, 14 ryc., 8 tab., 3 poz. lit. 
3 605. Hycner Ryszard, Szczutko Tadeusz, Wykorzystanie źródłowej mapy katastralnej w sprawach o zasięg prawa 
własności do nieruchomości gruntowej. „Prz. Geodez.” R. 68, 1996, nr 1, s. 9–11, 7 poz. lit. 
3 606. Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Pod red. Beaty Medyńskiej-Gulij      
i Lecha Kaczmarka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 
2007, 207 s. ryc, tab. lit. ISBN 978–83–60247–81–5. Zbiór 16 artykułów, będących pokłosiem konferencji 
„Geodezja i kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego” (Poznań i Jeziory, 19–21 kwietnia 2007 r.), 
podzielonych na cztery części: 1. Źródła kartograficzne (5 artykułów), 2. Redakcja kartograficzna (2 artykuły), 
3. Przykłady zastosowań (6 artykułów) i 4. Technologie (3 artykuły). 
3 607. Ishido Yuji, A guiding system for tactile map usage. W: Proceedings of the Join Seminar on „Maps for special 
users”. Wrocław, Warsaw–Laski, Poland, June 2–4,1998. Wrocław 1998, s. 113–115, 3 ryc. (System wspo-
magający użytkowanie map typologicznych). 
3 608. Jachym Marcin, Grodzki Wojciech, Possibilities of the use Forest Informatics System (SILP) and digital maps in the 
forest protection in Poland. W: GIS and databases in the forest protection in Central Europe. Warsaw 2005,           
s. 55–60, 5 ryc., 5 poz. lit. (Możliwości użycia Systemu Informacji Lasów Państwowych i map numerycznych           
w ochronie lasu w Polsce). 
3 609. Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta, Zastosowanie siatki kwadratów do badań użytkowania ziemi w mieście . „Acta 
Universitatis Lodziensis. Ser. 2” nr 15, 1978, s. 192–203, 8 ryc., 1 tab., 21 poz. lit. 
3 610. Janasik Leszek, Wykorzystanie Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej w gimnazjum i liceum . „Geodeta” nr 1 (10), 2001, 
s. 45–47, 1 ryc. 
3 611. Jando Stanisław, Paluszek Jerzy, Elektroniczna mapa nawigacyjna w systemie dowodzenia i kierowania środkami 
walki okrętu. W: Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. 
Jelenia Góra, 12−13 maja 2000, s. 139−146, 1 ryc., 3 poz. lit.  
3 612. Jankowska Maria, Kartograficzna prezentacja zmian wybranych elementów przestrzeni (na przykładzie fragmentu 
strefy podmiejskiej Poznania). „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 12, 1994, s. 175–184,         
3 ryc., 22 poz. lit., summ. 
3 613. Jankowska Maria, Wybrane kryteria oceny wartości użytkowej map temporalnych zmian elementów środowiska . 
„Zesz. Nauk, Akad. Roln. we Wrocławiu” nr 394, Geod. i Urz. Rolne 17, 2000, s. 177–184, 34 poz. lit., summ. 
3 614. Jankowska Maria, Lisiewicz Stanisław, Kartograficzne i geodezyjne metody badania zmian środowiska. Poznań: 
Wydawn. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1998, 203 s., 36 ryc., 331 poz. lit., 6 




Wiadomości wstępne; 2. Badanie zmian elementów środowiska metodą kartograficzną; 3. Geodezyjne metody 
badania przemieszczeń obiektów inżynierskich i form powierzchni Ziemi. 
3 615. Jankowski Andrzej, Znaczenie map hydrograficznych w ocenie dynamiki zmian środowiska wodnego. W: Rekon-
strukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, „Dok. Geogr.” nr 31, 2004, 
s. 57–58. 
3 616. Kaczmarek Lech, Medyńska-Gulij Beata, Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach 
środowiska przyrodniczego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna UAM           
w Jeziorach. Poznań: Bogucki Wydawn.  Naukowe, 2007, 145 s., 101 ryc., 14 tab. ISBN 83–60247–67–6. Skrypt–
przewodnik praktyczny po zagadnieniach GPS w zakresie pozyskiwania danych przestrzennych, przeznaczony 
dla studentów kierunków przyrodniczych i pracowników administracji państwowej, zajmujących się ochroną 
przyrody i środowiskiem przyrodniczym. Treść: Moduł 1. Kartograficzne źródła danych przestrzennych, Moduł 
2. Pozyskiwanie danych numerycznych z dostępnych źródeł kartograficznych. Moduł 3. Pozyskiwanie lokali -
zacyjnych i atrybutowych danych w terenie oraz ich przetwarzanie do postaci numerycznej. Kluczowe pojęcia – 
słownik terminów i skrótów. 
3 617. Kaiser Witold, Jak pracować ze Szkolnym atlasem geograficznym. Poradnik metodyczny. Warszawa: Wydawn. 
Szkolne i Pedagogiczne, 1998, 48 s., 16 poz. lit. 
3 618. Kalita Zbigniew, Kalita Władysława, Z komputerem do archiwum. Badania możliwości wykorzystania materiałów 
byłego katastru pruskiego w pracach geodezyjnych i kartograficznych . „Geodeta” nr 3 (154), 2008, s. 44−50,    
6 ryc., 7 tab., 5 poz. lit. 
3 619. Kałamucki Krzysztof, Użyteczność map dla turystyki aktywnej i kwalifikowanej. W: Turystyka aktywna i jej rozwój na 
Roztoczu – regionie pogranicza. Zakład Geografii Regionalnej UMCS, Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego. 
Lublin: Kartpol, 2006, s. 37–42, 1 tab., summ.: The usefulness of maps for active and specialised tourism. 
3 620. Kamińska Grażyna, Analiza struktury przestrzennej kompleksów leśnych z wykorzystaniem rastrowej bazy danych . 
„Sylwan” R. 144, 2000, nr 2, s. 27−36, 1 ryc., 4 tab., 18 poz. lit., summ.  
3 621. Kaniecki Artur, Atrakcyjność starych przekazów kartograficznych dla współczesnych badań środowiskowych. W: 
Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego.  Poznań: Bogucki Wydawn. 
Naukowe, 2007, s. 11−21, 1 ryc., 11 poz. lit., summ.: Attractiveness of old cartographie records for present-
day environmental studies. 
3 622. Kasztelan Dariusz, Didger – zaawansowane narzędzie do digitalizacji map. W: Informacja geograficzna w kształto-
waniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2007, s. 177−183, 5 ryc.,  
1 poz. lit., summ.: Didger – advanced tool for map digitization.  
3 623. Kawecka Izabela, Zastosowanie narzędzi kartograficznych do wyznaczania korytarzy ekologicznych na przykładzie 
Gorców. W: 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. 
Historia i aktualne kierunki badań. Kraków 2005, s. 142–153, 4 ryc., 11 poz. lit. 
3 624. Kijowski Andrzej, Mania Wojciech, Zastosowanie fotomapy do budowy systemu informacji przestrzennej małego 
miasta na przykładzie Puszczykowa. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 4 (2), 2005, s. 91–97, 2 ryc., 
10 poz. lit., summ.: Using photomap for constructing urban Land Information System based on the example of 
Puszczykowo. 
3 625. Klimczak Halina, Mapy przekształceń szaty roślinnej Masywu Śnieżnika w modelu otwartym antropopresji. „Zesz. 
Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 12, 1994, s. 163–174, 6 ryc., 7 poz. lit. summ. 
3 626. Klimczak Halina, Modelowanie kartograficzne w badaniach rozkładu przestrzennego użytków rolnych . W: XVIII 
Jesienna Szkoła Geodezji „Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości” Polanica 
Zdrój 26–27.09.2002. Skróty referatów, s. 32–36. 
3 627. Klimczak Halina, Modelowanie kartograficzne w badanich rozmieszczenia zjawisk przestrzennych . „Zesz. Nauk. 
Akad. Roln. we Wrocławiu” nr 459. Rozprawy 195. Wrocław: Wydawn. Akad. Rolniczej we Wrocławiu, 2003, 
131 s., 49 ryc., 16 tab., 86 poz. lit., summ. 
3 628. Klimczak Halina, Statystyczno-kartograficzne studia rozmieszczenia wybranych elementów powierzchniowych 
środowiska. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 17, 2000, s. 195–208, 9 ryc., 2 tab., 7 poz. lit., 
summ. 
3 629. Kołosowski Władysław, Amanowicz Marek, Wnuk Marian, Gajewski Piotr, Or liński Bartosz, Wykorzystanie cyfro-
wych map terenu do projektowania sieci radiokomunikacyjnych. W: Systemy informacji o terenie w zarządza-
niu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. Jelenia Góra, 12−13 maja 2000, s. 71−79, 4 ryc., 8 poz. lit.  
3 630. Konferencja naukowa „Kartograficzne metody badania zmian środowiska”. Streszczenia referatów. Informacja         
o Katedrze Geodezji i kierunkach studiów w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań, 25 października 1996 . 
Red. materiałów Maria Jankowska. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra 
Geodezji, Poznań 1996, 36 s. Streszczenia lub tezy 10 referatów zgłoszonych na konferencję oraz 8 artykułów 





3 631. Kontowicz-Jerych Barbara, Zagadnienia percepcji oznaczeń graficznych na mapach inżynieryjno-gospodarczych. 
„Prz. Geodez.” R. 48, 1976, nr 3, s. 104–106, lit. 8 poz. 
3 632. Kowalczyk Kamil, Porównanie współcześnie wyznaczonych ruchów pionowych powierzchni skorupy ziemskiej na 
obszarze Polski z wyznaczeniami wcześniejszymi. „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 12, s. 4–7, 4 ryc., 2 tab,          
12 poz. lit. 
3 633. Kowalski Paweł, Development and function of maps in the transmission of press information in Poland.  „Misc. 
Geogr.” Vol. 11, 2004, s. 311–322, 6 ryc., 6 poz. lit. (Rozwój i funkcja map w przekazywaniu informacji 
prasowej w Polsce). 
3 634. Kozieł Stanisław Ryszard, Zagadnienie analizy trendu w opracowaniach klimatologicznych . „Wiad. Inst. Meteorol. 
Gosp. Wod.” T. 23, 2000,  z. 4, s. 19–29, 17 poz. lit., rez., summ. 
3 635. Kozieł Zenon, Barwny kartogram złożony jako metoda badań i prezentacji wybranych zjawisk geograficznych . 
Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993, 96 s., 29 ryc. (w tym 14 kol. na wkl.), 18 tab., 68 poz. lit., summ. 
3 636. Kozieł Zenon, Concerning the need for development of the geomatic research method . „Geod. Kartogr.” T. 56, 
1997, z. 3, s. 217–224, 35 poz. lit. (O potrzebie rozwijania geomatycznej metody badań). 
3 637. Kozieł Zenon, Wspomagana komputerowo analiza rzeźby terenu z zastosowaniem prezentacji kartograficznej . W: 
Seminarium naukowo-techniczne nt. „Automatyzacja procesów opracowania map”. Warszawa 23 III 1990 r., 
Szczecin 5  kwietnia1990 r., SGP, b.r.w., s. 103–111, 4 ryc., 3 poz. lit. 
3 638. Kozubek Elżbieta Barbara, Zmiany użytkowania ziemi w regionie tarnobrzeskim pod wpływem uprzemysłowienia         
w latach 1937–1992 w świetle interpretacji map i obrazów satelitarnych. „Dok. Geogr.” nr 25, 2002, 89 s., 16 
ryc., 10 tab., 150 poz. lit., summ. 
3 639. Krzywicka-Blum Ewa, Modelowanie kartograficzne zmian w środowisku przyrodniczym. W: Masyw Śnieżnika. 
Zmiany w środowisku przyrodniczym. Praca zbior. Warszawa: Polska Agencja Ekologiczna S.A. Wydawn. 
РАЕ, 1997, s. 285–294, 16 ryc. 
3 640. Krzywicka-Blum Ewa, Probabilistyczna ocena powierzchni wyróżnień na mapach tematycznych . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 5, 1973, nr 2, s. 62–67, rez., summ.: Probabilistic estimation of discrimination areas on thematic 
maps. 
3 641. Krzywicka-Blum Ewa, Wykorzystanie map w studiach antropopresyjnych przekształceń środowiska . „Zesz. Nauk. 
Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 12, 1994, s. 151–161, 5 ryc., 13 poz. lit., summ. 
3 642. Krzywicka-Blum Ewa, Bac-Bronowicz Joanna, Zastosowanie metod typologicznych w kartograficznych studiach 
użycia ziemi na przykładzie warunków naturalnych Dolnego Śląska . „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. 
Urządz. Rol.” 14, s. 251–269, 4 ryc., 7 poz. lit. 
3 643. Krааk Menno-Jan, Kartograficzna metoda badań: mapy jako narzędzia odkryć. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 2, s. 251–268, 4 ryc., 18 poz. lit. 
3 644. Kurczyńska Katarzyna, Bała Sebastian, Perkowski Andrzej, Phare 2003 – wektoryzacja map katastralnych             
w Polsce. „Biul. Inform. Głównego Geodety Kraju” nr 5–6/2006, s. 43–45. 
3 645. Kurzeja Grzegorz, Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny źródłem danych dla planowania przestrzennego . 
„Człow. Śr.” T. 27, 2003, nr 1–2, s. 155–164, 1 ryc., 2 tab. 
3 646. Lenartowicz Barbara, Geografia. Ćwiczenia z mapą. Zeszyt ćwiczeń, szkoły ponadgimnazjalne . Warszawa: 
Wydawn. Szkolne PWN, 2006, 132 s., 4 zał. (fragmenty map topograficznych i turystycznych 1:50 000),            
94 ryc., 15 tab. ISBN 83–7446–048–2. 
3 647. Leonowicz Anna Maria, Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych. „Pr. Geogr.” nr 206, 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 212 s., 6 zał., 42 ryc.,        
16 tab., 115 poz. lit., summ.: Choropleth maps as a method of representing geographical relationship. Treść:    
1. Wstęp; 2. Wizualizacja kartograficzna a badanie zależności zjawisk; 3. Porównywalność kartogramów 
prostych; 4. Kartogram złożony; 5. Percepcja kartogramu jako formy prezentacji zależności zjawisk; 6. Badania 
eksperymentalne: kartogram prosty a kartogram złożony; 7. Podsumowanie i wnioski.  
3 648. Lewicka Maria, Ewaluatywna mapa Warszawy: Warszawa na tle innych miast. W: Społeczna mapa Warszawy. 
Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej. Pod red. J. Grzelaka i T. Zaryckiego. Warszawa: Wydawn. 
Naukowe Scholar, 2004, s. 316–336, 15 ryc., 9 poz. lit. 
3 649. Libura Hanna, Niektóre aspekty kartograficzne map wyobrażeniowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 15, 1983, nr 3,  
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go. Przykład zastosowania numerycznej mapy geośrodowiskowej Polski w zarządzaniu środowiskiem. W: 
Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawn. 
Naukowe, 2007, s. 165−174, 1 ryc., 7 poz. lit., summ.: Priorities in the water and sewage management of the 
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wersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 117 + 11 nlb. s., 8 zał., 30 ryc., 17 tab., 74 poz. lit. ISBN 83–7299–297–5. 
Treść: 1. Pojęcia podstawowe; 2. Podstawy metody bonitacyjnej; 3. Teoria pól podstawowych oceny; 4. Metody 
oceny i waloryzacji przestrzeni wiejskiej na cele rekreacji; 5. Ocena i waloryzacja krajobrazu; 6. Zastosowanie 
map wartości; 7. Jakościowo-ilościowa metoda waloryzacji przestrzeni na cele rekreacyjne. 
3 721. Siekierska Ewa, Perception of neighbourhood: gender differences in the mental mapping of urban and suburban 
communities, a summary. W: Proceedings of the Joint Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, 
Warsaw–Laski, Poland, June 2–4, 1998. Wrocław 1998, s. 23–32, 13 poz. lit. (Percepcja sąsiedztwa: różnice 
między płciami w mentalnym kartowaniu środowisk miejskich i podmiejskich – podsumowanie). 
3 722. Sikorska-Maykowska Małgorzata, Kartografia geośrodowiskowa pomocą w ochronie środowiska Górnego Śląska – 
czy w pełni wykorzystywaną? „Prz. Geol.” T. 53, 2005, nr 9, s. 753–755, 17 poz. lit. 
3 723. Sikorska-Maykowska Małgorzata, Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 – pomoc w zarządzaniu                
i ekorozwoju na szczeblu regionalnym. „Prz. Geol.” T 52, 2004, nr 10, s. 1003–1004, 5 poz. lit. 
3 724. Sikorska-Maykowska Małgorzata, Przydatność seryjnych map tematycznych Państwowego Instytutu Geologiczne-
go dla zarządzania kryzysowego. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 1, s. 95–102, 1 tab., 6 poz. lit., summ.: 
Applicability of serial thematic maps of the Polish Geological Institute to crisis management. 
3 725. Sikorska-Maykowska Małgorzata, Wykorzystanie Mapy geologiczno−gospodarczej Polski w zarządzaniu przestrze-
nią. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 6, s. 489−491, 2 ryc., 7 poz. lit.  
3 726. Sikorska-Maykowska Małgorzata, Strzelecki Ryszard, Wykorzystanie „Mapy geologiczno-gospodarczej Polski” oraz 
innych baz danych środowiskowych w planowaniu przestrzennym. „Przestrzeń” 2000, nr 10, s. 32–34. 
3 727. Siwek Jerzy, Kartograficzne aspekty badania korelacji. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 21, 1989, nr 1, s. 3–18, rez., 
summ.: Cartographical aspects of correlation study. 
3 728. Siwek Jerzy, On some reliability factors in cartographic research. „Wiad. Sł. Topogr.” nr 3, wrzesień 1991, s. 233–  
–237, 2 ryc., 3 poz. lit. (O niektórych czynnikach niezawodności w kartograficznej metodzie badań). 
3 729. Siwek Jerzy, Research aspects of cartography. „Misc. Geogr.” Vol. 6, 1994, s. 249–252, 1 ryc., 8 poz. lit. 
(Badawcze aspekty kartografii).  
3 730. Słowik-Opoka Ewa, Radecki-Pawlik Artur, Badania morfometryczne wydm piaszczystych o prostej linii szczytu 
zaobserwowanych na dnie ujściowego odcinka rzeki Raby. „Acta Sci. Pol., Form. Circumiectus – Kształtowanie 
Środowiska” 6 (1), 2007, s. 43−54, 7 ryc., 1 tab., 17 poz. lit. 
3 731. Sobolewski Wojciech, Wyznaczanie działów wodnych w dorzeczu Wisły metodą analizy wysokościowego modelu 




3 732. Sobota Ireneusz, Selected cartographic and remote sensing methods in the estimation of mass balance and 
volume changes of the Waldemar Glacier. W: Polish Polar Studies. The 27th Intern Polar Symposium. Polish 
Polar Research at the Turn of the 21st Century 1–3 Dec. 2000, Toruń, s. 385–386, 2 poz., lit. (Wybrane 
kartograficzne i teledetekcyjne metody oceny bilansu masy i zmian objętości Lodowca Waldemara). 
3 733. Somorowska Urszula, Analiza i przetwarzanie danych topograficznych w modelowaniu struktury sieci rzecznej             
i granic zlewni. „Pr. i Stud. Geogr.” WGiSR UW, T. 31, 2003, s. 97–104, 3 ryc., 10 poz. lit., summ. 
3 734. Somorowska Urszula, Zastosowanie przestrzennych danych gridowych w badaniach dynamiki wód glebowych. W: 
Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. 
rocznicę urodzin i 45–lecie pracy naukowej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych, 2007, s. 505−518, 1 ryc., 1 tab., 24 poz. lit., summ.: Application spatially gridded data for detec-
tion of soil moisture dynamics. 
3 735. Stankiewicz Michał, Znaczenie map topograficznych w nauczaniu geografii oraz kształtowaniu wiedzy o swoim 
regionie. „Geogr. Szk.” R. 53, 2000, nr 2/3, s. 74−80, 1 tab.  
3 736. Stateczny Andrzej, Elektroniczne mapy nawigacyjne w rzecznych systemach informacyjnych. „Rocz. Geomatyki”   
T. 4, 2006, z. 3, s. 203–209, 25 poz. lit., summ.: Electronic navigational charts in river information systems. 
3 737. Stepaniuk Mirosław, Zmiany użytkowania terenów hydrogenicznych Niecki Gródecko-Michałowskiej w świetle 
analizy archiwalnych materiałów kartograficznych. W: Systemy informacji geograficznej w badaniach środo-
wiska przyrodniczego, Gdańsk 1998, s. 139–146, 7 ryc., 3 poz. lit., summ.  
3 738. Stereńczak Krzysztof, Aktualizacja leśnej mapy numerycznej w opiniach jej użytkowników. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 
2006, z. 4, s. 185–192, 2 ryc., 12 poz. lit., summ.: Updating of a forest digital map in the opinions its users. 
3 739. Strzeliński Paweł, Rączka Grzegorz, Wykorzystanie ortofotomapy przy sporządzaniu planu ochrony Karkonoskiego 
Parku Narodowego. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 4 (1), 2005, s. 67–75, 23 poz. lit., summ.: Use 
the orthophotomap in the protection plan for Karkonoski National Park.  
3 740. Suchożebrski Jarosław, The size of the basic unit in geographical analysis. „Misc. Geogr.” Vol. 11, 2004, s. 151–    
–160, 2 ryc., 2 tab., 21 poz. lit. (Wielkość pola podstawowego w analizie geograficznej). 
3 741. Szeliga Jan, Rakusa-Suszczewski Stanisław, Morphometry of Bransfield Strait, West Antarctica. „ Pol. Polar Res.” 
Vol. 15, 1994, No. 1–2, s. 21–29, 1 ryc. wkl., 9 tab., 3 poz. lit. streszcz. (Morfometria Cieśniny Bransfielda       
w Zachodniej Antarktyce). 
3 742. Szewczuk Janusz, Dendryt wektorowy – kartograficzna metoda grupowania regionalnego. „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 19, 1987, nr 1–2, s. 1–15, rez., summ.: Vector dendrite – cartographic method of regional grouping. 
3 743. Szewczyk Jacek, Maciaszek Jadwiga, Krawczyk Artur, System informacji o archiwalnych zbiorach kartograficznych 
dotyczących eksploatacji górniczej na ziemiach polskich. „Geodezja. (Krak.)” T. 12, 2006, z. 2/1, s. 419–430,  
1 ryc., 1 tab., 15 poz. lit., summ.: Information system on archive cartographic collections referring to mining in 
the area of Poland, s. 33. 
3 744. Szubert Mariusz, Geomatyka w badaniach geomorfologicznych. W: Współczesne problemy badawcze geografii 
polskiej – geografia fizyczna. „Dok. Geogr.” nr 37, 2008, s. 7–13, 4 ryc., 9 poz. lit., summ.: Geomatics in 
geomorphological research. 
3 745. Szubert Mariusz. Metody geostatystyczne i cyfrowy model wysokości (DEM) w badaniach geomorfologicznych. W: 
Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Tom I. Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. 
Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. 247−254, 4 ryc., 4 poz. lit. 
3 746. Szypuła Małgorzata, Strefy zagrożenia powodziowego: metodyka określania rodzajów i sposób wyznaczania            
z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. „Gosp. Wod.” R. 61, 2001, nr 8, s. 328–330, 1 ryc. 
3 747. Śleszyński Przemysław, Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych . W: 
Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, Gdańsk 1998, s. 73–83, 4 ryc.,            
27 poz. lit., summ. 
3 748. Talarczyk Zdzisław, Wędrujemy z mapą i kompasem. Warszawa: Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne, 1997, 80 s.,      
17 ryc. Książka pomocnicza do nauki przysposobienia obronnego na poziomie szkoły ponadpodstawowej.  
3 749. Tanghe Martin, Cawoy Valérie, Steil Julie, Herremans Jean-Paul, La cartographie phytosociologique a grande 
échelle comme base scientifique de la gestion conservatoire des réserves naturelles de la Wallonie 
(S−Belgique). (L'exemple de la réserve de Harinsart en Lorraine Belge). „ Phytocoen., Suppl. Cartogr. Geobot.” 
Vol. 11 (N.S.), 1999, 11, s. 77−91, 1 tabl. wkł., 2 ryc., 5 tab., 20 poz. lit. (Wielkoskalowa kartografia fito-
socjologiczna jako podstawa naukowa zarządzania ochroną rezerwatów przyrody w Walonii, pd. Belgia, na 
przykładzie rezerwatu Harinsart w Lotaryngii Belgijskiej).  
3 750. The Joint Seminar „Maps for special purposes” June 2–4, 1998. Wrocław, Warsaw–Laski, Poland. ICA Commission 
on Gender in Cartography, ICA WG on Cartography and Children. National Committee of ICA, Polish Academy 
of Sciences, Head Office of Geodesy and Cartography of Poland, Agricultural University of Wrocław. Wrocław 




szawa–Laski). Szczegółowy program oraz streszczenia 25 referatów, zgłoszonych na seminarium we Wrocła -
wiu (z wycieczką do Warszawy i Lasek). 
3 751. Tobiasz Paulina, Atlas mentalny Łodzi. „Genius Loci” nr 4, maj 2007, dodatek do miesięcznika „Urbanista” nr 4 (52), 
2007, s. 4−5, 3 ryc.  
3 752. Tomiałojć Ludwik, Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków lęgowych . „Notatki Ornito-
logiczne” R. 21, 1980, nr 1–4, s. 33–54, 4 ryc., 40 poz. lit. 
3 753. Trafas Kazimierz, Miasto jako obiekt badań geoinformatycznych. „Geoinf. Pol.” 5, 2003 [druk 2004], s. 75–84,          
9 ryc., 14 poz. lit., summ. 
3 754. Urbański Jacek, Modelowanie kartograficzne strefy brzegowej morza. Gdańsk: Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 
2001, 159 s., 52 ryc., 17 tab., 128 poz. lit. ISBN 83–7326–024–2. 
3 755. Ustrnul Zbigniew, Czekierda Danuta, Metody analizy przestrzenno-czasowej w badaniach klimatologicznych (na 
przykładzie Polski). „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 2, s. 147–156, 7 ryc., 29 poz. lit., summ.: Spatial–
temporal methods in the climatological research (based on the example of Poland).  
3 756. Wagner Marek, Zmiany kształtu sieci rzecznej na terenie Poznania w latach 1734–1890 na tle współczesnej mapy 
topograficznej. „Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. A Geogr. Fiz.” T. 55, 2004, s. 113–123, 3 ryc., 7 poz. lit., summ. 
3 757. Weintrit Adam, Koncepcja automatycznej rejestracji pozycji statku z wykorzystaniem elektronicznej mapy nawi-
gacyjnej. „Pr. Nauk. – Politech. Warsz., Geod.” z. 38, 2003, 150 s., 67 ryc., 14 tab., 156 poz. lit., summ. 
3 758. Werner Piotr, A few remarks on the interpretation of Uhorczak's typograms as tool for presentation and typology of 
multirole phenomena. „Misc. Geogr.” Vol. 10, 2002, s. 271–277, 7 ryc., 4 poz. lit. (Kilka uwag o interpretacji 
typogramów Uhorczaka jako narzędzi prezentacji i typologii zjawisk wielocechowych). 
3 759. Werner Piotr, Jeszcze o interpretacji typogramu F. Uhorczaka jako narzędzia prezentacji i typologii zjawisk wielo-
cechowych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, nr 2, s. 137 – 142, rez., summ.: A few remarks on the 
interpretation of Uhorczak’s Typograms as tools for presentation and typology of multirole phenomena . 
3 760. Werner Piotr, Symulacja zmian zasięgu obszaru zurbanizowanego aglomeracji Warszawy (eksperyment zastoso -
wania automatów komórkowych). W: Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-
ekonomicznych. „Biul. – Pol. Akad. Nauk, Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju” z. 219, 2005, s. 212–219, 8 ryc.,             
6 poz. lit.  
3 761. Wędrychowska Agnieszka, O magicznej liczbie Millera 7±2. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, nr 3, s. 136–139. 
3 762. Węgiel Andrzej, Badania ankietowe dotyczące korzystania z leśnych map przez osoby pełniące różne funkcje         
w nadleśnictwach. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 4, s. 193–2004, 9 tab., summ.: Survey studies concerning 
the use of forest maps by persons performing different functions in forest district offices.  
3 763. Wężyk Piotr, Wykorzystanie technologii geomatycznych w analizach przestrzennych w obszarach chronionych . 
„Studia Naturae” Cz. 1. Kraków: Inst. Ochrony Przyrody PAN, 2006, s. 213−226, 17 poz. lit., summ.: Using of 
geomatics technology in spatial analysis in protected areas. 
3 764. Wężyk Piotr, Guzik Marcin, Techniki geoinformatyczne w badaniach czasowo-przestrzennych zmian szaty roślinnej 
na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach. „Teledetekcja Śr.” 33, 2004, s. 59–67, 5 ryc., 5 tab., 16 
poz. lit., summ. 
3 765. Wężyk Piotr, Matyja Wojciech, Określenie dynamiki zmian w Puszczy Niepołomickiej na podstawie analizy orto -
fotomapy wygenerowanej z archiwalnych zdjęć lotniczych. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 
Vol. 17b, 2007, s. 801–809, 7 ryc., 2 tab., 6 poz. lit., summ.: Studying the dynamics of changes in Niepołomice 
Primeval Forest based on orthophotomap generated from archival aerial photos. 
3 766. Wiatr J., StenzeI P., Metodyka zastosowań matematycznego modelu liniowego do analizy map geologicznych . „Prz. 
Geol.”. 21, 1973, 8–9, s. 449–457, 7 ryc., lit. 8 poz. 
3 767. Wiegand Patrick, Beveridge Sally, Map support in wayfinding for young people with learning difficulties. W: Procee-
dings of the Joint Seminar on „Maps for special users”. Wrocław, Warsaw–Laski, Poland, June 2–4, 1998. 
Wrocław 1998, s. 17–22 (Pomoc map w odnajdywaniu drogi przez młodych ludzi z trudnościami w uczeniu się). 
3 768. Wiernik Janusz, Numeryczna mapa zasadnicza jako podstawa do projektowania i realizacji inwestycji na przy-
kładzie budowy Metra Warszawskiego. „Prz. Geodez.” R. 69, 1999, nr 10, s. 23−24, 2 ryc.  
3 769. Wilkoń-Michalska Jadwiga, Nienartowicz Andrzej, Kunz Mieczysław, Deptuła Miłosz, Old land−use maps as a basis 
for interpreting of the contemporary structure of forest communities in Zabory Landscape Park . „Phytocoen., 
Suppl. Cartogr. Geobot.” Vol. 11 (N.S.), 1999, 11, s. 139−154, 12 ryc., 41 poz. lit. (Dawne mapy użytkowania 
ziemi jako podstawa interpretacji współczesnej struktury zbiorowisk leśnych w Zaborskim Parku Krajobrazo-
wym).  
3 770. Wolski Jacek, Wykorzystanie austriackich map katastralnych w badaniach krajobrazowych . W: Geograficzne uwa-
runkowania rozwoju Małopolski [Materiały 51 Zjazdu PTG]. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Prze-




3 771. Wrona Jerzy, Pocztówki z mapkami jako pomoc dydaktyczna. W: Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 
Tom IV. Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Kielce: Inst. Geografii Akademii Świętokrzyskiej 
im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. 201−208, 4 ryc., 10 poz. lit. 
3 772. Wyczałek Elżbieta, Badanie zmian środowiska rolniczego na podstawie analizy komputerowej archiwalnych map 
topograficznych. „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu” 268, 1994, s. 143–150, 3 ryc., 5 poz. lit., summ. 
3 773. Wyczałek Elżbieta, Kryteria oceny dokładności transformacji map. W: X Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji 
Wydziałów Niegeodezyjnych” Cz. II. 12–13 października 1995, Poznań, s. 109–118, 3 ryc., 3 tab., 3 poz. lit., 
summ. 
3 774. Wyczałek Elżbieta, Wyczałek Eugeniusz, Kalibracja geometryczna dawnych map topograficznych do układu współ-
rzędnych mapy współczesnej. „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu” 338. Melioracje i Inżynieria Środowis-
ka 22, 2002, s. 162–170, 1 ryc., 4 tab., 7 poz. lit., summ.  
3 775. Wyczałek Ireneusz, Kartograficzne metody wspomagania decyzji zlokalizowanych przestrzennie . W: Geodezyjne         
i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej. Poznań–Jeziory 2001, s. 107–115, 2 ryc., 8 poz. lit. 
3 776. Wyczałek Ireneusz, Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowe j zieleni 
miejskiej. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 2, s. 181–187, 4 ryc., 15 poz. lit., summ.: Cartographic decisions 
supporting in landscape revitalization of urban green spaces. 
3 777. Wyczałek Ireneusz, The cartographic development of the decision charts technique. „Geod. Kartogr.” T. 50, 2001, 
z. 3, s. 149–166, 7 ryc., 4 tab., 7 poz. lit., rez., streszcz.: Kartograficzne rozwinięcie techniki tabel decyzyjnych. 
3 778. Wysocki Jerzy, Comparative analysis of chosen methods of testing contour lines. „Annals of Warsaw Agricultural 
University SGGW–AR. Land Reclamation” 1982, No. 19, s. 91–97, ryc., tab., lit., streszcz. (Analiza porów-
nawcza wybranych metod testowania poziomic). 
3 779. Zachariasz Agata, Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 8, s. 43−56,       
4 ryc., 29 poz. lit., summ.: Reading the history written in the landscape. Dot. m.in. analizy galicyjskich map 
katastralnych. 
3 780. Zagożdżon Antoni, Wykorzystanie metod i technik grafowych w analizie struktur przestrzennych. W: Metody ilościo-
we i modele w geografii. Praca zbior. pod red. Z. Chojnickiego. Warszawa: PWN, 1977, s. 158–168, 5 ryc.,           
2 tab., lit. 9 poz. 
3 781. Zaremba Stanisław, Zoń Jacek, Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle potrzeb systemu LPIS oraz 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 4, s. 63−80, 18 ryc., 13 poz. lit., 
summ.: Acquiring cadastral map data for the needs of LPIS system and land and building cadastre moder-
nization. 
3 782. Zaremba Stanisław, Zoń Jacek, Z EGiB do LPIS i z powrotem. Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle 
potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji EGiB, część I. „Geodeta” nr 11 (150), 2007, s. 48−52, 9 ryc., 13 poz. 
lit. 
3 783. Zaremba Stanisław, Zoń Jacek, Z LPIS do EGiB i co dalej? Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle 
potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji EGiB, część II. „Geodeta” nr 12 (151), 2007, s. 40−45, 6 ryc., 13 poz. 
lit. 
3 784. Zawadzki Jarosław, Wstęp do integracji danych przestrzennych metodami kokrigingu. „Wiad. Stat.” nr 5 (504), maj 
2003, s. 7–20, 2 ryc., 31 poz. lit., rez., summ. 
3 785. Zgłobicki Wojciech, Rola mapy morfodynamicznej w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich zagrożo -
nych erozją (na przykładzie gminy Wąwonica). W: IV Zjazd Geomorfologów Polskich „Główne kierunki badań 
geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy”. I. Referaty i komunikaty. Lublin: Wydawn. Uniw. 
Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 443–445, 1 tab. 
3 786. Zuchiewicz Witold, Morphometric methods applied to the morphostructural analysis of mountaineous topography 
(Polish Western Carpathians). „Ann. Soc. Geol. Pol. ” Vol. 51, 1981, No. 1–2, s. 99–116, 7 ryc., 54 poz. lit., 
streszcz.: Wybrane metody morfometryczne analizy morfostrukturalnej rzeźby górskiej (Polskie Karpaty 
Zachodnie). Dot. konstrukcji i analizy map izobaz, goniobaz i izolong. 
3 787. Zuchiewicz Witold, Morphotectonics of the Outer East Carpathians of Poland in the light of cartometric studies. 
„Stud. Geomorphol. Carpatho-Balc.” Vol. 34, 2000, s. 5–26, 11 ryc., 50 poz. lit., streszcz.: Morfotektonika 
wschodniej części polskich Karpat Zewnętrznych w świetle badań kartometrycznych.  
3 788. Żyszkowska W., Zastosowanie kartograficznej metody badań w geografii fizycznej. „Acta Univ. Wratisl.”. No. 655. Pr. 
Inst. Geograficznego Ser. A, Geogr. Fizyczna 3, 1984, s. 1984, s. 141–183, 128 poz. lit. 
3 789. Żyszkowska Wiesława, Mapy mentalne Polski uczniów klas licealnych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, 1996, nr 1,  
s. 9–29, rez., summ.: Mental maps of Poland by high school students. 
3 790. Żyszkowska Wiesława, Some cognitive aspects of map perception with regard to gender–based differences. W: 




1998. Wrocław 1998, s. 169–176, 13 ryc., 9 poz. lit. (Niektóre poznawcze aspekty percepcji map z uwzględnie-
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3 791. Avotiņa Ruta, Kovaļevska Otilija, Łotewskie wykazy nazw geograficznych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007,             
nr 2, s. 163–165. 
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3 865. Brokman Lech, 2080 – wielkoformatowy kserograf produkcji firmy Rank Xerox w reprodukcji kartograficznej            
(z ekspozycji MTP, Poznań 1981). „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 26, 1981, 4, s. 26–29. 
3 866. Brokman Lech, Folie z tworzyw sztucznych w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych. „Biul. Inf. – Inst. 




3 867. Brokman Lech, Informacja o zasadach organizacji oraz stosowanych technologiach redagowania i wydawania map 
w NRD. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 30, 1985, z. 6, s. 19–30. 
3 868. Brokman Lech, Jak powstaje mapa. „Horyzonty Techniki” R. 36, 1983, nr 3, s. 30–32, 3 ryc. 
3 869. Brokman Lech, Kierunki rozwoju technik reprodukcyjno-wydawniczych i bazy technologicznej kartografii. W:           
V Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” nt. „Geodezja w krajowym programie 
budownictwa i ochronie środowiska”. Nowy Sącz, 18–20 maja 1979. Warszawa: Wyd. Czasopism Technicz-
nych NOT, 1979, s. 176–186. 
3 870. Brokman Lech, Kierunki usprawniania prac redakcyjnych i reprodukcyjnych map topograficznych i tematycznych . 
„Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 32, 1987, nr 3, s. 30–38. 
3 871. Brokman Lech, Kopiowanie map w kolorach. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 23, 1979, 5, s. 18–25, 3 ryc. 
3 872. Brokman Lech, Kopiowanie map w kolorach. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 4–5, s. 195–197, 4 ryc. 
3 873. Brokman Lech, Metody reprodukcji kartograficznej w procesach redakcyjnego opracowania i wydawania map topo-
graficznych oraz map tematycznych (na podstawie wizyty w Zakładach Agfa Gevaert w Mortsel–Antwerpii         
w Belgii w dniach 7–13 czerwca 1981 roku ). „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 26, 1981, nr 5, s. 31–59, 10 ryc. 
3 874. Brokman Lech, Nowości techniczne i zamierzenia w dziedzinie sporządzania i reprodukcji map . „Biul. Inf. – Inst. 
Geod. i Kartogr.” T. 28, 1983, nr 4, s. 16–28, 1 tab. 
3 875. Brokman Lech, Polish polyester films in cartographic editorial and publishing works. „Proceedings of the Institute of 
Geod. and Cartogr.” Vol. 29, 1982, No. 2, s. 75–84, rez., streszcz.: Krajowe folie poliestrowe w kartograficz-
nych pracach redakcyjnych i wydawniczych. 
3 876. Brokman Lech, Stan i perspektywy reprodukcji kartograficznej map i dokumentów . W: Konferencja Naukowo-
Techniczna nt. „Warsztat geodezyjny planowania przestrzennego”. Szczecin, 5–7 maja 1988, Komisja Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska SGP, s. 119–124. 
3 877. Brokman Lech, Techniki wydawnicze i reprodukcyjne'86 prezentowane na IX Międzynarodowych Targach Druku             
i Papieru – DRUPA'86 w Düsseldorfie w RFN w dniach od 11 do 15 maja 1986 roku . „Biul. Inf. – Inst. Geod.       
i Kartogr.” T. 31, 1986, nr 3, s. 44–56. 
3 878. Brokman Lech, Usprawnienia procesów technologicznych w kartografii. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 28, nr 6, 
s. 33–42. 
3 879. Вrоkman Lech, W poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych dla potrzeb kartografii – spostrzeżenia ze 
światowej wystawy poligrafii DRUPA '82, Düsseldorf (RFN) czerwiec 1982 . „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.”    
T. 27, 1982, nr 5, s. 27– 58, 7 ryc., 1 tab. 
3 880. Brokman Lech, Gaździcki Jerzy, Jachimski Józef, Metody i techniki przetwarzania informacji geodezyjnych i karto-
graficznych. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hutn. im. S. Staszica. Geod.” z. 76, 1984, s. 117–137. 
3 881. Ciesielski J., Ocena jakości odbitek kartograficznych wykonywanych stosowanymi w kraju metodami reprodukcji 
małonakładowej. „Inform. IGiK”, 16, 1971, 3, s. 41–64, 5 tab. 
3 882. Cieślak H., Sposoby wnoszenia opisów na czystorysy i diapozytywy map. „Informator BOITiE Geod. i Kart.” 1973, 
4, s. 59–62, 4 ryc., 1 tab. 
3 883. Cieślak Hanna, Sporządzanie czystorysów map metodą rytowania. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 22, 1977,           
1, s. 27–34. 
3 884. Cytowski H. W., Pismo w kartografii. „Litera” 7, 1972, 50–3, s. 135–143, 5 ryc. 
3 885. Cytowski H. W., Skrócone skale kolorów druku kreskowego i półtonowego. Rozważania o nowoczesności, techno-
logii i ekonomice produkcji kartograficznej. „Prz. Geodez.” 44, 1972, 1, s. 40–44. 
3 886. Cytowski H. W., Technologia kartografii. Opracowanie graficzne pierworysu i czystorysu. Skrypt na prawach ręko-
pisu. Warszawa: Nakładem PPWK, 1972, 96 s. 
3 887. Cytowski Henryk W., Folie i filmy graficzne. Stabilność i procesy reprodukcyjne. „Prz. Geodez.” R. 50, 1978, nr 12,    
s. 442–443. 
3 888. Cytowski Henryk W., Kolorystyka w reprodukcji kartograficznej. Harmonia barw i technologia kształtowania. „Poli-
grafika” R. 30, 1978, 6, s. 140–143, 1 ryc. 
3 889. Cytowski Henryk W., Struktura i stabilność folii i filmów reprodukcyjnych. „Poligrafika” R. 30, 9, s. 222–223. 
3 890. Cytowski Henryk W., Technologia kolorystyki mapy. „Prz. Geodez.” R. 50, 1978, nr 4, s. 132–134, 1 ryc., lit. 9 poz. 
3 891. Data Maria, Technologia numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej na podstawie pomiarów bezpośred -
nich. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 4–5, s. 136–138. 
3 892. Dąbrowska Janina, Gombrych Ireneusz, Opracowanie metod i technologii sporządzania map nawigacyjnych dla 
systemu fazolokacyjnego AD–2. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 10, s. 30–32, 5 ryc. 
3 893. Dąbrowski Janusz А., Сziсhoń Herbert, Matematyczne modele struktur rastrowych. „Geod. Kartogr.” T. 33, 1984,   
z. 3, s. 143–159, 9 ryc., 1 tab., 11 poz. lit. 




3 895. Drabek Jerzy, Tracewski Czesław, Wykorzystanie folii poliestrowych powlekanych w produkcji kartograficznej. „Prz. 
Geodez.” R. 48, 1976, nr 2, s. 75–76, 2 ryc. 
3 896. Drabek Jerzy, Tracewski Czesław, Wałkuski Janusz, Nowe aspekty wykonywania oryginałów wydawniczych map 
topograficznych metodami kreślenia i rytowania. „Prz. Geodez.” R. 49, 1977, nr 12, s. 460–462, 3 ryc. 
3 897. Drachal Jacek, Przetwornik graficzno-cyfrowy OPTRONICS. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 8–10, s. 357–361,        
8 ryc., 4 poz. lit. 
3 898. Drozd W., Żeniewska M., Automatyzacja wykonywania map radionamiarowych SEA-FIX. „Prz. Geodez.” 43, 1971, 
11, s. 487–488, 2 ryc., 1 tab. 
3 899. Dudek Zbigniew, Zasady działania digimetrów. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 8, s. 39–40. 
3 900. Dworakowska J., Prace badawcze w zakresie automatyzacji sporządzania katalogów i map grawimetrycznych . „Pr. 
Inst. Geod. i Kart.” 20, 1973, 2, s. 57–70, 5 ryc., 2 tab., rez. summ. 
3 901. Gałach H., Standaryzacja procesu fotoreprodukcji rastrowej tonowych oryginałów kartograficznych. „Prz. Geodez.” 
47, 1975, 7, s. 298–302, 14 ryc. 
3 902. Gałach H., Technika światłodruku w kartografii. „Prz. Geodez.” 40, 1968, 3, s. 126−129. 
3 903. Gałach Henryk, Ustalenie optymalnych parametrów reprodukcji rastrowej fotomap. „Geod. Kartogr.” T. 28, 1979,    
z. 1, s. 49–58, 2 tab., 4 poz. lit., rez., summ. 
3 904. Gaździcki J., Aktualne problemy rozwoju informatyki geodezyjnej i kartograficznej w Polsce . „Prz. Geodez.” 47, 
1975, s. 87–88. 
3 905. Gaździcki J., Nowy koordynatograf automatyczny Instytutu Geodezji i Kartografii. „Prz. Geodez.” 43, 1971, 8,          
s. 351−352, 4 ryc. 
3 906. Gaździcki Jerzy, Wyrównanie współrzędnych w procesach digitalizacji map. „Prz. Geodez.” R. 50, 1978, nr 12,           
s. 444– 445, 3 ryc., 5 poz. lit. 
3 907. Gęzikiewicz Roman, Patrzałek Zbigniew, Dokładność wyznaczenia punktów osnowy geodezyjnej do opracowania 
map cieków wodnych z zastosowaniem Karti 500. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 3, s. 7–9, 6 ryc., 1 tab.,         
7 poz. lit. 
3 908. Gil Józef, Model warstwicowy powierzchni terenu na podstawie parametrycznej funkcji sklejanej typu B.  „Zesz. 
Nauk. Akad. Rol. Wroc., Geod. Urządz. Rol.” 17, 2000, s. 143–152, 5 ryc., 5 poz. lit., summ. 
3 909. Gliwicz Tomasz, MGE Map Finisher – separacja kolorów w modelu CMYK. „Prz. Geol.” T. 46, 1998, nr 10,               
s. 1058–1059. 
3 910. Grygorenko W., Reprodukcja kartograficzna. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrow-
skiego, 1973, 177 s., 53 ryc., 22 tab., lit. 35 poz. Podręcznik dla studentów geodezji i kartografii. Treść: 1. Pro-
cesy fotoreprodukcyjne; 2. Procesy drukarskie; 3. Redagowanie techniczne w reprodukcji kartograficznej;         
4. Ruchoma drukarnia MAP-PK 3. 
3 911. Grygorenko W., Zastosowanie mikrofilmów w kartografii. „Wojsk. Prz. Techn.” 1970 nr 1, s. 21−23, ryc., rez. 
3 912. Grynfelder Antonina, Badania nad zastosowaniem szkła fotochromowego do rejestracji obrazów kartograficznych . 
„Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 26, 1981, 3, s. 23–30, 9 ryc., 10 poz. lit. 
3 913. Grynfelder Antonina, Próby wykorzystania szkła fotochromowego do rejestracji obrazów kartograficznych . „Prz. 
Geodez.” R. 53, 1981, nr 7–8, s. 273–275, 4 ryc., 11 poz. lit. 
3 914. Halemba Barbara, Rudowski Grzegorz, Przetwarzanie skanerowych zobrazowań termalnych uzyskanych przy 
zastosowaniu skanera termalnego AGA Thermoprofile THP–1. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 32, 1987,   
nr 1, s. 8–12, 9 poz. lit. 
3 915. Hycner Ryszard, Analiza linii informacyjnych tradycyjnego systemu przetwarzania informacji geodezyjno-karto-
graficznej w miejscowym planowaniu przestrzennym. W: Geodezja i fotogrametria (zagadnienia wybrane). 
PAN – Oddział  w Krakowie. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Geodezja 25, 1978, s. 69–85, 3 ryc., 26 
poz. lit., summ., rez. 
3 916. Hycner Ryszard, Podstawy katastru. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, 292 s., 
46 ryc., 5 tab., 185 poz. lit. ISBN 83–89388–82–0. Podręcznik dla studentów kształcących się na kierunku 
geodezja i kartografia. 
3 917. Jachimski Józef, Sztuczne paralaksy i relief szczątkowy stereoortofotomap. W: Geodezja i fotogrametria (zagadnie-
nia wybrane). PAN – Oddział w Krakowie. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Geodezja 25, 1978, s. 45–        
–56, 4 ryc., 8 poz. lit., summ., rez. 
3 918. Jacko Alfons, dgDIALOG – od wykonania mapy w terenie do zarządzania mapą w ośrodku dokumentacji geo-
dezyjno-kartograficznej. W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska. Konferencja naukowa 
z okazji Jubileuszu 50–lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 21–22 września 
2001. Kraków: Akad. Górn.-Hutnicza, 2001, s. 267–275, 2 ryc. 




3 920. Kataster, fotogrametria, geoinformatyka – nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju.  Materiały Trzeciej Między-
narodowej Konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i Osieczanach. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. II, Kraków 2001, XXII + 384 s., ryc., tab. Teksty 59 referatów 
zgłoszonych na konferencję. 
3 921. Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: „Technologie geodezyjno-kartograficzne”. Poznań–Błażejewko 18–20 
czerwca 1989 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Główna Komisja ds. Zarządzania, Organizacji i Techniki, 
Zarząd Oddziału Wojew. w Poznaniu, 119 s. Zbiór tekstów 9 referatów.  
3 922. Konieczny Jan, Organizacja metod opracowania pierworysu mapy zasadniczej. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 22, 1975, 
z. 1, s. 75–88, 3 ryc., rez., summ. 
3 923. Kowalski Henryk Z., Dubik Adam, Kierunki zastosowań optyki światła spójnego i holografii w geodezji i kartografii . 
„Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 22, 1975, nr 1, s. 3–27, lit. 51 poz., rez., summ. 
3 924. Kubata Franciszka, II Krajowa Wystawa Postępu Technicznego w Geodezji i Kartografii. „Prz. Geodez.” R. 51, 
1979, nr 11, s. 17–19, 4 ryc., 1 tab. 
3 925. Kuchmister Janusz, Metody zamiany kodu graficznego na dźwiękowy przy kartowaniu sonorycznym. „Acta Sci. Pol., 
Geod. et Descr. Terrarum” 1 (1–2), 2002, s. 73–84, 11 ryc., 3 poz. lit., summ. 
3 926. Kuchmister Janusz, Modelowy zestaw urządzeń do zmiany kodu graficznego na sonoryczny. „Acta Sci. Pol., Geod. 
et Descr. Terrarum” 3 (1–2) 2004, s. 69–77, 5 ryc., 8 poz. lit., summ. 
3 927. Kupiszewski Marek, AKS DIGIKART – system automatycznego kreślenia map tematycznych. „Prz. Geogr.” T. 59, 
1987, z. 4, s. 633–640, 7 ryc., lit., rez., summ. 
3 928. Łapiński Leopold, Wojtasik Maria, Mechanizacja przekształceń afinicznych dla potrzeb geodezji i kartografii. „Zesz. 
Nauk. Pol. Świętokrz. Probl. Nauk Podst. Geometria” z. 2, 1979, s. 45–48, ryc., 3 poz. lit. 
3 929. Luong Chinh Ke, Internal moments of generated TIN models for surface matching. „Geod. Kartogr.” Vol. 53, 2004, 
No. 3/4, s. 159–171, 4 ryc., 13 poz. lit., streszcz.: Wykorzystanie momentów bezwładności sieci generowanych 
trójkątów dla dopasowania powierzchni. Dot. m.in. numerycznych modeli terenu. 
3 930. Łyszkiewicz Andrzej, Zaremba Stanisław, Sieci modularne i ich zastosowanie w opracowaniu mapy zasadniczej. 
„Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 4, s. 31–32, 1 ryc., 6 poz. lit. 
3 931. Makowski A., VII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna. Madryt, 29  IV–4 V 1974. Spostrzeżenia i uwagi. 
„Geod. Kartogr.” 24, 1975, 1, s. 85–90 (dot. automatyzacji produkcji kartograficznej oraz map komputerowych). 
3 932. Makowski Andrzej, Mapa fotograficzna. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Warsztat geodezyjny planowania 
przestrzennego”. Szczecin, 5–7 maja 1988, Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska SGP, 
s. 86–91. 
3 933. Makowski Andrzej, Podstawa technologii barwy w kartografii. „Pr. Nauk. Politech. Warsz. Geodezja” nr 18. War-
szawa: Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1976, 109 s., 25 ryc., lit. 47 poz., rez., summ. 
3 934. Makowski Andrzej, Problematyka technologii kartograficznej w świetle obrad XI Międzynarodowej Konferencji 
Kartograficznej Warszawa’82. „Geod. Kartogr.” T. 33, 1984, z. 1–2, s. 59–62, 32 poz. lit. 
3 935. Michalik K., Koncepcja uniwersalnego afinografu płaskiego „Geod. Kartogr.” 18, 1969, 1, s. 43−61, 9 ryc., rez., rés. 
3 936. Mroczek Andrzej, Ocena jakości graficznej obrazu uzyskanego na płycie presensybilizowanej. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 6, 1974, nr 3, s. 107–114, rez., summ.: Graphical quality estimation of picture achieved on 
presensitized plate. 
3 937. Ney Bogdan, Kierunki rozwoju metod i technik geodezyjnych i kartograficznych . „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.”   
T. 32, 1987, nr 3, s. 8–13. 
3 938. Ney Bogdan, Problematyka badań naukowych dla potrzeb produkcji geodezyjno-kartograficznej w świetle prognozy 
rozwoju technik i technologii. „Geod. Kartogr.” T. 26, 1977, z. 3, s. 195–210, 1 tab., lit. 11  poz. 
3 939. Ney Bogdan, Odlanicki-Poczobutt Michał, Stan aktualny oraz kierunki rozwoju technik i technologii geodezyjno-
kartograficznych. W: V Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia geodezji” nt. „Geodezja       
w krajowym programie budownictwa i ochronie środowiska”. Nowy Sącz, 18–20 maja 1979. Warszawa: Wyd. 
Czasopism Technicznych NOT, 1979, s. 47–60. 
3 940. Ney Bogdan, Szeliga Karol, Technologie geodezyjno-kartograficzne. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Technologie geodezyjno-kartograficzne”. Poznań-Błażejewko, 18–20 czerwca 1989 r., s. 1–8.  
3 941. Ney Bogdan, Milewski Mieczysław, Chrobak Tadeusz, Metody i systemy udostępniania i wykorzystania informacji 
geodezyjno-kartograficznych. „Ochr. Terenów Górn.” T. 20, 1986, nr 1, s. 9–16. 
3 942. Noga K., Zmodyfikowany sposób obliczania deformacji map. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Krak., Geod.” 1974, z. 4,         
s. 181–194. 
3 943. Nowicka Hanna, Obliczanie różnic barwy oryginału i reprodukcji z zastosowaniem współrzędnych barwy Huntera . 




3 944. Odlanicki-Poczobutt M., Latoś S., Ogorzałek J., Badania możliwości mechanizacji i automatyzacji procesu spo-
rządzania modeli przestrzennych. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. Geod.”, z. 14, Kraków 1969, s. 7−23, 9 ryc., lit. 
15 poz., rés.  
3 945. Owczarczyk Jacek, Berg Gabriel, Efektywność metody minimalnej krzywizny w uzyskiwaniu zapisu macierzowego 
map konturowych. „Tech. Poszuk. Geol.” R. 22, 1983, z. 3, s. 29–32, 8 poz. lit. 
3 946. Pachuta Stanisław, Instrumentoznawstwo geodezyjne. Zastosowanie techniki laserowej w geodezji . Warszawa: 
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, 1980, Cz. I 260 s., 154 ryc., 114 poz. lit.; cz. II 225 s., 
129 ryc. 
3 947. Pawlak Tadeusz, Współpraca Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej (AGH) z przedsiębiorstwami geodezyj-
nymi w zakresie automatyzacji prac geodezyjno-kartograficznych. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszi-
ca. Geod.” z. 66, 1981, s. 105–111, summ., rez. 
3 948. Pawlak Tadeusz, Rudnicki Janusz, Zastosowanie tachimetru EOT 2000 w procesie automatycznego opracowania 
mapy zasadniczej. W: X Krajowa Narada Szkoleniowa nt. „Informatyka w geodezji i kartografii”. Kraków, 9–11 
października 1980, SGP, s. 43–53, 2 tab., 5 poz. lit. 
3 949. Pawlak Władysław, Zastosowanie półtonowych masek i rastrów kontaktowych w reprodukcji cieniowania . „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 14, 1982, nr 4, s. 167–173, rez., summ.: Application of half–tone masks and contact 
screens in the reproduction of shading.  
3 950. Piątkowski Felicjan, ОIejniсzuk Leszek, Specjalne metody reprodukcji. Ćwiczenia laboratoryjne. Warszawa: Wy-
dawn. Politechniki Warszawskiej, 1978. 138 s., 2 tabl. kol. wkl., 42 ryc. 
3 951. Pisarczyk Daniel, Pleksikart. „Prz. Geodez.” R. 48, 1976, nr 11, s. 456–459, 6 ryc. Opis urządzenia do pomiaru 
współrzędnych punktów na mapie, nanoszenia szczegółów sytuacyjnych ze współrzędnych, kontroli naniesie -
nia punktów itp. 
3 952. Podgórski Robert, Kartometr. W: X Krajowa Narada Szkoleniowa nt. „Informatyka w geodezji i kartografii”. Kraków, 
9–11 października 1980, SGP, s. 73–74. 
3 953. Podlacha K., Redakcyjno-techniczne prace przygotowawcze nad reprodukcją map. „Prz. Geodez.” 47, 1975, 5,         
s. 223–224, 1 ryc. 
3 954. Podlacha Krystyna, Tendencje rozwoju technologii w procesie tworzenia i aktualizacji map wielko– i średnioskalo-
wych. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Technologie geodezyjno-kartograficzne”. Poznań–Błażejew-
ko, 18–20 czerwca 1989 r., s. 28–36, 4 poz. lit.  
3 955. Polska Norma PN–84 N–02261. Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. Zgłoszona przez Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii. Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 30 grudnia 
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wych. W: Pierwsza Krajowa Konferencja Użytkowników ARC/INFO, GEMINI i ERDASa, Warszawa 24–25 
marca 1994, 9 s., 1 ryc., 11 poz. lit. 
4 115. Fedorowicz-Jackowski Witold, Halicki Krzysztof, Wykorzystanie obrazów satelitarnych do wizualizacji terenu dla 
potrzeb planowania przestrzennego i zarządzania. W: V Francusko-Polskie Seminarium Zastosowań Telede-
tekcji „Zastosowania teledetekcji i systemów informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym”. Stresz-
czenia referatów. Warszawa 1996, s. 36–40, 1 tab., 5 poz. lit. 
4 116. Fedorowicz-Jackowski Witold, Halicki Krzysztof, Jezierska Iwona, Kornatowska Anna, Wizualizacja wybranych 
informacji geograficznych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego . W: GIS dla obszarów chronio-
nych, Kraków: Inst. Geogr. UJ, 1995, s. 27–34, 13 poz. lit. 
4 117. Feranec Jan, Ot'ahel Jan, Land use/land cover mapping – the environmental aspect based on remote sensing data 
(case studies). W: Ecological management of landscape. Warszawa 1990, s. 36–46, 2 ryc., 13 poz. lit. 




4 118. Fiejdasz Witold, Widacki Wojciech, Satelitarna mapa krajobrazowa Beskidu Śląskiego. „Fotoint. Geogr.” 26, 1998 
(druk 1999), s. 3–12, 9 ryc., 2 tab., 8 poz. lit. 
4 119. Flis Agnieszka, Kartograficzna i teledetekcyjna analiza zmian użytkowania ziemi na obszarze Parku Krajobrazo -
wego „Dolina Słupi” w latach 1877–1996. W: 47 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego. Sosnowiec, 23–26 
września 1998. Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu 
górnośląskiego. II. Referaty, komunikaty, postery. Sosnow iec 1998, s. 22–24, 2 poz. lit. 
4 120. Florek Elżbieta, Kartograficzny i fotointerpretacyjny obraz zmian biegu koryta Słupi. „Pr. i Stud. Geogr.” T. 9. Studia 
geomorfologiczne. Warszawa: Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW, 1988 (druk 1989), s. 178–198,        
7 ryc., 18 poz. lit., summ.  
4 121. Florek-Paszkowski Ryszard, Rychwał Robert, Ortofotomapa cyfrowa. Wybrane aspekty technologiczne i aplika-
cyjne na podstawie pięcioletnich doświadczeń OPGK Kraków. W: Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, 
teledetekcji i GIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 9, Olsztyn 1999, s. 93−103, 3 ryc.,    
8 poz. lit.  
4 122.  Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu. Wrocław 2003 [druk 2004], s. XII, 301–517, ryc., tab., lit. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 13 В. ISBN 83–912227–1–3. Teksty 23 referatów i komentarzy do 
prezentacji posterowych, wygłoszonych na Sympozjum. „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań 
przestrzennych” zorganizowanego w dniach 15–17 września 2003 r. we Wrocławiu i Polanicy Zdroju. Treść 
(wybór):  
4 123.  Andrzej Borkowski, Modelowanie powierzchni terenu zawierającej linie nieciągłości na podstawie danych 
skaningu laserowego, s. 307–314, 3 ryc., 4 poz. lit., summ.  
4 124.  Piotr Gołuch, Numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu i ortofotomapa jako źródło danych 
dla przeprowadzenia modelowania hydrodynamicznego, s. 361–370, 4 ryc., 11 poz. lit., summ.  
4 125.  Renata Jędryczka, Nowe techniki wymiany i gromadzenia informacji a dane fotogrametryczne, s. 379–385,         
3 ryc., 1 tab., 10 poz. lit., summ.  
4 126.  Marek Kowalewski, Adam Krężel, System automatycznego dowiązania geograficznego i korelacji geome-
trycznej danych AVHRR, s. 397–407, 7 ryc., 7 poz. lit., summ.  
4 127.  Urszula Marmol, Pozyskiwanie numerycznego modelu powierzchni topograficznej (NMPT) w oparciu o dane 
wysokościowe pochodzące z lotniczego skanera laserowego, s. 419–426, 3 ryc., 2 tab., 10 poz. lit., summ.  
4 128.  Jerzy Mozgawa, Hubert Norman, Mapy obrazowe lasów ochronnych nadleśnictwa Pisz o szczególnym 
znaczeniu przyrodniczo-naukowym, s. 435–440, 6 poz. lit., summ.  
4 129.  Małgorzata Mycke–Dominko, Teledetekcyjna metoda kategoryzacji zagrożenia pożarowego lasu, s. 451–455, 
2 ryc., 3 poz. lit., summ.  
4 130.  Piotr Wężyk, Andrzej Świąder, Image Web Server – platforma udostępniania ortopfotomap cyfrowych poprzez 
Internet, s. 477–484, 4 ryc., 6 poz. lit., summ.  
4 131.  Magdalena Wrzesień, Struktura lasów okolic Warszawy na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych, s. 497–        
–505, 12 poz. lit., summ. 
4 132. Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 
zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Red. zeszytu 
Józef Jachimski. Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji 
Komitetu Geodezji PAN, Komisja Geoinformatyki PAU, Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej 
AGH. Kraków: Zakład Fotogram. i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, 2000, „Archiwum Fotogrametrii, Karto -
grafii i Teledetekcji” Vol. 10. XXVI+574 nlb. s., ryc., tab. Zbiór tekstów 68 referatów i komunikatów (z osobną 
numeracją każdego tekstu), przygotowanych na sympozjum PTFiT. 
4 133. Friedman A. L., Ringaard J. P., Znaczenie teledetekcji w nowoczesnej kartografii tematycznej. „Prz. Zagr. Lit. 
Geogr.” 1983, z. 2: Teledetekcja w planowaniu regionalnym, s. 151–167, 1 ryc., 3 tab. 
4 134. Furmańczyk Kazimierz, Zarys fotointerpretacji. Wyd. 2 zm. i poszerz. Uniwersytet Gdański. Skrypty uczelniane. 
Gdańsk: 1980, 283 s., 250 ryc., 53 poz. lit. 
4 135. Furmańczyk Kazimierz, Musielak Stanisław, Próba cyfrowego przedstawienia rzeźby i dynamiki dna morskiej strefy 
brzegowej. „Arch. Hydrotech.” T. 22, 1975, z. 3–4. 
4 136. Gliwicz Tomasz, Zastosowanie komputerowej analizy scen satelitarnych w detekcji niekorzystnych zmian środo -
wiska. „Prz. Geol.” T. 49, 2001, nr 12, s. 1126–1128, 6 ryc., 6 poz. lit. 
4 137. Głażewski Andrzej, Dyskretyzacja modelu obrazowego w hybrydowej wizualizacji danych referencyjnych. „Archi-
wum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17a, 2007, s. 229–240, 6 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., summ.: 
Image model discretization in a hybrid visualisation of the reference data . 
4 138. Gocał Jan, Ortyl Łukasz, Sołtys Marian, Processing of images recorded by the radar method, aimed at construction 




2006, No. 1, s. 47–56, 4 rус., 2 tab., 12 poz. lit., streszcz.: Przetwarzanie obrazów rejestrowanych metodą 
radarową w procesie tworzenia numerycznego modelu 3D obiektów i struktur podpowierzchniowych . 
4 139. Gołuch Piotr, Kałuża Tomasz, Leśny Jacek, Szoszkiewicz Krzysztof, Teledetekcyjna ocena struktury roślinności 
obszaru Wisły środkowej na podstawie obrazów satelity Landsat 7 ETM+ . „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. 
Terrarum” 3 (1–2) 2004, s. 57–68, 4 ryc., 3 tab., 11 poz. lit., summ. 
4 140. Gołuch Piotr, Klimczak Andrzej, Opracowanie mapy numerycznej obszarów zalesionych i zadrzewionych na pod-
stawie zdjęć lotniczych. W: Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie. 
Wrocław 2001, s. 11–21, 3 ryc., 4 tab., 8 poz. lit., summ.  
4 141. Gorczyca Józef, Badania kartometryczności zdjęć termowizyjnych. „Zesz. Nauk. Akad. Górn.Hutn. im. S. Staszica” 
nr 1034, Geodezja z. 91, 1987, s. 44–52, 2 ryc., 4 tab., 3 poz. lit. 
4 142. Graniczny Marek, Application of remote sensing methods in geological mapping. „Prz. Geol. – Polish Geolog. 
Review” Vol. 53, 2005, No. 10/2, s 907–912, 5 ryc., 25 poz. lit. (Zastosowanie metod teledetekcji w kartowaniu 
geologicznym). 
4 143. Graniczny Marek, Kartowanie geologiczne z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych LANDSAT. „Biul. Państw. Inst. 
Geol.” nr 402, 2002, s. 27–50. 
4 144. Graniczny Marek, Satelitarne systemy teledetekcyjne u schyłku XX wieku – aktualne możliwości i perspektywy. 
„Prz. Geol.” T. 46, 1998, nr 2, s. 138–142, 4 ryc. 
4 145. Graniczny Marek, Teledetekcja geologiczna w Polsce. W: 60–lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. 
Sympozjum Naukowe. Cz. III, Warszawa 1991, s. 35–41, 2 ryc., 11 poz. lit.  
4 146. Graniczny Marek, Wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska przyrodniczego oraz konstruowania map 
zagrożeń geodynamicznych. „Prz. Geol.” R. 40, 1992, nr 1, s. 8–12, 4 poz. lit. 
4 147. Graniczny Marek, Kowalski Zbigniew, Yevenbergen Michel, Remote sensing techniques for monitoring the Gulf of 
Gdańsk. W: GIS in ecological studies a. environmental management. Conference proceedings. Warszawa 
1994, GRID, s. 73–77, 4 ryc. (Technologie teledetekcyjne w monitoringu Zatoki Gdańskiej). 
4 148. Graniczny Marek, Kowalski Zbigniew, Perez Carlos, Piotrowski Jerzy, Specznik Stanisław, Wykorzystanie zdjęć 
satelitarnych dla kartowania geologicznego w warunkach klimatu tropikalnego. „Prz. Geol.” T. 48, 2000, nr 2,    
s. 130−136, 7 ryc., 1 tab., 10 poz. lit.  
4 149. Graniczny Marek, Kueсhn Friedrich, Mikołajczyk Marcin, Zdjęcie satelitarne – przydatne narzędzie współczesnego 
geologa–kartografa. „Prz. Geol.” T. 45, 1997, nr 6, s. 595–599, 15 ryc., 4 poz. lit. 
4 150. Graniczny Marek, Mizerski Włodzimierz, Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski – próba podsumowania. 
„Prz. Geol.” T. 51, 2003, nr 6, s. 474–482, 4 ryc., 63 poz. lit. 
4 151. Gruszczyńska Maria, Historia i wykorzystanie zdjęć radarowych. „Fotoint. Geogr.” 29, 1999, s. 23−33, 2 ryc., 4 tab., 
21 poz. lit.  
4 152. Grygorenko Wiktor, Naukowa i praktyczna wartość zdjęć kosmicznych w kartografii. „Prz. Geodez.” R. 48, 1976,     
nr 6, s. 237–238, 2 ryc. 
4 153. Guzik Janusz, Teledetekcja satelitarna – próba definicji i klasyfikacji. „Postępy Astronaut.” T. 21, 1988, nr 3/4,          
s. 33–37, 3 ryc., 6 poz. lit.  
4 154. Guzik Marcin, Celer Sławomir, Borowski Marcin, Ortofotomapa satelitarna Tatr. W: Przyroda Tatrzańskiego Parku 
Narodowego a Człowiek. T. 1. Nauki o Ziemi. Zakopane: Wydawnictwo Tatrzańskiego PN, s. 131–134, 3 ryc., 
summ.: The satellite orthophotomap of the Tatra Mountains. 
4 155. Halicki Krzysztof, Metody łączenia danych teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości geometrycznej i spektralnej . W: 
XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. „Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach 
środowiska i jego monitoringu”. Szymbark, 25–27 kwietnia 1996. Warszawa 1996, Klub Teledetekcji Środo-
wiska PTG, s. 16–18, 4 poz. lit. 
4 156. Hanzl Vlastimil, The generation of orthophotomaps from archive aerial images. „Zesz. Nauk. Akad Rol. Wroc. Geod. 
Urządz. Rol.” 17, 2000, s. 171–176, 3 ryc., 2 poz. lit., streszcz.: Opracowanie ortofotomap na podstawie archi-
walnych zdjęć lotniczych. 
4 157. Hejmanowska Beata, Usuwanie zakłócającego wpływu topografii z obrazów satelitarnych. W: Systemy informacji 
terenowej GIS/ LIS oraz analityczne i cyfrowe opracowania w fotogrametrii i teledetekcji. Kraków 1994, s. 4.1–
–4.12, 3 ryc., 32 poz. lit. 
4 158. Herbich Jacek, Przydatność pojedynczego monochromatycznego zdjęcia lotniczego jako jedynej podstawy mapy 
roślinności – wyniki pewnego eksperymentu. W: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce – 
rozważania nad stanem współczesnym. „Pr. Geogr.” nr 178, 2001, s. 133–142, 5 ryc., 7 poz. lit., summ. 
4 159. Hilsberg Liliana, To widać z samolotu. Powstanie i zastosowanie numerycznych map tematycznych tworzonych na 
podstawie interpretacji zdjęć lotniczych. „Geodeta” nr 6, 1995, s. 16–18, 2 ryc. 
4 160. Iracka Maria, Ocena informacji zawartych w zdjęciach wykonywanych przez satelity III generacji dla potrzeb 




4 161. Iracka Maria, Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, Bochenek Zbigniew, Forest types delimitation on the basis of Landsat 
TM images. W: Remote sensing and forest monitoring. Proceedings of the 4.02.05 Group Session held within 
IUFRO XX World Congress on „Forests and Society: The Role of Research” 7−12 August 2000, Kuala Lumpur, 
Malaysia. Warsaw: Inst. of Geod. and Cartogr., 2000, s. 93−101, 2 ryc., 4 tab., 3 poz. lit. (Delimitacja typów 
lasów na podstawie obrazów z Landsata).  
4 162. Iwaniak Adam, Krówczyńska Małgorzata, Pa luszyński Witold, Użycie sieci neuronowych do klasyfikacji obszarów 
miejskich na zdjęciach satelitarnych. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 1 (1–2), 2002, s. 5–13, 5 ryc., 
7 poz. lit., summ.  
4 163. Iwaniak Adam, Kubik Tomasz, Paluszyński Witold, Tymków Przemysław, Feature extraction in high–resolution 
raster images using neural networks. „Rep. Geod.” No. 2 (77), Warsaw 2006, s. 263−271, 3 ryc., 1 tab., 21 
poz. lit. 
4 164. Iwanicki Michał, Chinh Ke L., Wolniewicz Wiesław, Ocena przydatności ścisłego modelu korekcyjnego zobrazowań 
Ikonos i QuickBird. „Prz. Geodez.” R. 80, 2008, nr 2, s. 12−16, 5 ryc., 3 tab., 14 poz. lit., summ.: Evaluation of 
usefulness of a precise correcting model of Ikonos and QuickBird imageries. 
4 165. Jaczynowski Stanisław, Transformacje opracowań aerofotogeologicznych. „Biul. Geol.” T. 28, s. 177–246, 28 ryc., 
12 tab., 36 poz. lit. 
4 166. Jakomulska Anna, Differentiation of the Alpine vegetation of the Tatra Mountains in the light of remote sensing 
research. „Teledetekcja Śr.” 34, 2004, s. 11–71, 43 ryc., 13 tab., 103 poz. lit., streszcz.: Zróżnicowanie 
wysokogórskiej roślinności Tatr w świetle badań teledetekcyjnych , s. 72–94. 
4 167. Jakomulska Anna, Kartowanie wysokogórskiej roślinności metodami teledetekcji i fizjologii roślin. „Fotoint. Geogr.” 
26, 1998 (druk 1999), s. 13–20, 8 ryc., 1 tab., 2 poz. lit. 
4 168. Jakomulska Anna, Teledetekcja a problemy kartowania wysokogórskiej roślinności Tatr. „Fotoint. Geogr.” 29, 1999, 
s. 34−56, 17 ryc., 4 tab., 31 poz. lit.  
4 169. Jakomulska Anna, Kozłowska Anna, Application of high resolution satellite image (IKONOS) for construction of           
a large scale vegetation map of the Tatra Mountains. W: EnviroMount. Conference on GIS and RS in Mountain 
Environment Research. Cracow 2002, s. 56–57 (Zastosowanie wysokorozdzielczego obrazu z satelity IKONOS 
do opracowania wielkoskalowej mapy roślinności Tatr). 
4 170. Jakomulska Anna, Sobczak Marcin, Korekcja radiometryczna obrazów satelitarnych – metodyka i przykłady. „Tele-
detekcja Śr.” 32, 2001 [druk 2002], s. 153–171, 11 ryc., 6 tab., 33 poz. lit. 
4 171. Jakubicka Paulina, Resurs–DK1. Wystartował rosyjski odpowiednik Ikonosa. „Geodeta” nr 8 (135), 2006, s. 22–23, 
3 ryc. 
4 172. Jakubicka Paulina, Zabawa kulą ziemską. „Geodeta” nr 12 (127), 2005, s. 48–49, 4 ryc. Dot. obrazu satelitarnego 
Ziemi udostępnionego w Internecie przez firmę Google. 
4 173. Janusz Jerzy, Uwagi na temat technologii wykonywania map metodami fotogrametrycznymi. „Prz. Geodez.” R. 56, 
1984, nr 2, s. 19–20. 
4 174. Jędrychowski Ireneusz, Lotnicze skanowanie laserowe w Polsce. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 2, s. 159–
–163. 
4 175. Jędrychowski Ireneusz, Pyka Krystian, Sokołowski Jerzy, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych i kartograficz-
nych dla potrzeb opracowania mapy użytkowania [ziemi] w Komputerowym Atlasie Województwa Krakowskie -
go. W: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS. Kraków 1998. „Archiwum Fotogrametrii, Karto -
grafii i Teledetekcji” Vol. 8, s. 3-1–3-8, 5 ryc., 9 poz. lit.  
4 176. Jędrzejewska Elżbieta, Majcher Irena, Zmiany w systemach satelitarnych Landsata D oraz Landsata 1, Landsata 2, 
Landsata 3. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 28, 1983, nr 1, s. 10–18, 2 ryc.,  7 tab., 2 poz. lit. 
4 177. Jóźków Grzegorz, Potencjał kartograficzny lotniczych obrazów video. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum”     
4 (2), 2005, s. 79–90, 2 ryc., 3 tab., 4 poz. lit., summ.: Cartographical potential of the air video pictures. 
4 178. Kaczałek Mirosław, Teledetekcyjne określanie uwilgotnienia gruntów dla potrzeb melioracji wodnych. „Zesz. Nauk. 
Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 11, 1993, s. 33–62, 9 ryc., 5 tab., 39 poz. lit. 
4 179. Kaczyński Romuald, Aby przewidzieć wielką wodę. Technologia opracowania NMT i map cyfrowych metodami foto-
grametrycznymi dla celów prognozowania powodzi. „Geodeta” nr 4 (59), 2000, s. 28−31, 4 ryc.  
4 180. Kaczyński Romuald, Fotogrametria. Instrumenty stereofotogrametryczne. Wojskowa Akademia Techniczna im. 
Jarosława Dąbrowskiego. Warszawa: Wydział Wydawniczy WAT, 1980, 324 s., 159 ryc., 65 tab., 24 poz. lit. 
Skrypt dla słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej specjalności geodezyjnej. 
4 181. Kaczyński Romuald, Fotogrametria cyfrowa. Nowy kierunek rozwoju fotogrametrii. „Geodeta” nr 5, 1995, s. 20–22, 
3 ryc., 5 poz. lit. 
4 182. Kaczyński Romuald, High resolution Russian satellite images for urban mapping. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 44,      
z. 95, 1997, s. 129–150, 6 ryc., 1 tab., 17 poz. lit., rez., streszcz.: Wysokorozdzielcze rosyjskie zdjęcia 




4 183. Kaczyński Romuald, Mapa satelitarna Warszawy w skali 1:25 000. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 39, 1994,    
nr 3–4, s. 14–16, 1 tabl. kol. 
4 184. Kaczyński Romuald, Mapy cyfrowe ze zdjęć satelitarnych i lotniczych. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Tele-
detekcji” Vol. 3: Systemy informacji przestrzennej dla obszarów wiejskich z wykorzystaniem danych teledetek -
cyjnych, Kraków 1995, s. 61–66, 2 ryc, 3 poz. lit. 
4 185. Kaczyński Romuald, Mapy satelitarne Warszawy w skali 1:25 000. „Fotoint. Geogr.” 34, 1994, s. 41–46, 5 ryc.,        
6 poz. lit., summ. 
4 186. Kaczyński Romuald, Najnowsze techniki fotogrametrii lotniczej i satelitarnej. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 50, z. 107, 
2004, s. 178–194, 7 ryc., 4 tab., 27 poz. lit. 
4 187. Kaczyński Romuald, Obrazowa mapa satelitarna Warszawy w skali 1:25 000. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 61,  z. 89, 
1994, s. 141–146, 2 fot. kol., 8 poz. lit., summ., rez. 
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Kongresu Astronautyki. „Prz. Geodez.” R. 58, 1976, nr 5–6, s. 36–40, 8 tab., 12 poz. lit. 
4 189. Kaczyński Romuald, Test on orthophoto generation with different softkopy systems. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 44,   
z. 95, 1997, s. 113–128, 7 tab., 7 poz. lit., rez., streszcz.: Opracowanie ortofotomapy metodą fotogrametrii 
cyfrowej na różnych systemach. 
4 190. Kaczyński Romuald, Drachal Jacek, Fofogrametria satelitarna. „Geodeta” nr 6 (13), 1996, s. 8–10, 5 ryc. 
4 191. Kaczyński Romuald, Ewiak Ireneusz, Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne a zdjęcia lotnicze. „Geodezja. 
(Krak.)” T. 12, 2006, z. 2/1, s. 257–265, 13 poz. lit., summ.: High–resolution satellite images and airborne 
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deta” nr 4 (23), kwiecień 1997, s. 18–24, 7 ryc., 1 tab., 8 poz. lit. 
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Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 9, Olsztyn 1999, s. 57−50, 3 poz. lit.  
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mapping. W: Kataster fotogrametria i informatyka – nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. „Archi-
wum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 11, 2001, s. 3-1–3-6, 1 ryc., 2 tab., 2 poz. lit. (Ocena przy-
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–1062, 5 ryc., 18 poz. lit. 
4 197. Keech M. A., Zastosowanie obrazów satelitarnych ERTS-1 (Landsat) jako map podstawowych w badaniach zaso-
bów naturalnych krajów rozwijających się. W: Teledetekcja środowiska geograficznego. „Prz. Zagr. Lit. Geogr.” 
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skalowych zdjęć satelitarnych. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 3, s. 191–201, 4 ryc., 2 tab., 11 poz. lit., 
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danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005,   
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skie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Naukowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Część        
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1 ryc., 10 poz. lit., summ., rés. 
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Geod. i Kart.” T. 48, 2001, z. 104, s. 189–194, 17 poz. lit. 
4 423. Świątkiewicz Andrzej, Fotogrametria. Warszawa: PWN, 1977, 330 s., 205 ryc., 19 tab., lit. 92 poz. Podręcznik dla 
studentów Wydziałów Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczych. Treść: 1. Pojęcie, rozwój i podział 
fotogrametrii; 2. Podstawy fotogrametrii; 3. Fotogrametryczne metody opracowania zdjęć; 4. Zarys fotointer -
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Session held within IUFRO XX World Congress on „Forests and Society: The Role of Research” 7−12 August 
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4 455. Wolniewicz Wiesław, Ocena przydatności obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości do tworzenia baz 
danych topograficznych. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2007, „Pr. Nauk. Geodezja” z. 41, 113 s., 40 
ryc., 19 tab., 109 poz. lit., summ.: Evaluating the usefulness of very high resolution satellite images for the 
creation of topographic databases. 
4 456. Wolniewicz Wiesław, Podstawy fotogrametrii satelitarnej w zakresie pozyskiwania i geometrycznego przetwarzania 
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pojedynczych obrazów WHRS. Cz. 2. „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 4, s. 3–9, 10 ryc., 38 poz. lit. 
4 458. Wolniewicz Wiesław, Rozwój systemów satelitarnych VHR. „Woda, Środ., Obsz. Wiej.” T. 3, 2003, z. 1, s. 136–143, 
4 ryc., 3 tab., 8 poz. lit., summ. Dot. obrazów satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości.  
4 459. Wołk-Musiał Elżbieta, Fotointerpretacyjna mapa geomorfologiczna opracowana w systemie SINUS. W: 41 Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego i konferencja „Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regio -
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4 460. Wołk-Musiał Elżbieta, Fotointerpretacyjna mapa geomorfologiczna w skali 1:50 000, Arkusz Choroszcz, opraco-
wana numerycznie. „Fotoint. Geogr.” 22, 1992, s. 81–97, 10 ryc., 9 poz. lit., summ. 
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lit. 27 poz., rez., summ. 
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4 465. Wójcik Stanisław, Zdjęcia lotnicze. Warszawa: PPWK im. E. Romera, 1989, 546 s., 36 s. nlb. fotografii, 3 tabl. kol. 
wkł., 263 ryc., 56 tab., 86 poz. lit. Podręcznik akademicki do przedmiotu fotogrametria dla studentów wydzia -
łów geodezyjnych wyższych uczelni technicznych. Treść: Cz. 1. Aparatura fotolotnicza,  Cz. 2. Projektowanie          
i wykonanie zdjęć lotniczych, Cz. 3. Zdjęcia specjalne, Cz. 4. Aparatura obrazowa, Cz. 5. Zdjęcia kosmiczne.  
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4 471. Wyczałek Ireneusz, Wyczałek Elżbieta, Wykorzystanie wysokorozdzielczego obrazu satelitarnego i SIP w badaniu 
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1 tab., 5 poz. lit. 
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matyki” T. 2, 2004, z. 4, s. 41–50, 8 ryc., 30 poz. lit., summ. 
4 478. Zarzycki George J. M., From pens to digits and pixels, an overview of evolution in photogrammetńc mapping . „Pr. 
Inst. Geod. i Kart.” T. 48, 2001, z. 104, s. 21–30 (Od ołówków do liczb i pikseli – przegląd ewolucji w opracowy-
waniu map metodami fotogrametrycznymi). 
4 479. Zawadzki Jarosław, Cieszewski Chris J., Zasada Michał, Wykorzystanie metod geostatystycznych do klasyfikacji 
ekosystemów leśnych przy użyciu technik satelitarnych. „Sylwan” R. 148, 2004, nr 2, s. 36–51, 6 ryc., 87 poz. 
lit., summ. 
4 480. Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, Pierwsze zastosowanie zdjęć z satelity SPOT. „Prz. Geodez.” R. 58, 1986, nr 11–12, 
s. 20–21, 2 ryc. 
4 481. Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, Podstawy i zastosowanie teledetekcji lasu. „Sylwan” R. 81, 1987, nr 9, s. 23–30,               
3 ryc., 1 tab., 6 poz. lit. 
4 482. Zawiła-Niedźwiedzki Tomasz, Radary w teledetekcji lasu. „Sylwan” R. 138, 1994, nr 2, s. 31–40, 19 poz. lit., summ. 
4 483. Zawiła-Niedźwiedzki Tomasz, Teledetekcja i systemy informacji geograficznej w ocenie stanu lasu i monitorowania 
obszarów poklęskowych. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Systemy informacji przestrzennej 
o lasach”. Warszawa 1994, s. 95–108, 12 poz. lit. 
4 484. Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, Use of remote sensing and GIS for forest monitoring. W: GIS for Environment. 
Conference Proceedings. Kraków 1993, s. 249–260, 16 poz. lit. (Zastosowanie teledetekcji i GIS do monito-
ringu lasów). 
4 485. Zawiła-Niedźwiedzki Tomasz, Wybrane zagadnienia wykorzystania zdjęć wykonanych przez satelity Landsat TM           
i SPOT w badaniu lasu. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 37, 1990, z. 1, s. 63–73, 1 tab., 18 poz. lit.  
4 486. Zawiła-Niedzwiecki Tomasz, Wykorzystanie zdjęć Landsat–Thematic Mapper do badania stanu lasu. „Prz. Geodez.” 
R. 62, 1990, nr 4, s. 21.  
4 487. Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, Bochenek Zbigniew, Strzelecki Piotr, Wykorzystanie zdjęć satelitarnych ERS–1           
w inwentaryzacji szkód leśnych. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 61, z. 89, 1994, s. 81–96, 2 ryc., 4 tab., summ., rez. 
4 488. Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, Wiśniewska Emilia, Iracka Maria, Zdjęcia lotnicze i satelitarne w leśnictwie. W:         
Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 317–321, 7 ryc. 
4 489. Zawiła-Niedźwiecki, Mościcki Stanisław, Zasada Michał, Wencel Agata, Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzysta-
niem narzędzi teledetekcyjnych. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 4, s. 155–166, 4 ryc., 17 poz. lit. 




4 491. Zgorzelska Maria, Wykorzystanie zdjęć lotniczych na potrzeby dokumentacji ekofizjograficznej w planach zagospo-
darowania przestrzennego różnych skal. „Biul. Inf. Inst. Gospod. Przestrz. Komunal.” R. 14, 1987, nr 4–5,        
s. 13–18, 2 ryc. 
4 492. Zgorzelska Maria, Zastosowanie zdjęć lotniczych do kartowania roślinności rzeczywistej na przykładzie Krasno-
brodzkiego Parku Krajobrazowego. „Człow. Śr.” T. 11, 1987, nr 4, s. 557–574, 2 ryc., 4 poz. lit. 
4 493. Zieliński Rafał, Ocena dokładności danych SRTM dla obszaru Polski. W: Materiały Sesji Naukowej z okazji 85–lecia 
Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006, s. 229–240, 15 ryc., 2 tab., 7 poz. 
lit. Dot. danych radarowych uzyskanych podczas misji promu kosmicznego SRTM (ang. Shuttle Radar Topo-
graphy Mission). 
4 494. Zimoch Wojciech, „Działka rolna” na ortofotomapie. „Prz. Geodez.” R. 77, 2005, nr 10, s. 8–12, 2 ryc., 7 poz. lit. 
4 495. Ziobro Jan, Analiza parametrów orientacji przy cyfrowym opracowaniu zdjęć lotniczych. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 14, 
z. 95, 1997, s. 160–174, 3 poz. lit., summ., rez. 
4 496. Ziobro Jan, Dowiązywanie zdjęć satelitarnych do odwzorowania kartograficznego. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 38, 
1991, nr 1, s. 7–20, 1 tab. 
4 497. Ziobro Jan, Dowiązywanie zdjęć satelitarnych do odwzorowania kartograficznego. W: 60–lecie Polskiego Towa-
rzystwa Fotogrametrycznego. Sympozjum Naukowe. Warszawa 1991. Cz. II, s. 215–224, 2 tab. 
4 498. Ziobro Jan, Ewiak Ireneusz, Mozaikowanie ortofotografii. W: Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji          
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4 499. Aalders Henri J. G. L., Sharing data for GIS applications. „Teledekcja Śr.” 32, 2001 [druk 2002], s. 31–39, 3 ryc.,    
5 tab., 7 poz. lit., streszcz.: Udostępnianie danych dla aplikacji SIG. 
4 500. Absalon Marian, Systemy informacji geograficznej (GIS) jako narzędzie oceny degradacji i zagrożeń środowiska 
przyrodniczego Górnego Śląska. W: Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego – stan poznania, zagro-
żenia i ochrona. Konferencja naukowa, Sosnowiec–Tarnowskie Góry, 19–20 października 2000 r., Sosnowiec 
2000, s. 7–12, 4 ryc., 14 poz. lit. 
4 501. Absalon Damian, Jankowski Andrzej T., Leśniok Mieczysław, Geographic information systems (GIS) in enviro-
mnental research and water management. „Misc. Geogr.” Vol. 11, 2004, s. 333–347, 9 ryc., 10 poz. lit. 
(Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska i gospodarce wodnej).  
4 502. Adamczewski Zdzisław, Aspekty socjologiczne systemów informacji przestrzennej. W: Systemy informacji prze-
strzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 309–316, 9 poz. lit. 
4 503. Adamczewski Zdzisław, Geoportal ante portas. „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 9, s. 15–16. 
4 504. Adamczewski Zdzisław, Wprowadzenie do numerycznego modelowania terenu. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 45–50, 11 poz. lit. 
4 505. Adamczewski Zdzisław, Wprowadzenie do numerycznego modelowania terenu. „Biul. Inf. - Gł. Urząd. Geod. Kartogr” 
T. II/1, 1998, s. 5–9, 14 poz. lit. 
4 506. Adamczyk Joanna, Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 
2005, z. 1, s. 9–19, 4 ryc., 6 poz. lit., summ.: The concept of a Spatial Information System for biosphere reserves. 
4 507. Adamczyk Joanna, Geoportale infrastruktur danych przestrzennych w opiniach użytkownikow . „Rocz. Geomatyki”  
T. 5, 2007,  z. 5, s. 7−18, 4 ryc., 3 tab., 10 poz. lit., summ.: SDI geoportals in users opinions. 
4 508. Adamski Jacek, Wybrane metody modelowania rzeźby i pokrycia terenu. „Biul. Wojsk. Akad. Tech. im. J. Dąbrow-
skiego” 1997, nr 8, s. 93–106, rez., summ. 
4 509. Adler Ron, Forrai Józef, Ocena rzetelności składników katastralnej bazy danych. „Prz. Geodez.” R. 64, 1992, nr 6,     
s. 3–6, 2 ryc., 4 tab., 6 poz. lit. 
4 510. Albin Jerzy, Krajowy System Informacji Geograficznej. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr 3/2003, s. 4–11, 4 ryc. 
4 511. Albin Jerzy, Numeryczny model rzeźby terenu Polski – element krajowego systemu informacji geograficznej GIS. 




4 512. Aksztol Jerzy, Problemy organizacji projektów realizujących Systemy Informacji Przestrzennej  W: Systemy informa-
cji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 174–180, 1 ryc., 1 tab. 
4 513. Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Geographical Information Systems integration for environmental systems 
research. W: GIS for Environment. Conference Proceedings. Kraków 1993, s. 3–9, 3 ryc., 2 poz. lit. (Integracja 
systemów informacji geograficznej do badań systemów środowiskowych).  
4 514. Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Numeryczne opracowanie map do Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, 1996, nr 4, s. 215–220, rez., summ.: Digital elaboration of maps for the Atlas of 
the Republic of Poland. 
4 515. Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Wizualizacja informacji o środowisku. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 2, s. 326–328. 
4 516. Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Rusztecka Monika, Techniki GIS w Elektronicznym atlasie środowiska 
Polski – łączenie edukacyjnych treści zawodowych i ogólnokształcących. „Rocz. Geomatyki” T. 2, 2004, z. 2,   
s. 110–115. 
4 517. Antipow L. Т., Lisiсkij D. W., Automatyzacja kartowania wielkoskalowego. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, nr 12, s. 7.  
4 518. Antkiewicz Ryszard, Najgebauer Andrzej, Optymalizacja opisów na mapie komputerowej. „Postępy Cybernetyki” 
1993, z. 1/2, s. 5–14, summ.  
4 519. Ast Wanda, Droga numeryczna. Wykorzystanie programu GEO–INFO w projektowaniu autostrad. „Geodeta” nr 11 
(30), 1997, s. 40–41, 43, 4 ryc., 4 tab.  
4 520. Augustyniak Jacek, Analiza przydatności systemu komputerowego SIEĆ na przykładzie aktualizacji drożni i urządzeń 
drogowych na mapach topograficznych 1:25 000. „Prz. Geodez.” R. 58, 1986, nr 4, s. 13–14, 2 poz. lit. 
4 521. Automatyzacja procesów kartograficznych. Naukowo-techniczna konferencja szkoleniowa. Lublin, 28–30 XI 1980. 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Komitet Geodezji PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Druk OPGK 
w Katowicach. 175 s. Zbiór 27 referatów i komunikatów. Treść:  
4 522. Jerzy Gaździcki, Problemy rozwoju informatyki kartograficznej w Polsce, s. 1–7.  
4 523. Wiktor Grygorenko, Mapa w globalnym systemie geoinformatycznym, s. 8–16, 2 tab.  
4 524. Lech Brakman, Kierunki rozwoju technologii kartografii i reprodukcji kartograficznej, s. 17–26.  
4 525. Marek Baranowski, Baza danych kartograficznych Polski, s. 27–31.  
4 526. Janusz Ostrowski, Krystyna Podlacha, Automatyzacja procesu sporządzania map tematycznych na przykła-
dzie systemu „Promel”, s. 32–40.  
4 527. Stanisław Zaremba, Ewidencja gruntów jako podstawa systemu informacji o ziemi, s. 41–46, 3 ryc., 4 poz. lit.  
4 528. Adam Linsenbarth, Źródła i rodzaje informacji teledetekcyjnych dla potrzeb kartograficznych, s. 47–51.  
4 529. Jacek Domański, Niektóre metody klasyfikacji skanerowych danych wielospektralnych z możliwością wyko -
rzystania jej wyników w kartografii, s. 52–61, 5 ryc.  
4 530. Józef Oleński, Identyfikacja danych przestrzennych w świetle odwzorowania kartograficznego , s. 62–68, 1 ryc.  
4 531. Marek Baranowski, System informacyjny o mapach tematycznych, s. 69–72.  
4 532. Jan Panasiuk, Andrzej Motas, Algorytm wyznaczania optymalnych gęstości węzłów osnów kartograficznych ,  
s. 73–79, 1 ryc., 1 tab.  
4 533. Witold Gedymin, Automatyzacja opracowania map wielkoskalowych w Polsce s. 60–86.  
4 534. Marek Baranowski, Kartem – informatyczny system kartograficznej prezentacji numerycznych danych tema-
tycznych, s. 87–92.  
4 535. Stanisław Wudarski, Stanisław Uchański, System BEM, s. 93–98.  
4 536. Andrzej Warchoł, Stan prac kartograficznych, rozwiązań mechanizujących i automatyzujących procesy karto-
graficzne związane ze sporządzaniem mapy zasadniczej w OPGK Rzeszów , s. 99–103.  
4 537. Elżbieta Szatner, Koncepcja numerycznego modelu rzeźby terenu kraju, s. 104–110, 3 ryc., 3 tab.  
4 538. Zdzisław Adamczewski, Henryk Kowalski, Integracja procesu „mapowania” przy użyciu automatycznych 
technik rejestracji, odczytywania oraz selekcji informacji, s. 111–116,1 ryc., 1 tab., 5 poz. lit.  
4 539. Maria Brokman, Krzysztof Wytrwalski, W poszukiwaniu kierunków mechanizacji i automatyzacji procesu foto-
interpretacji zdjęć lotniczych (referat dyskusyjny), s. 117–121, 1 ryc.  
4 540. Urszula Rosiak, Stanisław Kolanowski, Elementy mechanizacji i automatyzacji w procesie opracowania wielko-
skalowej mapy eksportowej, s. 122–128;  
4 541. Jerzy Gaździcki, Robert Podgórski, Kartometr, s. 129–131, 1 ryc.  
4 542. Karol Greń, Eugeniusz Woropajew, Automatyzacja kreślenia linii w systemie Odra S. 1300-Digigraf, s. 123–       
–139, 3 poz. lit.  
4 543. Jerzy Mościbroda, Niektóre problemy komputerowego wykonywania map statystycznych, s. 140–149, 1 ryc., 




4 544. Janusz Pawlica, Zastosowanie kamery Lithotex–10 w reprodukcji kartograficznej w świetle zaoszczędzenia 
reglamentowanych materiałów fotogrametrycznych, s. 150–152.  
4 545. Marek Kalwoda, Informacje o próbie zastosowania czarno-białych wyciągów gęstości równoważnych dla 
wykonania wielobarwnych analiz zdjęć lotniczych w procesie redagowania map użycia ziemi Libii , s. 153–157.  
4 546. Andrzej Pachucki, Automatyzacja w kartografii a użytkowe funkcje prezentacji kartograficznej, s. 158–166,             
2 ryc., 1 tab.  
4 547. Marek Baranowski, Marek Bogobowicz, Wiesław Królikowski, System ewidencji map i atlasów w PPWK,             
s. 167–168.  
4 548. Hubert Rak, Zuzanna Górecka, Jerzy Lampa, Technika mikrofilmowa w procesie geodezyjno-kartograficznym, 
s. 169–175, 1 ryc. 
4 549. Bac-Bronowicz Joanna, Integracja baz danych przestrzennych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficz-
nym. „Modelowanie Informacji Geograficznej” z. 2/2006, s. 67–78, 3 ryc., 13 poz. lit. 
4 550. Bac-Bronowicz Joanna, Problem wykorzystania polskich map topograficznych (1:10 000) do budowy regionalnych 
systemów informacji przestrzennej. „Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” nr 17, 2000, s. 11–22, 
1 ryc., 9 poz. lit., summ. 
4 551. Bac-Bronowicz Joanna, Wspólna baza georeferencyjna i dobra mapa dla całej Polski. „Biul. Stow. Kartogr. Pol.”    
nr 13–15, maj 2005 – kwiecień 2006, s. 4–6, 3 poz. lit; Jan Krupski: Postscriptum, s. 6. 
4 552. Bac-Bronowicz Joanna, Berus Tomasz, Kowalski Paweł J., Olszewski Robert, Opracowanie metodyki wizualizacji 
bazy danych VMap L2 w różnych środowiskach narzędziowych systemów informacji geograficznej . „Acta Sci. 
Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 6 (3), 2007, s. 27−40, 8 ryc., 4 poz. lit., summ.: The elaboration of visuali-
sation methods of the VMap L2 data–base in various GIS environments. 
4 553. Bac-Bronowicz Joanna, Kołodziej Arkadiusz, Kowa lski Paweł, Olszewski Robert, Konwersja bazy danych VMap 1.2 
pierwszej edycji do struktury użytkowej. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 2, s. 21–28, 2 tab., 2 poz. lit., summ.: 
Conversion of the first edition of VMap 1.2 database to a usable structure. 
4 554. Bac-Bronowicz Joanna, Kołodziej Arkadiusz, Kowalski Paweł J., Olszewski Robert, Opracowanie meted mody-
fikacji struktury bazy danych VMap L2. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 6 (2), 2007, s. 29−39, 3 ryc., 
2 tab., 3 poz. lit., summ.: The elaboration of methods of Vmap L2 database structure modification. 
4 555. Bagiński Bogusław, Lemieszek Piotr, Przykład zastosowania geograficznych systemów informacyjnych (GIS)             
w petrologii. „Prz. Geol.” T. 44, 1996, nr 9, s. 905–907, 3 ryc., 8 poz. lit. 
4 556. Bajorski Marcin, Baranowski Daniel, Bednarek Maciej, Liszczyk Edward, Sambura Andrzej, Mapa Dyżurna i Cen-
trum Dyspozytorskie – narzędzia zarządzania infrastrukturą przestrzenną miasta. W: III Krajowa Konferencja 
Użytkowników, Oprogramowania ESRI. Materiały konferencyjne. 20–21 października 1998 г., Warszawa,         
s. 39–46, 2 ryc. 
4 557. Bajorski Marcin, Zachodniopomorski i (Górno)Śląski System Informacji Przestrzennej (ZSIP i RSIP).  „Człow. Śr.”    
Т. 28, nr 1–2/2004, s. 85–101, 10 ryc., 11 poz. lit., summ. 
4 558. Bakuła M., Walewski M., Oszczak S., Integration of obserwer's satellite position with numerical maps – OLMAP 
application. „Rep. Geod.” No. 1 (61), Warsaw 2002, s. 253–259, 4 ryc., 4 poz. lit. (Integracja pozycji sateli-
tarnej z mapami numerycznymi przy użyciu programu OLMAP). 
4 559. Balcer Stefan, Automatyzacja opracowania map w technologii numerycznej w Europie Zachodniej i Azji przez firmy 
geodezyjno-kartograficzne. W: Seminarium Naukowo-Techniczne nt. „Automatyzacja procesów opracowania 
map”. Warszawa 23 marca 1990 r., Szczecin 5 kwietnia 1990 r., SGP, b.r.w., s. 1–10, 6 ryc., 8 poz. lit. 
4 560. Banasiuk Piotr, Chrobak Tadeusz, Numeryczna generalizacja łamanych zamkniętych w zastosowaniu do map wiel-
koskalowych. „Rocz. Akad. Gór.-Hut. im S. Staszica. Geodezja” 3, 1997, s. 61–65, 2 ryc., 3 poz. lit. 
4 561. Banaszewski Tomasz, Opracowanie numeryczne mapy zasadniczej na przykładzie obiektu Elbląg–Nowina. „Prz. 
Geodez.” R. 51, 1979, nr 2, s. 11–13. 
4 562. Baranowski Marek, Aspekty tworzenia numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszaru Polski. „Biul. Inf. – Gł. 
Urząd Geod. Kartogr.” T. II/1, 1998, s. 29–36. 
4 563. Baranowski Marek, Aspekty tworzenia numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszaru Polski. W: Systemy 
informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 35–44, 4 tab. 
4 564. Baranowski Marek, Baza danych ogólnogeograficznych. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr 2/ 2004, s. 3–5,      
4 ryc. 
4 565. Baranowski Marek, Baza danych ogólnogeograficznych jako element krajowej infrastruktury informacji przestrzen-
nej. W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 72–78,     
2 poz. lit., summ. 
4 566. Baranowski Marek, BDO na dobry początek. Element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce . „Geodeta”  




4 567. Baranowski Marek, General geographic database of Poland as an element of the national spatial data infra-
structure. „Annals of Geomatics” Vol. 2, 2004, No. 1, s. 25–30, 2 poz. lit., streszcz.: Baza danych ogólno-
geograficznych – element krajowej infrastruktury danych przestrzennych. 
4 568. Baranowski Marek, Interaktywne redagowanie danych kartograficznych. W: X Krajowa Narada Szkoleniowa nt. 
„Informatyka w geodezji i kartografii”, Kraków, 9–11 października 1980, SGP, s. 68–72. 
4 569. Baranowski Marek, Kartografia komputerowa w Norweskim Przedsiębiorstwie Geograficznym. „Prz. Geodez.” R. 55, 
1983, nr 8–9, s. 56. 
4 570. Baranowski Marek, Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej. „Rocz. Geomatyki” T. 1, 
2003, z. 1, s. 99–102, 3 poz. lit. 
4 571. Baranowski Marek, Metody kartografii komputerowej stosowane na Uniwersytecie Hanowerskim. „Biul. Inf. – Inst. 
Geod. i Kartogr.” T. 33, 1988, nr 4, s. 36–44. 
4 572. Baranowski Marek, Możliwości wykorzystania bazy danych ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE . „Rocz. 
Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 83–87, 4 tab., summ.: Possibile uses of General Geographic Database for 
INSPIRE. 
4 573. Baranowski Marek, Numeryczna mapa topograficzna. „Prz. Geodez.” R. 60, 1988, nr 2, s. 16–19, 2 ryc. 
4 574. Baranowski Marek, Numeryczna mapa topograficzna. W: Materiały na XVII Naradę Klubu Użytkowników ETO         
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4 653. Błaszczak Wioleta, Kamiński Waldemar, Optymalizacja dużych zbiorów wyników pomiaru, zasilających bazy 
danych systemów informacji przestrzennej. „Prz. Geodez.” R. 79, 2007, nr 6, s. 7−9, 3 ryc., 3 tab., 7 poz. lit. 
4 654. Bochenek Zbigniew, Wykorzystanie systemu informacji geograficznej dla oceny terenów zurbanizowanych – Mise  
a profit du système d'information geographique pour I'evaluation de terrains urbanises. W: II Francusko-
Polskie Seminarium Teledetekcji „Teledetekcja w planowaniu przestrzennym”. Streszczenia referatów. 25–26 
października 1993, Warszawa, s. 12–15 (tekst w j. pol. i fr.). 
4 655. Bochenek Zbigniew, Madej Waldemar, Numeryczne przetwarzanie obrazów satelitarnych i jego zastosowanie              
w opracowaniu mapy użytkowania ziemi okolic Warszawy. „ Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 25, 1978, z. 1 (58), s. 3–18, 
3 ryc. 
4 656. Bogobowicz Marek, Automat kreślący CORAGRAPH DC 2. „Prz. Geodez.” R. 48, 1976, nr 6, s. 239–240, 1 ryc. 
4 657. Bogobowicz Marek, Baza danych kartograficznych do opracowań wielkoskalowych. „Prz. Geodez.” R. 52, 1981,        
nr 6, s. 225–227, 4 ryc., 6 poz. lit. 
4 658. Bogobowicz Marek, Baza danych numerycznej mapy zasadniczej. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „War-
sztat geodezyjny planowania przestrzennego”. Szczecin, 5–7 maja 1988, Komisja Planowania Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska SGP, s. 76–81, 1 ryc. 
4 659. Bogobowicz Marek, Koncepcja numerycznego katastru przewodów. „Prz. Geodez.” R. 60, 1988, nr 4–5, s. 11–12. 
4 660. Bogobowicz Marek, Numeryczna mapa zasadnicza. W: Materiały na XVII Naradę Klubu Użytkowników ETO            
w Geodezji nt. „Informatyka w geodezji i kartografii”. Wrocław 18–20 luty 1988. z. 1, s. 30–38, 2 ryc.  
4 661. Bogobowicz Marek, Problemy numerycznego opracowania map topograficznych. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” 
T. 25, 1980, nr 6, s. 55–59, 8 poz. lit. 
4 662. Bogobowicz Marek, System EWA-1. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 4–5, s. 205–206, 2 ryc., 4 poz. lit. Dot. opra-
cowanego w 1977 r. w CIGiK systemu numerycznego i kartograficznego opracowywania danych ewidencji 
gruntów. 
4 663. Bogobowicz Marek, Domański Jacek, SIP dla potrzeb zarządzania jednostką administracji publicznej. W: III Krajo-
wa Konferencja Użytkowników, Oprogramowania ESRI. Materiały konferencyjne. 20–21 października 1998 г., 
Warszawa, s. 31–35, 1 ryc. 
4 664. Bogobowicz Marek, Domański Jacek, Głowacki Grzegorz, Stan obecny i przyszłość GIS w koncepcji produktowej 
ESRI. W: Systemy informacji geograficznej (studium zastosowań). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, 
2007, s. 169–174, 2 ryc. 
4 665. Bogobowicz Piotr, System katalogowania cyfrowego map geologicznych. W: Systemy informacji przestrzennej: VI 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 203–207, 2 ryc. 
4 666. Bojarowski Krzysztof, AutoCAD v. 13 z programami aplikacyjnymi w procesie tworzenia i wykorzystania mapy nume-
rycznej. W: Systemy informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 245– 
–251, 5 ryc., 6 poz. lit. 
4 667. Bojarowski Krzysztof, Dobór zasobów informacji geometrycznych w systemach przestrzennych. Olsztyn: Wydawn. 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001, 51 s., 16 ryc., 104 poz. lit. 
4 668. Bojarowski Krzysztof, Graficzna analiza rozmieszczenia obiektów o wybranych atrybutach zarejestrowanych          
w systemach przestrzennych. W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. 
Warszawa 2001, s. 201––204, 6 ryc., 4 poz. lit., summ. 
4 669. Bojarowski Krzysztof, KART–EKO v. 2.1 w systemie oceny zmian środowiska. W: Systemy informacji przestrzennej: 
VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 318–328, 8 ryc., 9 poz. lit. 
4 670. Bojarowski Krzysztof, Wolak Bogdan, Dokładność pozyskiwania informacji graficznych w świetle wyników trans-
formacji. W: Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 538–
–542, 6 ryc., 6 poz. lit. Dot. procesu sporządzania mapy numerycznej. 
4 671. Bojarowski Krzysztof, Wolak Bogdan, Wybrane problemy generalizacji w procesie tworzenia map numerycznych. 
W: Systemy informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 109–117,          
4 ryc., 1 tab., 5 poz. lit. 
4 672. Bojarowski Krzysztof, Wolak Bogdan, Ziehm Robert, Koncepcja organizacji danych w systemie cyfrowych map 
nawigacyjnych. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, 
T. 1, s. 205–209, 4 ryc., 6 poz. lit. 
4 673. Bojarowski Krzysztof, Szacherska Maria K., Bejnarowicz Tomasz, Iwanowski Jarosław, Mapy numeryczne portów   
w Gdańsku i Gdyni jako przykład wykorzystania ARC/INFO, ArcView w nawigacyjnych systemach przestrzen -
nych. W: III Krajowa Konferencja Użytkowników, Oprogramowania ESRI. Materiały konferencyjne. 20–21 
października 1998 г., Warszawa, s. 65–68, 5 ryc., 15 poz. lit. 
4 674. Bojarowski Krzysztof, Szacherska Maria K., Wasilewski Alojzy, Systemy informacji przestrzennej w projektowaniu           
i geodezyjnej obsłudze inwestycji. W: Problemy automatyzacji w geodezji inżynierskiej. III Konferencja 




4 675. Bojarowski Krzysztof, Jarzębowski Piotr, Jeznach Robert,  Szacherska Maria K., Struktura warstw informacji w mapie 
numerycznej z klasyfikacją obiektów i wyborem symboli graficznych. W: Systemy informacji przestrzennej: VII 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 97–102, 3 ryc., 3 tab., 5 poz. lit. 
4 676. Bojarowski Krzysztof, Szpilowski Dariusz, Szymański Andrzej, Wolak Bogdan, Kompozycja wyników nowych 
pomiarów i informacji pozyskanych z materiałów graficznych w procesie tworzenia mapy numerycznej . W: 
Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 242–253, 7 ryc., 
15 poz. lit. 
4 677. Bonk Sławomira, Projektowanie struktur danych w systemach GIS. Studium przypadku: ewidencja gruntów i budyn -
ków. W: Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. Jelenia 
Góra, 12−13 maja 2000, s. 271−279, 6 ryc., 4 poz. lit.  
4 678. Borowiec Marta, Pyka Krystian, Doświadczenia Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w zakre-
sie NMT. W: Konferencja Naukowo-Techniczna „Numeryczny model terenu i jego wykorzystanie”. Rogów,             
8 grudnia 1994 r., s. 15–25, 4 ryc., 4 poz, lit. 
4 679. Borowiecki Albert, Gdzie jest ten pub? Komputerowy Plan Warszawy 1. 0. „PC Kurier” 11/94 (26 maja 1994), s 62–
–63, 1 ryc. 
4 680. Borowiecki Albert, Mapa Polski 3.0. „Enter” nr 10, październik 1994, s. 74–75. 
4 681. Borys Krzysztof, Borys Weronika, EWMAPA do budowy i prowadzenia GIS przyszłości. System mapy numerycznej . 
„Geodeta” nr 4 (59), 2000, s. 58−60, 6 ryc.  
4 682. Borysławski Zbigniew R., Komputerowe systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska . „Acta Univ. 
Wratisl.” No. 2021, 1999, 47+ 5 nlb. s., 19 ryc., 5 tab., 89 poz. lit.  
4 683. Borysławski Zbigniew, Żyszkowski Emil, Wykorzystanie GIS do analizy danych klimatycznych w Karkonoskim Parku 
Narodowym. W: GIS dla obszarów chronionych, Kraków 1995, Inst. Geogr. UJ, s. 7–19, 6 ryc., 8 poz. lit. 
4 684. Bratasz T., Kluza J., Uproszczenie i przyspieszenie procesu opracowania map izolinii przy wykorzystaniu maszyny 
UMC–1. „Zesz. Nauk. AGH” 368, 1973, s. 97–106, 9 ryc., 1 tab. 
4 685. Briggs D. J., Collins S., Mapping exposure to road traffic pollution using GIS. W: GIS in ecological studies              
a. environmental management. Conference proceedings. Warszawa: GRID, 1994, s. 31–38, 2 ryc., 18 poz. lit. 
(Kartowanie narażenia na zanieczyszczenia komunikacyjne z użyciem GIS). 
4 686. Brokman Lech, Kierunki mechanizacji i automatyzacji procesów opracowania i wydawania map . W: Seminarium 
Naukowo-Techniczne nt. „Automatyzacja procesów opracowania map”. Warszawa 23 marca 1990 r., Szczecin  
5 kwietnia 1990 r., SGP, b.r.w., s. 127–135. 
4 687. Brylski Marek, Obiekty mapy numerycznej − prezentacja a geometria. W: Systemy informacji przestrzennej: X Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2000, s. 356−360, 11 ryc.  
4 688. Brzezińska Małgorzata, Mościcka Albina, Wrochna Anna, System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblij-
nych jako narzędzie dokumentowania światowego dziedzictwa kulturowego. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007,     
z. 8, s. 207−215, 5 ryc., 9 poz. lit., summ.: Spatial information system about Bible events as a tool for 
documentation of world cultural heritage. 
4 689. Brzochowska Jadwiga, Ossowicz Tomasz, Relacja między SIT a informatycznym systemem wspomagania gospo-
darki przestrzennej. W: Pierwsza Krajowa Konferencja Użytkowników ARC/INFO, GEMINI i ERDAS -a, War-
szawa, 24–25 marca 1994, 7 s., 1 ryc. 
4 690. Brzostowska Elżbieta, Leończyk Marcin, Utworzenie numerycznych arkuszy sprawozdawczych. „Biul. Inf. Głównego 
Geodety Kraju” nr 4/2006, s. 2–7, 7 ryc., 19 poz. lit. Dot. systemu zbierania danych o mapie zasadniczej. 
4 691. Brzostowska Elżbieta, Leończyk Marcin, Zastosowanie technologii systemu informacji przestrzennej do analizy 
oceny stanu pokrycia kraju mapą zasadniczą (część I). „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr 2/2006,            
s. 27–34, 5 ryc., (część II) nr 3/2006, s. 32–37, 1 tab.  
4 692. Brzuchowska Jadwiga, GIS w planowaniu i gospodarce przestrzennej. Zastosowanie Arc/MS do udostępniania 
planów miejscowych w intranecie Urzędu Miejskiego Wrocławia. „Geodeta” nr 8 (111), 2004, s. 36–37, 4 ryc. 
4 693. Brzuchowska Jadwiga, GIS w praktyce planistycznej – na przykładzie miasta Wrocławia. „Człow. Śr.” T. 28, nr 1–   
–2/2004, s. 37–54, 2 ryc., 13 poz. lit., summ. 
4 694. Brzuchowska Jadwiga, Przykład wykorzystania systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym          
w skali aglomeracji. W: Systemy informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 
1997, s. 78–86, 4 ryc., 3 poz. lit. 
4 695. Brzuchowska Jadwiga, Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby          
i kierunki rozwoju. „Rocz. Geomatyki” T. 1, 2003, z. 1, s. 81–87, 1 ryc., 6 poz. lit. 
4 696. Buchwald Beata, GIS w Internecie. W: X edycja konferencji „GIS w praktyce”, 4–5 listopada 2003 r. Warszawa: 




4 697. Buczek Agnieszka, Maciejewski Michał, Możliwości wykorzystania zasobów topograficznej bazy danych. W: Syste-
my informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2000, s. 275−281, 7 ryc., 2 tab., 
6 poz. lit.  
4 698. Buczek Jerzy, Automatyczne opisywanie obiektów powierzchniowych. W: Materiały Ogólnopolskiego Seminarium 
nt. „Opracowanie cyfrowych map dla potrzeb rolnictwa z wykorzystaniem metod fotogrametrii i teledetekcji”. 
Kraków 1993, s. 125–127. 
4 699. Buczkowski Krzysztof, Spatial relations in a topographic information system. „Geod. Kartogr.” T. 53, 2004, z. 1,        
s. 21–40, 20 ryc., 4 tab., 20 poz. lit., rez., streszcz.: Relacje przestrzenne w systemie informacji topograficznej. 
4 700. Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Harmonizacja baz danych referencyjnych . Praca 
zbior. pod red. Dariusza Gotliba, Adama Iwaniaka i Roberta Olszewskiego. Wrocław: Wydawn. Akademii Rol-
niczej we Wrocławiu, 2006, 124 s., ryc., 30 poz. lit., summ.: Creation of the National Spatial Data Infrastruc-
ture in Poland – harmonisation of reference databases. „Zesz. Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu”       
nr 538, Monografie 50. ISBN 83–89189–94–1. Treść:  
4 701. Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, Wprowadzenie, s. 9–13, 1 ryc.  
4 702. Adam Iwaniak, Infrastruktura danych przestrzennych, s. 15–22, 2 ryc.  
4 703. Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, Michał Stankiewicz, Tomasz Wilczyński, Bazy danych refe-
rencyjnych w Polsce, s. 23–39, 1 ryc., 3 tab.  
4 704. Tomasz Czekalski, Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski Wiesław Ostrowski, Tobiasz Wieczorek, 
Tomasz Wilczyński, Uspójnienie modelu pojęciowego baz TBD i VMap L2, s. 41–68, 3 ryc., 4 tab.  
4 705. Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Tomasz Wilczyński, Uspójnienie metadanych baz TBD i VMap L2, s. 69–86,        
5 ryc., 8 tab.  
4 706. Dariusz Gotlib, Robert Jaroszuk, Mariusz Morańda, Robert Olszewski, Michał Stankiewicz, Uspójnienie nume-
rycznego modelu terenu, s. 86–111, 4 zał., 5 ryc.  
4 707. Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, Podsumowanie, s. 113–115. 
4 708. Budyś Szymon, Mapa obiektowa. „Geodeta” nr 6 (37), 1998, s. 23–26. 
4 709. Budyś Szymon, Mapa obiektowa. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. 
Warszawa 1998, T. 2, s. 26–32. 
4 710. Bujakowski Kazimierz, Krajowy system informacji o terenie jako podstawa funkcjonowania krajowej infrastruktury 
informacji przestrzennej. W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. War-
szawa 2001, s. 11–19, 4 poz. lit. 
4 711. Bujakowski Kazimierz, Makarczyk Stanisław, Małopolski System Informacji Przestrzennej. W: Materiały Ogólnopol-
skiego Seminarium nt. „Opracowanie cyfrowych map dla potrzeb rolnictwa z wykorzystaniem metod fotogra-
metrii i teledetekcji”. Kraków 1993, s. 34–41, 3 ryc. 
4 712. Burdziej Jan, Kunz Mieczysław, Zastosowanie numerycznego modelu terenu w badaniach środowiska geo-
graficznego. W: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. P. Gierszewski, M. T. 
Karasiewicz. Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego. Toruń, 13–17 wrześ-
nia 2006 r. „Dok. Geogr.” nr 32, 2006, s. 35–40, 3 ryc., 5 poz. lit. 
4 713. Вuziek Gerd, Projektowanie animacji kartograficznej – doświadczenia i rezultaty. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 2, s. 313–321, 3 ryc., 1 tab., 19 poz. lit. oraz 
oryg. w j. ang. The design of a cartographic animation – experiences and results, s. 331-338. 
4 714. Cesar Krzysztof, Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa, Podbrez Lech, Postęp prac nad informatyzacją planów zagospo-
darowania przestrzennego w poznańskim systemie informacji przestrzennej . W: GIS w praktyce. Materiały 
konferencyjne. Warszawa 2002, s. 37–40, 7 ryc. 
4 715. Chełmicki Piotr, Przestrzenna baza danych pomiarowych na przykładzie bazy danych źródeł dorzecza Dłubni.  „Prz. 
Geol.” T. 54, 2006, nr 8, s. 689–692, 3 rус., 2 tab., 11 poz. lit. 
4 716. Chenczke Jacek, Wdrożenie technologii pozyskiwania danych do mapy numerycznej w formacie Digimapa systemu 
Microstation PC na autografach analogowych w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym . W: Systemy 
informacji przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 2.52– 
–2.57. 
4 717. Chenez C., Présentation de la base de donnes cartographiques (version 1) de I'Institut Gégraphique National 
(France) – Prezentacja bazy danych kartograficznych Narodowego Instytutu Geograficznego (wersja 1).  W: II 
Francusko-Polskie Seminarium Teledetekcji „Teledetekcja w planowaniu przestrzennym”. Streszczenia refera-
tów. 25–26 października 1993, Warszawa, s. 57–74 (tekst w j. fr. i pol.). 
4 718. Chojka Agnieszka, Zwirowicz Agnieszka, Normy w praktyce. Interpretacyjność, czyli współdziałanie w GIS–ie. 
„Geodeta” nr 8 (123), 2005, s. 39–42, 5 rус., 1 tab., 18 poz. lit. 
4 719. Chojka Agnieszka, Zwirowicz Agnieszka, Współdziałanie GIS: istota, środki informatyczne i przykłady. „Rocz. Geo-




4 720. Chrobak Tadeusz, Badanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej. 
Kraków: AGH – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. 94 s., 17 ryc., 4 tab., 61 poz. lit., 
summ. „Rozprawy i Monografie” 84, Treść: 1. Wstęp; 2. Przegląd światowych i krajowych opracowań metod 
komputerowej generalizacji kartograficznej; 3. Metoda upraszczania i eliminacji linii łamanej oparta na trójkącie 
elementarnym; 4. Komputerowa metoda generalizacji elementów liniowych map wielkoskalowych na przykła-
dzie rzek; 5. Komputerowa generalizacja łamanych zamkniętych; 6. Reguła geometryczna w zastosowaniu do 
generalizacji strukturalnej sieci dróg; 7. Inne zastosowania algorytmu upraszczania i reguły geometrycznej 
opartej na trójkącie elementarnym; 8. Wnioski. 
4 721. Chrobak Tadeusz, Bank Informacji o Mieście – BIM jako zastosowanie systemu SIP w dużej aglomeracji miejskiej – 
na przykładzie Krakowa. W: Systemy Informacji Przestrzennej, (Warszawa 1995), Centrum Promocji Informa-
tyki, s. 47–57, 3 ryc., 5 poz. lit. 
4 722. Chrobak Tadeusz, Krakowskie doświadczenia w zakresie systemów informacji przestrzennej. „Rocz. Geomatyki”         
T. 3, 2005, z. 3, s. 29–35, 2 ryc., 6 poz. lit. 
4 723. Chrobak Tadeusz, Małopolski System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające zarządzanie prze-
strzenią – na przykładzie miasta Krakowa. „Człow. Śr.” T. 28, nr 1–2/2004, s. 55–66, 4 ryc., 6 poz. lit. 
4 724. Chrobak Tadeusz, O możliwości przetwarzania danych graficznych na cyfrowe. „Prz. Geodez.” R. 47, 1975, nr 8,       
s. 340–341. 
4 725. Сhrobаk Tadeusz, Systemy komputerowe stosowane w podstawowych procesach kartograficznych a systemy infor-
macji przestrzennej. W: Sympozjum naukowe „Kartografia a systemy informacji przestrzennej” Warszawa 
25.04.1997, 10 s. nlb., 10 poz. lit. 
4 726. Chrobak Tadeusz, Testing broken lines – transformed with use of objective global algorithm – as simplified geo-
metric data. „Geod. Kartogr.” T. 53, 2004, No. 2, s. 131–135, 1 ryc., 5 poz. lit., streszcz.: Badanie krzywych 
łamanych – przekształcanych obiektywnym algorytmem globalnym jako danych geometrycznych upraszcza -
nych. 
4 727. Сhrobаk Tadeusz, The computer systems applied to the elementary cartographic processes and spatial information 
systems. „Geod. Kartogr.” T 46, 1997, z. 3, s. 225–236, 1 ryc., 20 poz. lit. (Systemy komputerowe w pod-
stawowych procesach kartograficznych a systemy informacji przestrzennej). 
4 728. Chrobak Tadeusz, Wyznaczanie i ocena jednostkowej długości stosowanej w generalizacji elementów liniowych 
rozszerzonym algorytmem Douglasa–Peuckera. „Rocz. Akad. Gór.-Hut. im S. Staszica. Geod.” 3, 1997, s. 67–
–72, 2 tab., 6 poz. lit. 
4 729. Chrobak Tadeusz, Z LIS do GIS. Przydatność automatycznej generalizacji kartograficznej. „Geodeta” nr 4 (83), 
2002, s. 29–32, 3 ryc., 10 poz. lit. 
4 730. Chrobak Tadeusz, Gadula Mariusz, Narzędzia WWW w Systemach Informacji Przestrzennej. W: Systemy informacji 
przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1999, s. 251–256, 8 poz. lit. 
4 731. Chrobak Tadeusz, Gadula Mariusz, Prokop Maria, System informacyjny Krakowa. „Geodeta” nr 11 (42), 1998,         
s. 34–37, 2 ryc. 
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4 813. Dygasiewicz Janusz, Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych państwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 1, s. 57–72, 3 ryc., summ.: GEO-
PORTAL.GOV.PL project and its significance for spatial data availability. 
4 814. Dygasiewicz Janusz, Projekt geoportal.gov.pl. „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 5, s. 27–32. 
4 815. Dygasiewicz Janusz, TERYT: Operat przestrzenny. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Tery-
torialnego Kraju. „Geodeta” nr 9 (160), 2008, s. 28–32, 3 ryc. 
4 816. Dygasiewicz Janusz, Z geodezją lub bez niej. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w statystyce publicznej.  
„Geodeta” nr 2 (153), 2008, s. 14−19, 7 ryc. 
4 817. Dyras Izabela, Wykorzystanie metod Geograficznych Systemów Informacji w meteorologii i klimatologii „Aura” 
1/2006, s. 9–10, 5 ryc. 
4 818. Eckes Edward, Logiczne czynniki kontroli obrazu mapy w systemach informacji o terenie . W: Systemy informacji 
przestrzennej: III Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993, s. 2.42–2.45, 10 ryc. 
4 819. Eckes Edward, Modelowanie i analiza obiektów trójwymiarowych w systemach informacji o terenie . W: Systemy 
informacji przestrzennej: III Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993, s. 3.1–3.4,        
3 poz. lit. 
4 820. Eckes Konrad, Analiza ilości informacji i wielkości nadmiaru w różnych metodach kodowania mapy numerycznej . 
W: Geodezja i fotogrametria (zagadnienia wybrane). „Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Geodezja” 25, 
1978, s. 3–22, 1 ryc., 1 tab., 16 poz. lit., summ., rez. 
4 821. Eckes Konrad, Analiza przestrzenna rozkładu obiektów w przestrzeni geograficznej za pomocą narzędzi GIS . 
„Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 5, s. 25−32, 2 ryc., 4 poz. lit., summ.: Spatial analysis of objects distribution 
in geographic space by means of GIS tools. 
4 822. Eckes Konrad, Generowanie ruchomego obrazu mapy na ekranie mikrokomputera Amstrad. „Prz. Geodez.” R. 60, 
1988, nr 1, s. 9–11, 1 ryc., 5 poz. lit. 
4 823. Eckes Konrad, Koncepcja powszechnej edukacji w zakresie systemów informacji przestrzennej . W: Systemy 
informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 267–270. 
4 824. Eckes Konrad, Logika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowego. W: Systemy informacji prze-
strzennej: XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 191–203, 6 ryc., 5 poz. lit. 
4 825. Eckes Konrad, Mapa numeryczna miasta, generowanie jej obrazu graficznego oraz wykorzystanie w trybie dialo -
gowym z mikrokokmputerem: W: Materiały na XVII Naradę nt. Klubu Użytkowników ETO w Geodezji na temat 
Informatyka w geodezji i kartografii. Wrocław 18–20 luty 1988. z. 1, s. 95–101, 6 poz. lit.  
4 826. Eckes Konrad, Mapa rzutu swobodnego jako przejście w geodezji z systemu 2–D do 3–D. W: XVIII Narada 
Szkoleniowa nt. „Informatyka w geodezji i kartografii”. Kraków 13–15 września 1989, s. 1–10, 3 ryc., 9 poz. lit.  
4 827. Eckes Konrad, Modele i analizy w systemach informacji przestrzennej. Kraków: Wydawn. Naukowo-Dydaktyczne 
AGH, 2007, 97 s., 42 ryc., 25 tab., 37 poz. lit., summ.: Models and analyses in the Spatial Information 
Systems. ISBN 83–7464–039–1. Treść:. 1. Rzeczywistość geograficzna, jej złożoność i uproszczenia; 2. 
Poziomy agregacji klas; 3. Zapis obrazu mapy w systemach informacji przestrzennej oparty na wyróżnianiu 
obiektów; 4. Zapis treści mapy oparty na liniowym rozwinięciu obrazu; 5. Modele powierzchni topograficznej     
w systemach informacji przestrzennej; 6. Analizy w systemach informacji przestrzennej; 7. Podsumowanie        
i wnioski. 
4 828. Eckes Konrad, Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej . „Rocz. Geoma-
tyki” T. 4, 2006, z. 2, s. 43–73, 16 ryc., 20 tab., 15 poz. lit., summ.: Modelling of geographical reality in the 
spatial information systems. 
4 829. Eckes Konrad, Problematyka systemów informacji o terenie. Podsumowanie II Konferencji Naukowo -Technicznej 




4 830. Eckes Konrad, Projektowanie pomiarów GPS na obszarach zabudowanych w systemie informacji o terenie . War-
szawa, 14–15 września 1999. Red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. 
Warszawa: Wydawn. „Wieś Jutra” s.c., 1999, s. 402–406, 2 ryc., 2 poz. lit. 
4 831. Eckes Konrad, Przegląd osiągnięć w zakresie interaktywnej grafiki komputerowej w systemach przetwarzania da -
nych geodezyjno-kartograficznych. „Prz. Geodez.” R. 57, 1985, nr 6, s. 7–10, 5 ryc., 33 poz. lit. 
4 832. Eckes Konrad, Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego . „Rocz. Geomatyki”    
T. 4, 2006, z. 2, s. 75–80. 
4 833. Eckes Konrad, Rozwój systemów informacji przestrzennej w Polsce. Podsumowanie III Konferencji Naukowo -
Technicznej nt. „Systemy informacji przestrzennej”. „Moniterra: pocztylion” R. 7, 1993, nr 10–11–12, s. 31–38. 
4 834. Eckes Konrad, Standaryzacja środowiska tematycznego, skalowego i strukturalnego dla budowy typologii warstw 
informacyjnych SIT. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 
1995, s. 254–259, 6 poz. lit. 
4 835. Eckes Konrad, Symulacja zadań przestrzennych w systemach informacji o terenie . W: Systemy informacji prze-
strzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 329–333, 3 ryc., 1 poz. lit. 
4 836. Eckes Konrad, Wykorzystanie modułu OVERLAY do uzyskiwania map uwarunkowań lokalizacji w planowaniu prze -
strzennym. W: Pierwsza Krajowa Konferencja Użytkowników ARC/INFO, GEMINI i ERDASa, Warszawa, 24–        
–25 marca 1994, 3 s. nlb. 
4 837. ERDAS Field Guide – Przewodnik geoinformatyczny. Autorzy i redaktorzy oryginału amerykańskiego Stacey 
Schrader i Russ Pouncey. Tł.: Jacek Domański, Witold Fedorowicz-Jackowski, Konrad Maj, Andrzej Marciniak. 
Warszawa: Geosystems Polska, 1998, 592 s., 202 ryc., 35 tab., 129 poz. lit. Tł . czwartego wydania (1997) 
amerykańskiego kompendium wiedzy z zakresu systemów informacji geograficznej i zagadnień pokrewnych. 
Treść: Przedmowa; Cz. I. Wizualizacja: 1. Dane rastrowe; 2. Warstwy wektorowe, 3. Źródła danych rastrowych 
i wektorowych; 4. Wyświetlanie zobrazowań na monitorze ekranowym; Cz. II. Przetwarzanie obrazów: 5. 
Wzmocnienie wartości informacyjnej obrazu; 6. Klasyfikacja, 7. Podstawy fotogrametrii; 8. Rektyfikacja; 9. 
Analiza terenu; Cz. III. Systemy informacji geograficznej: 10. Systemy informacji geograficznej; Cz. IV. Opraco -
wanie map; 11. Kartografia; 12. Druk danych wyjściowych; Cz. V. Dodatki. A. Wybrane zagadnienia matema -
tyczne, B. Formaty i rozszerzenia plików, С. Odwzorowania kartograficzne; Słownik, Bibliografia; Indeks. 
4 838. Eurocarto IX 1991. Proceedings. Warsaw 11–13 June 1991 Poland. Ed. by Marek Baranowski. International Carto-
graphic Association, Warszawa: Institute of Geodesy and Cartography, 1991, 173 +11 s. Zbiór tekstów lub 
streszczeń 22 referatów. Treść:  
4 839.  Marek Baranowski, Preface, s. 1–11 (Przedmowa).  
4 840.  Adam Linsenbarth, Andrzej Nowosielski, Large scale digital mapping based on Phocus System, s. 1–3 
(Wielkoskalowa kartografia numeryczna oparta na systemie Phocus).  
4 841.  Michel J. Würtz, The future of digital mapping at IGN–France, s. 4–10 (Przyszłość kartografii numerycznej we 
francuskim Narodowym Instytucie Geograficznym).  
4 842.  Witold Fedorowicz-Jackowski, Mapping forest and pasture–land resources in Tunisia (Project d'lnventaire 
Forestier et Pastoral National), s. 11–29, 4 ryc., 8 poz. lit. (Kartowanie zasobów leśnych i pastwiskowych        
w Tunezji w ramach Narodowego Programu Inwentaryzacji Lasów i Pastwisk).  
4 843.  Marie-Christine Combes, Generalization and digital data capture: the land cover layer of the IGN cartographic 
database, s. 24–32, 7 ryc., 3 poz. lit. (Generalizacja i pozyskiwanie danych numerycznych z zakresu pokrycia 
terenu w kartograficznej bazie danych IGN w Paryżu).  
4 844.  Eisa João, Graeme Herbert, David Rhind, A strategy for the measurement and control of generalization effects, 
s. 32–47, 5 ryc. 4 tab., 20 poz. lit. (Strategia pomiaru i kontroli rezultatów generalizacji).  
4 845.  Andrzej Hopfer, Wojciech Żebrowski, Marek Baranowski, Computer–assisted cartography in land use design, 
s. 48–55, 1 ryc. 7 tab. (Kartografia komputerowa w projektowaniu użytkowania ziemi).  
4 846.  Zenon Kozieł, Usefulness of computer maps and a method of two–variable choropleth map for separating 
physical–geographical microregions, s. 56–63, 9 ryc., 2 tab., 11 poz. lit. (Użyteczność map komputerowych            
i kartogramu o dwóch zmiennych przy wydzielaniu mikroregionów fizycznogeograficznych).  
4 847.  Marek Baranowski, SINUS – geographical information system, s. 64–68 (System informacji geograficznej 
SINUS).  
4 848.  Allain Mailles, Jean-Pierre Montalieu, Matrix–map processing of a contingency array with two borders com-
bined with maps, s. 69–81, 9 ryc., 9 poz. lit. (Przetwarzanie matrycowo-mapowe układu kontyngencji o dwóch 
granicach powiązane z prezentacją kartograficzną).  
4 849.  Vladimir S. Tikunov, Geographic information systems and cartography, s. 82–87, 7 poz. lit. (Systemy informacji 
geograficznej a kartografia).  
4 850.  Johannes Kribbel, Fritz Kelnhofer, DigMap – a tool for making maps, s. 88–95, 2 ryc., 10 poz. lit. (DigMap – 




4 851.  Paul Padding, MILGIS, an infrastructure for the production and presentation of information, s. 96–105, 1 ryc.,     
2 tab., 9 poz. lit. (MILGIS – infrastruktura pozyskiwania i prezentacji informacji).  
4 852.  Derek E. Reeve, Policy mapping in Kirkless: building a policy research GIS for local government , s. 106–112,     
1 ryc., 2 poz. lit. (Kartowanie zagadnień społeczno-gospodarczych w Kirkless – konstrukcja systemu informacji 
geograficznej do badań przestrzennych dla władz lokalnych).  
4 853.  Piotr Jankowski (Univ. of Idaho, Moscow, ID), Cartographic modelling of non–point source pollution critical 
areas in lake watershed, s. 113–124, 4 ryc., 22 poz. lit. (Modelowanie kartograficzne obszarów zagrożeń 
zlewiska jeziora spowodowanych zanieczyszczeniami ze źródeł niepunktowych).  
4 854.  Eisa M. João, Stephen J. WaIsh, Linking GIS to a hydrological model in order to simulate non–point pollution,    
s. 125–135, 3 ryc., 2 tab., 24 poz. lit. (Włączenie GIS do modelu hydrologicznego w celu symulacji zanie-
czyszczenia niepunktowego).  
4 855.  Pavel Yu. Fomiehov, Irina N. Tikunova, Computer geographical analysis of final agricultural production results 
in Poland, s. 136–142 (Komputerowa analiza geograficzna wyników produkcyjnych rolnictwa w Polsce).  
4 856.  Marek Baranowski, Marek Bogobowicz, Spatial information system for gas utilities in Warsaw district, s. 143–        
–146 (System informacji przestrzennej dla przedsiębiorstwa dystrybucji gazu w regionie warszawskim).  
4 857.  Sándor Kabos, Agnes Kummert, Miklós Kertész, Prune our (quad) trees?, s. 147–153, 2 ryc., 1 tab., 9 poz. lit.              
(Czy przycinamy nasze drzewa kwadrantowe).  
4 858.  Peter G. M. Mekenkamp, The geometric integration of spatial data, 154–162, 4 ryc., 4 poz. lit. (Geometryczna 
integracja danych przestrzennych).  
4 859.  P. V. Petrov, The application of computer–assisted cartographic system „AKS–MGU” for the Moscow region 
thematic mapping, s. 163 (Zastosowanie komputerowego systemu kartograficznego „AKS–MGU” w kartowaniu 
tematycznym obwodu moskiewskiego).  
4 860.  Jan van Est, Jos Bekkers, Catchment areas: an instrument for optimizing public transport, s. 164 (Obszary 
zasilania jako narzędzie optymalizacji transportu publicznego).  
4 861.  Dietmar Grünreich, Computer–assisted cartographic generalization in GIS environment–research and develop-
ment at the Institute for Cartography of Hanover University, s. 165–173, 3 ryc., 17 poz. lit. (Rozwój badań z za-
kresu komputerowej generalizacji kartograficznej w systemie informacji geograficznej w Instytucie Kartografii 
Uniwersytetu w Hanowerze).  
4 862. Ewertowski Marek, Tomczyk Aleksandra M., Numeryczny Model Terenu i jego pochodne dla recesyjnych form 
młodoglacjalnych na obszarze Wielkopolski. W: Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – 
formy rzeźby i osady. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Reg. UW. 2007, s. 141−150, 3 ryc., 1 tab., 15 
poz. lit., summ.: Digital Terrain Model and its derivatives for young–glacial landforms in the Wielkopolska. 
4 863. Ewertowski Marek, Tomczyk Aleksandra, Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych – 
wykorzystanie GIS do integracji i analizy danych terenowych i kartograficznych. „Prz. Geogr.” T. 79, 2007, z. 2, 
s. 271−195, 5 ryc., 15 tab., 40 poz. lit., summ.: GIS assessment of the state of geographical environment along 
tourist trails for the integration and analysis of terrain and cartographical data. 
4 864. Ewiak Ireneusz, Filtracja NMT [numerycznego modelu terenu] obszarów zurbanizowanych . W: Opracowania 
cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 9, Olsztyn 
1999, s. 35−39, 3 poz. lit.  
4 865. Fedorowicz-Jackowski Witold, Geograficzne Systemy Informacyjne, przestrzenna analiza danych, teledetekcja 
(perspektywy integracji). „Geoforum. Wszystko o Systemach Informacji Przestrzennej” nr 1, marzec 1993,          
s. 1–3, 1 ryc. 
4 866. Fedorowicz-Jackowski Witold, Jezierska Iwona, Wykorzystanie obrazów satelitarnych dla potrzeb związanych z two-
rzeniem systemów informacji przestrzennej na przykładzie Trójmiasta . W: Systemy informacji przestrzennej:    
IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 4.17–4.21, 6 poz. lit. 
4 867. Figurski Mariusz, Klewski Andrzej, Wykorzystanie systemów informacji o terenie na przykładzie PC ARC/INFO . 
„Prz. Geodez.” R. 65, 1993, nr 2, s. 3–5, 3 ryc. 
4 868. Figurski Mariusz, Maj Konrad, Komputerowe modelowanie układów sieciowych w systemie PC ARC/INFO . „Prz. 
Geodez.” R. 65, 1993, nr 12, s. 6–8, 5 poz. lit. 
4 869. Fijałkowska Anna, Zieliński Rafał, Zastosowanie technologii SIP do prognozowania zasięgu strat powstałych               
w wyniku powodzi. W: Materiały Sesji Naukowej z okazji 85–lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej. Warszawa 2006, s. 31–40, 7 ryc., 12 poz. lit. 
4 870. Fila Irena, The Unified Modelling Language and GIS design. W: Geographical Information Systems. Interdiscipli-
nary aspects. Sosnowiec–Zagreb 2003, s. 137–144, 2 ryc., 7 poz. lit., summ., streszcz.: Zunifikowany język 
modelowania a projektowanie systemów GIS. 
4 871. Fink-Finowicki Krzysztof, Kalibracja map. „PC Kurier” 1994, nr 10, s. 63–65, 4 ryc. Dot. korygowania zeskanowa-




4 872. Fiuk Grzegorz, Kramasz Marek, Pribulka Janusz, Szczecińska koncepcja budowy Systemu Informacji Przestrzen-
nej. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 44–52, 10 
ryc. 
4 873. Fogel Piotr, Bazy danych GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007,     
z. 7, s. 39−45, 2 ryc., 4 poz. lit., summ.: GIS databases in spatial planning on a local level. 
4 874. Frąckowiak Jacek, System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania – koncepcja i realizacja. W: GIS w praktyce. 
Materiały konferencyjne. Warszawa 2002, s. 58–68, 14 ryc., 1 tab. 
4 875. Friedberg Jan, Systemy informacji przestrzennej w resorcie transportu na przykładzie systemu referencyjnego dróg 
krajowych. W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 20–
–24, 3 ryc. 
4 876. Gabryś Zbigniew, Naciąganie mapy. Oprogramowanie dla dokumentów rastrowych. „PC Mag. Pol.” Grudzień 1995,  
s. 22–23, 3 ryc. Dot. oprogramowania firmy Inter–Design. 
4 877. Gajdek Jerzy, Z dziurawym SIT−em do Europy? „Geodeta” nr 2 (57), 2000, s. 36−38, 1 ryc., 15 poz. lit.  
4 878. Gajderowicz Idzi, Żarnowski Aleksander, Janowski Artur, Tendencje i problemy rozwoju SIP oraz WWW–SIP.         
W: Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Tele-
detekcji” Vol. 10, 2000, s. 37-1–37-7, 5 ryc., 3 poz. lit. 
4 879. Gawęcki Wojciech, Globalny GIS. „Geodeta” nr 2 (69), 2001, s. 24–25, 3 ryc. 
4 880. Gawryś Zbigniew, Świat bez tajemnic ale z błędami. „PC Mag. Pol.” nr 4 (38), kwiecień 1996, s. 108–109, 2 ryc. 
Dot. programów Atlas Świata 2.0 i Mapa Polski 6.0 firmy Cartall. 
4 881. Gaździcki J., Automatyzacja przetwarzania informacji kartograficznych do celów projektowania . „Pr. Inst. Geod.        
i Kart.” 19, 1972, 1, s. 4–16, 10 ryc., lit., rez., summ. 
4 882. Gaździcki J., Komputery w geodezyjno-kartograficznych procesach rejestracji i sterowania. „Prz. Geodez.” 45, 
1973, 10, s. 447–448, 2 ryc. 
4 883. Gaździcki Jerzy, Aktualne problemy polityki geoinformacyjnej państwa w kontekście INSP IRE. „Rocz. Geomatyki”    
T. 5, 2007, z. 6, s. 54−61, 1 ryc., 6 poz. lit., summ.: Current problems in national geoinformation policy in the 
context of INSPIRE. 
4 884. Gaździcki Jerzy, Geographic information systems: a tool for geodesy. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica” 
Geod. z. 95, 1987, s. 19–22 (Geograficzne systemy informacyjne narzędziem dla geodezji). 
4 885. Gaździcki Jerzy, Implikacje dyrektywy INSPIRE. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 19–25, 3 ryc., 3 poz. lit., 
summ.: Implications of the INSPIRE directive. 
4 886. Gaździcki Jerzy, Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego . „Rocz. 
Geomatyki” T. 5, 2007, z. 8, s. 33−40, 2 ryc., 6 poz. lit., summ.: Spatial information infrastructures and their 
relationships to cultural heritage. 
4 887. Gaździcki Jerzy, Interpolacja punktów krzywej w procesie automatycznego kreślenia . „Prz. Geodez.” R. 48, 1976,      
nr 4, s. 159–160, 6 ryc. 
4 888. Gaździcki Jerzy, Kierunki prac nad systemami informacji terenowej w Polsce. „Prz. Geodez.” R. 58, 1986, nr 9–10,     
s. 24–25. 
4 889. Gaździcki Jerzy, Niektóre aspekty rozwoju systemów przestrzennych w Polsce. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 11–14. 
4 890. Gaździcki Jerzy, O infrastrukturze geoinformacji w Polsce. „Geodeta” nr 8, 2001, s. 30–31, 3 poz. lit. 
4 891. Gaździcki Jerzy, Ochrona i udostępnianie baz danych geoprzestrzennych. W: Systemy informacji przestrzennej: XII 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 30–33, 5 poz. lit. 
4 892. Gaździcki Jerzy, Płacić czy nie? Ochrona i udostępnianie baz danych geoprzestrzennych. „Geodeta” nr 6 (85), 
2002, s. 26–27, 1 tab., 5 poz. lit. 
4 893. Gaździcki Jerzy, Rozwój automatyzacji w kartografii w świetle sympozjum AUTO CARTO III. „Prz. Geodez.” R. 50, 
1978, nr 10,  s. 358–360, 6 ryc. 
4 894. Gaździcki Jerzy, Standardy otwarte w geomatyce. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 2, s. 7−9, 6 poz. lit. 
4 895. Gaździcki Jerzy, Systemy informacji geograficznej – przegląd wybranych systemów dostępnych na rynku. „Prz. 
Geodez.” R. 60, 1988; cz. – 1, nr 10, s. 22–23.  
4 896. Gaździcki Jerzy, Systemy informacji geograficznej – przegląd wybranych systemów dostępnych na rynku. „Prz. 
Geodez.” R. 60, 1988; cz. 2 – nr 12, s. 21–23.  
4 897. Gaździcki Jerzy, Systemy informacji przestrzennej. Warszawa: PPWK im. E. Romera, 1990, 183 s., 90 ryc., 7 tab., 62 
poz. lit. Książka przeznaczona dla studentów wydziałów geodezyjnych wyższych uczelni technicznych oraz 
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4 973. Grabiec Dariusz, Ogrodniczak Janusz, The role and place of nautical cartography in navigational information 
systems at the threshold ofthe 21st century. „Geod. Kartogr.” T. 46, 1997, z. 3, s. 207–216, 3 ryc., 7 poz. lit. 
(Rola i miejsce kartografii morskiej w nawigacyjnych systemach informacyjnych u progu XXI wieku). 
4 974. Grabiec Dariusz, Нас Benedykt, Ogrodniczak Janusz, System informacji przestrzennej o środowisku morskim – 
elementy standardy i zadania. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. 
Warszawa 1998, T. 1, s. 185–194, 2 ryc., 10 poz. lit. 
4 975. Graca Sebastian, Kessler Włodzimierz, Tworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infra-
struktury regionalnych systemów informacji przestrzennej. „Rocz. Geomatyki” T. 1, 2003, z. 1, s. 65–72, 4 ryc, 
9 poz. lit. 
4 976. Graf Renata, Przydatność wybranych baz danych tematycznych w badaniach ekohydrologicznych systemów rzecz-
nych. W: Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego . Poznań: Bogucki 
Wydawn. Naukowe, 2007, s. 139−149, 3 tab., 8 poz. lit., summ.: Usefulness of selected thematic databases in 
eco-hydrological studies of river systems. 
4 977. Graf Renata, Kaniecki Alfred, Żynda Stefan, Olszewski Robert, Coś w GIS–ie drgnęło. Rola i miejsce baz danych 
tematycznych. GUGiK w krajowej infrastrukturze danych przestrzennych. „Geodeta” nr 10 (125), 2005, s. 39–   
–42, 2 ryc., 4 poz. lit. 
4 978. Graszka Wiesław, Przełomowe wydarzenie w dziedzinie numerycznego zobrazowania terenu. „Wiad. Sł. Topogr.”         
1 (4), s. 32–35, 2 ryc., 2 tab., 2 poz. lit. 
4 979. Grochowski Tomasz, Europa w kieszeni. „Bajtek” nr 2 (126) 1996, s. 16–17, 7 ryc. Dot. Programu Atlas of Europe 
firmy Infogrames Multimedia. 
4 980. Grochowski Tomasz, Mapy nie z tej ziemi. „Bajtek” nr 2 (126) 1996, s. 15–16, 9 ryc. Dot. programu Atlas Świata 2.0 
firmy Cartal. 
4 981. Grodzki Wojciech, GIS, spatial ecology and research on forest protection. W: GIS and databases in the forest 
protection in Central Europe. Warsaw 2005, s. 7–14, 6 ryc., 23 poz. lit. (GIS, ekologia przestrzenna i badania 




4 982. Grygorenko W., Automatowe rozpoznawanie i interpretacja treści mapy. „Prz. Geodez.” 45, 1973, 11–12, s. 496–        
–500, 5 ryc. 
4 983. Grygorenko W., Dziesięciolecie automatyzacji w kartografii. „Prz. Geodez.” 46, 1974, 10., s. 44–446, 1 ryc., lit.           
88 poz. 
4 984. Grygorenko W., Ogólne przesłanki zastosowania automatyzacji w kartografii. „Prz. Geodez.” 44, 1972, 7, s. 315–   
–318, 1 ryc., 2 tab. 
4 985. Grygorenko Wiktor, Computer identification of cartographic picture structure. „Misc. Geogr.” 1988, s. 377–385, 4 ryc. 
(Komputerowa identyfikacja struktury obrazu kartograficznego). 
4 986. Grygorenko Wiktor, Strukturalna interpretacja treści mapy i automatowa grafika maszynowa. „Polski Przegl. Kartogr.”  
T. 6, 1974, nr 2, s. 66–76, rez., summ.: Structural interpretation of map contents and automatic machine 
graphics. 
4 987. Grygorenko Wiktor, Zasady numerycznego modelowania i przetwarzania informacji kartograficznej. „Prz. Geodez.”     
R. 47, 1975, nr 10, s. 417–422, 4 ryc. 1 tab. 
4 988. Grygorenko Wiktor, Libura Hanna, Przykład automatowego opracowania linii brzegowej. „Polski Przegl. Kartogr.”        
T. 9, 1977, nr 4, s. 166–175, rez., summ.: An example of automatic generalization of a shore line. 
4 989. Grzyb Małgorzata, Kryński Jan, Mank Magdalena, The effect of topography and quality of a digital terrain model on 
the accuracy of terrain correction for centimeter quasigeoid modeling . „Geod. Kartogr. – Geod. and Cartogr.” 
Vol. 55, 2006, No. 1, s. 23–46, 13 ryc., 12 tab., 21 poz. lit., streszcz.: Ocena wpływu topografii terenu i jakości 
NMT na dokładność wyznaczania poprawek terenowych w aspekcie modelowania centymetrowej quasigeoidy . 
4 990. Grzyboś Franciszek, Huczek Jerzy, Pyka Krystian, Opracowanie numeryczne modelu terenu na komputerze 
personalnym – pakiet SURFER. „Prz. Geodez.” R. 61, 1989, nr 4–5, s. 14–15, 3 ryc., 6 poz. lit.  
4 991. Gurba Stefania, Przekształcenia siatki Mollweidego i nanoszenie treści mapy za pomocą, maszyny cyfrowe j Odra–
1013 i koordynatografu automatycznego Kart–2. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1973. 
„Dok. Geogr.” 1974, z. 6 (druk 1975), s. 162–164. 
4 992. Gurba Stefania, Mościbroda Jerzy, Próba komputerowego wykonywania map izarytmicznych. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 8, 1976, nr 2, s. 71–75, rez., summ.: The attempt at computer production of isarithmic maps. 
4 993. Gurba Stefania, Mościbroda Jerzy, Przykład automatowego wykonywania map tematycznych o uproszczonej 
grafice. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, 1972, nr 3, s. 111–114, rez., summ.: An example of automatic production 
of thematic maps characterized by simple typography. 
4 994. Guzik Marcin, GIS w TPN. „Tatry” nr 3 (17), lato 2006, s. 54–59, 9 ryc. 
4 995. Guzik Marcin, System GIS–TPN. W: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 3. Człowiek i śro-
dowisko. Zakopane: Wydawn. Tatrzańskiego PN, 2006, s. 170–174, 1 ryc., summ.: GIS–TPN system. 
4 996. Hajek Milan, Możliwości automatycznego opracowania generalizacji kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, 
1972, nr 3, s. 104–111, rez., summ.: Possibilities of automatic cartographic generalization. 
4 997. Hanik Wojciech, Arc View GIS 3.0a − system informacji geograficznej dla każdego . „CADCAM Forum” R. 11, 2000,  
nr 6, s. 31−35, 3 ryc.  
4 998. Hanik Wojciech, GIS a modelowanie 3D. „CADCAM Forum” R. 11, 2000, nr 7, s. 39−44, 13 ryc.  
4 999. Hanik Wojciech, Image Analysis – nowa jakość Deskop GIS. „CADCAM Forum” nr 9 (88), s. 41–47, 19 ryc. Cz. 2 –       
nr 10(89), s. 21–28, 27 ryc. 
5 000. Hanik Wojciech, Półautomatyczna wektoryzacja w ARC/INFO. „CADAM Forum” nr 8 (87) sierpień 2000, s. 29–34, 
20 ryc. 
5 001. Hanik Wojciech, Rozszerzenia ArcGIS 8.1. „CADCAM Forum”, cz.1, nr 4–5/2002, s. 41–44, 11 ryc.; cz. 2, nr 6–        
–7/2002, s. 38–42, 21 ryc. 
5 002. Hanik Wojciech, Triangulacja. „CADCAM Forum” R. 11, 2000, nr 5, s. 21−24, 8 ryc. Dot. interpolacji rysunku pozio-
micowego za pomocą modułu TIN, będącego częścią pakietu ARC/INFO 7.1.  
5 003. Hanik Wojciech, Wirtualny GIS ERDAS-a. Test modułu Virtual GIS służącego do analizy i wizualizacji przestrzeni 
geograficznej w trzech wymiarach. „Geodeta” nr 9, 2001, s. 43–46, 9 ryc. 
5 004. Harwey Francis, Iwaniak Adam, SDI development in Poland – first results from a national survey. „Rocz. Geo-
matyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 74–79, 5 ryc., 27 poz. lit., streszcz.: Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce 
– wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety. 
5 005. Hazel Małgorzata, Monitoring procesów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminnym z zastosowa-
niem technologii SIP. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 4, s. 17−23, 6 ryc., 1 tab., 7 poz. lit., summ.: Monitoring 
of spatial development processes at community level with the use of GIS technology. 
5 006. Hebdaś Jacek, Mapa topograficzna a topograficzna baza danych (różnice czy braki w koncepcji?). W: Co zwie się 




5 007. Hejmanowska Beata, Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych ana lizami GIS. Kraków: 
Uczelniane Wydawn. Naukowo-Dydaktyczne, 2005. „Rozprawy i Monografie” 141, 111 s., 61 ryc., 10 tab.,          
46 poz. lit., summ.: Data quality effect on risk of decission processes supported by GIS analysis. 
5 008. Hejmanowska Beata, Sikora Grzegorz, Udostępnianie Atlasu Województwa Krakowskiego w sieci Internet. W: 
Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 
Vol. 9, Olsztyn 1999, s. 245−251, 4 ryc., 4 poz. lit.  
5 009. Hopfer Andrzej, Szczepańska Agnieszka, Problemy pozyskania informacji do SIP dla typowej gminy rolniczej . W: 
Systemy informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 346–353, 2 tab., 
8 poz. lit. 
5 010. Horbacewicz Anna, Pietrzak Małgorzata, Zastosowanie GIS do oceny morfodynamiki obszaru użytkowanego rolni-
czo. W: Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim. T. 1. Procesy, gospodarka, monitoring. Kraków: 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2001, s. 9–19, 4 ryc., 4 tab., 39 poz. lit., summ. 
5 011. Huczek Jerzy, Opis algorytmu do kreślenia warstwic. „Prz. Geodez.” R. 61, 1989, nr 3, s. 17–19, 4 ryc., 3 poz. lit.  
5 012. Hudzik Paweł, Wykorzystanie GIS w serwisie internetowym samorządu woj. małopolskiego – Wrota Małopolski. W: 
GIS w serwisach informacyjnych administracji publicznej. Warszawa 2005, s. 109–115. 
5 013. Hycner Ryszard, Mapa numeryczna w geodezyjno-kartograficznym systemie informatycznym miejscowego plano-
wania przestrzennego. W: Geodezja, fotogrametria i kartografia (zagadnienia wybrane). „Prace Komisji Górni-
czo-Geodezyjnej. Geodezja” 27, 1978, s. 21– 29, 18 poz. lit., rez., summ. 
5 014. Hycner Ryszard, Mapa zasadnicza jako źródło informacji o terenie w systemie planowania m iejscowego. „Zesz. 
Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” nr 98, 1990, s. 83–94, 4 ryc., 4 poz. lit.  
5 015. Hycner Ryszard, Systemy informacji terenowej. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” nr 98, 1990,   
s. 95–109,  1 ryc., 27 poz. lit.  
5 016. Instrukcja K-1. Podstawowa mapa Kraju. System Informacji o Terenie. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1995, 
Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna. 164 s., tab. 
5 017. International Conference and Exhibition GIS Silesia 2003. 22–26 September 2003. Poland: Katowice, Sosnowiec, 
Będzin, Rudy Wielkie, Złoty Potok, Ojców. Quick reference guide . Ed. by Małgorzata Gajos, Andrzej Michalski, 
Urszula Myga-Piątek, Maria Strybińska. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk i Ziemi; Stowarzyszenie 
SILGIS, 2003, 110 s., 5 tabl. kol. wkl., 2 ryc. ISBN 83–918826–2–4 (Międzynarodowa Konferencja i wystawa 
GIS Silesia 2003, 22–26 września 2003. Podręczny przewodnik). Przewodnik dla uczestników konferencji, 
zawierający informacje o organizatorach, streszczenia polskich wystąpień posterowych, katalogi eksponatów    
(z pięciu kolekcji), prezentowanych na wystawie dawnych map w Będzinie oraz krótki opis sesji terenowych.  
5 018. Iwaniak Adam, Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 6, s. 63−69,    
3 ryc., summ.: Geodetic and cartographic information infrastructure. 
5 019. Iwaniak Adam, Mamy 10 lat opóźnienia. Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. II. „Geodeta” nr 12 (127), 
2005, s. 32–34, 3 ryc. 
5 020. Iwaniak Adam, Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3,        
s. 47–58, 6 ryc., 7 poz. lit., summ.: Methodology of building of catalogue services in Poland. Dot. systemu 
metadanych dla Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 
5 021. Iwaniak Adam, Obiektowo zorientowane systemy informacji terenowej. „Prz. Geodez.” R. 67, 1995, nr 5, s. 6–9,            
4 ryc. 
5 022. Iwaniak Adam, Od GIS do SDI [Spatial Data Infrastructure]. Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. I . 
„Geodeta” nr 11 (126), 2005, s. 39–42, 3 ryc., 11 poz. lit. 
5 023. Iwaniak Adam, Przyszłość SDI. Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. IV. „Geodeta” nr 2 (129), 2006,      
s. 31–34, 3 ryc., 6 poz. lit. 
5 024. Iwaniak Adam, Rola serwisów WMS, WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej . „Rocz. 
Geomatyki” T. 3, 2005, z. 4, s. 77–89, 5 ryc., 12 poz. lit. Dot. usług Web Map Server (WMS) – udostępniania 
map w postaci rastrowej i Web Feature Server (WFS) – udostępniania danych w postaci wektorowej. 
5 025. Iwaniak Adam, Semantyczna kontrola danych w systemach informacji o terenie. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 316–322. 
5 026. Iwaniak Adam, Systemy ekspertowe a systemy informacji przestrzennej. W: Systemy informacji przestrzennej:        
VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 409–422, 61 poz. lit. 
5 027. Iwaniak Adam, Systemy ekspertowe w kartografii i systemach informacji geograficznej . „Polski Przegl. Kartogr.”         
T. 29, 1997, nr 1, s. 3–12, rez., summ.: Expert systems in cartography and GIS. 
5 028. Iwaniak Adam, System metadanych dla PZGiK. Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. III.  „Geodeta”            
nr 1 (128), 2006, s. 39–43, 3 ryc. 
5 029. Iwaniak Adam, Wypełnianie luki informacyjnej. Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej, cz. XI.  „Geo-




5 030. Iwaniak Adam, Kopańczyk Bartosz, Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych – interoperacyjność 
usług katalogowych. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17a, 2007, s. 301–311, 5 ryc., 10 
poz. lit., summ.: Building of spatial data infrastructure – interoperability of catalog services. 
5 031. Iwaniak Adam, Kubik Tomasz, Dogonić Europę. Infrastruktura Informacji Przestrzennej (SDI) inaczej, cz. XII. 
„Geodeta” nr 1 (152), 2008, s. 8−13, 5 ryc., 2 tab., 5 poz. lit. 
5 032. Iwaniak Adam, Olszewski Robert, Rejestry publiczne i odniesienia przestrzenne. Infrastruktura danych przestrzen-
nych (Spatial Data Infrastructure, SDI) inaczej, część IX. „Geodeta” nr 9 (136), 2006, s. 42−46. 
5 033. Iwaniak Adam, Paluszyński Witold, Generalizacja wielkoskalowych map cyfrowych. W: Systemy informacji prze-
strzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 341–352, 6 ryc., 41 poz. lit. 
5 034. lwaniak Adam, Paluszński Witold, System ekspertowy wspomagający generalizację map wielkoskalawych . „Zesz. 
Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 14, 1997, s. 179–188, 3 ryc., 21 poz. lit., summ. 
5 035. Iwaniak Adam, Śliwiński Adam, Implementacja SDI z wykorzystaniem wolnego oprogramowania. „Rocz. Geomatyki” 
T. 5, 2007, z. 1, s. 47–51, 4 ryc., 11 poz. lit., summ.: Using free software for SDI implementation. 
5 036. Iwaniak Adam, Śliwiński Adam, Na poziomie powiatowym. Infrastruktura danych przestrzennych (SDI) inaczej, cz. 
VII. „Geodeta” nr 5 (132), 2006, s. 30–34, 6 ryc. 
5 037. Iwaniak Adam, Paluszyński Witold, Żyszkowska Wiesława, Generalizacja map numerycznych – koncepcje i narzę-
dzia. Część I: „Polski Przegl. Kartogr.” T. 30, 1998, nr 2, s. 79–88; rez., summ.: Generalization of digital maps 
– concepts and tools. 
5 038. Iwaniak Adam, Paluszyński Witold, Żyszkowska Wiesława, Generalizacja map numerycznych – koncepcje i narzę-
dzia. Część II: „Polski Przegl. Kartogr.” T. 30, 1998, nr 3, s. 163–172, rez., summ.: Generalization of digital maps 
– concepts and tools. 
5 039. Iwaniak Adam, Śliwiński Adam, Tobjasz Maciej, Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powia-
towym. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 1, s. 39–46, 1 ryc, summ.: Building of spatial data infrastructure on 
county level. 
5 040. Iwanicki Józef, Systemy informacji o terenach rolnych i leśnych – stan obecny i perspektywy rozwoju. „Geod.                 
Kartogr.” T. 44, 1995, z. 2−3, s. 171–176, summ., rez. 
5 041. Izdebski Waldemar, Aktualny stan i przyszłe możliwości wykorzystania zasobów ośrodków dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej w budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych . „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, 
z. 4, s. 25−31, 13 ryc., 5 poz. lit. 
5 042. Izdebski Waldemar, Analiza możliwości integrowania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne -
go z innymi zasobami georeferencyjnymi. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17a, 2007, 
s. 313–320, 7 ryc., 4 poz. lit., summ.: Feasibility study for integration of the state geodetic and cartographic 
resource with other geoinformational resources. 
5 043. Izdebski Waldemar, Od rastra do wektora. Wykorzystanie systemu GEO–MAP w prowadzeniu zasobu geodezyjne-
go m.st. Warszawy. „Geodeta” nr 8 (147), 2007, s. 46−48, 6 ryc. 
5 044. Izdebski Waldemar, System mapy numerycznej GEO–MAP „Geodeta” nr 1, 1995, s. 34–36, 3 ryc. 
5 045. Izdebski Waldemar, System mapy numerycznej GEO–MAP. W: Systemy informacji przestrzennej: III Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993, s. 2.75–2.80, 3 ryc. 
5 046. Izdebski Waldemar, Knap Tadeusz, Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP. W: Systemy 
informacji przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s 1.62–  
–1.66, 6 ryc. 
5 047. Izdebski Waldemar, Knap Tadeusz, Pozyskiwanie danych do systemów informacji o terenie przy pomocy systemu 
GEO–MAP. W: Systemy informacji terenowej GIS/LIS oraz analityczne i cyfrowe opracowania w fotogrametrii            
i teledetekcji. Kraków 1994, s. 16.1–16.9, 8 ryc. 
5 048. Izdebski Waldemar, Knap Tadeusz, System informacji o terenie GEO−Map. System mapy numerycznej. „Geodeta” 
nr 6 (61), 2000, s. 27−29, 6 ryc.  
5 049. Izdebski Waldemar, Jurczak Piotr, Knap Tadeusz, Rozwój systemu GEO–MAP. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 129–136, 4 ryc., 4 poz. lit. 
5 050. Izdebski Waldemar, Jurczak Piotr, Knap Tadeusz, Zasady gromadzenia i prezentacji graficznej danych w systemie 
GEO–MAP. W: Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996,         
s. 434–445, 6 ryc., 3 tab, 7 poz. lit. 
5 051. Izdebski Waldemar, Knap Tadeusz, Pierzchała Robert, Aktualizacja danych w systemie GEO–MAP. W: Systemy 
informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 82–86, 3 ryc., 6 poz. 
lit. 
5 052. Izdebski Waldemar, Jurczak Piotr, Knap Tadeusz, Pierzchała Robert, Zastosowania Systemu Informacji o Terenie 
GEO−MAP na poziomie gminy, powiatu i województwa. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja 




5 053. Izdebski Waldemar, Jurczak Piotr, Knap Tadeusz, Pierzchała Robert, Wdrożenia systemu GEO–MAP.  W: Systemy 
informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 236–241, 2 ryc., 7 poz. lit. 
5 054. Jagura Andrzej, Kolk Marek, GeoDesK'a 1 czyli najprostszy system do tworzenia i edycji mapy numerycznej pod 
AutoCAD Map zintegrowany z systemem obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . „Geo-
deta” nr 11 (42), listopad 1998, s. 24–25, 1 ryc. 
5 055. Jakubicka-Wilczyńska Paulina, Kampinos w Internecie. „Geodeta” nr 1 (152), 2008, s. 32−33, 4 ryc. Dot. mapowej 
części portalu www.gridw.pl/wkpn. 
5 056. Jakubicka-Wilczyńska Paulina, Wielowarstwowa Warszawa. „Geodeta” nr 2 (153), 2008, s. 32−33, 2 ryc. Dot. inter-
aktywnej mapy miasta na stronie internetowej Warszawy 
5 057. Janczar Ewa, Głażewski Andrzej, Organizacyjne i merytoryczne płaszczyzny implementacji dyrektywy INSPIRE       
w aspekcie zadań i kompetencji polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej. „Archiwum Fotogrametrii, Karto-
grafii i Teledetekcji” Vol. 17a, 2007, s. 321–327, 8 poz. lit., summ.: Organization and essential problems of the 
INSPIRE directive implementation among tasks and competences of Polish geodetic and cartographic service. 
5 058. Janczar Ewa, Mączewski Krzysztof, Stan i perspektywy rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. 
„Rocz. Geomatyki” T. 1, 2003, z. 1, s. 55–64, 2 ryc. 
5 059. Jankiewicz Tadeusz, Szczechowski Bogdan, Mapa zasadnicza w postaci numerycznej – pierwsze wnioski z jej 
publicznego udostępnienia. W: Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. War-
szawa 1996, s. 156–164, 5 poz. lit. 
5 060. Jankowski Andrzej T., Zieliński Jerzy, Zastosowanie techniki komputerowej do opracowania mapy zanieczyszcze-
nia powietrza atmosferycznego województwa katowickiego. W: Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Geogr. Cz. II. Obrady sekcyjne. Sosnowiec 23–26 IX 1987. Katowice: Uniw. Śląski, 1987, s. 23–24. 
5 061. Jankowski Roman, Uwarunkowania teoretyczne i techniczne podstawowych założeń architektury SIP . „Pr. Inst. 
Geod. i Kart.” T. 47, z. 101, 2000, s. 81–100, 4 ryc., 1 tab., summ., rez. 
5 062. Jankowski Roman, Bielecka Elżbieta, Wysocka Ewa, Zarys architektury SIP w Polsce. „Pr. Inst. Geod. i Kart.”       
T. 46, z. 99, 1999, s. 57−75, 3 ryc., 15 poz. lit., summ., rez.  
5 063. Januszewski Jarosław, Lepsza współpraca rastra z wektorem. Nowości Erdas Imagine 8.6. „Geodeta” nr 6 (97), 
2003,  s. 34–37, 6 ryc. 
5 064. Jasiewicz Jarosław, Hildebrandt-Radke Iwona, Zastosowanie cyfrowych modeli rzeźby do konstrukcji map geo-
morfologicznych na obszarach nizinnych – propozycja metody. W: Rekonstrukcja dynamiki procesów geo-
morfologicznych – formy rzeźby i osady. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Reg. UW, 2007, s. 239−244, 
1 tab., 3 ryc., 15 poz. lit., summ.: The application of geomorphometric maps of lowland areas – proposal of the 
method. 
5 065. Jędryczka Renata, Cyfrowa metoda budowy numerycznego modelu terenu. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii        
i Teledetekcji” Vol. 3: Systemy informacji przestrzennej dla obszarów wiejskich z wykorzystaniem danych 
teledetekcyjnych, Kraków 1995, s. 53–59, 2 ryc., 4 poz. lit. 
5 066. Jędryczka Renata, Semiautomatyczna korekcja NMT w terenie zabudowanym na podstawie danych wektorowych . 
W: Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 
Vol. 9, Olsztyn 1999, s. 41−49, 5 ryc., 3 poz. lit.  
5 067. Kaczmarczyk Zygmunt, Siemab Józef, Wąsacz Witold, Technologia tworzenia i obsługi komputerowej mapy górni-
czej. „Geodeta” nr 4, 1995, s. 34–37, 1 ryc., 3 poz. lit. 
5 068. Kaczmarek Krystian, Czochański Jarosław, Geoinformacja po śląsku. Realizacja wojewódzkich systemów informa-
cji przestrzennej w Polsce (cz. IV). „Geodeta” nr 5 (108), 2004, s. 36–38, 4 ryc. 
5 069. Kaczmarek Krystian, Czochański Jarosław, Geoinformacja w Wielkopolsce. Realizacja wojewódzkich systemów 
informacji przestrzennej w Polsce (cz. V). „Geodeta” nr 6 (109), 2004, s. 36–38, 6 ryc. 
5 070. Kaczmarek Krystian, Czochański Jarosław, Pomorskie: krok po kroku. Realizacja wojewódzkich systemów 
informacji przestrzennej w Polsce (cz. II). „Geodeta” nr 4 (107), 2004, s. 34–37, 4 ryc. 
5 071. Kaczmarek Krystian, Czochański Jarosław, WODGiK: archiwum czy wizytówka geodezji. Realizacja wojewódzkich 
systemów informacji przestrzennej w Polsce (cz. 6). „Geodeta” nr 7 (110), 2004, s. 36–38, 3 ryc. 
5 072. Kaczmarek Krystian, Czochański Jarosław, Współpraca buduje. System Informacji o Terenie Województwa 
Pomorskiego – nowoczesne narzędzie do zarządzania przestrzenią. „Geodeta” nr 9, 2001, s. 37–41, 6 ryc. 
5 073. Kaczmarek Krystian, Czochański Jarosław, Zbyt wczesny start? Realizacja wojewódzkich systemów informacji 
przestrzennej w Polsce (cz. I). „Geodeta” nr 2 (105), 2004, s. 30–34, 3 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
5 074. Kaczmarek Krystian, Czochański Jarosław, Zgodnie z TBD. Realizacja wojewódzkich systemów informacji prze-
strzennej w Polsce (cz. II). „Geodeta” nr 3 (106), 2004, s. 30–33, 4 ryc. 
5 075. Kaczmarek Lech, Pozyskiwanie i przetwarzanie danych do monitoringu środowiska przyrodniczego w systemach 




Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2007, s. 151−164, 3 ryc., 4 tab., 11 poz. lit., summ.: Data acquisition and 
processing for the monitoring of  the natural environment in geoinformation systems. 
5 076. Kaczyński Romuald, Dąbrowski Stanisław, Ortofotomapa cyfrowa i numeryczny model terenu dla zasilania Syste-
mów Informacji Przestrzennej. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. 
Warszawa 1995, s. 311–315, 4 poz. lit. 
5 077. Kadaj Roman J., Niektóre aktualne zagadnienia kartografii numerycznej w Polsce. W: Geodezyjne i kartograficzne 
aspekty systemów informacji przestrzennej. Poznań–Jeziory 2001, s. 13–27, 3 ryc., 1 tab., 12 poz. lit. 
5 078. Kalisz Józef, Kierunki polityki w zakresie Krajowego Systemu Informacji o Terenie . „Prz. Geodez.” R. 68, 1996,           
nr 8, s. 3–4. 
5 079. Kamocki Andrzej Konrad, Technologia numerycznego opracowania przyrodniczych map tematycznych w oparciu        
o oprogramowanie Intergraph. W: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. 
Gdańsk 1998, s. 157–162, 8 poz. lit., summ. 
5 080. Karaszkiewicz Włodzimierz, Korpetta Dariusz, Olenderek Hieronim, Olenderek Tomasz, System map leśnych jako 
konsekwencja wdrażania SIP w leśnictwie polskim. Warszawa, 14–15 września 1999. Red. Jerzy Gaździcki, 
Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn. „Wieś Jutra” s.c., 1999, s. 91–99,      
1 tab., 22 poz. lit. 
5 081. Karaszkiewicz Włodzimierz, Korpetta Dariusz, Piekarski Edward, Systemy informacji przestrzennej jako główne 
źródło informacji o stanie i kierunkach zmian środowiska przyrodniczego na przykładzie parków narodowych . 
W: Pierwsza Krajowa Konferencja Użytkowników ARC/INFO, GEMINI i ERDASa, Warszawa, 24–25 marca, 11 
s., 9 poz. lit. 
5 082. Karoń Igor, Zastosowanie internetu i multimediów do prezentacji danych geograficznych . W: Systemy informacji 
geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Gdańsk 1998, s. 49–52, 7 poz. lit., summ. 
5 083. Karteczka Alfred, Wizmur Antoni, Automatyzacja sporządzania map – problemy i rozwiązania w OPGK Kraków.         
W: XVIII Narada Szkoleniowa nt. „Informatyka w geodezji i kartografii”. Kraków 13–15 września 1989, s. 36–44.  
5 084. Kartografia i systemy informacji geograficznej. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja 
zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” zorganizowanego w dniach 15–17 września 2003 r. we 
Wrocławiu i Polanicy Zdroju. Red. zeszytu Joanna Bac-Bronowicz. Stowarzyszenie Kartografów Polskich, VII 
Wydział Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Geodezji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław 2003 [druk 2004], s. XVIII, 
1–300, ryc., tab., lit. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 13 A. ISBN 83–912227–1–3. 
Teksty 33 referatów i komentarzy do prezentacji posterowych, wygłoszonych na drugim Ogólnopolskim Sym-
pozjum Geoinformacji. Treść:  
5 085.  Przedmowa. Sympozjum „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”  (Joanna Bac-
Bronowicz), s. XIII–XV.  
5 086.  Wstęp. Kierunki działalności Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN związane z geoinformacją 
(Bogdan Ney), s. XVII–XVIII.  
5 087.  Joanna Adamczyk, Charakterystyka potrzeb użytkowników systemów informacji geograficznej o powierzchnio-
wych formach ochrony przyrody, s. 1–10, 2 ryc., 6 poz. lit., summ.  
5 088.  Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Wizualizacja danych w „Elektronicznym atlasie środowiska Polski”,  
s. 11–19, 5 ryc., summ.  
5 089.  Joanna Bac-Bronowicz, Andrzej Borkowski, O możliwościach określenia wielowarstwowego pola podstawowe-
go dla wartości opadu atmosferycznego, s. 21–32, 7 ryc., 2 tab., 4 poz. lit., summ.  
5 090.  Tadeusz Chrobak, Metoda uogólnienia danych w procesie generalizacji obiektów liniowych , s. 33–38, 1 tab.,   
5 poz. lit., summ.  
5 091.  Izabela Dyras, Hartwig Dobesch, Estelle Grueter, Antonio Perdigao, Ole E. Tveito, John E. Thores, Frans Van 
Der Wel, Lorenzo Botti, The use of Geographic Information Systems in climatology and meteorology, 
COST719, s. 39–46, 3 ryc., 9 poz. lit., streszcz.: Zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych        
w klimatologii i meteorologii, COST719.  
5 092.  Izabela Dyras, Bożena Łapeta, Danuta Serafin-Rek, Application of GIS technology to satellite and meteoro-
logical data presentation and analysis, s. 47–56, 9 ryc., 1 tab., 13 poz. lit., streszcz.: Zastosowanie GIS do 
prezentacji i analizy danych satelitarnych i meteorologicznych.  
5 093.  Katarzyna Fagiewicz, Przestrzenna diagnoza stanu środowiska przyrodniczego wybranych obszarów woje-
wództwa śląskiego (na podstawie wielowymiarowej analizy numerycznej mapy sozologicznej w skali 1:50 000), 
s. 57–64, 2 tab., 5 poz. lit., summ.  
5 094.  Idzi Gajderowicz, Lokalne układy współrzędnych, s. 65–68, 1 tab., 2 poz. lit., summ.  





5 096.  Jacek Górski, Rola przedstawień kartograficznych w reklamie na przykładzie planów miast, s. 77–86, 3 ryc., 12 
poz. lit., summ.  
5 097.  Adam Iwaniak, Metodyka zarządzania projektami GIS, s. 87–96, 1 ryc., 8 poz. lit., summ.  
5 098.  Jacek Kozak, Dokładność globalnych map użytkowania ziemi i pokrycia terenu na przykładzie Global  Land 
Cover Characterization Data Base, s. 97–107, 1 zał., 3 ryc., 19 poz. lit., summ.  
5 099.  Ewa Krzywicka-Blum, Współczesna użyteczność map, s. 109–117, 6 ryc., 5 poz. lit., summ.  
5 100.  Barbara Kuraś, Technologia GIS jako kompleksowe narzędzie w badaniach waloryzacyjnych środowiska przy-
rodniczego na przykładzie miasta Bielsko-Biała, s. 119–127, 3 ryc., 5 poz. lit., summ.  
5 101.  Małgorzata Leszczyńska, Rola GIS w promowaniu turystyki regionalnej, s. 129–133, 9 poz. lit., summ.  
5 102.  Stanisław Lewiński, Zenon F. Poławski, Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych do oceny zawartości 
informacji na zdjęciach satelitarnych IRC-1C, s. 135–144, 3 ryc., 6 tab., 7 poz. lit., summ.  
5 103.  Andrzej Łaszczuk, Geoinformacje jakościowym paradygmatem budowania przewagi informacyjnej w bada-
niach geografii (nie)bezpieczeństwa, s. 145–154, 2 poz. lit., summ.  
5 104.  Artur Makar, Krzysztof Naus, Pozyskiwanie danych do tworzenia numerycznego modelu dna, s. 163–170,         
6 ryc., 9 poz. lit, summ.  
5 105.  Robert Olszewski, Modelowanie kartograficzne z wykorzystaniem neurorozmytych automatów komórkowych, 
s. 171–180, 6 ryc., 15 poz. lit., summ.  
5 106.  Katarzyna Osińska-Skotak, Janina Zaczek-Pelplińska, Problematyka tworzenia numerycznego modelu terenu 
na podstawie pomiarów geodezyjnych na przykładzie Wydmy Łąckiej, s. 181–188, 4 ryc., 5 poz. lit., summ.  
5 107.  Lidia Poniży, Próba przestrzennej analizy porównawczej stanu środowiska przyrodniczego i zachorowalności 
na choroby cywilizacyjne (na przykładzie Poznania), s. 189–198, 1 ryc., 4 tab., 7 poz. lit., summ.  
5 108.  Richard Selby, Słwomir Mikrut, Latest tools in PCI Geomatica for orthorectification and pan–sharpening of very 
high resolution imagery, s. 199–208, 4 ryc., 1 tab., 7 poz. lit., streszcz.: Najnowsze narzędzia w „PCI Geo-
matica” do ortorektyfikacji i fuzji (wyostrzania) wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych.  
5 109.  Eva Siekierska, Dianne Richardson, Anita Müller, Peter Williams, Ken Francis, and Gary Turner, Visualization 
of integrated knowledge for sustainable development decision making – the natural resources of Canada 
example, s. 209–218, 2 ryc., 16 poz. lit., streszcz: Wizualizacja zintegrowanej wiedzy w celu podejmowania 
decyzji zrównoważonego rozwoju – przykład Departamentu Zasobów Naturalnych w Kanadzie.  
5 110.  O. A. Slinkina, V. A. Bychkov, A. I. Sukhinin, Determination of criteria for burned area identification in Nizhnee 
Priangarye territory using GIS, s. 219–223, 2 ryc., 1 tab. (Określenie kryteriów identyfikacji obszarów wypalo-
nych w regionie dolnej Angary z użyciem GIS).  
5 111.  Michał Stankiewicz, Od obiektu terenowego do jego odpowiednika na mapie i w bazie danych , s. 225–232,         
6 ryc., 9 poz. lit, summ.  
5 112.  Mariusz Szubert, Cyfrowy model wysokości powierzchni podczwartorzędnej na Wyżynie Woźnicko-Wieluń-
skiej, s. 233–242, 10 ryc., 1 poz. lit., summ.  
5 113.  Zbigniew Ustrnul, Danuta Czekierda, Konstrukcja map temperatury powietrza Polski z wykorzystaniem GIS ,         
s. 243–254, 9 poz. lit., summ.  
5 114.  Piotr Werner, Symulacja Monte Carlo rozwoju sieci teleinformatycznych, radiokomunikacji i radiodyfuzji           
w Polsce (na podstawie modeli potencjału geograficznego), s. 255–264, 1 tab., 8 poz. lit., summ.  
5 115.  Piotr Wężyk, Michał Goś, Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych w monitoringu szaty roślinnej Puszczy 
Niepołomickiej, s. 265–275, 9 ryc., 1 tab., 25 poz. lit, summ.  
5 116.  Paweł Wysocki, Optymalizacja metody modernizacji ewidencji gruntów i budynków, s. 277–283, 3 tab., 2 poz. 
lit., summ.  
5 117.  Janina Zaczek-Pelplińska, Rozwój metod prezentacji wyników monitorowania ruchu wydm (na przykładzie 
Mierzei Łebskiej), s. 285–292, 10 ryc., 5 poz. lit, summ.  
5 118.  Aleksander Żarnowski, E–język i generowanie symboli E–alfabetu na podstawie transformacji „tekst–grafika”, 
s. 293–300, 5 ryc., 2 tab., 3 poz. lit., summ.  
5 119. Kartografia w ArcGIS 9.2. Oprac. na podst. „Arc News” Vol. 27, No. 4, Winter 2005/2006. „Geodeta” nr 8 (135), 
2006, s. 36–37, 1 rус. 
5 120. Kartograficzne programy komputerowe. Konfrontacja teorii z praktyką. XVI Szkoła Kartograficzna. Wrocław, 16–18 
maja 2007 r. „Główne problemy współczesnej kartografii” 2007. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Marszałkowski 
Woj. Dolnośląskiego, Oddział Kartograficzny PTG. Red. tomu Edmund Malicki, Waldemar Spallek. Wrocław: 





5 121. Karwel Artur Karol, Ocena dokładności NMT na obszarze Polski na podstawie danych wysokościowych projektu 
LPIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17a, 2007, s. 357–362, 1 ryc., 1 tab., 6 poz. lit., 
summ.: Estimation of DEM accuracy on the area of Poland based on the elevation data LPIS project . 
5 122. Karwel Artur Karol, Ewiak Ireneusz, Ocena przydatności danych wysokościowych z misji SRTM do generowania 
NMT na obszarze Polski. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” 2006, T. 52, z. 110, s. 75–87, 8 ryc., 3 tab., 8 poz. lit., summ.: 
Assessment of usefulness of SRTM data for generation of DEM of the territory of Poland.  
5 123. Kącki Karol, The application of decision binary trees to assess the usefulness of the digital terrain model in studying 
the relationships between relief and vegetation in the Polish High Tatra. „Misc. Geogr.” Vol. 12, 2006, s. 305–  
–313, 6 ryc., 1 tab., 4 poz. lit. (Zastosowanie binarnych dendrytów decyzyjnych do oceny użyteczności 
numerycznego modelu terenu w badaniu relacji między rzeźbą terenu a roślinnością w polskich Tatrach 
Wysokich). 
5 124. Kistowski Mariusz, Integracyjna rola Systemów Informacji Geograficznej w badaniach geoekologicznych . W: Przy-
rodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Tow. Geogr. Wystąpie -
nia. Warszawa 1997, PTG, s. 47–50, 1 ryc., 3 poz. lit. 
5 125. Kistowski Mariusz, Kartograficzne zastosowania systemów informacji geograficznej na przykładzie Cyfrowego 
atlasu środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr 2,           
s. 106–114, rez., summ.: GIS application in cartography: the case of the Digital Environmental Atlas of Gdańsk 
Voivodship. 
5 126. Kistowski Mariusz, Perspektywy rozwoju GIS w Polsce w naukach geograficznych na tle krajowych zastosowań 
tych systemów w latach 90−tych. W: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego 
tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego. Szklarska Poręba, 20−24 września 2000 r. Streszczenia 
referatów, komunikatów i posterów. Wrocław 2000, s. 429−431, 1 ryc., 4 poz. lit.  
5 127. Kistowski Mariusz, Przykłady zastosowań systemów informacji geograficznej dla potrzeb gospodarowania w środo -
wisku przyrodniczym. W: GIS dla obszarów chronionych, Kraków: Inst. Geogr. UJ, 1995, s. 47–58, 3 ryc.,            
12 poz. lit. 
5 128. Kistowski Mariusz, Systemy informacji geograficznej w programie uniwersyteckich studiów geograficznych . „Kwart. 
Geogr.” nr 4 (12)/99, Gdańsk 2000, s. 41−45, 3 ryc., 3 poz. lit.  
5 129. Kistowski Mariusz, The application of GIS technologies in environmental management and sustainable develop-
ment in Poland. W: Landscape ecology – theory and applications for practical purposes. „The Problems of 
Landscape Ecology” Vol. 4, Warsaw 2000, s. 130–140, 4 ryc, 13 poz. lit. (Zastosowanie technologii GIS              
w gospodarowaniu środowiskiem i zrównoważonym rozwojem w Polsce). 
5 130. Kistowski Mariusz, Iwańska Magdalena, Systemy Informacji Geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. 
Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowań w badaniach środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki 
Wydawn. Naukowe, 1997, 189 s., 70 ryc., 15 tab., 102 poz. lit. Treść: Część I. Teoretyczne podstawy syste -
mów informacji geograficznej. 1. Zagadnienia ogólne; 2. Źródła danych dla systemów informacji geograficznej ; 
3. Struktura wewnętrzna systemów informacji geograficznej; 4. Realizacja podstawowych funkcji systemów 
informacji geograficznej. Część II. Pakiety oprogramowania systemów informacji geograficznej; 6. Możliwość 
integracji danych pomiędzy pakietami oprogramowania GIS. Część III. Zastosowanie systemów informacji 
geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. 8. Praktyczne podstawy projektowania i realizacji 
systemów informacji geograficznej; 9. Zastosowanie systemów informacji geograficznej w badaniach  środo-
wiska przyrodniczego; 10. Ogólnopolskie systemy informacji geograficznej w zarządzaniu zasobami środowis -
ka przyrodniczego na tle systemów europejskich; Słownik podstawowych terminów z zakresu GIS.  
5 131. Klimanek Tomasz, Baza mapy numerycznej Geo–lnfo jako źródło zasilania w statystyce regionalnej. W: Statystyka 
regionalna: metody i źródła zasilania informacyjnego. Red. naukowy Jan Paradysz. Poznań: Wydawn. Akad. 
Rolniczej w Poznaniu, 2000, s. 165–180, 8 ryc., 4 tab., summ. 
5 132. Klimczak Halina, Zastosowanie bazy danych tematycznych do analizy zmian na obszarach leśnych . „Zesz. Nauk. 
Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.” 14, 1997, s. 201–212, 3 ryc., 3 tab., 6 poz. lit., summ. 
5 133. Klimko Ryszard, Problem standaryzacji baz danych o komponentach krajobrazu systemu GIS w Polsce. W: Syste-
my informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Gdańsk 1998, s. 27–31, 2 ryc., 8 poz. 
lit., summ. 
5 134. Kładoczny Dariusz, Żyszkowska Wiesława, Struktura numerycznych modeli terenu a ich obraz poziomicowy. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 27, 1995, nr 4, s. 177–191, rez., summ.: Digital Terrain Models structure and their contour 
line presentation. 
5 135. Kłossowski Marcin, Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w kartografii na przykładzie programu PC Arc/ 
Info. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 3, s. 149–152. 
5 136. Kłossowski Wojciech, Od mapy numerycznej do GIS. „Geoforum. Wszystko o systemach informacji przestrzennej” 




5 137. Kmiecik A., Iwaniak A., Otwarte drzwi. Infrastruktura danych przestrzennych (SDI) inaczej, cz. X. „Geodeta” nr 11 
(138), 2006, s. 42–46, 1 ryc. 
5 138. Knap Tadeusz, Realizacja numerycznego modelu terenu za pomocą programu GEO-DTM. W: Konferencja Nauko-
wo-Techniczna „Numeryczny model terenu i jego wykorzystanie”. Rogów, 8 grudnia 1994 r., s. 38–42, 3 ryc. 
5 139. Kochman Małgorzata, Olszewski Robert, Wieloskalowe modelowanie rzeźby terenu. „Polski Przegl. Kartogr.”.              
Cz. I – T. 37, 2005, nr 3, s. 171–184, rez., summ.: Cz. II – nr 4, s. 267–273, rez., summ.: Multiscale modelling 
of relief. 
5 140. Kocyła Jacek, Wizualizacja, metodyka i propozycje wykorzystania numerycznego modelu terenu w geologii na 
przykładzie modelu przestrzennego fragmentu doliny Warty. „Prz. Geol.” T. 45, 1997, nr 2, s. 211–214, 3 ryc., 
6 poz. lit. 
5 141. Kokoszczyńska Zofia, KraIski Jerzy, Płocki System Informacji o Mieście. W: Systemy informacji przestrzennej: VII 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 48–58, 10 ryc. 
5 142. Kolanowski Bogdan, Płaska Jacek, Analiza dokładności wektoryzacji treści ortofotomapy W: Systemy informacji      
o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. Jelenia Góra, 12−13 maja 2000,       
s. 281−290, 2 ryc., 1 tab., 7 poz. lit.  
5 143. Kölbl Otto, Bach Ute, Tone reproduction of photographic scanners. „Geod. Kartogr.” T. 43, 1994, z. 2, s. 59–79,         
8 ryc., 4 tab., 6 poz. lit., streszcz.: Reprodukcja tonalna za pomocą skanerów fotograficznych. 
5 144. Kolińska Maria, Chrobak Tadeusz, Proponowane funkcje systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym 
i kartograficznym. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 189–195, 7 poz. lit. 
5 145. Kolińska Maria, Chrobak Tadeusz, Zasób geodezyjno−kartograficzny jako źródło danych systemu informacji prze-
strzennej na przykładzie Krakowa. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna. 
Warszawa 2000, s. 289−293, 6 poz. lit.  
5 146. Kolińska Maria, Nowak Jolanta, GIS a system katastralny w świetle modyfikowanych przepisów o ewidencji gruntów 
i budynków. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 47, z. 101, 2000, s. 125–131, 8 poz. lit., summ., rez. 
5 147. Kolk Marek, AutoCAD MAP – program GIS, jakiego nie znamy. „Geodeta” nr 8 (39), 1998, s. 44–45, 1 ryc. 
5 148. Kolk Marek, AutoCAD MAP – program GIS jakiego nie znamy. „Prz. Geodez.” R. 70, 1998, nr 10, s. 20–21. 
5 149. Kolondra Leszek, Puzia Katarzyna, Zieliński Jerzy, Koncepcja i założenia topograficznej bazy danych dla woje-
wództwa śląskiego. „Systemy informacji przestrzennej”. Warszawa 2000, s. 109−119, 2 ryc., 1 poz. lit.  
5 150. Kołodziejski Edward, Wyglądała Ireneusz, Analiza efektywności wytwarzania oprogramowania użytkowego GIS          
w środowisku GEOBA. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 2, s. 51−63, 12 ryc., 10 poz. lit., summ.: Efficiency 
analysis of creation of GIS application programs in GEOBA environment. 
5 151. Kołodziński Edward, Betliński Grzegorz, Modelowanie systemów informacji przestrzennej z zastosowan iem 
uogólnionej klasy obiektów. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 2, s. 39−49,12 ryc., 5 poz. lit., summ.: The 
modelling of spatial information systems with the use of generalized class of objects. 
5 152. Kołodziński Edward, Ożarowski Mariusz, Wzorce analityczne w projektowaniu systemów informacji przestrzennej. 
„Inżyn. Środ.” T. 8, 2003, z. 1, s. 144–155, 4 ryc., 21 poz. lit., summ. 
5 153. Kołodziński Edward, Kowalski Cezary, Florek Mariusz, Centrum Informacji o Terenie a wspólny dostęp do informa-
cji przestrzennych. W: Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum 
Naukowe. Jelenia Góra, 12−13 maja 2000, s. 11−20, 1 ryc., 12 poz. lit.  
5 154. Kołodziński Edward, Kowalski Cezary, Florek Mariusz, Lefeld Sylwester, Komputerowe wspomaganie pracy 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja 
Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 329−335, 2 poz. lit.  
5 155. Konferencja Naukowo-Techniczna „Numeryczny model terenu i jego wykorzystanie”. Rogów, 8 grudnia 1994 r. 
Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. (Warszawa 1994), 137 s. 
Zbiór tekstów 15 referatów i komunikatów. 
5 156. Konieczny Jan J., Komercjalizacja systemów informacji przestrzennej. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 47, z. 101, 2000, 
s. 101–112, 2 tab., summ., rez. 
5 157. Konieczny Jan J., Numeryczny kataster nieruchomości. W: Systemy informacji terenowej GIS/LIS oraz analityczne   
i cyfrowe opracowania w fotogrametrii i teledetekcji. Kraków 1994, s. 14.1–14.4 
5 158. Konieczny Jan J., Numeryczna mapa podstawowa miasta – (NMPM). W: Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Fotogrametryczna mapa numeryczna miasta”.  Warszawa, 24–26 luty 1994 r., s. 27–31. 
5 159. Konieczyńska Ewa, Zastosowanie systemu Intergraph w kartografii na przykładzie numerycznego opracowania 
mapy tematycznej. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 




5 160. Korcz Marek, Adress map: a basic tool for biological and health monitoring. W: GIS in ecological studies a. environ-
mental management. Conference proceedings. Warszawa: GRID, 1994, s. 97–104, 3 ryc., 4 poz. lit. (Mapa 
adresowa podstawowym narzędziem w monitoringu biologicznym i zdrowotnym). 
5 161. Korpetta Dariusz, Nowicki Arkadiusz, Olenderek Hieronim, Piekarski Edward, Wykorzystanie informacji geograficz-
nej w polskich parkach narodowych. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Systemy informacji 
przestrzennej o lasach”. Warszawa 1994, s. 57–69, 2 tab., 6 poz. lit., Zsf. 
5 162. Korpetta Dariusz, Olejniczak Heronim, Tracz Wiktor, Geoinformation system in forestry. „Annals of Geomatics” Vol. 
2, 2004, No. 1, s. 20–24, 2 ryc., 4 poz. lit., streszcz: System geoinformacji w leśnictwie. 
5 163. Korpetta Dariusz, Olenderek Hieronim, Zielony Roman, Numeryczny model terenu w badaniach krajobrazowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych. W: Konferencja Naukowo-Techniczna „Numeryczny model 
terenu i jego wykorzystanie”. Rogów, 8 grudnia 1994 r., s. 43–59, 6 ryc., 33 poz. lit. 
5 164. Kosakowski Janusz, Kalibracja map?. „Geodeta” nr 3, 1995, s. 28–29, 2 ryc., 3 poz. lit. 
5 165. Kosewski Stanisław, Komputerowa mapa ulic i adresów Warszawy. W: Systemy informacji przestrzennej: VI Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 215–218, 3 ryc. 
5 166. Kosewski Stanisław, Komputerowy zapis planów zagospodarowania przestrzennego. W: III Krajowa Konferencja 
Użytkowników Oprogramowania ESRI. Materiały konferencyjne. 20–21 października 1998 г., Warszawa,            
s. 111–114, 1 mapa kol. wkl. 
5 167. Kostecka Urszula, Mapa numeryczna Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. „Roczniki Akademii Rolniczej w Po-
znaniu” 342, „Melioracje i Inżynieria Środowiska” 23, 2002, s. 211–216, 3 ryc., 7 poz. lit., summ. 
5 168. Kostecki Stanisław, Maćków Paweł, Topograficzna baza danych. Warszawa, 14–15 września 1999. Red. Jerzy 
Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn. „Wieś Jutra” s.c., 1999,          
s. 263–270, 2 ryc., 2 tab. 
5 169. Kotermańska Mirosława, Marcinkowski Wojciech, Numeryczna mapa miasta Olsztyna. „Geodeta” nr 12 (19), 1996, 
s. 26–28, 1 ryc. 
5 170. Kotowski Andrzej, Gliwicka mapa numeryczna. „Geodeta” nr 1 (68), 2001, s. 46–47, 1 ryc. 
5 171. Kowalska Małgorzata, Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w ocenie antropizacji i zagrożenia środo-
wiska geograficznego obszaru silnie uprzemysłowionego. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 40, 1993, z. 1, s. 11–35,     
6 ryc., 3 tab., 7 poz. lit., rez., summ. 
5 172. Kowalski Cezary, Betliński Grzegorz, Możliwości analityczne zaawansowanych systemów informacji o terenie . W: 
Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. Jelenia Góra, 
12−13 maja 2000, s. 207−215, 3 ryc., 4 poz. lit.  
5 173. Kowalski Cezary, Świątko Marian, Betliński Grzegorz, Zadania systemu informacji przestrzennej w odniesieniu do 
danych przestrzennych i opisowych. W: Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. 
I Sympozjum Naukowe. Jelenia Góra, 12−13 maja 2000, s. 217−226, 4 poz. lit.  
5 174. Kowalski Cezary, Świątko Marian, Informatyczne aspekty budowy i zastosowań systemów informacji geograficznej. 
W: Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. Jelenia 
Góra, 12−13 maja 2000, s. 195−206, 9 poz. lit.  
5 175. Kowalski Henryk Z., System video-kartograficzny. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980, nr 4–5, s. 198–201, 13 ryc., 4 poz. lit. 
5 176. Kowalski Henryk Zenon, Zintegrowany system pozyskiwania, przetwarzania i zobrazowania informacji kartograficz-
nych. „Prz. Geodez.” R. 54, 1982, nr 9, s. 156–157, 1 ryc., 7 poz. lit. 
5 177. Kowalski Paweł, Gdzie znaleźć zasoby kartograficzne [w Internecie]. „Geodeta” nr 12 (79), 2001, s. 44–46, 4 ryc. 
5 178. Kowalski Paweł J., Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 2,    
s. 77–85, 4 ryc., 13 poz. lit., 10 poz. stron internetowych, summ.: Geoinformation websites usability. 
5 179. Kowalski Paweł J., Geoinformacja w polskim Internecie. „Geodeta” nr 1 (68), 2001, s. 36–41, 6 ryc., 16 poz. lit. 
5 180. Kowalski Paweł J., Przestrzeń i czas na monitorze czyli o animacjach kartograficznych. „Geodeta” nr 6 (85), 2002, 
s. 38–40, 3 ryc. 
5 181. Kowalski Paweł J., Techniczne aspekty serwisów geoinformacyjnych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008, nr 4,        
s. 337–348, rez., summ.: Technical aspects of editing and using geoinformational services.  
5 182. Kowalski Paweł J., www.mapy. Języki i formaty zapisu danych wykorzystywane do publikacji map w sieci . „Geo-
deta” nr 2 (81),  luty 2002, s. 37–39, 4 ryc. 
5 183. Kowalski Paweł J., Znaczenie integracji danych geograficznych w serwisach internetowych typu „mashup”. 
„Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17a, 2007, s. 395–404, 5 ryc., 12 poz. lit., summ.: 
Importance of geographic data integration in mashup web services. 
5 184. Kowalski Paweł, Olszewski Robert, Czy można „wygooglać” Vmapę? Can we „google” it? „Geodeta” nr 2 (153), 




5 185. Kowalski Wojciech, Orszański Jarosław, Fastgis – system informacji o zasobach branżowych. W: GIS GigaContm. 
Przegląd najnowszych rozwiązań informatycznych wspomagających Systemy Informacji Geograficznej. III 
edycja konferencji. Warszawa: Software Konferencje, 2006, s. 7–10, 7 ryc. 
5 186. Kozak Jacek, Globalne cyfrowe modele wysokości – stan obecny i perspektywy. „Teledetekcja Śr.” 33, 2004,         
s. 119–124, 6 ryc., 19 poz. lit., summ. 
5 187. Kozak Jacek, GIS jako nowe narzędzie badań geograficznych: czy tylko? „Alma Mater. Miesięcznik UJ. Numer 
specjalny (85), paźdz. 2006, s. 22–24, 3 ryc. 
5 188. Kozak Jacek, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. Ćwiczenia . Instytut Geografii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Kraków: Wydawn. Text, 1997, 95 s., 1 dyskietka, 23 ryc., 3 tab. Treść: Wstęp. Ćwiczenie 1. 
Uruchamianie IDRISI oraz wyświetlanie map cyfrowych na monitorze; Ćw. 2. Modele danych geograficznych; 
Ćw. 3. Kartograficzna prezentacja danych; Ćw. 4. Wprowadzanie i konwersja danych; Ćw. 5. Analiza warstwy 
tematycznej na przykładzie cyfrowego medelu rzeczywistości; Ćw. 6. Łączenie treści map I; Ćw. 7. Łączenie 
treści map II; Ćw. 8. Elementy teledetekcji I; Ćw. 9. Elementy teledetekcji II; 10. Modelowanie zjawisk 
przyrodniczych; Wykaz modułów programu IDRISI; Wykaz pojęć; Odpowiedź do pytań i zadań [!]. 
5 189. Kozakiewicz Ryszard, Znaczenie systemów informacji przestrzennej w procedurze oceny oddziaływania na środo -
wisko. W: Systemy informacji przestrzennej: XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 111–   
–118, 1 ryc., 18 poz. lit. 
5 190. Kozieł Zenon, Videographic presentation of the Tatra relief as a substantial element of the geoinformation systems . 
W: Enviro-Mount. Conference on GIS and RS in Mountain Environment Research. Cracow 2002, s. 27–28 
(Prezentacja wideograficzna rzeźby Tatr jako istotny element systemów geoinformacyjnych). 
5 191. Kozłowski Jacek, Nowoczesny GIS w administracji – trudności i korzyści. W: GIS Expo, 8 lutego 2005.  Warszawa: 
Software Konferencje, 2005, s. 41–63, 15 ryc. 
5 192. Krajowy System Informacji o Terenie – z perspektywy województwa łódzkiego. Konferencja Naukowo-Techniczna, 
Łódź 8–10.06.1995 (Zbiór referatów). Główny Geodeta Kraju. Warszawa 1995, Państw. Służba Geodezyjna        
i Kartograficzna, 92 s. Zbiór tekstów 26 referatów. 
5 193. Krawczyk Ewa, Analiza ekonomiczna Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) na przykładzie woje -
wództwa łódzkiego. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr 3/2006, s. 16–25, 6 ryc., 2 tab., 8 poz. lit. 
5 194. Krawczyk Jarosław, Koncepcja wykorzystania systemu informacji przestrzennej w regionalnej dyrekcji Lasów Pań -
stwowych. „Sylwan” R. 144, 2000, nr 12, s. 39–50, 3 ryc., 11 poz. lit., summ. 
5 195. Kremiec Adam, Zastosowanie systemu informacji przestrzennej do sprawnego zarządzania danymi w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno−Kartograficznej. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo− 
Techniczna. Warszawa 2000, s. 68−78, 5 ryc.  
5 196. Kryński Jan, Mank Magdalena, Grzyb Małgorzata, Evaluation of digital terrain models in Poland in view of: a cm 
geoid modelling. „Geod. Kartogr. – Geod. аnd Cartogr.” Vol. 54, 2005, No. 4, s. 155–175, 21 ryc., 13 tab., 15 
poz. lit., streszcz.: Ocena numerycznych modeli terenu na obszarze Polski w aspekcie modelowania centy-
metrowej geoidy. 
5 197. Krzywicka-Blum Ewa, Bank danych jako forma udostępniania dawnych map. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, 
nr 1, s. 19–20. 
5 198. Krzywicka-Blum Ewa, Kartografia numeryczna w Polsce. W: Geodezja w systemach geoinformacyjnych. XVII 
Jesienna Szkoła Geodezji. Polanica–Zdrój, 11–14 października 2000, s. 242–253, 18 poz. lit. „Pr. Nauk. Inst. 
Gór. Politech. Wroc.” 90, Seria Konferencje 27. 
5 199. Kubiak Bernard F., Korowicki Antoni, Wpływ internacjonalizacji i globalizacji na rozwój organizacji wirtualnych                
i systemy informacji przestrzennej. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Tech-
niczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 273–280, 1 ryc., 13 poz. lit. 
5 200. Kubik Paweł, Automatyczne pozyskiwanie map warstwicowych za pomocą drukarki wierszowej . „Prz. Geodez.”          
R. 60, 1988, nr 2, s. 8–10, 3 ryc., 18 poz. lit. 
5 201. Kubik Paweł, Budowa numerycznego modelu terenu. „Prz. Geodez.” R. 51, 1979, nr 7, s. 22–25, 5 ryc., 1 tab.,             
10 poz. lit.  
5 202. Kubik Tomasz, Iwaniak Adam, Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi 
WMS. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 6, s. 71−83, 8 ryc., 3 tab., 10 poz. lit., summ.: Interoperable techno-
logies in the GEOPRTAL project exemplified by the use of WMS. 
5 203. Kuczyk Anna, Projektowanie wzorcowej bazy danych kartograficznych jako przygotowanie do zautomatyzowanej 
produkcji map. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 33, 1988, nr 1, s. 45–52, 2 ryc. Streszcz. artykułu H. W. 
Calkinsa i D. F. Marble'a, The transition to automated production cartography: design of the master carto-




5 204. Kudła Jacek, Zieliński Jerzy, Wstępne założenia polityki w zakresie budowy Urzędowego Systemu Informacji            
o Przestrzeni dla województwa śląskiego. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo− 
Techniczna. Warszawa 2000, s. 99−108, 1 ryc.  
5 205. Kunstman Andrzej, Urbańczyk Kazimierz, Procedury automatycznego kreślenia ploterem komputerowych map 
izoliniowych na przykładzie systemu „Hydroinf.”. W: Zastosowanie metod numerycznych i informatyki w geo-
logii. Materiały XIII Sympozjum. Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej Instytutu Geologii i Surowców 
Mineralnych AGH w Krakowie, Sekcja Geologii Matematycznej PTGeol., Styczeń 1985. Wydawn. AGH, s. 23–26. 
5 206. Kunz Mieczysław, Ogólnoświatowy Dzień GIS-u. W: Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastoso-
wań). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2007, s. 9–15, 3 ryc., 1 tab., summ.: International GIS Day. 
5 207. Kunz Mieczysław, Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w badaniach regionalnych. W: Badania regionalne – wy-
brane problemy. „Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych” T. 3, Kielce 2007, s. 449−455, 1 ryc., 4 tab. 
5 208. Kunz Mieczysław, Wykorzystanie systemu informacji geograficznej (GIS) do analizy układu przestrzennego krajo-
brazu. W: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. P. Gierszewski, M. T. Karasie-
wicz. Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Tow. Geogr. Toruń, 13–17 września 2006 r. „Dok. 
Geogr.” nr 32, 2006, s. 171–175, 3 ryc., 2 tab., 2 poz. lit. 
5 209. Kuraś Barbara, Wykorzystanie GIS jako kompleksowego narzędzia waloryzacji środowiska przyrodniczego pod 
kątem planowania przestrzennego zagospodarowania kraju. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetek-
cji” Vol. 17b, 2007, s. 425–435, 2 ryc., 1 tab., 13 poz. lit., summ.: Using GIS as a special tool in valorization of 
natural conditions made for land management and spatial planning. 
5 210. Kurczyński Zdzisław, System informacji przestrzennej dla prewencji przeciwpowodziowej – informacja o projekcie 
banku światowego. Warszawa, 14–15 września 1999. Red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Infor-
macji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn. „Wieś Jutra” s.c., 1999, s. 142–148, 1 ryc. 
5 211. Kurczyński Zdzisław, Technologiczne uwarunkowania budowy numerycznego modelu rzeźby terenu . W: Systemy 
informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 59–67, 1 ryc.,              
7 poz. lit. 
5 212. Kurczyński Zdzisław, Technologiczne uwarunkowania budowy numerycznego modelu rzeźby terenu. „Biul. Inf. – Gł. 
Urząd. Geod. Kartogr.” T. II/1, 1998, s. 10–16, 7 poz. lit. 
5 213. Kurczyński Zdzisław, Preuss Ryszard, Analiza danych źródłowych do tworzenia numerycznego modelu rzeźby 
terenu dla Polski. „Biul. Inf. – Gł. Urząd. Geod. Kartogr.” T. II/1, 1998, s. 24–28. 
5 214. Kurczyński Zdzisław, Preuss Ryszard, Analiza technologii tworzenia numerycznego modelu rzeźby terenu dla 
Polski. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1,      
s. 68–74, 1 ryc. 
5 215. Kurczyński Zdzisław, Wolniewicz Wiesław, Eksperymentalne opracowanie komponentu danych wektorowych TOPO 
dla Bazy Danych Topograficznych  (TBD) na podstawie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. „Prz. 
Geodez.” R. 79, 2007, nr 2, s. 3–9, 3 ryc., 5 poz. lit. 
5 216. Kurczyński Zdzisław, Gotlib Dariusz, Olszewski Robert, Kaczyński Romuald M., Butowtt J., Numeryczny model 
terenu – podstawy, budowa i wykorzystanie. W: Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zasto-
sowań). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2007, s. 59–109, 39 ryc., 1 tab., 19 poz. lit., summ.: Digital 
Terrain Model – basics, structure and applications. 
5 217. Kurzeja Grzegorz, Historia, stan obecny i perspektywy opracowania mapy wektorowej o średnim poziomie 
szczegółowości. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr 3/2002, s. 31–35, 2 ryc. 
5 218. Kurzeja Grzegorz, Portal geoinformacyjny – nowości w zasobach Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej. W: GIS w serwisach informacyjnych administracji publicznej. Warszawa 2005, s. 129–134,         
4 ryc. 
5 219. Kurzeja Grzegorz, Wiśniowski Jerzy, Możliwości wspomagania kartograficznych procesów wydawniczych systema-
mi firmy SCITEX. „Polski Przegl. Kartogr.”, T. 29, 1997, nr 2, s. 147–150. Artykuł opublikowany jako płatna 
reklama firmy SCITEX (poza działem „Artykuły”). 
5 220. Kwiecień Janusz, MultiWizjer – zintegrowana przeglądarka zasobów GIS. „Rocz. Geomatyki” T. 1, 2003, z. 1,        
s. 146–152, 6 ryc., 2 poz. lit. 
5 221. Kwiecień Janusz, System informatyczny GIS wspomagający zarządzanie zasobami przestrzeni. W: Systemy 
informacji przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 2.20–
–2.30,  5 ryc., 4 tab., 3 poz. lit. 
5 222. Kwiecień Janusz, Systemy informacji geograficznej. Podstawy. Bydgoszcz: Wydawn. Uczelniane Akademii Tech-
niczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 2004. 163 s., 117 ryc., 10 tab., 40 poz. lit. ISBN 83–89334–31–3. Treść: 1. 
Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej; 2. Zagadnienia przestrzenne; 3. Semantyka: obiekty , 
powierzchnie, dane; 4. Wprowadzenie do mechanizmu organizowania danych przestrzennych; 5. Analizy 




5 223. Kwiecień Janusz, Trendy rozwojowe GIS. „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 6, s. 12–18, 8 ryc., 8 poz. lit. 
5 224. Kwietniewski Marian, GIS w wodociągach i kanalizacji. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2008, 212 s., 75 ryc., 
15 tab.,  187 poz. lit.  
5 225. Kwoczyńska Bogusława, Maciejasz Anna, Numeryczny model terenu jako źródło danych w prowadzeniu prac 
projektowych oraz metody jego wizualizacji. W: Monitorowanie środowiska metodami teledetekcji, fotogrametrii 
i geoinformatyki. „Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji” Vol. 15, 2004, s. 139–144, 4 ryc., 7 poz. lit. 
5 226. Lady-Drużycka Krystyna, Rola ARC/INFO w nauczaniu SIP W: III Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramo-
wania ESRI. Materiały konferencyjne. 20–21 października 1998 г., Warszawa, s. 17–24, 5 poz. lit. 
5 227. Lady-Drużycka Krystyna, Systemy Informacji Przestrzennej – przedmiot inżynierskich studiów na Wydziale Geo-
dezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W: Systemy informacji przestrzennej: XII Konferencja Naukowo-
Techniczna. Warszawa 2002, s. 119–125, 1 tab., 5 poz. lit. 
5 228. Lady-Drużycka Krystyna, Domański Jacek, Specjalistyczny system 2 PAAC zainstalowany w Instytucie Geodezji         
i Kartografii w Ośrodku Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych . „Prz. Geodez.” R. 53, 1981, nr 9–      
–10, s. 312–314, 3 ryc. 
5 229. Laskowska Agnieszka, Plan Warszawy i co dalej? „Geodeta” nr 6 (37), 1998, s. 30–32, 5 ryc. Dot. multimedialnego 
planu Warszawy wydanego przez Polsoft Multimedia. 
5 230. Lasocki Jerzy, Łukasik Włodzimierz, Oszmiański Edward, Uchański Jacek, Nowe rozwiązanie urządzenia kartu-
jącego. „Geodeta” nr 10 (17), 1996, s. 26–28, 4 ryc. 
5 231. Latoś Stanisław, Maślanka Józef, Analiza dokładności map numerycznych i cyfrowych. „Geodezja. (Krak.)” T. 4, 
1998, z. 2, s. 163–177, 3 ryc., 5 tab., 16 poz. lit., summ. 
5 232. Latoś Stanisław, Maślanka Józef, Cyfrowa mapa ewidencji gruntów i budynków w procesie budowania numerycznej 
bazy systemów informacji o terenie. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Tech-
niczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 110–120, 1 ryc., 3 tab., 12 poz. lit. 
5 233. Latoś Stanisław, Maślanka Józef, Mapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy 
ewidencji gruntów i budynków. „Biul. Nauk. – Akad. Rol. Tech. Olszt.” nr 6, 1999, s. 199−214, 2 ryc., 19 poz. 
lit.  
5 234. Lenartowicz Jarosław, Katowicki System Informacji Przestrzennej i jego zastosowania. W: Systemy informacji prze-
strzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 43−48, 3 ryc.  
5 235. Leszczyńska Małgorzata, Numeryczna mapa turystyczna. „Biul. Nauk. – Akad. Rol. Tech. Olszt.” nr 6, 1999,          
s. 223−233, 4 ryc., 1 poz. lit.  
5 236. Lewandowicz Elzbieta, Application of aggregation graph's models of space to multiscale data base . „Rep. Geod.” 
No. 2 (77), Warsaw 2006, s. 193−201, 4 ryc., 29 poz. lit. 
5 237. Lewandowicz Elżbieta, Empiryczne i teoretyczne modele danych terenowych. W: Systemy informacji przestrzennej: 
X Konferencja Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 403−413, 3 ryc., 1 tab., 19 poz. lit.  
5 238. Lewandowicz Elżbieta, Possibilities of object–oriented data base application in land information system. „Geod.         
Kartogr.” T. 49, 2000, z. 2. s. 73–89, 9 ryc., 13 poz. lit., rez., streszcz.: Możliwości zastosowania obiektowych 
baz danych w systemach informacji o terenie. 
5 239. Lewandowicz Elżbieta, System informacji o terenie jako środek do podejmowania decyzji. W: Systemy informacji 
przestrzennej: XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 205–211, 14 poz. lit. 
5 240. Lewandowicz Elżbieta, System informacji o terenie w infrastrukturze informacyjnej państwa. W: Systemy informacji 
przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 79–85, 1 ryc., 15 poz. lit., summ. 
5 241. Lewandowicz Elżbieta, Pietrzak Jolanta, System informacji terenowej podstawą do tworzenia map tematycznych. 
„Biul. Nauk. – Akad. Rol. Tech. Olszt.” nr 6, 1999, s. 215−221, 3 ryc., 5 poz. lit.  
5 242. Lewandowski Paweł, Struktura bazy danych Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” 
T. 46, 1998, nr 10, s. 1060. 
5 243. Licińska Danuta, Program komputerowy „Szkolny atlas Polski” (Wyd. WSiP–Vulcan 1993–1995). Komputer a szkoła 
– z punktu widzenia geografa. „Geogr. Szk.” R. 49, 1996, nr 4, s. 231–236. 
5 244. Linsenbarth Adam, Europejska infrastruktura danych przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE. 
„Rocz. Geomatyki” T. 1, 2003, z. 1, s. 20–24. 
5 245. Linsenbarth Adam, Europejskie programy geoinformacyjne – INSPIRE i GMES (stan zaawansowania). „Rocz. Geo-
matyki” T. 4, 2006, z. 1, s. 11–18, 4 poz. lit., summ.: European geoinformation programmes – INSPIRE and 
GMES (progress status). 
5 246. Linsenbarth Adam, Geoinformacja bez granic. INSPIRE – Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie. „Geo-
deta” nr 6 (85), 2002, s. 28–32, 2 ryc. 
5 247. Linsenbarth Adam, INSPIRE – od inicjatywy do dyrektywy. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 8, s. 27−31, 3, summ.: 




5 248. Linsenbarth Adam, INSPIRE przyspiesza. Infrastruktura Danych Przestrzennych w Europie. „Geodeta” nr 5 (96), 
2003, s. 25–28, 2 ryc. 
5 249. Linsenbarth Adam, Kolejny projekt Komisji Europejskiej. Geographic Information Network in Europe. „Geodeta”         
nr 9 (88), 2002, s. 26–27. 
5 250. Linsenbarth Adam, Koncepcja krajowego systemu informacji przestrzennej. Stan prac. Warszawa, 14–15 września 
1999. Red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn. „Wieś 
Jutra” s.c., 1999, s. 33–36. 
5 251. Linsenbarth Adam, Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce (ważniejsze aspekty). W: Systemy 
informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 63–71. 
5 252. Linsenbarth Adam, Perspektywy wdrożenia projektu „Koncepcja SIP w Polsce”. W: GIS w praktyce. Poznań, 20–21 
listopada 2001 r. Materiały konferencyjne, s. 7–10. 
5 253. Linsenbarth Adam, Prace badawcze nad systemem informacji przestrzennej w Polsce. W: Systemy informacji 
przestrzennej: X Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2000, s. 24−31.  
5 254. Linsenbarth Adam, Ney Bogdan, Koncepcja systemu informacji przestrzennej w Polsce − stan prac. W: Ogólno-
polska Konferencja „Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej”. Konin, 6−7 grudnia 1999. Warszawa 
1999, s. 173−185.  
5 255. Linsenbarth Adam, Neу Bogdan, Program prac badawczo-rozwojowych nad koncepcją systemu informacji prze-
strzennej (projekt badawczy zamówiony nr 024–13). W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 27–31. 
5 256. Linsenbarth Adam, Wysocka Ewa, Wstępne podsumowanie projektu badawczego zamawianego PBZ–024–13 
„Koncepcja systemu informacji przestrzennej w Polsce”. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 47, z. 101, 2000, s. 9–27, 
26 poz. lit., summ., rez. 
5 257. Lisicki D. W., Problemy automatyzacji kartowania wielkoskalowego – stan opracowań i zastosowania nowych 
technologii i środków technicznych. „Prz. Geodez.” R. 60, 1988, nr 4–5, s. 3–7, 3 ryc. 
5 258. Liszczyk Edward, Metadane w regionalnym systemie informacji przestrzennej. „Rocz. Geomatyki” T. 1, 2003, z. 1, 
s. 109–116, 5 ryc., 
5 259. Litwin Leszek, Guzik Marcin, A geographical database model for national parks as an element of spatial data 
infrastructure. „Annals of Geomatics” Vol. 2, 2004, No. 1, s. 48–52, 1 poz. lit., streszcz.: Model bazy danych 
geograficznych parków narodowych jako element infrastruktury danych przestrzennych. 
5 260. Litwin Leszek, Myrda Grzegorz, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, 
SIP, SIT, LIS. Gliwice: Helion, 2005, 286 s., 4 dodatki, 178 ryc., 15 tab., 54 poz. lit. ISBN 83–7361–846–5. 
Treść: 1. Co to jest GIS; 2. Podstawowe pojęcia GIS; 3. Dane przestrzenne i metadane; 4. Analizy danych 
przestrzennych; 5. WEB–GIS; 7. Mobile–GIS; 8. GPS; 9. Przykłady zastosowań; 10. Interpretacyjność w świe-
cie GIS; 11. Ludzie i sprzęt; 12. Oprogramowanie GIS. 
5 261. Litwin Leszek, Rossa Maciej, Edytor MEDARD. Metadane w INSPIRE. „Geodeta” nr 5 (156), 2008, s. 32−34, 4 ryc., 
3 poz. lit. 
5 262. Lodts Jean, Ortofotografia cyfrowa i GIS: związek doskonały. W: Systemy informacji przestrzennej: III Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993, s. 5.33–5.46, 5 ryc., 8 poz. lit.  
5 263. Longley Paul. A., Goodchild Michael F., Maguire David J., Rhind David W., GIS. Teoria i praktyka. Przekład z j. ang. 
Maciej Lenartowicz, Artur Magnuszewski, Piotr Werner, Dariusz Woronko. Red. naukowa Artur Magnuszew-
ski. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2006, XVII, 520 s., 378 ryc, 30 tab., lit. po każdym rozdziale. ISBN–
13: 978–83–01–14904–8, ISBN–10: 83–01–14904–3. Przekład brytyjskiego podręcznika akademickiego pt. 
Geographic Information Systems and Science, Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2005. Treść: Wstęp. I. Za-
gadnienia wstępne. 1. Historia i rozwój systemów geoinformacyjnych, 2. Zastosowania systemów geoinfor -
macyjnych; II. Właściwości danych przestrzennych. 3. Metody reprezentacji środowiska przyrodniczego, 4. 
Właściwości danych przestrzennych, 5. Wyznaczanie położenia, 6. Źródła błędów; III. Techniki przetwarzania 
danych. 7. Oprogramowanie systemów geoinformacyjnych, 8. Modele danych przestrzennych, 9. Źródła da-
nych, 10. Tworzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych, 11. Rozproszone systemy geoinformacyjne; IV. 
Analiza danych przestrzennych. 12. Podstawy opracowania map, 13. Obrazowanie danych przestrzennych, 
14. Kwerenda, pomiar, przekształcanie, 15. Charakterystyki przestrzenne, 16. Podstawy modelowania; V. 
Zarządzanie i polityka. 17. Zarządzanie systemami geoinformacyjnymi, 18. GIS w działalności gospodarczej, 
19. Zalety i ograniczenia systemów geoinformacyjnych, 20. Współpraca i dostępność danych, 21. Epilog. Spis 
akronimów. Indeks rzeczowy. 
5 264. Łabaj Antoni, Stugalik Michał, Dla firmy i dla urzędu. Obsługa w ArcGIS danych z zasobów ewidencji gruntów             
i budynków. „Geodeta” nr 6 (157), 2008, s. 46−48, 2 ryc. 
5 265. Ładniak Wiktor, Kałamucki Krzysztof, Teoretyczne problemy oceny map internetowych. „Ann. Univ. Mariae Curie-





5 266. Ławniczak Radzym, Próba zastosowania GIS przy określaniu morfometrycznych cech rzeźby terenu . W: Geo-
dezyjne i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej. Poznań–Jeziory 2001, s. 73–83, 4 ryc.,     
1 tab., 7 poz. lit. 
5 267. Łonkiewicz Bogdan, Hildebrand Robert, Numeryczne opracowania kartograficzne Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w Warszawie. W: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Gdańsk 1998,          
s. 163–164, 2 poz. lit. 
5 268. Łubczonek Jacek, Analiza porównawcza metod modelowania powierzchni w aspekcie opracowania numerycznego 
modelu dna morskiego. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 3, s. 151–163, 17 ryc., 13 poz. lit., summ.: Compa-
rative analyse of surface modelling methods with regard to building a numerical sea bottom model. 
5 269. Maciak Tadeusz, Małyszko Dariusz, GIS za darmo. Oprogramowanie Open Source w systemach informacji prze-
strzennej. Część 1, „Geodeta” nr 5 (120), 2005, s. 26–30, 5 ryc., 9 poz. lit.  
5 270. Maciak Tadeusz, Małyszko Dariusz, GIS za darmo. Oprogramowanie Open Source w systemach informacji prze-
strzennej. Część 2, „Geodeta” nr 6 (121), 2005, s. 30–34, 8 ryc., 9 poz. lit. 
5 271. Madej Paweł, Dyras Izabela, Ustrul Zbigniew, Barszczyńska Małgorzata, Kubacka Danuta, Wykorzystanie GIS            
w meteorologii, klimatologii i hydrologii. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 115–124, 4 ryc., 1 tab., 11 poz. 
lit. 
5 272. Magnuszewski Artur, GIS w geografii fizycznej. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1999. 187 s., 74 ryc., 9 tab., 
126 poz. lit., 3 zał. Treść: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Wprowadzenie do grafiki komputerowej; 3 . Środowisko 
przyrodnicze i jego zapis cyfrowy; 4. Źródła danych cyfrowych; 5. Interpolacja; 6. Generalizacja danych 
przestrzennych; 7. Przetwarzanie cyfrowych obrazów teledetekcyjnych; 8. Analiza danych przestrzennych;            
9. Prezentacja wyników analiz; 10. Przyszłość systemów geoinformacyjnych. Słownik terminów. 
5 273. Magnuszewski Artur, Systemy geoinformacyjne (GIS) jako baza danych hydrologicznych. „Rzeki” T. 3, Katowice 
1994, s. 227–239, 3 ryc., 28 poz. lit., Zsf., summ. 
5 274. Magnuszewski Artur, Systemy geoinformacyjne (GIS) w hydrologii. W: Hydrologia dynamiczna. Praca zbior. pod 
red. U. Soszyńskiej. Warszawa: Wydawn, Naukowe PWN, 1997, s. 383–396, 5 ryc., 1 tab., 8 poz. lit. 
5 275. Magnuszewski Artur, Systemy geoinformacyjne w badaniach ekohydrologicznych. Przykład doliny Wisły pod Płoc-
kiem. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2002; 113 s., 8 tabl. 
kol., 13 ryc., 4 tab., 244 poz. lit., summ. 
5 276. Majcher Anna, Sykulska Izabela, Zieliński Jerzy, Koncepcja i założenia tematycznej bazy danych dla województwa 
śląskiego. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000,              
s. 120−127, 2 tab., 5 poz. lit.  
5 277. Majde Andrzej, Propozycje udoskonaleń automatycznego generowania NMT. „Pr. Inst. Geod. i Kartogr.” T. 48, 
2001, z. 104, s. 181–187, summ. 
5 278. Majde Andrzej, Sysfemy Informacji Przestrzennej. Wielkie zagrożenie czy wielka okazja?  „Geodeta” nr 10 (17), 
1996,  s. 5–7. 
5 279. Majewski Marek, AutoCAD Map 3D. Geoprzestrzenny AutoCAD. „Geodeta” nr 6 (157), 2008, s. 50−52, 1 ryc. 
5 280. Majewski Marek, GIS dla administracji. Autodesk MapGuide Enterprise. „Geodeta” nr 9 (160), 2008, s. 44–45, 2 ryc. 
5 281. Majewski Marek, Numeryczny model terenu w Autodesk Land Desktop. „Geodeta” nr 11 (90), 2002, s. 34–36, 5 ryc. 
5 282. Majewski Marek, Od pikiety do cyfrowego modelu terenu. Autodesk map 5 i Autodesk Land Desktop 3. „Geodeta” 
nr 10 (89), 2002, s. 32–34, 4 ryc. 
5 283. Majewski Marek. Magia FDO. Auto CAD Map 3D. „Geodeta” nr 8 (159), 2008, s. 32−33, 2 ryc., 1 tab. Dot. techno-
logii bezpośredniego dostępu do danych bez potrzeby konwersji FDO (Feature Data Objects). 
5 284. Majewski Marek, Połączenie CAD i GIS. Rozwiązania Autodesk. „Geodeta” nr 7 (158), 2008, s. 27−29, 2 ryc. 
5 285. Majewski Marek, Sprawne zarządzanie zasobami. Autodesk Topobaze. „Geodeta” nr 10 (161), 2008, s. 32–34,      
2 ryc. 
5 286. Majewski Marek, Olczak Monika, Systemy Informacji Geograficznej oparte na oprogramowaniu firmy Autodesk. W: 
Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Koper-
nika, 2007, s. 175–187, 3 ryc., summ.: Geographic Information Systems based on Autodesk software. 
5 287. Makowski Andrzej, Gotlib Dariusz, Olszewski Robert, System Informacji Topograficznej Kraju. Rozszerzone 
spojrzenie na Bazę Danych Topograficznych w Polsce. „Geodeta” nr 8 (111), 2004, s. 31–34, 3 ryc., 4 poz. lit. 
5 288. Małek Iwona, Konwersja wektorowego zapisu danych na rastrowy. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 38, 1991, nr 1, s. 21–  
–35, 14 ryc., 2 poz. lit. 
5 289. Marczak Ewa, Wizualizacja danych bazy POLEURO w programie kartograficznym Mapinfo . „Światowid” T. 39, 
1994, s. 238–246, 7 ryc., 4 poz. lit. 
5 290. Marmol Marcin, Łabaj Antoni, TBD w ArcGIS. Baza Danych Topograficznych – podstawowe źródło informacji 




5 291. Maślanka Józef, Zrozumieć SIT. „Geodeta” nr 11 (18), 1996, s. 5–8, 5 poz. lit. 
5 292. Maślanka Józef, Zrozumieć SIT. W: Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. 
Warszawa 1996, s. 256–264, 4 poz. lit. 
5 293. Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium „Modelowanie danych przestrzennych”. Warszawa, 20 marca 2000 r.  
Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Sekcja Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN, Instytut Geodezji           
i Kartografii. B.m.w. i wydawcy. Teksty pięciu referatów  z osobną numeracją stron. Treść:  
5 294. Dariusz Gotlib, Metody tworzenia schematów pojęciowych w systemach informacji przestrzennej, 15 s., 4 ryc., 
3 tab., 15 poz. lit.  
5 295. Tadeusz Chrobak, Modelowanie danych przestrzennych przy użyciu struktury FDS Molenaara , 11 s., 7 ryc.,         
8 poz. lit.  
5 296. Elżbieta Lewandowicz, Zastosowanie obiektowych baz danych w systemach informacji o terenie, 11 s., 5 ryc., 
12 poz. lit.  
5 297. Józef Czaja, Edward Preweda, Estymacja parametrów liniowych modeli, 12 s., 3 poz. lit.  
5 298. Konrad Eckes, Analiza zbiorów w SIP za pomocą reguł ekspertowych, 6 s., 6 poz. lit.  
5 299. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Systemy informacji przestrzennej o lasach”. Warszawa: Polit. War-
szawska, 1994, 113 s. Teksty 10 referatów, zgłoszonych na konferencję, zorganizowaną w dniach 17–18 listo-
pada 1994 r., przez Instytut Geodezji Gospodarczej PW przy współudziale Katedry Urządzania Lasu  i Geodezji 
Leśnej SGGW oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
5 300. Materiały XII Konferencji PTIP: Geoinformacja w Polsce. „Rocz. Geomatyki” T. 1, 2003, z. 1, 188 + 4 nlb., s. ryc., tab. 
5 301. Materiały XIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej nt. „Systemy Informacji Przestrzennej” . 
Warszawa, 8 i 9 października 2003 г. Teksty 16 referatów, 4 sprawozdań i komunikatów oraz statut PTIP.  
5 302. Matuszak Franciszek, Nowe technologie Systemów Informacji Przestrzennej W: Systemy informacji przestrzennej: 
V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 268–273, 1 ryc., 1 poz. lit. 
5 303. Matuszak Franciszek, Stan prac organizacyjno-technicznych systemu informacji terenowej i geograficznej woje-
wództwa katowickiego. Referat na V Konferencję Naukowo-Techniczną Polskiego Towarzystwa Informacji 
Przestrzennej, Warszawa 9–12 listopada 1995 r. 10 s., 31 tab. (w tym 19 kol.). 
5 304. Mączewski Krzysztof, Problemy integracji organizacyjnej w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej . „Rocz. 
Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 149–157, 2 ryc., 3 poz. lit. 
5 305. Mączewski Krzysztof, Janczar Ewa, Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej we wspomaganiu pro-
cesów rozwoju regionalnego. „Rocz. Geomatyki” T. 2, 2004, z. 2, s. 75–85, 1 ryc., 10 poz. lit., summ. 
5 306. Mączewski Krzysztof, Janczar Ewa, Tworzenie infrastruktury danych georeferencyjnych województwa mazowiec-
kiego. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 2, s. 81–92, 14 poz. lit., summ.: Building the georeference data infra-
structure for Mazowieckie Voivodeship. 
5 307. Mączewski Krzysztof, Staniewska Aneta, Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu 
i monitorowaniu rozwoju województwa. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 1, s. 83–91, 1 ryc., 6 poz. lit., summ.: 
The role of the Mazovia Spatial Information System in programming and monitoring of voivodeship develop -
ment. 
5 308. Mecha Edward, Obecny stan Zintegrowanego Systemu Informacji o Terenie w Polsce. „Prz. Geodez.” R. 70, 1998,    
nr 2, s. 10–14. 
5 309. Meisner Konrad, Autodesk Map 6. Konfigurowanie projektu i praca z danymi. „Geodeta” nr 1 (92), 2003, s. 32–34,   
5 ryc. 
5 310. Meisner Konrad, Autodesk Map series 6. Selekcja, analiza, prezentacja i eksport danych. „Geodeta” nr 3 (94), 
2003, s. 20–22, 20 ryc. 
5 311. Meisner Konrad, Autodesk Map series 6. Tworzenie i edycja części graficznej mapy. „Geodeta” nr 2 (93), 2003,      
s. 32–35, 23 ryc. 
5 312. Meisner Konrad, Operacje na powierzchniach. Autodesk Land Desktop 2004. „Geodeta” nr 7 (98), 2003, s. 32–35, 
16 ryc. 
5 313. Michalak Janusz, Geomatics in hydrogeology. „Geolog. Quarterly” Vol. 47, 2003, No. 1, s. 69–75, 1 ryc, 19 poz. lit. 
(Geomatyka w hydrogeologii). 
5 314. Michalak Janusz, GML − język zapisu geoinformacji. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo− 
Techniczna. Warszawa 2000, s. 189−198, 3 ryc., 7 poz. lit.  
5 315. Michalak Janusz, Multilingual European subset of Unicode in geospatial data encoding. „Annals of Geomatics”         
Vol. 2, 2004, No. 1, s. 53–66, 4 ryc., 2 tab., 14 poz. lit., streszcz.: Wielojęzyczny europejski podzbiór Unicode 
w kodowaniu danych geoprzestrzennych. 
5 316. Michalak Janusz, Otwarte oprogramowanie i otwarte dane w geomatyce. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 2,           




5 317. Michalak Janusz, Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych. „Rocz. Geomatyki” T. 1, 
z. 2, 2003, 140 s. 121 ryc., 2 tab., 88 poz. lit., summ. Treść: 1. Wstęp; 2. Podstawowe założenia INSPIRE 
[Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe]; 3. Modele pojęciowe danych, usług i interfejsów; 4. Mapy      
w sieci WWW (WebMapping); 5. Język GML (Geography Markup Language); 6. Rozwijane i planowane tech -
nologie geoinformacyjne. 
5 318. Michalak Janusz, Problemy standaryzacji w GIS. W: GIS w praktyce. Poznań, 20–21 listopada 2001 r. Materiały 
konferencyjne s. 30–35, 1 ryc., 12 poz. lit. 
5 319. Michalak Janusz, Standardy ISO 19100 i OpenGlS jako podstawa państwowej infrastruktury geoinformacyjnej              
w zakresie geologii. „Prz. Geol.” T. 51, 2003, nr 4, s. 311–315, 1 ryc., 1 tab., 25 poz. lit. 
5 320. Michalik Marian, Ruсhel Jan, Założenia wstępne „Systemu informatycznego o mapie miasta” na przykładzie dziel-
nicy Krowodrza w Krakowie. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” z. 49, s. 151–163, 9 poz. lit., 
rez., summ. 
5 321. Michałowska Krystyna, Głowienka Ewa, Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GIS. 
„Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 17b, 2007, s. 485–494, 8 ryc., 1 tab., 13 poz. lit., 
summ.: Integration and processing of multitemporal data in GIS environment. 
5 322. Mielecki Piotr, Mapa cyfrowa od podszewki. „CHIP. Magazyn komputerowy” Lipiec 1999, nr 7, s. 105−106, 1 ryc.  
5 323. Mierzwa Władysław, Pyka Krystian, Przekształcanie obrazów cyfrowych na obrazy półtonowe z zastosowaniem 
drukarki wierszowej. „Prz. Geodez.” R. 56, 1984, nr 7, s. 5–8, 5 ryc., 1 tab., 5 poz. lit. 
5 324. Miksa Krzysztof, Pojęcie rejestru ewidencyjnego narzędziem modelowania systemów informacji przestrzennej . W: 
Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 283–294, 5 ryc., 
poz. lit. 
5 325. Miksa Krzysztof, SIG a SIT. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 
1995, s. 360–365, 2 ryc., 8 poz. lit. 
5 326. Miksa Krzysztof, Znaczenie standardów wymiany danych geodezyjnych i kartograficznych dla prawidłowego 
funkcjonowania systemów informacji geograficznej. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr specjalny, maj 
2004, s. 45–60, 3 ryc.,  56 poz. lit. 
5 327. Miller R., Mapinfo for Windows: robi wrażenie. Oprogramowanie do tworzenia map. „PC Magazine po polsku” nr 2, 
marzec 1993, s 13–14. 
5 328. Miłek Mariusz, NMT na potrzeby projektowania autostrad z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych . W: Opraco-
wania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 9, 
Olsztyn 1999, s. 82−92, 2 ryc., 3 poz. lit.  
5 329. Miś Ryszard, Strzeliński Paweł, Węgiel Andrzej, Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie środo-
wiska leśnego. Poznań: Wydawn. Akad. Roln. im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 2002 , 158 s., 26 ryc., 4 tab., 
102 poz. lit. Podręcznik dla studentów wydziałów leśnych akademii rolniczych. 
5 330. Mnich Paweł, Automatyczna kreacja obiektów mapy zasadniczej w technologiach MAPA 500, CAD i GIS. W: IV 
Systemy informacji przestrzennej: Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18– 19 października 1994,   
s. 1.122–1.126. 
5 331. Modelowanie informacji geograficznej według norm europejskich i potrzeb infrastruktur informacji geograficznej. 
Materiały III Ogólnopolskiego Seminarium z cyklu modelowanie informacji geograficznej. „Modelowanie 
Informacji Geograficznej” z. 1/2005, 88 s., ryc., tab., lit. Zbiór pięciu referatów, będących pokłosiem semi -
narium zorganizowanego 30 marca 2005 r. w Warszawie przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz Sekcję 
Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN. 
5 332. Modelowanie informacji geograficznej według norm europejskich i potrzeb infrastruktur informacji geograficznej. 
Materiały IV Ogólnopolskiego Seminarium z cyklu modelowanie informacji geograficznej. Instytut Geodezji          
i Kartografii, Komitet Geodezji PAN – Sekcja Geoinformatyki. „Modelowanie Informacji Geograficznej” z. 2, 
Warszawa 2006, 85 s., ryc., tab., lit. Teksty siedmiu i streszczenia trzech referatów, wygłoszonych w czasie 
seminarium 7 kwietnia 2006 r. w Warszawie. 
5 333. Modelowanie informacji geograficznej według norm europejskich i potrzeb infrastruktur informacji geograficznej . 
Materiały V Ogólnopolskiego Seminarium z cyklu Modelowanie informacji geograficznej. Warszawa, 30 marca 
2007 r. „Modelowanie Informacji Geograficznej” z. 3, 2007, 80 s., tab. Teksty sześciu referatów, wygłoszonych 
na seminarium. 
5 334. Mordzonek Grzegorz, Zastosowanie MGE do edycji komputerowe] Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. 
W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 244–250,           
2 ryc., 7 poz. lit., summ. Dot. zastosowania oprogramowania Modular GIS Environment firmy Intergraph. 
5 335. Morze możliwości. Portal mapowy miasta Gdańska. GIS Partner Sp. z o.o., Wrocław. „Geodeta” nr 12 (151), 2007, 




5 336. Mościcka Albina, Wykorzystanie technologii Flash do opracowania interaktywnej mapy krajobrazowej Karkonoskiego 
Parku Narodowego. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 49, z. 105, 2002, s. 97–110, 7 ryc., 8 poz. lit., rez., summ. 
5 337. Mościcka Albina, Ostrowski Janusz, Baza danych o glebach marginalnych jako źródło informacji o środowisku przy-
rodniczym. W: Systemy informacji przestrzennej: XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002,          
s. 126–132, 2 ryc., 4 poz. lit. 
5 338. Mozgawa Jerzy, GIS jako narzędzie podejmowania decyzji o charakterze przestrzennym. „Pr. Inst. Bad. Leśn., Ser. 
B” nr 26: GIS w leśnictwie. Warszawa 1996, s. 5–12, 5 poz. lit. 
5 339. Mozgawa Jerzy, Będkowski Krzysztof, Lotnicze obrazy wideo jako źródło zasilania GIS. W: Pierwsza Krajowa 
Konferencja Użytkowników ARC/ INFO, GEMINI i ERDAS-a, Warszawa, 24–25 marca, 13 s., 2 ryc., 14 poz. lit. 
5 340. Mozgawa Jerzy, Grudziński Tomasz, Kadlewicz Tomasz, Wykorzystanie technologii GIS w monitoringu lasu. „Prz. 
Geodez.”  R. 66, 1994, nr 3,  s. 6–9, 5 poz. lit. 
5 341. Mroczkiewicz Hubert, Pizoń Małgorzata, Kartografia w Internecie. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 2,           
s. 118–128, rez., summ.: Cartography on the Internet.  
5 342. Mrówczyńska Maria, Estymacja błędów modelu powierzchni opisanych funkcjami kształtu za pomocą sieci neuro -
nowych. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 6 (1), 2007, s. 15−23, 2 ryc., 1 tab., 6 poz. lit., summ.: The 
estimation of errors of area models described by the shape functions by the mean of neural networks. 
5 343. Mularz Stanisław C., Mapping soil by GIS. W: GIS in ecological studies and environmental management. Conference 
proceedings. Warszawa: GRID, 1994, s. 137–148, 4 ryc., 4 tab., 14 poz. lit. (Kartowanie erozji gleb z użyciem 
GIS). 
5 344. Musiał Ewa, Towarzystwo Informacji Przestrzennej (Klub użytkowników ETO w geodezji) . W: Systemy informacji 
przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 1.1–1.17, 2 ryc., 
2 tab. 
5 345. Myrda Grzegorz, GIS, czyli mapa w komputerze. Gliwice: Helion, 1997, 104 s., 54 ryc., 3 tab. 
5 346. Nałęcz Tomasz, Aplikacje wspomagające realizację MGGP. „Prz. Geol.” T. 46, 1998, nr 10, s. 1054–1055, 1 ryc. 
5 347. Nałęcz Tomasz, System Informacji Przestrzennej o Środowisku – komputerowe wspomaganie przetwarzania 
informacji przyrodniczej w powiatach. „Prz. Geol.” T. 50, 2002, nr 5, s. 408–410, 1 ryc., 1 poz. lit. 
5 348. Newelski Miron, Standaryzacja standardów. Wdrożenie systemu do tworzenia mapy numerycznej zgodnie z instruk-
cją K–1. „Geodeta” nr 7, 1995, s. 36–38, 4 ryc., 4 poz. lit. 
5 349. Ney Bogdan, Informacja przestrzenna w rozwoju regionalnym Polski. W: Systemy informacji przestrzennej: XII 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 9–16, 1 tab., 9 poz. lit. 
5 350. Ney Bogdan, Na drodze do systemu informacji przestrzennej w Polsce. „Prz. Geodez.” R. 67, 1965, nr 6, s. 3–4. 
5 351. Ney Bogdan, Społeczeństwo informacyjne a GIS. W: GIS w praktyce. Poznań, 20–21 listopada 2001 r. Materiały 
konferencyjne, s. 4–6. 
5 352. Neу Bogdan, Ogólna charakterystyka Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce; założenia PBZ 024–13. „Prz. 
Geodez.” R. 70, 1998, nr 4, s. 20–23, 1 tab. 
5 353. Ney Bogdan, Stan informacji przestrzennej w Polsce. W: Systemy Informacji Przestrzennej, (Warszawa 1995), 
Centrum Promocji Informatyki, s. 5–11, 17 poz. lit. 
5 354. Ney Bogdan, Systemy informacji przestrzennej w naukach o Ziemi. W: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk   
o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Wydział VII, 2007, s. 212−235,1 ryc., 2 tab., 
summ.: Spatial information systems in earth sciences. 
5 355. Ney Bogdan, Baranowski Marek, Założenia dotyczące systemu informacji przestrzennej w Polsce . „Prz. Geodez.”      
R. 67, 1965, nr 6, s. 4–8, 2 ryc. 
5 356. Niewiadomski Jerzy, Auto–CAD jako narzędzie porządkowania danych. Propozycja systematyki elementów mapy 
zasadniczej wdrażana na obszarze województwa łódzkiego. W: Systemy informacji przestrzennej: III Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993, s. 2.107–2.122. 
5 357. Niewiadomski Jerzy, Mapa–500. Forma, kodowanie treści, graficzna prezentacja danych Podstawowej Mapy Kraju 
z uwzględnieniem zmian w instrukcji K1 (1995). Łódź: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej, 1997, 164 s., 2 tabl. kol., tablice znaków  s. 20–147, 3 ryc., 4 tab. 
5 358. Niewiadomski Jerzy, Rozważania o Systemie Informacji o Terenie. W: III Konferencja Naukowo-Techniczna „Teoria 
i praktyka SIT w Polsce”. Łódź 17–19 kwietnia 1987, 10 s., 6 ryc. 
5 359. Niewiadomski Jerzy, Sposób wdrożenia technologii pozyskiwania i standaryzacji danych graficzno-tekstowych oraz 
tworzenia map wielkoskalowych dla projektowania rozwiązań informatycznych i wykonawstwa prac geode -
zyjno-kartograficznych z zakresu budowy systemów informacji przestrzennej. W: Systemy informacji prze-
strzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 5.12–5.31, 5 ryc. 
5 360. Niewiadomski Jerzy, System numerycznego opracowania map z zastosowaniem Auto CAD–a. Część I. „Prz. 




5 361. Niewiadomski Jerzy, System numerycznego opracowania map z zastosowaniem AutoCAD–a. Część II. „Prz. 
Geodez.” R. 65, 1993, nr 6, s. 3–7, 1 tab. 
5 362. Niewiadomski Jerzy, Wybrane aspekty przygotowania danych dla systemów informacji przestrzennej na przykładzie 
pilotowego wdrożenia Systemu Informacji o Terenie na obszarze województwa łódzkiego z wykorzystaniem 
programu AutoCAD. W: Systemy informacji przestrzennej: III Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 
6–8 września 1993, s. 2.123–2.134, 1 tab. 
5 363. Nilbert Stanistaw, Pierzchało Henryk, Piasek Zbigniew, Przegląd numerycznych modeli terenu. „Zesz. Nauk. Akad. 
Gór.-Hut.” nr  62, 1981, s. 61−73, rez., summ. 
5 364. Nita Jerzy, Wizualizacja elementów krajobrazowych z wykorzystaniem modeli cyfrowych na przykładzie Wyżyny 
Częstochowskiej. W: Problemy środowiska i jego oceny. Cz. 11. Katowice: Centrum Studiów nad Człowiekiem 
i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 249–259, 3 ryc., 16 poz. lit. 
5 365. Nita Jerzy, Giętkowski T., Możliwości wykorzystania numerycznych modeli powierzchni w planowaniu przestrzen-
nym i ochronie środowiska przyrodniczego. W: „Problemy Ekologii Krajobrazu” T. 19, Waloryzacja środowiska 
przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Warszawa – Gdańsk 2007, s. 279–286. 
5 366. Nita Jerzy, Małolepszy Zbigniew, Chybiorz Ryszard, Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji 
rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej. „Prz. Geol.” T. 55, 2007, nr 6, s. 511−518, 2 ryc., 1 tab.,      
37 poz. lit. 
5 367. Nita Jerzy, Waga Jan M., GIS w nauczaniu geografii. Projekt Terra–lnfo–0597. Możliwość wykorzystania baz 
danych. „Geogr. Szk.” R. 57, 2004, nr 3, s. 15–22, 2 ryc., 2 tab., 11 poz. lit. 
5 368. Nowak Edward, Estymacja i weryfikacja numerycznego modelu terenu. W: Systemy informacji przestrzennej: XI 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 379–383, 15 poz. lit., summ. 
5 369. Nowak Joanna, Wzory z Paryża. Geograficzne bazy danych na rynku francuskim. „Geodeta” nr 1 (32), 1998, s. 8– 
–14, 14 ryc., 2 tab., 2 poz. lit. 
5 370. Nowicki Tadeusz, Danielska Lidia, TBD po poznańsku. Numeryczna Mapa Topograficzna jako podstawa Topo-
graficznej Bazy Danych dla Wielkopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej. „Geodeta” nr 1 (92), 2003,     
s. 36–39, 6 ryc. 
5 371. Nowogrodzki Lech, Refleksje przy tworzeniu systemów informacji przestrzennej. W: Pierwsza Krajowa Konferencja 
Użytkowników ARC/INFO, GEMINI i ERDASa, Warszawa, 24–25 marca, 3 s., 1 ryc. 
5 372. Nowogrodzki Lech, Założenia mapy numerycznej dla stworzenia nowoczesnego systemu zarządzania. W: Monito-
ring zmian zagospodarowania przestrzennego. Referaty problemowe. Warszawa, 22 września 1989. War-
szawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Warszawski. 1989, s. 124–137, 1 ryc.  
5 373. Nowosielski Andrzej, Mapa numeryczna w systemie Phocus. W: 60–lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycz-
nego. Sympozjum naukowe. Warszawa 1991, Cz. 11, s. 207–213, 6 poz. lit. 
5 374. Nowаk Edward, Gotlib Dariusz, System metainformacji przestrzennej. W: Systemy informacji przestrzennej: VII 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 152–158, 4 ryc. 
5 375. Nycz Tomasz, Krawczyk Jacek, Numeryczny model terenu w badaniach środowiska przyrodniczego W: Nurty 
badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na starą naukę. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej. Kraków: Wydawn. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 29–39, 9 ryc., 8 poz. lit. 
5 376. Odlanicki-Poczobutt Michał, Metody analizy i przetwarzania danych kartograficznych na maszynach cyfrowych . W: 
Nowe metody i techniki w planowaniu przestrzennym. Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 
Zespół Koordynacyjny Problemu Węzłowego „Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”. Biuletyn 
Informacyjny, z. 11, 1976, s. 20–36. 
5 377. Odlanicki-Poczobutt Michał, Ogorzałek Jerzy, Hycner Ryszard, Problemy mechanizacji i automatyzacji wykonywa-
nia modeli przestrzennych terenu. W: Geodezja i fotogrametria (zagadnienia wybrane). PAN – Oddział              
w Krakowie. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Geodezja 25, 1978, s. 57–67, 5 ryc., 7 poz. lit., summ., rez. 
5 378. Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji nt. „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”. 
Wrocław–Polanica Zdrój, 15–17 września 2003 r. Streszczenia referatów i posterów. Organizatorzy: Stowarzy-
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nego w dniach 1–8 IX 1975. 
5 463. Pająk Katarzyna, Ciećko Adam, Oszczak Stanisław, Analiza technologii opracowania numerycznego modelu terenu 
przy użyciu bezpośrednich pomiarów satelitarnych i tachimetrycznych. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terra-
rum” 7 (1), 2008, s. 57–66, 10 ryc., 1 tab., 5 poz. lit., summ.: Analysis for creation digital terrain model (DTM) 
by means of direct satellite and tacheometric measurements. 
5 464. Pająk Katarzyna, Ciećko Adam, Oszczak Stanisław, Analyses of different methods used for creation of digital 
terrain model (DTM). „Rep. Geod.” No. 2 (77), Warsaw 2006, s. 211−217, 9 ryc., 3 poz. lit. 
5 465. Pająk Katarzyna, Ciećko Adam, Oszczak Stanisław, Pomiary bezpośrednie GPS RTK/OTF w procesie szybkiego          
i taniego pozyskania wiarygodnych i aktualnych danych w celu wygenerowania precyzyjnego Numerycznego 
Modelu Terenu. „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 8, s. 3–7, 11 ryc., 4 poz. lit. 
5 466. Pająk Katarzyna, Ciećko Adam, Oszczak Stanisław, Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF [Real Time 
Kinematic / On The Fly]. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 3, s. 171–174, 7 ryc., 4 poz. lit. 
5 467. Pajkert Robert, Nakonieczna Iwona, Owsianik Krzysztof, Wyroślak Piotr, Czas na Dolny Śląsk. Koncepcja budowy 
Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej. „Geodeta” nr 5 (60), 2000, s. 20−24, 5 ryc., 3 poz. lit.  
5 468. Pakuła-Kwiecińska Katarzyna, GIS Mazowsza ruszył. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej. „Geodeta”             
nr 2 (69), 2001, s. 13–15. 
5 469. Pakuła-Kwiecińska Katarzyna, Bazy danych rosną. W Wydziale Geodezji i Kartografii u mazowieckiego marszałka. 
„Geodeta” nr 9, 2001, s. 26–29, 3 ryc. 
5 470. Pastuszak Zbigniew, Maplnfo – system informacji geograficzno-statystycznej i przykłady jego zastosowania dla 
potrzeb Euroregionu Bug. W: Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Euro-
region Bug T. 2, Lubin 1996, s. 67–71, 2 ryc. wkl, 2 poz. lit. 
5 471. Paszczyk Józef, Komputerowe mapy anamorficzne zlewni rzecznych w zastosowaniach hydrologicznych . W: Syste-
my informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Gdańsk 1998, s. 58–63, 3 ryc., 12 poz. 
lit., summ. 
5 472. Paszczyk Józef, Wiśniewski Michał, WIaz Paweł, System gromadzenia numerycznej informacji o terenie – NIT. 




5 473. Paszotta Zygmunt, Ekstrakcja wybranych elementów map barwnych z wykorzystaniem skanera. „Zesz. Nauk. Akad. 
Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” z. 117, 1993, s. 59–64, 4 ryc., 2 poz. lit. 
5 474. Paszotta Zygmunt, Jędryczka Renata, Digitalizacja treści map kreskowych w środowisku graficznym Windows 3.0. 
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” z. 117, 1993, s. 55–58, 2 ryc., 4 poz. lit. 
5 475. Pawlak Janina, Szuster Zofia, Pawlak Tadeusz, Automatyczne sporządzanie map tematycznych metodą karto-
gramu prostego przy zastosowaniu plottera Cartimat III. „Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica. Geod.” 
z. 52, 1978, s. 115–121, 3 ryc., rez., summ. 
5 476. Pawlak Władysław, Komputerowa generalizacja rzek w świetle jednego eksperymentu. „Polski Przegl. Kartogr.”      
T. 25, 1993, nr 1, s. 1–13, rez., summ.: Computer assisted generalization of rivers in the light of an experiment. 
5 477. Perret Q., La base de données cartographiques: spécifications, réalisation – Baza danych kartograficznych: 
założenia, realizacja, wykorzystanie. W: IV Francusko-Polskie Seminarium Teledetekcji „Zastosowanie danych 
satelitarnych SPOT w Systemach Informacji Geograficznej”. Streszczenia referatów, Warszawa 1995, s. 94–        
–97. Tekst w j. fr. i pol. Dot. bazy danych BDCARTO w Institut Géographique National w Paryżu. 
5 478. Peterson Michael P., Mapy i Internet: pogłębianie się kontrastów w rozwoju. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007,  
nr 4, s. 333–339, rez., summ.: Maps and the Internet. Polarizing contrast in development. 
5 479. Pędzich Paweł, Cybulski Krzysztof, Próba wykorzystania Digital Cartographic Studio (DCS) do tworzenia grafiki 
mapy. „Geod. Kartogr.” T. 52, 2003, z. 2, s. 111–129, 15 ryc., 2 poz. lit. 
5 480. Piasek Zbigniew, Generacja nieregularnej siatki elementów w numerycznym modelu powierzchni terenowej dla 
obszaru podstawowego i stref wydzielonych. „Zesz. Nauk. Akad. Górn.–Hutn. im. S. Staszica” nr 1470, Geo-
dezja z. 115, 1993,  s. 71–82, 8 ryc., 6 poz. lit.; z. 117, 1993, s. 69–84, 10 ryc., 5 poz. lit., summ. 
5 481. Piekarski Edward, Olenderek Hieronim, Korpetta Dariusz, Fotogrametria i systemy informacji przestrzennej            
w urządzaniu lasu w warunkach polskich. „Pr. Inst. Bad. Leśn. Ser. B” nr 15, 1993, s. 114–133. 
5 482. Pielak Jan, Piwowarski Wiesław, SIT w warunkach szczególnych. Niektóre zagadnienia dotyczące Górnośląskiego 
Systemu Informacji o Terenie. „Geodeta” nr 5 (12), 1996, s. 22–23, 4 poz lit. 
5 483. Pierwsza Krajowa Konferencja Użytkowników ARC/INFO, GEMINI i ERDASa , Warszawa, 24–25 marca 1994. 
NEOKART GIS. 142 s. nlb., ryc., tab. lit. Teksty lub streszczenia 15 referatów. 
5 484. Piesio Wojciech, SICAD – System informacji o terenie. „Geoforum. Wszystko o Systemach Informacji Przestrzen-
nej” nr 1, marzec 1993, 10–11. 
5 485. Pietrusiewicz Witold, Zastosowanie komputerowego „Rozkładu jazdy pociągów PKP i lotów LOT” do opracowywa-
nia map dostępności terytorium. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 29, 1997, nr 1, s. 29–32. 
5 486. Pietrzak Ewa, Kwitowski Andrzej, Szczechowski Bogdan, Holenderskie mapy numeryczne: bazowa (zasadnicza)          
i katastralna. W: Materiały Ogólnopolskiego Seminarium nt. „Opracowanie cyfrowych map dla potrzeb rolnic-
twa z wykorzystaniem metod fotogrametrii i teledetekcji”. Kraków 1993, s. 99–107, 8 poz. lit. 
5 487. Pietrzak Ewa, Niektóre aspekty automatycznego rozpoznawania obiektów kartograficznych na mapach wielkoskalo -
wych. W: Systemy informacji przestrzennej: III Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 
1993, s. 3.5–3.12, 16 poz. lit. 
5 488. Pietrzak Ewa, Szczechowski Bogdan, Kataster nieruchomości i wielkoskalowe mapy cyfrowe w Holandii i Danii. 
„Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 28, 1993, nr 1–2, s. 4–60, 8 ryc., 15 tab., 25 poz. lit. 
5 489. Pietrzak Ewa, Szczechowski Bogdan, Numeryczne mapy wielkoskalowe w Danii. W: Materiały Ogólnopolskiego 
Seminarium nt. „Opracowanie cyfrowych map dla potrzeb rolnictwa z wykorzystaniem metod fotogrametrii         
i teledetekcji”. Kraków 1993, s. 109–115,10 poz. lit. 
5 490. Pietrzak Ewa, Szczechowski Bogdan, Porównanie istniejących metod digitalizacji i sposoby oceny dokładności digi-
metru – najczęściej stosowanego urządzenia do digitalizacji map. W: Systemy informacji przestrzennej: III Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993, s. 2.86–2.95, 3 poz. lit. 
5 491. Pietrzak Ewa, Szczechowski Bogdan, Szkolenie w zakresie systemów informacji o terenie. „Biul. Inf. – Inst. Geod.     
i Kartogr.” T. 37, 1992, nr 4, s. 6–11, 5 poz. lit. Dot. kursu podyplomowego Systemów Informacji o Terenie 
zorganizowanego w roku akademickim 1991/92 na Politechnice w Delft, w ramach programu ELlS TEMPUS. 
5 492. Pietrzak Ewa, Wiśniewska Emilia, Zawiła-Niedźwiedzki Tomasz, System informacji przestrzennej leśnego kom-
pleksu promocyjnego „Lasy Puszczy Kozienickiej”. W: GIS dla obszarów chronionych, Kraków: Inst. Geogr. 
UJ, 1995, s. 77–84, 1 ryc., 2 tab., 7 poz. lit. 
5 493. Pietrzak Ludmiła, Kościuk Tadeusz, Technologia założenia Systemu Informacji o Terenie w województwie suwa l-
skim. „Geod. Kartogr.” T. 44, 1995, z. 2–3, s. 331–341, 6 poz. lit. 
5 494. Pietrzak Ludmiła, Skanowanie i wektoryzacja jako metoda pozyskiwania danych graficznych dla systemów informa -
cji przestrzennej. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Systemy informacji przestrzennej                
o lasach”. Warszawa 1994, s. 109–113, 3 poz. lit. 
5 495. Pietrzniak Janusz, Automatyzacja procesów sporządzania map wielkoskalowych. „Prz. Geodez.” R. 52, 1980,       




5 496. Pilich Ewa, Porównanie tworzenia kompozycji barwnych metodami analogową i cyfrową . „Fotoint. Geogr.” 28, 1998 
(druk 1999), s. 3−17, 7 ryc., 10 tab., 11 poz. lit.  
5 497. Piłat Grzegorz, Mapa Topograficzna Polski 1:10 000 − technologia wykonania mapy na podstawie bazy danych 
GIS. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 383−386.  
5 498. Piłat Grzegorz, System Intergraph w realizacji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 . „Prz. Geol.” R. 45, 
1997, nr 9, s. 926–931, 1 ryc. 
5 499. Piotrowska Iwona, Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w nauczaniu geografii.  W: Różne 
drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii. Materiały na konferencję naukową 23 i 24 kwietnia  
1996 r. Kraków 1996, s. 136–143, 2 ryc., 2 poz. lit. 
5 500. Piotrowski Eugeniusz, Teoria i praktyka krajowego SIT. „Geodeta” nr 12 (19), 1996, s. 16–22. 
5 501. Piotrowski Remigiusz, Aktualne uwarunkowania i perspektywy rozwojowe krajowego Systemu Informacji o Terenie . 
W: Krajowy System Informacji o Terenie – z perspektywy województwa łódzkiego. Konferencja Naukowo-
Techniczna. Łódź 8–10. 06.1995. Warszawa 1995, s. 3–8. 
5 502. Piotrowski Remigiusz, Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – próba sformułowania zasad długofalowej 
polityki państwa. Płacić muszą wszyscy, ale czy jednakowo? „Geodeta” nr 6, 1959, s. 5–8. 
5 503. Piotrowski Remigiusz, System Informacji o Terenie – program modernizacji. W: Systemy informacji przestrzennej:  
II Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa: Tow. Inform. Przestrz., 1992, s. 1–43, 3 ryc. 
5 504. Piotrowski Remigiusz, System Informacji o Terenie – tryb wstępnych uzgodnień. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: II Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1992, Tow. Inform. Przestrz., s. 44–57. 
5 505. Piotrowski Remigiusz, TBD, czyli jak usunąć hamulce geoinformacji. „Geodeta” nr 1 (80), 2002, s. 22–26, 1 ryc. 
Dot. projektu topograficznej bazy danych dla Polski. 
5 506. Piórkowski Hubert, Oświecimska-Piasko Zuzanna, Dembek Wiesław, Ostrowski Janusz, System informacji prze-
strzennej o mokradłach w Polsce i możliwości jego wykorzystania. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 7, s. 69− 
−79, 2 ryc., 14 poz. lit., summ.: Geographic information system of Polish wetlands and its possible use. 
5 507. Plens Stanisław, System opracowania i aktualizacji mapy numerycznej. Mapa SG generuje mapę w terenie. „Geo-
deta” nr 2, 7, 1995, s. 34–35. 
5 508. Plewa Jacek, Szamborska Katarzyna, System Informacji o Terenie GEO–INFO 2.6. Nowa wersja programu                 
w ujęciu informatycznym. „Geodeta” nr 4 (23), 1997, s. 44–46, 3 ryc. 
5 509. Plichta Artur, Chojka Agnieszka, Metodyka projektowania systemów informatycznych i ich implementacji na przykła-
dzie bazy o infrastrukturze kolejowej. W: Modelowanie informacji geograficznej według norm europejskich              
i potrzeb infrastruktur informacji geograficznej. „Modelowanie Informacji Geograficznej” z. 3, 2007, s. 67−80, 
10 ryc., 12 poz. lit. 
5 510. Płatek Ryszard, Informacja kartograficzna na temat map w Internecie. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, nr 2,         
s. 133–138. 
5 511. Podlacha Krystyna, Kartograficzny system TEMKART dla komputerowego sporządzania map tematycznych . „Pr. 
Inst. Geod. i Kart.” T. 33, 1986 (druk 1988), z. 2, s. 3–18, 2 tabl. wkl., 3 ryc., 3 poz. lit., summ., rez. 
5 512. Podlacha Krystyna, Kompozycja układu odniesienia przestrzennego w systemie informacji geograficznej na przy-
kładzie systemu SINUS. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 37, 1990, z. 1–2, s. 11–48, 7 ryc., 5 tab., 33 poz. lit.  
5 513. Podlacha Krystyna, Układ identyfikacji przestrzennej dla systemu informacji geograficznej. W: Monitoring zmian 
zagospodarowania przestrzennego. Referaty problemowe. Warszawa, 22 września 1989. Warszawa: Towa-
rzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Warszawski, 1989, s. 115–123, 3 ryc.  
5 514. Podlacha Krystyna, Szeliga Karol, Układy odniesień przestrzennych w aspekcie tworzenia i funkcjonowania syste-
mu informacji przestrzennej w Polsce. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 46, z. 99, 1999, s. 33−56, 1 ryc., 1 tab., 
summ., rez.  
5 515. Podlacha Krystyna, Szeliga Karol, Układy odniesień przestrzennych w aspekcie tworzenia i funkcjonowania Syste-
mu Informacji Przestrzennej w Polsce. „Geodeta” nr 2 (57), 2000, s. 22−30, 1 ryc., 3 tab.  
5 516. Podlacha Krystyna, Mościcka Albina, Rudnicki Waldemar, Wrochna Anna, Cyfrowa mapa Polski w skali 1:200 000. 
„Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 48, 2001, z. 103, s. 157–167, 5 ryc., 3 poz. lit., rez., summ. 
5 517. Pokojska Paulina, Zastosowania systemów informacji geograficznej w modelowaniu hydrologicznym. Uniw. Warsz., 
Wydz. Geogr. i Studiów Region. „Pr. i Stud. Geogr.” T. 31, 2003, s. 105–122, 5 ryc., 1 tab., 36 poz. lit. 
5 518. Pokojski Wojciech, Możliwości opracowania map tematycznych w programie Microsoft Map. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 30, 1998, nr 1, s. 23–25. 
5 519. Poławski Zenon F., Metody modelowania kartograficznego i GIS w tworzeniu warstw tematycznych planów ochrony 





5 520. Poławski Zenon F., Modelowanie kartograficzne w GIS. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 45, z. 97, 1998, s. 171–185,       
4 ryc., 3 tab., 13 poz. lit., rez., summ. 
5 521. Pomianowski Wojciech, System Informacji Geograficznej AVISO. Spojrzenie autora na realizacje i wyzwania pro-
jektu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, 1996, nr 4, s. 221–230, rez., summ.: AVISO Geographic Information 
System. An author's view on project's developments and challenges. 
5 522. Pomianowski Wojciech, Internetowy Atlas Polski Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz 
serwer AIMS na tle współczesnych technologii kartografii internetowej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007,         
nr 2, s. 113–122, rez., summ.: Internet Atlas of Poland: building cartographic WWW site with proprietary GIS 
server. 
5 523. Pomianowski Wojciech, Metafory warstwy, mapy i stylu graficznego w ArcGIS, Mapinfo i Aviso. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 37, 2005, nr 3, s. 185–195, rez., summ.: Layer, map and style metaphors in ArcGIS, Mapinfo and 
Aviso geographic information systems. 
5 524. Pomianowski Wojciech, Semantyczna analiza oprogramowania GIS. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 37, 2005, nr 1,         
s. 13–22, rez., summ.: Semantic analysis of GIS software.  
5 525. Preuss Ryszard, Integracja fotogrametrii z GIS/LIS. W: Systemy informacji terenowej GIS/LIS oraz analityczne             
i cyfrowe opracowania w fotogrametrii i teledetekcji. Kraków 1994, s. 13.1–13.9, 18 poz. lit. 
5 526. Preuss Ryszard, Nowoczesne technologie fotogrametryczne dla utworzenia podstaw SIT . W: Konferencja Nauko-
wo-Techniczna „Fotogrametryczna mapa numeryczna miasta”. Warszawa, 24–26 luty 1994 r., s. 6–12, 2 ryc., 
9 poz. lit. 
5 527. Preuss Ryszard, Numeryczny model rzeźby terenu (DTM) w wybranych krajach europejskich . „Biul. Inf. – Gł. Urząd. 
Geod. i Kartogr.” T. II/1, 1998, s. 17–23. Dot. Austrii, Francji, Niemiec i Węgier. 
5 528. Preuss Ryszard, Numeryczny model rzeźby terenu w wybranych krajach europejskich. W: Systemy informacji prze-
strzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 51–58 
5 529. Preuss Ryszard, Rola fotogrametrii w funkcjonowaniu systemów informacji przestrzennej, „Geodeta” nr 2, 1995,     
s. 12–16, 4 ryc. 
5 530. Prokop Paweł, Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań 
środowiska przyrodniczego. W: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. 
Gdańsk 1998, s. 33–42, 2 ryc., 4 tab., 37 poz. lit. 
5 531. Prokop Paweł, System Informacji Geograficznej ILWIS – nowe możliwości w środowisku Windows. W: Przyrodnicze 
i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Tow. Geogr. Wystąpienia. 
Warszawa: PTG, 1997, s. 121–123, 1 tab., 4 poz. lit. 
5 532. Próchnicki Paweł, Środowisko przyrodnicze gminy Narewka w postaci map numerycznych . W: Systemy informacji 
geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Gdańsk 1998, s. 165–171, 5 ryc., 4 poz. lit., summ. 
5 533. Pruszyńska-Wojciechowska Maria, Szenk Julita, Osuch Dariusz, Od pomiaru do druku. Mapa topograficzna 
Kuwejtu – technologia numeryczna. „Geodeta” nr 2 (9), 1996, s. 5–9, 2 ryc. 
5 534. Przeniosło Stanisław, Wilczek Marlena, Opracowanie baz danych kartograficznych złóż kopalin. „Prz. Geol.”            
R. 41, 1993, nr 3, s. 139–141,  1 ryc. 
5 535. Przybyliński Piotr, Mapy wektorowe w standardzie NATO. „Geodeta” nr 7 (62), 2000, s. 14−18, 6 ryc., 7 poz. lit.  
5 536. Przytuła Elżbieta, Janecka-Styrcz Katarzyna, Kazimierski Bogusław, Komputerowa baza System Obserwacji Hydro-
geologicznych SOH – baza danych, SOH – graficzna prezentacja wyników. „Prz. Geol.” R. 45, 1997, nr 10,      
s. 974–977, 4 ryc., 8 poz. lit. 
5 537. Przywara Jerzy, Criminaltango.pl. Internetowe mapy bezpieczeństwa, czyli... serwisy pokazujące miejsca potencjal-
nie niebezpieczne. „Geodeta” nr 9 (160), 2008, s. 8–12, 3 ryc. 
5 538. Przywara Jerzy, Na południu i na północy. Co tam panie, w Internecie? „Geodeta” nr 9 (136), 2006, s. 39–42, 3 ryc.  
Dot. tzw. geoportali we Włoszech i Norwegii. 
5 539. Przywara Jerzy, Po co nam SIP? Uwagi na marginesie jesiennych konferencji o Systemach Informacji Przestrzen-
nej. „Geodeta” nr 1 (56), 2000, s. 38−41, 2 ryc.  
5 540. Przywara Jerzy, Wyboista droga do TBD. Uwagi na marginesie seminarium nt. TBD, Kraków, 29 lutego. „Geodeta” 
nr 4 (59), 2000, s. 36−39, 3 ryc., 1 tab. Dot. Topograficznej Bazy Danych dla Polski.  
5 541. Pułecka Adrianna, Zastosowanie systemow informacji przestrzennej we wspomaganiu procesu projektowego            
i dyspozycji terenem w projekcie rozwoju obszaru wiejskiego. W: Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Adrianna 
Pułecka: Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Oficyna Wydawn. Politechniki 
Warszawskiej, 2007, s. 81−105, 19 ryc., 1 tab. 
5 542. Pyka Krystian, KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym. 
„Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 175–182, 4 poz. lit, summ.: KAWK as an early attempt at integrating 




5 543. Pyka Krystian, Kilka uwag w sprawie zakresu tematycznego baz danych przestrzennych prowadzonych przez 
marszałków – na podstawie doświadczeń województwa małopolskiego. W: Systemy informacji przestrzennej: 
XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 97–102, 2 tab., 3 poz. lit., summ. Dot. m.in. 
komputerowego atlasu województwa małopolskiego. 
5 544. Pyka Krystian, Ocena działań administracji publicznej w kontekście wybranych problemów krajowej infrastruktury 
geoinformacyjnej. „Geoinf. Pol.” 7, 2005 [druk 2006], s. 131–139, 14 poz. lit., summ.: The evaluation of Polish 
public administration activities in the context of selected national problems in development of spatial data 
infrastructure. 
5 545. Pyka Krystian, Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych . „Rocz. Geomatyki” T. 1, 
2003, z. 1, s. 103–108, 9 poz. lit. 
5 546. Pyka Krystian, Transformacja falkowa jako efektywna metoda kompresji internetowych publikacji kartograficznych . 
„Rocz. Geomatyki” T. 2, 2004, z. 2, s. 13–21, 4 ryc., summ.  
5 547. Pyka Krystian, Sitek Zbigniew, Remarks on DTM generation for GIS needs. W: GIS for Environment Conference 
Proceedings. Kraków 1993, s. 197–203, 2 ryc., 4 poz. lit. (Uwagi o sporządzaniu numerycznych modeli terenu 
na potrzeby GIS). 
5 548. Pyka Krystian, Waluś Ludwik, System Informacji Przestrzennej dla Pienińskiego Parku Narodowego. „Geodeta”              
nr 12 (43), 1998, s. 14–17, 3 ryc. 
5 549. Pyka Krystyna, Nowe oblicze. Małopolski System Informacji Przestrzennej. „Geodeta” nr 8, 2001, s. 5–9, 5 ryc.,       
2 tab. 
5 550. Radzio Witold, Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju . „Prz. Geodez.”       
R. 78, 2006, nr 5, s. 13–16, 2 ryc., 1 tab. 
5 551. Ratajski L., Czego oczekujemy od kartografii komputerowej. „Prz. Geodez.” 46, 1974, 5, s, 180–182. 
5 552. Razowska Lidia, Metodyka opracowania map za pomocą systemu informacji geograficznej PC ARC/Info na przy-
kładzie mapy hydrogeologiczno-sozologicznej. „Prz. Geol.” T. 43, 1995, nr 8, s. 652–655, 1 ryc., 2 tab.,               
8 poz. lit. 
5 553. Richling Andrzej, Systemy informacji geograficznej i ich znaczenie dla przyszłości geografii . „Prz. Geogr.” T. 64, 
1992, z. 1–2, s. 167–174, 1 ryc., 18 poz. lit., summ. 
5 554. Rogiński Sławomir, Meisner Konrad, Autodesk MapGuide 6. Zarządzanie i dystrybucja danych przestrzennych. 
„Geodeta” nr 4 (95), 2003, s. 34–36, 5 ryc. 
5 555. Rogov Alexander N., Denissov Alexander N., Integration of remote sensing and cartographic data by means of GIS. 
W: GIS in ecological studies and environmental management. Conference proceedings. Warszawa: GRID, 
1994, s. 171–172 (Integracja danych teledetekcyjnych i kartograficznych za pomocą GIS). 
5 556. Rogulski Michał, Przegląd automatyzacji w kartografii. „Informator BOITiE Geod. i Kart.” T. 20, 1975, 5, s. 90–99,    
9 ryc. 
5 557. Romaniuk Jan, Cyfrowa mapa topograficzna jako baza regionalnego systemu informacji przestrzennej północno -
wschodniej Polski. W: lnfobazy'99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji, Gdańsk 30 sierpnia –         
1 września 1999 r. Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN, s. 300–           
–305, 2 ryc., 5 poz. lit.  
5 558. Romanowski Florian, Pawlaczyk Andrzej, Świderski Sławomir, Augustynowicz Adam, Numeryczna mapa marzeń. 
Opracowania numeryczne w projektowaniu autostrad. „Geodeta” nr 6, 1995, s. 21–22. 
5 559. Romanowski Florian, Świderski Sławomir, Mapy numeryczne – problemy aktualizacji. W: Systemy informacji prze-
strzennej: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 103–108, 1 ryc. 
5 560. Rossa Maciej, Sikorska-Maykowska Matgorzała, Chełmiński Jacek, Możliwości integracji baz MGśP, VMap_L2+         
i TBD w kontekście tworzenia danych przestrzennych. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 6 (3), 2007, 
s. 41−51, 3 tab., 9 poz. lit., summ.: Possibilities of integration of the MGśP, VMap_L2+ and TBD bases in the 
context of creating reference data for the national spatial data infrastructure. 
5 561. Różycki Sebastian, Trójwymiarowe modele miast – tworzenie i zastosowania. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii    
i Teledetekcji” Vol. 17b, 2007, s. 709–716, 5 ryc., 8 poz. lit., summ.: 3D city models – generation and appli-
cations. 
5 562. Różycki Sebastian, Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet. „Rocz. Geomatyki” T. 4, 2006, z. 3, s. 187–190,  
5 ryc., 6 poz. lit., summ.: 3D city models in the Internet. 
5 563. Rudnicki Waldemar, Koncepcja komputerowego cieniowania map tonalnych na przykładzie mapy Karkonoskiego 
Parku Narodowego. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 48, 2001, z. 103, s. 169–179, 8 ryc., 6 poz. lit., rez., summ. 
5 564. Rumiński Jacek, Nowakowski Antoni, Zarządzanie danymi graficzno-tekstowymi w GIS za pomocą SQL. W: 
Infobazy'97. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem KBN, Gdańsk 23–




5 565. Rupala Michał, Chryst Romuald, Kuś Roman, Mapa kopalni. Środowisko graficzne MicroStation standardem w pro-
jektach udostępniania eksploatacji złóż. „Geodeta” nr 9, 2001, s. 34–35, 5 ryc. 
5 566. Rutecki Bogusław, Warstwa planów miejscowych w systemach informacji przestrzennej. „Człow. Śr.” T. 28, nr 1–      
–2/2004, s. 67–74, summ. 
5 567. Rutkowski Jan, Komputeryzacja i automatyzacja procesu wydawniczego map do encyklopedii Wydawnictwa Nauko-
wego PWN. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 1, s. 24–28. 
5 568. Rutkowski Łukasz, Mapy w Internecie. „Geodeta” nr 12 (31), 1997, s. 14–16, 3 ryc. 
5 569. Rybałko Lech, Woźniak Józef, Koncepcja integracji systemów informacji przestrzennej w nowej strukturze admi-
nistracji państwowej i samorządowej. W: Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Tech-
niczna. Warszawa 1999, s. 112–121, 4 ryc., 1 poz. lit. 
5 570. Rybałko Lech, Zintegrowane systemy geoinformacyjne na przykładzie katastru nieruchomości. W: Geodezja          
w systemach geoinformacyjnych. XVII Jesienna Szkoła Geodezji. Polanica–Zdrój, 11–14 października 2000,  
s. 263–271, 4 ryc. „Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc.” 90, Seria Konferencje 27. 
5 571. Rуbałkо Lech, Doświadczenia przy wdrażaniu SIT w Urzędzie Wojewódzkim na przykładzie Suwałk . W: Systemy 
informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 67–77, 5 ryc. 
5 572. Rydlewski Krzysztof, System informacji geograficznej województwa kujawsko-pomorskiego. W: Systemy informacji 
geograficznej w praktyce (studium zastosowań). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2007, s. 21–31,        
5 ryc., 2 poz. lit. 
5 573. Saczuk Jerzy C., Technologie fotogrametryczne współcześnie stosowane w Polsce dla tworzenia map  numerycz-
nych. W: Konferencja Naukowo-Techniczna „Fotogrametryczna mapa numeryczna miasta”. Warszawa, 24–26 
luty 1994 r., s. 17–20, 1 tab. 
5 574. Saczuk Jerzy, Pakiet edukacyjny na CD–ROM do nauczania geomatyki i SIP. W: Systemy informacji przestrzennej: 
XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 176–182, 2 ryc., 2 poz. lit., summ. 
5 575. Saczuk Jerzy, Uniwersalny system kartograficzny – DIGIMAP V 3.0. W: Systemy informacji przestrzennej: II Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa: Tow. Inform. Przestrz., 1992, s. 81–100, 5 zał. 
5 576. Saczuk Jerzy, Wykorzystanie systemu Geo–SET przy opracowaniu operatu kartograficznego w ramach Planu 
Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-
Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 237–244, 3 ryc., 4 poz. lit. 
5 577. Sala J., Metodologiczne aspekty tworzenia regionalnych systemów informacji przestrzennej na przykładzie doświad-
czeń województwa gdańskiego. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. 
Warszawa 1995, s. 35–43, 3 ryc. 
5 578. Sambura Andrzej, GIS a sytuacje nadzwyczajne i akcje ratownicze. W: GIS w praktyce. Materiały konferencyjne. 
Warszawa 2002, s. 41–46, 9 ryc. 
5 579. Sambura Andrzej, Założenia modelu ekonomicznego SIP w Polsce. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 46, z. 99, 1999,       
s. 89−110, 3 ryc., 13 poz. lit., summ., rez.  
5 580. Sambura Andrzej, Bajorski Marcin, Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw 
śląskiego i zachodniopomorskiego. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 3, s. 159–168, 6 ryc., 6 poz. lit., summ.: 
Examples of spatial data integration in systems for Silesian and Western Pomeranian voivodeships. 
5 581. Sambura Andrzej, Bajorski Marcin, Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samo-
rządzie terytorialnym. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 3, s. 159−166, 3 ryc., 6 poz. lit., summ.: Trends and 
problems connected with development of geoinformtion systems and their application by local administration. 
5 582. Sambura Andrzej, Czajkowski Jan Maciej, Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w woje-
wództwie śląskim. W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 
2001, s. 107–114, 3 ryc., 1 tab., 1 poz. lit., summ. 
5 583. Sarul Jarosław, Optymalny zakres systemów informacji geograficznej dla obszarów chronionych . W: GIS dla obsza-
rów chronionych, Kraków: Inst. Geogr. UJ, 1995, s. 85–94, 1 tab., 4 poz. lit. 
5 584. Sawicka Jolanta, VIII Szkoła Kartograficzna [Wrocław, 18–20 XI 1993]. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 38, 
1993, nr 4, s. 37–39. 
5 585. Sawicki Eugeniusz, Systemy Informacji Geograficznej (GIS). W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 165–173. Dot. stanu i tendencji rozwoju GiS w państwach Europy 
zachodniej. 
5 586. Sej-Kolasa Małgorzata, Zagadnienie danych w systemie informacji o środowisku – wybrane problemy na przykła-
dzie Euroregionu Nysa. „Prz. Stat. Śl. Dolnego Opol.” R. 4, 1994, s. 123–127. 
5 587. Seminarium Naukowo-Techniczne nt. „Automatyzacja procesów opracowania map”. Warszawa 23 marca 1990 r., 
Szczecin 5 kwietnia 1990 r., Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Zarząd Główny, Sekcja Kartograficzna         




5 588.   Grzegorz Dominik Świderski, Możliwości wczytywania istniejących map do bazy danych. s. 55–66, 5 ryc.,          
5 poz. lit. 
5 589.   Wojciech Wilkowski, Numeryczna mapa gospodarcza jako podstawowe opracowanie kartograficzne dla po-
trzeb leśnictwa. s. 119–126, 3 poz. lit.  
5 590.   Antoni Wizmur, Wykorzystanie systemu Auto–CAD do opracowania map wielkoskalowych. s. 137–142, 1 ryc.  
5 591.   Władysław Zieleniewski, Automatyzacja systemów opracowania map. s. 36–54, 4 zał., 4 poz. lit. 
5 592. Sikorska-Maykowska Małgorzata, Olszewski Robert, Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych GUGiK         
i PIG w oparciu o jednorodny system danych referencyjnych. „Rocz. Geomatyki” T. 3, 2005, z. 1, s. 139–145,    
1 tab., 4 poz. lit., summ.: The concept of harmonization of thematic databases of the Head Office of Geodesy 
and Cartography and Polish Geological Institute based on a uniform reference data system. 
5 593. SIP Dorzecza Odry. Oprac. zespół GIS Partner pod red. Marty Orłowskiej-Krzyżyk. „Geodeta” nr 6 (121), 2005,      
s. 35–37, 4 ryc. 
5 594. Sitek Zbigniew, GIS and remote sensing at two Surveying Environmental Engineering Faculties of Cracow 
Universities. W: GIS in ecological studies a. environmental management. Conference proceedings. Warszawa: 
GRID, 1994, s. 183–189, 6 poz. lit. (GIS i teledetekcja na dwóch wydziałach geodezji i inżynierii środowiska 
wyższych uczelni Krakowa). 
5 595. Sitek Zbigniew, Modele w geograficznych systemach informacyjnych dla wybranych zadań monitoringu rolniczego . 
„Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 3: Systemy informacji przestrzennej dla obszarów 
wiejskich z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, Kraków 1995, s. 17–32, 2 ryc., 6 tab., 7 poz. lit. 
5 596. Sitek Zbigniew, Zintegrowany GIS w monitoringu skażonego środowiska naturalnego. W: Systemy informacji tere-
nowej GIS/LIS oraz analityczne i cyfrowe opracowania w fotogrametrii i teledetekcji. Kraków 1994, s. 1.1–1.10, 
2 ryc., 11 poz. lit. 
5 597. Skalska-Janiszewska Grażyna, Zastosowanie systemu PHOCUS do aktualizacji mapy numerycznej. „Biul. Inf. – 
Inst. Geod. i Kartogr.” T. 41, 1996, nr 1–2, s. 17–20. 
5 598. Skrzypczyk Lesław, Zastosowanie banków danych hydrogeologicznych jako źródła informacji wyjściowej na potrze -
by opracowań kartograficznych i dokumentacyjnych. „Prz. Geol.” R. 45, 1997, nr 9, s. 932–934, 4 ryc., 4 poz. lit.  
5 599. Smakowski Tomasz, Strzelecki Ryszard, Baza danych gospodarczo-złożowych jako integralna część Mapy geo-
logiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000. „Prz. Geol.” T. 46, 1998, nr 10, s. 1041–1042, 4 poz. lit. 
5 600. Smoliński Roman, GIS zarządza sieciami. „Geodeta” nr 6 (133), 2006, s. 36–37, 2 ryc. 
5 601. Sobczyński Eugeniusz, Systemy informacji geograficznej w wojsku. W: Systemy informacji geograficznej w prak-
tyce (studium zastosowań). Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2007, s. 111–125, 1 ryc., 4 poz. lit., 
summ.: Geographic Information Systems in the armed forces. 
5 602. Sobczyński Eugeniusz, Wektorowa mapa świata. Vector Smart Map Level 1 prawie gotowa. „Geodeta” nr 11 (78), 
2001, s. 6–9, 2 ryc. 
5 603. Sobczyński Eugeniusz, Przybyliński Piotr, Infrastruktura informacji geograficznej w Siłach Zbrojnych RP . W: Sys-
temy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 25–32, 1 ryc., 1 tab., 
9 poz. lit., summ. 
5 604. Sobczyński Eugeniusz, Przybyliński Piotr, Systemy Informacji Geograficznej – GIS (Geographic Information Sys-
tems) w NATO. W: Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produk ty 
geograficzne. Materiały seminarium geograficznego. Warszawa, 3 października 2000, s. 37–48, 5 tab. 
5 605. Sobon Isabella, Aspekty integracji informacji w systemach informacji przestrzennej (SIP). W: Systemy informacji 
przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 6.27–6.45, 4 ryc. 
5 606. Soczewski Paweł, Metadane. „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 6, s. 18–21, 2 ryc., 5 poz. lit. Dot. metadanych            
w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej. 
5 607. Sołoducha Ryszard, Topograficzna baza danych dla potrzeb dowodzenia. W: Systemy informacji o terenie w zarzą-
dzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe. Jelenia Góra, 12−13 maja 2000, s. 147−155, 2 poz. lit.  
5 608. Sosnowska Katarzyna, Głowacki Grzegorz, ArcIMS–Internet Map Server. W: Systemy informacji przestrzennej: XI 
Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 267–271, 5 ryc., summ. 
5 609. Špaček Stefan, Mapy velkých mierok ako podklad pre tvorbu vektorovej mapy na Slovensku . W: II Międzynarodowe 
Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji. Rytro k. Nowego Sącza, 29–31.05.1996. Zbiór referatów, s. 43–50 
(Mapy wielkoskalowe jako podkład do wykonania mapy numerycznej w Słowacji). 
5 610. Stankiewicz Krystyna, Wiśniewska Emilia, Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, Multimedia geoinformation system ReGeo – 
basic concepts and current status. „Annals of Geomatics” Vol. 2, 2004, No. 1, s. 98–107, 7 ryc., 4 poz. lit., 





5 611. Starzycka Jolanta, Spatial Information System (SIP) in the State Forests in Poland. W: GIS and data bases in the 
forest protection in Central Europe. Warsaw. 2005, s. 45–54, 9 ryc., 5 poz. lit. (System Informacji Przestrzen-
nej w polskich Lasach Państwowych). 
5 612. Stateczny Andrzej, Cyfrowe dopasowanie mapy morskiej i obrazu radarowego. „Geod. Kartogr.” T. 40, 1991, z. 3– 
–4, s. 335–344, 5 ryc., 10 poz. lit. 
5 613. Stateczny Andrzej, Przestrzenny model kształtu dna morskiego jako warstwa trójwymiarowej mapy numerycznej. 
W: Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1999, s. 317–322,         
4 ryc., 7 poz. lit. 
5 614. Stateczny Andrzej, Przystosowanie map morskich do komputerowego porównania z obrazem morskiego radaru 
nawigacyjnego. „Prz. Geodez.” R. 63, 1991, nr 2, s. 15–17, 16 poz. lit.  
5 615. Stateczny Andrzej, Kozak Magdalena, Metoda profili w budowie numerycznego modelu rzeźby terenu. „Rocz. Geo-
matyki” T. 3, 2005, z. 1, s. 147–153, 3 ryc., 13 poz. lit., summ.: Building digital terrain model using cross–
sections method. 
5 616. Stateczny Andrzej, Łagowski Tomasz, Aspekty wizualizacji rzeźby terenu w czasie rzeczywistym. „Rocz. Geo-
matyki” T. 3, 2005, z. 1, s. 155–161, 11 ryc., 3 tab., 10 poz. lit., summ.: Aspects of real time visualization           
of topographic surface. 
5 617. Stateczny Andrzej, Praczyk Tomasz, Neuronowa metoda modelowania kształtu dna morskiego. W: Systemy 
informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2000, s. 213−220, 6 ryc., 7 poz. lit.  
5 618. Stateczny Andrzej, Szulc Dariusz, Przestrzenne uwarstwienie osadów dennych jako element trójwymiarowej 
morskiej mapy numerycznej. W: Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Techniczna. War-
szawa 1999, s. 323–330, 5 ryc., 9 poz. lit. 
5 619. Stateczny Andrzej, Meller Ryszard, WarchhoId Andrzej H., Międzynarodowe standardy map elektronicznych               
w aspekcie rozwoju możliwości technicznych. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-
Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 172–184, 14 poz. lit. Dot. elektronicznych map nawigacyjnych.  
5 620. Stateczny Andrzej, Meller Ryszard, Warchhold Andrzej H., Numeryczny model terenu dla potrzeb dynamicznego 
generowania zobrazowania morskiego radaru nawigacyjnego. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 195–204, 3 ryc., 1 tab., 6 poz. lit. 
5 621. Stepnowski Andrzej, Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego. Gdańsk: Gdańskie Tow. Naukowe, 
2001, ISBN 83–87359–46–7. [Rozdziały] 5. Systemy Informacji geograficznej (GIS) w zastosowaniach mor-
skich, 6 Systemy zobrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej ECDIS, s. 163–249, 44 ryc.,        
3 tab., 63 poz. lit. 
5 622. Struś Paweł, Określenie wpływu sposobu wyboru punktów na dokładność numerycznych modeli terenu.  W: 25 lat 
Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Historia i aktualne 
kierunki badań. Kraków 2005, s. 154–164, 14 ryc., 7 poz. lit. 
5 623. Strzelecki Tomasz, Kulig Małgorzata, Tworzenie oprogramowania GIS jako istotnego elementu wdrażania Systemu 
Informacji o Terenie. W: Systemy informacji przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 
18–19 października 1994, s. 2.31–2.37, 3 ryc. 
5 624. Strzelecki Tomasz, Pajkert Robert, Stan prac nad budową zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla 
Dolnego Śląska. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 47, z. 101, 2000, s. 133–151, 3 ryc., 2 tab., 2 poz. lit., summ., rez. 
5 625. Strzelecki Tomasz, Żak Stanisław, Woźniak Józef, Rybałko Lech, Koncepcja Systemu Informacji Geograficznych         
w gminie. W: Systemy informacji przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 paź-
dziernika 1994, s. 2.38–2.46, 1 ryc. 
5 626. Strzeliński Paweł, Systemy Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych. „Las Pol.” 2004, nr 20, s. 12–13, 1 ryc. 
5 627. Styblińska Maria, The ethical concerns about GIS. „Annals of Geomatics – Rocz. Geomatyki” T. 6, 2008, nr 2,         
s. 87–94, 19 poz. lit., streszcz.: Etyczne niepokoje związane z systemami GIS. 
5 628. Sumiński Ryszard M., Numeryczny model terenu – potrzebny w lasach czy nie? „Las Pol.” 1995, nr 2, s. 12–13. 
5 629. Sumrada Radoš, Elementy jakości danych przestrzennych. W: Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 376–386, 2 ryc., 10 poz. lit. 
5 630. Sympozjum. Metody numerycznego opracowania map wielkoskalowych. Warszawa, październik 1976 . Polska Aka-
demia Nauk, Komitet Geodezji. Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii. 115 s., 13 ryc. Teksty referatów 
wygłoszonych w czasie obrad Sympozjum nt. „Metody numerycznego opracowania map wielkoskalowych” . 
Warszawa, 5–6 października 1976 r. Treść:  
5 631. Jerzy Gaździcki, Problemy numerycznego opracowania map wielkoskalowych;  
5 632. Witold Gedymin, Numeryczne opracowanie sytuacyjnej mapy wielkoskalowej na podstawie pomiarów bezpo -
średnich;  





5 634. Marek Bogobowicz, Kreślenie i rytowanie mapy przy użyciu automatu CORAGRAPH DC2;  
5 635. Jolanta Bałandynowicz, Modelowanie matematyczne procesu scalania;  
5 636. Ryszard Hycner, Automatyzacja przetwarzania informacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb miejscowego 
planowania przestrzennego;  
5 635. Stanisław Zaremba, Informatyczny podsystem ewidencji gruntów i jego powiązanie z mapą zasadniczą;  
5 638. Witold Gedymin, Obliczanie pól i współrzędnych na podstawie digitalizacji mapy wielkoskalowej;  
5 639. Marek Baranowski, Prace badawcze i doświadczalne w zakresie digitalizacji krzywych;  
5 640. Tadeusz Pawlak, Doświadczenia nad kompleksową automatyzacją sporządzania mapy zasadniczej;  
5 641. Andrzej Kopcewicz, System numerycznego opracowania i kreślenia izolinii (Informacja z przebiegu pracy). 
5 642. Sympozjum naukowe „Kartografia a systemy informacji przestrzennej” Warszawa 25.04.1997 . Główny Geodeta 
Kraju, Komitet Geodezji PAN – Sekcja Kartografii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Sekcja Kartografii,           
48 s. nlb. Teksty pięciu referatów, zgłoszonych na sympozjum. 
5 643. System Baz Danych Przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego . Tekst i załączniki graficzne opracowali 
Stanisław Białousz, Katarzyna Osińska-Skotak, Anna Fijałkowska, Joanna Pluto-Kossakowska, Krystyna Lady-
Drużycka, Sebastian Różycki. Rozdział dotyczący wdrożeń opracowali Krzysztof Mączewski, Ewa Janczar, 
Aneta Staniewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. 174 s., 57 ryc., 25 tab., 
54 poz. lit. 
5 644. System Informacji o Terenie Geo−lnfo 2000. z Aleksandrem Danielskim, projektantem systemu Geo−lnfo rozma-
wiała Agnieszka Smuszkiewicz. „Geodeta” nr 12 (55), 1999, s. 45−46, 2 ryc.  
5 645. System informacyjny o środowisku przyrodniczym. Centralny Program Badań Podstawowych 04.10 Ochrona                 
i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego. Warszawa: Wydawn. SGGW–AR, 1990, 156 s. Zbiór artykułów. 
Treść:  
5 646. Andrzej Ciołkosz, System informacji o środowisku przyrodniczym – SINUS [Wprowadzenie], s. 7–8.  
5 647. Krystyna Podlacha, Janusz Ostrowski, Przegląd opracowanych w Polsce systemów informacji przestrzennej,  
s. 9–20.  
5 648. Roman Jankowski, Przesłanki tworzenia systemu informacji o środowisku, s. 21–37,10 poz. lit.  
5 649. Krystyna Podlacha, Kompozycja układu odniesienia przestrzennego w systemie informacji geograficznej na 
przykładzie systemu SINUS, s. 38–71, 7 ryc., 6 tab., 33 poz. lit.  
5 650. Marek Baranowski, Charakterystyka systemu informacji o środowisku przyrodniczym SINUS, s. 72–77.  
5 651. Roman Jankowski, Baza danych systemu SINUS, s. 78–93, 1 tab.  
5 652.  Iwona Matek, Krzysztof Pawłowski, Konwersja form zapisu informacji, s. 94–200.  
5 653. Andrzej Ciołkosz, Teledetekcja jako źródło zasilania systemów informacji geograficznej, s. 101–109, 4 poz. lit.  
5 654. Krystyna Podlacha, Ogólna charakterystyka map topograficznych przewidywanych do wykorzystania w syste-
mie SINUS, s. 110–118, 2 ryc.  
5 655. Marek Baranowski, Przetwarzanie danych w systemie SINUS, s. 119–128, 1 ryc.  
5 656. Marek Baranowski, Interaktywne metody prezentacji danych, s. 124–128, 3 ryc.  
5 657. Jerzy Zwierzyński, Metody generalizacji i agregacji danych, s. 129–146, 3 ryc., 2 tab.  
5 658. Marek Baranowski, Andrzej Ciołkosz, Przykłady zastosowań systemu SINUS, s. 147–156, 8 ryc. 
5 659. Systemy Informacji Geograficznej – GIS w praktyce. Materiały konferencyjne. Red. Bogdan Ney. Warszawa: Cen-
trum Promocji Informatyki, 1996, 142 s. Zbiór tekstów 14 referatów, zgłoszonych na konferencję w Krakowie          
w dniach 14–15 listopada 1996 r. Treść:  
5 660.  Bogdan Ney, Stymulatory i hamulce rozwoju systemów informacji geograficznej (GIS) w Polsce , s. 5–10.  
5 661.  Barbara Domaszewicz, Teresa Możdżyńska, Mapa jako operat w reprezentacyjnych badaniach statystycznych, 
s. 11–21, 4 tab., 8 poz. lit.  
5 662.  Jerzy Kołodziejski, Tomasz Parteka, Sysfemy informacji przestrzennej na tle koncepcji polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju, s. 23–34.  
5 663.  Antoni Nowakowski, Wykorzystanie infrastruktury informatycznej dla celów GIS, s. 35–46.  
5 664.  Andrzej Trysła, Grzegorz Kurzeja, Piotr Przybyliński, Zastosowania wojskowe GIS, s. 47–60, 3 tab.  
5 665.  Marek Baranowski, Andrzej Ciołkosz, CORINE Land Cover jako podstawa krajowego systemu informacji         
o środowisku, s. 61–65, 1 tab.  
5 666.  Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Numeryczna mapa bazowa na potrzeby ochrony środowiska, s. 67–        
–70.  
5 667.  Henryk Kowalski, Włodzimierz Kunach, Zastosowanie video-mару w systemach informacji przestrzennej,            




5 668.  Stanisław Zaremba, Krzysztof Konieczny, Zbigniew Czerwonka, System informacji przestrzennej Poleskiego 
Parku Narodowego, s. 75–86, 1 ryc., 1 tab., 4 poz. lit.  
5 669.  Adam Dobiński, Franciszek Matuszek, GIS regionalny i miejski na przykładzie Górnego Śląska i Bytomia ,         
s. 87–102.  
5 670.  Janusz Ostrowski, Zastosowanie w rolnictwie – SIP o inwentaryzacji zanieczyszczeń przemysłowych, s. 103– 
–110, 1 ryc., 1 tab., 5 poz. lit.  
5 671.  Florian Romanowski, Sławomir Świderski, Andrzej Pawlaczyk, Edward Kowalczyk, Joanna Żółtowska, System 
informacji przestrzennej dla autostrad, s. 111–122, 2 ryc.  
5 672.  Kazimierz Bujakowski, Władysław Mierzwa, Krystian Pyka, Komputerowy atlas województwa krakowskiego 
jako zalążek regionalnego systemu informacji geograficznej, s. 123–130, 2 ryc., 2 poz. lit.  
5 673.  Witold Fedorowicz-Jackowski, Obrazowanie rzeczywistości od rysunku do przestrzeni wirtualnej (Rzecz                 
o mapie, inteligentnym obrazie i „dynamicznym” GIS), s. 131–142, 1 ryc., 1 tab., 20 poz. lit. 
5 674. System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Pod red. Andrzeja 
Makowskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. 454 s., ryc., tab., lit., 1 mapa 
kol. wkł. ISBN 83–7207–581–6. Opracowanie zbiorowe 22 autorów, nazwane w Przedmowie monografią, 
przedstawiające rezultaty badań i rozwiązania koncepcyjne, uzyskane w ramach projektu badawczego Komi-
tetu Badań Naukowych, realizowanego w latach 2001–2004 w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej 
pod kierunkiem prof. A. Makowskiego. Treść:  
5 675.  Przedmowa (Andrzej Makowski), s. 11–12.  
5 676.  Wprowadzenie, (b.a.), s. 13–18.  
 Teoretyczne podstawy systemu informacji topograficznej:  
5 677.  Andrzej Makowski, Ontogeneza mapy, s. 19–41, 3 ryc., 17 poz. lit.  
5 678.  Andrzej Makowski, Pojęcie mapy, s. 42–48, 2 ryc. nlb., 10 poz. lit.  
5 679.  Michał Stankiewicz, Współczesne rozumienie topografii, s. 49–56, 7 ryc., 8 poz. lit.  
5 680.  Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Małgorzata Kochman, Krajobraz jako geokompleks i jako geosystem, s. 57–        
–74, 19 ryc., 1 tab., 24 poz. lit.  
5 681.  Janusz Gołaski, Układ naturalnych odniesień przestrzennych, s. 75–95, 2 tab., 8 poz. lit.  
5 682.  Jerzy Balcerzak, Jan Panasiuk, Paweł Pędzich, Układy odniesień przestrzennych, s. 96–141, 11 ryc., 8 poz. lit.  
 Podstawowe założenia koncepcyjne systemu informacji topograficznej:  
5 683.  Grzegorz Kurzeja, System informacji geograficznej jako system informacyjny, s. 143–144, 1 ryc.  
5 684.  Dariusz Gotlib, Grzegorz Kurzeja, Umiejscowienie systemu informacji topograficznej w infrastrukturze danych 
przestrzennych w Polsce i Europie, s. 145–151, 2 ryc.  
5 685.  Andrzej Makowski, Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Ogólna charakterystyka systemu informacji topograficz-
nej, s. 152–155, 6 poz. lit.  
5 686.  Krzysztof Buczkowski, Dariusz Gotlib, Andrzej Kaczyński, Michał Stankiewicz, Zakres informacyjny bazy 
danych topograficznych, s. 157–166, 4 poz. lit.  
5 687.  Dariusz Gotlib, Możliwości zarządzania danymi topograficznymi na różnych poziomach uogólnienia , s. 167–     
–170, 3 rус.  
5 688.  Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Małgorzata Kochman, Numeryczny model terenu w systemie informacji 
topograficznej, s. 171–183, 9 ryc., 10 tab., 21 poz. lit.  
5 689.  Dariusz Gotlib, Andrzej Makowski, Michał Stankiewicz, Źródła danych topograficznych, s. 184–190, 1 tab.,           
10 poz. lit.  
5 690.  Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Możliwość wymiany danych między bazą SITop a bazami VMap , s. 191–           
–195, 1 tab., 7 poz. lit.  
  Metodyczne aspekty tworzenia systemu informacji topograficznej.  
5 691.  Dariusz Gotlib, Modelowanie pojęciowe danych topograficznych, s. 197–218, 23 ryc., 1 tab., 12 poz. lit.  
5 692.  Krzysztof Buczkowski, Relacje przestrzenne, s. 219–240, 25 ryc., 4 tab.,19 poz. lit.  
5 693.  Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Procesy generalizacji w ramach systemu informacji topograficznej – zarys 
koncepcji, s. 241–254, 8 ryc., 35 poz. lit.  
5 694.  Robert Olszewski, Generalizacja NMT, s. 254–264, 3 ryc., 31 poz. lit.  
5 695.  Henryk Gałach, Andrzej Głażewski, Koncepcja prezentacji kartograficznej w SITop, s. 265–279, 7 ryc., 2 poz. 
lit.  
5 696.  Paweł Kowalski, Paweł Pędzich, Standaryzacja, s. 280–290. 11 poz. lit.  




5 697.  Andrzej Głażewski, Michał Stankiewicz, Nowa koncepcja graficzna mapy w skali 1:10 000 generowanej z bazy 
danych topograficznych, s. 291–324, 17 ryc., 3 tab., 8 poz. lit.  
5 698.  Joanna Jaroszewicz, Parametryzacja percepcyjnych atrybutów barw przyjętych do graficznego projektu 
znaków topograficznych, s. 325–337, 7 ryc., 12 tab., 5 poz. lit.  
5 699.  Artur Frankowski, Pismo na mapie, s. 338–352, 17 ryc., 11 poz. lit.  
 Narzędzia budowy systemu informacji topograficznej:  
5 700.  Dariusz Gotlib, Marcin Lebiecki, Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania SITop, s. 353–355.  
5 701.  Henryk Gałach, Paweł Kowalski, Udostępnianie danych geograficznych i map w internecie, s. 356–375, 2 ryc., 
2 tab., 14 poz. lit.  
5 702.  Izabela Chybicka, Adam Iwaniak, Wiesław Ostrowski, Narzędzia do automatycznej generalizacji, s. 376–380,  
3 rус., 2 poz. lit.  
5 703.  Henryk Gałach, Nowoczesne systemy produkcji map, s. 381–427, 30 ryc., 42 poz. lit.  
5 704.  Posłowie, (b.a.), s. 429–431.  
5 705.  Załączniki: Zał. 1. Definicje obiektów BDTopo, s. 433–56, 16 poz. lit.  
5 706.  [Zał. 2]. Arkusz mapy topograficznej [1:10 000], (bez podanej skali, godła i treści pozaramkowej), wkł. 47 x 43 
cm, skł. 23 x 14 cm. 
5 707. Systemy Informacji Geograficznej (GIS): Intergraph – opis rozwiązania. Warszawa, wrzesień 1997, Intergraph 
(Europe) Polska, 15 s., 3 ryc., 1 tab. 
5 708. Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego – Geographical Information Systems in 
environmental studies. Uniwersytet Gdański – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Polska 
Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Pod red. Mariusza Kistowskiego. Gdańsk: Wydawn. DJ. 1998, 202 s. „Problemy 
Ekologii Krajobrazu” T. 4. Zbiór tekstów 28 referatów – materiały z konferencji naukowej „Systemy informacji 
geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego”, zorganizowanej przez Katedrę Geografii Fizycznej         
i Kształtowania Środowiska UG w dniach 21–23 maja 1998 r. Treść: Cz. I. Teoretyczne aspekty systemów 
informacji geograficznej (4 referaty); Cz. II. GIS w internecie (2 referaty); Cz. III. GIS w badaniach współczes-
nego stanu rzeźby i hydrosfery (5 referatów); Cz. IV. GIS w badaniach lasów i zieleni miejskiej (3 referaty); Cz. 
V. GIS w badaniach zmian rzeźby i użytkowania terenu (5 referatów); Cz. VI. Kartograficzne zastosowania 
systemów informacji geograficznej (5 referatów); Cz. VII. Varia (4 referaty). 
5 709.  Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Konferencja Naukowa, Gdańsk–Star-
bienino, 21–23 maja 1998 roku. Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środo -
wiska. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Gdańsk 1998, 58 s. Streszczenia 15 referatów i 9 opisów 
posterów zgłoszonych na konferencję. Treść (wybór):  
5 710. Jarosław Czochański, Zastosowanie technologii GIS dla monitorowania i badań ruchu turystycznego na 
obszarach chronionych, s. 14–15, 1 ryc.  
5 711. Katarzyna Fagiewicz, Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak, Dariusz Mączkowiak, Lidia Poniży, Zdjęcia lotni-
cze i mapa numeryczna jako materiał źródłowy przy opracowywaniu „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin”, s. 16–17.  
5 712. Andrzej Konrad Kamocki, Technologia numerycznego opracowania przyrodniczych map tematycznych w opar-
ciu o oprogramowanie Intergraph, s. 20.  
5 713.  Igor Karoń, Zastosowanie Internetu i multimediów do prezentacji danych geograficznych , s. 22.  
5 714. Mariusz Kistowski, Izabela Foryś, Ewa Laskowska, Zastosowanie GIS w analizie zmian użytkowania terenu           
i sieci hydrograficznej na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, s. 23–24, 1 ryc., 1 tab.  
5 715. Bogdan Łonkiewicz, Włodzimierz Adamczyk, Robert Hildebrandt, Systemy informacji przestrzennej w bada-
niach środowiska leśnego, s. 30.  
5 716. Paweł Prokop, Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia 
badań środowiska przyrodniczego, s. 34.  
5 717. Paweł Próchnicki, Mapa numeryczna środowiska przyrodniczego gminy Narewka, s. 36.  
5 718. Mirosław Stepaniuk, Zmiany użytkowania terenów hydrogenicznych Niecki Gródecko-Michałowskiej w świetle 
analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, s. 38.  
5 719. Przemysław Śleszyński, Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych,         
s. 40–41, 11 poz. lit.  
5 720. Krystyna Budzyńska, Henryk Terelak, Zanieczyszczenie gleb Polski niklem – mapa 1:500 000, s. 44–45, 5 poz. lit. 
5 721. Andrzej Konrad Kamocki, Jan Waldemar Kamiński, Cyfrowa mapa topograficzna w skali 1:10 000 w pań-
stwowym układzie współrzędnych geodezyjnych „1992”, s. 50. 
5 722. Systemy informacji geograficznej w praktyce (Studium zastosowań). Praca zbior. pod red. Mieczysława Kunza. 




5 723. Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe, Jelenia Góra 12−13 
maja 2000 r. Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia WAT, Instytut Inżynierii Wojskowej Wydziału 
Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT, Centrum Informatyki SG Wojska Polskiego, Instytut Podstaw 
Informatyki PAN, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. Bez miejsca wyd., wydawcy i roku wydania [!], 290+6 
nlb. s., ryc., tab., lit. Teksty 26 referatów zgłoszonych na sympozjum, podzielonych na trzy części: 1. Systemy 
informacji o terenie w zarządzaniu (7 referatów), 2. Systemy informacji o terenie w dowodzeniu (8 referatów), 
3. Informatyczne aspekty tworzenia systemów informacji  o terenie (11 referatów).  
5 724. Systemy informacji przestrzennej dla obszarów wiejskich z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych. Materiały 
Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego dnia 9 lutego 1995 roku w Krakowie w Akademii 
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja. Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk 
oraz Zakład Fotogrametrii i Fotointerpretacji Akademii Rolniczej w Krakowie. „Archiwum Fotogrametr ii, Karto-
grafii i Teledetekcji” Vol. 3, Kraków 1995, 155 s. 
5 725. Systemy informacji przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionalnym . Pod red. Tomasza Parteki i Jarosława         
T. Czochańskiego. „Biul. – Pol. Akad. Nauk, Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju.” z. 206, Warszawa 2003, 216 s., 16 
zał. kol., ryc., tab., lit. Zbiór artykułów. Treść:  
5 726.  Przedmowa (Jerzy Albin), s. 5–6. Słowo od Redaktorów (Tomasz Parteka, Jarosław T. Czochański), s. 7–9.  
  Część I:  
5 727.  Bogdan Ney, System informacji przestrzennej – jego istota, funkcje i problemy rozwoju w Polsce, s. 13–21.  
5 728.  Jerzy Albin, Krajowy System Informacji Przestrzennej, s. 23–32, 2 ryc., 4 poz. lit.  
5 729.  Jarosław T. Czochański, System informacji przestrzennej jako narzędzie wspomagania samorządu w rozwoju 
regionalnym, s. 33–61 1 ryc., 11 poz. lit.  
5 730.  Tomasz Parteka, Monitoring rozwoju regionalnego z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej , s. 63–
–81, 3 tab.  
5 731.  Feliks Pankau, System informacji przestrzennej w gospodarce przestrzennej województwa, s. 83–102, 1 ryc.,       
7 poz. lit.  
5 732.  Wiktor Szydorowski, Systemy informacji przestrzennej w metodologii programowania rozwoju regionalnego ,         
s. 103–118, 2 poz. lit.  
5 733.  Marek Baranowski, Problemy stosowania systemów informacji geograficznej w zarządzaniu środowiskiem 
przyrodniczym,  s. 119–129.  
5 734.  Jarosław T. Czochański, Geograficzne systemy informacyjne – zbieżność myśli i rozbieżność używanych 
pojęć, s. 131–138, 13 poz. lit.  
  Część II: 
5 735.  Krystian Kaczmarek, Jarosław T. Czochański, Realizacja wojewódzkich systemów informacji przestrzennej           
w Polsce – wybrane przykłady i zagadnienia, s. 141–198, 9 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
5 736. Systemy informacji przestrzennej: II Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 25–27 października 1992 r. 
Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 44 + 122 + 27 + 15 nlb. s. Zbiór 25 referatów i komunikatów. 
5 737. Systemy informacji przestrzennej: III Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993. Towa-
rzystwo Informacji Przestrzennej, Komisja Kartograficzna PTG, Sekcja Informatyki Geodezyjnej j Karto -
graficznej Komitetu Geodezji PAN. Część 1. Referaty w języku angielskim, 54 s., teksty 6 referatów. Część           
2. Referaty Towarzystwa Informacji Przestrzennej, 134 s., teksty 18 referatów i komunikatów. Część 3. Referaty 
Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN, 12 s., teksty 2 referatów. Część 4. 
XXI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Kartografia a systemy informacji przestrzennej”, 52 s., teksty        
7 referatów. Część 5. Tłumaczenia referatów; Spis wystawców, 49 s., teksty tłumaczeń 5 referatów z części          
1, wykaz 24 instytucji uczestniczących w wystawie. 
5 738. Systemy informacji przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994. 
Towarzystwo Informacji Przestrzennej – IV Conference on Spatial Information Systems, Warsaw, 18–19 Octo-
ber 1994, Association for Spatial Information. Teksty 38 referatów i komunikatów. Treść: Część 1. Referaty 
ogólne, s. 1.1–1.132; Część 2. Aplikacje systemów INTERGRAPH, s. 2.1–2.57; Część 3. Systemy informatycz-
ne w gospodarce ziemią, s. 3.1–3.37; Część 4. Aplikacje systemu ARC/INFO, s. 4.1–4.26; Część 5. Konkurs 
na najlepsze opracowanie w zakresie SIT, s. 5.1–5.31; Część 6. Referaty w języku angielskim, s. 6.1–6.45; 
Spis wystawców. 
5 739. Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 9–10 listopada 1995. Materiały 
zebrała i przygotowała do wydania Ewa Musiał. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW, 1995, 420 s. Teksty lub 
streszczenia 49 referatów, zgłoszonych na V Konferencję PZIP w Warszawie. Treść: Problemy standaryzacji 
(2 referaty); Doświadczenia regionalne (4 referaty); Zastosowanie SIG (GIS) (3 referaty); Rozwój polskiego 
oprogramowania SIT (LIS) (6 referatów); Kierunki rozwoju (4 referaty); Problemy badawcze (16 referatów); 




i Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN (streszczenia 3 referatów); Sesja Klubu Użytkowników Systemów 
Intergraph (5 referatów). 
5 740. Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 czerwca 1996. Zebranie 
materiałów oraz ich redakcja Ewa Musiał. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Warszawa: Fundacja 
Rozwój SGGW, 1996, 542 s, 11 tabl. kol. wkl. Teksty lub streszczenia 64 referatów, zgłoszonych na VI 
Konferencję PTIP w Warszawie. 
5 741. Systemy informacji przestrzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 4–5 czerwca 1997. Red. 
merytoryczna Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW, 1997, 
400 s., 18 tabl. kol. wkl., ryc., lit. 
5 742. Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 19–21 maja 1988. Red. Jerzy 
Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Warszawa 1988, Fundacja „Rozwój 
SGGW”. Tom 1 – 374 s., 3 tabl. kol. wkl., ryc.; Tom 2, 342 s., 7 tab. kol. wkl., ryc. Teksty 87 referatów i ko -
munikatów, zgłoszonych na VIII Konferencję PTIP. 
5 743. Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 14–15 września 1999. Red. 
Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn. „Wieś Jutra” s.c., 
1999, 443 s., 8 tabl. kol. wkl., ryc. Teksty 60 referatów i komunikatów, zgłoszonych na IX Konferencję PTIP. 
5 744. Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna. Zegrze k. Warszawy, 12−14 czerwca 
2000. Red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn.  „Wieś 
Jutra”, 2000. 444 s., 6 tabl. kol. wkl., ryc. ISBN 83−88368−07−9. Teksty 55 referatów i komunikatów, 
zgłoszonych na X Konferencję PTIP w Zegrzu.  
5 745. Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 28–30 maja 2001. Red. Jerzy 
Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn. „Wieś Jutra”, 2001, 392 
s., 14 tabl. kol. wkl., ryc. ISBN 83–88368–16–8. Teksty 51 referatów, zgłoszonych na XI Konferencję PTIP        
w Warszawie. 
5 746. Systemy informacji przestrzennej: XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 17 maja 2002. Red. Jerzy 
Gaździcki, Ewa Musiał. Polskie Tow. Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wydawn. „Wieś Jutra”, 2002, 211 
s., 4 tabl. kol. wkl., ryc., tab. ISBN 83-88368-23-0. Teksty 25 referatów, zgłoszonych na XII Konferencję PTIP 
w Warszawie. 
5 747. Systemy informacji przestrzennej. GIS w praktyce. Kraków 5–6 listopada 1997 r. Centrum Promocji Informatyki 
(b.m. i r.w.), 83 s. Zbiór tekstów 12 referatów, zgłoszonych na konferencję w Krakowie. Treść:  
5 748.  Bogdan Ney, Ogólna charakterystyka systemu informacji przestrzennej w Polsce; założenia PBZ 024–13, s. 5–
–10, 1 tab.  
5 749.  Danuta Słońska, Znaczenie rejestru Teryt w kształtowaniu i rozwoju systemów GIS w Polsce, s. 11–16, 5 poz. lit.  
5 750.  Wojciech Pachelski, Ewa Pietrzak, Standaryzacja systemów informacji przestrzennej: teoria i praktyka , s. 17– 
–25, 1 ryc., 3 tab., 25 poz. lit.  
5 751.  Andrzej Sambura, Ekonomika systemów informacji przestrzennej (lekceważone aspekty wdrażania SIT w Pol-
sce?), s. 26–31, 5 poz. lit.  
5 752.  Grażyna Szpor, Bogdan Dolnicki, Regulacja prawna systemów informacji przestrzennej – potrzeby i stan 
aktualny, s. 32–37.  
5 753.  Stanisław Вiałousz, Kształcenie w zakresie systemów informacji przestrzennej, s. 38–44, 17 poz. lit.  
5 754.  Marek Baranowski, System informacji przestrzennej rejonu Starogard Gdański, s. 45–53.  
5 755.  Anna Dyduch–Falniowska, Elżbieta Kozubek, Katarzyna Zając, Rozmieszczenie i ochrona bezkręgowców – 
próba zastosowania GIS w planie ochrony fauny TPN, s. 54–59, 1 ryc., 4 poz. lit.  
5 756.  Bogdan Ney, System informacji przestrzennej miasta w świetle PBZ 039–08 (Bariera informacyjna rozwoju            
i modernizacji miast), s. 60–65, 1 tab. 
5 757.  Tadeusz Chrobak, Mariusz Gaduła, Anna Prokop, Postęp prac nad systemem informacyjnym Krakowa, s. 66– 
–70.  
5 758.  Adam Dobiński, Wspomaganie zarządzania gminą z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej, s. 71–
–76.  
5 759.  Grażyna Urbaniak, Ekonomika miasta a SIP na przykładzie Włocławka, s. 77–83. 
5 760. Systemy Informacji Przestrzennej. Pod Patronatem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa. b.m. i r. w. [Warszawa 1995], Centrum Promocji Informatyki, 98 s., ryc. Teksty 13 referatów zgłoszonych 
na konferencję „Systemy informacji przestrzennej” w Krakowie (23–24 listopada 1995). 
5 761. Systemy informacji terenowej GIS/LIS oraz analityczne i cyfrowe opracowania w fotogrametrii i teledetekcji. 
Materiały na Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe zorganizowane dnia 19 maja 1994 r. w Krakowie w Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Red. zeszytu Józef Jachimski. Polskie Towarzystwo Fotogra-




Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Kraków 1994, VIII + 157 s. nlb. „Archiwum Fotogrametrii, 
Kartografii i Teledetekcji” Vol. 1. Zbiór tekstów lub streszczeń 24 referatów, zgłoszonych na sympozjum          
w Krakowie. 
5 762. Szacherska M. K., Przykłady zastosowań koordynatografu automatycznego KART-I. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 16, 
1969, 2, s. 129−141, 7 ryc., rez., summ.: Automatic coordinatograph KART-I. Some examples of it’s use. 
5 763. Szacherska M. K., Bojarowski K., ARC/INFO w ocenie zmian środowiska. W: Pierwsza Krajowa Konferencja Użyt-
kowników ARC/INFO. GEMINI i ERDAS-a. Warszawa, 24–25 marca 1994, 15 s. nlb. 8 ryc. 7 poz. lit. 
5 764. Szacherska M. K., Bojarowski K., Technologia i program przetwarzania informacji graficznych z oceną zmian środo-
wiska. W: Systemy informacji przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 paź-
dziernika 1994, s. 1.29–1.37, 6 ryc., 26 poz. lit. 
5 765. Szacherska Maria K., Chudzik Artur, Ickiewicz Radosław, Lange Janusz, Mapa numeryczna portu na przykładzie 
Władysławowa. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995,   
s. 215–222, 5 ryc., 8 poz. lit. 
5 766. Szady Bogumił, Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej. „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 40, 2008, nr 3, s. 279–283. 
5 767. Szakowski Igor, Furmańczyk Kazimierz, Bednarczak Rafał, Giza Andrzej, Zastosowania narzędzi geoinforma-
tycznych w Zintegrowanym Zarządzaniu Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP). W: ZZOP w Polsce – stan obecny 
i perspektywy. Problemy erozji brzegu. Praca zbior. pod red. K. Furmańczyka. Szczecin: Oficyna In Plus, 2005, 
s. 214–218, 3 ryc., 7 poz. lit. 
5 768. Szczepański Sebastian, Autodesk MapGuide. „CADCAM Forum” R. 11, 2000, nr 7, s. 47−49, 7 ryc.  
5 769. Szczepański Sebastian, RxSportlight. Nowa jakość w obróbce rastrów i edycji plików hybrydowych . „Geodeta”         
nr 10 (65), 2000, s. 41 i 44–45, 5 ryc. 
5 770. Szczygielski Jan, Lach Robert, Gdański system informacji terenowej – System d'information locale de Gdansk.          
W: II Francusko-Polskie Saminarium Teledetekcji „Teledetekcja w planowaniu przestrzennym”. Streszczenia 
referatów. 25–26 października 1993, Warszawa, s. 32–37 (tekst w j. pol. i fr.). 
5 771. Szeliga Karol, Moduł mapy. W: XVIII Narada Szkoleniowa nt. „Informatyka w geodezji i kartografii”. Kraków 13–15 
września 1989, s. 60−64.  
5 772. Szeliga Karol, Moduł mapy – propozycja standardu w automatyzacji (informatyzacji) technologii obejmujących – 
pomiary szczegółowe. „Prz. Geodez.” R. 61, 1989, nr 9, s. 15.  
5 773. Szeliga Karol, Niektóre aspekty standaryzacji danych w systemach informacji przestrzennej. W: Systemy informacji 
przestrzennej: II Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1992, Referaty Sekcji Informatyki Geodezyjnej 
i Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN, s. 22–27. 
5 774. Szeliga Karol, Niektóre prawne aspekty systemów informacji przestrzennej w ujęciu prakseologicznym . W: Systemy 
informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 349−355, 3 poz. lit.  
5 775. Szumski Zygmunt, Internet i SIT: InterSIT. „Geodeta” nr 4 (35), 1998, s. 5–10, 5 ryc. 
5 776. Szumski Zygmunt, InterSIT 2001. Łódź ma już stronę internetową z mapą numeryczną miasta. „Geodeta” nr 7, 
2001, s. 20––23, 5 ryc. 
5 777. Szumski Zygmunt, Koncepcja SIT po czterech latach doświadczeń. W: Krajowy System Informacji o Terenie – z per-
spektywy województwa łódzkiego. Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 8–10.06.1995. Warszawa 1995,      
s. 11–15. 
5 778. Szumski Zygmunt, Mapa numeryczna. „Geodeta” nr 1 (20), 1997, s. 12–15. 
5 779. Szumski Zygmunt, Po prostu kwestia gustu. Próba odpowiedzi na „Uwagi do instrukcji K-1”. W: Systemy informacji 
przestrzennej: V Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 19–21. 
5 780. Szumski Zygmunt, Przekształcanie rastra. Dyskusja z autorem artykułu „Kalibracja map?”.„Geodeta” nr 5, 1995,     
s. 34–35, 4 poz. lit. 
5 781. Szumski Zygmunt, Temat: peryferie SIT–u, forma: napastliwa. „Prz. Geodez.” R. 65, 1993, nr 12, s.16–18. 
5 782. Szumski Zygmunt, Teoria i praktyka a majstrowanie przy SIT. „Geodeta” nr 2 (21), 1997, s. 5–12. 
5 783. Szumski Zygmunt, Teoria i praktyka przy budowie baz SIT. W: III Konferencja Naukowo-Techniczna. „Teoria            
i praktyka SIT w Polsce”, Łódź 17–19 kwietnia 1997, 6 s. 
5 784. Szumski Zygmunt, Znów o SIT – uwagi częściowo nieświeże. „Geodeta” nr 7 (26), 1997, s. 5–10. 
5 785. Szyrajew E. E., O problematyce automatycznych systemów kartograficznych. „Prz. Geodez.” R. 49, 1977, nr 11,        
s. 384–388, 1 ryc., lit. 23 poz. 
5 786. Ścisły Marek, Zastosowanie geograficznych systemów informatycznych w monitorowniu przemian społeczno−  
gospodarczych. W: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia.         
49 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego. Szklarska Poręba, 20−24 września 2000 r. Streszczenia referatów, 




5 787. Śliwka Jan, Górnośląski System Informacji o Terenie. „Terra Cognoscenda” 1991, nr 1, s. 4–5. 
5 788. Śliwiński Adam, Iwaniak Adam, Nowak Michał, Merta Paweł, Wolny software. Infrastruktura danych przestrzennych 
(SDI) inaczej, cz. VIII. „Geodeta” nr 7 (134), 2006, s. 39–42, 3 ryc. 
5 789. Śliwiński Adam, Podlasek Sebastian, Podstawy wdrożenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce zgodnie 
z architekturą zorientowaną na usługi sieciowe. „Rocz. Geomatyki” T. 5, 2007, z. 5, s. 73−80, 6 ryc., 1 tab., 
summ.: Implementation of spatial information infrastructure in Poland in accordance with service oriented 
architecture for WEB services.  
5 790. Śliwka Dariusz, Grzanka Artur, GIS w telewizji. System paszportyzacji sieci telewizji kablowej. „Geodeta” nr 3 (130), 
2006, s. 36–37, 2 ryc. 
5 791. Śliwka Jan, Główne założenia Górnośląskiego Systemu Informacji o Terenie. „Terra Cognoscenda” 1991, nr 2,      
s. 7–11, 
5 792. Świątek Barbara, Ocena efektywności automatycznej interpolacji warstwic w aspekcie wykorzystania jej wyników. 
W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Naukowo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 372−377,         
5 ryc., 8 poz. lit.  
5 793. Świątoniowska Dorota, Godek Klemens, Kartometr KAR–A2/M w świetle badań dokładnościowych. „Prz. Geodez.”    
R. 61, 1989, nr 4–5, s. 27–29, 1 ryc., 2 tab. 7 poz. lit.  
5 794. Świderski Grzegorz Dominik, Cyfrowy Zestaw Akwizycji i Rejestracji (CZAR). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, 
nr 1, s. 27–40. 
5 795. Świderski Grzegorz Dominik, Samochodowa mapa Polski „Navigo”. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, nr 2,         
s. 126–130. 
5 796. Świderski Sławomir, Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków. Zasady tworzenia . W: Systemy informacji 
przestrzennej: IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 2.9–2.19. 
5 797. Świderski Sławomir, Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków. Zasady tworzenia. Praktyczne zastosowa-
nie na obiekcie m. Elbląga. „Geod. Kartogr.” T. 44, 1995, z. 2-3, s. 375–381. 
5 798. Świderski Sławomir, Augustynowicz Adam, Budyś Szymon, Firczyński Jerzy, Kluk Piotr, Środowisko Nobla 2.0 – 
pakietu do zasilania danymi mapy numerycznej. W: Systemy informacji przestrzennej: V Konferencja Nauko-
wo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 107–114, 1 ryc. 
5 799. Świderski Sławomir, Augustynowicz Adam, Budyś Szymon, Firczyński Jerzy, Kluk Piotr, Środowisko NOBLA v. 2. 
Pakiet do zasilania mapy numerycznej. „Geodeta” nr 4, 1996, s. 47–49. 
5 800. Świderski Sławomir, Augustynowicz Adam, Firczyński Jerzy, Kluk Piotr, Program NOBEL, jego miejsce i rola w pro-
cesie tworzenia i funkcjonowania mapy numerycznej. W: Systemy informacji przestrzennej: IV Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa, 18–19 października 1994, s. 5.1–5.11, 3 ryc. 
5 801. Świderski Sławomir, Augustynowicz Adam, Firczyński Piotr, Zastosowanie programu NOBEL przy tworzeniu               
i aktualizacji mapy numerycznej. „Prz. Geodez.” R. 68, 1996, nr 9, s. 18–20, 1 ryc. 
5 802. Świetlik Marek, Rozwijać EGiB, ciąć zasób. Rezultaty projektów wektoryzacji map katastralnych w Opolskiem. 
„System EGiP” Bezpłatny dodatek do miesięcznika Geodeta, nr 10 (149), 2007, s. 13−16, 1 ryc. 
5 803. Tkacz Wiktor, Wykorzystanie sieci neuronowych wspomagających SIP w analizach przestrzennych w leśnictwie . 
„Sylwan” R. 147, 2003, nr 12, s. 36–44, 4 ryc., 12 poz. lit., summ. 
5 804. Tokarski Wojciech, Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania mapy numerycznej w świetle ustaleń nowej 
instrukcji K–1. „Prz. Geodez. ” R. 68, 1996, nr 3, s. 20–22.  
5 805. Tokarski Wojciech, Mapa na dyskietce, czyli nowa technika, nowe problemy. „Prz. Geodez.” R. 67, 1995, nr 1, s. 12 
oraz 17. 
5 806. Tokarski Wojciech, Peryferie SIT–u – rozwinięcie, uzupełnienie, dyskusja. „Prz. Geodez.” R. 66, 1994, nr 5, s. 6–7. 
5 807. Tomlinson R., Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów . Wyd. 3. Pierw-
sza polska edycja. Tł. Marek Bogobowicz, Jacek Domański. Warszawa: ESRI Polska, 2008, XVII + 292 s.,  
105 ryc. i tab., 37 poz. lit. ISBN 83-927725-07. Treść: Przedmowa, Wstęp; 1. GIS: obraz całości, 2. Ogólnie        
o metodzie, 3. Cel strategiczny, 4. Koncepcja procesu planowania, 5. Seminarium technologiczne, 6. Produkty 
informacyjne, 7. Zakres systemu, 8. Zakres danych, 9. Logiczny model danych, 10. Wymagania systemowe, 
11. Analizy korzyści–kosztów, migracji oraz ryzyka, 12. Plan wdrożenia; Zał. A. Personel GIS, zakresy 
obowiązków, szkolenia, Zał. B. Testowanie wydajnościowe, Zał. C. Wskaźniki do projektowania sieci, Zał. D. 
Specyfikacja warunków zamówienia – ogólne omówienie, Zał. E. Przygotowanie projektu wstępnego; Leksy-
kon; Polecana lektura (21 książek, 4 strony www, 7 artykułów, 5 opracowań na stronie ESRI); Indeks haseł. 
5 808. Topograficzna baza danych. Z Agnieszką Buczek i Jackiem Uchańskim o szwedzkich doświadczeniach rozmawia 
Zbigniew Leszczewicz. „Geodeta” nr 9 (52), 1999, s. 40–41, 1 ryc. 
5 809. Trocha Wojciech, Pakiet programów do oceny deformacji materiałów kartograficznych metodą wielokrotnych trans-
formacji. „Zesz. Nauk. Akad. Górn.-Hutn. im. S. Staszica” nr 1470, Geodezja z. 115, 1993, s. 57–69, 7 ryc.,          




5 810. Truszkowska R., Problematyka zakresu informacyjnego banku danych kartograficznych (BDK) dla potrzeb prze-
strzennego zagospodarowania kraju. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” 19, 1972, 1, s. 19–49, 6 tabl. wkl., rez., summ. 
5 811. Trzaskulski Krzysztof, Bentley CADscript. Przygotowywanie poligraficzne, plotowanie i publikowanie danych karto-
graficznych wysokiej jakości. „Geodeta” nr 1 (152), 2008, s. 36−38, 4 ryc.  
5 812. Tuszyner Agata, Model pojęciowy wektorowej Bazy Danych Topograficznych. Zastosowanie polskich norm z dzie -
dziny informacji geograficznej. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju” nr specjalny, maj 2004, s. 64–68, 4 ryc.,     
1 tab., 4 poz. lit. 
5 813. Uchański Jacek, Fotogrametria i GIS – czy mapa fotogrametryczna w postaci wektorowej? W: Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Fotogrametryczna mapa numeryczna miasta”. Warszawa. 24–26 luty 1994 r., s. 4–49. 
12 poz. lit. 
5 814. Ulicki Mariusz, Loska Jerzy, Mikrograf – system zobrazowania sytuacji operacyjno-taktycznej. „CADCAM Forum” 
1995, nr 3, s. 57–59, 3 ryc. 
5 815. Urbaniak Tadeusz, Pribulka Janusz, Nowe technologie informatyczne a systemy informacji przestrzennej. W: 
Systemy informacji przestrzennej: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 423–427. 
5 816. Urbański Jacek, Cartographic modelling of the coast using a hybrid data model. „Oceanol. Stud.” Vol. 26, 1997, No. 
2–3, s. 3–20, 10 ryc., 8 poz. lit. (Kartograficzne modelowanie wybrzeża z zastosowaniem hybrydowego modelu 
danych). 
5 817. Urbański Jacek, Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1997,          
144 s., 60 ryc., 22 poz. lit. Książka przeznaczona dla studentów kierunków przyrodniczych, urbanistów, 
socjologów oraz osób pracujących w administracji i marketingu, zainteresowanych analizą danych przestrzen -
nych. Treść: 1. Co to jest GIS; 2. Elementy systemu informacji geograficznej; 3. Zbiór danych; 4. Transformacja 
danych; 5. Funkcje analizy przestrzennej; 6. Zastosowania GIS; 7. Użytkowanie systemu GIS; 8. Systemy 
pokrewne; 9. GIS w Internecie, Słownik pojęć, Terminy angielskie. 
5 818. Urbański Józef, Jurdziński Mirosław, Elektroniczna mapa nawigacyjna. „Prz. Geodez.” R. 61, 1989, nr 2, s. 14–17,     
6 ryc., 9 poz. lit.  
5 819. Valenta Marek, Czarniecka Agnieszka, Odwzorowanie wybranych elementów ekosystemu za pomocą atrybutowej 
bazy danych i cyfrowych map wektorowych. W: lnfobazy'99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji, 
Gdańsk 30 sierpnia – 1 września 1999 r., s. 312–318, 7 ryc., 1 poz. lit. 
5 820. Venanzoni Roberto, Kwiatkowski Włodzimierz, Kamocki Andrzej, The Geographic Information System as a tool to 
archive field and cartographic data in the „Montagna di Torricchio” Natural Reserve (central Italy).  „Phytocoen., 
Suppl. Cartogr. Geobot.” Vol. 11 (N.S.), 1999, 11, s. 191−197, 4 ryc., 21 poz. lit. (System informacji geo-
graficznej jako narzędzie przechowywania danych terenowych i kartograficznych w rezerwacie przyrody Mon-
tagna di Torricchio w środkowych Włoszech).  
5 821. Vjačka Adolf, Digitální katastrální mapa v České Republice. W: II Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni 
Geodezji. Rytro k. Nowego Sącza, 29–31.05.1996. Zbiór referatów, s. 32–37, 7 poz. lit. (Numeryczna mapa 
katastralna w Republice Czeskiej). 
5 822. Warcholik Witold, Mapa cyfrowa jako wynik praktyk terenowych z topografii? W: Geograficzne uwarunkowania 
rozwoju Małopolski [Materiały 51 Zjazdu PTG]. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki UJ, 2002, s. 591–592, 
3 poz. lit. 
5 823. Wasilewska Zofia, Strzelecki Tomasz, Mapa wektorowo-rastrowa jako droga dojścia do SITU–u. W: III Konferencja 
Naukowo-Techniczna. „Teoria i praktyka SIT w Polsce”. Łódź 17–19 kwietnia 1997, 6 s., 1 ryc., 4 poz. lit. 
5 824. Wawer R., METAGE WebGIS – UMN Mapserver w wizualizacji wyników badań naukowych. „Rocz. Geomatyki”     
T. 5, 2007, z. 1, s. 113–118, 1 ryc., 6 poz. lit., summ.: METAGE WebGIS – UMN Mapserver in visualisation of 
the results of scientific research.  
5 825. Wąsacz Witold, Obrazy przestrzenne w górnictwie. Możliwości tworzenia przestrzennej komputerowej mapy górni-
czej. „Geodeta” nr 5, 1995, s. 38–39. 
5 826. Weintrit Adam, Systemy GIS w nawigacji morskiej. W: GIS w praktyce. Materiały konferencyjne. Warszawa 2002,  
s. 47–55, 14 ryc. 
5 827. Werner Piotr, ATLAS*GIS. Przewodnik użytkownika. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet War-
szawski. Warszawa: Książnica Atlas, 1992, 94 s., 2 ryc., 1 tab. Treść: Wstęp; 1. Instalacja programu;                  
2. Graficzny System Informacji – ATLAS*GIS (s. 22–34); 3. Szczegółowy opis komend; 4. Funkcje i wyrażenia 
w programie; 5. Budowa makrodefinicji; 6. Programy użytkowe dołączone do pakietu ATLAS*GIS; 7. programy 
uzupełniające. 
5 828. Werner Piotr, Wprowadzenie do geograficznych systemów informacyjnych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski – 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 1992, 123 s., 33 ryc., 43 poz. lit. Treść: 1. Geograficzne systemy 
informacyjne, 2. Sprzęt, 3. Komunikacja z użytkownikiem, 4. Geograficzna baza danych, 5. Tworzenie bazy  
danych przestrzennych, 6. Przetwarzanie i analiza danych w geograficznych systemach informacyjnych, 7. 




najczęściej wykorzystywanych geograficznych systemów informacyjnych. Aneks II: Zestawienie funkcji geo-
graficznych systemów informacyjnych. 
5 829. Werner Piotr, Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Wyd. 2 poszerz. i uaktual. Warszawa: Uniwersytet 
Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2004. 200 s., 36 ryc., 7 tab., 65 poz. lit. ISBN 83–
921504–0–6. Treść: 1. Pojęcie i historia GIS; 2. Komputer i urządzenia zewnętrzne. Komunikacja z użytkowni-
kiem; 3. Bazy danych w systemach geoinformacji; 4. Funkcjonalność systemów geoinformacji; 5, Modelowanie 
i analiza rzeźby terenu; 6. Web GIS; 7. Rynek systemów geoinformacyjnych; 8. Standardy danych prze -
strzennych; 9. Geoinformacja – narzędzie czy nauka? Aneks: Zestawienie cech funkcjonalnych oprogramo-
wania wybranych pakietów GIS. 
5 830. Wicher Wojciech, Plany adresowe IMAGIS jako podstawowa warstwa informacyjna w Systemach Informacji Prze-
strzennej dla miast. W: GIS w praktyce. VIII edycja. Poznań, 20–21 listopada 2001 r. Materiały konferencyjne, 
s. 51–52. 
5 831. Widacki Wojciech, Czy systemy informacji geograficznej zmieniły geografię? W: Geografia wobec problemów 
teraźniejszości i przyszłości. Praca zbior. pod red. Z. Chojnickiego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 
2004, s. 157–168, 7 poz. lit., summ. 
5 832. Widacki Wojciech, Od papierowych map do systemów informacji geograficznej. „Czas. Geogr”. T. 67, 1996, z. 3–4, 
s. 377–392, 4 ryc., 29 poz. lit., summ. 
5 833. Widacki Wojciech, Systemy informacji geograficznej a geografia. W: Polska w Europie bałtyckiej. 45 Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk–Ustka 18–21 września 1996. Wystąpienia. Słupsk: Wydawn. 
Uczelniane WSP, 1996, s. 25–29, 11 poz. lit. 
5 834. Widacki Wojciech, Systemy informacji geograficznej i ich rola w naukach przestrzennych. „Geoinf. Pol.” 3, Kraków 
2001, s. 47–55, 5 ryc., 19 poz. lit. 
5 835. Widacki Wojciech, Systemy informacji geograficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przy-
rodniczych w Polsce. „Rocz. Geomatyki” T. 2, 2004, z. 3, s. 11–23, 4 ryc., 26 poz. lit., summ. 
5 836. Widасki Wojciech, Wprowadzenie do Systemów informacji Geograficznej. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Kraków: Wyd. Text, 1997, 96 s., 21 ryc., 2 tab., 47 poz. lit. Treść: 1. Wstęp; 2. Od informacji                  
w realnym świecie do bazy danych; 3. Tworzenie geograficznej bazy danych; 4. Baza danych; 5. Rozwiązywanie 
wybranych problemów; 6. Wprowadzanie danych; 7. Wprowadzanie wyników. 
5 837. Widz Robert, Systemy Informacji Geograficznej oparte na technologii Jupiter. W: Systemy informacji przestrzennej: 
VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1996, s. 267–280. 
5 838. Widz Robert, Technologie GIS w systemach informatycznych. W: Systemy informacji przestrzennej: XII Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 37–40, 3 ryc. 
5 839. Widz Robert, Udostępnienie danych GIS w kontekście rozwoju technologii informatycznych . W: Systemy informacji 
przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1998, T. 1, s. 281–285, 2 ryc. 
5 840. Wilkowski Wojciech, Gedymin Witold, Kataster lasów państwowych jako element systemu informacji terenowej.          
W: Systemy informacji przestrzennej: III Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 6–8 września 1993,       
s. 2.7–2.21, 5 ryc., 6 poz. lit. 
5 841. Wilkowski Wojciech, Problem komplementarności systemu informacji przestrzennej o lasach z ogólnokrajowym 
systemem informacji o terenie. W: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Systemy informacji prze-
strzennej o lasach”. Warszawa 1994, s. 5–15, 3 ryc., 4 poz. lit., summ. 
5 842. Wilkowski Wojciech, Wykorzystanie zestawu minikomputer MERITUM II – KARTOMETR w aktualizacji mapy 
gospodarczej nadleśnictwa. W: Materiały na XVII Naradę Klubu Użytkowników ETO w Geodezji nt. 
„Informatyka w geodezji i kartografii”. Wrocław 18–29 luty 1988. z. 1, s. 81–84, 4 ryc., 2 tabl., 1 poz. lit. 
5 843. Wilkowski Wojciech, Zastosowanie minikomputera IBM PC/XT i zdjęć lotniczych do aktualizacji mapy gospodarczej. 
„Prz. Geodez.” R. 61, 1989, nr 8, s. 24–25, 1 ryc., 1 tab., 6 poz. lit.  
5 844. Wimmer Paweł, Powiew nowoczesności. Atlas Polski. „PC Kurier” 13/94 (23 czerwca 1994), s. 98–99, 1 ryc. 
Dotyczy programu Atlas Polski firmy Vulcan 
5 845. Winid Bogodar, GIS – Teledetekcja – Polski Komitet GEODATY – GEOBAZY. „Fotoint. Geogr.” 24, 1994, s. 11–17, 
1 ryc., 15 poz. lit., summ. 
5 846. Winid Bogodar, Problemy GIS–u na świecie i w Polsce. W: Konferencja Naukowo-Techniczna „Fotogrametryczna 
mapa numeryczna miasta”. Warszawa. 24–26 luty 1994 r., s. 50–58,1 ryc. 19 poz. lit. 
5 847. Wiśniewski Bonifacy, Zestaw mikrokomputerowy MERITUM II – KARTOMETR. „Prz. Geodez.” R. 57, 1985, nr 8–9,     
s. 36–37, 1 ryc. 
5 848. Witkowska Beata, Słowańska Barbara, Realizacja komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 na przy-
kładzie arkuszy promocyjnych. „Prz. Geol.” R. 45, 1997, nr 9, s. 923–925.  
5 849. Witkowska Ewa, Atlas Graphics i Atlas Draw – pakiet oprogramowania do tworzenia komputerowych map tema-




5 850. Wizmur Antoni, Buczek Jerzy, Technologia GEOGRAPH–INTERGRAPH – sporządzanie map numerycznych. W: 
Materiały Ogólnopolskiego Seminarium nt. „Opracowanie cyfrowych map dla potrzeb rolnictwa z wykorzysta-
niem metod fotogrametrii i teledetekcji”. Kraków 1993, s. 117–123. 
5 851. Wojciechowski Jerzy, Odniesienia przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych. „Biul. Inf. Głównego 
Geodety Kraju” nr specjalny, maj 2004, s. 69–71, 3 tab., 4 poz. lit. 
5 852. Wojciechowski Jerzy, Systemy odniesień przestrzennych w świetle norm europejskich. „Modelowanie Informacji 
Geograficznej”  z. 1/2005, s. 21–41, 5 ryc., 14 tab., 2 poz. lit. 4 zał. 
5 853. Wojczuk Sławomir, Konstruowanie baz danych systemów informacji przestrzennej. W: Systemy informacji prze-
strzennej: VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1997, s. 159–164, 3 ryc. 
5 854. Wojtczak Marek, Maplnfo w administracji samorządowej. „CADCAM Forum”, 1995, nr 3, s. 27–29, 4 ryc. 
5 855. Wolniewicz Wiesław, GIS za Wielką Wodą. Czy doświadczenia z Kanady mogą być przydatne w Polsce?  „Geodeta” 
nr 12 (91), 2002, s. 58–61, 7 ryc., 1 tab. 
5 856. Wołk-Musiał Elżbieta, Systeme d'information spatiale SINUS – instrument de l’analyse géomorphologique. „Misc. 
Geogr.” Vol. 6, 1994, s. 17–26, 3 ryc., 1 tab., 3 poz. lit. (System informacji przestrzennej SINUS jako narzędzie 
analizy geomorfologicznej). 
5 857. Wołk-Musiał Elżbieta, Zagajewski Bogdan, Analiza geomorfologiczna terenu z zastosowaniem systemów informacji 
geograficznej. „Fotoint. Geogr.” 31, 2000, s. 137–142, 2 ryc., 2 tab., 10 poz. 
5 858. Woronow Aleksander M., Cyfrowa mapa w kieszeni. Garmin GPS 12 Personal Navigator! GPS III. „PC Kurier” R. 8, 
nr 24, 20 listopada 1997, s. 97–99, 3ryc. 
5 859. Woźniak Józef, Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych . „Rocz. Geo-
matyki” T. 2, 2004, z. 3, s. 67–76, 1 ryc., 4 poz. lit., summ. 
5 860. Woźniak Józef, Struktura kosztów i korzyści w budowie regionalnych systemów informacji przestrzennej. W:              
Systemy informacji przestrzennej: XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2002, s. 181–188, 2 ryc.,           
4 poz. lit. 
5 861. Wrochna Anna, Cyfrowa mapa podkładowa Polski i jej wykorzystanie do sporządzania map tematycznych obsza-
rów wiejskich. „Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie” T. 2, 2002, z. 2 (5), s. 182–190, 2 ryc., 6 poz. lit., summ. 
5 862. Wrochna Anna, Wektorowa baza danych cyfrowej mapy Polski w skali 1:200 000. W: Materiały konferencji Infobazy' 
2002. Bazy danych dla Polski. Gdańsk, 24–26 czerwca 2002 r., s. 197–202, 4 ryc., 3 poz. lit. 
5 863. Wudarski Stanisław, Mapa nie jest dla geodety. Dalsze uwagi o instrukcji K–1. W: Systemy informacji przestrzen-
nej: Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1995, s. 22. 
5 864. Wudarski Stanisław, Uwagi do instrukcji K–1. System Informacji o Terenie – podstawowa mapa kraju. „Geodeta”         
nr 7, 1995, s. 15–18, 2 ryc.  
5 865. Wyczałek Elżbieta, Transformacja map źródłowych w procesie redakcji komputerowej mapy tematycznej. „Zesz. 
Nauk. Politech. Pozn., Bud. Ląd.” nr 40, 1995, s. 331–342, 2 ryc., 1 tab., 8 poz. lit., summ. 
5 866. Wypych Piotr, MikroMap – zamiast rapidografu. „Geodeta” nr 11 (18), 1996, s. 32. 
5 867. Wysocka Ewa, Krajowe infrastruktury danych przestrzennych a system informacji przestrzennej w Polsce . W:             
Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1999, s. 43–47, 1 tab.,            
7 poz. lit. 
5 868. Wysocka Ewa, Metadane – narzędzie do wyszukiwania danych przestrzennych. „Modelowanie Informacji Geo-
graficznej” z. 1/2005, s. 51–60, 6 poz. lit. 
5 869. Wysocki Jerzy, Dokładność cyfrowych modeli powierzchni w aspekcie badań eksperymentalnych . „Prz. Geodez.”     
R. 77, 2005, nr 6, s. 3–7, 4 ryc., 31 poz. lit. 
5 870. Wysocki Jerzy, Metody numerycznego modelu terenu oraz kataster trójwymiarowy w urządzaniu i rozwoju terenów 
niezurbanizowanych (wiejskich). „Prz. Geodez.” R. 78, 2006, nr 9, s. 13–14, 39 poz. lit. 
5 871. Wysocki Jerzy, Możliwości automatyzacji pomiaru punktów numerycznego modelu terenu (NMT) z zastosowaniem 
metod GPS. W: IV Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej”. 
Warszawa, 15–16 marca 1999 r., s. 249–258, 13 poz. lit. 
5 872. Wysocki Jerzy, O dokładności numerycznego modelu terenu opracowanego fotogrametrycznie. „Geodeta” nr 9 (52), 
1999, s. 36–37, 1 ryc., 9 poz. lit. 
5 873. Wуsосki Jerzy, O metodach aproksymacji powierzchni terenu w opracowaniach warstwicowych metodami kompute-
rowymi. „Prz. Geodez.” R. 69, 1997, nr 4, s. 11, 19 poz. lit. 
5 874. Wysocki Jerzy, Porównanie dokładności wybranych metod komputerowych i analogowych wielkoskalowych opraco-
wań warstwicowych. „Prz. Geodez.” R. 67, 1965, nr 5, s. 3–4, 1 tab., 6 poz. lit. 
5 875. Wysocki Jerzy, Problematyka implementacji dyrektywy INSPIRE w temacie cyfrowych modeli powierzchni terenu . 




5 876. Wysocki Jerzy, Wielkoskalowe opracowania warstwicowe z wykorzystaniem metod numerycznego modelu terenu. 
W: Konferencja Naukowo-Techniczna „Numeryczny model terenu i jego wykorzystanie”. Rogów, 8 grudnia 
1994 r., s. 111–120, 2 ryc., 1 tab., 10 poz. lit. 
5 877. Wysocki Jerzy, Wpływ kąta nachylenia terenu na dokładność cyfrowej aproksymacji jego powierzchni w aspekcie 
badań eksperymentalnych. „Prz. Geodez.” R. 87, 2006, nr 5, s. 3–6, 1 ryc., 1 tab., 14 poz. lit. 
5 878. Wysocki Jerzy, Zagadnienie automatyzacji opracowań warstwicowych dla potrzeb projektów inżynierskich . W: Pro-
blemy automatyzacji w geodezji inżynierskiej. III Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 20–21 marca 
1997 г., s 143–152, 15 poz. lit., summ. 
5 879. Wysocki Jerzy, Zagadnienie dokładności numerycznego modelu terenu. W: Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej”. Warszawa 2001 r., s. 237–251, 2 ryc., lit., summ. 
5 880. Wуsосki Jerzy, Zagadnienie dokładności numerycznej aproksymacji powierzchni terenu przy pomocy (CMT) NMT . 
„Prz. Geodez.” R. 70, 1998, nr 1, s. 13–14, 11 poz. lit. Dot. numerycznych modeli terenu. 
5 881. Wysocki Jerzy, Karaszkiewicz Włodzimierz, Numeryczny model terenu wykonany w technologii GPS na potrzeby 
inżynierii środowiska. „Prz. Geodez.” R. 71, 1999, nr 7, s. 10–12, 2 ryc., 2 tab., 9 poz. lit. 
5 882. Wysocki Jerzy, Orłowski Paweł, O dokładności digitalizacji w procesie transformacji map ewidencyjnych na potrze-
by katastru. „Prz. Geodez.” R. 70, 1998, nr 11, s. 22–23, 1 ryc., 1 tab., 10 poz. lit. 
5 883. Zajączkowski Grzegorz, Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej dla potrzeb waloryzacji lasów górskich . 
W: Systemy informacji przestrzennej: XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2001, s. 341–349,          
4 tab., 3 poz. lit 
5 884. Zaliwski Andrzej, Stuczyński Tomasz, Jadczyszyn Jan, Bielecka Elżbieta, Fedorowicz-Jackowski Witold, Dla użyt-
kownika czy na półkę? Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. „Geodeta” 
nr 10 (65), 2000, s. 35–39, 5 ryc., 6 poz. lit. 
5 885. Zaliwski Andrzej, Stuczyński Tomasz, Jadczyszyn Jan, Fedorowicz-Jackowski Witold, Zintegrowany system infor-
macji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. W: Systemy informacji przestrzennej: X Konferencja Nauko-
wo−Techniczna. Warszawa 2000, s. 32−39, 1 ryc., 6 poz. lit.  
5 886. Zaliwski Andrzej, Wróblewska Elżbieta, System informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. W: Systemy 
informacji przestrzennej: IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 1999, s. 122–128, 2 ryc., 11 poz. lit. 
5 887. Zapart Piotr, Komputerowe systemy informacji przestrzennej GIS. Warszawa: Intersoftland, 1994, 95 s., 17 ryc.,           
24 poz. lit. Treść: Wprowadzenie; 1. Wstęp i pojęcia podstawowe; 2. Funkcje GIS; 3. Model numeryczny GIS; 
5. Systemy zarządzania bazami danych; 6. Komputerowe systemy GIS. 
5 888. Zaremba Stanisław, GIS Poleskiego Parku Narodowego. „Pr. Inst. Geod. i Kart.” T. 47, z. 101, 2000, s. 153–167,    
8 ryc., 4 poz. lit., summ., rez. 
5 889. Zaremba Stanisław, Karamon Witold, Informatyka w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym    
w Lublinie. „Prz. Geodez.” R. 55, 1983, nr 10, s. 39–40, 1 ryc., 2 tab., 2 poz. lit. 
5 890. Zaremba Stanisław, Relacyjna baza danych Poleskiego Parku Narodowego i jej rola w zarządzaniu zasobami 
przyrody. „Prz. Geodez.” R. 73, 2001, nr 7, s. 12–18, 7 ryc., 1 tab., 4 poz. lit. 
5 891. Zaremba Stanisław, Konieczny Krzysztof, Czerwonka Zbigniew, Propozycja technologii tworzenia bazy danych geo-
dezyjno-kartograficznych dla potrzeb parków narodowych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego.          
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6 241. Pyka Krystian, Integracja danych – wyzwanie dla WODK? W: Systemy informacji przestrzennej: IX Konferencja 
Naukowo-Techniczna. Warszawa 1999, s. 100–108, 2 tab., 5 poz. lit. Dot. organizacji nowych wojewódzkich 
ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
6 242. Pyrka Elżbieta, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – historia i stan obecny. „Prz. Geodez.” R. 64, 
1992, nr 12, s. 12–15, 11 poz. lit. 
6 243. Racki Józef, Organizacja geodezji i kartografii. Diagnoza i kierunki ewolucji. „Prz. Geodez.” R. 69, 1997, nr 11,      
s. 17–21. 
6 244. Raport sumujący pracę Głównego Geodety Kraju i Głównego Urzędu Geodezji i  Kartografii w latach 2001–2005. 
„Biul. Inform. Głównego Geodety Kraju” Numer specjalny, paźdz. 2005, 68 s. Publikacja, na którą składają się: 
rozmowa z prezesem GUGiK Jerzym Albinem (s. 3–13 i 66–67) oraz sprawozdania poszczególnych jednostek 
organizacyjnych GUGiK, w tym Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej              
(s. 14–35, 6 ryc., 2 tab.) oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (s. 62–65). 
6 245. Ratajski Lech, Rola kartografii w wychowaniu współczesnego społeczeństwa a profil wydawniczy PPWK. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 8, 1976, nr 3, s. 103–107, rez., summ.: The role of cartography in the education of contem-
porary society and the editorial profile of the State Cartographical Publishing House. 
6 246. Raźniewski Jacek, Opinia prawna w sprawie majątkowych oraz osobistych praw autorskich . „Biul. Stow. Kartogr. 
Pol.” nr 19–20, październik 2007 − kwiecień 2008, s. 4−10. 
6 247. Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Załącznik do zarządzenia nr 3/2005 Głównego 
Geodety Kraju. „Biul. Inform. Głównego Geodety Kraju” nr specjalny, kwiecień 2005, s. 4–31, 1 ryc. 
6 248. Reyes Nunez J. J., Zentai L., Actual situation of the cartography in Hungary. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. 
Terrarum” 6 (2),  2007, s. 15−28, 4 ryc., 14 poz. lit., streszcz.: Obecna sytuacja kartografii na Węgrzech. 
6 249. Reys Nunez J. J., Zentai L., Actual situation of the cartography in Hungary. W: Kartografia w nowej ekonomicznej          
i politycznej sytuacji we Wschodniej i Centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne. II Zawodowa 
Konferencja SKP „Zawód Kartografa”. Wrocław i Polanica–Zdrój, 2006, s. 44–55, 4 ryc., 14 poz. lit. (Dzisiejsza 
sytuacja kartografii na Węgrzech).  
6 250. Roszczypała Mirosław, Otwarcie Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie. „Prz. Geodez.” R. 77, 2005, nr 9,        
s. 24–26, 4 ryc. 
6 251. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości 
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów           
z operatu ewidencyjnego. „Prz. Geodez.” R. 73, 2001, nr 1, s. 25–38, 16 tab. Tekst rozporządzenia wraz             
z pięcioma załącznikami i uzasadnieniem. 
6 252. Rutkowski Jan, International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) w Enschede . „Polski Przegl. 




6 253. Rybicki Tomasz, Działalność Zjednoczenia Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „Gokart”. „Informator 
BOITiE Geod. i Kart.” T. 21, 1976, 2, s. 7–17, 2 tab. 
6 254. Rzędowski Jan, 25 lat pracy Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych . „Prz. Geodez.” R. 49,     
nr 1, s. 7–8, 1 tab. 
6 255. Rzędowski Jan, XX lat działalności edytorskiej Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, 1971, nr 4, s. 145–151, rez., summ.: Twenty years of the editorial activity of the 
State Cartographical Publishing House. 
6 256. Rzędowski Jan, XXV lat pracy Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 8, 1976, nr 3, s. 99–103, rez. summ.: 25 years of activity of the State Cartographical Publishing 
House (PPWK). 
6 257. Rzędowski Jan, XXX–lecie pracy Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 13, 1981, nr 3–4, s. 105–109, rez., summ.: 30 years of work of the State Cartographical Publishing 
House.  
6 258. Rzędowski Jan, Działalność kartograficzna Istituto Geografico De Agostini w Nowarze. „Polski Przegl. Kartogr.”          
T. 2, 1970, nr 4, s. 169–172, rez., summ.: Cartographical activity of the Istituto Geografico De Agostini in Novara. 
6 259. Sakławska Barbara, 25 lat Zakładu Kartografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. „Informator BOITiE 
Geod. i Kart.” T. 20, 1975, 6, s. 55–62. 
6 260. Sas-Uhrynowski Jacek, Copernicus – PPWK w nowej szacie. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, nr 3, s. 242–        
–243. 
6 261. Sawicki Marek, 45 lat minęło. OPGK Rzeszów S.A. „Geodeta” nr 9 (100), 2003, s. 36–37, 11 ryc. 
6 262. Shehu Agim, Kristo Vasil, Kartografia albańska. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 1, s. 24–27, rez., summ.: 
Albanian cartography. 
6 263. Siemiątkowski Jerzy, 22 Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny. Historia, tradycja, współczesność. 
Komorowo: 22 Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny, 1996, 93 s., 77 ryc., 2 tab., 16 poz. lit. 
6 264. Sikorska Krystyna, Krauze-Tomczyk Izabella, Mogiłło-Suchowera Stanisława, Kmiecik Alina, Z działalności Depar-
tamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. „Biul. Inform. Głównego Geodety Kraju”          
nr 4/2005, s. 17–35, 3 ryc., 1 tab. 
6 265. Sirko Mieczysław, VEB Hermann Haack Geographisch–Kartographische Anstalt Gotha przed jubileuszem 200–        
–lecia działalności. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, 1985, nr 2, s. 79–80.  
6 266. Skibicka Iwona, 60–lecie Instytutu Geodezji i Kartografii oraz 70 rocznica urodzin i 50–lecie działalności naukowej 
profesora Bogdana Neya. „Prz. Geodez.” R. 77, 2005, nr 6, s. 24–27, 4 ryc. 
6 267. Skłodowski Piotr, Stan aktualny dydaktyki na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz 
perspektywy jej rozwoju. W: II Krajowa Konferencja Dziekanów Wydziałów Geodezji nt. „Aktualne kierunki 
badań naukowych w geodezji i specjalizacje w dydaktyce”. Materiały pokonferencyjne. Warszawa, 15 marca 
2000, s. 107–113, 1 ryc. 
6 268. Skłodowski Piotr, Wydział Geodezji i Kartografii w siedemdziesięciolecie swego istnienia. „Prz. Geodez.” R. 70, 
1998, nr 1, s. 19–24, 6 ryc. 7 poz. lit. Dot. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 
6 269. Skołbania Grażyna, Rola państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozwoju regionalnym. W: 
Ogólnopolska Konferencja „Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej”. Konin, 6−7 grudnia 1999. 
Warszawa 1999, s. 155−171, 7 poz. lit.  
6 270. Skołbania Grażyna, Tabakiera dla nosa. Rola państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozwoju 
regionalnym. „Geodeta” nr 3 (58), 2000, s. 23−26.  
6 271. Służba geodezyjna i kartograficzna w województwie śląskim. Oprac. zbior. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju”      
nr 1/2003, s. 2–21, 19 ryc. 
6 272. Sobczyński Eugeniusz, Dokonania Służby Geograficznej Wojska Polskiego w latach 1995–2005. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 38, 2006, nr 2, s. 145–149. 
6 273. Statut Stowarzyszenia Kartografów Polskich. „Biul. Stow. Kartogr. Pol.” nr 1, paźdz. 1999, s. 21−29.  
6 274. Stawiamy na fotogrametrię. Rozmowa Katarzyny Pakuły−Kwiecińskiej z płk. Eugeniuszem Sobczyńskim. „Geodeta” 
nr 6 (61), 2000, s. s. 5−11, 12 ryc. Dot. działalności Zarządu Geografii Wojskowej WP.  
6 275. Strauhmanis J., Activities of the state and private cartography in Latvia. „Acta Sci. Pol., Geod. et Descr. Terrarum” 
6 (3), 2007, s. 5−7, 5 poz. lit., streszcz.: Państwowa i prywatna działalność kartograficzna na Łotwie. 
6 276. Strąk Anna, Rys historyczny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju”               
nr 1, 2003, s. 22–24. 





6 278. Strzępka Janusz, Umowy o prace geodezyjne i kartograficzne w obrocie uspołecznionym (Wybrane zagadnienia 
prawne). „Państw. Prawo” R. 35, 1980, z. 3, s. 115–124. 
6 279. Szeliga Jan, Dorobek polskiej kartografii antarktycznej. „Prz. Geodez.” R. 66, 1994, nr 6, s. 6–10 i 16, 1 ryc.,        
15 poz. lit. 
6 280. Szewczyk Andrzej, Działalność edytorska Działu Kartografii Polskiej Agencji Ekologicznej S.A . „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 24, 1992, nr 1–2, s. 43–45. 
6 281. Szymański M., Nowe zadania i nowa organizacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. „Informator BOITiE IGiK” 
18, 1973, 1, s. 11–15. 
6 282. Śmiałowska-Uberman Zofia, Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. Katowice: Wydawn. Gall, 1999, 256 s., 
51 poz. lit. 
6 283. Świderski Sławomir, Aspekty organizacyjne utworzenia systemu informatycznego w ośrodku dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej. W: Systemy informacji przestrzennej: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. War-
szawa 1998, T. 2, s. 11–15, 1 tab. 
6 284. Terelak Henryk, Witek Tadeusz, Stan aktualny i perspektywy rozwoju kartografii gleb we Francji. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 21, 1989, nr 3–4, s. 150–152. 
6 285. Tokarski Wojciech, Administracja czy komercjalizacja? Możliwości i perspektywy rozwoju ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. „Geodeta” nr 1 (68), 2001, s. 24–27, 1 ryc., 4 tab. 
6 286. Tokarski Wojciech, Czas najwyższy. Reforma administracji państwowej a ośrodki dokumentacji geodezyjno -karto-
graficznej. „Geodeta” nr 10 (41), 1998, s. 27–29. 
6 287. Tokarski Wojciech, Od GUGiK do GUGiK. „Geodeta” nr 11 (18), 1996, s. 26–28. 
6 288. Tokarski Wojciech, ODGiK strażnikiem jakości. „Geodeta” nr 12 (91), 2002, s. 22–26, 3 ryc., 1 tab., 5 poz. lit. Dot. 
działalności Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
6 289. Tokarski Wojciech, Stan ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z perspektywy czekających je zadań. 
W: Krajowy System Informacji o Terenie – z perspektywy województwa łódzkiego. Konferencja Naukowo-
techniczna. Łódź 8–10.06.1995, Warszawa 1995, s. 76–78. 
6 290. Trafas Kazimierz, Kartografia i teledetekcja. W: 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii                 
i Gospodarki Przestrzennej UJ. Historia i aktualne kierunki badań. Kraków 2005, s. 7–24, 105 poz. lit. Przedruk 
tekstu opublikowanego pierwotnie w: Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849–1999. T. 3, Rozwój                
i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1999. Dot. dziejów kartografii na UJ 
oraz działalności i dorobku Zakładu Kartografii i Teledetekcji UJ. 
6 291. Trafas Kazimierz, Stan i wyniki badań ośrodka krakowskiego w zakresie kartografii i fotointerpretacji . „ Folia Geogr., 
Ser. Geogr.-Phys.” Vol. 19, 1987, s. 133–144, 68 poz. lit., summ. 
6 292. Twardowska Grażyna, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zadania, stan ich reali-
zacji. „Prz. Geodez.” R. 69, 1997, nr 6, s. 18–19. 
6 293. 1921–1996. LXXV rok działalności Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej . „Prz. Geodez.” R. 69, 
1997, nr 1, s. 16–22, 3 ryc. 
6 294. Uchański Jacek, 45 lat Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. „Geodeta” nr 1, 1995, s. 20–22, 2 ryc.,      
3 poz. lit. 
6 295. Uchański Jacek, 45 lat Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Historia, współczesność, perspektywy. 
„Prz. Geodez.” R. 67, 1965, nr 6, s. 17–22, 13 poz. lit. 
6 296. Uchwała Komitetu Geodezji PAN w sprawach nauki i edukacji oraz w sprawach zawodowych geodezji i kartografii . 
„Geod. Kartogr.” T. 44, 1995, z. 4, s. 415–419; także „Prz. Geodez.” R. 68, 1996, nr 3, s. 9–10. 
6 297. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tradycja i współczesność . Pod red. Marii 
Baścik i Antoniego Jackowskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 2006. Zakład 
Kartografii i Teledetekcji, s. 79–80, 5 ryc.; Zakład Systemów Informacji Geograficznej, s. 81–83, 4 ryc.; Zbiory 
Kartograficzne, s. 114–115, 3 ryc.; Wybrane publikacje książkowe: prace z zakresu kartografii i GIS, s. 131–        
–133, 9 ryc.  
6 298. Virrantaus Kirsi, Fairbairn David, Program badawczy Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w zakresie karto-
grafii i nauki o informacji geograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008, nr 1, s. 7–20, rez., summ.: ICA 
Research Agenda on Cartography and GIScience. 
6 299. W służbie GUGiK. Z Grażyną Twardowską rozmawia Katarzyna Pakuła-Kwiecińska. „Geodeta” nr 5 (72), 2001,       
s. 5–9, ryc., 1 tab. Dot. działalności Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
6 300. Wardziak Anna (oprac.), Na Bałtyku coraz bezpieczniej. 85 lat polskiej hydrografii morskiej. „Geodeta” nr 3 (118), 
2005, s. 16–19, 3 ryc. Dot. działalności Urzędu Hydrograficznego i Biura Hydrograficznego Marynarki Wojen -




6 301. Wardziak Anna, Myślą i młotem. 85–lecie Państwowego Instytutu Geologicznego. „Geodeta” nr 6 (109), 2004,       
s. 25–28, 1 tabl. kol. wkł., 6 ryc. 
6 302. Wardziak Anna, PPWK S.A. stawia na nawigację. „Geodeta” nr 2 (117), 2005, luty 2005, s. 30, 1 ryc. 
6 303. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Monografia 1950−2000 , Oprac. red. Geodeta Sp. z o.o. Warszawa: 
WPG, 2000, 199 s., 242 ryc., 19 poz. lit. Publikacja okolicznościowa z okazji 50−lecia WPG, Treść: Historia 
(m.in. Pomiary Warszawy do roku 1945); Ludzie; Produkcja (m.in. Zasadnicza mapa miasta, Mapy tras ulic, 
Reprodukcja map i dokumentów, Redakcja map); Wspomaganie produkcji; Dokonania; Siedziba i sprzęt;         
Z perspektywy 10 lat; Zakończenie; Lista pracowników.  
6 304. Wilkowski Wojciech, Powstał Główny Urząd Geodezji i Kartografii. „Prz. Geodez.” R. 69, 1997, nr 2, s. 3. 
6 305. Wilkowski Wojciech, XX Generalne Zgromadzenie Komitetu Szefów Agencji Kartograficznych Europy (CERCO) . 
„Prz. Geodez.” R. 99, 1997, nr 12, s. 4–9, 13 ryc. Dot. Zgromadzenia w Nikozji w dniach 22–25 września 1997 r., 
wraz z informacjami o strukturze organizacyjnej i działalności CERCO. 
6 306. Winid Bogodar, Polski Komitet LIS/GIS. W: Systemy informacji przestrzennej: III Konferencja Naukowo-Techniczna. 
Warszawa, 6–8 września 1993,  s. 5.30–5.32. 
6 307. Wkład geografów Uniwersytetu w badania środowiska Warszawy i okolic. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geo-
grafii i Studiów Regionalnych. Oprac. zespołowe pod kier. Marii Stopy-Boryczki. Katedra Kartografii – s. 43, 
Zakład Teledetekcji Środowiska – s. 44.  Informator opracowany w związku z wystawą zorganizowaną przez 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 14–19 
listopada 1994 r. 
6 308. Wojtynek Roman, Sprawozdanie Departamentu Geodezji i GIS za pierwsze półrocze 2003 r. „Biul. Inform. Główne-
go Geodety Kraju” nr 3/2003, s. 11–16, 2 tab. Dot. Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficz-
nej GUGiK. 
6 309. Wojtysiak-Kotlarska Maria, Machowska Jolanta, Sikorska Krystyna, Działalność Departamentu Geodezji i Syste-
mów Informacji Geograficznej GUGiK w zakresie prac kartograficznych. „Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju”         
nr 2/2004, s. 10–11, 5 ryc. 
6 310. Wolny Bolesław, Geodezja i kartografia na obszarze morza terytorialnego. „Prz. Geodez.” R. 76, 2004, nr 12, s. 10–   
–13, 2 ryc., 8 poz. lit. 
6 311. Wysocki Jerzy, Pięć lat działalności Zjednoczenia „Geokart” w służbie gospodarki narodowej. „Prz. Geodez.” R. 51, 
1979, nr 2, s. 1–3. 
6 312. Zagańczyk Hubert, Stan opracowań, perspektywy rozwoju oraz zasady dystrybucji produktów geograficznych 
wytwarzanych przez ZGW [Zarząd Geografii Wojskowej SG WP]. W: Zasilanie systemów dowodzenia oraz 
instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne. Materiały seminarium geograficznego. War-
szawa, 3 października 2000, s. 49–54, 1 tab. 
6 313. Zakres działania komórek organizacyjnych [GUGiK]. Zarządzenie Głównego Geodety Kraju w sprawie nadania 
Regulaminu Pracy Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografi i. „Biuletyn Informacyjny” Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, T 1/1, 1997,  s. 6–12. 
6 314. Zaniewska Izabela, Opracowanie kartograficzne a prawo autorskie. „Gaz. Prawna” R. 4, nr 12 (145), 10–12 lutego 
1997 r., s. 13, 1 ryc. 
6 315. Zasady obliczania wynagrodzeń dla twórców opracowań kartograficznych i recenzentów map. „Dziennik Urzędowy 
GUGiK” R. 40, nr 2–3, Warszawa, 31 grudnia 1986, s. 4–6, 2 tab. 
6 316. Zgliński Andrzej, Międzynarodowy system współpracy naukowo-technicznej w dziedzinie geodezji i kartografii. 
„Informator BOITiE Geod. i Kart.” T. 21, 1976, 4, s. 54–59. 
6 317. Zgliński Andrzej, Suplement do Vademecum przepisów prawa w działalności geodezyjnej i kartograficznej wydane-
go w 1992 r. (aktualizacja przepisów na dzień 15 października 1992 r.). Warszawa: Stowarzyszenie Geodetów 
Polskich, 1992, s. 217–229 (por. „Polski Przegl. Kartogr”. T. 24, 1992, nr 4, Publikacje polskie, poz. 13). 
6 318. Zgliński Andrzej, Vademecum przepisów prawa w działalności geodezyjnej i kartograficznej . Wyd. nowe według 
stanu prawnego na dzień 31 marca 1992 r. Warszawa: Stow. Geodetów Polskich, 1992, 214 s. 
6 319. Zgliński Andrzej, Vademecum przepisów prawa w działalności geodezyjnej i kartograficznej. [Tytuł na okładce: 
Geodezja – kartografia – gospodarka gruntami, vademecum przepisów]. Wyd. nowe wg stanu prawnego           
z dnia 31 marca 1992 r. Nakład 2 z suplementem (aktualizacje przepisów z dnia 15 października 1992 r.). 
Warszawa: SGP, 1992, 228 s. 
6 320. Zgliński Andrzej, Vademecum przepisów prawa w działalności geodezyjnej i kartograficznej. Wyd. 4, nowe oprac. 
wg stanu na dzień 20 kwietnia 2001 r. Warszawa: Stow. Geodetów Polskich, 2001, 409 s. 
6 321. Zieliński Jerzy, Wnioski ze Śląska. Wojewódzkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jako nowo -
czesne centra geoinformatyki. „Geodeta” nr 6 (73), 2001, s. 22–26, 3 ryc., 2 tab., 7 poz. lit. 





6 323. Żyszkowska Wiesława, Kartografia. W: Kierunki badań geograficznych ośrodka wrocławskiego. Pod. red. Jana 




ZAGADNIENIA INNE, W TYM „MAŁA KARTOGRAFIA”, MAPY NA KARTACH                         
I ZNACZKACH POCZTOWYCH, MONETACH, POMNIKACH ITP. 
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6 444. Alina Młynarska, Mapy tematyczne dotyczące środowiska przyrodniczego w publikacjach Państwowego Wy-
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3 ryc., 2 tab., 8 poz. lit.  
6 450. Tadeusz Wilgat, Mapa stosunków wodnych aglomeracji lubelskiej i Lubelskiego Zagłębia Węglowego , s. 93–   
–96.
6 451. Zdzisław Michalczyk, Krzysztof H. Wojciechowski, Mapa stosunków wodnych rejonu Kazimierza i Nałęczowa 
jako przykład syntetycznego opracowania hydrograficznego, s. 97–100.  
6 452. Edward Michna, Stanisław Paczos, Andrzej Zinkiewicz, Próba klasyfikacji klimatycznej obszaru Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego, s. 101–105, 6 poz. lit.  
6 453. Ryszard KIimko, Próba kartograficznego ujęcia zmian jakościowych kompleksu glebowo-fizjograficznego 
pierwotnych powierzchni produkcyjnych, s. 106–109, 6 poz. lit. 
6 454. Joanna Plit, Mapa potencjalnej roślinności Polski – cele i stopień zaawansowania pracy, s. 110–114. 
6 455. Jerzy Harasymowicz, System oznaczania taksonów roślinności na mapach fitosocjologicznych w średnich             
i małych skalach, s. 115–122, 1 ryc., 1 tab. 
6 456. Krystian A. Waksmundzki, Kompleksowa mapa sozologiczna, s. 123–129.  
6 457. Bogdan Horodyski, Kartograficzny aspekt wielkoskalowych map sozologicznych, s. 130–139, 2 tabl., 8 poz. lit.  
6 458. Tadeusz Wilgat, Magdalena Nowacka, Stefan Bartoszewski, Ochrona środowiska w rejonie wpływu Lubelskie-
go Zagłębia Węglowego, s. 140–142.  
6 459. Krzysztof H. Wojciechowski, Mapa odporności środowiska, s. 143–146.  
6 460.  Wiesława Żyszkowska, Numeryczna analiza rzeźby jako przykład zastosowania metod kartometrycznych         
w badaniach środowiska geograficznego, s. 147–153, 3 ryc., 6 poz. lit. 
6 461. Maria Pelczar, Mapa poziomicowa jako podkład map tematycznych, s. 154–155. 
6 462. Problemy map społeczno-gospodarczych: VIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Lublin, 22–23 IX 1978 r., 
Red. tomu J. Mościbroda. Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna, Lublin: Państw. Przeds. Wyd. 
Kartogr., Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1978, 127 s. „Materiały Ogólnopolskich 
Konferencji Kartograficznych” T. 6. Treść:  
6 463. Przedmowa (Komitet Organizacyjny VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej), s. 3–4. 
6 464. Franciszek Uhorczak, Rodowód i przegląd osiągnięć metodycznych lubelskiego ośrodka kartograficznego          
w zakresie kartografii społeczno-gospodarczej, s. 5–17, 1 tabl., wkł.  
6 465. Henryk Górski, Ewolucja mapy ogólnogospodarczej Polski do użytku szkolnego, s. 18–22.   
6 466. Gabriel Bonatowski, Wiesław Ostrowski, Przykłady koncepcji map kompleksowych krajów, s. 23–27, 8 poz. lit.  
6 467. Paweł Kowalski, Zagadnienie map kompleksowych monotematycznych świata. Przykłady opracowań, s. 28–         
–32, 1 ryc.  
6 468. Jacek Pasławski, O kartograficznej prezentacji przestrzeni gospodarczej, s. 33–36, 1 ryc.  
6 469. Janusz Szewczuk, Pole odniesienia, s. 37–43, 1 ryc.  
6 470. Zbigniew Janikowski, Koncepcja podziału kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe zastosowana w prak-
tyce statystycznej, s. 44–51.  
6 471. Jerzy Mościbroda, Zagadnienie transformacji pól podstawowych na przykładzie izopletowych map gęstości 
zaludnienia, s. 52–61, 12 ryc., 2 tabl. wkł., 6 poz. lit.  
6 472. Wanda Kluge, Mapy osadnictwa i ludności w atlasach narodowych, s. 62–68, 3 tabl., 3 poz. lit. 
6 473. Lidia Sitek, Mapy społeczne w atlasach narodowych, s. 69–72, 1 tab.  
6 474. Bogodar Winid, Problemy kartografii społeczno-gospodarczej w krajach afrykańskich, s. 73–77.  
6 475. Teofil Lijewski, Kartograficzne sposoby przedstawiania ruchliwości ludności, s. 78–82. 




6 477. Jan Ziółkowski, Stopień rozproszenia osadnictwa oraz rozmieszczenie i gęstość ludności wiejskiej na ekwi -
dystantnej powierzchni osadniczej, s. 90–100, 1 tabl., 6 ryc., 2 tab.  
6 478. Jerzy Siwek, Zastosowanie sieci zmiennogęstej regularnej do prezentacji i interpretacji zjawisk gospodarczych 
i społecznych, s. 101–110, 8 ryc.  
6 479. Stanisław Turkowiak, Zbiory kartograficzne w Centralnej Bibliotece Statystycznej, s. 111–118, wykaz atlasów          
i map 52 poz.  
6 480. Polskie piśmiennictwo z zakresu metodyki map społeczno-gospodarczych z lat 1946–1978 (Wybór). Zest. 
Jerzy Ostrowski, s. 119–125. Wykaz bibliogr. 85 poz.  
6 481. Pokłosie publikacyjne Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, sympozjów i seminariów zorganizowanych 
przez Komisję Kartograficzną PTG i uniwersyteckie ośrodki kartograficzne, s. 126–127. 
6 482. Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii: X Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 25–26 IX 
1980. Red. tomu D. Markowska, J. Ostrowski, J. Pasławski, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa: 
Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna. Uniwersytet Warszawski – Katedra Kartografii. 1980, 243 s. 
„Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 7. Treść:  
6 483. Przedmowa (Komitet Organizacyjny X Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej), s. 5–7.  
6 484. Danuta Markowska, Andrzej Szymczak, Osiągnięcia i problemy polskiej kartografii w latach 1976–1980, s. 9–        
–23.  
6 485. Jadwiga Bojanowska, Barbara Grabowska, Alicja Madzińska, Stan i perspektywy wykonywania map dla 
potrzeb gospodarki narodowej, s. 24–39.  
6 486. Zbigniew Brunner, Działalność wydawnicza Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych 
jako głównego producenta map i atlasów do użytku ogólnego, s. 40–54.  
6 487. Stefania Gurba, Bożena Janocińska, Jerzy Mościbroda, Mieczysław Sirko, Mapy w polskiej prasie i telewizji,   
s. 55–65, 1 tab.  
6 488. Bogdan Ney, Prace naukowo-badawcze w dziedzinie kartografii wykonane w Instytucie Geodezji i Kartografii  
w latach 1976–1980, s. 66–73.  
6 489. Michał Najgrakowski, Jerzy Ostrowski, Działalność Samodzielnej Pracowni Kartografii Instytutu Geografii                  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1976–1980, s. 74–83, 23 poz. lit.  
6 490. Kazimierz Michalik, Osiągnięcia naukowe Zakładu Kartografii Politechniki Warszawsk iej w latach 1975–1980        
w świetle potrzeb gospodarki narodowej, s. 84–95.  
6 491. Bogodar Winid, Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1976–1980 i w perspektywie, s. 96–
–100.  
6 492. Władysław Migacz, Prace Zakładu Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 
1976–1979,  s. 101–106.  
6 493. Stefania Gurba, Jerzy Mościbroda, Działalność naukowa Zakładu Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie w latach 1976–1980, s. 107–114.  
6 494. Jan Szeliga, Problematyka badawcza w Zakładzie Kartografii Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1976–1980         
i w najbliższej perspektywie, s. 115–117. 
6 495. Kazimierz Trafas, Krakowski ośrodek kartograficzny w 5-leciu 1976–1980, s. 118–122.  
6 496. Jerzy Ostrowski, Uwagi o działalności naukowo-badawczej w Polsce w zakresie kartografii w latach 1976–        
–1980, s. 123–141.  
6 497. Ryszard Klimko, Wybrane problemy kartografii tematycznej w świetle potrzeb społecznych i gospodarczych ,         
s. 142–152, 4 ryc., 2 poz. lit.  
6 498. Barbara Piechulska-Słowańska, Kartografia geologiczna Instytutu Geologicznego w latach 1976–1980, s. 153–
–161.  
6 499. Maria Pelczar, Walerian Markiewicz, Dorobek polskiej kartografii w zakresie map morskich (streszczenie),             
s. 162–164.  
6 500. Stefan Przewłocki, Opracowania z zakresu kartografii tematycznej Zespołu Geodezji Politechniki Łódzkiej           
w latach 1975–1980, s. 165–173, 11 poz. lit.  
6 501. KIimko Ryszard, Leon Kozacki, Stefan Żynda, Dorobek Zakładu Geografii Fizycznej Kompleksowej Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w dziedzinie wielko- i średnioskalowych map tematycznych            
w latach 1975–1980, s. 174–181.  
6 502. Jan Knopik, Treść i rozwiązania graficzne wybranych map dla gospodarki narodowej zrealizowanych w ramach 
usług kartograficznych PPWK, s. 182–187.  
6 503. Stefania Gurba, Kropkowa mapa użytkowania ziemi dla Polski, s. 188–192.  
6 504. Ewa Krzywicka-Blum, Mapa dróg wodnych Polski. Stan aktualny i w perspektywie do roku 2000, s. 193–200,   




6 505.  Irena Tarraro-Żebrowska, Podział powierzchni globu na trójkąty o jednakowych polach, s. 201–202.  
6 506. Andrzej Ewert, Analiza trendu i taksonomia numeryczna jako metody porównywania map tematycznych,            
s. 203–213, 2 ryc., 1 tab. wkl., 12 poz. lit.  
6 507. Elżbieta Nowak-Ferdhus, Zakres treści turystycznej na polskich mapach turystycznych, s. 214–220.  
6 508. Andrzej Kajoch, Nowa generacja map turystycznych Wydziału Produkcyjnego PPWK we Wrocławiu – zbiór 
doświadczeń z lat 1974–1980, s. 221–226, 1 tab. wkl.  
6 509. Jan Krupski, Mapy perspektywiczne i parakartograficzne sposoby przedstawiania terenu oraz możliwości ich 
wykorzystania, s. 227–233, 8 poz. lit.  
6 510. Zbigniew Korosadowicz, Konstrukcja i percepcja turystycznych map panoramicznych, s. 234–240. 
6 511. Współczesne atlasy i mapy szkolne: XI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 6–7 IX 1981 r. Red. 
tomu W. Pawlak, B. Terenkoczy, Wrocław: Universitas Wratislaviensis, 1982. 66 s. „Materiały Ogólnopolskich 
Konferencji Kartograficznych” T. 8. Treść:  
6 512. Przedmowa (Komitet Organizacyjny XI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej), s. 5.  
6 513. Jan Knopik, Aktualne zasoby map, atlasów szkolnych geograficznych i historycznych oraz ich przydatność         
w realizacji obowiązującego programu nauczania, s. 7–16.  
6 514. Władysław Pawlak, Rozważania nad koncepcją szkolnych atlasów geograficznych, s. 17–23.  
6 515. Bogdan Horodyski, Treść i funkcja mapy ogólnogeograflcznej w atlasach szkolnych, s. 24–33, 11 poz. lit.  
6 516. Jan Krupski, Mapa hipsometryczna czy mapa krajobrazowa w pierwszym etapie nauczania geografii?,  s. 34–        
–37.  
6 517. Barbara Filochowska, Mapy krajobrazowe w polskich atlasach szkolnych dla różnych poziomów nauczania           
i ich korelacja z innymi mapami tematycznymi, s. 38–42.  
6 518. Jacek Pasławski, O właściwe miejsce objaśnień na mapach szkolnych, s. 43–47, 7 poz. lit.  
6 519. Henryk Jeszka, Nowe projekty szkolnych atlasów i map historycznych opracowywanych w PPWK , s. 48–53.  
6 520. Julian Janczak, Informacja o Atlasie Dziejów Polski, s. 54–58.  
6 521. Antoni Szymanek, Nowy atlas geograficzny dla IV klasy, s. 59–62.  
6 522.  Władysław Pawlak, Miejsce map ściennych w szkole, s. 63–66. 
6 523. Polish papers presented on The 11th International Cartographic Conference. July 29–August 4, 1982 Warszawa. 
Polish National Cartographic Committee, Head Office of Geodesy and Cartography, Institute of Geodesy and 
Cartography. Teksty 9 polskich referatów w obwolucie kartonowej.   
6 524.  Bogdan Ney, Kazimierz Trafas, Place and role of cartography in the system of sciences and its links with other 
branches of knowledge, 9 s., 2 ryc., 8 poz. lit.  
6 525.  Wiktor Grygorenko, A cybernetic model of cartographic communication, 3 ryc., 1 tab., 20 poz. lit.  
6 526.  Zbigniew Bochenek, Land use maps based on digital analysis of satellite data, 7 s.  
6 527.  Danuta Liсińskа, A propos des recherches sur la perception des cartes dans les nouveaux atlas scolaires 
polonais destines aux éléves de 11 á 14 ans, 13 s., 4 tab.  
6 528.  Józef Вabiсz, La cartographie thematique et le developpement des sciences detaillees de la terre. 14 s.  
6 529.  Stefania Gurba, Jerzy Mościbroda, The geographical and statistical atlas of Poland by Eugeniusz Romer – 
monumental work in Polish cartography, 12 s., 35 poz. lit.  
6 530.  Jerzy Kondracki, L'etat des travaux menés en Pologne sur la standardisation des noms geographiques, 10 s.  
6 531.  Janusz Gołaski, Problems of interdisciplinary cooperation in the standardization of toponyms on topographic 
maps. 9 s.  
6 532.  Jadwiga Bojanowska, Polish post–war topographic maps for economic purposes, 9 s. 
6 533. The 11th International Cartographic Conference. Abstracts of Papers – 11 éme Conference Internationale de Carto-
graphie. Résumés des Communications. July 29–August 4, 1982 Warsaw Poland – 29 juillet–4 août 1982 
Varsovie, Pologne. Warsaw: Institute of Geodesy and Cartography, 1982, 306 s., 5 ryc. Streszczenia 113 
referatów zgłoszonych na Konferencję i zaakceptowanych przez Komitet Organizacyjny. 
6 534. Teoretyczne i metodyczne problemy współczesnej kartografi i: XIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Lublin, 
11–12 IX 1984. Red. tomu S. Gurba, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Kartograficzna, Lublin: 
Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1984, 186 s. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji 
Kartograficznych” T. 10. Treść:  
6 535. Komitet Organizacyjny, Przedmowa, s. 3.  
6 536. Krzysztof Buczkowski, Kartograficzna metoda badania koncentracji obiektów i zjawisk o charakterze punkto -




6 537. Krzysztof Buczkowski, Zagadnienie doboru optymalnego układu pól podstawowych dla kartogramu geometry- 
cznego, s. 16–24, 3 ryc.  
6 538. Władysław Domaszewicz, Erich Röhr – ocena funkcjonowania symboli graficznych na mapach oraz próba ich 
klasyfikacji, s. 25–28, 1 ryc.  
6 539. Andrzej Garstka, Szacowanie długości linii w polach podstawowych na mapie, s. 29–33, 3 ryc.  
6 540. Wiktor Grygorenko, Metodyczne problemy kartografii komputerowej, s. 35–44, 7 ryc.  
6 541. Andrzej Kajoch, Uwagi o kartograficznym uczytelnianiu zjawisk, s. 45–47.  
6 542. Ryszard Klimko, Aspekty metodologiczne w kartografii w kontekście problemów badawczych geografii fizycz-
nej kompleksowej, s. 48–56, 1 ryc.  
6 543. Ryszard Klimko, Leon Kozacki, Kartograficzne metody prezentacji na mapach tematycznych atlasu Poznania, 
s. 57–63, 2 ryc., 3 poz. lit.  
6 544. Andrzej Konias, Metody oceny dokładności dawnych map, s. 64–76, 9 ryc., 12 poz. lit.  
6 545. Leon Kozacki, Tło zdjęć lotniczych jako element treści map tematycznych, s. 77–80.  
6 546.  Ewa Krzywicka-Blum, Przedziały klasowe na mapach Międzynarodowej Wystawy Kartograficznej 11–tej 
Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej MAK w Warszawie, s. 81–94, 6 poz. lit.  
6 547. Wiesław Ostrowski, Próba klasyfikacji metod kartograficznych, s. 95–111, 14 poz. lit.  
6 548. Jacek Pasławski, W poszukiwaniu nowego paradygmatu kartografii, s. 112–117, 13 poz. lit.  
6 549. Józef Paszczyk, Kartogramy binarne jako metoda zapisu i analizy danych w geografii oraz planowaniu prze-
strzennym, s. 118–122, 1 ryc.  
6 550. Stefan Przewłocki, Marian Czochański, Problem podniesienia wartości informacyjnej opracowań kartograficz-
nych na przykładzie map stanowisk archeologicznych, s. 123–128, 1 ryc., 6 poz. lit.  
6 551. Stefan Przewłocki, Marian Czochański, Grzegorz Kowalski, Problemy kartograficznej prezentacji wybranych 
zagadnień z dziedziny inżynierii ruchu na przykładzie map komunikacyjnych m. Łodzi , s. 129–137, 3 ryc.,              
7 poz. lit.  
6 552. Stefan Przewłocki, Grzegorz Kowalski, Zagadnienia unifikacji znaków kartograficznych na mapach tematycz-
nych w aspekcie kartograficznych metod prezentacji, s. 138–143, 8 poz. lit.  
6 553. Jan Rutkowski, Przegląd metod i niektóre problemy związane z kartograficzną prezentacją dynamiki zjawisk    
w geografii, s. 144–152.  
6 554. Jerzy Siwek, Rozważania nad kartograficzną metodą badań, s. 153–159, 2 ryc., 6 poz. lit.  
6 555. Janusz Szewczuk, Kartograficzne układy odniesienia, s. 160–167, 4 ryc.  
6 556. Janusz Szewczuk, Rozmieszczenie ludności w Polsce w interpretacji kartograficznej metody delimitacji,           
s. 168–177, 3 ryc., 1 tab.  
6 557.  Irena Tarraro-Żebrowska, Zastosowanie zbiorów rozmytych  w kartografii, s. 178–181, 11 poz. lit.  
6 558. Wiesława Żyszkowska, Istota informacji kartograficznej i charakter jej przemian w procesie przekazu karto-
graficznego. 
6 559. Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii 1985: XIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 
27–28 IX 1985. Red. tomu I. Krauze-Tomczyk, J. Ostrowski, J. Pasławski, Warszawa: Główny Urząd Geodezji   
i Kartografii, Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna, Uniwersytet Warszawski – Katedra Kartografii, 
Państw. Przeds. Wyd. Kartogr. 1985, 163 s. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 11. 
Treść:  
6 560. Przedmowa (Komitet Organizacyjny), s. 5–7.  
6 561. Zbigniew Baranowski, Stan prac i zamierzenia w zakresie opracowań map topograficznych do celów gospodar-
czych, s. 9–13.  
6 562. Andrzej Czerny, Mapy topograficzne do celów gospodarczych – ocena z punktu widzenia potrzeb kartografii 
geograficznej, s. 14–35, 7 ryc., 16 poz. lit.  
6 563. Lech Brokman, Mapy tematyczne wykonywane w pionie GUGiK, s. 36–52.  
6 564. Zbigniew Baranowski, Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, s. 53–60.  
6 565. Wiesława Mozolewska, Henryk Górski, Narodowy Atlas Afganistanu, s. 61–62.  
6 566. Henryk Górski, Powojenny rozwój i aktualne problemy polskiej kartografii szkolnej, s. 63–77, 2 tab.  
6 567. Andrzej Kajосh, Jerzy Ostrowski, Kartografia szkolna w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Karto-
graficznych po roku  1980, s. 78–84, 1 tab.  
6 568.  Janusz Łopatto, Tyflomapy opracowywane w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych,  
s. 85–88.  




6 570. Wiesław Ostrowski, Podstawy koncepcji atlasów szkolnych w świetle założeń nowego programu nauczania 
geografii, s. 100–119.  
6 571. Jerzy Mościbroda, Kazimierz Trafas, Wiesława Żyszkowska, Dorobek i kierunki rozwoju kartografii jako 
dyscypliny naukowej w Polsce, s. 120–145, 104 poz. lit.  
6 572. Wiktor Grygorenko, Osiągnięcia teoretyczne i efekty praktyczne polskiej kartografii, s. 146−162. 
6 573. Polskie atlasy regionalne: XV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poznań, 19–20 IX 1986 r., Red. tomu       
R. Klimko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Instytut Geografii Fizycznej, Polskie Tow. Geogr. – Komisja 
Kartograficzna. Poznań: UAM, 1986, 184 s. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 12. 
Treść:  
6 574. Przedmowa (Ryszard Klimko), s. 9–10.  
6 575. Zofia Alexandrowicz, Atlas ochrony przyrody i krajobrazu Karpat polskich, s. 13–16.  
6 576. Czerny Andrzej, Miernik ułatwiający analizę struktury atlasów regionalnych, s. 17–23, 2 ryc., 11 poz. lit.  
6 577. Piotr Grabowski, Przegląd atlasów regionalnych obszaru Warmii i Mazur w przekroju historycznym ze zbiorów 
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, s. 25–33, 3 ryc.  
6 578. Andrzej T. Jankowski, Jerzy Zieliński, Atlasy sozologlczne miast GOP–u jako przykład kartograficznego ujęcia 
przeobrażeń niektórych elementów środowiska przyrodniczego geosystemów miejskich , s. 35–42, 9 poz. lit.  
6 579. Wojciech Jankowski, Atlas województwa suwalskiego, koncepcja i stan prac, s. 43–45.  
6 580. Wojciech Jankowski, Zdzisław Suchodoła, Mapa administracyjno-gospodarcza województw 1:200 000 a atlasy 
regionalne, s. 47–51.  
6 581. Ryszard KIimko, Z problematyki kształtowania zakresu treści polskich atlasów regionalnych , s. 53–61, 1 ryc.,   
8 poz. lit.  
6 582. Ryszard Klimko, Aleksander Schwartz, Stefan Żynda, Założenia redakcyjne atlasowej mapy sozologicznej 
województwa leszczyńskiego w skali 1:200 000, s. 63–70, 1 ryc.  
6 583.  Karl-Heinz Krauze, Mapy użytkowania powierzchni 1:50 000 jako część składowa kartograficznego opraco -
wania typów przestrzeni przyrodniczej, s. 71–80, 1 ryc., 3 poz. lit.  
6 584. Michał Najgrakowski, Nowy polski atlas narodowy, s. 81–86.  
6 585. Elżbieta Nowak-Ferdhus, Atlas województwa legnickiego, s. 87–93.  
6 586. Jacek Pasławski, Kartogramy w atlasach regionalnych, s. 95–101, 14 poz. lit.  
6 587. Władysław Pawlak, Atlas Dolnego Śląska, s. 103–105.  
6 588. Joanna Plit, Marek Lityński, Projekt pierwszego w Polsce atlasu regionalnego gminy, s. 107–116, 1 tab., 3 poz. 
lit.  
6 589. Wiesław Potoczek, Adam Wolski, Mapy nawigacyjne polskiego obszaru morskiego, s. 117–119.  
6 590. Stefan Przewłocki, Grzegorz Kowalski, Marian Czochański, Atlas metodyczny map tematycznych województwa 
miejskiego łódzkiego, s. 121–127, 1 ryc.  
6 591. Stefan Przewłocki, Grzegorz Kowalski, Marian Czochański, Atlasy tematyczne miast a zbiory użytkowe map 
tematycznych, s. 129–132.  
6 592. Zbigniew Rubinowski, Atlas geologiczno-surowcowy Gór Świętokrzyskich jako propozycja szczegółowej mapy 
zasobów środowiska przyrodniczego, s. 133–142.  
6 593. Mieczysław Sirko, Analiza polskich atlasów regionalnych. Uwagi i propozycje, s. 143–154, 3 ryc., 1 tab.  
6 594. Janusz Szewczuk, Atlas województwa nowosądeckiego: założenia redakcyjne, s. 155–163, 1 tab.  
6 595. Kazimierz Trafas, Atlas miasta Krakowa, s. 165–171.  
6 596. Stefan Żynda, Przyrodnicze mapy tematyczne i ich pochodne obszaru województwa leszczyńskiego jako 
propozycja rozszerzenia treści atlasów regionalnych, s. 173–181, 9 poz. lit. 
6 597. Metodyka przedstawiania danych w kartografii (Streszczenia referatów): III Szkoła Kartograficzna. Karpacz, 02–06 
III 1987. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Geograficzny, Zakład Kartografii, PTG – Komisja Kartograficzna, 
PAN, Oddział we Wrocławiu – Sekcja Kartograficzna. Wrocław 1987. Treść:  
6 598. Wiktor Grygorenko, Metodologia kartografii, s. 6–10, 1 ryc.  
6 599. Jacek Pasławski, Z problematyki kartograficznych metod przedstawiania, cz. I, s. 11–12, cz. II, s. 16–17,           
1 tabl. wkł.  
6 600. Andrzej Czerny, Pomiar i skale pomiarowe, s. 13–15. 
6 601. Władysław Pawlak, Cechy mapy, s. 18–20.  
6 602. Wiesław Ostrowski, Kryteria klasyfikacji metod kartograficznych, s. 21–22.  
6 603. Władysław Pawlak, Metoda jako forma i sposób kartograficznej generalizacji, s. 23–25. 




6 605. Janusz Szewczuk, Wybrane problemy wyznaczania i przedstawiania granic na mapach, s. 29–30.  
6 606. Wiesława Żyszkowska, Problemy odbioru mapy a metodyka kartograficzna, s. 31–33. 
6 607. Mapy środowiska człowieka: XVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 5–6 XI 1987. Red. tomu         
J. Szewczuk, K. Trafas. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polskie Tow. Geogr. – Komisja Karto-
graficzna. Kraków 1987, 136 s., „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych”  T. 13. Treść:  
6 608.  [Przedmowa] (Organizatorzy), s. 3–4 nlb.  
6 609. Roman Andrzejewski, Monitoring przejmowania dwutlenku siarki z atmosfery przez materiały budowlane                 
i możliwości kartograficznego wykorzystania wyników, s.  5–8.  
6 610. Bogumiła Błaszkowska, Elżbieta Gerstmannowa, Problemy metodyczne map ochrony środowiska dla celów 
planowania przestrzennego obszarów chronionych strefy nadmorskiej, s. 9–18, 5 poz. lit.  
6 611. Marek Grzegorczuk, Problemy kartograficznego przedstawiania rozkładu zanieczyszczeń powietrza w Polsce 
Południowej, s. 19–26, 10 poz. lit.  
6 612. Ryszard Gronet, Mapy zmian środowiska rejonów antropopresji, s. 27–29.  
6 613. Mieczysław Hess, Tadeusz Niedźwiedź, Barbara Obrębska-Starkel, Metoda kartograficznego przedstawiania 
stosunków klimatycznych w górach dla potrzeb planowania przestrzennego , s. 30–40, 1 ryc., 10 poz. lit.  
6 614. Wojciech Jankowski, Problematyka ochrony środowiska w Atlasie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s. 41–       
–43.  
6 615. Roman Janusiewicz, Wrocław – atlas sozologiczny, s. 44–47.  
6 616. Halina Klimczak, Prezentacja kartograficzna danych charakteryzujących rolniczą przestrzeń produkcyjną –            
w planach przestrzennego zagospodarowania gmin, s. 48–52, 1 tab.  
6 617. Leon Kozacki, Mapa sozologiczna jako element generacji map tematycznych Polski, s. 53–55.  
6 618. Anna Barbara Kozłowska, Zastosowanie map potencjalnej roślinności naturalnej do oceny i prawidłowego 
planowania użytkowania ziemi, s. 56–59, 2 poz. lit.  
6 619. Ewa Krzywicka-BIum, Elementy ochrony środowiska na mapach gospodarki wodnej, s. 60–71, 7 poz. lit.  
6 620. Wojciech Lewandowski, Propozycja klasyfikacji map krajobrazowych, s. 72–75, 7 poz. lit.  
6 621. Jan Marek Matuszkiewicz, Wykorzystanie mapy potencjalnej roślinności naturalnej dla ekologii krajobrazu         
i monitoringu ekologicznego, s. 76–80, 10 poz. lit.  
6 622. Władysław Matuszkiewicz, Koncepcja i stan realizacji przeglądowej mapy potencjalnej roślinności naturalnej 
Polski, s. 81–83.  
6 623. Joanna PIit, Ewa Roo-Zielińska, Prezentacja metod fotoindykacyjnych na mapach, s. 84–95, 3 ryc., 5 poz. lit.  
6 624. Stefan Przewłocki, Prace naukowo-badawcze Zakładu Geodezji Politechniki Łódzkiej w zakresie kartografii 
tematycznej dla potrzeb inżynierii środowiska, s. 96–107.  
6 625. Janusz Szewczuk, Problematyka ochrony środowiska w atlasach szkolnych, s. 108–112, 4 poz. lit.  
6 626. Kazimierz Trafas, Problematyka ochrony środowiska w atlasach regionalnych i tematycznych , s. 113–120,           
9 poz. lit.  
6 627. Krzysztof Wytrwalski, Sławomir Mączak, Andrzej Jurowski, Informacja kartograficzna dla potrzeb organizacji 
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, s. 121–124.  
6 628. Ryszard Zakrzewski, Mapy ochrony i kształtowania środowiska w studiach planistycznych, s. 125–127.  
6 629. Stefan Żynda, Przeglądowe i szczegółowe mapy sozologiczne, s. 128–134, 13 poz. lit. 
6 630. Kartografia – przedmiot i kierunek studiów geograficznych: XVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 
20–22 X 1988. Red. tomu E. Nowak-Ferdhus. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Geograficzny, Zakład 
Kartografii; Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna; Państw. Przeds. Wyd. Kartogr. Wrocław: 1988,    
172 s. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 14, Treść:  
6 631. Władysław Pawlak, Przedmowa, s. 5–6.  
6 632. Wiktor Grygorenko, Specjalność i specjalizacja kartograficzna, s. 7–20.  
6 633. Władysław Pawlak, Geograficzny kierunek kształcenia kartografów, s. 21–28.  
6 634. Jerzy Kondracki, Znaczenie kartografii w kształceniu geografów na specjalnościach fizyczno-geograficznych, 
s. 29–34.  
6 635. Jerzy Ostrowski, Problemy dydaktyki kartografii w polskim piśmiennictwie kartograficznym i geodezyjnym – 
bibliografia, s. 35–41, 63 poz. lit.  
6 636. Bogdan Horodyski, Cel i zadania nauczania kartografii i topografii na I roku studiów geograficznych, s. 42–47.  
6 637. Elżbieta Nowak-Ferdhus, Zakres tematyczny „Kartografii i topografii” na I roku studiów geograficznych                      
(w różnych ośrodkach uniwersyteckich), 48–56, 4 ryc., 1 tab.  




6 639. Leon Kozacki, Stefan Żynda, Problematyka kartograficzna w kształceniu specjalnościowym na kierunku geo-
grafii UAM, s. 60–66, 4 tab., poz. lit.  
6 640. Janusz Czerwiński, Problematyka kartografii na specjalizacji geografii fizycznej, s. 67–72.  
6 641. Jacek Pasławski, Kartografia ekonomiczna na III roku studiów geograficznych, s. 73–74.  
6 642. Edyta Jakubowicz, Barbara Miszewska, Problematyka kartografii na specjalizacji geografii społeczno-ekono-
micznej, s. 75–85, 17 poz. lit.  
6 643. Ryszard Klimko, Problematyka kartograficzna na studiach geograficznych w świetle badań ankietowych , s. 86–
–93.  
6 644. Ewa Krzywicka-Blum, Matematyka, kartografia matematyczna i techniki obliczeniowe w kształceniu karto-
grafów, s. 94–103, 1 tab.  
6 645. Andrzej Świątkiewicz, Fotogrametria z podstawami geodezji na specjalizacji kartograficznej, s. 104–113,          
3 ryc., 1 tab.  
6 646. Andrzej Ciołkosz, Fotointerpretacja w kształceniu kartografów, s. 114–118.  
6 647. Stefania Gurba, Problematyka realizowana w zakresie „kartoznawstwa ogólnego”, s. 119–127.  
6 648.  Jacek Pasławski, Metodyka kartograficzna (uwagi wykładowcy),  s. 128–131.  
6 649. Wiesława Żyszkowska, Kartografia tematyczna w dydaktyce kartografii na specjalizacji kartograficznej , s. 132–
–136.  
6 650. Wiesław Ostrowski, Problematyka i tematyka przedmiotu „redakcja map i atlasów”, s. 137–143.  
6 651. Leonard Baranowski, Rysunek kartograficzny i redakcja techniczno-kartograficzna na specjalizacji karto-
graficznej, s. 144–147.  
6 652. Janina Piasecka, Tematyka przedmiotu „historia kartografii”, s. 148–150.  
6 653. Lazopoulos Jorthanis, Kartografia w pracy nauczyciela, s. 151–153.  
6 654. Roman Janusiewicz, Program studiów a potrzeby OPGK w zakresie kartografii (Streszczenie referatu), s. 154–
–158.  
6 655. Jerzy Zieliński, Mikrokomputery w nauczaniu kartografii, s. 159–162.  
6 656. Dominik Świderski, Komputerowe wspomaganie kartografa, s. 163–170. 3 ryc.  
6 657. Henryk Górski, Kształcenie kartografów a potrzeby i możliwości eksportowe GEOKART-u, 3 s. wkł. Indeks 
autorów, s. 171–172. 
6 658. Wykorzystanie dawnych map we współczesnej kartografii i pracach naukowo-badawczych: [XVIII] Ogólnopolska 
Konferencja Kartograficzna. Gdańsk 28–29 IX 1989 r. Komisja Kartograficzna PTG, Zakład Kartografii i Foto-
interpretacji UG, Bibl. Gdańska PAN, b.r.w.  (1989), 24 s. Treść:  
6 659. Paweł Nejczew, Maria Pelczar, Jan Szeliga, Jan Ziółkowski, Badania zmian linii brzegowej wybrzeża polskiego 
na podstawie map, s. 1–3.  
6 660. Jan Drwal, Jerzy Błaszkowski, Gęstość współczesnej sieci wodnej na Żuławach Elbląskich a dawny zasięg 
jeziora Drużno, s. 4.  
6 661. Elżbieta Kaźmierczak-Kośka, Tadeusz Kośka, Jan Salm, Numeryczne opracowanie informacji z zachowanych 
map dawnych dla lokalizacji elementów średniowiecznych fortyfikacji i rekonstrukcji granic parcel na przy -
kładzie Dąbrówna woj. olsztyńskie, s. 5–7.  
6 662.  Marek Witecki, Wykorzystanie dawnych planów Warszawy w projektach rewaloryzacji zespołów urbanistycz-
nych, s. 8–9.  
6 663. Grzegorz Kowalski, Zdzisław Szambelan, Mapa Łodzi geometry Wł. Starzyńskiego z roku 1896 jako materiał 
źródłowy [w badaniach] nad rozwojem przestrzennym miasta, s. 10–11.   
6 664. Marian Czochański, O dawnych mapach dla celów archeologicznych, s. 12–13.  
6 665. Wiktor Grygorenko, Mapy portolanowe i ich znaczenie w rozwoju teorii i praktyki kartograficznej, s. 14–20.  
6 666. Piotr Grabowski, Okolicznościowe mapy Polski w pruskim zaborze, s. 21–23.  
6 667. Dorota Świątoniowska, Zarys historyczny opracowań kartograficznych w Szwajcarii, s. 24.  
6 668. Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii 1990: XIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 
16–17 XI 1990 r. Red. tomu Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski. Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami; Polskie 
Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna; Uniwersytet Warszawski – Katedra Kartografii; Państw. Przeds. Wyd. 
Kartogr. im. Eugeniusza Romera. Warszawa: COIB, 1990, 110 s. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Karto-
graficznych” T. 15, Treść:  
6 669. Przedmowa (Organizatorzy), s. 3–4.  




6 671. Tomasz Dudziński, Konrad Pirwitz, Działalność i osiągnięcia polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej              
w zakresie kartografii topograficznej w latach 1945–1990 oraz perspektywy na najbliższą przyszłość, s. 19–31, 
5 poz. lit.  
6 672. Zbigniew Battke, Wojskowa służba topograficzna – problemy i perspektywy prac kartograficznych (wybrane 
zagadnienia), s. 32−39.  
6 673. Alina Meljon, Mieczysław Cukierski, Janusz Łopatto, Ogólna droga kartografii polskiej w okresie ostatnich 
czterdziestu lat na przykładzie PPWK, s. 40–50.  
6 674. Władysław Pawlak, Kartografia szkolna w Polsce po 45 latach (organizacja, stan, przyszłość), s. 51–65.  
6 675.  Izabella Krauze-Tomczyk, Kartografia tematyczna w działalności Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospo-
darki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , s. 66–72.  
6 676. Marek Baranowski, Kierunki rozwoju kartografii komputerowej w Polsce na tle tendencji światowych , s 73–80.  
6 677. Marek Bogowicz, Ewa Musiał, „Podsystemy informacji terenowej dla potrzeb gospodarki przestrzennej” – 
resortowy program badawczo-rozwojowy R–517 Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, s. 81–
–89.  
6 678. Henryk Bednarek, Grzegorz Kurzeja, Wybrane zagadnienia i perspektywa zastosowania nowych technik, 
technologii oraz systemów informatycznych w działalności wydawniczej wojskowej  służby topograficznej,          
s. 90–100.  
6 679. Lech Brokman, Stan i potrzeby kartografii polskiej w zakresie wyposażenia technicznego, s.101–109.  
6 680. Generalizacja kartograficzna (Streszczenia i tezy wykładów). VII Szkoła kartograficzna. Polanica–Zdrój 3-8 III   
1991 r. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Geograficzny – Zakład Kartografii, Polskie Tow. Geogr. – Komisja 
Kartograficzna, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu – Komisja Nauk o Ziemi, Wrocław 1991, 55 s. 
Treść:  
6 681.  Od Organizatorów (Jan Krupski, Władysław Pawlak), s. 4.  
6 682.  Władysław Pawlak, Generalizacja w kartografii, s. 5–8.  
6 683.  Wiesław Ostrowski, Język mapy a generalizacja, s. 9–10.  
6 684.  Wiktor Grygorenko, Generalizacja kartograficzna – naczelny problem merytorycznej redakcji treści mapy,           
s. 11–16.  
6 685.  Andrzej Ciołkosz, Generalizacja w procesie skanowania powierzchni Ziemi, s. 17–21, 4 poz. lit.  
6 686.  Jerzy Mościbroda, Generalizacja a zagadnienie pola podstawowego w mapach statystycznych, s. 22–26.  
6 687.  Jacek Pasławski, Wyznaczanie klas jako forma generalizacji kartograficznej (Zarys problematyki) , s. 27–30,            
6 poz. lit.  
6 688.  Jerzy Ostrowski, Z problematyki generalizacji poziomicowego obrazu rzeźby na mapach przeglądowych,              
s. 31–32.  
6 689.  Mieczysław Sirko, Podstawy metodyczne generalizacji osiedli na mapach, s. 33–36.  
6 690.  Cezary Jędrzejczak, Komputerowa generalizacja obiektów liniowych na mapach, s. 37–43, 10 poz. lit.  
6 691.  Władysław Pawlak, Podobieństwo i prawdopodobieństwo w obrazie kartograficznym, s. 44–45. 
6 692.  Jerzy Kondracki, Generalizacja kompleksowych map fizycznogeograficznych,  s. 46–49. 
6 693.  Wojciech Jankowski, Problemy generalizacji na mapach użytkowania ziemi, s. 50–52.  
6 694.  Jerzy Siwek, Generalizacyjne konsekwencje użytkowania map, s. 53–55.  
6 695. Metody badań kartograficznych: XX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec, 25–27 IX 1991 r. Red. 
tomu Mieczysław Sirko. Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 
Zakład Kartografii. Lublin: UMCS, 1991, 132 s. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 16, 
Treść:  
6 696. Przedmowa (Komitet Organizacyjny XX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej), s. 5–6.  
6 697. Mieczysław Sirko, Dotychczasowy dorobek ogólnopolskich konferencji kartograficznych, s. 7–15, 1 tabl. wkł.  
6 698. Wiktor Grygorenko, Kierunki rozwoju współczesnej kartografii, s. 16–27.  
6 699. Jerzy Siwek, Czy istnieje kartograficzna metoda badań?, s. 28–32, 15 poz. lit.  
6 700. Krystyna Warakomska, O niektórych kartograficznych metodach badań w zastosowaniu do geografii trans-
portu, s. 33–46, 34 poz. lit.  
6 701. Anna Teresa Pawłowska, Metoda kartograficzno-statystyczna zastosowana do opracowania map archiwal-
nych, s. 47–51.  
6 702. Michał Stankiewicz, Niektóre problemy metodyczne kartografii sozologicznej, s. 52–59, 7 poz. lit.  




6 704. Adam Iwaniak, Metody reprezentacji wiedzy w kartograficznych systemach ekspertowych na przykładzie syste-
mu MAPROL, s. 82–89, 2 ryc., 2 poz. lit.  
6 705. Joanna Bac-Bronowicz, Halina Klimczak, Klasyfikacja obiektów wielocechowych jako podstawa regionalizacji 
kartograficznej, s. 90–112, 1 ryc., 15 poz. lit.  
6 706. Alfred Żołnierz, Kształtowanie umiejętności czytania map tematycznych w nauczaniu geografii , s. 113–118,           
3 poz. lit.  
6 707.  Krzysztof Kałamucki, Charakterystyka osnów matematycznych map topograficznych niektórych państw euro -
pejskich do 1918 r., s. 119–132, 1 tabl. wkł., 23 poz. lit. 
6 708. Kartografia a systemy informacji przestrzennej. Materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. Część 4. 
W: Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy informacji przestrzennej”. Warszawa, 6–8 IX 1993, 52 s. Treść:  
6 709. Marek Baranowski, Program CORINE jako podstawa metodyki opracowania numerycznej mapy użytkowania 
ziemi, s. 4.1–4.6, 2 ryc.  
6 710. Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Wykorzystanie technik systemów informacji geograficznej do 
opracowania raportu o stanie środowiska, s. 4.7–4.11.  
6 711. Regina Truszkowska, Elżbieta Mikielewicz, System informatyczny o środowisku przyrodniczym i czynnikach 
mu zagrażających BIGLEB–PTG, PEZET–1–IOŚ (obszar Polski w makroskali), s. 4.12–4.20, 1 ryc., 1 tab.  
6 712. Anna Ołdak, Zastosowanie informacji kartograficznej do analizy przestrzennej wybranych cech środowiska 
przyrodniczego, s. 4.21–4.32, 5 ryc., 1 tab., 17 poz. lit.  
6 713. E. Bielecka, W. Fedorowicz-Jackowski, Cyfrowe opracowanie satelitarnej mapy Tatr, s. 4.33–4.37, 2 ryc.,             
2 poz. lit.  
6 714. Artur Magnuszewski, Zastosowanie cyfrowych modeli terenu (DTM) w badaniach hydrologicznych, s. 4. 38–          
–4.43, 1 ryc., 1 tab., 18 poz. lit.  
6 715. Elżbieta Wołk-Musiał, System informacji przestrzennej SINUS narzędziem w opracowaniu map geomorfo-
logicznych, s. 4.44–4.52, 4 poz. lit. 
6 716. Baza danych w kartograficznym systemie informatycznym. VIII Szkoła Kartograficzna. Wrocław, 18–20 XI 1993 r. 
Red. tomu Jan Krupski, Wiesława Żyszkowska. Zakład Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Komisja Kartogr. Polskiego Tow. Geogr., Wrocław 1993, 80 s.Treść:  
6 717.  Piotr Werner, Konstrukcja przestrzennych baz danych atrybutów w geograficznych systemach informacji, s. 3–
–8, 1 tab.  
6 718.  Adam Iwaniak, Bazy danych a bazy wiedzy, s. 9–16, 5 ryc., 1 tab. 3 poz. lit.  
6 719.  Ewa Krzywicka-Blum, Układy współrzędnych i ich transformacje w bazach danych przestrzennych , s. 17–20.  
6 720.  Maciej Rodak, Światowy System Geodezyjny WGS 84 – historia, praktyczne wykorzystanie (nawigacja sateli-
tarna, GPS), międzynarodowe zobowiązania prawne, s. 23–28.  
6 721.  Maria Kacprzak, Główne problemy organizacji bazy danych przestrzennych dla Polski, s. 29–30.  
6 722.  Tadeusz Chrobak, Baza danych przestrzennych dla miast, s. 31–33, 4 poz. lit.  
6 723.  Jadwiga Brzuchowska, Tomasz Ossowicz, Informatyczny system wspomagania gospodarki przestrzennej        
na tle systemu informacji o terenie, s. 34–44, 1 ryc. 
6 724.  Tomasz Strzelecki, Stanisław Żak, Wdrożenie GIS w województwie wrocławskim, s. 45–50, 1 ryc.  
6 725.  Grzegorz Dominik Świderski, Geodezyjny standard formatu wymiany danych (GSFWD) (Prezentacja idei),          
s. 51–55, 1 ryc.  
6 726.  Bogodar Winid, Polski GIS i National Geodata Policy–Forum USA 1993, s. 56–59, 3 poz. lit.  
6 727.  Milan Huml, Contemporary sources of GIS databases in Czech Republic, s. 60–65, 1 ryc., 7 poz. lit.  
6 728.  Serge Bonin, La cartographie évolue, s. 66–67.  
6 729.  Nikolas Prechtel, Large–scale simulation of insolation in built–up terrain – a tool for solar energy utilization and 
urban climatology, s. 68–78, 10 ryc., 20 poz. lit.  
6 730.  Wykładowcy VIII Szkoły Kartograficznej, s. 79. 
6 731. Polska kartografia map topograficznych. IX Szkoła Kartograficzna. Komorowo 10–14 X 1994. Red. tomu B. Horodyski. 
Uniwersytet Warszawski – Katedra Kartografii. Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna. Sztab General-
ny WP – Zarząd Topograficzny. Warszawa 1994.174 + 40 s.. Treść:  
6 732.  Przedmowa, s. 5–6.  
6 733.  Wiktor Grygorenko, Powstanie i działalność kartograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego w War-
szawie, s. 7–20.  
6 734.  Eugeniusz Sobczyński, Działalność Służby Topograficznej WP w latach 1945–1994, s. 21–36, 7 poz. lit. 




6 736.  Andrzej Macioch, Ewolucja funkcji odwzorowania kartograficznego mapy topograficznej, s. 45–48.  
6 737.  Jerzy Balcerzak, Odwzorowanie Gaussa-Krügera w szerokiej 12° strefie dla obszaru Polski, s. 49–58.  
6 738.  Andrzej Macioch, Układy współrzędnych polskich map topograficznych, ich relacje i skutki praktyczne , s. 59–        
–69, 3 tab., 6 poz. lit.  
6 739.  Bogdan Horodyski, Ewolucja map topograficznych – istota postępu i granice doskonałości, s. 70–75, 4 poz. lit.  
6 740.  Jerzy Siwek, Treść i forma graficzna map topograficznych państw zachodnioeuropejskich , s. 76–84, 3 ryc.  
6 741.  Władysław Pawlak, Po co cieniowanie na mapach topograficznych?, s. 85–88.  
6 742.  Janusz Gołaski, Wprowadzenie do problematyki nazw miejscowych na polskich mapach topograficznych ,          
s. 89–106, 10 poz. lit.  
6 743.  Michał Stankiewicz, Rola napisów w rozszerzaniu zakresu informacji geograficznej i ocena ich stosowania na 
mapach topograficznych, s. 107–114.  
6 744.  Bogumiła Morawska, Bank nazw geograficznych jako element redagowania map topograficznych, s. 115–120.  
6 745.  Wiktor Król, Technologia aktualizacji map topograficznych na podstawie ortofotomapy i zdjęć lotniczych,         
s. 121–129, 6 poz. lit.  
6 746.  Maria Kacprzak, Wiesław Ostrowski, Koncepcja ideowa nowej edycji cywilnych map topograficznych w skali 
1:10 000 i 1:50 000, s. 130–135.  
6 747.  Wojciech Jankowski, Zdzisław Suchodoła, Mapa administracyjno-gospodarcza województw 1:200 000 – geneza          
i technologia opracowania, s. 136–141, 8 poz. lit.  
6 748.  Wiesław Ostrowski, Problematyka prezentacji osadnictwa na mapach topograficznych w skalach od 1:10 000 
do 1:200 000, s. 142–147.  
6 749.  Paweł Kowalski, Rozwój technologii reprodukcji map topograficznych do pierwszej wojny światowej , s. 148–      
–157, 3 ryc., 8 poz. lit.  
6 750.  Henryk Gałach, Andrzej Kaczyński, Technologia produkcji map topograficznych, s. 158–167, 2 ryc.  
6 751.  Andrzej Makowski, Artystyczne aspekty map topograficznych w świetle percepcji ich treści, s. 168–173.  
6 752. Eugeniusz Sobczyński, Jacek Bartkowiak, Katalog wystawy „75 lat odrodzonej polskiej kartografii wojskowej 
1919–1994”, s. 174 i 1–40, 19 ryc.  
6 753. Polska kartografia map topograficznych (streszczenia i tezy wykładów). IX Szkoła Kartograficzna. Komorowo 10–   
–14.10.1994. Uniwersytet Warszawski – Katedra Kartografii, Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograticzna, 
Sztab Generalny WP – Zarząd Topograficzny. Warszawa 1994. 45 s. Treść:  
6 754.  Wiktor Grygorenko, Organizacja i działalność kartograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego w War-
szawie, s. 1–6.  
6 755.  Andrzej Macioch, Ewolucja funkcji odwzorowania kartograficznego mapy topograficznej, s. 7–8.  
6 756.  Andrzej Macioch, Układy współrzędnych polskich map topograficznych, ich relacje i skutki praktyczne , s. 9–10.  
6 757.  Bogdan Horodyski, Ewolucja treści i formy map topograficznych, s. 11–13.  
6 758.  Jerzy Siwek, Treść i forma graficzna map topograficznych państw zachodnioeuropejskich , s. 14–15.  
6 759.  Andrzej Makowski, Poszukiwanie nowej formy mapy topograficznej (szkic problematyki), s. 16.  
6 760.  Władysław Pawlak, Po co cieniowanie na mapach topograficznych?, s. 17–20.  
6 761.  Janusz Gołaski, Nazewnictwo polskich map topograficznych – próba oceny i wprowadzenia do problematyki,  
s. 21–23. 
6 762.  Michał Stankiewicz, Rola napisów w rozszerzaniu zakresu informacji geograficznej i ocena ich stosowania na 
mapach topograficznych, s. 24–26.  
6 763.  Bogumiła Morawska, Bank nazw geograficznych jako element redagowania map topograficznych, s. 27–28.  
6 764.  Maria Kacprzak, Wiesław Ostrowski, Koncepcja ideowa nowej edycji cywilnych map topograficznych w skalach 
1:10 000 i 1:50 000, s. 29–31.  
6 765.  Wojciech Jankowski, Zdzisław Suchodoła, Mapa administracyjno-gospodarcza województw 1:200 000 – gene-
za i technologia opracowania, s. 32–33.  
6 766.  Wiesław Ostrowski, Problematyka prezentacji osadnictwa na mapach topograficznych w skalach od 1:10 000 
do 1:200 000, s. 34–37.  
6 767.  Paweł Kowalski, Rozwój technologii reprodukcji map topograficznych do połowy XX wieku, s. 38–40.  
6 768.  Andrzej Kaczyński, Technologia opracowania i wydania map topograficznych, s. 41–43.  
6 769.  Andrzej Makowski, Artystyczne aspekty map topograficznych w świetle percepcji ich treści, s. 44–45. 
6 770. Kartografia miejska: XXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Kraków, 10–11 XI 1995. Red. tomu K. Trafas. 




graficzna. Kraków: Uniwersytet Jagielloński – Instytut Geografii, 1997, 126 s. „Materiały Ogólnopolskich Kon-
ferencji Kartograficznych” T. 17. Treść:  
6 771. Wstęp, s. 3–4.  
6 772. Kazimierz Trafas, Potrzeby miasta w zakresie kartografii, s. 5–12, 4 ryc.  
6 773. Marian Czochański, Grzegorz Kowalski, Rafał Kowalski, Nowe mapy miejskie – mapy wartości gruntów, s. 13–
–22, 3 ryc., 11 poz. lit.  
6 774. J. Brzóska, D. Mączkowiak, P. Wieliczko, S. Żуnda, Mapa sozologiczna miasta Poznania w skali 1:10 000,          
s. 23–34, 12 poz. lit.  
6 775. Krystian Pyka, Integracja danych wektorowych i rastrowych dla potrzeb map miejskich, s. 35–37, 1 ryc.  
6 776. Joanna Bac-Bronowicz, Ewa Krzywicka-Blum, Różne aspekty wykorzystania danych punktowych zgromadzo-
nych w warstwach „Wrocławskiej Bazy Danych Tematycznych”, s. 39–49, 6 ryc., 4 poz. lit.  
6 777. Dariusz Korpetta, Tomasz Olenderek, Arkadiusz Nowicki, Parki miejskie – od prostych szkiców do systemów 
multimedialnych, s. 51–63, 13 poz. lit.  
6 778. Chrobak Tadeusz, Generalizacja ilościowa obiektów liniowych komputerowych map miejskich metodą ilorazo-
wą, s. 65–75, 4 ryc., 4 poz. lit.  
6 779. Przewłocki Stefan, Nowe warstwy tematyczne w kartografii miejskiej, s. 77–79.  
6 780.  Ireneusz Jędrychowski, Przekształcenie tradycyjnych opracowań kartograficznych do postaci numerycznej,          
s. 81–85, 1 ryc., 4 poz. lit.  
6 781. Wiesława Żyszkowska, Mapy w prognozowaniu rozwoju szkół we Wrocławiu, s. 87–90.  
6 782. Józef WaIa, Przykład zastosowania oprogramowania GIS w tworzeniu tematycznych map miejskich , s. 91–92.  
6 783. Grzegorz Kowalski, Rafał Kowalski, Mapa rozkładu przestrzennego zwaloryzowanych ustaleń planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Łodzi w aspekcie ich wpływu na wartość gruntów na obiekcie testowym 
Łódź–Górna, s. 93–98, 1 ryc., 9 poz. lit.  
6 784. R. Jaroszewicz, S. Jędrzejewski., G. Karcz, P. Wieliczko, S. Żynda, Wybrane tematyczne mapy Gorzowa 
Wielkopolskiego w skali topograficznej, s. 99–101, 3 poz. lit.  
6 785. Marian Czochański, Mapy izowal. Problemy praktycznego ustalenia powierzchni statystycznej, s. 103–111,           
5 ryc.  
6 786. Antoni Czacharowski, Zenon Kozieł, Atlas historyczny miast polskich – Elbląg, Toruń, s. 113–115.  
6 787. Dyskusja (streszczenie). Oprac. Magdalena Kozub, s. 117–124. 
6 788. Polska kartografia lat 90-tych: XXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Warszawa, 13–14 IX 1996 r. Red. 
tomu B. Horodyski. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – Katedra Kartografii; 
Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna. Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Katedra Kartografii, 
1996, 95 s., 8 ryc. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 16, Treść:  
6 789. Wiktor Grygorenko, Społeczna rola mapy topograficznej, s. 5–11.  
6 790. Michał Stankiewicz, Ocena zakresu treści, formy graficznej i redakcji nowej edycji map topograficznych              
1:10 000 i 1:50 000, s. 12–26.  
6 791. Romuald Schoeneich, Aktualizacja map topograficznych w latach 1989–1996, s. 27–33.  
6 792. Waldemar Rudnicki, Mapy satelitarne jako opracowania kartograficzne wspomagające zakres treści i aktu-
alność map topograficznych, s. 34–40.  
6 793. Henryk Gałach, Andrzej Kaczyński, Wybrane aspekty automatyzacji procesu produkcji map topograficznych ,  
s. 41–49, 2 ryc.  
6 794. Krzysztof Buczkowski, System informacji przestrzennej a mapa topograficzna, s. 51–55, 6 poz. lit.  
6 795. Bogdan Horodyski, Kartograficzny ruch wydawniczy w Polsce w latach 1980–1996. Zarys merytorycznej oceny 
publikacji, s. 56–62.  
6 796. Marek Baranowski, Problemy opracowania atlasów w dobie technik komputerowych, s. 63–67, 1 ryc.  
6 797. Michał Okonek, Treść i forma graficzna polskich ogólnoużytkowych atlasów i map elektronicznych , s. 68–77, 
10 poz. lit., 3 poz. wykazu atlasów, 9  poz. wykazu map.  
6 798. Władysław Pawlak, Instytucjonalne i indywidualne autorstwo dzieł kartograficznych, s. 78–82.  
6 799. Jacek Augustyniak, Prawne aspekty działalności kartograficznej, s. 83–88.  
6 800. Dyskusja podczas XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. Oprac. Bogdan Horodyski i Jacek Pasławski, 
s. 89–91. 
6 801. Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym: XXIV Ogólnopolska Konfe-
rencja Kartograficzna. Poznań, 13–15 listopada 1997. Referaty i postery. Red. wyd. S. Żynda, Zakład Analizy    
i Kartowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geogafii Fizycznej Kompleksowej i Teledetekcji Instytutu 




rzystwa Geograficznego – Warszawa. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 1997, 368 s. [„Materiały Ogólno-
polskich Konferencji Kartograficznych” T. 18]. Treść:  
6 802.  Andrzej Makowski: O mapie, s. 13–17, summ.  
 Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym – przykłady z obszaru 
miasta Poznania i województwa poznańskiego:  
6 803.  Krzysztof Cesar, Prace nad Systemem Informacji Przestrzennej dla Poznania, s. 21–26, summ.  
6 804.  Janusz Andrzejewski, Roman Gęzikiewiсz, Numeryczna Mapa Miejska Poznania jako element Katastru Miej-
skiego i Systemu Informacji Przestrzennej, s. 27–33, 1 ryc., summ.  
6 805.  Jerzy Cierniewski, Sławomir Królewicz, Weryfikacja treści mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na pod-
stawie kolorowych zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych SPOT i Landsat na przykładzie gminy Tarnowo 
Podgórne, s. 34–42, 4 ryc., 1 tab., 7 poz. lit., summ.  
6 806.  Iwona Ludwiczak, Kartografia a bieżące potrzeby w praktyce planowania przestrzennego i ochrony środo-
wiska, s. 43–49, 4 ryc., summ.  
6 807.  Leszek Kurek, Maja Niezborała, Praktyczne zastosowanie komputerowych ujęć kartograficznych elementów 
środowiska przyrodniczego m. Poznania w pracach Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Poznaniu, 
s. 50–57, 5 ryc., summ.  
6 808.  Jarosław Kubiak, Dyskomfort akustyczny wybranych obszarów miasta Poznania – ujęcie kartograficzne w skali 
1:10 000, s. 58–66, 1 ryc., 1 tab., 5 poz. lit., summ.  
6 809.  Lidia Poniży, Stan środowiska przyrodniczego Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane 
choroby cywilizacyjne, s. 67–72, 2 ryc., 5 poz. lit., summ.  
6 810.  Jolanta Brzóska, Katarzyna Fagiewicz, Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak, Próba wyznaczenia wskaźników 
jakości środowiska przyrodniczego gmin województwa poznańskiego w oparciu o informacje z map sozologicz -
nych w skali 1:50 000, s. 73–78, 2 ryc., 3 poz. lit., summ.  
 Systemy informacji przestrzennej w kartografii: 
6 811.  Przemysław Kokociński, Radzym Ławniczak, Urszula Maćkowiak, Grażyna Suchanесkа, Paweł Suchanecki, 
Mapa Sozologiczna i Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w Krajowym Systemie Informacji o Terenie , s. 81–
–89, 2 ryc., 12 poz. lit., summ.  
6 812.  Jacek Rumiński, Cyfrowe opracowanie mapy geologicznej w systemie GIS Arc/lnfo na przykładzie arkusza 
Olsztyn SMGP w skali 1:50 000, s. 90–97, 2 ryc., 4 tab., 3 poz. lit., summ.  
6 813.  Aleksander Danielski, Wielkoskalowa mapa numeryczna w GEO–INFO jako podstawowa baza SIT-u, s. 98–        
–104.  
6 814.  Piotr Сiсhoński, Generalizacja baz informacji o terenie  w celu średnioskalowych opracowań kartograficznych , 
s. 105–112, 1 tab., 12 poz. lit.  
6 815.  Michał Stankiewicz, Andrzej Głażewski, Janusz WaIo, Możliwości wykorzystania techniki pomiarowej GPS           
w pozyskiwaniu danych o środowisku geograficznym dla potrzeb systemów informacji przestrzennej i aktuali-
zacji map średnioskalowych, s, 113–123, 2 ryc., 9 poz. lit., summ.  
6 816.  Mariusz Kistowski, Systemy Informacji Geograficznej jako narzędzie informowania i wspomagania pracy          
w nauce i administracji na przykładzie „Cyfrowego atlasu środowiska przyrodniczego województwa gdańskie -
go”, s. 124–134. 3 ryc., 2 poz. lit., summ.  
6 817.  Robert Olszewski, Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej dla analizy środowiska przyrodniczego 
obszarów chronionych, s. 135–140.  
6 818.  Jacek Urbański, Cyfrowa mapa strefy brzegowej morza i jej zastosowanie w ochronie środowiska przyrodni -
czego, s. 141–148, 1 ryc., 2 tab., 8 poz. lit., summ.  
6 819.  Iwona Piotrowska, Numeryczna mapa użytkowania ziemi w zlewni górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie),             
s. 149–156, 2 tab., 9 poz. lit.  
6 820.  Paweł Lewandowski, Tomasz Nałęcz, Mapa sozologiczna województwa legnickiego, s. 157–159. summ.  
6 821.  Halina Klimczak, Ewa Krzуwiсkа–ВIum, Studium rozkładu przestrzennego struktury użytkowania ziemi na 
obszarze Dolnego Śląska, s. 160–171, 9 ryc., 3 poz. lit., summ.  
6 822.  Piotr Parzych, Mapa wartości nieruchomości – możliwości wykorzystania, s. 172–174, 6 poz. lit.  
6 823.  Janusz Ostrowski, Prezentacja oceny zagrożeń rolnictwa przez misję pyłowych zanieczyszczeń przemysło-
wych na mapach komputerowych, s. 175–184, 2 ryc., 6 poz. lit., summ.  
 Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym – wybrane ujęcia tematyczne:  
6 824.  Andrzej RiсhIing, Wojciech Lewandowski, Mapy wykorzystania krajobrazu – doświadczenia i perspektywwy,           
s. 187–191, 6 poz. lit., summ.  
6 825.  Andrzej Kijowski, Magdalena Muszyńska, Zastosowanie zdjęć lotniczych kolorowych w inwentaryzacji środo-




6 826.  Andrzej Mасias, Mapy antropogenicznej subwencji energii oraz akumulacji skutków wykorzystania energii jako 
wskaźniki stanu środowiska przyrodniczego na przykładzie miasta Odolanów , s. 199–210, 2 ryc., 10 poz. lit., 
summ.  
6 827.  Tomasz Olenderek, System map w leśnictwie wielofunkcyjnym – stan i perspektywy, s. 211–218, 2 poz. lit., 
summ.  
6 828.  Józef Lis, Anna Pasieczna, Ryszard Strze lecki, Stanisław Wołkowiсz, Kartografia geochemiczna w ochronie 
środowiska, s. 219–224, 1 tab., 11 poz. lit., summ.  
6 829.  Jolanta Korycka, Mapy zagrożenia i ochrony środowiska na przykładzie polskich atlasów geograficznych ,         
s. 225–232, 19 poz. lit., summ.  
6 830.  Leszek Grzeсhnik, Krzysztof Kałamuсki, Analiza prezentacji kartograficznych zamieszczonych w popularnych 
wydawnictwach o tematyce ekologicznej, s. 233–239, 2 tab., summ.  
6 831.  Paweł Cebгуkow, Mirosław Meksuła, Problematyka sozologiczna w polskich atlasach regionalnych, s. 240–        
–246, 2 ryc., 14 poz. lit., summ.  
6 832.  Beata Medyńska-Gulij, Czy mapa turystyczna może chronić środowisko przyrodnicze?, s. 247–252, 1 ryc., 
summ.  
6 833.  Mohamad Abood Вaasher Saleh, Division of the middle Wadi Hadramaut into physiogeographical spatial units 
based on slope and litology criteria, s. 253–262, 3 ryc., 10 poz. lit.  
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – metodologia i kartografia:  
6 834.  Stefan Kozłowski, Mapa geologiczno-gospodarcza jako źródło informacji dla studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania gminy, s. 265–268, 5 poz. lit.  
6 835.  Kazimierz Trafas, Sozologiczno-kartograficzne aspekty w planowaniu przestrzennym miast, s. 269–272,               
1 ryc., summ.  
6 836.  Jolanta Brzóska, Stefan Żynda, Podsystem abiotyczny środowiska przyrodniczego gminy Widuchowa – ujęcie 
kartograficzne w skali 1:10 000. s. 273–283, 1 ryc., 7 poz. lit., summ.  
6 837.  Janina Вorуsiak, Marek Kasprowiсz, Terytorialny system obszarów chronionych – studium koncepcyjne na 
przykładzie gminy Widuchowa w województwie szczecińskim, s. 283–290, 1 ryc., 15 poz. lit., summ.  
6 838.  Jolanta Brzóska, Jarosław Kubiak, Stefan Żynda, Waloryzacja środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy 
Widuchowa dla wyznaczenia kierunków zagospodarowania przestrzennego – ujęcie kartograficzne w skali 
1:10 000, s. 291–298, 1 ryc., 2 tab., 3 poz. lit., summ.  
6 839.  Tomasz Kaczmarek, Zdzisław Kamiński, Problematyka społeczno-gospodarcza w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa – ujęcia kartograficzne w skali 1:10 000, s. 299–
–303, 3 poz. lit., summ.  
6 840.  Jolanta Brzóska, Stefan Żynda, Konflikty człowiek – środowisko przyrodnicze gminy Widuchowa – ujęcie karto-
graficzne w skali 1:10 000, s. 304–318, 1 ryc., 5 tab., 5 poz. lit.  
6 841.  Zdzisław Kamiński, Ujęcie kartograficzne kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa           
w skali 1:10 000, s. 319–324, 1 poz. lit., summ.  
 Wystawa i sesja posterowa:  
6 842.  Krystyna Budzyńska, Henryk Terelak, Maria Piotrowska, Zanieczyszczenie gleb Polski ołowiem – mapa                
1:500 000. s. 327–328, 3 poz. lit.  
6 843.  Krystyna Budzyńska, Henryk Terelak, Maria Piotrowska, Zanieczyszczenie gleb Polski cynkiem – mapa           
1:300 000, s. 329–330, 3 poz. lit., summ.  
6 844.  Jolanta Brzóska, Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak, Stefan Żynda, Ujęcia kartograficzne „Studium przyrod-
niczo-krajobrazowego gminy Komorniki (woj. poznańskie)”, s. 331–333, 6 poz. lit., summ.  
6 845.  Jolanta Brzóska, Dariusz Mączkowiak, Przemysław Wieliczko, Stefan Żynda, Mapa sozologiczna miasta 
Poznania (wersja analogowa i cyfrowa) w skali 1:10 000, s. 334–338, 4 poz. lit., summ.  
6 846.  Katarzyna Fagiewiсz, Jarosław Kubiak, Ujęcia kartograficzne inwentaryzacji przyrodniczej gmin w pracach 
magisterskich Zakładu Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego UAM w Poznaniu , s. 339–341, 2 poz. 
lit., summ.  
6 847.  Waldemar Gogołek, Tomasz Bielecki, Agnieszka Krajewska, Technologia komputerowego opracowania szcze-
gółowej mapy geologicznej Polski, s. 342–348, 3 ryc., 14 poz. lit., summ.  
6 848.  Daniela Sołowiej, Grzegorz Karcz, Waloryzacja ekologiczna obszaru Zielonej Wstęgi Odra–Nysa w ramach 
projektu WWF Podstam (World Wide Fund for Nature), s. 349–352, 9 poz. lit., summ.  
6 849.  Maciej Przebitkowski, Radosław Przebitkowski, Kartograficzne metody prezentacji dla potrzeb publikacji popu-
larno-geograficznych, s. 353–355, 2 ryc., 4 poz. lit., summ.  
6 850.  Włodzimierz Ręczkowski, Zdjęcia lotnicze, archeologia i kartografia: możliwości i problemy, s. 356.  




6 852.  Lista uczestników konferencji (149 osób), s. 359-368. 
6 853. Problemy kartografii tematycznej: XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Kazimierz Dolny, 8–10 X 1998 r. 
Red. tomu K. Kałamucki, J. Mościbroda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi – Zakład 
Kartografii; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Kartograficzna. Poznań: Kartpo l s.c, 1998, 252 s., 
ryc., tab. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 20.Treść:  
6 854.  Przedmowa (Komitet Organizacyjny XXV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej), s. 9.  
6 855.  Jerzy Mościbroda, Prof. dr Franciszek Uhorczak i jego wkład w badania kartograficzne, s. 11–20, 4 ryc.,               
29 poz. lit.  
6 856.  Jerzy Ostrowski, Kartografia tematyczna w dorobku profesora Jerzego Kondrackiego, s. 21–27, 3 ryc., 19 poz. 
map, 23 poz. lit.  
6 857.  Wiktor Grygorenko, Zarys teorii języka kartograficznego i jego gramatyki, s. 28–33.  
6 858.  Paweł Nejczew, Generalizacja kartograficzna w ujęciu lingwistycznym, s. 34–39, 1 ryc., 3 tab., 7 poz. lit.  
6 859.  Wiesława Żyszkowska, Semiologiczne aspekty wizualizacji kartograficznej, s. 40–48, 13 poz. lit.  
6 860.  Jolanta Korycka-Skorupa, Zmienne graficzne a skale pomiarowe i ich funkcjonowanie w kartografii, s. 49–56,  
5 poz. lit.  
6 861.  Jerzy Siwek, Czy mapa musi być ładna?, s. 57–59.  
6 862.  Waldemar Spallek, Próba zastosowania metody dazymetrycznej do opracowania map zasiewów roślin upraw-
nych, s. 60–69, 5 ryc., 2 tab., 15 poz. lit.  
6 863.  Jacek Pasławski, O problemach metodycznych kartogramu, s. 70–73, 1 ryc.  
6 864.  Ewa Krzywicka-Blum, Modulowanie skali a rozklad wybranych elementów treści na przykładzie tematycznych 
map Wrocławia, s. 74–81, 4 ryc., 9 poz. lit.  
6 865.  Wiesław Ostrowski, Jerzy Ostrowski, Obraz funkcji i fizjonomii obszarów miejskich na ogólnoinformacyjnych 
planach miast, s. 82–86, 2 poz. lit.  
6 866.  Paweł Cebrykow, Klasyfikacja typów zabudowy miasta na podstawie zdjęcia lotniczego , s. 87–89, 1 ryc.,                
1 poz. lit.  
6 867.  Stefan Żynda, Dorobek Zakładu Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii Fizycznej 
UAM w zakresie kartografii tematycznej, s. 90–99, 5 tab., 11 poz. lit.  
6 868.  Jolanta Brzóska, Andrzej Kijowski, Zdjęcia lotnicze jako podstawa kartowania sozologicznego w skalach topo-
graficznych, s. 100–105, 1 ryc., 2 poz. lit.  
6 869.  Józef Borkowski, Mapa antropopresji Wolińskiego Parku Narodowego, s. 106–114, 6 ryc., 6 poz. lit.  
6 870.  Jolanta Brzóska, Katarzyna Fagiewicz, Jarosław Kubiak, Lidia Poniży, Wybrane mapy tematyczne jako 
podstawowe źródło do wykonywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 
na przykładzie gmin Widuchowa (woj. szczecińskie) i Pniewy (woj. poznańskie), s. 115–120, 8 poz. lit.  
6 871.  Hubert Mroczkiewicz, Jerzy Siwek, Gospodarka polska w okresie przemian 1990–1996 – koncepcja i opraco-
wanie mapy, s. 121–126, 4 ryc.  
6 872.  Krystyna Budzyńska, Mapy glebowo-rolnicze, s. 127–129, 3 poz. lit.  
6 873.  Barbara Jaranowska, Komputerowe opracowanie Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ,           
s. 130–138, 3 ryc., 8 poz. lit.  
6 874.  Krzysztof Buczkowski, System informacji przestrzennej o granicach administracyjnych Polski, s. 139–145,             
1 ryc.  
6 875.  Joanna Bac-Bronowicz, Halina Klimczak, Organizacja danych przestrzennych do opracowania map tema-
tycznych dotyczących gminy, województwa i regionu, s. 146–155, 5 ryc., 18 poz. lit.  
6 876.  Józef Paszczyk, Kartograficzny system analizy środowiska geograficznego zlewni rzecznych i jeziornych 
realizowany za pomocą programów komputerowych, s. 156–163, 4 ryc., 19 poz. lit.  
6 877.  Zenon Kozieł, Geokompozycyjne aspekty modelowania rzeźby terenu, s. 164–172, 19 poz. lit.  
6 878.  Henryk Gałach, Multimedia w kartografii – mapy multimedialne, s. 173–176, 1 ryc.  
6 879.  Michał Okonek, Struktura systemów map tematycznych w ogólnoinformacyjnych atlasach elektronicznych,         
s. 177–182, 1 tab., 12 poz. lit., 12 poz. atlasów.  
6 880.  Tomasz Nowacki, Praktyczne zastosowania kartografii w Internecie na przykładzie map zasięgu telefonii GSM , 
s. 183–190, 8 ryc.  
6 881.  Paweł Kowalski, Poprawność metodyczna map tematycznych w dziennikach centralnych, s. 191–193.  
6 882.  Beata Konopska, Wokół problemów pozakartograficznych związanych z opracowywaniem map historycznych , 
s. 194–197, 2 poz. lit.  
6 883.  Zofia Żuchowska, Atlas historii społeczno-religijnej Europy Środkowowschodniej, III–XX wiek (koncepcja i stan 




6 884.  Marianna Nowak, Zmiany w szkolnych atlasach geograficznych a wymagania programowe , s. 205–212, 3 tab., 
18 poz. lit.  
6 885.  Jan Ziółkowski, Jan Mordawski, Waldemar Kociuba, Atlas geograficzny dla klas VI–VII, s. 213–215, 1 tab.  
6 886.  Krystyna Budzyńska, Teresa Motowicka-Terelak, Zasiarczenie gleb Polski – mapa 1:500 000, s. 216–217,         
3 poz. lit.  
6 887.  Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Hubert Mroczkiewicz, Mariusz Olczyk, Witold Pietrusiewicz, Raport          
o środowisku Europy Dobříš + 3 (Europe's Environment – The Second Assessment), s. 218–221, 2 tab.  
6 888.  Bogumiła Morawska, Rejestr nazw geograficznych, s. 222–223.  
6 889.  Jerzy Ostrowski, Pokłosie publikacyjne ogólnopolskich konferencji kartograficznych 1968–1997, s. 224–252. 
Bibliografia zawartości opublikowanych materiałów (streszczeń lub pełnych tekstów wystąpień) 24 konferencji 
oraz sprawozdań z obrad.   
 Materiały otrzymane przez organizatorów po zamknięciu tomu i wydrukowane osobno:  
6 890.  Kazimierz Trafas, Krystian Pyka, Atlas regionalny jako element systemu informacji przestrzennej (na przy-
kładzie komputerowego Atlasu.  
6 891.  Adriana Malcherek, Leszek Litwin, Metody kartograficzne w badaniach zmian geometrii lodowców. Wstępny 
etap prac, 3 s.  
6 892. Problemy kartografii tematycznej: XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Kazimierz Dolny, 8–10 X 1998 r. 
Informator wystawowy. Red. Krzysztof Kałamucki, Zofia Kalisz. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut 
Nauk o Ziemi – Zakład Kartografii; Polskie Tow. Geogr. – Komisja Kartograficzna. Lublin: Kartpol s.c, 1998,     
56 s., 4 tab. Treść: Wystawa I. Osiągnięcia kartografii tematycznej (6 wystawców); Wystawa II. Kartograficzna 
działalność wydawnicza w latach 1997–1998 (16 wystawców). 
6 893. Kartografia w polskim systemie edukacyjnym: XXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Słupsk−Ustka, 14−16 X 
1999 r. Red. tomu R. Klimko, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Komisja Karto -
graficzna Polskiego Tow. Geogr. Słupsk: IG WSP, 1999, 176 s., ryc., tab. „Materiały Ogólnopolskich Kon-
ferencji Kartograficznych” T. 21.Treść:  
6 894.  Przedmowa (Ryszard Klimko), s. 7.  
6 895.  Władysław Pawlak, Kartografia w systemie edukacji szkolnej, s. 9−17.   
6 896.  Jerzy Ostrowski, Edukacja kartograficzna nauczycieli geografii w pięćdziesięciu rocznikach czasopisma 
„Geografia w Szkole”, s. 19−31, 171 poz. lit.  
6 897.  Wiesława Żyszkowska, Błędy map mentalnych Polski uczniów szkół średnich, s. 33−36, 4 poz. lit.  
6 898.  Michał Stankiewicz, Znaczenie map topograficznych w nauczaniu geografii oraz kształtowaniu wiedzy o swoim 
regionie, s. 37−44.  
6 899.  Pavel Neytchev, Propozycja nauczania kartografii w szkole w oparciu o jej koncepcję lingwistyczną , s. 45−51, 
1 ryc., 23 poz. lit.  
6 900.  Wiesław Ostrowski, Nauczanie kartografii na studiach geograficznych w świetle nowych potrzeb, s. 53−60.  
6 901.  Bogdan Horodyski, Nauczanie kartografii na I roku studiów geograficznych (cykl ćwiczeń kameralnych i tereno -
wych), s. 61−64.  
6 902.  Ewa Krzywicka-Blum, Kartografia w programach studiów uczelni rolniczych, s. 65−70.  
6 903.  Maria Jankowska, Rola kartografii w procesie kształcenia studentów kierunków inżynierii oraz ochrony środo -
wiska Akademii Rolniczej w Poznaniu, s. 71−77, 3 poz. lit.  
6 904.  Andrzej Macioch, Edukacja kartograficzna w systemie szkolnictwa wojskowego, s. 79−83.  
6 905.  Andrzej Makowski, Technika w kartografii i jej oddziaływanie na system edukacyjny, s. 85−91, 1 ryc.  
6 906.  Jacek Augustyniak, Kartograficzne prawo autorskie − nowy element w systemie edukacji kartograficznej ,           
s. 93−96.  
6 907.  Jolanta Korycka-Skorupa, Przejawy technologii komputerowych w pracach studentów specjalizacji karto-
graficznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 97−98. 
6 908.  Władysława Czechowska, Mirosław Krukowski, Jerzy Mościbroda, Kartografia w podręcznikach geografii dla 
szkół średnich, s. 99−109, 24 poz. lit.  
6 909.  Agnieszka Adamiak, Jan Goleń, Rozwiązania graficzne na mapach do nowoczesnego podręcznika historii,           
s. 111−113.  
6 910.  Marianna Nowak, Rola atlasu geograficznego dla klas 6−7 w koncepcji podręczników do geografii regionalnej, 
s. 115−121, 3 tab., 13 poz. lit.  
6 911.  Henryk Gałach, Skrypty elektroniczne, s. 123−126, 4 ryc.  
6 912.  Paweł Kowalski, Czy mapy w mass mediach mogą pełnić funkcję kształcącą?, s. 127−136, 6 ryc. 6 poz. lit.  




6 914.  Mieczysław Cukierski, Michał Siwicki, Atlas Geograficzny Polski wydawnictwa M. Rożak dla klasy VIII/III 
gimnazjum, s. 145−148.  
6 915.  Elżbieta Szalewska, Mapy obrazkowe okolic Słupska, s. 149−151.  
6 916.  Jacek Górski, Zagadnienia graficzne w systemach informacji przestrzennej, s. 153−162, 16 poz. lit.  
6 917.  Paweł Kowalski J., Dynamiczne metody prezentacji kartograficznej w przekazie informacji o przestrzeni geo-
graficznej, s. 163−172, 3 ryc., 10 poz. lit.  
6 918.  Uczestnicy XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, s. 173−175.  
6 919. Główne problemy współczesnej kartografii. Złożoność, modelowanie, technologia. X Szkoła Kartograficzna. Wroc-
ław, 22−25 III 2000 r. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Zakład 
Kartografii Instytutu Geograficznego Uniw. Wrocł., Pracownia Atlasu Dolnego Śląska Uniw. Wrocł., Komisja 
Kartograficzna PTG. Wrocław: b.w., 2000, 52 nlb. s. Skróty referatów i wykładów, wygłoszonych w czasie        
X Szkoły Kartograficznej. Treść:  
6 920.  Władysław Pawlak, Problemy współczesnej kartografii, [s. 4−6].  
6 921.  Ewa Krzywicka-Blum, Złożoność w kształtowaniu koncepcji mapy, [s. 7−8].  
6 922.  Wiesława Żyszkowska, Modele i modelowanie kartograficzne w procesie opracowania mapy, [s. 9−11].  
6 923.  Waldemar Spallek, Zależność kartograficznego modelu zjawiska od zastosowanej metody prezentacji ,            
[s. 12−14].  
6 924.  Robert Pajkert, Koncepcja budowy systemu informacji przestrzennej w świetle zadań służby geodezyjnej                
i kartograficznej po reformie administracyjnej kraju, [s. 15−17].  
6 925.  Tomasz Strzelecki, Założenia metodyczne, informatyczne i technologiczne Dolnośląskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej, [s. 18−20].  
6 926.  Tadeusz Chrobak, Architektura systemu informacji przestrzennej dla aglomeracji miejskiej na przykładzie miasta 
Krakowa, [s. 21−23].  
6 927.  Janusz Ostrowski, Problematyka komputerowej kartografii gleb na przykładzie bazy danych o glebach margi-
nalnych, [s. 24−26].  
6 928.  Andrzej Ciołkosz, Technologiczne aspekty wykorzystania zdjęć satelitarnych w opracowaniach map obrazo -
wych i tematycznych, [s. 27−29].  
6 929.  Marek Baranowski, Modele danych w systemach informacji geograficznej i kartografii komputerowej, [s. 30].  
6 930.  Przemysław Kokociński, Lucyna Wadych, Tomasz Berus, Tomasz Fabiszak, System Maplnfo i jego rozsze-
rzenia zastosowane w firmie Gepol na przykładzie mapy hydrograficznej i sozologicznej, [s. 31−33].  
6 931.  Lech Nowogrodzki, Mirosław Dębski, Nowy standard systemu informacji przestrzennej GIS, [s. 34−36].  
6 932.  Marek Ścisły, Ewa Durajczyk-Starościak, Zastosowanie aplikacji Biprogeo S.A. w środowisku programowym 
Micro-Station-Oracle do tematycznych opracowań wielkoskalowych, [s. 37−39].  
6 933.  Henryk Gałach, Przygotowanie i próbny druk map w technologii komputerowej, [s. 40−44].  
6 934.  Jerzy Mościbroda, Teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania map izopletowych, [s. 45−47].  
6 935.  Władysław Pawlak, Dychotomia i dyferencjacja w procesie kształtowania zakresu i struktury treści mapy ,          
[s. 48−50].  
6 936.  Wiesława Żyszkowska, Pojęciowa i graficzna złożoność mapy, [s. 51−52].  
6 937. Złożoność, modelowanie, technologia. Główne problemy współczesnej kartografii 2000 . Wykłady X Szkoły Karto-
graficznej. Pod red. Władysława Pawlaka. Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład 
Kartografii. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2000 [druk 2001], 76+30 nlb. s., ryc., lit. Zbiór artykułów, będą-
cych rozszerzonymi opracowaniami wykładów, wygłoszonych w czasie X Szkoły Kartograficznej we Wrocławiu 
w dniach 22–24 marca 2000 r. Część wykładów, które nie zostały rozszerzone, zamieszczono w drugiej części 
jako skróty. Treść:  
6 938.  Przedmowa (Władysław Pawlak), s. 9–10.  
 Artykuły:  
6 939.  Andrzej Ciołkosz, Technologiczne aspekty wykorzystania zdjęć satelitarnych w opracowaniach map obrazo -
wych i tematycznych, s. 11–19, 6 poz. lit., summ.  
6 940.  Ewa Durajczyk-Starościak, Marek Ścisły, Zastosowanie aplikacji BIPROGEO S.A. w środowisku programo-
wym Micro-Station–Oracle do tematycznych opracowań wielkoskalowych, s. 20–24, 3 poz. lit., summ.  
6 941.  Adam Iwaniak, Narzędzia programowe wspomagające proces generalizacji, s. 25–30, 4 poz. lit.  
6 942.  Przemysław Kokociński, Lucyna Wadych, Tomasz Berus, Tomasz Fabiszak, System Maplnfo i jego rozsze-
rzenia zastosowane w firmie GEPOL na przykładzie mapy hydrograficznej i sozologicznej Polski , s. 31–40,            
3 poz. lit., summ.  




6 944.  Jerzy Mościbroda, Teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania map izopletowych, s. 61–73, 8 ryc., 13 poz. 
lit., summ.  
6 945.  Lech Nowogrodzki, Mirosław Dębski, Arclnfo 8 – Nowy Standard Systemu Informacji Przestrzennej GIS, s. 74–
–78, 7 ryc.  
6 946.  Janusz Ostrowski, Problematyka komputerowej kartografii gleb na przykładzie bazy danych o glebach margi-
nalnych, s. 79–98, 4 ryc., 2 tab., 12 poz. lit. summ.  
6 947.  Władysław Pawlak, Problemy i zagrożenia współczesnej kartografii, 99–116, summ.  
6 948.  Władysław Pawlak, Dychotomia i dyferencjacja w procesie kształtowania koncepcji, zakresu i struktury treści 
mapy, s. 117–125, summ.  
6 949.  Waldemar Spallek, Zależność kartograficznego modelu zjawiska od zastosowanej metody prezentacji, s. 126–
–136, 4 tabl. kol., 9 poz. lit., summ.  
6 950.  Wiesława Żyszkowska, Modelowanie kartograficzne w procesie opracowania mapy. s. 137–150, 24 ryc.,              
23 poz. lit., summ.  
6 951.  Wiesława Żyszkowska, Pojęciowa i wizualna złożoność mapy, s. 151–157, 6 ryc., 7 poz. lit., summ.  
 Skróty:  
6 952.  Tadeusz Chrobak, Architektura systemu informacji przestrzennej dla aglomeracji miejskiej na przykładzie 
miasta Krakowa, s. 159–162, 3 poz. lit.  
6 953.  Henryk Gałach, Przygotowanie i próbny druk map w technologii komputerowej, s. 163–171.  
6 954.  Robert Pajkert, Koncepcja budowy Systemu Informacji Przestrzennej w świetle zadań służby geodezyjnej                
i kartograficznej po reformie administracyjnej kraju, s. 171–173.  
6 955.  Tadeusz Strzelecki, Założenia metodyczne, informatyczne i technologiczne Dolnośląskiego Systemu Informac ji 
Przestrzennej, s. 174–176. 
6 956. Kartografia polska u progu XXI wieku: XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Warszawa. 8–9 XII 2000 r. 
Oprac. red. Izabella Krauze-Tomczyk, Jacek Pasławski. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Komitet Geodezji 
PAN – Sekcja Kartograficzna, Stowarzyszenie Kartografów Polskich – Sekcja Kartograficzna, Uniwersytet 
Warszawski – Katedra Kartografii. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2000. 289 s. + uzupełnienia 17 s., ryc., 
tab. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 22. Treść:  
6 957.  Przedmowa (Komitet Organizacyjny), s. 5–6.  
 Sesja I. Kartografia topograficzna:  
6 958.  Michał Stankiewicz, Andrzej Głażewski, Współczesne mapy topograficzne w wersji cywilnej, s. 7–32, 4 ryc.,           
5 tab., 25 poz. lit.  
6 959.  Eugeniusz Sobczyński, Janusz Sielecki, Współczesne mapy wojskowe Służby Topograficznej WP, s. 33–55,           
3 tab., 8 poz. lit.  
6 960.  Andrzej Makowski, System informacji topograficznej (Sitop), zarys koncepcji opracowania systemu , s. 57–63,  
7 poz. lit.  
6 961.  Krzysztof Buczkowski, Dariusz Gotlib, Podstawy modelu pojęciowego Topograficznego Systemu Informacyjnego, 
s. 65–73, 2 ryc., 3 poz. lit.  
 Sesja II. Technologia cyfrowa w kartografii:  
6 962.  Władysław Pawlak, Metodologia i technologia kartografii na brzegu XX wieku, s. 75–84.  
6 963.  Marek Baranowski, Przyszłość geomatyki w badaniach geograficznych i w kartografii, s. 85–91, 3 poz. lit.  
6 964.  Andrzej Ciołkosz, Metody prezentacji informacji pozyskiwanych za pomocą teledetekcji satelitarnej , s. 93–110, 
2 tab., 14 poz. lit.  
6 965.  Michał Okonek, Stan i perspektywy rozwoju ogólnoinformacyjnych atlasów elektronicznych w Polsce , s. 111–        
–125, 26 poz. lit., 46 poz. wykazu atlasów.  
 Sesja III. Kartografia tematyczna:  
6 966.  Jerzy Siwek, Polskie mapy środowiska przyrodniczego – spojrzenie kartografa, s. 127–143, 49 poz. lit.  
6 967.  Zdzisław Kamiński, Stefan Żynda, Potrzeby gospodarki przestrzennej w zakresie kartografii tematycznej,         
s. 145–179, 2 ryc., 2 tab., 31 poz. lit.  
6 968.  Władysław Pawlak, Polskie atlasy narodowe na tle tendencji europejskich, s. 181–198, 3 tab.  
6 969.  Kazimierz Trafas, Dzisiejsze potrzeby w zakresie atlasów regionalnych, s. 199–208, 3 ryc., 10 poz. lit.  
 Sesja IV. Kartografia rynkowa:  
6 970.  Jan Krupski, Roman Janusiewicz, Kartograficzny ruch i rynek wydawniczy w Polsce w latach 1989–2000,          




6 971.  Michał Siwicki, Henryk Górski, Wpływ zagranicznego kapitału i myśli technicznej na rozwój kartograficznego 
rynku wydawniczego w Polsce po 1989 roku, s. 243–254.  
6 972.  Elżbieta Kuźmiuk, Polska kartografia na międzynarodowym rynku wydawniczym, s. 255–264.  
6 973.  Paweł J. Kowalski, Polska kartografia w Internecie, s. 265–289, 17 ryc. 1 tab., 18 poz. lit.  
 Uzupełnienia (wkładki):  
6 974.  Kazimierz Bujakowski, Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kartografii. 12 s., 2 ryc.  
6 975.  Andrzej Makowski, Trójdzielna jedność mapy albo dwa paradoksy i mapa, 5 s. 
6 976. Główne problemy współczesnej kartografii. Uproszczenie, uogólnienie, synteza. Materiały XI Szkoły Kartograficz-
nej. Polanica Zdrój, 24–27 kwietnia 2001 r. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Marszałkowski Woj. Dolno-
śląskiego. Zakład Kartografii Instytutu Geograficznego Uniw. Wrocł., Pracownia Atlasu Dolnego Śląska  Uniw. 
Wrocł., Oddział Kartograficzny PTG. b.m.w., wydawcy i r.w. [Wrocław 2001], 52 nlb. s. Treść: 
6 977.  Władysław Pawlak, Od uproszczenia do syntezy kartograficznej, s. 4–8.  
6 978.  Tadeusz Chrobak, Techniczne i logiczne podstawy kartograficznego upraszczania i uogólnienia – scalenia,          
s. 9–14, 7 poz. lit.  
6 979.  Michał Stankiewicz, Problemy doboru, upraszczania i uogólnienia treści map topograficznych nowych gene -
racji, s. 15–17, 7 poz. lit.  
6 980.  Andrzej Ciołkosz, Chronologiczne i chorochromatyczne właściwości zdjęć satelitarnych i ich wpływ na proces 
kartograficznego uogólnienia, s. 18–21, 1 tab.  
6 981.  Robert Olszewski, Wymiarowanie multifraktalne jako narzędzie kwantyfikacji komponentów abiotycznych 
środowiska przyrodniczego w różnych skalach obserwacyjnych, s. 22–25.  
6 982.  Krzysztof Buczkowski, Mapa w ujęciu teorii relacji, s. 26–28.  
6 983.  Janusz Ostrowski, Mapa gleb jako przykład wielowskaźnikowej syntezy, s. 29–31.  
6 984.  Jacek Pasławski, Kartogram jako pospolity rodzaj uogólnienia i rzadko stosowana synteza, s. 32–34.  
6 985.  Wolf G. Koch, Daniel Eichhorn, Merkmalstypisierung und kartographische Visualisierung der Bevölkerungs-
entwicklung – Typologia rozwoju demograficznego i jej kartograficzne przedstawienie . Tł. Jan Krupski,              
s. 35–40.  
6 986.  Jerzy Ostrowski, Wybór i uproszczenie w uogólnieniu kartograficznym na przykładzie poziomicowego obrazu 
rzeźby na mapach przeglądowych, s. 41–43.  
6 987.  Jan Krupski, Synteza czy uogólnienie mapy ogólnogeograficznej, s. 44–45.  
6 988.  Waldemar Spallek, Charakter zjawiska a metody jego kartograficznego uogólnienia, s. 46–47.  
6 989.  Andrzej Konias, Charakterystyczne cechy wybranych elementów treści ogólnogeograficznych map średnio-
skalowych, [s. 48–49].  
6 990.  Iwona Nakonieczna, Niektóre problemy użytkowania średnioskalowych kompleksowych map tematycznych na 
przykładzie mapy sozologicznej i hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 , s. 50–51.  
6 991.  Ewa Krzywicka-Blum, Czynniki warunkujące powstanie syntezy, s. 52–53.  
6 992.  Wiesława Żyszkowska, Ewolucja struktury treści mapy w procesie uogólnienia, s. 54–55.  
6 993.  Wiesław Ostrowski, Semiotyczne podstawy uogólnienia kartograficznego, s. 55–58. 
6 994. Uproszczenie, uogólnienie, synteza. Główne problemy współczesnej kartografii 2001 . Wykłady XI Szkoły Karto-
graficznej. Pod red. Władysława Pawlaka. Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład 
Kartografii. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2001 [druk 2002], 208 s., ryc., lit. Zbiór 15 artykułów, będących 
rozszerzonymi opracowaniami wykładów, wygłoszonych w czasie XI Szkoły Kartograficznej w Polanicy–Zdroju 
w dniach 24–27 kwietnia 2001 r. Treść:  
6 995.  Władysław Pawlak, Od uproszczenia do syntezy kartograficznej, s. 9–22, summ.  
6 996.  Tadeusz Chrobak, Techniczne i logiczne podstawy kartograficznego upraszczania i uogólnienia , s. 23–40,            
8 ryc., 10 poz. lit.       
6 997.  Michał Stankiewicz, Problemy doboru, upraszczania i uogólniania treści map topograficznych nowych gene-
racji, s. 41–49, 7 poz. lit., summ.  
6 998.  Andrzej Ciołkosz, Chorologiczne i chorochromatyczne właściwości zdjęć satelitarnych i ich wpływ na proces 
kartograficznego uogólnienia, s. 50–64, 7 ryc., 4 poz. lit., summ.  
6 999.  Robert Olszewski, Wymiarowanie multifraktalne jako narzędzie kwalifikacji komponentów abiotycznych środo-
wiska przyrodniczego w różnych skalach obserwacyjnych, s. 65–81, 5 ryc., 32 poz. lit., summ.  
7 000.  Janusz Ostrowski, Mapa gleb jako przykład wielowskaźnikowej syntezy, s. 82–96, 23 poz. lit., summ.  




7 002.  Wolf Günter Koch, Daniel Eichhorn, Typologia rozwoju demograficznego i jej kartograficzne przedstawienie,        
s. 108–118, 6 ryc., 3 poz. lit., Zsf.  
7 003.  Jan Krupski, Uogólnienie czy synteza mapy ogólnogeograficznej, s. 119–136,  8 ryc., 17 poz. lit., summ.  
7 004.  Waldemar Spallek, Charakter zjawiska a metody jego kartograficznego uogólnienia, s. 137–149, 5 ryc., 3 tab., 
15 poz. lit., summ.  
7 005.  Andrzej Konias, Charakterystyczne cechy wybranych elementów treści ogólnogeograficznych map średnio-
skalowych (mapy dawne a współczesne), s. 150–166, 20 ryc., 11 poz. lit., summ.  
7 006.  Iwona Nakonieczna, Niektóre problemy użytkowania średnioskalowych kompleksowych map tematycznych na 
przykładzie mapy sozologicznej i hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 , s. 167–175, 7 ryc., 3 poz. lit., summ.  
7 007.  Ewa Krzywicka-Blum, Czynniki warunkujące powstanie syntezy, s. 176–186, 4 ryc., 9 poz. lit., summ.  
7 008.  Wiesława Żyszkowska, Zmiany struktury treści mapy w procesie uogólnienia, s. 187–199, 9 ryc., 8 poz. lit., 
summ.  
7 009.  Wiesław Ostrowski, Semiotyczne podstawy uogólnienia kartograficznego, s. 200–208, 1 ryc., 10 poz. lit., summ. 
7 010. Mapa w systemach komputerowych: XXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Szczecin, 25–27 X 2001 r. 
Red. tomu K. Furmańczyk, Uniwersytet Szczeciński – Instytut Nauk o Morzu, Zakład Teledetekcji i Kartografii 
Morskiej; Książnica Pomorska w Szczecinie; Polskie Tow . Geogr. – Oddział Kartograficzny. Szczecin: Książ-
nica Pomorska, 2001. 218 s., ryc., tab. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 23, Treść:  
7 011.  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! (Komitet Organizacyjny), s. 11.  
7 012.  Andrzej Makowski, Na obrzeżach cybernetyki, s. 13–18, 1 ryc.  
7 013.  Albina Mościcka, Krystyna Podlacha, Waldemar Rudnicki, Anna Wrochna, Cyfrowa mapa Polski 1:200 000,           
s. 19–24, 3 poz. lit.  
7 014.  Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Metody wizualizacji kartograficznej w Elektronicznym atlasie środo-
wiska Polski, s. 25–34, 9 ryc.  
7 015.  Czesław Koźmiński, Bożena Michalska, Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, s. 35–38, 3 ryc.  
7 016.  Pavel Neytchev, Mapa a nowoczesne środki przekazu informacji, s. 39–48, 1 ryc., 11 poz. lit.  
7 017.  Mirosław W. Meksuła, Paweł P. Cebrykow, Komputer a zmienne wizualne, s. 49–57,  4 ryc., 5 poz. lit.  
7 018.  Zenon Kozieł, Geokompozycje jako ujęcia wideograficzne, s. 58–75, 1 ryc., 15 tab., 19 poz. lit.  
7 019.  Andrzej Głażewski, Natura znaku w odniesieniu do oznaczonego przedmiotu w badaniach nad podstawami 
metodycznymi projektowania systemu znaków dla map topograficznych, s. 76–88, 6 ryc., 3 poz. lit.  
7 020.  Maria Szacherska, Krzysztof Bojarowski, Zróżnicowanie położenia i cech obiektów w systemach przestrzen-
nych, s. 89–94, 4 ryc., 3 poz. lit.  
7 021.  Robert Olszewski, Geometria fraktalna a kartografia, s. 95–101, 17 poz. lit.  
7 022.  Aleksander Żarnowski, Wykorzystanie technik multimedialnych przy opracowaniu podkładu obiektowo-graficz-
nego SIP, s. 102–108,  8 ryc., 5 poz. lit.  
7 023.  Jadwiga Grzeszak, Zbigniew Ferlas, Integracja i zobrazowanie informacji w nawigacyjnych systemach informa-
cyjnych, s. 109–120, 11 poz. lit.  
7 024.  Bogdan Wolak, Wpływ skal i generalizacji treści materiałów analogowych na dokładność informacji rejestro -
wanych w mapach numerycznych, s. 121–130, 5 ryc., 3 poz. lit.  
7 025.  Leszek Grzechnik, Mirosław Krukowski, Wykorzystanie systemów komputerowych do opracowania map użyt-
kowania ziemi, s. 131–139, 1 ryc., 2 tab., 5 poz. lit.  
7 026.  Tomasz Olenderek, Leśne mapy numeryczne, s. 140–147, 4 poz. lit.  
7 027.  Kazimierz Furmańczyk, 75 lat Zakładu Teledetekcji i Kartografii Morskiej w Uniwersytecie Szczecińskim ,               
s. 148–150.  
7 028.  Henryk Gałach, Cyfrowe Studio Kartograficzne (DCS) – automatyczne modelowanie danych kartograficznych, 
s. 151–165,  7 ryc., 3 poz. lit.  
7 029.  Barbara Jaranowska, Komputerowa redakcja techniczna i przygotowanie do druku Szczegółowej mapy geo -
logicznej Polski w skali 1: 50 000, s. 166–173, 10 poz. lit.  
7 030.  Iwona Nakonieczna, Krzysztof Owsianik, Mapa sozologiczna Polski w skali 1: 50 000 jako źródło informacji          
o stanie środowiska przyrodniczego Polski i zmian w nim zachodzących , s. 174–180, 4 ryc., 1 poz. lit.  
7 031.  Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Tomasz Nałęcz, System Informacji Przestrzennej          
o Środowisku (SIPOŚ) jako narzędzie gospodarowania zasobami przyrody w powiecie, s. 181–185, 4 poz. lit.  
7 032.  Piotr Cichociński, Przegląd darmowego oprogramowania do udostępnienia danych przestrzennych w Inter-
necie, s. 186–197, 5 ryc.  




7 033.  Andrzej Bąk, Geometryczny aspekt planowania trajektorii statku w oparciu o systemy ECDIS , s. 201, 4 poz. lit.  
7 034.  Adam Iwaniak, Dystrybucja i integracja map numerycznych w zakładach przemysłowych w sieci Internet,          
s. 202.  
7 035.  Marek Kachnic, Wstępna analiza dokładności numerycznego modelu terenu „GLOBE”  dla rejonu Borów 
Tucholskich, s. 203–204.  
7 036.  Robert Pajkert, Iwona Nakonieczna, Krzysztof Owsianik, Obiektowa mapa sozologiczna Polski w skali                   
1:50 000 dla województwa dolnośląskiego, s. 205.  
7 037.  Jacek Rumiński, Przykład wykorzystania bazy danych geologicznych dla zarządzania powierzchnią terenu ,           
s. 206.  
7 038.  Mariusz Szubert, Wizualizacja ukształtowania terenu w praktyce szkolnej na przykładzie okolic Rabki i Wielu -
nia, s. 207.  
7 039.  Lista uczestników XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej „Mapa w systemach komputerowych”,              
s. 210–217.  
7 040.  Lista 143 osób wraz z adresami. 
7 041. Świat mapy, świat na mapie. Główne problemy współczesnej kartografii 2002 . Wykłady XII Szkoły Kartograficznej. 
Pod red. Władysława Pawlaka. Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii. 
Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2002, 190 s., ryc., lit. Zbiór 16 artykułów, będących rozszerzonymi opra -
cowaniami wykładów, wygłoszonych w czasie XII Szkoły Kartograficznej w Świeradowie Zdroju w dniach 11–   
–13 kwietnia 2002 r. Treść:  
7 042.  Władysław Pawlak, Kartografia jako składnik kultury i cywilizacji, s. 9–18, 1 ryc., summ.  
7 043.  Ewa Krzywicka-Blum, Matematyczne odwzorowania powierzchni aproksymujących Ziemię, s. 19–28, 1 ryc.,  
11 poz. lit., summ.  
7 044.  Wiesława Żyszkowska, Rzeczywistość rzeczy i zjawisk i jej modelowanie kartograficzne , s. 29–37, 1 ryc.,         
23 poz. lit., summ.  
7 045.  Jacek Pasławski, Obiekty i zjawiska w rzeczywistości i na mapie, s. 38–43, 2 ryc., 7 poz. lit., summ.  
7 046.  Tadeusz Chrobak, Mapy ogólnogeograficzne – uniwersalne modele kartograficzne, s. 44–47, 5 poz. lit., summ.  
7 047.  Bohuslav Veverka, Odwzorowania kartograficzne czeskich map topograficznych, s. 48–54, 1 ryc., 2 poz. lit., 
summ.  
7 048.  Janusz Ostrowski, Operacyjne modele kartograficzne na przykładzie map glebowych, s. 55–75, 3 ryc., 2 tab., 
10 poz. lit., summ.  
7 049.  Wiesław Ostrowski, Zmienność przestrzenna i czasowa w ujęciu kartograficznym, s. 76–84, 3 poz. lit., summ.  
7 050.  Waldemar Rudnicki, Cieniowanie map tonalnych, s. 85–93, 7 ryc., 9 poz. lit., summ.  
7 051.  Jaromir Kolejka, Integracja warstw i zjawisk w systemach informacji geograficznej, s. 94–107, 12 ryc., 7 poz. 
lit., summ.  
7 052.  Miroslav Mikšovský, Bohumil Šidlo, Współczesne mapy topograficzne i bazy danych Republiki Czeskiej,           
s. 108–121, 5 ryc., 3 poz. lit., summ.  
7 053.  Mirosław W. Meksuła, Kartograficzna prezentacja dynamiki zjawisk, s. 122–136, 3 ryc., 35 poz. lit., summ.  
7 054.  Paweł Kowalski J., Kartografia dynamiczna – wyzwanie metodyczne i techniczne, s. 137–154, 5 ryc., 3 tab.,  
20 poz. lit.  
7 055.  Dariusz Gotlib, Wykorzystanie analitycznych metod projektowania systemów informatycznych w kartografii,          
s. 155–168, 9 ryc., 10 poz. lit., summ.  
7 056.  Henryk Gałach, Cyfrowe systemy produkcji map – współczesne tendencje, s. 169–180, 12 ryc., 3 poz. lit., summ.  
7 057.  Jan Krupski, Redukcyjny charakter modelu kartograficznego, s. 181–190, 5 ryc., 11 poz. lit., summ. 
7 058. I Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Zawód kartografa”. Wrocław, 21–23 XI 2002 r. 
Streszczenia referatów (Abstracts of papers). „Biul. Stow. Kartogr. Polskich” nr 7, listopad 2002, s. 4–48. 
Treść:  
7 059.  Jan Krupski, Zawód „kartograf”, s. 8–12, 4 poz. lit.  
7 060.  Jacek Pasławski, Kartografowie po studiach uniwersyteckich, s. 13–15, 6 poz. lit.  
7 061.  Ewa Krzywicka-Blum, Makowski Andrzej, Kartografowie po studiach geodezyjnych – zakresy kształcenia,            
s. 16–22, 1 tab.  
7 062.  Wolf Günther Koch, The profession of cartographer in the Federal Republic of Germany, s. 22–25 (Zawód 
kartografa w Republice Federalnej Niemiec).  
7 063.  Miroslav Mikšovský, The cartographer's profession in the Czech Republic, s. 25–26 (Zawód kartografa             
w Republice Czeskiej).  




7 065.  Joanna Bac-Bronowicz, Możliwości utworzenia samorządu zawodowego osób zajmujących się opracowywa-
niem, redagowaniem i reprodukowaniem zobrazowań przestrzennych środowiska geograficznego , s. 30–33.  
7 066.  Jan Krupski, Roman Janusiewicz, Samodzielne funkcje zawodowe w zakresie kartografii, s. 34–35.  
7 067.  Sybilla Stanisławska-Kloc, Ochrona utworu kartograficznego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, s. 35–36.  
7 068.  Wojciech Jankowski, Kartografia w prawie autorskim, s. 36–38.  
7 069.  Robert Pajkert, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [we Wrocławiu] jako źródło 
danych geodezyjno-kartograficznych o regionie, s. 38–40, 3 ryc.  
7 070.  Jerzy Zieliński, Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowi-
cach, s. 41–48, 4 poz. lit. 
7 071. Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii: XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Kraków, 23–25 X 
2003 r. Red. tomu K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej – Zakład Kartografii i Teledetekcji. Polskie Tow. Geogr., Oddział Kartograficzny. Kraków: Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003 [druk 2004], 130 s., ryc., tab. „Ma-
teriały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Treść:  
7 072.  Przedmowa (Organizatorzy i Redakcja), s. 5.  
7 073.  Kazimierz Trafas, Typy i rodzaje map turystycznych, s. 7–10, 9 ryc. kol. (s. 114–116), 2 tab.  
7 074.  Krzysztof Kałamucki, Analiza zakresu treści map turystycznych w różnych skalach, s. 11–16, 5 tab.  
7 075.  Monika Roszczewska, Wojciech Zalewski, Mapa topograficzna jako podkład map turystycznych, s. 17–27,       
2 tab., 8 poz. lit.  
7 076.  Jacek Hebdaś, Mapy topograficzne i ich wersje turystyczne, s. 28–30, 6 ryc. kol. (s. 117).  
7 077.  Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Mapy w turystyce religijnej na przykładzie Jerozolimy, sacri monti, 
kalwarii i Santiago de Compostella, s. 31–38, 15 poz. lit.  
7 078.  Małgorzata Leszczyńska, Rola mapy turystycznej udostępnionej w Internecie w promocji regionu, s. 40–43.  
7 079.  Paweł Kowalski, Promocja turystyki w prasie krakowskiej w okresie międzywojennym, s. 44–47, 4 ryc. kol.            
(s. 118), 3 poz. lit.  
7 080.  Tadeusz Siwek, Czeskie mapy rowerowe, s. 48–50, 4 poz. lit.  
7 081.  Jacek Pasławski, Polskie mapy turystyczne sprzed 30 lat, s. 51–53, 7 ryc. kol. (s. 119–120).  
7 082.  Wojciech Krukar, Mapy turystyczne Beskidów jako źródło przestrzennej informacji toponomastycznej , s. 54–          
–58.  
7 083.  Paweł Struś, Mapy turystyczne dla polskich parków narodowych, s. 59–60, 6 ryc. kol. (s. 121–122).  
7 084.  Jerzy Siwek, Obraz Tatr na polskich mapach turystycznych, s. 61–66, 8 ryc. kol. (s. 123–125), 9 poz. lit.  
7 085.  Anna Leonowicz, Wykorzystanie mapy w turystyce kwalifikowanej na przykładzie map turystycznych gór wyso -
kich, s. 67–71, 6 ryc. kol. (s. 126–127), 7 poz. lit.  
7 086.  Piotr Martyński, Ostrowski Wiesław, Polskie plany miast na tle planów zagranicznych, s. 72–79, 8 ryc. kol.           
(s. 128–129), wykaz 29 planów.  
7 087.  Jacek Górski, Plan miasta jako nośnik przekazów reklamowych, s. 80–86, 8 poz. lit., wykaz 37 planów.  
7 088.  Paweł Weszpiński E., Plany w książce „Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, s. 87–91, 
5 poz. lit.  
7 089.  Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak, Przedmiot „Kartografia w turystyce” w procesie dydaktycznym na kie-
runku „Turystyka i rekreacja” UAM w Poznaniu, s. 92–94.  
7 090.  Beata Medyńska-Gulij, Wizualizacja treści map turystycznych, s. 95–98, 4 ryc., 1 poz. lit.  
7 091.  Elżbieta Meissner, Atlasy samochodowo-turystyczne wydawnictwa Reader’s Digest, s. 99–102.  
7 092.  Mirosław Mika, Robert Farcik, „Mapa antropopresji turystycznej w Beskidzie Śląskim” w skali 1:50 000 jako 
próba kartograficznej prezentacji presji turystycznej na środowisko przyrodnicze , s. 103–106, 1 ryc. kol.                
(s. 130), 5 poz. lit.  
7 093.  Dariusz Fausmann, Mapy do biegu na orientację, s. 107–113, 5 ryc. 
7 094. Co zwie się koncepcją mapy? Główne problemy współczesnej kartografii 2004. Wykłady XIII Szkoły Kartograficznej. 
Pod red. Władysława Pawlaka i Waldemara Spallka. Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego 
Śląska i Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 
2005, 191+17 nlb. s., 16 tablic kol., ryc. lit. Zbiór 15 artykułów, będących rozszerzonymi opracowaniami 
wykładów, wygłoszonych podczas XIII Szkoły Kartograficznej w Lądku–Zdroju w dniach 21–23 kwietnia 2004 r. 
Treść:  




7 096.  Ulrich Freitag, Map conception. Considering map functions and map design, s. 16–30, 6 ryc., 19 poz. lit., 
streszcz.: Koncepcja mapy. Rozważania o funkcjach mару i jej projektowaniu graficznym.  
7 097.  Wiesława Żyszkowska, Legenda jako odbicie koncepcji mapy, s. 31–45, 15 ryc., 2 poz. lit., wykaz 10 map              
i atlasów, summ.  
7 098.  Konrad Grosser, Approaches to the classification of (carto)graphic transcription in thematic mapping,  s. 46–53, 
5 ryc.,  9 poz. lit., streszcz.: Podejścia do klasyfikacji (karto)graficznej transkrypcji w kartografii tematycznej .  
7 099.  Henryk Gałach, Koncepcja mapy a technologia kartograficzna, s. 54–75, 18 ryc., 9 poz. lit., summ.  
7 100.  Klaus Habermann, Conception for True–3D maps, s. 76–88, 7 ryc., 2 tab., 13 poz. lit., streszcz.: Koncepcja 
map wiernie obrazujących trójwymiarowość.  
7 101.  Vit Voženilek, Zdena Dobešová, Matadescription – first step in an atlas production, s. 89–104, 7 ryc., 2 tab.,       
18 poz. lit., streszcz.: Metadane – pierwszy etap opracowania atlasu.  
7 102.  Wiesław Ostrowski, Specyfika koncepcji mapy topograficznej na przykładzie map 1:10 000 i 1:50 000 , s. 105– 
–110, 2 ryc., 8 poz. lit., summ.  
7 103.  Jacek Hebdaś, Mapa topograficzna a topograficzna baza danych (różnice czy braki w koncepcji?), s. 111–120, 
2 ryc., 6 poz. lit., wykaz 4 map, summ.  
7 104.  Janusz Ostrowski, Ewolucja koncepcji mapy gleb na tle rozwoju badań glebowo-kartograficznych w Polsce,          
s. 121–134, 6 ryc., 10 poz. lit., summ.  
7 105.  Jan Krupski, Kartograficzny obraz ukształtowania terenu – koncepcja a realizacja, s. 135–148, 10 ryc., 12 poz. 
lit., summ.  
7 106.  Růžena Zimová, Přemysl Jindrák, Koncepcja Podstawowej Bazy Danych Geograficznych ZAGABED jako 
materiału źródłowego do numerycznego opracowania map, s. 149–158, 3 ryc., 1 tab., 4 poz. lit., summ.  
7 107.  Waldemar Spallek, Pułapki koncepcji map etnicznych, s. 159–178, 11 ryc., 31 poz. lit., wykaz 25 map i atla-
sów, summ.  
7 108.  Marcin Pawlak, Prawda i fałsz map statystycznych, s. 179–182, 2 ryc., summ.  
7 109.  Paweł Kowalski, Koncepcja mapy prasowej – połączenie ilustracji z informacją, s. 183–191, 4 ryc., summ. 
7 110. Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego: XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficz-
na, Poznań, 21–22 X 2004. Red. tomu L. Kozacki, B. Medyńska-Gulij, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza      
w Poznaniu, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Polskie Tow. Geogr., 
Oddział Kartograficzny. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2004. 344 s., ryc., tab. „Materiały Ogólnopolskich 
Konferencji Kartograficznych” T. 25. Treść:  
7 111.  Jacek Pasławski, [Przedmowa] s. 11.  
7 112.  Leon Kozacki, Sprzężenie zwrotne między kształtowaniem środowiska przyrodniczego a przekazem karto-
graficznym, s. 13–19, summ.  
7 113.  Krystyna Sikorska, Stan i perspektywy mapy hydrograficznej i sozologicznej Polski w skali 1:50 000 , s. 20–25, 
2 ryc., 1 tab., summ.  
7 114.  Stefan Żynda, Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000 – ujęcie historyczne, s. 26–37, 1 ryc., 34 poz. lit., 
summ.  
7 115.  Alferd Koniecki, Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 – ujęcie historyczne, s. 38–47, 12 poz. lit., 
summ.  
7 116.  Ryszard Preuss, Cyfrowa ortofotomapa – źródło danych do opracowań numerycznych, s. 48–57, 3 ryc., summ.  
7 117.  Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz, Kartowanie pokrycia terenu w Polsce w ramach projektu CLC 2000, s. 58–
–68, 9 ryc., 2 tab., 2 poz lit., summ.  
7 118.  Wolf Günther Koch, Contributions of the Institute of Cartography at Dresden University of Technology to 
environmental protection and environmental planning and design during the decade 1995–2004, s. 69–79,              
1 ryc., 36 poz. lit. (Wkład Instytutu Kartografii Politechniki Drezdeńskiej do ochrony, planowania i kształtowania 
środowiska w dziesięcioleciu 1995–2004).  
7 119.  Svetlana Titova, Cartographic ensuring of radio-ecological monitoring (on the example of the zone of Cherno-
byl power station average), s. 80–86, summ. (Kartograficzne wspomaganie monitoringu radioekologicznego na 
przykładzie uśrednionych danych ze strefy elektrowni w Czernobylu).  
7 120.  Wiesława Żyszkowska, Struktura mapy tematycznej, s. 87–91, 6 poz. lit., summ.  
7 121.  Pavel Neytchev, Potencjał znaczeniowy jako wskaźnik unikatowości znaku kartograficznego , s. 92–101, 1 ryc., 
1 tab., 11 poz. lit., summ.  
7 122.  Krzysztof Buczkowski, Relacje nieprzestrzenne na mapie i w systemie informacji geograficznej , s. 102–112,         
8 ryc., 15 poz. lit. summ.  
7 123.  Robert Olszewski, Michał Stankiewicz, Mapy sozologiczna, geośrodowiskowa i hydrograficzna czy zintegro-




7 124.  Jerzy Siwek, Kształtowanie się treści i formy graficznej polskich map sozologicznych , s. 123–134, 6 ryc.,               
13 poz. lit., summ.  
7 125.  Beata Medyńska-Gulij, Kartograficzna prezentacja elementów kształtowania środowiska geograficznego ,         
s. 135–141, 5 ryc., 7 poz. lit., summ.  
7 126.  Zenon Kozieł, Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu, s. 142–152, 28 poz. lit., 
summ.  
7 127.  Małgorzata Kochman, Znaczenie mapy morfometrycznej w badaniach środowiska przyrodniczego, s. 153–159, 
1 ryc., 2 tab., 18 poz. lit., summ.  
7 128.  Urszula Kostecka, Numeryczna inwentaryzacja drzew i krzewów w świetle obowiązujących przepisów , s. 160–
–167, 5 ryc.,  11 poz. lit., summ.  
7 129.  Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Koncepcja mapy geośrodowiskowej w skali 1:10 000 dla 
terenów zdegradowanych i podwyższonego ryzyka naturalnego, s. 168–177, 1 tab., 8 poz. lit., summ.  
7 130.  Andrzej Macias, Koncepcja mapy podatności środowiska przyrodniczego na degradację, s. 178–187, 1 tab.,  
25 poz. lit., summ.  
7 131.  Paweł Hałat, Koncepcja mapy geoekologicznej na przykładzie Babiej Góry, s. 188–193, 1 ryc., 6 poz. lit., 
summ.  
7 132.  Alicja Baczyńska, Adam Choiński, Alfred Kaniecki, Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000 jako źródło informacji 
o obiektach krenologicznych środkowej części Niziny Wielkopolskiej, s. 194–208, 2 ryc., 1 tab., 14 poz. lit., 
summ.  
7 133.  Agnieszka Strzała, Przydatność opracowań kartograficznych do analizy antropopresji w badaniach limnologicz-
nych,  s. 209–218, 24 poz. lit., summ.  
7 134.  Renata Graf, Zastosowanie „Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000” w systemie oceny podatności wód 
podziemnych na zanieczyszczenie, s. 219–228, 2 ryc., 10 poz. lit., summ.  
7 135.  Ireneusz Jędrychowski, Kazimierz Trafas, Zakres map tematycznych w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta, s. 229–241, 4 ryc., 4 poz. lit., summ.  
7 136.  Paweł Struś, Dobór map tematycznych dla Systemu Informacji Geograficznej w parkach narodowych, s. 242– 
–244, summ.  
7 137.  Małgorzata Wieczorek, Wojciech Zalewski, Kartograficzne ujęcie zagadnień sozologicznych w planach ochrony 
parków krajobrazowych, s. 245–255, 2 tab., 24 poz. lit., 3 poz. wykazu map, summ.  
7 138.  Adam Weintrit, Magdalena Zuzelska, Izobata bezpieczeństwa w systemie ECDIS, s. 256–266, 6 ryc., 16 poz. lit.  
7 139.  Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński, Geoinformacyjna metoda identyfikacji obszarów źródliskowych               
w południowej części dorzecza Parsęty (Pomorze Zachodnie), s. 267–274, 4 ryc., 8 poz. lit., summ.  
7 140.  Lech Kaczmarek, Elżbieta Wyczałek, Zmiany elementów zagospodarowania wybranych zlewni z obszaru 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, s. 275–185, 3 ryc., 1 tab., 10 poz. lit., summ.  
7 141.  Małgorzata Leszczyńska, Numeryczna mapa turystyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego , s. 286–
–292, 4 ryc., 5 poz. lit., summ.  
7 142.  Zbigniew Zwoliński, Koncepcja mapy geoturystycznej, s. 293–301, 1 tab., 15 poz. lit., summ.  
7 143.  Jacek Górski, Elementy ogólnogeograficzne i krajoznawcze w treści turystycznych planów miast, s. 302–312, 
14 poz. lit., 23 poz. wykazu planów, summ.  
7 144.  Józef Lis, Anna Pasieczna, Wybrane mapy geochemiczne Poznania i okolic, s. 313–320, 4 ryc., 4 poz. lit., 
summ.  
7 145.  Ryszard Farat, Irena Pijewska, Prezentacja elementów meteorologicznych przy wykorzystaniu technologii GIS. 
„Atlas klimatu województwa wielkopolskiego”, s. 321–328, 5 ryc., summ.  
7 146.  Maria Jankowska, Układy i pola odniesień przestrzennych w kartograficznych badaniach zmian środowiska 
Poznania i jego strefy podmiejskiej, s. 329–338, 52 poz. lit., summ.  
7 147.  Ireneusz Wyczałek, Wieloczasowe fenomeny przestrzenne w środowisku geograficznym, s. 339–344, 3 poz. 
lit., summ. 
7 148. Projektowanie i redakcja map. Główne problemy współczesnej kartografii 2005 . Wykłady XIV Szkoły Karto-
graficznej. Pod red. Wł. Pawlaka i W. Spallka. Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, 
Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005 [druk 
2006], 224 s., ryc., tab., lit. Zbiór 17 artykułów, będących rozszerzonymi opracowaniami wykładów, wygło -
szonych podczas XIV Szkoły Kartograficznej w Szklarskiej Porębie w dniach 20–22 kwietnia 2005 r. Treść:  
7 149.  Przedmowa (Władysław Pawlak), s. 7–8.  




7 151.  Wolf Günther Koch, Map design and cartographic visualization – only a terminological problem?, s. 28–37,           
4 ryc., 31 poz. lit., streszcz.: Projektowanie map a wizualizacja kartograficzna – czy tylko problem termino-
logiczny?  
7 152.  Wiesław Ostrowski, Transformacja teorii w praktycznym redagowaniu mapy, s. 38–47, 5 ryc., 13 poz. lit., 
summ.: Transformation of theory in the practical editing process.  
7 153.  Ulrich Freitag, Functions and design of map legends in various cartographic environments, s. 48–64, 8 ryc.,                 
21 poz. lit., streszcz.: Funkcje i projektowanie legend map w różnych środowiskach kartograficznych .  
7 154.  Andrzej Makowski, Spór o mapę. Wprowadzenie do pojęcia mapy, s. 65–72, 1 ryc., 9 poz. lit., summ.:             
A dispute on the map. An approach to the map conception and definition.  
7 155.  Andrzej Głażewski, Podstawy metodyczne w projektowaniu znaków map topograficznych , s. 73–88, 5 ryc.,           
2 tab., summ.: Methodological basis of designing topographic map symbols.  
7 156.  Jacek Hebdaś, Zmiany w koncepcji i redakcji map topograficznych w ostatnim dziesięcioleciu na przykładzie 
prezentacji dróg, s. 89–102, 3 ryc., 1 tab., 10 poz. lit., summ.: Changes in concept and editorial form of 
topographic maps in recent decade on the example of roads presentation.  
7 157.  Janusz Ostrowski, Uogólnienie treści tematycznej w procesie redakcji map glebowych w różnych skalach ,        
s. 103–121, 3 ryc., 12 tab., 8 poz. lit., summ.: Generalization of the thematic content in the editing process of 
soil maps in various scales.  
7 158.  Grzegorz Pietruńko, Janusz Bańkowski, Mapy w gospodarce leśnej, s. 122–139, 11 ryc., 9 poz. lit., summ.: 
Maps in forest administration.  
7 159.  Jacek Pasławski, Wybrane problemy opracowania legendy ilościowych form prezentacji, s. 140–146, 8 ryc.,          
8 poz. lit., summ.: Certain issues of the quantitative map legend preparation.  
7 160.  Krzysztof Kałamucki, Legenda mapy – ogniwo scalające wizję kartografa, mapę i jej użytkownika, s. 147–156, 
1 ryc., 1 tab., 12 poz. lit., summ.: Map legend – a link between the cartographer's vision, the map and its user.  
7 161.  Anna Leonowicz, Redagowanie kartogramów prostych i złożonych a preferencje ich użytkowników, s. 157–         
–166, 4 ryc., 9 poz. lit., summ.: Design of one–variable and two-variable choropleth maps and the map users 
preferences.  
7 162.  Jan Krupski, Geograficzny kierunek w generalizacji rzeźby terenu, s. 167–183, 8 ryc., 18 poz. lit., summ.: 
Geographical trend in Generalization of terrain relief.  
7 163.  Waldemar Spallek, Problemy redakcyjne opracowania map geologicznych w atlasach szkolnych , s. 184–198,  
5 ryc.,13 poz. lit., 19 poz. wykazu map i atlasów, summ.: Problems of compilation and design of geological 
maps in school atlases.  
7 164.  Beata Medyńska-Gulij, Powinności kartografa przy redakcji map turystycznych, s. 199–204, 3 ryc., 4 poz. lit., 
summ.: Cartographic duties in tourist map edition.  
7 165.  Paweł Kowalski, Wiesław Ostrowski, Napisy nа mapach jako problem redakcyjny, s. 205–218, 15 ryc., 3 poz. 
lit., summ.: Map lettering as the mapmaking problem.  
7 166.  Martin Klimánek, Internet thematic atlas of University Training Forest on the MapServer, s. 219–224, 2 ryc.,    
17 poz. lit., strzeszcz.: Internetowy atlas tematyczny Uniwersyteckiego Lasu Badawczego nа serwerze mapowym. 
7 167. Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce: XXXI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, [siódma z cyklu 
„Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii” pod patronatem honorowym Głównego Geodety Kraju, akre -
dytowana przez Komitet Nauk Geograficznych PAN]. Warszawa, 20–21 X 2005. Red. tomu J. Ostrowski, J. 
Pasławski, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Polskie Tow. Geogr. – Oddział Kartograficzny, Uniwersytet 
Warszawski – Katedra Kartografii. Warszawa 2005. 272 s., ryc., tab. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji 
Kartograficznych” T. 26. Treść:  
7 168. Przedmowa – Komitet Organizacyjny, s. 9–10.  
7 169.  Wiesława Żyszkowska, Funkcje map w cywilizacji, s. 11–20, 16 poz. lit., summ.  
7 170.  Michał Stankiewicz, Współczesne prace GUGiK z zakresu kartografii topograficznej, s. 21–31, 2 ryc., 8 poz. 
lit., summ.  
7 171.  Jerzy Ostrowski, Drogi i bezdroża realizacji polskich atlasów narodowych, s. 33–54, 5 ryc., 61 poz. lit., 5 poz. 
wykazu atlasów, summ.  
7 172.  Beata Konopska, Potencjalna i rzeczywista rola kartografii użytkowej na przykładzie map turystycznych                 
i samochodowych, s. 54–63, 4 ryc., 2 poz. lit., summ.  
7 173.  Krzysztof Kałamucki, Poznawcza i kształcąca funkcja współczesnych map turystycznych, s. 64–72, 9 poz. lit., 
summ.  
7 174.  Michał Stankiewicz, Wzajemne relacje między mapami turystycznymi a topograficznymi, dawniej i obecnie,            




7 175.  Michał Okonek, Polskie atlasy i mapy elektroniczne – stan obecny i perspektywy rozwoju, s. 81–102, 32 poz. 
lit., 154 poz. wykazu atlasów, summ. 
7 176.  Paweł J. Kowalski, Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informa -
cyjnych, s. 103–127, 11 ryc., 1 tab., 14 poz. lit., 17 poz. stron internetowych, summ.  
7 177.  Tomasz Opach, Czy internetowe mapy animowane prezentujące dynamikę zjawisk są efektywne, czy tylko 
efektowne?, s. 128–138, 4 ryc., 23 poz. lit., summ.  
7 178.  Adam Iwaniak, Robert Olszewski, Społeczna i edukacyjna rola GIS w Polsce na przykładzie wykorzystania 
bazy danych ogólnogeograficznych, s. 139–146, 1 ryc., 12 poz. lit., summ.  
7 179.  Paweł Cebrykow, Mapa w internetowym przekazie informacji na przykładzie stron samorządów lokalnych 
województwa lubelskiego, s. 147–152. summ.  
7 180.  Izabela Chybińska, Krzysztof Karsznia, Społeczny aspekt standaryzacji i generalizacji danych topograficznych 
w Polsce, s. 153–168, 5 ryc., 16 poz. lit., summ.  
7 181.  Janusz Gołaski, Kartografia wobec nazw miejscowych jako narzędzia porozumiewania się i przedmiotu 
ochrony, s. 169–176, 6 poz. lit., summ.  
7 182.  Beata Medyńska-Gulij, Urzędnik a obecny rozwój kartografii, s. 177–181, 9 poz. lit., summ.  
7 183.  Paweł E. Weszpiński, Rola atlasów dawnych map na przykładzie Atlasu historycznego Warszawy, s. 182–190, 
3 ryc., 8 poz. wykazu atlasów, summ. 
7 184.  Magdalena Polak, „Szkolny Atlas geograficzny PoIski” dla niewidomych i słabo widzących, s. 191–197, i 4 poz. 
lit., summ.  
7 185.  Michał Siwicki, Nauka o mapie w szkole, s. 198–208, 16 poz. lit., 7 poz. wykazu atlasów, summ.  
7 186.  Henryk Górski, Czy nowe atlasy geograficzne do nauczania początkowego spełniają założone cele meto -
dyczne?, s. 209–213, 5 tab., 15 poz. wykazu atlasów, summ.  
7 187.  Mariusz Szubert, Witold Warcholik, Atlas geograficzny na różnych poziomach kształcenia czyli dokąd zmierza 
kartografia szkolna?, s. 214–217, 2 poz. lit., summ.  
7 188.  Anna Drężek, Ocena prezentacji treści programowych przedmiotu „przyroda” w atlasach do przyrody w zakre -
sie edukacji geograficznej, s. 218–224, 2 tab., 6 poz. wykazu atlasów, summ.  
7 189.  Barbara Sobota, Ocena prezentacji treści programowych przedmiotu „przyroda” w atlasach do przyrody                
w zakresie edukacji biologicznej, fizycznej i chemicznej, s. 225–228, 2 tab., 6 poz. wykazu atlasów, summ.  
7 190.  Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn, Funkcje map topograficznych w nauczaniu geografii i przyrody, s. 229–233, 
summ.  
7 191.  Andrzej Głażewski, Mapa topograficzna jako narzędzie formowania świadomości przestrzennej ucznia , s. 234–
–244, 3 ryc., 12 poz. lit., summ.  
7 192.  Mirosław Meksuła, Rola map krajobrazowych w procesie dydaktycznym, s. 245–251, 3 poz. lit., summ.  
7 193.  Wojciech Krukar, Rola kartografii w popularyzacji nazw terenowych w edukacji szkolnej, s. 252–259, 6 ryc.,           
2 tab., 15 poz. lit., summ.  
7 194.  Pavel Neytchev, Miejsce kartograficznej metody badań w szkolnej edukacji kartograficznej, s. 260–267, 4 poz. 
lit., summ.  
7 195.  Robert Lejkowski, Agnieszka Strzała, Znaczenie materiałów kartograficznych w procesie kształcenia stu-
dentów geografii na Uniwersytecie Gdańskim w latach 1991–2004, s. 267–272, 2 ryc., 1 poz. lit., summ. 
7 196. Świat techniki w kartografii. „Główne problemy współczesnej kartografii” 2006. Wykłady XV Szkoły Kartograficznej. 
Pod red. Wł. Pawlaka i W. Spallka, Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, Zakład Karto-
grafii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2006, 223 s., ryc., tab., 
lit. Zbiór 19 artykułów, będących rozszerzonymi opracowaniami wykładów, wygłoszonych w czasie XV Szkoły 
Kartograficznej w Wałbrzychu w dniach 25–27 kwietnia 2006 r. Treść:  
7 197.  Władysław Pawlak, Zawodowo-społeczne następstwa postępu technicznego w kartografii, s. 7–10, summ.: 
Professional and social consequences of technological development in cartography.  
7 198.  Wiesława Żyszkowska, Kartografia wobec nowych dziedzin nauki o informacji geograficznej, s. 11–19, 3 ryc., 
24 poz. lit., summ.: Cartography against Geographic Information Science.  
7 199.  Wiesław Ostrowski, Od nauki o mapie do geowizualizacji, s. 20–32, 5 ryc., 41 poz. lit., summ.: From the map 
science to geovisualization.  
7 200.  Ewa Krzywicka-Blum, Język mapy – źródło sukcesów i niepowodzeń w poznaniu rzeczywistości, s. 33–39,          
2 ryc., 4 poz. lit., summ.: Map language – source of successes and misunderstandings in reality cognition.  
7 201.  Andrzej Makowski, Definicja kartografii (propozycja), s. 40–44, 12 poz. lit., summ.: An approach to the delfini-
tion of cartography.  
7 202.  Ulrich Freitag, Mapping time with traditional methods and modern techniques, s. 45–48, streszcz.: Mapowanie 




7 203.  Robert Olszewski, Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej w procesie modelowania kartograficznego, 
s. 49–59, 2 ryc., 34 poz. lit., summ.: Application of the computational intelligence methods in the process of 
cartographic modeling.  
7 204.  Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza, Małgorzata Wieczorek, Problemy przestrzennej interpolacji danych,             
s. 60–77, 6 ryc., 3 tab., 43 poz. lit., summ.: Problems of spatial data interpolation.  
7 205.  Jaromir Kolejka, Vladimir Pišek, Martin Klimanek, Vladislav Navratil, Mapy rzeźby jako pochodne numeryczne-
go modelu terenu, s. 78–88, 9 ryc., 3 poz. lit., summ.: Maps of georelief as derivates of digital elevation model.  
7 206.  Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski, Problemy redakcji dazymetrycznej mapy gęstości zaludnienia. Ocena 
porównawcza odbioru map dazymetrycznych wykonanych różnymi metodami, s. 89–102, 4 ryc., 2 tab., 13 poz. 
lit., summ.: Problems of compilation of dasymeric map of density of population. Comparison of perception of 
dasymetric choropleth maps made with various methods.  
7 207.  Janusz Ostrowski, Elementy zarządzania ryzykiem w procesie kształtowania koncepcji i redagowania map 
glebowych, s. 103–112, 2 ryc., 1 tab., 8 poz. lit., summ.: Elements of risk management in the process of con-
cept formation and editing of soil maps.  
7 208.  Władysław Pawlak, Redakcja i reprodukcja kartograficzna a środowisko technologiczne, s. 113–127, 10 poz. 
lit., summ.: Cartographical editing, printing and technological environment.  
7 209.  Bożydar Neroj, Tematyczne mapy przeglądowe realizowane w środowisku ArcGIS w oparciu o Standard Leś-
nej Mapy Numerycznej i bazę danych opisu taksacyjnego – rozwiązania automatyzujące cykl produkcyjny,     
s. 128–136, 8 ryc., 6 poz. lit., summ.: General thematic maps based on Forest Digital Map Standard and taxa-
tion description database made in ArcGIS software environment – solution automating the mapping process.  
7 210.  Waldemar Spallek, Programy graficzne w redakcji map, s. 137–147, 5 ryc., 4 poz. lit., 8 poz. źródeł kartogr., 
summ.: Graphic software in map design and compilation.  
7 211.  Wiktor Ładniak, Scalable Vector Graphics (SVG) jako nowy standard w kartografii internetowej , s. 148–160,         
4 ryc., 7 poz. lit., 18 poz. stron internetowych, summ.: Scalable Vector Graphics (SVG) as a new standard in 
internet cartography.  
7 212.  Jacek Pasławski, Krótka lekcja o małej kartografii, s. 161–168, 11 ryc., 14 poz. lit., summ.: A short lesson on 
small cartography.  
7 213.  Holger Faby, Cartographical aspects of Cross–Media–Publishing, s. 169–175, 3 ryc., 14 poz. lit., summ.: 
Kartograficzne aspekty Cross–Media–Publishing.  
7 214.  Henryk Gałach, Reprodukcja kartograficzna i poligrafia w nowej technologii produkcji map, s. 176–199, 6 ryc., 
9 poz. lit., summ.: Cartographic reproduction and printing in the new technology of map production.  
7 215.  Jacek Hebdaś, Przemiany techniczne a udostępnianie map topograficznych, s. 200–211, 2 ryc., 5 poz. lit., 
summ.: Technical progress and making topographic maps available. 
7 216. Kartograficzne programy komputerowe. Konfrontacja teorii z praktyką. „Główne problemy współczesnej kartografii” 
2007. Wykłady XVI Szkoły Kartograficznej. Pod red. W. Żyszkowskiej i W. Spallka, Uniwersytet Wrocławski, 
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2007, 207 s., 
tab., lit. Zbiór 11 artykułów i 4 notatek, będących rozszerzonymi opracowaniami lub streszczeniami wykładów, 
wygłoszonych w czasie XVI Szkoły Kartograficznej we Wrocławiu w dniach 16−18 maja 2007 roku. Treść:  
7 217.  Wiesława Żyszkowska, Początki kartografii komputerowej, s. 7−18, 2, 14 poz. lit., streszcz., summ.: The carto-
graphic software history.  
7 218.  Paweł Kowalski, Wiesław Ostrowski, Graficzne zasady redagowania w praktyce kartograficznej, s. 19−30,          
7 ryc., streszcz., summ.: Graphic principles of map compilation in cartographic practice.   
7 219.  László Zentai, Desktop mapping and GIS in web area, s. 31−44, 7 ryc., 3 poz. lit., summ., streszcz.: Desktop 
mapping i GIS w Internecie.  
7 220.  Konrad Eckes, Kontrola obrazu mapy wielkoskalowej w systemie eksperckim, s. 45−58, 6 ryc., 4 tab., 1 poz. 
lit., streszcz., summ.: Control of the great–scale map image in the expert system.  
7 221.  Pavel Neytchev, Konfrontacja mechanizmów redakcji map w systemach informacji geograficznej (GIS) z regu-
łami „gramatycznymi” i „organizacyjnymi” języka mapy, s. 59−80, 3 ryc., 8 poz. lit., streszcz., summ.: Con-
frontation between map–editing mechanisms in Geographic Information Systems and „grammatical” and 
„organizational” rules of the map language.  
7 222.  Vit Voženiiek, Magdaléna Kozaková, Kamil Vykopal, Using digital maps versus habits from paper maps,            
s. 81−106, 8 ryc., 29 poz. lit., summ., streszcz.: Użytkowanie map numerycznych a nawyki z map papierowych.  
7 223.  Joanna Bac-Bronowicz, Paweł J. Kowalski, Prezentacje kartograficzne w różnych środowiskach narzędzio-
wych GIS, s. 107−122, 5, 8 poz. lit., streszcz., summ.: Cartographic presentations in various GIS tool environ-
ments.  
7 224.  Waldemar Spallek, Funkcje kartograficzne MapViewer, s. 123−134, 2, 8 poz. lit., streszcz., summ.: Carto-




7 225.  Jadwiga Brzuchowska, Poszukiwanie nowych metod kartograficznych dla mapowania problemów społecznych, 
s. 135−144, 5 ryc., 4 poz. lit., streszcz., summ.: Searching for new cartographic methods for the mapping of 
social problems.  
7 226.  Andrzej Głażewski, Zastosowanie metod prezentacji kartograficznej w wiodących aplikacjach desktop  GIS,         
s. 145−168, 9 ryc., 2 tab., 4 poz. lit., streszcz., summ.; Cartographic presentation methods in leading desktop 
GIS applications.  
7 227.  Paweł Pietras, Reprezentacja kartograficzna i automatyzacja procesów przetwarzania danych graficznych za 
pomocą narzędzi ArcGIS 9.2, s. 169−176, streszcz., summ.: Cartographic representation and automation of 
graphic data processing in ArcGIS 9.2 software.  
7 228.  Thomas Gloor, OCAD – the smart cartography program = OCAD – doskonały program kartograficzny.           
Tł. Wiesława Żyszkowska, s. 177−187 (teksty w j. ang. i pol.).  
7 229.  Menno-Jan Kraak, Is there a need for embedded cartographic knowledge in geovisualisation software? = Czy 
programy do geowizualizacji wymagają wbudowanej wiedzy kartograficznej. Tł. Wiesława Żyszkowska,           
s. 188−190 (teksty w j. ang. i pol.).  
7 230.  Anna Leonowicz, Możliwości programu CommonGIS w zakresie wizualizacji kartograficznej – Possibilities of 
cartographic visualization in CommonGIS programme, s. 191−192 (streszcz. wykładu ze skrótem w jęz. ang.).  
7 231.  Jacek Kocyła, Barbara Jaranowska, Przykłady zastosowań ArcGIS 9.1 w kartografii geologicznej w aspekcie 
technicznych problemów przy tworzeniu kompozycji mapowych, s. 193−194.  
7 232.  Inne publikacje z serii Główne problemy współczesnej kartografii – Other publications from the series: Main 
problems of contemporary cartography, s. 195−207 (spisy treści roczników 2000–2006). 
7 233. Współczesne problemy metodyki kartograficznej. Pod redakcją M. Sirko i P. Cebrykowa, Oddział Kartograficzny 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Lublin, 2007 [druk jesień 2008]. „Prace i Studia Kartograficzne” T. 1, 
293 s., ryc., tab., lit. Pierwszy tom nowej serii, zawierający głównie przerobione i uzupełnione teksty referatów, 
wygłoszonych w czasie XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej nt. „Współczesne trendy w metodyce 
kartograficznej”. Nałęczów, 19–21 IX 2007. Treść: 
7 234.  [Przedmowa] – Redaktorzy tomu, s. 9. 
7 235. Andrzej Makowski, Propozycja definicji pojęcia mapy, s. 11–15. 
 Problemy metodyczne redagowania map tematycznych i atlasów: 
7 236. Dorota Borowicz, Elementy propagandowe w kartografii, s. 19–29, 9 ryc. 
7 237. Zenon Kozieł, Geokompozycja w satyrze i sztuce jako metoda przekazu informacji, s. 30–37, 7 ryc. 
7 238. Agata Ciołkosz-Styk, Wiesław Ostrowski, Ocena formy graficznej map topograficznych w skali 1:50 000,              
s. 38–49, 5 ryc. 
7 239. Andrzej Głażewski, Wizualizacja danych topograficznych z wykorzystaniem hybrydowego modelu rzeczy-
wistości geograficznej, s. 50–60, 6 ryc., 1 tab. 
7 240. Jacek Górski, Rozwiązania funkcjonalno-kompozycyjne internetowych planów mniejszych miast polskich ,            
s. 61–68, 1 ryc., 2 tab. 
7 241. Jolanta Kijowska, Stefan Żynda, Zastosowanie mapy sozologicznej w planowaniu przestrzennym i potrzeba jej 
aktualizacji, s. 69–79. 
7 242. Nikolay N. Komedchikov, Dolores S. Asoyan, Larisa V. Loginova, Aleksander G. Khropov, The experience of 
creation of the regional complex atlas of the Kurile Islands, s. 80–85, rez., streszcz.: Opracowanie komplekso-
wego atlasu Wysp Kurylskiach. 
7 243.  Iwan Kowalczuk, Eugen Iwanow, Jurij Andrejczuk, Geoekologiczne kartowanie i modelowanie zróżnicowanych 
funkcjonalnie systemów naturalno-gospodarczych, s. 86–90. 
7 244. Mirosław Krukowski, Wnioskowanie rozmyte w opracowaniu mapy użytkowania ziemi terenów miejskich ,             
s. 91–100, 5 ryc., 2 tab. 
7 245. Jarosław Kubiak, Kartograficzne sposoby prezentacji zjawisk akustycznych na przykładzie wybranych map 
tematycznych, s. 101–108, 6 ryc. 
7 246. Adam Linsenbarth, Anna Wrochna, Współczesne kierunki w kartografii biblijnej, s. 109–123, 7 ryc. 
7 247. Wiktor Ładniak, Z metodyki oceny map internetowych, s. 124–129, 1 ryc. 
 Problemy metodyczne generalizacji kartograficznej: 
7 248. Paweł Cebrykow, Nowa jakość generalizacji w metodzie izopletowej, s. 132–138, 5 ryc. 
7 249. Monika Hurba, Z metodyki generalizacji kartograficznej, s. 139–146, 6 ryc. 
7 250. Robert Olszewski, Studium możliwości wykorzystania kompresji falkowej jako metody generalizacji nume -
rycznego modelu rzeźby terenu, s. 148–156, 4 ryc. 




 Metodyczne aspekty wykorzystania map: 
7 252. Paweł J. Kowalski, Kartowanie idei – rola kartografii w Internecie społecznościowym, s. 166–177, 6 ryc. 
7 253. Mirosław W. Meksuła, Kilka uwag o kartomertyczności map, s. 178–183. 
7 254. Pavel Neytchev, Baza wiedzy kartograficznej nieodzownym komponentem systemów informacji geograficznej , 
s. 184–194, 5 ryc. 
7 255. Kamil Nieścioruk, Kartometryczność w kompleksowym podejściu do badania planów dawnych, s. 195–199, 2 ryc. 
7 256. Tomasz Opach, Eksperymentalne badania wpływu złożoności map animowanych prezentujących dynamikę 
zjawisk na ich percepcję, s. 200–209, 7 ryc., 3 tab. 
7 257. Małgorzata Wieczorek, Metody wyznaczania nachylenia i ekspozycji na podstawie numerycznego modelu 
terenu, s. 210–217, 4 ryc. 
 Kartograficzne metody prezentacji: 
7 258. Piotr Cichociński, Metody kartograficznej wizualizacji wartości nieruchomości, s. 220–232, 10 ryc. 
7 259. Radzym Ławniczak, Zastosowanie numerycznej mapy hipsometrycznej do określania morfometrycznych cech 
rzeźby terenu, s. 233–242, 4 ryc., 3 tab. 
7 260. Kamila Łucjan, Projektowanie procedury eksperymentalnej w badaniach przekazu treści za pomocą map 
animowanych, s. 243–248. 
7 261. Tomasz Olenderek, Kartograficzne metody prezentacji na mapach leśnych, s. 248–258, 1 ryc. 
7 262. Jacek Pasławski, O potrzebie klasyfikacji kartograficznych metod przedstawiania, s. 259–261. 
7 263.  Izabela Śliż, Nowe możliwości prezentacji i wykorzystania cyfrowych planów miast z wykorzystaniem Syste-
mów Informacji Geograficznej, s. 262–270, 8 ryc. 
7 264. Literatura i źródła kartograficzne (263 poz., w tym 4 atlasy i 1 mapa), s. 271–289. 
7 265. Publikacje w Internecie (18 poz.), s. 290–291. 
7 266. Strony internetowe (45 poz., w tym 22 strony miast), s. 292–293. 
7 267. Płyta CD: XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna – postery (w kopercie przy 3 s. okładki). 
SPECJALNE ZESZYTY WYDAWNICTW SERYJNYCH 
 
 
7 268. Ogólne zagadnienia kartografii tematycznej. Oprac. pod kier. L. Ratajskiego i J. Ostrowskiego w Katedrze Karto-
grafii UW i Pracowni Kartografii IG PAN. „Prz. Zagr. Lit. Geogr”. 1968, 4. Zeszyt zawiera nast. tłumaczenia lub 
streszczenia:  
7 269.  Ostrowski J., Ratajski L., Przedmowa, s. 5–8.   
7 270.  Imhof E., Kartografia tematyczna. Przyczynki metodyczne, s. 9–34.   
7 271.  Arnberger E., Znaczenie przedstawiania wartości absolutnych i względnych oraz problem ich powierzchni 
odniesienia, s. 35–48.   
7 272.  Meynen E., Jedność formy i treści mapy tematycznej, s. 49–58.   
7 273.  Thorn K., Wymowa i wartość map tematycznych, s. 59–64.   
7 274.  Zarucka I. P., Generalizacja treści tematycznej map przyrody, s. 55–82.   
7 275.  Miller O. M., Voskuil R. J., Generalizacja map tematycznych, s. 83–90.   
7 276.  GaebIer V., Legenda map tematycznych. Rozważania nad formą, s. 91–100.   
7 277.   Hölzel F., O przedstawianiu rzeźby na mapach tematycznych, s. 101–106.   
7 278.  TobIer W. R., Automatyzacja sporządzania map tematycznych, s. 107–121.   
7 279. Teoretyczne problemy współczesnej kartografii. Oprac. pod kier. J. Ostrowskiego i L. Ratajskiego. „Przegl. Zagr. 
Lit. Geogr.” z. 1–2, Warszawa: IG PAN, 1971, 227 s., 50 ryc. Tłumaczenia i stre-szczenia 11 publikacji obcych 
z lat 1962–1970, poświęconych teorii kartografii. Treść:  
7 280.  Ostrowski J., Ratajski L., Przedmowa, s. 5–8.   
7 281.  Вertin J., „Grafika”, s. 9–31.    
7 282.  Bunge W.,  Metakartografia, s. 32–63.   
7 283.  Moles A., Teoria informacji a przekaz kartograficzny, s. 64–83.   
7 284.  Kolaćnỳ А., Informacja kartograficzna – podstawowe pojęcie i termin w nowoczesnej kartografii, s. 84–91.   
7 285.  Ogrissek R., Projektowanie map, gromadzenie wiedzy i redundancja. Analiza aktualnych problemów dotyczą-
cych zakresu styczności kartografii naukowej i informatyki, s. 92–105.    
7 286.  Boczarow M., Podstawy teorii projektowania systemów znaków kartograficznych, s. 106–134.    




7 288.  Asłanikaszwili A., Kartografia. Problemy ogólnej teorii, s. 157–182.    
7 289.  Saliszсzew K., Przedmiot i metoda kartografii (Współczesne poglądy), s. 183–199.   
7 290.  Arnberger E., Kartografia jako nauka oraz jej związki z geografią i geodezją, s. 200–216.   
7 291.  Imhof E., O strukturze nauki kartografii tematycznej, s. 217–227.   
7 292. Służba geodezyjna i kartograficzna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 1945–1980. „Biul. Inf. – Inst. Geod.         
i Kartogr.” T. 24. Numer specjalny 1–2/1980, Warszawa: PPWK, 1980, 222 s., 101 ryc. (w tym 55 na tabl. kol. 
wkl.), 23 tab. Zbiór 35 artykułów, obrazujących dorobek państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej         
w pionie GUGiK w okresie ostatnich 35 lat, a także perspektywy jej rozwoju. Treść m.in.:  
7 293.  Czesław Przewoźnik, 35 lat służby geodezyjnej i kartograficznej w pionie Głównego Urzędu Geodezji i Karto -
grafii, s. 6–11.  
7 294.  Stanisław Janusz Tymowski, Szkic historyczny organizacji geodezji i kartografii w Polsce w latach 1918–1939, 
s. 18–22, 1 tab.  
7 295.  Tadeusz Dulski, Bogdan Grzechnik, Organizacja służby geodezyjnej i kartograficznej w PRL, s. 22–46, 11 ryc., 
1 tab.  
7 296.  Tadeusz Dulski, Danuta Markowska, Działalność organów doradczych o charakterze międzyresortowym,              
s. 47–52, 2 ryc.  
7 297.  Danuta Markowska, Koordynacja wydawniczej działalności kartograficznej w kraju, s. 57–60.  
7 298.  Józef Dereziński, Ogólna charakterystyka rozwoju produkcji geodezyjnej i kartograficznej w pionie GUGiK,             
s. 65–70, 2 ryc.  
7 299.  Jadwiga Bojanowska, Mapy topograficzne, s. 84–87, 3 ryc.  
7 300.  Tomasz Dudziński, Wielkoskalowe mapy gospodarcze – mapa zasadnicza, s. 88–94, 3 ryc.  
7 301.  Alicja Madzińska, Mapy tematyczne dla gospodarki narodowej, s. 95–98. 
7 302.  Wiesław Królikowski, Jan Rzędowski, Wydawnictwa kartograficzne, s. 114–121, 4 ryc., 1 tab. 
7 303.  Andrzej Kryński, Jerzy Wysocki, Eksport usług geodezyjnych i kartograficznych, s. 124–129, 6 ryc. 
7 304.  Bogdan Ney, Działalność placówek naukowo-badawczych, s. 139–146, 2 ryc.  
7 305.  Tomasz Rybicki, Czesław Waszczuk, Działalność naukowo-techniczna i wdrożeniowa przedsiębiorstw geo-
dezyjnych i kartograficznych, s. 146–152, 2 ryc.  
7 306.  Andrzej Szymczak, Rozwój fotointerpretacji i teledetekcji, s. 160–165, 5 ryc.  
7 307.  Lech Brokman, Rozwój technik kartograficznych i reprodukcyjnych, s. 165–168.  
7 308.  Józef Dereziński, Tomasz Dudziński, Bogdan Ney, Prognoza rozwoju geodezji i kartografii do 2000 roku,          
s. 201–214. 
7 309. Specjalny numer „Biuletynu Informacyjnego BOINTiE Geodezji i Kartografii” poświęcony XI Międzynarodowej Kon -
ferencji Kartograficznej. „Biul. Inf. – Inst. Geod. i Kartogr.” T. 27, nr 4, lipiec–sierpień 1982 (druk maj 1983), 
Warszawa, IGiK. XI Konferencja Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Warszawa, 29 lipca–4 sierpnia 
1982 r. 97 s. Treść:  
7 310.  Posłanie Przewodniczącego Rady Państwa PRL prof. Henryka Jabłońskiego do uczestników XI Konferencji  
Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, s. 7.  
7 311.  Danuta Markowska, Działania poprzedzające zorganizowanie XI Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Karto-
graficznej w Warszawie, s. 8–11.  
7 312.  Przemówienie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prof. Bogdana Neya , s. 12–14.  
7 313.  Przemówienie powitalne, wygłoszone przez Prezydenta MAK prof. F. J. Ormelinga na uroczystości otwarcia         
XI Konferencji MAK, s. 15–24.  
7 314.  Przemówienie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska gen. dyw. Tadeusza Hupa -
łowskiego, otwierające obrady XI Konferencji MAK, s. 25–26.  
7 315.  Andrzej Ciołkosz, Jerzy Ostrowski, Kartografia polska – przeszłość i teraźniejszość (Referat wygłoszony            
w czasie uroczystości otwarcia XI Konferencji MAK), s. 27–40, 24 poz. lit.  
7 316.  Andrzej Ciołkosz, Jerzy Ostrowski, Przebieg obrad XI Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, 
s. 41–51.  
7 317.  Bogdan Horodyski, Wystawy kartograficzne XI Konferencji MAK, s. 52–56.  
7 318.  Lech Brokman, Wystawa techniczna z okazji XI Konferencji MAK, s. 57–58.  
7 319.  Lech  Brokman, Wycieczki techniczne z okazji XI Konferencji MAK, s. 59–63.  
7 320.  Jan Konieczny, Krystyna Podlacha, Prezentacja najnowszych wyników prac kartograficznych i teledetekcyj-




7 321.  Przemówienie wygłoszone przez Prezydenta MAK prof. F. J. Ormelinga na zakończenie obrad XI Między-
narodowej Konferencji MAK, s. 70–81.          
7 322.  Przemówienie końcowe Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii prof. dra hab. inż. Zdzisława Adam -
czewskiego, s. 82–83.  
 Aspekty kartograficzne wycieczek pokonferencyjnych:  
7 323.  Edward Schnayder, Sprawozdanie z wycieczki do Krakowa, s. 84–87.      
7 324.  Maria Pelczar, Sprawozdanie z wycieczki w Gdańsku, s. 87–89.  
7 325.  Danuta Chowańska-Otyś, Lidia Sitek, Organizacja XI Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, 
s. 90–97, 1 tab. 
7 326. „Geographia Polonica” 48. Special issue. The 11th International Cartographic Conference, Warsaw, July 29–August 
4, 1982. Ed. by Jerzy Ostrowski and Jacek Pasławski. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography 
and Spatial Organization. Warszawa: PWN, 1982.  
7 327.  Preface, s. 5–6, Jerzy Ostrowski (Przedmowa).  
7 328.  Sylwia Gilewska, Maria Klimkowa, Leszek StarkeI, The 1:500 000 Geomorphological Map of Poland, s. 7–23,  
8 tabl. legendy, 25 poz. lit. (Mapa Geomorfologiczna Polski 1:500 000).  
7 329.  Maria Pelczar, Appraisal of usefulness of morphometric indices employed in characteristics of ocean bottom 
configuration, s. 25–30, 4 tabl. kol. wkł., 11 poz. lit. (Ocena przydatności używanych wskaźników morfo-
metrycznych dla charakterystyki ukształtowania dna oceanu).  
7 330.  Joanna Plit, General map of potential natural vegetation of Poland, s. 31–39, 1 tabl. kol. wkł., 2 ryc., 17 poz. lit. 
(Przeglądowa Mapa Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski).  
7 331.  Kazimierz Trafas, Cartographical method of research used in investigation of changes in geographical environ-
ment, s. 41–49, 3 ryc., 6 poz. lit. (Kartograficzna metoda badań zmian środowiska geograficznego).  
7 332.  Andrzej Samuel Kostrowicki, Problems of cartographic presentation of man–environment interaction, s. 51–58, 
1 ryc., 6 poz. lit. (Problemy kartograficznego przedstawiania interakcji człowiek–środowisko).  
7 333.  Wojciech Jankowski, Polish experiences in land use mapping, s. 59–69, 51 poz. lit. (Polskie doświadczenia         
w kartowaniu użytkowania ziemi).  
7 334.  Stefania Gurba, Dot land use map of Poland, s. 71–77, 9 tabl. kol. wkł., 4 ryc., 17 poz. lit. (Kropkowa mapa 
użytkowania ziemi w Polsce).  
7 335.  Jerzy Kostrowicki, The types of agriculture map of Europe, s. 79–91, 1 tabl. kol. wkł., 3 tab., 31 poz. lit. (Mapa 
typów rolnictwa Europy).  
7 336.  Franciszek Uhorczak, Leszek Grzechnik, Ryszard Że lasko, Two isopleth maps of world population density 
constructed on equalsize unit areas, s. 93–104, 3 tabl. kol. wkł., 1 ryc., 5 tab. (Dwie mapy izarytmiczne 
gęstości zaludnienia świata według pól o jednakowej wielkości).  
7 337.  Władysław Pawlak, Origin, development and contemporary renaissance of relief shading on maps, s. 105–112, 
7 poz. lit. (Powstanie, rozwój i współczesny renesans  cieniowania rzeźby na mapach).  
7 338.  Gabriel Bonatowski, Аn attempt to formalize generalization of hydrography, s. 113–118, 3 ryc., 14 poz. lit. 
(Próba sformalizowania generalizacji sieci rzecznej).  
7 339.  Jerzy Mościbroda, Problem of basic unit areas in studies of Polish geographers and cartographers , s. 119–       
–129, 4 ryc., 39 poz. lit. (Problematyka pól podstawowych w badaniach geografów i kartografów polskich).  
7 340.  Jacek Pasławski, Reflections on choropleth presentation as a map of regional atlas, s. 131–140, 3 ryc., 18 poz. 
lit. (Z rozważań nad kartogramem jako mapą atlasu regionalnego).  
7 341.  Jerzy Siwek, Regular density network and its application in geographic studies, s. 141–152, 11 ryc. (Regularna 
sieć zmiennogęsta i jej zastosowanie w badaniach geograficznych).  
7 342.  Jerzy Ostrowski, List of cartographic research centres in Poland attached to geographic faculties and insti -
tutes, s. 153–155 (Wykaz kartograficznych ośrodków badawczych działających w ramach wydziałów i insty-
tutów geografii). 
7 343. „Geodezja i Kartografia” T. 31, 1982, z. 1. The 11th Conference ICA. Poland 1982.  
7 344.  Jan Panasiuk, The concept of a solution of fundamental reverse geodetic problem in the Gauss-Krüger pro-
jection, s. 3–21, 3 tab., 23 poz. lit., streszcz., rez., rés. (Koncepcja rozwiązania głównego odwrotnego zadania 
geodezyjnego w odwzorowaniu Gaussa-Krügera).  
7 345.  Bogusław Gdowski, On the conformal points of projection, s. 23–30, 4 poz. lit., streszcz., rez., rés. (O punktach 
konforemnych odwzorowania).  
7 346.  Andrzej Macioch, The bases for classifying sets for the purposes of cartography, s. 32–42, 5 poz. lit., streszcz., 
rez., rés. (Podstawy klasyfikowania zbiorów dla potrzeb kartografii).  
7 347.  Wiktor Grygorenko, A statistical method for the determination of the density of objects on maps , s. 43–58,           




7 348.  Krzysztof Buczkowski, Cartographic method for the representation of the concentration of a set of points on the 
basis of distance analysis, s. 59–67, 4 ryc., 7 poz. lit., rez., rés. (Metoda kartograficzna przedstawiania 
koncentracji zbioru punktów na podstawie analizy odległości).  
7 349.  Andrzej Makowski, Screenless reproduction of the orthophotoimage, s. 69–74, 13 poz. lit., streszcz., rez., rés. 
(Bezrastrowa reprodukcja ortofotoobrazu).  
7 350.  Kazimierz Michalik, The possibilities of making thematic maps based on a system of topographic maps, s. 75–
–84, streszcz., rez., rés. (Możliwości tworzenia map tematycznych na podstawie systemu map topograficznych).  
7 351.  Janusz Gołaski, Interdisciplinary cooperation problems in the standardisation of toponyms on topographic 
maps, s. 85–92, streszcz., rez., rés. (Problemy międzydyscyplinarnej współpracy przy ustalaniu nazw miejsco-
wych na mapach topograficznych). 
7 352. „Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography” Vol. 29, 1982, No. 1. Specially prepared on the occasion 
of the 11th Conference of the International Cartographic Association, 97 s.  
7 353.  Bogdan Neу, The Institute of Geodesy and Cartography – its scientific outline, cartographic investigations and 
international activity, s. 5–22, rés., rez., streszcz.: Instytut Geodezji i Kartografii – jego profil naukowy, badania 
z dziedziny kartografii i aktywność międzynarodowa.  
7 354.  Henryk Zenon Kowalski, An integrated system for acquisition processing and displaying cartographic informa-
tion, s. 23–30, 1 ryc., 7 poz. lit., rés., rez., streszcz.: Zintegrowany system pozyskiwania, przetwarzania             
i zobrazowania informacji kartograficznej.  
7 355.  Jan Ciesielski, Thematic maps in the information system of the town and country planning, s. 31–46, rés., rez., 
streszcz.: Mapy tematyczne w systemie informacyjnym terenowego (miejscowego) planowania przestrzen-
nego.  
7 356.  Krystyna Podlacha, The system of socio-economic maps for the needs of national utility of rural areas, s. 47–  
–60, 3 ryc., rés., rez., streszcz.: Podsystem map społeczno-gospodarczych do potrzeb regionalnego użytko-
wania obszarów wiejskich.  
7 357.  Andrzej Сiołkosz, Remote sensing as the information source for thematic cartography, s. 61–70, rés., rez., 
streszcz.: Teledetekcja jako źródło informacji dla kartografii tematycznej.   
7 358.  Krystyna Lady-Drużycka, Jacek Domański, Thematic elaborations in the field of digital analysis of satellite 
images, s. 71–81, 5 poz. lit., rés., rez., streszcz.: Opracowania tematyczne z zakresu analizy cyfrowej obrazów 
satelitarnych  
7 359.  Jerzy Zwierzyński, Revision of large scale maps, s. 83–95, rés., rez., streszcz.: Aktualizacja map wielkoskalo-
wych. 
7 360. „Prace i Studia Geograficzne” T. 17, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW poświęcony prof. S. Pietkiewi-
czowi Stanisław Pietkiewicz (1894–1986) twórca pierwszej w Polsce Katedry Kartografii, geogra f i historyk 
(Wspomnienia współpracowników i wychowanków w setną rocznicę urodzin). Red. tomu W. Grygorenko. 
Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995, 148 s. Zbiór artykułów, wydany z okazji 100–lecia 
urodzin prof. S. Pietkiewicza, złożony z dwóch części: wspomnień i omówień dorobku Profesora, dokonanych 
przez jego współpracowników i uczniów oraz prac samego prof. Pietkiewicza, opublikowanych pierwotnie       
(z wyjątkiem jednego) w językach obcych, a przetłumaczonych tu na j. pol. Treść:  
7 361. Przedmowa (Redakcja), s. 5–6.  
7 362.  Wiktor Grygorenko, Profesor dr hab. Stanisław Pietkiewicz – twórca, organizator i kierownik pierwszej              
w Polsce Katedry Kartografii na Uniwersytecie Warszawskim, s. 7–24, 4 ryc.  
7 363.  Jerzy Kondracki, Stanisław Pietkiewicz – geograf o wielostronnych zainteresowaniach, s. 25–34.  
7 364.  Zygmunt Maksymiuk, Profesor Stanisław Pietkiewicz – naukowiec i przyjaciel, s. 35–40, 1 ryc.  
7 365.  Wiesław Kaprowski, Działalność naukowa profesora Stanisława Pietkiewicza w dziedzinie kartografii, s. 41–51, 
w tym Wykaz prac kartograficznych prof. S. Pietkiewicza, s. 47–50 (51 poz.) i Wykaz publikacji, w których była 
omawiana działalność naukowa prof. S. Pietkiewicza (8 poz.).  
7 366.  Gabriel Bonatowski, Działalność profesora Stanisława Pietkiewicza w zakresie badania dawnych map              
z obszaru Polski, s. 53–86, 7 ryc., 2 tab., 86 poz. lit.  
7 367.  Bogdan Horodyski, „Moje o sposobach...” – refleksja okolicznościowa, s. 87–91.  
7 368.  Wykaz rozpraw doktorskich i prac magisterskich wykonanych pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Pietkie-
wicza (b.a.), s. 94–98. Chronologiczny wykaz autorów i tytułów trzech rozpraw doktorskich z lat 1961–1967            
i 98 prac magisterskich z lat 1952–1972.  
7 369.  Stanisław Pietkiewicz, Ewolucja definicji mapy w ostatnim stuleciu. Tł. J. Pasławski, s. 99–102. Tł. art. The 
evolution of the map definition during the last hundred years. „Actes du Xle Congres Intern. d'Histoire des 
Sciences” T. 4, Wrocław 1968, s. 272–275.  
7 370.  Stanisław Pietkiewicz, Analiza dokładności kilku map z XVII, XVIII i XIX wieku, obejmujących Polskę w daw -
nych granicach. Tł. Ewa Jankowska, s. 103–113, 11 ryc. Tł. art. Analyse de l'exactitude de quelques cartes du 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siécle, couvrant les territoires de l’ancienne Pologne. „Prz. Geogr.” T. 32, 1960, Suppl.,    




7 371.  Stanisław Pietkiewicz, O jednolitym przedstawianiu wielkości miast na mapach ogólnogeograficznych . Tł. Jan 
Goleń, s. 115–124. Tł. art. Um eine einheitliche Auffassung der Stadtgrössen auf geographischen Karten . 
„Peterm. Geogr. Mitt.” 102, 1956, H. 1, s. 61–65.  
7 372.  Stanisław Pietkiewicz, Zagadnienie łącznego przedstawiania zjawisk fizycznych i gospodarczych na mapie 
szkolnej, s. 125–130. Pierwodruk artykułu, napisanego na początku lat sześćdziesiątych i odnalezionego           
w postaci maszynopisu po profesorze S. Pietkiewiczu   
7 373.  Stanisław Pietkiewicz, Moreny i wydmy na mapach małoskalowych. Tł. Jerzy Ostrowski, s. 131–137, 29 ryc.  
Tł. art. Maraines and dunes on small–scale maps. „Geogr. Polon.” 1964, nr 2, s 257–259.  
7 374. Stanisław Pietkiewicz, Kilka uwag na temat zastosowania map izochron do wyznaczania sfrefy oddziaływania 
miasta. Tł. Ewa Jankowska, s. 139–144, 2 ryc. Tł. art. Quelques observations sur l'indice isochronique de la 
banlieue immédiate „Mélanges de Géographie 1. Géographie physicque et géographie Humanie”. Gembloux 
1967. Summary (The Editors), s. 145–147. 
7 375.  „Prace i Studia Geograficzne” T. 26, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW poświęcony 50–leciu Katedry 
Kartografii; 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Red. tomu J. Pasławski. Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 215 s., ryc., tab., summ. Zbiór artykułów, sprawozdań, wspomnień i wykazów bibliograficznych, 
wydany z okazji 50–lecia utworzenia Katedry (w latach 1969–1977 Zakładu) Kartografii WGiSR UW. Treść:  
7 376.  Przedmowa (Jacek Pasławski), s. 7–8.  
7 377.  Jacek Pasławski, Z okazji pięćdziesięciolecia Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego . s. 9–39,                
18 ryc., 71 poz. lit.  
7 378.  Bogdan Horodyski, Kształcenie kartografów w Uniwersytecie Warszawskim, s. 41–61, 11 ryc., 5 tab., 7 poz. lit.  
7 379.  Wiesław Ostrowski, Działalność naukowa pracowników Katedry Kartografii, s. 63–89, 2 ryc., 22 poz. lit.  
7 380.  Paweł Kowalski, Problematyka badawcza Katedry Kartografii w świetle prac magisterskich, s. 91–104, 2 ryc.,       
9 poz. lit.  
 Z działalności naukowej i popularyzatorskiej Katedry:  
7 381.  Wiesław Ostrowski, Teoria kartografii, s. 105–116, 5 ryc., 14 poz. lit.  
7 382.  Jerzy Siwek, Kartograficzna metoda badań, s. 117–121, 3 ryc.  
 Z badań nad kartograficznymi metodami prezentacji:  
7 383.  Jacek Pasławski, Metoda kartogramu, s. 122–129,  4 ryc.  
7 384.  Bogdan Horodyski, Metoda kartodiagramu, s. 129-135, 7 ryc.  
7 385.  Jacek Pasławski, Metoda kropkowa, s. 136–140, 4 ryc.  
7 386.  Bogdan Horodyski, Kartografia komputerowa w pracach Katedry Kartografii, s. 145–148, 3 ryc.  
7 387.  Jerzy Siwek, Otwarte zebrania Katedry Kartografii. s. 146–148, 3 ryc.  
 Wspomnienia absolwentów Katedry:  
7 388.  Zdzisław Makuła, absolwent specjalizacji kartograficznej z 1952 r., s. 149–150.  
7 389.  Wiesław Kaprowski, absolwent specjalizacji kartograficznej z 1955 r., s. 151–156.  
7 390.  Henryk Górski, absolwent specjalizacji kartograficznej z 1955 r., s. 157–158.  
7 391.  Pracownicy Katedry Kartografii 1950–2000, s. 159–170, 1 ryc. 
7 392.  Prace habilitacyjne i doktorskie wykonane przez pracowników Katedry Kartografii oraz wykonane pod kierun -
kiem pracowników Katedry, s. 171–172, 3 poz. rozpraw habilitacyjnych, 13 poz. rozpraw doktorskich.  
7 393.  Prace magisterskie wykonane w Katedrze Kartografii. Oprac. Bożena Ogorzelska, s. 173-191.  
7 394.  Ważniejsze publikacje pracowników Katedry Kartografii (1950–2000). Oprac. Bożena Ogorzelska, s. 193–211. 
7 395. „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” T. 1, W stulecie ATLASU GEOGRAFICZNEGO Eugeniusza 
Romera, 1908–2008. Red. B. Konopska, J. Pasławski, Warszawa: Polskie Tow. Geogr., Oddział Karto-
graficzny; Polskie Przeds. Wydawn. Kartogr. im. Eugeniusza Romera S.A., 2008, 127 s., ryc., lit. Teksty 
referatów i przewodnika po wystawie, przygotowanych na sesję z okazji stulecia Atlasu geograficznego          
E. Romera. Treść:  
7 396.  Wprowadzenie (Jacek Pasławski), s. 5−6.  
7 397.  Bogdan Horodyski, Lwów przełomu XIX i XX wieku. Wprowadzenie do sesji naukowej i wystawy poświęconych 
stuleciu Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera, s. 7−16, 11 ryc., 7 poz. lit.  
7 398.  Beata Konopska, Wiedeńska wystawa pomocy szkolnych w 1903 roku inspiracją do rozpoczęcia pracy nad 
Atlasem geograficznym, s.17−28, 5 ryc., 15 poz. lit.  
7 399.  Jolanta Rodzoś, Paweł Wojtanowicz, Koncepcja dydaktyczna podręcznika i atlasu Eugeniusza Romera wobec 




7 400.  Władysław Pawlak, Wkład Eugeniusza Romera i jego szkoły w rozwój polskiej kartografii, s. 43−64, 5 ryc.,           
14 poz. lit., 25 poz. wykazu map i atlasów.  
7 401.  Ewa Szynkiewicz, Szkolny Atlas geograficzny Eugeniusza Romera z 1908 roku, s. 65−69, 10 poz. lit.  
7 402.  Eugeniusz Romer, Dziesiąte wydanie Małego atlasu geograficznego, s. 71−81, 7 ryc. (przedruk artykułu           
z „Polskiego Przegl. Kartograficznego” T. 3, 1928, nr 23/24.  
7 403.  Jubileuszowe wydanie Małego atlasu geograficznego, s. 82−84, 1 ryc. (przedruk notatki z „Przeglądu 
wydawnictw Książnicy-Atlasu” R. 9, 1928, nr 8).  
7 404.  Barbara Przyłuska, Zbigniew Kolek, Atlas geograficzny i Mały atlasy geograficzny (1908−1964) Eugeniusza 
Romera w polskich bibliotekach, s. 85−198, 8 ryc., 1 tab.  
7 405.  Jerzy Ostrowski, Atlas geograficzny Eugenisza Romera w polskim piśmiennictwie kartograficznym , s. 109−         
–118, 2 ryc., 69 poz. lit.  
7 406.  Bogdan Horodyski, Przewodnik do wystawy kartograficznej „W stulecie Atlasu geograficznego Eugeniusza 
Romera” w Bibliotece Narodowej, s. 119−126, summ.: Centennial of Eugeniusz Romer’s Geographic Atlas 












TOMY “THE POLISH CARTOGRAPHY”  
ORAZ INNE PUBLIKACJE OKOLICZNOŚCIOWE 
 
 
7 407. The Polish Cartography. Cartographie Polonaise. Polskaja Kartografija. 1976 . Dedicated to the Fifth General 
Assembly of the International Cartographic Association and to the Eight International Cartographic Con-
ference, Moscow 1976. Head Office of Geodesy and Cartography. Ed. J. Ostrowski. Warszawa: State Carto -
graphical Publishing House, 1976, 201 s., 4 tabl. wkl., 19 ryc. w tekście, 5 tab., rés., rez. (Kartografia Polska 
1976). Publikacja specjalna w j. ang., wydana z inicjatywy Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Karto-
graficznego”, przeznaczona dla uczestników V Zgromadzenia Generalnego MAK i VIII Międzynarodowej Kon-
ferencji Kartograficznej w Moskwie (3–10 VIII 1976). Zamieszczone tu artykuły reprezentują główne kierunki 
badań i ważniejsze osiągnięcia polskiej kartografii w ostatnim 10–leciu. Są to bądź pozycje napisane specjal-
nie dla „The Polish Cartography”, bądź tłumaczenia artykułów opublikowanych uprzednio w „Polskim Prze -
glądzie Kartograficznym”. Treść:  
 Cześć pierwsza – Artykuły: 
7 408.  Lech Ratajski, Rozwinięta koncepcja kartologii, s. 7–23.  
7 409. Janusz Gołaski, Funkcjonalno-strukturalna koncepcja mapy, s. 24–31. 
7 410. Wiesław Ostrowski, Sprawność mapy jako narzędzia semiotycznego, s. 3–44. 
7 411. Franciszek Uhorczak, Kryteria wszechstronnej klasyfikacji map, s. 45–74. 
7 412. Franciszek Uhorczak, Mapy typografowe i ich zastosowanie w wieloparametrowej prezentacji zjawisk, s. 75–   
–80.  
7 413. Andrzej Makowski, Podstawa technologii barwy w kartografii, s. 81–100.  
7 414. Wiktor Grygorenko, Strukturalna interpretacja obrazu graficznego mapy i automatowa grafika maszynowa,      
s. 101–113. 
7 415. Edward Schnayder, Zbiory kartograficzne w Polsce, s. 114–126.  
 Część druga – Sprawozdanie z działalności kartograficznej w Polsce 1966–1975: 
7 416. Struktura organizacyjna polskiej kartografii (D. Markowska, J. Ostrowski), s. 127–128. 




7 418. Kształcenie kartografów (J. Ostrowski), s. 135–136. 
7 419. Działalność organizacji kartograficznych (L. Brokman, W. Grygorenko, J. Ostrowski), s. 136–140.  
7 420. Współpraca międzynarodowa (J. Ostrowski, I. Tomczyk), s. 140–143.  
7 421. Kartografia wielkoskalowa (J. Ciesielski, J. Ostrowski, K. Podlacha), s. 143–144. 
7 422. Mapy i atlasy tematyczne (G. Bonatowski, B. Horodyski, J. Ostrowski, J. Pasławski, J. Plit), s. 144–153.   
7 423. Atlas Świata (J. Ostrowski, L. Ratajski), s. 154–154.  
7 424. Narodowy Atlas Polski i atlasy regionalne (J. Ostrowski), s. 155–156. 
7 425. Kartografia szkolna, (J. Ostrowski), s. 156–158.  
7 426. Kartografia cywilna do użytku ogólnego, (J. Ostrowski), s. 158–162.  
7 427. Piśmiennictwo kartograficzne, (J. Ostrowski), s. 162–164.  
 Część trzecia – Bibliografia selektywna publikacji kartograficznych w Polsce 1966–1975:  
7 428. A. Atlasy i mapy – 326 poz., B. Piśmiennictwo kartograficzne – 279 poz. (J. Ostrowski), s. 165–199.  
7 429. The Polish Cartography. Cartographie Polonaise, 1982. Dedicated to the Eleventh International Cartographic Con-
ference of the International Cartographic Association, Warsaw 1982. Ed. Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski. 
Head Office of Geodesy and Cartography. Warszawa: State Cartographical Publishing House, 1982, 187 s.  
7 430. Preface – Editorial Committee, s. 7–8.  
 Part one. Articles (Artykuły):  
7 431. Wiktor Grygorenko, Parametrical model for composition of content and for classification of geographical maps , 
s. 9–24, 7 ryc., 3 tab., 5 poz. lit., rés. (Parametryczny model kompozycji treści i klasyfikacji map geograficz-
nych).  
7 432. Andrzej Macioch, Theoretical foundations for the construction of a system of cartographic signs, s. 25–34,          
7 poz. lit., rés. (Teoretyczne podstawy konstrukcji systemu znaków kartograficznych).  
7 433. Jerzy Mościbroda, Selected theoretical and methodical problems of isopleth maps, s. 35–50, 19 ryc., 12 poz. 
lit., rés. (Wybrane teoretyczne i metodyczne problemy map izopletowych).  
7 434. Jacek Pasławski, Towards a geographical method of class selection for choropleth mapping, s. 51–67, 31 ryc, 
6 tab., 6 poz. lit. (O geograficzną metodę wyznaczania przedziałów klasowych kartogramu).  
7 435. Wiesława Żyszkowska, Application of numerical terrain model for quantitative analysis of relief, s. 68–76, 4 ryc, 
7 poz. lit., rés. (Zastosowanie numerycznego modelu terenu do ilościowej analizy rzeźby).  
7 436. Władysław Pawlak, Application of half–tone masks and contact screens in the reproduction of shading, s. 77– 
–83, 9 ryc. kol., rés. (Zastosowanie masek półtonowych i rastrów kontaktowych w reprodukcji cieniowania).  
7 437. Michał Najgrakowski, Jerzy Ostrowski, National Atlas of Poland, s. 84–94, 3 ryc., 1 tab., rés. (Narodowy Atlas 
Polski).  
7 438. Andrzej Ciołkosz, General land use map of Poland elaborated on basis of satellite images, s. 95–101, 1 ryc.,      
5 poz. lit., rés. (Przeglądowa mapa użytkowania ziemi w Polsce opracowana na podstawie obrazów satelitar-
nych).  
7 439. Bogusław Krassowski, The first modern Polish topographic maps (1818–1823), s. 102–112, rés. (Pierwsze 
nowoczesne polskie mapy topograficzne. 1818–1823).  
7 440. Jerzy Ostrowski, Contribution of Polish cartographers into the activities of the International Cartographic Asso-
ciation, s. 113–127, 1 tab., rés. (Wkład polskich kartografów do działalności Międzynarodowej Asocjacji Karto-
graficznej).  
 Part two. Cartographic activities in Poland 1976–1980 (Działalność kartograficzna w Polsce w latach 1976–        
–1980): 
7 441. Danuta Markowska, Andrzej Szymczak, Institutional and organizational changes, s. 128–129 (Zmiany insty-
tucjonalne i organizacyjne).  
7 442. Jan Ciesielski, Kazimierz Michalik, Jerzy Ostrowski, Krystyna Podlacha, Research actvities, s. 129–134 (Dzia-
łalność naukowa).  
7 443. Jadwiga Bojanowska, Piotr Urbański, Topographic maps and the basic map, s. 134–135 (Mapy topograficzne         
i mapa zasadnicza).  
7 444. Barbara Grabowska, Jerzy Ostrowski, Joanna Plit, Thematic maps and atlases, s. 135–139 (Mapy i atlasy 
tematyczne).  
7 445. Jerzy Ostrowski, Maps and atlases for general use, s. 139–141 (Mapy i atlasy do użytku ogólnego).  
7 446. Henryk Górski, Jerzy Ostrowski, School maps and atlases, s. 141–142 (Mapy i atlasy szkolne).  
7 447. Jerzy Ostrowski, Cartographic literature, s. 142–143 (Piśmiennictwo kartograficzne).  




7 449. Jerzy Ostrowski, Activity of social cartographic organizations, s. 144–146 (Działalność społecznych organizacji 
kartograficznych).  
7 450. Danuta Markowska, Jerzy Ostrowski, International cooperation, s. 146–147 (Współpraca międzynarodowa).  
7 451. Andrzej Kryński, Jerzy Ostrowski, Export of cartographic services, s. 148–149 (Eksport usług kartograficz-
nych).  
7 452. Jerzy Ostrowski, Cartographic collections, s. 149 (Zbiory kartograficzne).  
 Part three. Selected bibliography of Polish cartographic publications 1976–1980. Prepared by J. Ostrowski 
(Selektywna bibliografia polskich publikacji kartograficznych 1976–1980):  
7 453. A. Atlases and maps, s. 150–161, 259 poz. (Atlasy i mapy).  
7 454. B. Cartographic literature, s. 161–187, 329 poz., indeks autorów (Piśmiennictwo kartograficzne). 
7 455. The Polish Cartography – Cartographie Polonaise – Cartografia Polaca, 1987. Dedicated to the Eighth General 
Assembly of the International Cartographie Association and to the Thirteenth International Cartographie Confe-
rence. Morelia, Mexico 1987. Ed. Jerzy Ostrowski. Head Office of Geodesy and Cartography. Warszawa: 
Eugeniusz Romer State Cartographical Publishing House, 1987, 169 s., 1 tabl. wkł. (Kartografia polska 1987). 
Praca zbior., dedykowana VIII Zgromadzeniu Ogólnemu MAK i XIII Międzynarodowej Konferencji Karto -
graficznej w Morelii, Meksyk. Treść:  
7 456. Preface – Editorial Committee, s. 5–6 (Przedmowa).  
 Part one. Articles (Artykuły).  
7 457. Andrzej Czerny, The map – an isomorphic or homomorphic model ?, s. 7–16, 9 rys., res., rés. (Mapa – model 
izomorficzny czy homomorficzny?).  
7 458. Andrzej Macioch, Cartographic factors of optimizing set classification process, s. 17–25, 1 ryc., 7 poz. lit., res., 
rés. (Kartograficzne uwarunkowania optymalizacji procesu klasyfikowania zbiorów).  
7 459. Władysław Pawlak, Methodological and technical problems of landscape maps, s. 26–33, 1 tabl. kol. wkl., res., 
rés. (Metodyczne i techniczne problemy map krajobrazowych).  
7 460. Andrzej Makowski, Experiments on the use of screenless offset print in cartography, s. 34–43, 5 ryc., 8 poz. 
lit., res., rés. (Doświadczenia nad zastosowaniem bezrastrowego druku offsetowego w kartografii).  
7 461. Wiktor Grygorenko, Mathematical basis of Polish topographic maps for economic purposes, s. 44–57, 4 ryc.,        
3 tab., res., rés. (Osnowa matematyczna map topograficznych GUGiK do celów gospodarczych).  
7 462.  Irena Dynowska, Zbigniew Baranowski, Hydrographic map of Poland 1:50 000, s. 58–64, res., rés. (Mapa 
hydrograficzna Polski w skali 1:50 000).  
7 463. Kazimierz Trafas, Atlas of the Tatra Mts. National Park, s. 65–72, 1 ryc., res., rés. (Atlas Tatrzańskiego Parku 
Narodowego).  
7 464. Janusz Ostrowski, Krystyna PodIacha, The TEMKART system – computer assisted elaboration of thematic 
maps, s. 73–90, 3 schematy, 7 ryc., res., rés. (System TEMKART – komputerowe opracowanie map tema-
tycznych).  
7 465. Henryk Górski, GEOKART and its activity abroad, s. 91–94, 1 tabl. kol., res., rés. (Działalność eksportowa 
przedsiębiorstwa GEOKART).  
7 466. Jan Szeliga, Poland's contribution to mapping Antarctica, s. 95–106, 1 ryc., 14 poz. lit., 7 poz. wykazu map, 
res., rés. (Udział Polski w kartowaniu Antarktyki).  
7 467. Janina Stoksik, Cracow as a geodesy and large scale cartography centre in the XVIIth and XVIII th centuries,   
s. 107–130, 11 ryc., res., rés. (Kraków ośrodkiem geodezji i kartografii wielkoskalowej w XVII–XVIII stuleciu).  
 Part two: Selected bibliography of Polish cartographic publications 1981–1986. Prepared by Jerzy Ostrowski 
(Selektywna bibliografia polskich publikacji kartograficznych 1981–1986).
7 468. A. Atlases and maps, s. 131–142, 296 poz. (Atlasy i mapy).  
7 469. B. Cartographic literature, s. 143–169, 316 poz., indeks autorów (Piśmiennictwo kartograficzne). 
7 470. The Polish Cartography, 1999 (Tytuł na okładce: The Polish Cartography. National report. Bibliography. Articles. 
1999). On the occasion of the Eleventh General Assembly of the International Cartographic Association and 
the Nineteenth International Cartographic Conference. Editors: Marek Baranowski (chairman), Izabella Krauze-
Tomczyk, Jerzy Ostrowicki [! właśc. Ostrowski], Jacek Pasławski. Head Office of Geodesy and Cartography, 
Polish National Committee for International Cartographic Association. Warszawa: Head Office of Geodesy and 
Cartography, 1999, 252 s. (Kartografia polska. Raport narodowy, bibliografia, artykuły, 1999). Praca zbior. w j. 
ang., wydana z okazji XI Zgromadzenia Ogólnego MAK i XIX Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej     
w Ottawie, Kanada, w sierpniu 1999 r. (Poprzedni tom zob. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 20, 1988, nr 1, s. 32–    
–33). Treść:  




 Part one. National report on cartographic activities in Poland 1995–1999 (Cz. I. Raport narodowy o działalności 
kartograficznej w Polsce w latach 1995–1999).  
7 472. Organization of cartographic activities in Poland (I. Krauze-Tomczyk), s. 7–8 (Organizacja działalności karto-
graficznej w Polsce).  
7 473. Research activities (M. Baranowski), s. 8–10 (Działalność badawcza).  
7 474. Cartographic training (W. Żyszkowska), s. 10–11 (Kształcenie kartografów).  
7 475. Activities of social cartographic organizations (J. Ostrowski), s. 11-15 (Działalność społecznych organizacji 
kartograficznych).  
7 476. Publishing activities (I. Krauze-Tomczyk, J. Ostrowski), s. 15–19 (Działalność wydawnicza).  
7 477.  International cooperation (M. Baranowski, I. Krauze-Tomczyk), s. 19–21 (Współpraca międzynarodowa).  
 Part two. Selected bibliography of Polish cartographic publications 1995–1999 (Cz. II. Selektywna bibliografia 
polskich publikacji kartograficznych 1995–1999).  
7 478. A. Atlases (J. Ostrowski), s. 23–29, 62 poz. (Atlasy).  
7 479. B. Maps (J. Ostrowski), s. 29–34, 57 poz. (Mapy).  
7 480. С. Cartographical literature (J. Ostrowski), s. 34–45, 101 poz. (Piśmiennictwo kartograficzne).  
 Part three. Articles (Cz. III. Artykuły).  
7 481. Krzysztof Kałamucki, Mieczysław Sirko, Theoretical and methodological basis of map evaluation, s. 47–63,         
47 poz. lit. (Teoretyczne i metodologiczne podstawy oceny map).  
7 482. Janusz Gołaski, Range of the map as defined by structure of topographic information, s. 64–71, 6 ryc., 2 poz. 
lit. (Zakres mapy określony przez strukturę informacji topograficznej).  
7 483. Wiesława Żyszkowska, Cognitive aspects of map perception and factors causing differences between indi-
viduals, s. 72–82, 8 ryc., 14 poz. lit. (Poznawcze aspekty percepcji map i czynniki powodujące zróżnicowanie 
odbiorców).  
7 484. Jan Panasiuk, Jerzy Balcerzak, Bogusław Gdowski, Projection of the territory of Poland in wide Gauss-Krüger 
zone, s. 83–93, 3 ryc. (Odwzorowanie obszaru Polski w szerokiej strefie Gaussa-Krügera).  
7 485. Tadeusz Chrobak, A method of simplification and elimination of a broken line based on an elementary triangle, 
s. 94–102, 3 ryc., 1 tab., 9 poz. lit. (Metoda upraszczania i eliminacji linii łamanych oparta na trójkącie elementar-
nym).  
7 486. Ewa Krzywicka-Blum, Thematic maps at changing scales and the exemplary applications thereof, s. 103–115, 
7 ryc., 12 poz. lit. (Zmiennoskalowe mapy tematyczne i przykłady ich zastosowań).  
7 487. Andrzej Makowski, Henryk Gałach, Digital process of topographic map production, s. 116–128, 3 ryc., 3 poz. 
lit. (Cyfrowy proces produkcji map topograficznych).  
7 488. Wiesław Ostrowski, Michał Stankiewicz, The new generation of Polish topographic maps, s. 129–237 (Nowa 
generacja polskich map topograficznych).  
7 489. Michał Najgrakowski, Jerzy Ostrowski, Atlas of the Republic of Poland – certain problems of the concept and 
the accomplishment, s. 138–152, 1 tabl. kol. wkł., 1 tab., 4 poz. lit. (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej – niektóre 
problemy koncepcji i realizacji).  
7 490. Władysław Pawlak, Atlas of Lower and Opole Silesia – certain problems of the concept and organization of 
works, s. 153–164, 1 ryc., 1 tab. (Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego – niektóre problemy zawartości i organi-
zacji prac).  
7 491. Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Michał Okonek, Electronic atlases in Poland: concepts development 
and the present status, s. 165–175, 23 poz. lit., 37 poz. wykazu atlasów (Atlasy elektroniczne w Polsce – treść, 
rozwój i aktualny stan).  
7 492. Stefan Kozłowski, Polish geological cartography, s. 177–185, 2 ryc., 14 poz. lit. (Polska kartografia geo-
logiczna).  
7 493. Stefan Żynda, Polish sozological map at a scale of 1:50 000, s. 186–196, 2 ryc., 16 poz. lit. (Polska mapa 
sozologiczna w skali 1:50 000).  
7 494. Marek Baranowski, Andrzej Ciołkosz, Wojciech Jankowski, Evolution of land use mapping in Poland, s. 197–        
–208, 38 poz. lit. (Ewolucja kartowania użytkowania ziemi w Polsce).  
7 495. Paweł Kowalski, Changes in press cartography in Poland over the years 1989–1998, s. 209–218, 7 ryc., 3 poz. 
lit. (Przemiany kartografii prasowej w Polsce w latach 1989–1998).  
7 496.  Izabella Krauze-Tomczyk, Janusz Łopatto, Polish tyflological (tactile) maps, s. 219–226, 1 ryc. (Polskie mapy 
tyflologiczne).  
7 497.  Izabella Krauze-Tomczyk, Bogumiła Morawska, Problems of geographical names in Poland, s. 227–238,         




7 498. Kazimierz Kozica, The use of old and modern large scale maps for investigating changes of natural environ-
ment upon the example of Milicz Ponds in Silesia, s. 239–252, 2 ryc., 4 tab., 7 poz. lit. (Wykorzystanie 
dawnych i współczesnych map wielkoskalowych do badania zmian środowiska przyrodniczego na przykładzie 
Stawów Milickich na Śląsku). 
7 499. 55−lecie Instytutu Geodezji i Kartografii. Sesja jubileuszowa. Pałac Staszica − 19 czerwca 2000 r . Red. Wojciech 
Bychawski. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, 2000, 108 s., ryc., tab., lit. Zbiór artykułów i wykazów, 
opublikowany z okazji 55−lecia IGiK. Treść:  
7 500.  Bogdan Ney, Młodość i wiek średni Instytutu Geodezji i Kartografii (1945−1995), s. 5−16.  
7 501.  Adam Linsenbarth, Instytut Geodezji i Kartografii w roku jubileuszowym, s. 17−38, 1 ryc.  
7 502.  Wojciech Bychawski, Co nas czeka w nadchodzących latach, s. 39−45.  
7 503.  Jan Kryński, Andrzej Sas-Uhrynowski, Geodezja w XXI wieku w Instytucie Geodezji i Kartografii, s. 47−58,         
13 poz. lit.  
7 504.  Jerzy Janusz, Wojciech Janusz, Aktualny udział Zakładu Geodezji IGiK w rozwoju geodezji inżynierskiej ,         
s. 59−66, 4 ryc., 8 poz. lit.  
7 505.  Romuald Kaczyński, Trendy rozwoju fotogrametrii, s. 67−73, 1 ryc., 1 tab., 7 poz. lit.  
7 506.  Andrzej Ciołkosz, Elżbieta Bielecka, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Perspektywy rozwoju teledetekcji                   
i systemów informacji przestrzennej w Instytucie Geodezji i Kartograf ii, s. 75−77.  
7 507.  Albina Mościcka, Waldemar Rudnicki, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Kartografia polska w XXI wieku, s. 79−83.  
7 508.  Honorowi członkowie, s. 85.  
7 509.  Skład Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii na kadencję 1999−2003, s. 86.  
7 510.  Wykaz osób, którym Rada Naukowa IGiK nadała w latach 1975−1999 stopień doktora [z tytułami rozpraw],         
s. 90−92.  
7 511.  Lista osób pracujących w Instytucie w dniu Jubileuszu 55−lecia, s. 90−92.  
7 512.  Lista osób pracujących w Instytucie dwa lata i więcej zestawiona według roku rozpoczęcia pracy, s. 93−108.  
7 513. 50 lat Zakładu Kartografii. Księga jubileuszowa. Komitet red. Barbara Bierońska, Waldemar Spallek. Uniwersytet 
Wrocławski. Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska. 
Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2003, 364 s., ryc., tab., Zbiór artykułów, sprawozdań, bibliografii i wykazów 
osobowych, wydany z okazji 50–lecia utworzenia Zakładu (do 1968 r. Katedry) Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Treść:  
7 514.  Przedmowa (Wiesława Żyszkowska), s. 7.  
7 515.  Wiesława Żyszkowska, 50 lat Zakładu Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 9–17, 3 ryc., 5 poz. lit.  
7 516.  Władysław Pawlak, Kierunki badawcze Zakładu Kartografii, s. 18–25.  
7 517.  Jan Krupski, Kształcenie kartografów w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego , s. 26–39,         
2 ryc., 6 tab., 4 poz. lit.  
  Z dorobku naukowego pracowników Zakładu Kartografii:  
7 518.  Wiesława Żyszkowska, Semiotyczne podstawy wizualizacji kartograficznej, s. 40–54, 1 ryc., 1 tab., 68 poz. lit.  
7 519.  Jan Krupski, Problemy kartograficznej prezentacji terenów górskich, s. 55–67, 7 ryc., 9 poz. lit.  
7 520.  Waldemar Spallek, Powstanie i rozwój kartogramu dazymetrycznego, s. 68–83, 6 ryc., 48 poz. lit.  
7 521.  Borowicz Dorota, Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej – 
ich geneza i funkcje, s. 84–96, 5 ryc., 17 poz. lit., 53 poz. źródeł kartograficznych.  
7 522.  Ewa Szynkiewicz, Problematyka historii kartografii realizowana w pracach magisterskich Katedry/Zakładu 
Kartografii, s. 97–102.  
7 523.  Bibliografia publikacji pracowników Katedry Kartografii i Zakładu Kartografii (oprac. Dorota Borowicz), s. 103– 
–182, bibliografie osobowe 21 pracowników, łącznie 2053 poz., w tym 1314 prof. J. Wąsowicza.  
7 524.  Prace habilitacyjne i doktorskie (oprac. Wiesława Żyszkowska), s. 183, wykaz 2 prac hab. i 12 doktorskich.  
7 525.  Prace magisterskie wykonane w Katedrze Kartografii w latach 1954–1968 i w Zakładzie Kartografii w latach 
1969–2003 (oprac. Elżbieta Nowak-Ferdhus), s. 184–209, 2 tab., wykaz 500 prac.  
7 526.  Absolwenci geografii ze specjalizacją kartografii, s. 211–264, 438 portretów, 4 fot. zbiorowe. 
7 527. Eugeniusz Romer, geograf i kartograf trzech epok. Materiały Sesji Naukowej. Warszawa, 16 kwietnia 2004 rok . 
Red. naukowa tomu Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski, Lucyna Szaniawska. Oprac. techniczne PPWK im. E. 
Romera. „Studia i Materiały z Historii Kartografii” 19. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004 , 190 s., ryc., tab., 
lit. ISBN 83–7009–578–Х. Zbiór tekstów 14 artykułów, w tym 6 wygłoszonych w czasie sesji oraz bibliografia 
prac o Eugeniuszu Romerze. Treść:   




7 529.  Tomasz Romer, Eugeniusz Romer we wspomnieniach wnuka, s. 7–10.  
7 530.  Władysław Pawlak, Eugeniusz Romer jako geograf i kartograf, s. 11–63, 4 ryc., 106 poz. lit.  
7 531.  Beata Konopska, Eugeniusz Romer jako wydawca (do wybuchu drugiej wojny światowej), s. 64–76, 9 ryc.  
7 532.  Ewa Szynkiewicz, Podręcznik „Geografia dla klasy pierwszej szkół średnich” i „Atlas Geograficzny” Eugeniusza 
Romera na tle nauczania geografii w Galicji, s. 77–87, 4 ryc, 2 tab., 17 poz. lit.  
7 533.  Jerzy Mościbroda, Mieczysław Sirko, Mapy społeczno-gospodarcze w atlasach Eugeniusza Romera, s. 88–94, 
23 poz. lit., 14 poz. wykazu atlasów.  
7 534.  Jan Berger, Eugeniusz Romer jako statystyk, s. 95–100.  
7 535.  Grażyna Połuszejko, Globusy romerowskie w zbiorach Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, s. 101–102,         
2 ryc. kol.  
7 536.  Jadwiga Bzinkowska, Z korespondencji Eugeniusza Romera z Władysławem Semkowiczem, s. 103–106, 1 ryc.  
7 537.  Dobiesław Jędrzejczyk, Polska jako przestrzeń geopolityczna w pracach Eugeniusza Romera, s. 107–118, 21 
poz. lit.  
7 538.  Piotr Eberhardt, Koncepcja „pomostowego” położenia Polski według Eugeniusza Romera, s. 119–122, 10 poz. lit.  
7 539.  Grzegorz Strauchold, Geografowie polscy wobec kształtu granicy zachodniej od końca epoki zaborów do 
pierwszych lat po II wojnie światowej, s. 123–138.  
7 540.  Zdzisław Pietrzyk, Konferencja pokojowa w Rydze we wspomnieniach Eugeniusza Romera, s. 139–144.  
7 541.  Oskar Stanisław Czarnik, Geografia i historia produkcji książek na ziemiach Rzeczypospolitej w ujęciu Euge -
niusza Romera, s. 145-160, 4 ryc., 3 tab.  
7 542.  Jerzy Ostrowski, Bibliografia publikacji o Eugeniuszu Romerze, jego działalności i pracach , s. 162–178, 2 ryc, 
296 poz. lit. From the editors, s. 179–180. Summaries of the papers and articles (translated by P. E. Steele)         
s. 180–187. 
7 543. 60 lat Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Red. naczelna Łucja Knoll. Red. tekstów Bohdan Roliński. War-
szawa: [b. wyd.], 2005,184 s., ryc. ISBN 83–239–8289–8. Zbiór tekstów, wydany z okazji 60–lecia powołania 
Głównego Urzędu Pomiarów Kraju. Treść:  
7 544.  Wpisy jubileuszowe prezydenta RP, marszałków sejmu i senatu, prezesa Rady Ministrów, ministrów infra -
struktury, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz prezesów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
Głównego Urzędu Statystycznego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiej 
Akademii Nauk, s. 5–20.  
7 545.  Jerzy Albin, „Polska wiele Wam zawdzięcza” 60–lecie wszystkich pokoleń geodetów i kartografów, s. 23–32.  
7 546.  Uznanie ze strony Państwa Polskiego. Geodeci i kartografowie u prezydenta RP (b.a.), s. 33–37, 4 ryc.  
7 547.  Zdzisław Adamczewski, Od Niepodległej po Dekret z 1945 roku. Rys historyczny organizacji geodezji                   
i kartografii w Polsce. Jan Piotrowski – Pierwszy Główny Geodeta Kraju, s. 39–47, 2 ryc.  
7 548.  Witold Radzio, Strategia rozwoju – spełnianie oczekiwań. System katastralny w Polsce, s. 49–60, 4 ryc.  
7 549.  Grzegorz Kurzeja, Wektorowe bazy danych. Tworzenie systemów informacji o terenie, s. 49–60, 4 ryc.  
7 550.  Wojciech Michalski, Historyczne fundamenty – nowoczesne kwalifikacje. Kształcenie kadr, uprawnienia zawo-
dowe, s. 73–86, 4 ryc.  
7 551.  Grażyna Skołbania, Przeobrażenie w aktywne ośrodki dokumentacji. Państwowy zasób geodezyjny i karto-
graficzny, s. 73–86, 4 ryc.  
7 552.  Grażyna Twardowska, Centralny zasób. Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,         
s. 101–108.  
7 553.  Justyna Karpińska, Narodowy „Atlas Rzeczypospolitej Polskiej”. Kartograficzna encyklopedia wiedzy o kraju,  
s. 109–116, 4 ryc.  
7 554.  Justyna Karpińska, Polska w różnych skalach. Mapy topograficzne i tematyczne, s. 117–128, 4 ryc.  
7 555.  Izabella Krauze-Tomczyk, Mapy dla niewidomych i słabo widzących. Tyflokartografia, s. 129–138, 4 ryc.  
7 556.  Izabella Krauze-Tomczyk, Nazewnictwo geograficzne świata. Działalność Komisji Standaryzacji Nazw Geo -
graficznych poza Granicami Polski, s. 139–148, 2 ryc.  
7 557.  Ewa Malanowicz, Przystosowanie do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Współpraca międzynarodowa,           
s. 149–158, 4 ryc.  
7 558.  Szczepan Majewski, Jacek Płaska, Stanisław Cyniak, Dla obronności kraju. Współpraca między służbą geo-
dezyjną i kartograficzną a wojskową służbą geograficzną, s. 159–168, 4 ryc.  
7 559.  Stanisława Suchowera, Polska w normalizacji europejskiej. Z działalności Komitetu Technicznego 297 ds. 
Informacji Geograficznej, s. 169–176.  
7 560.  Główny Geodeta Kraju przed posłami w Sejmie. Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ,         







RECENZJE PUBLIKACJI KARTOGRAFICZNYCH 





7 561. Borowicz Dorota, Górnośląski Okręg Przemysłowy. Atlas aglomeracji. Skala 1:20 000. Reaktor Anna Skórkowska-
Szopa. Wyd. 1. Warszawa-Wrocław: Polskie Przeds. Wydawnictw Kartograficznych im E. Romera, S.A., 1996. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 32, 2000, nr 2, s. 143−144. 
7 562. Ciołkosz-Styk Agata, Dolny Śląsk, Śląsk Opolski. Atlas. Redakcja Jerzy Błędowski, Roman Janusiewicz. Wyd. 2. Wro-
cław: Wydawn. Kartogr. Eko-Graf, 2007/2008. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008, nr 4, s. 403−404. 
7 563. Cytowski H. W., Statystyka w obrazach i w oczach odbiorcy. „Prz. Geodez.” 43, 1971, 6, s. 263−264. Krytyczne 
omówienie Atlasu Statystycznego GUS, wygłoszone na seminarium Sekcji Kartogr. SGP w dniu 17 III 1971. 
7 564. Czerny Andrzej, Atlas de Colombia. Bogota 1977, Instituto Geografico „Augustin Codazzi”. „Polski Przegl. Kartogr.”     
T. 14, 1982, nr 1, s. 34−35. 
7 565. Czerny Andrzej, Atlas of Mexico. Bureau of Business Research. The University of Texas at Auistin 1975. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 11, 1979, nr 1, s. 23−24. 
7 566. Czerny Andrzej, Atłas SSSR. Wydanie 3 Moskwa 1983, GUGK. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 17, I985, nr 2, s. 87−89. 
7 567. Czerny Andrzej, Estados Unidos Mexicanos. Atlas Nacional del Medio Fisico. Secretaria de Programación y Presu-
puesto, 1981. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14,1982, nr 4, s. 184−186. 
7 568. Czerny Andrzej, Gieograficzeskij atłas dla uczitielej sriedniej szkoły. Wyd. 4. GUGK pri Sowietie Ministrow SSSR, 
Moskwa 1980. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 14, 1982, nr 1, s. 32−34. 
7 569. Czerny Andrzej, Microsoft Encarta 97 World Atlas. The Most Cemprehensive World Atlas Ever Created World English 
Edition. 1996, Microsoft Corporation. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 29, 1997, nr 3, s. 182−184. 
7 570. Czerny Mirosawa i Andrzej, Atlas Nacional de Panamá, 1975. Comisión del Atlas de Panamá, „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 12, 1980, nr 1, s. 28−30. 
7 571. Dworak Z., Atlas Przemian Politycznych Świata w XX wieku. „Prz. Geodez.” 43, 1971, 5, s. 221−222. 
7 572. Dwugłos w sprawie atlasu geograficznego Polska, kontynenty, świat. Atlas geograficzny dla klas VI–VIII. War-
szawa: PPWK, 1977, „Geogr. Szk.” R. 31, 1978, nr 5, s. 231–237. Na dwugłos składają się 2 recenzje: Czerny 
Andrzej, Mapy krajobrazowo-gospodarcze nowością kolejnego atlasu PPWK, s. 231–233. Nowak Marianna, 
Nowy atlas geograficzny dla klas VI–VIII, s. 234–237. 
7 573. Gałczyńska Bożena, Atlas Narodowy Bułgarii, Sofia 1973. „Prz. Geogr.” T. 47, 1975, z. 4, s. 798–801. 
7 574. Gocłowski Andrzej, Atlas of Australian Resources − nowe plansze [6 plansz z I. 1968−69]. „Polski Przegl. Kartogr.”     
T. 3, 1971, nr 4, s. 178−17). 
7 575. Gocłowski Andrzej, Atlas of Australian Resources. First series 1952−60, second series 1962. Department of National 
Development, Canberra A.C.T. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, 1970, nr 1, s. 24−26. 
7 576. Grabińska Bożena, The EBCC atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. Edited by W. J. M. 
Hagemeijer and M. J. Blair. Published for the European Bird census Council by T. i A. D. Poyser. London, 1997. 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, 1999, nr1, s. 41−42. 
7 577. Grygorenko Wiktor, Topographischer Atlas Berlin. Koncepcja i opracowanie Martina Pirch i Ulrich Freitag. Senatsver-
waltung für Bau− und Wohnungswesen Abteilung Vermessungswesen. Wyd. 2, przerobione i rozszerzone. Berlin 
1995, Dietrich Reimer Verlag. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 29, 1997, nr 3, s. 180. 
7 578. Gurba Stefania, Kilhenmann-Steiner-Matt Gachner, Computer-Allas der Schweiz-Bevölkerung, Wohnen, Erwerb, Land-
wirtschaft. Eine Anwendung des GEO-MAP-Systems für thematische Karten. Kümmerly + Frey, Bern 1972. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 6, 1974, nr 2, s. 83−85. 
7 579. Horodyski Bogdan, Atlas Miasta Łodzi. Red. naczelny Stanisław Liszewski. Red. techn. Jan M. Czajkowski. Łódź: Łódz-
kie Towarzystwo Naukowe, 2002. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, nr 2, s. 141−143. 
7 580. Horodyski Bogdan, Atlas Světa. Kartografickě Nakladatelstvi. Praha 1970. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, 1973, nr 2,     
s. 75−78. 
7 581. Horodyski Bogdan, Atlas Warszawy dla kierowców. Redakcja: Beata Konopska, Michał Starzewski. Warszawa: Polskie 




7 582. Horodyski Bogdan, Illustrowannyj atłas Rossii. Moskwa: Izdatielskij Dom Riderz Dajdżest, 2005. „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 40, 2008, nr 1,s. 63−65. 
7 583. Horodyski Bogdan, Ilustrowany atlas Polski. Nasza ojczyzna, mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's 
Digest, 2002. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, 2008, nr 1, s. 63−65. 
7 584. Horodyski Bogdan, Polska. Atlas samochodowy. Skala 1:200 000. Wyd. 1. Polskie Przeds. Wydawnictw Kartograficz-
nych im. E. Romera, 2001. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 33, 2001, nr 3, s. 248−251. 
7 585. Horodyski Bogdan, Wielki atlas świata. Opracowanie atlasu Cartographic House. Wyd. 1. Warszawa: EM, 2006. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, nr 3, s. 253−257. 
7 586. Janczak Julian, Litak Stanisław, Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku. Materiały do Atlasu 
historycznego chrześcijaństwa w Polsce. T. IV. Lublin 1980, Towarzystwo Naukowe KUL. „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 13, 1981, nr 2, s. 89−90. 
7 587. Janiszewski M., Atlas Województwa Kieleckiego, Warszawa 1970. „Geogr. Szk.” 24, 1971, s. 107−108. 
7 588. Janiszewski M., Kilka uwag o Atlasie województwa katowickiego. „Geogr. Szk.” 25, 1972, 4, s. 220–222. 
7 589. Jankowski Wojciech, Atlas Województwa Zielonogórskiego. Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze. Oprac. 
graficzne i druk Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1972. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, 1973, nr 3,                   
s. 126−127. 
7 590. Jankowski Wojciech, Atlas Województwa Kieleckiego. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Wy-
dawnictwa Geologiczne, Warszawa 7970. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2,1970, nr 4, s. 173−174. 
7 591. Jankowski Wojciech, Bertin J., Hemardinquer J.J., Keul M., Randles W.G.L., Atlas des Cultures Vivriéres. École 
Pratique des Hautes Etudes. Paris, Mouton, The Hague 1971. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 10, 1978, nr 2, s. 85−86. 
7 592. Jankowski Wojciech, Regionalni prostorski plan za območje SR Slovenije. Stanje v prostoru in razvojne težnje. Doku-
mentacijsko gradivo II. Lubljana 1973. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, nr 3, s. 127−128. 
7 593. Jankowski Wojciech, Veliki Geografski Atlas Jugoslavije. Autor projektu i redaktor lvan Bertić. Zagreb 1987, Svenčilišna 
Naklada Liber. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 22, 1990. nr 1−2, s. 29−31. 
7 594. Jankowski Wojciech, World Atlas of Agriculture. International Association of Agricuitural Economists. Istituto Geografico 
de Agostini, Nowara 1966−1977. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 10, 1978, nr 1, s. 36−37. 
7 595. Kajoch Andrzej, Képes történelmi atlasz (Ilustrowany atlas historyczny). Kartográfiai Vállalat, Budapest 1970. „Polski 
Przegl. Kartogr.” T. 4, 1972, nr 4, s. 168−170. 
7 596. Kajoch Andrzej, The „Iron Gate” Complex Atlas. The Academy of the Socialist Republic of Romania. Bucuresti, bez 
daty (1973 lub 1974). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7, 1975, nr 3, s. 125−126. 
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AUTORZY RUBRYKI „PIŚMIENNICTWO KARTOGRAFICZNE”  
ZAWARTEJ W ZESZYTACH PPK 
 
 
Tom 118, 2324, 2940 oraz bibliografie i suplementy do tomów: 20, 30 i 40   Jerzy Ostrowski. 
Tom 19, 20, 21, 22  Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski. 
Tom 25, 26, 27, 28 z.12   Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski. 
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 13. Łomnicki Antoni, Ocena projektu „Rzut i układ kartograficzny” dla polskich map wojskowych z siecią kilometryczną . 
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 9–12, [R. 3], 1925, s. 3–8. Dot. opracowania mjr. K. Jankowskiego, wydanego 
przez WIG w 1925 r. 
 14. Łomnicki Antoni, Projekcje o dwóch punktach wyróżnionych. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 47, R. 12, 1934,        
s. 179–193, 1 ryc., rés.: Les projections à deux points distingues. 
 
 Kartograficzne metody prezentacji: 
 
 15. jw. [Wąsowicz J.], Konserwatyzm w syntezie hipsometrycznej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 23/24, [R. 6], 1928,        




 16. Romer E., Kilka uwag o skośnym oświetleniu w kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 13–14, [R. 4], 1926,     
s. 7–10, 1 ryc. wkl., rés.: Remarques à propos des cartes à lumière oblique. 
 17. Romer E., Krytyka szraf w nowożytnej kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 23/24, [R. 6], 1928, s. 174–183, 
4 ryc. 
 18. Uhorczak Fr., Metoda izarytmiczna w mapach statystycznych. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 4], nr 29–30, R. 8, 1930,        
s. 95–129, 27 ryc., 4 tab., rés.: La méthodé isarytmique appliquée aux cartes statistiques. 
 
 Kartografia tematyczna: 
 
 Mapy przyrodnicze: 
 
 19. jw. [Wąsowicz J.], Mapa Geologiczna Polski. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 21, [R. 6], 1928, s. 98–101, 3 ryc.,     
9 poz. lit., rés.: Carte Geologique de la Pologne. 
 20. Teisseyre H., Mapa powierzchni szczytowej Karpat i ich przedmurza. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 22, [R. 6], 
1938,  s. 129–134, 1 mapa wkł., rés.: Carte de la surface de faites des Karpates et de leur avant pays. 
 
 Mapy ludnościowe: 
 
 21. Wąsowicz J., Drugi powszechny spis ludności w Polsce. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 5], nr 37, R. 10, 1932, s. 153–
–158,  3 ryc., 1 tab., Zsf. 
 22. Wąsowicz J., Mapa etnograficzna województwa poznańskiego. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 13–14, [R. 4], 
1928, s. 101–104, 2 ryc., summ.: Ethnographical map of the province of Poznania. 
 23. Wąsowicz J., Mapa rozmieszczenia wyznań w Polsce. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, nr 29–30, [R. 8], 1930, s. 91– 
–94, 1 mapa wkł., 1 ryc., rés.: Carte de la répartition des confessions en Pologne. 
 24. Wąsowicz J., Niemiecka analiza mapy Spetta. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr  44, R. 11, 1933, s. 108–121,        
1 ryc., summ.: German criticism of the Spett's ethnographical map. Dot. rozprawy W. Geisslera w „Petermanns 
Geogr. Mitt.” Ergänzungsheft nr 217, 1933. 
 25. Wąsowicz J., O polskiej wyspie etnograficznej koło Żytomierza. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 15–16, [R. 4], 1926,     
s. 186–191, 2 ryc., summ.: The Poles in the Ukrainian Volhynia. 
 
 Kartografia atlasowa: 
 
 26. Bujak Fr., O atlasie historycznym Polski. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 1, nr 2, [R. 1], 1923, s. 49–56, rés.: Atlas histo-
rique de la Pologne – (rr) [E. Romer]. 
 27. K. B. [Buczek Karol], Z prac nad atlasem historycznym Polski. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 4], nr 26–28, [R. 7], 
1929, s. 47–52, rés.: Les travaux sur I'atlas historique de la Pologne. 
 28. Pollak Karl, Historische Schulatlas des neuen Polens. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 43, R. 11, 1933, s. 86–91. 
 29. Romer E., Dziesiąte wydanie Małego Atlasu Geograficznego (Autoreferat). „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 23/24, 
[R. 6], 1928, s. 161–173, 6 ryc., summ.: The tenth edition of the „Mały Atlas Geograficzny”. Report of the editor. 
 30. Semkowicz Władysław, Odpowiedź P. Karolowi Pollakowi. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 43, R. 11, 1933, s. 91–




 31. Niedzielski T., Fotogrametria i stereofotogrametria. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 3], nr 18–20, [R. 5], 1927, s. 38–55,          
1 ryc. 
 
 Reprodukcja kartograficzna: 
 
 32.  Romer Witold, Nowa metoda reprodukcji kartograficznej. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 5], nr 35, R. 9, 1931,s. 61–66, 
summ.: A new method of the cartographical reproduction. 
 Kartometria i morfometria. Krzywe hipsograficzne kontynentów: 
 33. Bolkot Henryk, Krzywa hipsograficzna Ameryki Północnej i Południowej. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 48,            
R. 12, 1934, s. 247–252, 1 tab., rés.: La courbe hypsographique de I'Amerique du Nord et I'Amerique du Sud. 
 34. Bryński K., Orlicz M., Krzywa hipsograficzna Europy. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 48, R. 12, 1934, s. 241–247,         
1 tab., rés.: La courbe hypsographique de l'Europe. 
 35. Kmicikiewicz Eugeniusz, Krzywa hipsograficzna Australii. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 46, R. 12, 1934, s. 109–




 36. Orkiszowa Eugenia, Krzywa hipsograficzna Afryki. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 45, R. 12, 1934, s. 133–141,    
1 tab., rés.: La courbe hypsographique de I'Afrique. 
 37. Orlicz Michał, Krzywa hipsograficzna Antarktydy. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 48, R. 12, 1934, s. 228–240,     
1 tab., rés.: La courbe hypsographique de I'Antarctide. 
 38. Orlicz Michał, Krzywa hipsograficzna Azji. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 44, R. 11, 1933, s. 101–108, 1 tab., 
rés.: La courbe hypsographique de I'Asie. 
 
 Inne zagadnienia: 
 
 39. Iwanowska Wilhelmina, Longimetr prof. Steinhausa. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 42, R. 11, 1933, s. 37–41,            
2 ryc., 2 tab., rés.: Le longimètre du professeur Steinhaus. 
 40. Smolenski Jerzy, W sprawie morfografii spadków. „Polski Przegl. Kartogr.” [T.6], nr 46, R. 12, 1934, s. 161–169,     
6 ryc., rés.: Sur la morphographie des pentes. 
 41. Steinhaus H., W sprawie mierzenia długości linii krzywych płaskich. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 5], nr 37, R. 10, 
1932, s. 145–153, 1 ryc., Zsf.: Zur Längenmessung ebener Kurvenbogen. 
 42. Strada Lucjan, O najważniejszych zagadnieniach i potrzebach morfometrii. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 5], nr 38–   
–39, R. 10, 1932, s. 213–234, 3 ryc., rés.: Les problèmes principaux et les besoins de la morphomètrie. 
 
 Nazewnictwo geograficzne: 
 
 43. Bolek Franciszek, Osiedla założone przez Polaków w Stanach Zjednoczonych. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 4], nr 32, 
R. 8, 1930, s. 204–214, 1 mapa wkł., 30 poz. lit., summ.: The towns and villages settled by Poles in the United 
States. 
 44. Malicki Adam, Rozmieszczenie nazw miejscowości o źródłosłowie „wend” i „wind” w Niemczech. „Polski Przegl. 
Kartogr.” [T. 4], nr 31, R. 8, 1930, s. 169–173, 1 ryc., 7 poz. lit., rés.: La réparation des noms de lieu avec Ie 
radical „wend” el „wind” en Allemagne. 
 45. Nitsch K., O nazwy dzisiejszych części Polski. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 1], nr 6, [R. 2], 1924, s. 241–247, rés.:  
Les noms des régions administratives de la Pologne. 
 46. Pawłowski St., O nazwach używanych w geografii regionalnej ziem polskich . „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 1], nr 4,   
[R. 1], s. 145–153, rés. Les noms des régions de la Pologne – (E. Romer). 
 47. Wąsowicz J., Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego na kuli ziemskiej. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 4], nr 25,  
[R. 7], 1929, s. 1–13, 1 ryc., rés. Les noms géographiques d'origine polonaise sur Ie globe terrestre. 
 
 KARTOGRAFIA W POLSCE 
 
 Instytut Kartograficzny im. E. Romera 
 
 48. [Wąsowicz J.], Instytut Kartograficzny im. E. Romera. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 47, R. 12, 1934, s.193–199, 
rés.: Institut de Cartographie E. Romer. 
 
 Wojskowy Instytut Geograficzny: 
 
 49. Romer E., Stan prac nad mapą Polski 1:100 000. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 1], nr 1, [R. 1], 1923, s. 3–8, 1 ryc., 
summ.: The map of Poland 1:100000. 
 50.  Romer E., Wojskowy Instytut Geograficzny. 1919 do maja 1924. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 1], nr 6, [R. 2], 1924,    
s. 257–263, 2 ryc., rés.: C. R. des travaux du S. G. de I'Armée Polonaise 1919–V. 1924. 
 51. Wąsowicz J., Stan prac Wojskowego Instytutu Geograficznego (I.1923 – III.1924). „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 1],    
nr 5, [R. 2], 1924, s. 193–205, 4 ryc., rés.: C.R. des travaux du Serv. Géographique de I'Armée Polonaise           
(rr) [E. Romer]. 
 52. jw. [Wąsowicz J.], Prace i zamiary Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 3], nr 21,     
[R. 6], 1928, s. 97–98, rés.: Travaux de I'lnstitut Géographique Militaire. 
 Inne sprawy: 
 
 53. Romer E., Przyczynki do dziejów Międzynarodowej Mapy Świata 1/M w Polsce . „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 2],        
nr 15–16, [R. 4], 1926, s. 169–180, summ.: On the history of the International Map of the World 1/M in Poland. 
 54. Wąsowicz J., Międzynarodowa Wystawa Kartografii w Warszawie. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 48, R. 12, 









 55. [Wąsowicz J.], Vojenský Zeměpisny Ústav w r. 1931. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 6, nr 41, [R. 11], 1933, s. 9. 
 56.  [Wąsowicz J.], Vojenský Zeměpisny Ústav w roku 1925. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 13–14, [R. 4], 1926,               
s. 107–108, summ.: The Czechoslovakian Military Cartographic Institute in 1925. 
 57. jw. [Wąsowicz J.], Vojenský Zeměpisny Ústav v 1927 r. (Vyročni zpráva za rok 1927. Praha 1928). „Polski Przegl. 
Kartogr.” T. 3, nr 23/24, [R. 6], 1928, s. 188–189, rés. 
 58. jw. [Wąsowicz J.], Vojenský Zeměpisny Ústav w r. 1927. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, nr 26–28, [R. 7], 1929,        
s. 52–55, 2 tab., rés. 
 59. jw. [Wąsowicz J.], Vojenský Zeměpisny Ústav w r. 1929. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, nr 32, [R.8], 1930, s. 215–    
–216, rés.: Service Géographique de L'Armée Tchécoslovaque en 1929. 
 60. jw. [Wąsowicz J.], Vojenský Zeměpisny Ústav w r. 1930. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, nr 36, [R. 9], 1931, s. 139–    
–140. 
 61. Romer E., Kartografia wojskowa w Czechosłowacji. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 1, nr 2, [R. 1], 1923, s. 56–61,         




 62. [Wąsowicz J.], Reichsamt für Landesaufnahme w r. 1931/32. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 6, nr 41, [R. 11], 1933, s. 10. 
 63. jw. [Wąsowicz J.], Reichsamt für Landesaufnahme w r. 1928/29. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 4, nr 26–28, [R. 7], 
1929, s. 55–57. 
 64. jw. [Wąsowicz J.], Reichsamt für Landesaufnahme w r. 1929/30. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, nr 33–34, [R. 9], 
1931, s. 31. 
 65. jw. [Wąsowicz J.], Reichsamt für Landesaufnahme w r. 1930/31. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 5, nr 36, [R. 9], 1931,          
s. 138–139. 
 66. jw. [Wąsowicz J.], Reichsamt für Landesaufnahme. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 22, [R. 6], 1928, s. 136–138, 
rés. 




 68. [Wąsowicz J.], Z działalności sowieckiego Głównego Urzędu Geodetycznego. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 41,           
R. 11,1933,  s. 5–9, 1 tab., summ.: The activities of the Soviet Chief Geodetic Office. 
 69. jw. [Wąsowicz J.], Gosudarstwiennyj Kartograficzeskij Institut N.T.U. – W.S.N.Ch. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 1,        
nr 23/24, [R. 6], 1928, s. 186–187, summ. 
 70. jw. [Wąsowicz J.], Kartografia w ZSRR. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 21, [R. 6], 1928, s. 101–108, rés.: 
Cartographie officielle dans la U.R.S.S. 
 71. jw. [Wąsowicz J.], Pięcioletni plan robót sowieckiego Głównego Komitetu Geodetycznego. „Polski Przegl. Kartogr.” 
[T. 4], nr 32, R. 8,1930, s. 216–220, 2 tab., summ.: The five–years plan of the Chief Geodetic Committee in the 
Soviet Union. 
 72. jw. [Wąsowicz J.], Prace kartograficzne w drugim pięcioleciu w ZSRR. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 6], nr 45, R. 12,         
s. 141–145, 5 ryc., summ.: Soviet projects of the cartographic works 1933–1937. 
 
 Pozostałe kraje europejskie: 
 
 73. (Red.) [Wąsowicz J.], Kartografia łotewska i jej widoki na przyszłość. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 4], nr 31, R. 8, 
1930, s. 180–182, rés.: La cartographie lettonienne et les conditions de son développement. 
 74. (Red.) [Wąsowicz J.], Prace geodetyczne i kartograficzne jugosłowiańskiego Wojskowego Instytutu Geograficzne-
go. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 4], nr 31, R. 8, 1930, s. 173–180, rés.: Les travaux géodésiques et carto-
graphiques de I'lnstitut Géographique Militaire de la Yougoslavie. 
 75. [Wąsowicz J.], Stan zdjęcia i kartografii estońskiej. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 13–14, [R. 4], 1926, s. 104–        
–107, 1 tab., summ.: Cartography in Esthonia. 
 76. Busbach E., Organizacja miernictwa i kartografii. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 9–12, [R. 3], 1925, s. 9–12. 
 77. jw. [Wąsowicz J.], Service Géographique de I'Armée. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 22, [R. 6], 1928, s. 134–136. 




 78. Niedzielski T., Z powodu krytycznych uwag mjra Busbacha. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 9–12, [R. 3], 1925,       
s. 12–14. 
 79. Niedzielski Tadeusz, Organizacja miernictwa i kartografii. Wrażenia z podróży. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 1, nr 6, 
[R. 2], 1924, s. 247–259, rés.: L'Organisation géodétique et cartographique dans l'Europe Occidentale. Dot. 
Austrii, Czechosłowacji, Włoch i Francji. 
 
 Kraje pozaeuropejskie: 
 
 80. jw. [Wąsowicz J.], Mapy prof. J. P. Goode'a z Chicago. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 23/24, [R. 6], 1928, s. 185–
–186, summ.: The maps of prof. J. P. Goode. 
 81. jw. [Wąsowicz J.], Międzynarodowa Mapa Świata. „Polski Przegl. Kartogr.” [T. 4], nr 29–30, R. 8, 1930, s. 129–130,         
1 ryc. 
 82. jw. [Wąsowicz J.], Survey of India. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 3, nr 21, [R. 6],1928, s. 108–109. 
 Inne sprawy: 
 83. Wąsowicz J., O nowych mapach kontynentów. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 2, nr 15–16, [R.4], 1926, s. 181–186, 
summ.: The new maps of the continents. 
 
 
  NOTATKI 
 
 Historia kartografii: 
 
 84. Claudii Ptolemaei Geographia - [J. Wąsowicz]. [T. 6], nr 45, R. 12, 1934, s. 160. Dot. faksymilowego wydania         
w 1932 przez J. Fischera nieznanych dotychczas map Ptolemeusza ze zbiorów watykańskich. 
 85. Kurioza w obrazie kartograficznym Polski - [J. Wąsowicz]. [T. 6], nr 48, R. 12, 1934, s. 263. Dot. artykułu K. Buczka 
pod tym tytułem w „Kalendarzu I.K.C. na rok 1935". 
 86. Nowo odkryta Panorama Tatr - J. Szaflarski. [T. 6], nr 48, R. 12, 1934, s. 263–264. Dot. panoramy S. Berzeviciego                
z 1719 r., odnalezionej przez autora w Wiedniu. 
 87. Nowo odnaleziona mapa północnej części województwa pomorskiego z 1659 r. - Jan Jakubowski. [T. 6], nr 44, R. 11, 
1933, s. 131. Dot. rękopiśmiennej mapy Piotra Langau, odnalezionej w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 
 88. Sinica Universalis Mappa Boima - [J. Wąsowicz]. [T. 6], nr 48, R. 12, 1934, s. 263. Dot. rękopiśmiennego atlasu 
Michała Boyma (18 kart) z 1661 r., opisanego w czasopiśmie „Misje Katolickie” (nr 53, 1934). 
 
 Nazewnictwo geograficzne: 
 
 89. Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego - jw. [J. Wąsowicz], [T. 4], nr 26-28, R. 7, 1929, s. 87–88. Uzupełnienie 
artykułu autora, zamieszczonego w nr. 25 (poz. 49). 
 90. Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego -jw. [J. Wąsowicz]. [T. 4], nr 32, R. 8, 1930, s. 232. Dot. trzech nazw: 
na Syberii, w Argentynie i Chile. 
 91. Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego - jw. [J. Wąsowicz]. [T. 5], nr 33–34, R. 9, 1930, s. 59-60. Dot. 10 nazw, 
m.in. we Francji, USA, Argentynie i Brazylii. 
 92. Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego - [J. Wąsowicz]. [T. 5], nr 35, R. 9, 1931, s. 107. Dot. jednej nazwy 
(rzeki Jaksy) na radzieckim Dalekim Wschodzie. 
 93. Nazwy geograficzne pochodzenia polskiego - jw. [J. Wąsowicz]. [T. 6], nr 44, R. 11, 1933, s. 131. Wykaz czterech 
nazw z obszaru Australii, Kanady i ZSRR (z podaniem źródeł). 
 94. Nazwy pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych - [J. Wąsowicz]. [T. 4], nr 26–28, R. 7, 1929, s. 85-87,           
1 ryc. Wykaz 142 nazw zebranych przez ks. Franciszka Bolka (por. poz. 45). 
 
 Kartografia w Polsce: 
 
 95. Nowe mapy Ministerstwa Robót Publicznych - [J. Wąsowicz]. T. 3, nr 21, [R. 6], 1928, s. 126–127. Dot. map               
1:10 000 Zagłębia Dąbrowskiego i wschodniej granicy Polski. 
 96. Płody kopalne Polski - [J. Wąsowicz]. T. 3, nr 21, [R. 6], 1928, s. 127. Dot. mapy PIG 1:750 000. 
 97. Polskie Towarzystwo Fotogrametryczne - [J. Wąsowicz]. T. 4, nr 26–28, [R. 7], 1929, s. 89-90. 
 98. Wiadomości Służby Geograficznej - jw. [J. Wąsowicz]. T. 4, nr 26–28, [R. 7], 1929, s. 81-84. Omówienie treści 





 Kartografia za granicą: 
 
 99. Afryka 1/2M. - [J. Wąsowicz]. T. 3, nr 21, [R. 6], 1928, s. 128. Dot. będącej na ukończeniu francuskiej mapy Afryki               
1:2 000 000. 
100. Batyrnetria południowego Atlantyku - [J. Wąsowicz]. T. 3, nr 21, [R. 6], 1928, s. 128. Dot. mapy w „Zeitschrift der 
Gesellschaft für Erdkunde” 1927. z. 7/8. 
101. C. Clerc–Rampal, Cartes de Paris à la mer et de la mer à Paris. - B.H. [Bronisław Halicki]. T. 3, nr 21, [R. 6], 1928,            
s. 127–128. Dot. mapy turystycznej Sekwany poniżej Paryża. 
102. Głosy o polskiej kartografii. - E. Romer. T. 2, nr 13–14, [R. 4], 1926, s. 166-168, res.: Les opinions sur la carto-
graphie polonaise. Dot. artykułu W. Hartnacka w „Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde” 1925, nr 7–8, za-
mieszczonej w „La Geografia” 1926, nr 1–2, odpowiedzi L. Visintina na recenzję Grande Atlante oraz informacji 
o mapach Polski E. Romera i T. Szumańskiego w rumuńskim czasopiśmie „Revista Geografica si Cartografica 
Romana” 1925, z. 1. 
103. Góry Czerskiego. - jw. [J. Wąsowicz], T. 3, nr 21, [R. 6], 1928, s. 128. Dot. mapy 1:2 500 000 załączonej do 
„Wiestnika Gieołogiczeskogo Komitieta” 1927, nr 4. 
104. Hispanic America 1/M-/w. [J. Wąsowicz]. T. 4, nr 26–28, [R. 7], 1929, s. 88–89. O ekspedycji do wschodniego Peru             
w celu zebrania materiałów do mapy. 
105. Kartografia oficjalna w Austrii - Cartographie officielle en Autriche (Kartographisches früher Militärgeographisches 
Institutin Wien 1923). (243) - J. Wąsowicz. T. 1, nr 7–8, [R. 2], 1924, s. 333–334, rés. 
106. Kartografia oficjalna w Prusach - Cartographie officielle en Prusse (Reichsamt für Landesaufnahme 1919-1922). 
(241). - J. Wąsowicz. T. 1, nr 7–8, [R. 2], 1924, s. 328-331, rés. 
107. Kartografia wojskowa w Czechosłowacji - Cartographie militaire en Tchécoslovaquie 1923. Vojenský Zemĕpisny 
Ústaav. Vyroćni zprava za rok 1923. Svazek IV. Praha 1924, 122 s., 10 zał. (242) - J. Wąsowicz. T. 1, nr 7–8, 
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